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Vorwor t Préface 
Zum drittenmal legt das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften ein Jahrbuch der Sozialstatistik vor. Inhalt 
und Struktur sind im wesentlichen in den drei Ausgaben 
gleichgeblieben. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente 
aujourd'hui, pour la troisième fois, son Annuaire de Statis­
tiques sociales. Le contenu et la structure sont restés sen­
siblement inchangés lors de ces trois éditions. 
Im Bereich von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit konnte 
das Material durch weitere Informationen ergänzt werden. 
Hier zeigen sich Fortschritte in der europäischen Statistik, 
beruhend auf die gemeinschaftlichen Erhebungen, für die in­
zwischen längere Reihen vorliegen. Auf einheitlicher gemein­
schaftlicher Basis können jetzt Unterlagen über Beschäf­
tigung, Arbeitslosigkeit, Arbeitszeit, Lohnkosten, Stundenver­
dienste, Sozialleistungen und Arbeitsunfälle zur Verfügung 
gestellt werden. 
C'est tout particulièrement en ce qui concerne l'emploi et 
le chômage que les résultats publiés ont pu être développés. 
Ceci illustre bien les progrès réalisés par la statistique 
européenne grâce surtout à l'allongement des séries basées 
sur les enquêtes communautaires. C'est ainsi qu'on dispose 
actuellement de données établies sur des bases véritable­
ment comparables en ce qui concerne l'emploi et le chômage, 
la durée du travail, les coûts de la main­d'œuvre et les 
gains horaires, les prestations sociales et les accidents du 
travail. 
Gleichzeitig sind in diesem Jahrbuch wieder die wichtigsten 
Ergebnisse nationaler Erhebungen aus dem Sozialbereich, 
insbesondere der Demographie und der Beschäftigung, auf­
genommen worden. Das Amt hat sich dabei bemüht, nicht nur 
die Reihen der bisherigen sechs Mitgliedstaaten der Gemein­
schaft auf den neuesten Stand zu bringen, sondern auch 
— im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten — ent­
sprechende Serien für die drei ab 1. Januar 1973 der Ge­
meinschaft beitretenden Länder hinzuzufügen. Bei diesem 
Versuch blieb noch manche Lücke offen, die in Zukunft mit 
unserer zunehmenden Kenntnis des statistischen Instrumen­
tariums dieser Länder gewiß geschlossen werden kann. 
On a également repris dans cet annuaire les principales 
séries nationales publiées dans le domaine des statistiques 
sociales en matière de démographie et d'emploi. L'Office 
s'est d'ailleurs efforcé, dans toute la mesure du possible, de 
ne pas se limiter à mettre à jour les séries relatives aux Six, 
mais bien d'inclure les trois pays qui feront partie de la 
Communauté dès le premier janvier 1973. S'il existe encore 
bien des lacunes dans les informations publiées pour ces 
pays, il est certain qu'elles seront comblées dans l'avenir, 
au fur et à mesure que l'Office connaîtra mieux leurs statis­
tiques nationales. 
Eine Fortführung der Reihen des Jahrbuchs der Sozialstatistik 
bis zur jeweils letztverfügbaren Angabe wäre uns nicht 
möglich gewesen ohne die freundliche Unterstützung der 
statistischen Dienste in den neun Mitgliedstaaten, die uns 
auch diesmal so bereitwillig gegeben wurde und für die ich 
allen Beteiligten hier meinen Dank aussprechen möchte. 
La mise à jour des séries publiées dans cet annuaire, parti­
culièrement en ce qui concerne les données les plus récen­
tes, n'aurait pas été possible sans la collaboration des 
services statistiques des neuf Etats membres. Ou'¡ls veuillent 
bien trouver ici l'expression de mes vifs remerciements. 
■R. > V V A A A . <nA 
(RAYMOND DUMAS) 
Luxemburg, Dezember 1972 Luxembourg, Décembre 1972 
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Foreword 
The Statistical Office of the European Communities presents, for the third 
time, its Social Statistics Yearbook. The contents and arrangement of the 
volume have been substantially maintained through these three editions. 
Results published have been specially developed in respect to employment 
and unemployment. This illustrates the progress made on European statistics 
owing particularly to longer series based on Community surveys. For instance, 
we now have figures based on actually comparable data regarding employ­
ment and unemployment, working hours, labour costs and hourly earnings, 
social benefits and industrial injuries. 
The main national series on social statistics are also published in this year­
book as far as they concern population and employment. The Statistical Office 
has tried, moreover, not to restrict itself to the updating of the series relating 
to the Six, but also to include data for the three countries which will become 
members of the Community from the 1st of Januari 1973. Many gaps still exist 
regarding information on these countries; they will be filled in the future as 
the Statistical Office will increase its knowledge about their national statistics. 
The updating of the series published in this yearbook, with particular reference 
to recent years, would not have been possible without the kind cooperation 
of the Statistical Services in the nine Member States. I should like to express 
my deepest appreciation for their kind assistance. 
"R \ "*> . ¿ ^ Ι Λ Α Λ Λ ­ ' 
(RAYMOND DUMAS) 
Luxemburg, December 1972. 
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Statistische Regionen der Gemeinschaft 
Régions statistiques de la Communauté 
21 
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7 Rheinland-Pfalz 
8 Baden-Württemberg 
9 Bayern 
10 Saarland 
11 Berlin-West 
FRANCE 
1 Région parisienne 
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3 Nord 
4 Est 
Lorraine 
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Franche-Comté 
5 Ouest 
Pays de la Loire 
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Poitou-Charentes 
6 Sud-Ouest 
Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
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7 Centre-Est 
Rhône-Alpes 
Auvergne 
8 Méditerranée 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Côte d'Azur 
Corse 
ITALIA 
1 Nord-Ouest 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
2 Lombardia 
3 Nord-Est 
Trentino-Alto Adige 
Friuli-Venezia-Giulia 
Veneto 
4 Emilia-Romagna 
5 Centro 
Marche 
Toscana 
Umbria 
6 Lazio 
7 Campania 
8 Abruzzi e Molise 
9 Sud 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
10 Sicilia 
11 Sardegna 
NEDERLAND 
1 Noord 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
2 Oost 
IJsselmeerpolders 
Overijssel 
Gelderland 
3 West 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
4 Zuid 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
BELGIQUE/BELGIË 
1 Vlaamse gebied 
Antwerpen 
Brabant (deel van) 
West-Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Limburg 
2 Région Wallonne 
Brabant (partie de) 
Halnaut 
Liège 
Luxembourg 
Namur 
3 Bruxelles 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
1 North 
2 Yorkshire and Humberslde 
3 East Midlands 
4 East Anglia 
5 South East 
6 South West 
7 West Midlands 
8 North West 
9 Wales 
10 Scotland 
11 Northern Ireland 
IRELAND 
1 Leinster 
2 Munster 
3 Connaught 
4 Ulster (part of) 
DANMARK 
1 Sjælland 
2 Lolland-Falster 
3 Bornholm 
4 Fyn 
5 Jylland 
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Bevölkerung Démographie 
Dieses erste Kapittel enthält die wichtigsten Angaben 
über Stand und Bewegung der Bevölkerung in den 
sechs Ländern seit 1950. Es handelt sich insbesondere 
um: 
die Gesamtbevölkerung und die weibliche Bevöl­
kerung nach Ländern im Jahresdurchschnitt sowie 
am 31. Dezember (Tabelle 1/1 und I/2); 
die Gesamtbevölkerung nach Gebieten am 31. 
Dezember der Jahre 1950, 1955, 1960, 1965 und 
1970; dabei wurde Deutschland (BR) in 11 Gebiete, 
Frankreich in 22, Italien in 21, Niederlande in 13 
und Belgien in 9, das Vereinigte Königreich in 11, 
Irland ¡n 9 und Dänemark in 16 Gebiete aufge­
gliedert (Tabelle I/3); 
detaillierte Aufgliederung der Bevölkerung nach 
Altersjahren und Geschlecht zum letztbekannten 
Zeitpunkt (Tabelle I/4); 
Aufgliederung der Bevölkerung nach Altersgruppen 
von 5 Jahren und Geschlecht am 31. Dezember der 
Jahre 1950, 1955, 1960, 1965 und 1970 (Tabelle 
I/5); 
die wichtigsten Elemente der Bevölkerungsbewe­
gung der sechs Länder nach Jahren seit 1950, und 
zwar Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle sowie 
Kinder- und Säuglingssterblichkeit (Tabelle I/6); 
die gleichen Elemente, mit Ausnahme der Säug­
lingssterblichkeit, für die bereits zu Tabelle I/5 auf­
geführten Gebiete, und zwar sowohl für den 
Durchschnitt der Jahre 1964 bis 1969 wie für 1970 
(Tabelle 1/7); 
Lebenserwartung bei der Geburt, mit 20 Jahren, 
mit 40 Jahren und mit 60 Jahren, nach Geschlecht, 
für drei verschiedene Zeitpunkte, nämlich um 1950, 
um 1960 und um 1970 (Tabelle 1/8); 
• Matrix der Binnenwanderungen nach Herkunfts­
und Bestimmungsgebiet, 1965-1969 und letztver­
fügbare Angabe (Tabelle I/9). 
Ce premier chapitre rassemble un certain nombre des 
données les plus importantes sur l'état et le mouve­
ment de la population des neuf pays depuis 1950. On 
y trouvera notamment: 
— la population totale en moyenne annuelle et au 
31 décembre et la population féminine par pays 
(tableau 1/1 et 1/2); 
— la population totale par régions au 31 décembre 
des années 1950, 1955, 1960, 1965 et 1970, les 
régions retenues étant au nombre de 11 en Alle­
magne (RF), 22 en France, 21 en Italie, 13 aux 
Pays-Bas, 9 en Belgique, 11 au Royaume Uni, 9 en 
Irlande et 16 au Danemark (tableau I/3); 
— la répartition détaillée de la population par année 
d'âge et sexe à la date la plus récente possible 
(tableau I/4) 
— la répartition de la population par groupe quin­
quennal d'âge et sexe au 31 décembre des an­
nées 1950, 1955, 1960, 1965 et 1970 (tableaux I/5); 
— les principaux éléments du mouvement de la popu­
lation des neuf pays par année depuis 1950, à 
savoir les naissances, mariages, décès, ainsi que 
les taux de mortalité infantile et néo-natale 
(tableaux I/6); 
— les mêmes éléments, à l'exception toutefois de la 
mortalité néo-natale pour les régions déjà consi­
dérées au tableau I/3 et ceci tant pour la moyenne 
des années 1964 et 1969 que pour 1970 (tableaux 
I/7); 
— l'espérance de vie par sexe à la naissance, à 20 
ans, 40 ans et 60 ans et ceci pour trois époques, 
à savoir vers 1950, vers 1960 et vers 1970 
(tableaux I/8). 
— la matrice des migrations intérieures par région 
d'origine et région d'accueil, 1965-1969 et der­
nières données disponibles (tableaux I/9); 
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Die hier zusammengefaßten Angaben sind im allge­
meinen den nationalen Veröffentlichungen entnom­
men, deren Verzeichnis im Anschluß an diese Vorbe­
merkungen gegeben ist. Wie für andere Bereiche und 
manche Statistiken, die in diesem oder jenem Lande 
nicht regelmäßig veröffentlicht werden oder deren 
Veröffentlichung noch nicht erschienen ist, sind sie 
dem Statistischen Amt der Europäischen Gemein­
schaften direkt von den nationalen Statistischen 
Ämtern übermittelt worden. 
Dies gilt insbesondere für die drei neuen Mitgliedstaa­
ten, die dem Statistischen Amt direkt die Unterlagen 
für dieses Kapitel übermittelt haben, da es oft schwie­
rig gewesen wäre, diese auf andere Weise zusammen­
zustellen. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß die einfache Zusam­
menstellung von nationalen Angaben zu einem gewis­
sen Mangel an Vergleichbarkeit zwischen den einzel­
nen Ländern führen kann. Es muß ferner festgestellt 
werden, daß selbst bei formaler Genauigkeit der auf 
internationaler Ebene angewendeten Definitionen im 
Rahmen der Bevölkerungsstatistik noch viel zu tun 
bleibt, bis die Zahlen wirklich vergleichbar sein wer­
den. 
Die Unterschiede, die noch immer in der Behandlung 
der zeitweise abwesenden Personen oder auch in der 
Berechnung der Kindersterblichkeit tatsächlich beste­
hen, sind zwei Beispiele der vorhandenen Schwierig­
keiten. In einigen Fällen wurden Ergebnisse der ge­
meinsamen Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 
übernommen. Unabhängig vom Zufallsfehler, der für 
alle Ergebnisse einer Stichprobenerhebung gegeben 
ist, sind diese Angaben auf der Bevölkerung der Pri­
vathaushalte beschränkt und betreffen somit nicht 
Personen in Anstalten (Klöster, Waisenhäuser usw.), 
es sei denn, sie wären über einen Privathaushalt er­
faßt. Zum besseren Verständnis dieser verschiedenen 
Unterschiede sind jeweils kurze Hinweise in den Ta­
bellen gegeben. 
Les données publiées proviennent généralement des 
publications nationales, dont la liste figure à la fin de 
ces remarques préliminaires. Comme dans d'autres 
domaines d'ailleurs, quelques statistiques qui, dans un 
pays ou l'autre, ne font pas l'objet d'une publication 
régulière ou ne sont pas encore sorties de presse, ont 
été communiquées directement à l'Office statistique 
des Communautés européennes par les instituts natio­
naux de statistiques. 
Ceci est particulièrement vrai dans le cas des trois 
nouveaux Etats-membres qui ont communiqué directe­
ment à l'Office des informations figurant dans ce 
chapitre, informations qu'il aurait parfois été difficile 
de trouver d'une autre manière. 
On comprendra toutefois que le fait d'avoir simple­
ment repris des données nationales soit la cause d'un 
certain manque de comparabilité entre les chiffres 
relatifs au différents pays. Il faut reconnaître en effet 
que, quelle que soit la précision formelle des défini­
tions adoptées sur le plan international en ce qui 
concerne la statistique de la population, un gros effort 
reste à faire pour que les chiffres disponibles soient 
effectivement comparables. 
Les différences qui existent encore à propos des 
règles utilisées concrètement dans le traitement des 
personnes temporairement absentes ou dans le calcul 
de la mortalité infantile sont deux exemples classiques 
des difficultés qui subsistent. On notera également 
que, dans certains cas, les données publiées provien­
nent de l'enquête communautaire par sondage sur les 
forces de travail. Indépendamment de l'erreur aléatoire 
qui entache nécessairement les résultats d'une en­
quête par sondage, ces données sont limitées à la 
population des ménages privés et ne couvrent donc 
pas les personnes vivants dans des ménages collectifs 
(couvents, orphelinats, etc.) pour autant qu'elles 
n'aient pas pu être saisies par l'intermédiaire d'un 
ménage privé. Les notes en bas de page reprennent 
l'essentiel de ce qui est nécessaire pour une compré­
hension correcte des tableaux. 
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Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
Population par âge et sexe 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VOO 
>/θΟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VOO  %( 
GEMEINSCHAFT 1/1 
Gesamtbevölkerung 
Jahresdurchschnitt 1 000 
Jahr Deutschland (BR) Italia1) Nederland Belgique/België 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Männer und Frauen 
49 989 
50 528 
50 859 
51 350 
51 880 
52 382 
53 008 
53 656 
54 292 
54 876 
55 433 
561752) 
56 938 
57 587 
58 266 
59 012 
59 638 
59 873 
60 205 
60 842 
60 6513) 
61 284 
41 830 
42 160 
42 450 
42 750 
43 060 
43 430 
43 840 
44 310 
44 790 
45 240 
45 680 
46160 
47 000 
47 850 
48 222 
48 534 
48 956 
49 569 
49 902 
50 345 
50 768 
51 250 
47 744 
48 126 
48 547 
48 979 
49 182 
49 475 
49 832 
50198 
50 522 
50 834 
51 177 
51 565 
51 944 
52 276 
52 600 
52 909 
53 230 
53 565 
53 899 
10114 
10 265 
10 382 
10 493 
10 615 
10 751 
10 889 
11 026 
11 187 
11 347 
11 486 
11 638 
11 805 
11 966 
12127 
12 294 
12 456 
12 597 
12 724 
12 878 
13 034 
13 190 
Frauen 
') Wohnbevölkerung. 
2) Volkszählung vom 6. Juni 1961. 
3) Volkszählung vom 27. April 1970. Diskontinuität von etwa 860 000 Personen. 
8 639 
8 678 
8 730 
8 763 
8 801 
8 848 
8 900 
8 963 
9 023 
9 072 
9119 
9 166 
9 218 
9 283 
9 367 
9 448 
9 508 
9 557 
9 590 
9613 
9 638 
9 673 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1 1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
26 773 
27 031 
27 206 
27 453 
27 712 
27 957 
28 256 
28 582 
28 910 
29 206 
29 459 
29 7612) 
30 080 
30 362 
30 671 
30 979 
31 270 
31 460 
31 638 
31 881 
31 7843) 
21 723 
21 868 
22 006 
22139 
22 280 
22 457 
22 656 
22 876 
23 099 
23 311 
23 521 
23 747 
24148 
24 547 
24 796 
25 021 
25 226 
25 421 
25 600 
25 785 
25 979 
26190 
24 140 
24 311 
24 453 
24 619 
24 810 
24 933 
25121 
25 285 
25 452 
25 679 
26 042 
26 386 
26 650 
26 841 
27 070 
27 261 
27 339 
5 073 
5 150 
5 211 
5 267 
5 327 
5 397 
5 464 
5 552 
5 623 
5 697 
5 769 
5 843 
5 925 
6 004 
6 082 
6161 
6 236 
6 309 
6 380 
6 454 
6 531 
4 406 
4 430 
4 457 
4 483 
4 510 
4 538 
4 570 
4 604 
4 636 
4 665 
4 686 
4 707 
4 739 
4 778 
4 818 
4 853 
4 883 
4 899 
4 922 
(4 900) 
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1/1 
Population totale 
COMMUNAUTÉ 
1 000 Moyenne annuelle 
Luxembourg EG/CE 6 
295,6 
297,4 
299,2 
301,1 
302,9 
304,8 
306,6 
308,4 
310,3 
312,1 
313,9 
316,8 
320,7 
324,1 
327,7 
331,0 
333,4 
335,0 
335,8 
337,8 
339,0 
342,3 
(158 000) 
(159 400) 
160 464 
161 783 
163 206 
164 695 
(165 900) 
167 445 
169 077 
170 679 
172 230 
173 978 
176116 
178 187 
179 875 
181 563 
183 167 
184 531 
185 666 
187 246 
187 995 
189 638 
160,5 
162,6 
164,4 
166,3 
168,3 
169,7 
170,2 
171,2 
171,8 
170,0 
') Population résidente. 
!) Recensement du 6 juin 1961. 
3) Recensement du 27 avril 1970. Discon 
United 
Kingdom Ireland 
Hommes et Femmes 
50 550 
50 550 
50 737 
50 880 
51 066 
51 221 
51 430 
51 657 
51 870 
52157 
52 559 
52 956 
53 404 
53 672 
53 995 
54 238 
54 529 
54 868 
55 141 
55 366 
55 496 
55 668 
26 139 
26 214 
26 276 
26 365 
26 437 
26 540 
26 653 
26 765 
26 913 
27102 
27 283 
27 489 
27 643 
27 816 
28 001 
28 149 
28 297 
28 431 
28 550 
28 638 
28 584 
inulte de l'ordre de 
2 969 
2 961 
2 953 
2 949 
2 941 
2 921 
2 898 
2 885 
2 853 
2 846 
2 832 
2 818 
2 830 
2 850 
2 864 
2 876 
2 884 
2 900 
2913 
2 926 
2 950 
2 978 
Femmes 
1 459 
1 454 
1 452 
1 451 
1 448 
1 442 
1 435 
1 429 
1 414 
1 411 
1 405 
1 402 
1 407 
1 417 
1 424 
1 430 
1 435 
1 443 
1 449 
1 455 
1 468 
1 483 
860 000 personnes. 
Danmark 
4 271 
4 304 
4 334 
4 369 
4 406 
4 439 
4 467 
4 488 
4 515 
4 547 
4 581 
4 610 
4 647 
4 684 
4 720 
4 758 
4 795 
4 836 
4 865 
4 891 
4 929 
4 963 
2154 
2169 
2185 
2 202 
2 220 
2 237 
2 251 
2 263 
2 277 
2 292 
2 309 
2 324 
2 343 
2 361 
2 380 
2 399 
2 419 
2 440 
2 454 
2 467 
2 483 
2 498 
EG/CE 9 
(215 800) 
(217 250) 
218 488 
219 981 
221 619 
223 276 
(224 700) 
226 475 
228 315 
230 229 
232 202 
234 362 
236 997 
239 393 
241 454 
243 435 
245 375 
247 135 
248 585 
250 429 
251 370 
253 247 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
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GEMEINSCHAFT 1/2 
Gesamtbevölkerung am 31. Dezember 
1000 
Jahr Deutschland (BR) France Italia1) Nederland Belgique/België 
Männer und Frauen 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
50 336 
50 726 
51 052 
51 640 
52127 
52 698 
53 319 
53 994 
54 606 
55 123 
55 785 
56 589 
57 247 
57 865 
58 587 
59 297 
59 793 
59 948 
60 462 
61 195 
61 0013) 
61 503 
42 010 
42 301 
42 618 
42 885 
43 228 
43 627 
44 059 
44 563 
45 015 
45 465 
45 904 
46 422 
47 573 
48 059 
48 562 
48 954 
49 374 
49 728 
50 107 
50 522 
51 012 
51 487 
47 560 
47 927 
48 326 
48 768 
49191 
49 0522) 
49 311 
49 640 
50 023 
50 372 
50 672 
50 996 
51 358 
51 778 
52109 
52 443 
52 457 
53 061 
53 399 
53 722 
54 067 
10 201 
10 329 
10 436 
10 551 
10 680 
10 822 
10 957 
11 096 
11 278 
11 417 
11 556 
11 721 
11 890 
12 042 
12 212 
12 377 
12 535 
12 661 
12 798 
12 958 
13119 
13 260 
8 654 
8 703 
8 747 
8 782 
8 825 
8 874 
8 932 
8 993 
9 048 
9 096 
9 143 
9 192 
9 251 
9 325 
9 408 
9 478 
9 533 
9 574 
9 602 
9 626 
9 656 
(9 680) 
Frauen 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
26 931 
27 136 
27 305 
27 595 
27 837 
28 105 
28 413 
28 757 
29 073 
29 330 
29 611 
29 951 
30 219 
30 513 
30 823 
31 126 
31 393 
31 530 
31 746 
32 015 
21 804 
21 933 
22 079 
22199 
22 361 
22 554 
22 758 
22 994 
23 205 
23 418 
23 625 
23 870 
24 425 
24 670 
24 922 
25 120 
25 331 
25 510 
25 689 
25 872 
26 086 
26 294 
4 ) . 
24 860 
25 060 
25 223 
25 392 
25 586 
25 892 
26 276 
26 577 
26 791 
26 969 
27 170 
27 123 
27 554 
5117 
5 183 
5 238 
5 295 
5 359 
5 431 
5 497 
5 567 
5 659 
5 735 
5 802 
5 883 
5 966 
6 041 
6 122 
6 199 
6 273 
6 344 
6 415 
6 493 
6 570 
4 397 
4415 
4 444 
4 470 
4 497 
4 523 
4 553 
4 588 
4 621 
4 651 
4 680 
4 693 
4 722 
4 757 
4 800 
4 837 
4 869 
4 898 
4914 
4 930 
4 929 
') Wohnbevölkerung. 
2) Diskontinuität von etwa 500 000 Personen. 
') Diskontinuität von etwa 860 000 Personen. 
*) Um den 20. Januar des folgenden Jahres. 
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1/2 COMMUNAUTÉ 
Population totale au 31 décembre 
1000 
Luxembourg 
296,5 
298,3 
300,2 
302,0 
303,9 
305,7 
307,5 
309,4 
311,2 
313,0 
314,9 
318,8 
322,7 
325,5 
330,0 
333,0 
334,8 
335,0 
336,5 
338,5 
339,5 
345,0 
159,4 
161,5 
163,6 
165,1 
167,5 
169,1 
170,2 
170,8 
171,5 
172,3 
168,2 
EG/CE 6 
(158 800) 
159 917 
161 080 
162 486 
163 932 
165 518 
166 627 
168 266 
169 898 
171 437 
173 075 
174 915 
177 280 
178 975 
180 877 
182 548 
184 013 
184 703 
186 367 
188 039 
188 850 
190 342 
United 
Kingdom Ireland 
H o m m e s e t Femmes 
50 550 
50 644 
50 809 
50 973 
51 144 
51 326 
51 544 
51 764 
52 014 
52 358 
52 758 
53180 
53 538 
53 834 
54117 
54 384 
54 699 
55 005 
55 254 
55 431 
55 582 
26177 
26 245 
26 321 
26 401 
26 489 
26 597 
26 709 
26 839 
27 008 
27 193 
27 386 
27 566 
27 730 
27 909 
28 075 
28 223 
28 364 
28 491 
28 593 
28 610 
2 965 
2 957 
2 951 
2 945 
2 931 
2910 
2 892 
2 869 
2 847 
2 837 
2 825 
2 824 
2 840 
2 857 
2 870 
2 880 
2 892 
2 907 
2 920 
2 938 
2 964 
Femmes 
1 457 
1 453 
1 452 
1 450 
1 445 
1 439 
1 432 
1 422 
1 413 
1 408 
1 404 
1 405 
1 412 
1 421 
1 427 
1 433 
1 439 
1 446 
1 452 
1 462 
1 476 
Danmark 
4 285 
4315 
4 349 
4 389 
4 424 
4 454 
4 479 
4 501 
4 532 
4 566 
4 594 
4 630 
4 666 
4 703 
4 741 
4 777 
4 818 
4 853 
4 877 
4 907 
4 951 
4 976 
2 160 
2 175 
2 192 
2 211 
2 229 
2 244 
2 258 
2 270 
2 285 
2 301 
2 316 
2 334 
2 352 
2 371 
2 391 
2 410 
2 430 
2 448 
2 461 
2 474 
2 491 
2 506 
EG/CE 9 
(216 600) 
217 833 
219189 
220 793 
222 431 
224 208 
225 542 
227 400 
229 291 
231 198 
233 252 
235 549 
238 324 
240 369 
242 605 
244 589 
246 422 
247 468 
249 418 
251 315 
252 347 
Année 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
') Population résidente. 
2) D iscont inu i té de l 'ordre de 500 000 personnes. 
3) D iscont inu i té de l 'ordre de 860 000 personnes. 
' ) Vers le 20 janv ie r de l 'année su ivante. 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
Gesamtbevöikerung nach Gebieten Population totale par régions 
Am 31 . Dezember 
Gebiete 1950 1955 
1 000 
1960 1965 1970 
Au 31 décembre 
Régions 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
Insgesamt/Total 
2 543 
1 583 
553 
6 730 
13 075 
4 275 
2 987 
6 375 
9111 
949 
2 155 
50 336 
2 257 
1 732 
623 
6 485 
14 590 
4 487 
3 227 
7 022 
9 085 
987 
2 203 
52 698 
2 304 
1 829 
702 
6 612 
15 799 
4 771 
3 398 
7 664 
9 448 
1 061 
2 197 
55 785 
2 439 
1 854 
742 
6 921 
16 736 
5 170 
3 582 
8 426 
10 101 
1 127 
2 197 
59 297 
2 511 
1 794 
735 
7 122 
17 005 
5 425 
3 659 
8 954 
10 561 
1 121 
2115 
61 001 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
Insgesamt/Total 
FRANCE 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence, Côte d'Azur 
Corse 
Insgesamt/Total 
7 009 
1 110 
1 355 
1 232 
1 758 
3 309 
1 874 
1 196 
841 
2 358 
1 145 
2 293 
760 
1 261 
1 379 
2 206 
1 982 
3 580 
1 376 
1 453 
2 351 
182 
42 010 
7 589 
1 153 
1 413 
1 305 
1 785 
3 453 
2 007 
1 241 
875 
2 359 
1 179 
2 357 
743 
1 258 
1 411 
2 240 
2 000 
3 720 
1 393 
1 472 
2 505 
171 
43 628 
8 297 
1 197 
1 471 
1 377 
1 846 
3 610 
2 170 
1 301 
920 
2 386 
1 202 
2 438 
737 
1 273 
1 445 
2 307 
2 049 
3 962 
1 429 
1 539 
2 775 
176 
45 904 
9 271 
1 257 
1 544 
1 465 
1 929 
3 811 
2 323 
1 385 
983 
2 419 
1 229 
2 537 
736 
1 305 
1 483 
2 415 
2 182 
4 341 
1 486 
1 683 
3 182 
184 
49 150 
9 633 
1 315 
1 623 
1 547 
2 056 
3 864 
2 323 
1 454 
1 026 
2 503 
1 285 
2 637 
740 
1 329 
1 496 
2 492 
2 206 
4 592 
1 534 
1 742 
3 400 
216 
51 012 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence, Côte d'Azur 
Corse 
Insgesamt/Total 
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Gebiete 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Insgesamt/Total 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders ") 
Centraal bevolkingsregister 
Insgesamt/Total 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt/Total 
1950 
2) 
3 434 
94 
1 528 
6 317 
703 
3 863 
922 
3 493 
1 342 
3112 
798 
3 321 
4 323 
I 1 658 
3 197 
620 
2 011 
4 443 
1 259 
46 438 
462 
468 
285 
682 
1 101 
584 
1 875 
2 425 
272 
1 267 
745 
10 200 
1 310 
1 833 
1 010 
1 231 
1 237 
973 
486 
215 
359 
8 654 
1955 
3 652 
98 
1 618 
6 808 
758 
3 915 
1 244 
3 608 
1 375 
3 234 
819 
3 568 
4 575 
I 1 705 
3 387 
653 
2 128 
4 681 
1 365 
49 191 
466 
470 
297 
728 
1 185 
629 
1 975 
2 571 
277 
1 378 
818 
10 822 
1 363 
1 888 
1 032 
1 249 
1 261 
994 
528 
216 
364 
8 896 
1960 
ITALIA ') 
(15.10.61) 
3 914 
101 
1 735 
7 406 
786 
3 847 
1 204 
3 667 
1 348 
3 286 
795 
3 959 
4 761 
| 1 564 
3 421 
644 
2 045 
4 721 
1 419 
50 623 
NEDERLAN 
478 
480 
314 
783 
1 288 
687 
2 073 
2 726 
284 
1 513 
894 
30 
6 
11 556 
BELGIQUE 
1 430 
1 974 
1 066 
1 272 
1 264 
1 011 
572 
219 
371 
9 178 
1965 
4 162 
105 
1 846 
7 941 
820 
3 979 
1 228 
3 772 
1 358 
3 378 
793 
4 359 
5 010 
1 221 
351 
3 564 
644 
2 075 
4 858 
1 467 
52 931 
D 
503 
501 
342 
874 
1 410 
746 
2 181 
2 876 
292 
1 671 
969 
7 
5 
12 377 
1 494 
2 108 
1 029 
1 295 
1 333 
1 018 
624 
219 
378 
9 499 
1970 
4 434 
110 
1 882 
9 443 
345 
4 122 
1 232 
3 859 
1 369 
3 480 
783 
4 705 
5 191 
1 201 
331 
3 642 
621 
2 049 
4 883 
1 502 
54 683 
522 
527 
373 
933 
1 534 
816 
2 260 
2 992 
310 
1 819 
1 012 
} » 
13119 
1 533 
2 176 
1 054 
1 310 
1 317 
1 009 
653 
217 
381 
9 651 
Régions 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Insgesamt/Total 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders3) 
Centraal bevolkingsregister 
Insgesamt/Total 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt/Total 
') Wohnbevölkerung. 
2 ) Anwesende Bevölkerung in Privathaushalten. 
3) Die scheinbare Verringerung der Bevölkerung zwischen 1960 und 
1965 entspricht dem Anschluß verschiedener Gebiete an angren­
zende Provinzen. 
'1 Population résidente. 
2j Population présente vivant dans des ménages privés. 
3) La diminution apparente de la population entre 1960 et 1965 corres­
pond au rattachement de certains territoires aux provinces voisines. 
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Gebiete 1950 1955 1960 1965 1970 Régions 
UNITED KINGDOM ') 
England and Wales 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt/Total 
East 
South West 
South East 
North East 
Mid West 
Donegal 
Midlands 
West 
North West 
Insgesamt/Total 
43 758 
3 141 
3 021 
6 447 
2 599 
5 096 
1 371 
50 225 
888 
468 
341 
190 
280 
132 
258 
302 
102 
2 961 
44 441 
3 175 
3 084 
6 462 
2 608 
5 133 
1 394 
50 968 
898 
459 
333 
183 
271 
122 
250 
289 
94 
2 898 
46 192 
3 246 
4 631 
3 108 
1 489 
16 346 
3 436 
4 761 
6 545 
2 635 
5 184 
1 427 
52 807 
IRELAND *) 
906 
447 
320 
171 
261 
114 
239 
273 
87 
2 818 
47 688 
3 307 
4 746 
3 237 
1 558 
16 902 
3 597 
4 958 
6 689 
2 695 
5 204 
1 469 
54 361 
989 
452 
320 
169 
265 
109 
234 
264 
82 
2 884 
48 988 
3 360 
4 812 
3 363 
1 674 
17316 
3 764 
5 178 
6 789 
2 734 
5 199 
1 524 
55 711 
1 062 
466 
329 
174 
270 
108 
232 
259 
79 
2 978 
England and Wales 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt/Total 
East 
South West 
South East 
North East 
Mid West 
Donegal 
Midlands 
West 
North West 
Insgesamt/Total 
DANMARK 
Københavns kommune 
Frederiksberg kommune 
Københavns amtskommune 
Frederiksborg amtskommune 
Roskilde amtskommune 
Vestsjællands amtskommune 
Storstrøms amtskommune 
Bornholms amtskommune 
Fyns amtskommune 
Sønderjyllands amtskommune 
Ribe amtskommune 
Vejle amtskommune 
Ringkøbing amtskommune 
Århus amtskommune 
Viborg amtskommune 
Nordjyllands amtskommune 
Insgesamt/Total 
768 
119 
314 
148 
77 
48 
396 
170 
187 
4 281 
753 
118 
398 
163 
82 
49 
179 
208 
4 448 
721 
114 
492 
182 
101 
239 
251 
48 
415 
222 
182 
281 
218 
470 
219 
436 
4 591 
676 
110 
560 
213 
120 
248 
252 
49 
426 
232 
191 
295 
232 
499 
219 
451 
4 773 
626 
102 
617 
261 
154 
259 
253 
47 
434 
239 
198 
307 
242 
534 
221 
457 
4 951 
Københavns kommune 
Frederiksberg kommune 
Københavns amtskommune 
Frederiksborg amtskommune 
Roskilde amtskommune 
Vestsjællands amtskommune 
Storstrøms amtskommune 
Bornholms amtskommune 
Fyns amtskommune 
Sønderjyllands amtskommune 
Ribe amtskommune 
Vejle amtskommune 
Ringkøbing amtskommune 
Århus amtskommune 
Viborg amtskommune 
Nordjyllands amtskommune 
Insgesamt/Total 
') Mitte des folgenden Jahres. 
:) Am 15. April des folgenden Jahres. 
') Au milieu de l'année suivante. 
2) Au 15 avril de l'année suivante. 
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DEUTSCHLAND (BR) 1/4 DEUTSCHLAND (BR) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
Am 31. Dezember 1970') 1 000 
Population par âge et sexe 
Au 31 décembre 1970') 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0-4 
5 
6 
7 
S 
9 
5-9 
10 
11 
12 
13 
14 
10-14 
15 
16 
17 
18 
19 
15-19 
20 
21 
22 
23 
24 
20-24 
25 
26 
27 
28 
29 
25-29 
30 
31 
32 
33 
34 
30-34 
35 
36 
37 
38 
39 
35-39 
40 
41 
42 
43 
44 
40-44 
45 
46 
47 
48 
49 
45-49 
Männer 
Hommes 
401,4 
449,0 
483,8 
504,3 
518,8 
2 357,3 
520,7 
531,4 
524,2 
505,0 
502,3 
2 583,7 
485,6 
474 9 
453,7 
445,0 
429,2 
2 288.5 
414,6 
417,0 
403,8 
413,3 
409,2 
2 057.8 
420.0 
429,3 
410,4 
392,3 
368,9 
2 020,9 
320,1 
419,4 
432,2 
429,3 
519,1 
2120 .1 
565,7 
557,9 
527,8 
498,5 
493.8 
2 643,6 
482,9 
458.4 
378,7 
379,9 
391,2 
2 091.2 
419,1 
411,3 
418,7 
380,3 
359,2 
1 988,5 
348,2 
309,6 
306,5 
325,7 
337,5 
1 627,4 
Frauen 
Femmes 
382,7 
427,5 
460,0 
480,5 
494,1 
2 245,9 
494,5 
504,7 
499,3 
480,7 
478,8 
2 457,8 
462,6 
449,5 
429,4 
421,6 
407,5 
2170 ,7 
392,2 
398,0 
386.2 
393,5 
393,7 
1 963,7 
405.8 
406,6 
389,6 
371,2 
345,6 
1 918.8 
297,7 
392,9 
399,8 
390,7 
474,4 
1 955,6 
513,8 
507,6 
480,2 
453,5 
450,7 
2 405,9 
442,7 
416,9 
343,6 
350,3 
362,8 
1 915.2 
391.1 
386,0 
394,3 
386,6 
404,4 
1 962,3 
424.0 
417,1 
418.2 
440.2 
465,0 
2164 ,3 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
784,1 
876,5 
943,9 
984,8 
1 012,9 
4 602.2 
1 015,2 
1 036,1 
1 023,5 
985,7 
981,2 
5 041,5 
948,2 
924,5 
883,1 
866,6 
836,7 
4 459,2 
806,8 
815,0 
789,9 
806,8 
802,3 
4 021,4 
825,7 
835,9 
800,0 
763,5 
714,5 
3 939,8 
617,8 
812,3 
832,0 
820,0 
993,5 
4 075.7 
1 079,5 
1 065,5 
1 008,0 
952,1 
944,5 
5 049,6 
924,6 
875,3 
722,3 
730,2 
754,0 
4 006,5 
810,2 
797,3 
812,9 
766,9 
763,6 
3 950.9 
772,1 
726,6 
724,7 
765,8 
802,5 
3 791,8 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50-54 
55 
56 
57 
58 
59 
55-59 
60 
61 
62 
63 
64 
60-64 
65 
66 
67 
68 
69 
65-69 
70 
71 
72 
73 
74 
70-74 
75 
76 
77 
78 
79 
75-79 
80 
81 
82 
83 
84 
80-84 
85 
86 
87 
88 
89 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
Männer 
Hommes 
331,1 
257,3 
173,9 
169,2 
185,3 
1 116.8 
240,9 
304,7 
316,3 
324,8 
308,9 
1 495.6 
310,4 
317,7 
310,9 
308,4 
296,7 
1 544,1 
298,6 
290,3 
269,4 
261,1 
243,5 
1 362,9 
221,9 
197,0 
175,7 
153,5 
138,6 
886.6 
120,6 
107,1 
98,4 
86,3 
79,2 
491,7 
68,2 
59,7 
52,8 
45,0 
36,7 
262,5 
31,0 
25,3 
19,7 
15,5 
12,2 
103,7 
28,9 
29 071,6 
7 229.5 
18 706.0 
3 136.1 
Frauen 
Femmes 
468,5 
359,4 
242,1 
233,0 
257,8 
1 560.9 
339,9 
434,2 
439,3 
445,9 
424,7 
2 084,0 
436,4 
440,1 
433,9 
419,2 
409,9 
2 139,5 
388,8 
382,4 
361,3 
359,4 
342,2 
1 834.3 
318,8 
382,2 
289,6 
266,4 
254,6 
1 431,5 
229,8 
212,0 
193,7 
170,8 
155,1 
961,3 
133,1 
117,8 
101.9 
86,3 
70,8 
509,9 
59,0 
47,1 
37,0 
29,0 
22,5 
194,6 
54,3 
31 929,5 
6 873.4 
20 070.2 
4 986.0 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
799,6 
616,6 
416,0 
402,3 
443,2 
2 677,6 
580,8 
738,9 
755.6 
770,7 
733,6 
3 579.7 
746,7 
757,8 
744,8 
727 6 
706,6 
3 683,5 
687,5 
672,8 
630,6 
620,6 
585,8 
3 1 9 7 . 2 
540,6 
499,1 
465,3 
419,8 
393,2 
2 318,1 
350,3 
319,1 
292,1 
257,1 
234,3 
1 452.9 
201,4 
177,5 
154,7 
131,4 
107,5 
772.4 
90,0 
72,4 
56,7 
44,5 
34,6 
298.3 
83.2 
61 001.2 
14102 .9 
38 776.2 
8 122.1 
') Vorläufiges Ergebnis. ') Résultat provisoire. 
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FRANCE (Fortsetzung) | Μ (suite) FRANCE 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
31. Dezember 1971 
Population par âge et sexe 
31 décembre 1971 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0­4 
5 
6 
7 
8 
9 
5­9 
10 
11 
12 
13 
14 
10­14 
15 
16 
17 
18 
19 
15­19 
20 
21 
22 
23 
24 
20­24 
25 
26 
27 
28 
29 
25­29 
30 
31 
32 
33 
34 
30­34 
35 
36 
37 
38 
39 
35­39 
40 
41 
42 
43 
44 
40­44 
45 
46 
47 
48 
49 
45­49 
Männer 
Hommes 
443 
429 
425 
422 
425 
2 1 4 4 
436 
438 
444 
438 
425 
2 1 8 2 
432 
422 
428 
420 
422 
2 1 2 3 
419 
419 
422 
423 
435 
2 1 1 7 
434 
451 
453 
460 
461 
2 258 
444 
341 
335 
330 
309 
1 758 
281 
301 
323 
321 
323 
1 550 
328 
325 
338 
333 
348 
1 671 
344 
356 
338 
339 
333 
1 710 
333 
330 
321 
319 
318 
1 620 
Frauen 
Femmes 
423 
409 
407 
405 
407 
2 050 
418 
420 
426 
423 
409 
2 096 
416 
407 
413 
406 
408 
2 050 
405 
405 
409 
405 
417 
2 041 
415 
431 
432 
434 
428 
2 1 4 0 
406 
310 
306 
302 
283 
1 607 
257 
274 
295 
296 
299 
1 4 2 1 
306 
306 
320 
317 
332 
1 582 
330 
343 
327 
330 
328 
1 657 
331 
331 
325 
326 
328 
1 642 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
866 
839 
832 
826 
832 
4 1 9 4 
854 
858 
871 
862 
834 
4 279 
847 
829 
841 
825 
830 
4 1 7 2 
824 
824 
830 
829 
851 
4 1 5 8 
848 
882 
885 
894 
889 
4 398 
850 
651 
641 
632 
591 
3 365 
539 
575 
618 
617 
623 
2 971 
634 
631 
658 
650 
680 
3 253 
674 
699 
665 
669 
660 
3 367 
664 
661 
646 
646 
645 
3 262 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50­54 
55 
56 
57 
58 
59 
55­59 
60 
61 
62 
63 
64 
60­64 
65 
66 
67 
68 
69 
65­69 
70 
71 
72 
73 
74 
70­74 
75 
76 
77 
78 
79 
75­79 
80 
81 
82 
83 
84 
80­84 
85 
86 
87 
88 
89 
85­89 
90 + 
Insgesamt 
Total 
0­14 
15­64 
65 + 
Männer 
Hommes 
324 
331 
199 
175 
154 
1 181 
144 
178 
262 
262 
262 
1 107 
242 
252 
244 
240 
227 
1 205 
224 
217 
209 
199 
194 
1 044 
182 
165 
152 
136 
123 
757 
111 
91 
83 
75 
65 
424 
59 
51 
46 
39 
33 
227 
27 
22 
18 
13 
11 
92 
25 
2 5 1 9 4 
6 449 
1 6 1 7 7 
2 568 
Frauen 
Femmes 
336 
345 
210 
186 
166 
1 243 
157 
195 
289 
291 
294 
1 226 
274 
289 
283 
284 
272 
1 401 
273 
267 
263 
257 
257 
1 317 
248 
234 
224 
212 
206 
1 124 
198 
172 
167 
158 
139 
834 
129 
115 
107 
94 
82 
527 
69 
60 
50 
38 
32 
249 
87 
26 294 
6196 
15 690 
4 1 3 8 
Belde 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
660 
675 
409 
361 
319 
2 425 
301 
373 
550 
553 
556 
2 333 
515 
541 
527 
524 
499 
2 606 
497 
484 
472 
456 
451 
2 360 
430 
399 
376 
347 
329 
1 881 
309 
263 
250 
232 
204 
1 258 
188 
165 
153 
134 
114 
753 
96 
82 
68 
52 
44 
341 
112 
51 487 
12 645 
32137 
6 706 
38 
ITALIA (Fortsetzung) | / 4 (suite) ITALIA 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Frühjahr 1971 Printemps 1971 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
ο· 
1 
2 
3 4 
0­4 
5 
6 
7 8 
9 
5­9 
10 
11 
12 13 
14 
10­14 
15 
16 
17 18 
19 
15­19 
20 
21 22 
23 
24 
20­24 
25 
26 
27 28 
29 
25­29 
30 
31 32 
33 
34 
30­34 
35 
36 
37 
38 39 
35­39 
40 
41 
42 43 
44 
40­44 
Männer 
Hommes 
321 
493 
491 
485 498 
2 287 
511 
494 
478 478 
448 
2 408 
460 
427 
406 429 
392 
2114 
394 
405 
373 373 
345 
1 890 
392 
372 390 
364 
388 
1 907 
328 
308 
318 326 
298 
1 578 
404 
378 387 
388 
335 
1 892 
369 
384 
374 
359 363 
1 848 
418 
371 
354 369 
351 
1 862 
Frauen 
Femmes 
307 
475 
459 
474 470 
2184 
481 
496 
461 439 
426 
2 303 
442 
407 401 
408 374 
2 031 
380 395 
368 
370 338 
1 851 
400 
375 388 
401 
407 
1 969 
351 
346 
354 361 
340 
1 751 
445 
405 392 
392 
368 
2 002 
397 
396 
378 
368 372 
1 912 
458 
376 
374 389 
377 
1 975 
Belde 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
627 
967 
950 
959 968 
4 471 
992 
990 
939 917 
873 
4711 
901 
834 
807 837 
765 
4145 
774 
799 
741 743 
683 
3 741 
792 
747 778 
765 
795 
3 876 
678 
654 
672 686 
638 
3 329 
849 
783 779 
780 
703 
3 895 
766 
780 
752 
727 735 
3 760 
876 
747 
728 758 
728 
3 837 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
45 
46 
47 
48 49 
45­49 
50 
51 
52 53 
54 
50­54 
55 
56 
57 58 
59 
65­59 
60 
61 
62 63 
64 
60­64 
65 
66 67 
68 
69 
65­69 
70 
71 
72 73 
74 
70­74 
75 + 
Insgesamt Total 
0­14 
15­64 
65 + 
Männer 
Hommes 
373 
358 
355 
346 339 
1 770 
369 
291 
184 171 
217 
1 233 
291 
310 
295 323 
283 
1 502 
323 
282 
290 263 
233 
1 390 
246 
220 196 
189 
168 
1 019 
187 
158 
146 127 
115 
733 
761 
26194 
6 809 
16 872 
2 513 
Frauen 
Femmes 
385 
378 
377 
381 376 
1 897 
416 
298 
199 201 
232 
1 347 
310 
327 
319 324 
316 
1 597 
349 
308 
291 300 
267 
1 515 
271 
232 228 
216 
184 
1 131 
242 
201 
181 164 
167 
956 
1 313 
27 554 
6 338 
17816 
3 400 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
757 
736 
732 
727 715 
3 667 
786 
589 
384 372 
449 
2 580 
602 
638 
615 647 
598 
3 099 
671 
590 
581 563 
500 
2 905 
517 
451 425 
404 
353 
2150 
429 
360 
327 291 
283 
1 689 
2 074 
53 748 
13147 
34 688 
5 913 
') Ergebnisse der gemeinsamen Stichprobe über Arbeitskräfte 1971. 
*) Nur die Geburten von Anfang des Jahres 1971. 
') Résultats de l'enquête sur les forces de travall 1971. 
*) Seulement les naissances du début de l'année. 
39 
NEDERLAND (Fortsetzung) | / 4 (suite) NEDERLAND 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
31. Dezember 1971 
Population par âge et sexe 
31 décembre 1971 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0-4 
5 
6 
7 
8 
9 
5-9 
10 
11 
12 
13 
14 
10-14 
15 
16 
17 
18 
19 
15-19 
20 
21 
22 
23 
24 
20-24 
25 
26 
27 
28 
29 
25-29 
30 
31 
32 
33 
34 
30-34 
35 
36 
37 
38 
39 
35-39 
40 
41 
42 
43 
44 
40-44 
45 
46 
47 
48 
49 
45-49 
Männer 
Hommes 
120,7 
125,3 
119,5 
120,6 
120,6 
606,7 
123,8 
126,7 
125,8 
123,4 
124 0 
623,7 
120,1 
121,3 
118,9 
117,6 
116,4 
594,3 
114,1 
114,5 
113,6 
114,9 
112.3 
569.4 
113,4 
116,8 
122,0 
130,1 
136,2 
618.5 
98,5 
104,0 
99,7 
92,5 
88,5 
483,2 
91.7 
87,9 
87.0 
82,2 
82,2 
431,0 
80,5 
79,8 
78,2 
80,5 
78,4 
397.4 
80,7 
76,4 
76,1 
73,7 
73,3 
380,2 
73,1 
73,4 
75,2 
72,9 
73,1 
367,7 
Frauen 
Femmes 
115,5 
119,3 
114,6 
114,8 
115,3 
579,4 
117,5 
120,3 
119,7 
118,2 
119,1 
594,8 
114,6 
116,3 
113,3 
112,2 
110,7 
567.1 
109,5 
108,5 
108,5 
109,6 
107,3 
543,4 
108,3 
111,0 
115,5 
123,3 
127,3 
585.3 
91,4 
96,4 
91,7 
84,1 
80,4 
444,0 
82,9 
81,0 
79,4 
75,5 
75,7 
394,5 
74,5 
74,9 
74,0 
77,2 
76,0 
376,6 
78,2 
75,5 
76,2 
74,2 
74,8 
378,9 
75,2 
76,9 
78,3 
75,8 
76,9 
383.1 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
236,2 
244,5 
234,1 
235,4 
235,9 
1186,1 
241,3 
247,0 
245,4 
241,6 
243,1 
1 218,6 
234,8 
237,7 
232,3 
229,8 
227,0 
1 161.5 
223,5 
223,0 
222,1 
224,5 
219,7 
1 112,8 
221,7 
227,8 
237.5 
253.3 
263,5 
1 203,8 
189,9 
200,4 
191,4 
176.6 
168,9 
927,2 
174,6 
168,9 
166,4 
157,7 
157,9 
825,5 
155,0 
154,7 
152,2 
157,7 
154,3 
774,0 
158,9 
152,0 
152,3 
147,9 
148,1 
759,1 
148,3 
150,3 
153,5 
148,7 
150,0 
750.8 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50-54 
55 
56 
57 
58 
59 
55-59 
60 
61 
62 
63 
64 
60-64 
65 
66 
67 
68 
69 
65-69 
70 
71 
72 
73 
74 
70-74 
75 
76 
77 
78 
79 
75-79 
80 
81 
82 
83 
84 
80-84 
85 
86 
87 
88 
89 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
Tota l 
0-14 
15-64 
65 + 
Männer 
Hommes 
74,8 
62,8 
60,8 
62,0 
62,2 
322,6 
60,6 
63,2 
61,3 
60,3 
55,6 
301,0 
55,9 
55,9 
53,7 
52,0 
49,5 
267.0 
47,8 
46,7 
43,7 
42,3 
39,1 
219.6 
35,9 
34,1 
32,3 
30,0 
28,7 
161,0 
26.2 
23,8 
22,4 
19,4 
18,1 
109.9 
15,8 
14,1 
12,7 
10,9 
9,1 
62,7 
7,8 
6,3 
4,8 
4,1 
3,0 
26,0 
7.7 
6 549.7 
1 824.7 
4137 .9 
587.1 
Frauen 
Femmes 
78,2 
65,6 
64,1 
65,5 
65,9 
339.3 
64,2 
67,8 
66,6 
66,0 
61,7 
326,3 
62,3 
62,7 
61,5 
59,7 
58,1 
304,3 
56,8 
55,2 
52,9 
51,4 
49,0 
265.3 
45,8 
43,5 
41,8 
39,8 
37,6 
208,5 
34,6 
32,3 
30,2 
25,9 
24,2 
147.2 
21,6 
18,8 
16,9 
14,4 
12,5 
84,1 
10,7 
8,7 
6,8 
5,6 
4,3 
36,2 
11.4 
6 569.7 
1 741,4 
4 075.6 
752,7 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
153,0 
128,5 
124,9 
127,4 
128,1 
661,9 
124,8 
131,0 
127,9 
126,2 
117,4 
627,3 
118,2 
118,6 
115,2 
111,7 
107,5 
671,3 
104,6 
101,9 
96,6 
93.8 
88,1 
484.9 
81,7 
77,6 
74,1 
69,8 
66,4 
369.5 
60,7 
56,0 
52,7 
45,3 
42,3 
267,0 
37,3 
32,9 
29,6 
25,3 
21,6 
146,8 
18,4 
15,0 
11,7 
9,7 
7,4 
62.2 
19.2 
13119.4 
3 566.1 
8 213.6 
1 339,7 
40 
BELGIQUE (Fortsetzung) | / 4 (suite) BELGIQUE 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Frühjahr 1971 Printemps 1971 
Alter (Jahre) 
Age (Années) 
ο­ι 
2 
3 
4 
0­4 
5 
6 
7 
8 
9 
5­9 
10 11 12 13 14 
10­14 
15 16 17 18 19 
15­19 
20 21 22 23 24 
20­24 
25 26 27 28 29 
25­29 
30 31 32 33 34 
30­34 
35 36 37 38 39 
35­39 
40 41 42 43 44 
40­44 
Männer 
Hommes 
25,8 72,8 80,5 78,3 79,6 
337,0 
73,8 75,5 81,8 84,9 82,5 
398.5 
76,8 77,1 82,7 76,2 81,7 
394,5 
74,6 73,6 77,5 72,6 74,3 
372,6 
83,6 78,2 72,2 66,7 69,1 
369.8 
68,5 58,2 56,3 57,0 51,4 
291,4 
51,9 61,7 62,3 70,4 68,0 
314,3 
64,3 63,7 61,9 69,0 70,0 
328.9 
68.7 65,1 64,0 62,0 66.3 
326.1 
Frauen 
Femmes 
22,4 68,7 75,1 76,1 84,8 
327,1 
69,5 78,1 78,3 78,9 77,2 
382,0 
70,8 78,6 76,4 75,2 73,2 
374,2 
73,2 73,8 73,8 68,3 67,2 
356.3 
76,0 78,6 69,9 68,4 66,0 
358,9 
64,9 57,5 55,3 57,9 51,2 
286.8 
51,3 59,6 66,4 64,8 61,6 
303,7 
56,9 58,4 64,6 66,1 68,8 
314.8 
68,0 66,7 65,7 66,9 65,0 
332.3 
Belde Geschlechter 
Les deux 
sexes 
48,2 141,5 155,6 154,4 164,4 
664,1 
143,3 153.6 160,1 163,8 159,7 
780,5 
147,6 155,7 159,1 151,4 154,9 
768,7 
147,8 147,4 151,3 140,9 141,5 
728.9 
159,6 156,8 142,1 135,1 135,1 
728,7 
133,4 115,7 111,6 114,9 102,6 
578,2 
103,2 121,3 128,7 135,2 129,6 
618.0 
121,2 122,1 126,5 135.1 138,8 
643.7 
136,7 131,8 129,7 128,9 131,3 
658,4 
Alter 
(Jahre) 
Age (Années) 
45 46 47 48 49 
45­49 
50 51 52 53 
54 
50­64 
55 56 57 58 59 
55­59 
60 61 62 63 64 
60­64 
65 66 67 68 69 
65­69 
70 71 72 73 
74 
70­74 
75 + 
Insgesamt Total 
0­14 
15­64 
65 + 
Männer 
Hommes 
61,4 66,4 64,2 65,6 62,0 
319.6 
61,3 58,4 43,3 29,5 30,9 
223,4 
41,8 52,8 59,6 56,5 594 
270,1 
51,9 51,5 51,0 52,9 48,6 
255.9 
49,2 45,3 46,7 39,4 40,2 
220.8 
39,2 35,5 30,6 28.8 25,0 
159.1 
168,2 
4 750,2 
1 130.0 
3 072.1 
548.1 
Frauen 
Femmes 
65,1 63,8 62,0 63,9 69,7 
324,5 
60,1 60,8 44,8 31,0 34,6 
231,3 
46,7 50,9 63,8 66.8 64,3 
292.5 
58,7 59,1 63,6 55,2 59,1 
295,7 
55,4 58,1 55,4 54,6 53,0 
276,5 
52,2 48,6 42,9 42,0 41,4 
227.1 
271.6 
4 955.3 
1 083.3 
3 096.8 
775,2 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
126,5 130,2 126,2 129,5 131,7 
644.1 
121,4 119,2 
88,1 60,5 65,5 
454,7 
88,5 103,7 123,4 123,3 123,7 
562.6 
110,6 110,6 114,6 108,1 107,7 
551,6 
104,6 
103,4 
102,1 94,0 
93,2 
497.3 
91,4 84,1 73,5 70,8 66,4 
386,2 
439.8 
9 705.5 
2 213.3 
6168.9 
1 323.3 
') Ergebnisse der gemeinsamen Stichprobe über Arbeitskräfte 1971. 
*) Nur die Geburten von Anfang des Jahres 1971. 
') Résultats de l'enquête sur les forces de travall 1971. 
*) Seulement les naissances du début de l'année. 
41 
LUXEMBOURG (Fortsetzung) | / 4 (suite) LUXEMBOURG 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Frühjahr 1971 Printemps 1971 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
ο· 
1 
2 
3 
4 
0­4 
5 
6 
7 
8 
9 
5­9 
10 
11 
12 
13 
14 
10­14 
15 
16 
17 
18 
19 
15­19 
20 
21 
22 
23 
24 
20­24 
25 
26 
27 
28 
29 
25­29 
30 
31 
32 
33 
34 
30­34 
35 
36 
37 
38 
39 
35­39 
40 
41 
42 
43 
44 
40­44 
Männer 
Hommes 
,6 
1,9 
1,9 
2,0 
2,5 
9.2 
2,1 
2,7 
2,5 
2,4 
2,5 
12,3 
2,5 
2,7 
2,9 
2,7 
2,8 
13,6 
2,6 
2,7 
2,4 
2,5 
2,7 
12,8 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
11.3 
2,5 
2,0 
1,9 
2,1 
2,2 
10.6 
2,2 
2,1 
2,3 
2,2 
2,5 
11,2 
2,3 
2,1 
2,4 
2,0 
2,2 
11.0 
2,7 
2,6 
2,7 
2,8 
2,5 
13,4 
Frauen 
Femmes 
,6 
2,1 
2,0 
2,0 
2,3 
9.1 
2,3 
2,7 
2,3 
2,5 
2,6 
12,4 
2,8 
2,2 
2,6 
2,5 
2,7 
12,7 
2,6 
2,6 
2,4 
2,5 
2,3 
12,3 
2,5 
2,2 
2,0 
2,1 
2,1 
11,0 
2,1 
1,8 
1,9 
1,9 
2,3 
10,0 
1,9 
2,2 
2,4 
2,2 
2,3 
11,1 
2,1 
2,4 
2,4 
2,0 
2,0 
11.0 
2,6 
2,4 
2,5 
2,7 
2,5 
12,6 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
1,2 
4,0 
4,0 
4,3 
4,8 
18,3 
4,5 
5,4 
4,8 
4,9 
5,1 
24.6 
5,3 
4,9 
5,5 
5,2 
5,4 
26.3 
5,2 
5,3 
4,7 
5.0 
5,0 
25,2 
4,7 
4,5 
4,3 
4,3 
4,5 
22,2 
4,6 
3,7 
3,8 
4,1 
4,5 
20.6 
4,1 
4,3 
4,7 
4,4 
4,8 
22,3 
4,4 
4,5 
4,8 
4,1 
4,3 
22,0 
5,4 
5,0 
5,2 
5,6 
5,0 
26,1 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
45 
46 
47 
48 
49 
45­49 
50 
51 
52 
53 
54 
50­54 
55 
56 
57 
58 
59 
55­59 
60 
61 
62 
63 
64 
60­64 
65 
66 
67 
68 
69 
65­69 
70 
71 
72 
73 
74 
70­74 
75 + 
Insgesamt 
Total 
0­14 
15­64 
65 + 
Männer 
Hommes 
2,3 
2,1 
2,0 
1,9 
1,7 
10.1 
2,0 
2,0 
1,8 
1,7 
1,5 
9.1 
1,7 
2,0 
2,2 
1,9 
2,1 
9.8 
2,1 
2,0 
1,9 
2,0 
1,6 
9,6 
1.5 
1,8 
1,5 
1,3 
1,4 
7,6 
1,4 
1,2 
1,2 
,8 
1,0 
5.6 
5.7 
162,9 
35.1 
108.9 
18.9 
Frauen 
Femmes 
2,6 
2,4 
2,6 
2,8 
2,3 
12,6 
2,1 
2,5 
2,0 
1,7 
1,6 
9,9 
1,5 
1,9 
2,4 
2,1 
2,2 
10,0 
2,4 
1,8 
2,2 
2,2 
1,9 
10,6 
1,8 
1,8 
1,8 
1,7 
1.5 
8,5 
1,6 
1,5 
1.5 
1,5 
1,0 
7.0 
168.2 
34.2 
111.1 
22,9 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
4,9 
4,5 
4,6 
4,7 
4,0 
22.7 
4,1 
4,5 
3,8 
3,3 
3,1 
19.0 
3,2 
3,8 
4,5 
4,0 
4,2 
19.8 
4,5 
3,8 
4,1 
4,2 
3,5 
20,1 
3,3 
3,6 
3,3 
3,1 
2,9 
16,1 
3,0 
2,7 
2,7 
2.3 
2,0 
12,7 
331.1 
69.3 
220.9 
41.8 
') Ergebnisse der gemeinsamen Stichprobe über Arbeltskräfte 1971. 
*J Nur die Geburten von Anfang des Jahres 1971. 
') Résultats de l'enquête sur les forces de travail 1971. 
*) Seulement les naissances du début de l'année. 
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JNITED KINGDOM (Fortsetzung) | / 4 (suite) UNITED K INGDOM 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
30. Juni 1971 
Population par âge et sexe 
30 juin 1971 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0-4 
5 
6 
7 
8 
9 
5-9 
10 
11 
12 
13 
14 
10-14 
15 
16 
17 
18 
19 
15-19 
20 
21 
22 
23 
24 
20-24 
25 
26 
27 
28 
29 
25-29 
30 
31 
32 
33 
34 
30-34 
35 
36 
37 
38 
39 
35-39 
40 
41 
42 
43 
44 
40-44 
45 
46 
47 
48 
49 
45-49 
Männer 
Hommes 
462 
446 
469 
467 
475 
2 319 
481 
487 
491 
483 
476 
2 418 
459 
446 
438 
429 
417 
2 1 8 9 
411 
396 
400 
402 
388 
1 997 
397 
407 
417 
434 
518 
2 1 7 3 
409 
360 
395 
368 
352 
1 884 
311 
334 
339 
344 
332 
1 660 
329 
319 
315 
312 
325 
1 600 
330 
337 
328 
332 
329 
1 656 
346 
343 
342 
345 
361 
1 737 
Frauen 
Femmes 
437 
424 
446 
444 
452 
2 203 
454 
464 
466 
460 
452 
2 296 
435 
423 
414 
408 
393 
2 073 
390 
374 
377 
381 
375 
1 897 
383 
396 
406 
424 
506 
2 1 1 5 
399 
350 
383 
357 
342 
1 831 
301 
321 
331 
332 
320 
1 605 
321 
312 
307 
306 
322 
1 568 
325 
339 
330 
337 
330 
1 661 
350 
345 
350 
356 
375 
1 776 
Belde 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
899 
870 
915 
911 
927 
4 522 
935 
951 
957 
943 
928 
4 714 
894 
869 
852 
837 
810 
4 262 
801 
770 
777 
783 
763 
3 894 
780 
803 
823 
858 
1 024 
4 288 
808 
710 
778 
725 
694 
3 715 
612 
655 
670 
676 
652 
3 265 
650 
631 
622 
618 
647 
3 1 6 8 
655 
676 
658 
669 
659 
3 3 1 7 
696 
688 
692 
701 
736 
3 513 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50-54 
55 
56 
57 
58 
59 
55-59 
60 
61 
62 
63 
64 
60-64 
65 
66 
67 
68 
69 
65-69 
70 
71 
72 
73 
74 
70-74 
75 
76 
77 
78 
79 
75-79 
80 
81 
82 
83 
84 
80-84 
85 
86 
87 
88 
89 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
Männer 
Hommes 
358 
441 
280 
256 
262 
1 597 
307 
320 
335 
324 
322 
1 608 
308 
306 
300 
298 
275 
1 487 
262 
250 
237 
225 
212 
1 186 
184 
177 
152 
135 
119 
767 
108 
99 
86 
79 
70 
442 
67 
51 
48 
41 
34 
241 
28 
23 
18 
13 
11 
93 
27 
27 081 
6 926 
17 399 
2 756 
Frauen 
Femmes 
372 
462 
294 
278 
276 
1 682 
327 
344 
364 
352 
350 
1 737 
341 
348 
340 
346 
320 
1 696 
316 
311 
303 
290 
284 
1 504 
262 
273 
246 
232 
212 
1 225 
196 
183 
166 
155 
141 
841 
131 
116 
107 
97 
82 
533 
72 
59 
49 
41 
33 
254 
91 
28 587 
6 672 
17 667 
4 348 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
730 
903 
574 
534 
538 
3 279 
634 
664 
699 
676 
672 
3 345 
649 
654 
640 
644 
595 
3 1 8 2 
578 
561 
540 
515 
496 
2 690 
446 
450 
398 
367 
331 
1 992 
304 
282 
252 
234 
211 
1 283 
198 
167 
155 
138 
116 
774 
100 
82 
67 
54 
44 
347 
118 
55 668 
13 498 
35 066 
7 1 0 4 
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IRELAND (Fortsetzung) | / 4 (suite) IRELAND 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
17. April 1966 
Population par âge et sexe 
17 avril 1966 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0-4 
5 
6 
7 
8 
9 
6-9 
10 
11 
12 
13 
14 
10-14 
15 
16 
17 
18 
19 
15-19 
20 
21 
22 
23 
24 
20-24 
25 
26 
27 
28 
29 
25-29 
30 
31 
32 
33 
34 
30-34 
35 
36 
37 
38 
39 
35-39 
40 
41 
42 
43 
44 
40-44 
45 
46 
47 
48 
49 
45-49 
Männer 
Hommes 
32.5 
32.7 
32.4 
32.2 
31.4 
161.3 
31.7 
31.0 
30.4 
29.6 
29.8 
152.4 
29.1 
29.7 
28.9 
29.7 
28.3 
145.6 
28.7 
27.9 
27.4 
25.6 
23.8 
133.3 
22.5 
20.2 
18.6 
17.6 
15.8 
94.7 
15.3 
15.5 
14.9 
14.3 
15.1 
75.0 
14.8 
14.5 
14.5 
15.6 
14.4 
73.8 
15.4 
15.0 
15.3 
14.8 
15.9 
76.5 
15.5 
16.0 
15.9 
17.0 
16.6 
81.0 
17.1 
17.1 
16.5 
14.9 
19.1 
84.6 
Frauen 
Femmes 
31.1 
31.5 
31.1 
30.9 
30.1 
154.6 
30.3 
29.9 
29.0 
28.6 
28.6 
146.6 
28.1 
28.7 
27.6 
28.5 
27.0 
139.8 
27.0 
26.7 
26.0 
24.2 
22.1 
126.0 
21.2 
19.2 
17.8 
17.3 
15.0 
90.6 
14.9 
15.3 
15.0 
14.0 
15.1 
74.3 
14.6 
14.2 
14.2 
15.6 
14.2 
72.8 
14.9 
15.2 
15.4 
15.5 
16.8 
77.8 
15.9 
16.6 
16.1 
17.4 
16.5 
82.4 
17.1 
16.9 
16.6 
14.6 
17.6 
82.9 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
63.6 
64.2 
63.5 
63.1 
61 5 
315.9 
62.0 
60.9 
59.5 
58.3 
58.4 
299.0 
57.2 
53.4 
56.4 
58.2 
55.3 
285.5 
55.7 
54.6 
53.4 
49.8 
45.9 
259.4 
43.7 
39.5 
36.4 
34.9 
30.8 
185.3 
30.2 
30.8 
29.9 
28.2 
30.2 
149.3 
29.4 
28.7 
28.7 
31.2 
28.6 
146.6 
30.3 
30.2 
30.7 
30.2 
32.7 
154.3 
31.5 
32.5 
32.0 
34.4 
33.0 
163.4 
34.1 
34.0 
33.1 
29.5 
36.8 
167.5 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50-54 
55 
56 
57 
58 
59 
66-59 
60 
61 
62 
63 
64 
60-64 
65 
66 
67 
68 
69 
65-69 
70 
71 
72 
73 
74 
70-74 
75 
76 
77 
78 
79 
75-79 
80 
81 
82 
83 
84 
80-84 
85 
86 
87 
88 
89 
86-89 
90 + 
Insgesamt 
To ta l 
0-14 
15-64 
65 + 
Männer 
Hommes 
16.8 
17.2 
16.0 
17.5 
16.7 
84.3 
17.5 
15.5 
15.0 
13.6 
14.2 
75.8 
13.3 
12.6 
12.1 
12.1 
11.5 
61.6 
13.2 
11.1 
10.9 
9.5 
10.4 
55.0 
9.6 
9.2 
8.4 
7.9 
7.1 
42.2 
7.2 
6.1 
5.9 
4.9 
4.6 
28.7 
4.0 
3.6 
3.1 
2.8 
2.3 
15.8 
2.1 
1.6 
1.1 
.8 
.7 
6.3 
1.8 
1 449.0 
459.4 
839.7 
149.9 
Frauen 
Femmes 
16.1 
16.9 
15.5 
16.8 
15.3 
80.6 
15.9 
14.3 
14.2 
12.9 
13.9 
71.2 
13.0 
12.8 
12.5 
12.2 
11.7 
62.2 
14.4 
11.8 
11.4 
10.2 
11.4 
59.2 
11.0 
10.3 
9.7 
8.9 
8.1 
47.9 
8.2 
7.3 
7.2 
5.5 
5.9 
34.1 
4.8 
4.4 
3.8 
3.6 
3.2 
19.8 
3.0 
2.2 
1.6 
1.2 
1.1 
9.2 
3.0 
1 435.0 
441.0 
820.9 
173.1 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
32.9 
34.2 
31.5 
34.3 
32.0 
165.0 
33.4 
29.8 
29.2 
26.5 
28.1 
147.1 
26.4 
25.5 
24.6 
24.3 
23.2 
123.8 
27.6 
22.8 
22.3 
19.7 
21.7 
114.2 
20.6 
19.5 
18.1 
16.8 
15.2 
90.1 
15.4 
13.4 
13.1 
10.4 
10.5 
62.8 
8.8 
7.9 
6.9 
6.5 
5.5 
35.6 
5.1 
3.8 
2.7 
2.1 
1.8 
16.5 
4.8 
2 884.0 
900.4 
1 660.6 
323.0 
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DANMARK (Fortsetzung) | / 4 (suite) DANMARK 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
31. Dezember 1971 
Population par âge et sexe 
31 décembre 1971 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
0 
1 
2 
3 
4 
0-4 
5 
6 
7 
8 
9 
5-9 
10 
11 
12 
13 
14 
10-14 
15 
16 
17 
18 
19 
15-19 
20 
21 
22 
23 
24 
20-24 
25 
26 
27 
28 
29 
25-29 
30 
31 
32 
33 
34 
30-34 
35 
36 
37 
38 
39 
35-39 
40 
41 
42 
43 
44 
40-44 
45 
46 
47 
48 
49 
45-49 
Männer 
Hommes 
38,4 
36,0 
36,4 
37,9 
41,0 
189,6 
44,5 
43,1 
42,0 
41,3 
38,9 
209,7 
38,2 
38,1 
37,1 
37,6 
37,9 
188,8 
38,3 
38,4 
37,8 
39,0 
38,4 
191,9 
38,2 
39,1 
39,3 
41,7 
44,7 
203,0 
46,6 
45,4 
43,4 
39,8 
37,6 
212,7 
33,5 
32,6 
31,7 
31,3 
30,3 
159,4 
29,6 
28,8 
28,4 
27,8 
27,7 
142,3 
27,6 
27,9 
27,4 
28,6 
28,2 
139,7 
28,7 
28,9 
29,8 
29,7 
29,3 
146,3 
Frauen 
Femmes 
36,1 
34,3 
34,2 
35,7 
39,2 
179,5 
42,3 
40,9 
39,8 
39,5 
37,3 
199,8 
36,7 
36,6 
35,4 
35.8 
35,8 
180,3 
36,5 
36,2 
35,8 
36,6 
36,2 
181,3 
35,6 
37,5 
37,3 
39,3 
41,9 
191,6 
43,3 
42,3 
40,6 
3 7 7 
35,5 
199,5 
31,9 
31,2 
30,0 
30,3 
29,8 
153,3 
29.0 
28,3 
28,2 
27,2 
27,9 
140,8 
27,6 
28,3 
27,7 
28,6 
28,4 
140,6 
29,4 
29,7 
30,4 
30,7 
29,8 
149,9 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
74,5 
70,3 
70,6 
73,6 
80,1 
369,1 
86,8 
84,0 
81,8 
80,8 
76,1 
409.5 
74,9 
74,6 
72,5 
73,4 
73,7 
369,1 
74,8 
74,6 
73,6 
75,5 
74,6 
373,1 
73,8 
76,6 
76,6 
81,0 
86,6 
394,6 
89,9 
87,7 
84,0 
77,5 
73,1 
412,2 
65,4 
63,8 
61,7 
61,5 
60,2 
312,7 
58,7 
57,1 
56,6 
55 0 
55,6 
283,0 
55,2 
56,2 
55,1 
57,1 
5G.6 
280,3 
58,1 
58,6 
60,2 
60,3 
59,0 
296,2 
Alter 
(Jahre) 
Age 
(Années) 
50 
51 
52 
53 
54 
50-54 
55 
56 
57 
58 
59 
55-59 
60 
61 
62 
63 
64 
60-64 
65 
66 
67 
68 
69 
65-69 
70 
71 
72 
73 
74 
70-74 
75 
76 
77 
78 
79 
75-79 
80 
81 
82 
83 
84 
80-84 
85 
86 
87 
88 
89 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
T o t a l 
— 
0-14 
15-64 
65 + 
Männer 
Hommes 
30,9 
31,9 
27,7 
28,7 
27,5 
146,7 
27,5 
26,9 
27,9 
27,7 
28,1 
138,1 
27.0 
26,7 
26,6 
24,9 
23,7 
128.9 
22,5 
21.6 
20,5 
19,5 
18,8 
102,9 
17,5 
16,3 
14,8 
14,4 
13,3 
76,2 
12,2 
11,3 
10,3 
9,1 
7,8 
50,8 
7,3 
6,4 
5,5 
4,8 
4,1 
28.1 
3,4 
2,8 
2,3 
1,7 
1,4 
11,7 
3,4 
2 470,2 
588,1 
1 609,0 
273,1 
Frauen 
Femmes 
32,1 
33,0 
28.3 
29,2 
28;5 
151,2 
28,4 
28,1 
29,5 
29,4 
29,3 
144.7 
28,7 
28,4 
28,9 
27,7 
26,5 
140,2 
25,7 
24,8 
24,3 
23,2 
22,8 
120,8 
21,8 
20,6 
19,4 
18,9 
17,5 
98,2 
16,8 
15,4 
13,9 
12,8 
11,3 
70,1 
10,4 
9,2 
8,0 
7,0 
6,1 
40,7 
5,1 
4,3 
3,6 
2,7 
2,2 
17,8 
5,5 
2 505,5 
559.6 
1 592.8 
353,1 
Beide 
Geschlechter 
Les deux 
sexes 
63,0 
64,9 
56,0 
57,9 
56,0 
297,8 
55,9 
55,0 
57,4 
57,0 
57.4 
282,7 
55,7 
55,1 
55,5 
52,6 
50,2 
269,0 
48,2 
46,4 
44,8 
42,6 
41,6 
223,7 
39,3 
36,9 
34,3 
33,2 
30,8 
174,4 
29,0 
26,6 
24,3 
21,9 
19,1 
120,9 
17,8 
15,5 
13,5 
11,8 
10,2 
68.8 
8,5 
7,1 
5,9 
4,4 
3,6 
29,5 
9,0 
4 975,7 
1 147,7 
3 201,8 
626.2 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
1/5 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Am 31. Dezember 1950 
Alter 
Age 
Deutschland 
(BR) 
France Italia 
(1) 
Nederland 
1000 
Belgique Luxembourg 
(2) 
United 
Kingdom 
Ireland 
(3) 
Au 31 dec 
Danmark 
ambre 1950 
Alter 
Age 
Beide Geschlechter Les deux sexes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40 -44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 -74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
3 349 
3 574 
4 3 1 4 
3 473 
3 578 
3 546 
2 477 
3 605 
3 856 
3 691 
3 132 
2 526 
2151 
1 763 
> 
> 2 661 
-
47 696 
11 237 
32 035 
4 424 
4 075 
2 755 
2 785 
3 096 
3 226 
3 261 
2 1 2 5 
2 781 
3 077 
3 048 
2 727 
2 239 
2 021 
1 765 
1 411 
947 
464 
168 
41 
42 010 
9 615 
27 600 
4 796 
4 332 
3 871 
4 210 
4 005 
4 031 
3 898 
2 817 
3 391 
3 344 
2 866 
2 499 
2 1 2 4 
1 876 
1 532 
1 121 
732 
350 
132 
28 
4 7 1 5 9 
1 2 4 1 3 
30 851 
3 895 
1 224 
942 
833 
808 
805 
793 
704 
685 
653 
601 
525 
455 
379 
309 
234 
148 
72 
26 
5 
10 201 
2 999 
6 408 
794 
701 
550 
565 
613 
653 
692 
488 
614 
650 
652 
592 
497 
424 
367 
282 
184 
90 
} 39 
8 654 
1 816 
5 876 
962 
19,0 
19,2 
19,5 
23,8 
23,3 
20,4 
20,2 
24,2 
24,2 
22,4 
18,5 
15,2 
13.5 
11,4 
8,4 
4,7 
2,2 
0,7 
0,1 
291,0 
57,7 
205,8 
27,5 
4 347 
3 611 
3 348 
3 3 1 6 
3 567 
3 879 
3 498 
3 891 
3 857 
3 565 
3 142 
2 741 
2 425 
2 057 
1 593 
1 032 
509 
} 240 
50 618 
11 306 
33 881 
5 431 
313 
281 
261 
241 
202 
198 
192 
201 
180 
161 
163 
129 
122 
108 
100 
65 
31 
10 
3 
2 961 
855 
1 789 
316 
416 
398 
316 
292 
296 
316 
312 
314 
308 
278 
251 
215 
182 
152 
114 
71 
36 
13 
4 
4 285 
1 130 
2 765 
390 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30 -34 
35-39 
40-44 
45^19 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 -74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-65 
65 + 
') 4. November 1951. 
2) 1947. 
3) 15. A p r i l 1951. 
') 4 n o v e m b r e 1951. 
2) 1947. 
3) 15 avr i l 1951. 
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GEMEINSCHAFT (Fortsetzung) | / 5 (suite) 
1000 
COMMUNAUTÉ 
Alter 
Age 
Deutschland 
(BR) 
France Italia 
(D 
Nederland Belgique Luxembourg 
(2) 
United 
Kingdom 
Ireland 
(3) 
Danmark Alter 
Age 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
sgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
1 717 
1 824 
2197 
1 769 
1 774 
1 520 
1 052 
1 560 
1 742 
1 763 
1 421 
1 079 
941 
791 
1 201 
-
22 351 
5 738 
14 621 
1 992 
Männer 
2 076 
1 401 
1 403 
1 570 
1 645 
1 641 
1 064 
1 384 
1 535 
1 518 
1 295 
938 
843 
718 
573 
372 
166 
53 
11 
20 206 
4 880 
13 433 
1 893 
2 219 
1 980 
2139 
2 012 
2013 
1 886 
1 344 
1 636 
1 632 
1 390 
1 173 
945 
835 
688 
515 
334 
154 
55 
11 
22 961 
6 338 
14 866 
1 757 
629 
483 
425 
412 
407 
393 
348 
337 
319 
293 
254 
221 
184 
150 
113 
70 
33 
12 
2 
5 084 
1 537 
3 167 
380 
357 
279 
284 
308 
330 
353 
248 
308 
324 
322 
285 
232 
196 
169 
128 
81 
38 
} 14 
4 257 
920 
2 908 
429 
9,7 
9,7 
9,9 
12,4 
11,8 
10,1 
10,1 
12,2 
12,2 
11,1 
9,0 
7,4 
6,5 
5,4 
3,9 
2,2 
0,9 
0,3 
0,1 
145,1 
29,3 
103,0 
12,8 
2 225 
1 843 
1 702 
1 675 
1 301 
1 953 
1 755 
1 936 
1 909 
1 732 
1 460 
1 236 
1 079 
894 
678 
428 
194 
} 77 
24 576 
5 770 
16 535 
2 271 
Hommes 
160 
143 
133 
126 
105 
100 
96 
102 
94 
82 
83 
65 
61 
54 
49 
32 
15 
4 
1 
1 507 
436 
915 
155 
213 
203 
161 
148 
148 
156 
155 
156 
153 
136 
121 
103 
87 
72 
55 
34 
16 
6 
1 
2125 
577 
1 364 
184 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
1 632 
1 750 
2117 
1 704 
1 804 
2 026 
1 425 
2 045 
2114 
1 928 
1 711 
1 447 
1 210 
972 
*  
- 1 460 
-
25 345 
5 499 
17 414 
2 432 
Frauen 
1 999 
1 354 
1 381 
1 526 
1 581 
1 620 
1 061 
1 397 
1 543 
1 530 
1 432 
1 301 
1 178 
1 046 
837 
575 
298 
116 
30 
21 804 
4 734 
14168 
2 903 
2113 
1 891 
2 072 
1 992 
2018 
2 012 
1 473 
1 754 
1 712 
1 476 
1 327 
1 179 
1 042 
843 
605 
398 
196 
77 
18 
24198 
6 076 
15 985 
2137 
595 
459 
408 
396 
398 
400 
356 
348 
334 
308 
271 
234 
195 
159 
121 
78 
39 
14 
3 
5117 
1 462 
3 241 
414 
344 
271 
281 
305 
323 
339 
241 
306 
326 
329 
306 
266 
228 
198 
154 
103 
52 
} 25 
4 397 
896 
2 968 
533 
9,3 
9,5 
9,6 
11,4 
11,5 
10,3 
10,0 
11,9 
12,0 
11,3 
9,5 
7,8 
7,0 
6,0 
4,5 
2,6 
1,2 
0,4 
0,1 
145,9 
28,4 
102,7 
14,8 
2 122 
1 768 
1 646 
1 641 
1 766 
1 926 
1 743 
1 955 
1 948 
1 833 
1 682 
1 505 
1 347 
1 163 
915 
604 
315 
} 163 
26 042 
5 536 
17 346 
3160 
Femmes 
153 
138 
128 
115 
97 
99 
95 
99 
86 
79 
80 
64 
61 
53 
51 
33 
16 
6 
2 
1 454 
418 
874 
161 
203 
195 
156 
144 
147 
159 
157 
158 
156 
142 
130 
112 
95 
79 
59 
37 
20 
7 
2 
2160 
554 
1 401 
206 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
') 4. November 1951. 
2) 1947. 
*) 15. April 1951. 
') 4 novembre 1951. 
7) 1947. 
3) 15 avril 1951. 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
(Fortsetzung) | / 5 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Am 31. Dezember 1955 1000 Au 31 décembre 1955 
Alter 
Age 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique Ç Luxembourg United 
Kingdom 
Ireland 
(D 
Danmark Alter 
Age 
Beide Geschlechter Les deux sexes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
3 690 
3 464 
3 524 
4 493 
3 658 
3 673 
3 602 
2 593 
3 557 
3 870 
3 674 
3 085 
2 416 
1 945 
1 469 
981 
458 
139 
27 
50 318 
10 678 
34 622 
5 018 
3 908 
4 082 
2 777 
2 804 
3 099 
3 219 
3 248 
2117 
2 750 
3 007 
2 934 
2 577 
2 066 
1 787 
1 450 
1 013 
548 
191 
51 
43 627 
10 767 
27 820 
5 040 
4 073 
4 375 
3 754 
4 203 
4 047 
4 065 
3 924 
2 657 
3 517 
3 266 
2 740 
2 358 
1 953 
1 644 
1 253 
] 
[ 1 362 
J 
49191 
12 202 
32 730 
4 259 
1 112 
1 200 
927 
825 
786 
770 
769 
688 
671 
639 
586 
506 
429 
344 
262 
175 
90 
32 
8 
10 822 
3 239 
6 672 
911 
703 
699 
552 
566 
613 
652 
689 
486 
609 
640 
633 
563 
461 
375 
301 
202 
106 
} 45 
8 896 
1 954 
5914 
1 028 
3 851 
4 283 
3 556 
3 330 
3 320 
3 465 
3 814 
3 385 
3 784 
3 736 
3 464 
2 946 
2 512 
2 106 
1 666 
1 134 
586 
} 273 
51 221 
11 700 
33 756 
5 765 
298 
296 
277 
232 
179 
170 
175 
182 
185 
172 
147 
152 
117 
109 
93 
66 
33 
13 
3 
2 898 
871 
1 711 
317 
373 
412 
396 
314 
286 
289 
311 
308 
309 
303 
271 
241 
201 
164 
127 
84 
43 
16 
4 
4 454 
1 182 
2 833 
439 
0 - 4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
') 15. April 1956. ') 15 avril 1956. 
48 
3EMEINSCHAFT (Fortsetzung) | / 5 (suite) COMMUNAUTÉ 
1000 
Alter 
Age 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxembourg United 
Kingdom 
Ireland 
(D 
Danmark Alter 
Age 
Männer Hommes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
s gesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
1 894 
1 775 
1 797 
2 294 
1 877 
1 839 
1 555 
1 100 
1 538 
1 735 
1 742 
1 387 
1 007 
823 
638 
432 
202 
58 
10 
23 702 
5 466 
16 073 
2163 
1 990 
2 079 
1 415 
1 419 
1 575 
1 642 
1 633 
1 060 
1 365 
1 490 
1 444 
1 200 
840 
716 
557 
382 
195 
59 
13 
21 074 
5 484 
13 669 
1 921 
2 081 
2 240 
1 916 
2129 
2 037 
2 039 
1 918 
1 283 
1 717 
1 601 
1 326 
1 082 
859 
716 
556 
ì 
[ 597 
J 
24 097 
6 237 
15 991 
1 869 
571 
616 
475 
420 
399 
385 
378 
339 
329 
311 
284 
243 
206 
165 
125 
83 
42 
14 
3 
5 391 
1 662 
3 297 
432 
359 
356 
280 
285 
308 
329 
352 
246 
305 
318 
311 
267 
209 
168 
133 
87 
43 
} 17 
4 373 
995 
2 930 
448 
1 973 
2 190 
1 821 
1 688 
1 681 
1 735 
1 898 
1 669 
1 862 
1 841 
1 674 
1 340 
1 094 
886 
676 
440 
217 
88 
24 773 
5 984 
15 682 
3 107 
151 
152 
140 
121 
92 
84 
86 
89 
94 
89 
76 
77 
58 
55 
45 
32 
15 
6 
1 
1 463 
443 
864 
155 
192 
211 
202 
160 
144 
143 
153 
153 
153 
150 
132 
115 
96 
77 
60 
40 
20 
7 
2 
2 210 
605 
1 399 
206 
0 -4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
Frauen Femmes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
nsgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
1 796 
1 689 
1 727 
2199 
1 781 
1 834 
2 047 
1 493 
2 019 
2135 
1 932 
1 698 
1 409 
1 121 
831 
549 
256 
81 
17 
26 616 
5 212 
18 549 
2 855 
1 918 
2 003 
1 362 
1 384 
1 525 
1 578 
1 615 
1 056 
1 384 
1 517 
1 490 
1 377 
1 226 
1 071 
893 
632 
354 
132 
38 
22 554 
5 283 
14152 
3119 
1 992 
2135 
1 838 
2 074 
2 010 
2 026 
2 006 
1 374 
1 800 
1 665 
1 414 
1 276 
1 094 
928 
697 
ì 
[ 765 
J 
25 094 
5 965 
16 739 
2 390 
541 
584 
452 
405 
387 
385 
391 
349 
342 
328 
302 
263 
223 
179 
137 
92 
48 
18 
5 
5 431 
1 577 
3 375 
479 
344 
343 
272 
281 
306 
323 
337 
240 
304 
322 
323 
296 
252 
207 
168 
115 
62 
} 29 
4 523 
959 
2 984 
580 
1 878 
2 093 
1 745 
1 642 
1 639 
1 730 
1 916 
1 715 
1 922 
1 895 
1 790 
1 606 
1 418 
1 220 
990 
694 
369 
} 185 
26 447 
5716 
17 273 
3 458 
147 
144 
136 
111 
87 
86 
89 
93 
91 
84 
71 
75 
59 
54 
48 
34 
17 
7 
2 
1 435 
428 
846 
162 
181 
202 
194 
155 
142 
146 
158 
155 
156 
153 
139 
126 
105 
87 
68 
44 
23 
9 
2 
2 244 
577 
1 434 
233 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
') 15. April 1956. ') 15 avril 1956. 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUT 
(Fortsetzung) [ƒ5 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Am 31. Dezember 1960 1000 Au 31 décembre 196 
Alter 
Age 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique Luxembourg United 
Kingdom 
Ireland 
(D 
Danmark Alter 
Ago 
Beide Geschlechter Les deux sexes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
4 344 
3 846 
3 598 
3 695 
4 723 
3 690 
3713 
3 677 
2 649 
3 622 
3 901 
3 630 
2 958 
2 216 
1 646 
1 070 
561 
181 
37 
53 756 
11 788 
36 257 
5 711 
4 013 
4 000 
4 153 
2 825 
2 849 
3 160 
3 280 
3 282 
2130 
2 734 
2 930 
2 802 
2 400 
1 851 
1 495 
1 078 
618 
244 
61 
45 904 
12166 
28 391 
5 347 
4197 
3 979 
4 229 
3 778 
4 073 
3 794 
3 863 
3 808 
2 729 
3 286 
3 190 
2 651 
2 219 
1 765 
1 398 
941 
485 
187 
52 
50 624 
12 405 
33 391 
4 828 
1 159 
1 107 
1 199 
921 
814 
768 
759 
762 
681 
662 
628 
568 
480 
392 
296 
199 
109 
40 
10 
11 556 
3 465 
7 045 
1 046 
753 
717 
703 
553 
566 
613 
651 
687 
483 
601 
624 
605 
523 
410 
308 
214 
115 
} 54 
9178 
2 173 
5 906 
1 099 
24,5 
22,5 
20,3 
19,8 
21,7 
22,9 
25,2 
21,5 
18,2 
22,5 
23,2 
21,3 
17,4 
13,2 
9,5 
6,4 
3,4 
1,2 
0,2 
314,9 
67,3 
213,7 
33,9 
4 158 
3 806 
4 263 
3 585 
3 405 
3 303 
3 430 
3 773 
3 350 
3 716 
3 619 
3 292 
2 722 
2 208 
1 725 
1 197 
672 
} 335 
52 559 
12 227 
34195 
6 137 
301 
288 
289 
234 
158 
145 
153 
167 
170 
175 
157 
136 
131 
103 
93 
63 
37 
14 
4 
2 818 
877 
1 626 
315 
367 
369 
410 
393 
306 
278 
285 
307 
304 
304 
294 
260 
225 
182 
138 
95 
51 
19 
5 
4 594 
1 146 
2 957 
491 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
') 15. April 1961. ') 15 avril 1961. 
50 
GEMEINSCHAFT (Fortsetzung) W5 (suite) 
1000 
COMMUNAUTÉ 
Alter 
Age 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique Luxembourg United 
Kingdom 
Ireland 
(1) 
Danmark Alter 
Age 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
2 229 
1 971 
1 841 
1 888 
2 426 
1 897 
1 854 
1 584 
1 121 
1 558 
1 731 
1 690 
1 289 
885 
664 
442 
234 
75 
14 
25 394 
6 041 
17 038 
2314 
Männer 
2 045 
2 034 
2116 
1 442 
1 462 
1 617 
1 668 
1 644 
1 062 
1 345 
1 434 
1 351 
1 083 
724 
566 
385 
209 
75 
15 
22 279 
6196 
14108 
1 975 
Frauen 
(15.10.61) 
2152 
2 031 
2159 
1 917 
2 060 
1 900 
1 919 
1 859 
1 314 
1 596 
1 558 
1 268 
1 010 
751 
590 
399 
205 
76 
20 
24 784 
6 342 
16 401 
2 041 
594 
568 
615 
471 
414 
389 
378 
374 
335 
323 
304 
273 
227 
184 
139 
93 
50 
18 
4 
5 754 
1 777 
3 489 
488 
385 
365 
356 
280 
284 
307 
327 
350 
244 
299 
306 
291 
241 
179 
131 
89 
46 
19 
4 498 
1 106 
2 928 
464 
12,5 
11,5 
10,4 
10,0 
11,3 
11,9 
13,0 
9,9 
8,8 
11,2 
11,6 
10,4 
8,1 
6,0 
4,2 
2,7 
1,4 
0,5 
0,1 
155,5 
34,4 
106,2 
14,9 
2134 
1 949 
2180 
1 824 
1 725 
1 672 
1 716 
1 872 
1 641 
1 822 
1 765 
1 568 
1 204 
914 
676 
444 
232 
106 
25 450 
6 263 
16 815 
2 372 
Hommes 
153 
147 
148 
120 
80 
72 
75 
82 
85 
89 
82 
69 
64 
51 
44 
30 
17 
6 
2 
1 417 
449 
818 
149 
Femmes 
188 
190 
209 
201 
155 
139 
141 
152 
151 
150 
145 
126 
106 
85 
63 
44 
24 
9 
2 
2 778 
587 
1 465 
226 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
2115 
1 875 
1 757 
1 807 
2 296 
1 794 
1 858 
2 092 
1 528 
2 064 
2170 
1 940 
1 669 
1 330 
982 
628 
327 
106 
23 
28 362 
5 747 
19 219 
3 396 
1 968 
1 965 
2 037 
1 383 
1 387 
1 543 
1 612 
1 638 
1 068 
1 389 
1 496 
1 451 
1 316 
1 127 
929 
693 
409 
169 
46 
23 625 
5 970 
14 283 
3 372 
2 045 
1 948 
2 070 
1 861 
2 013 
1 894 
1 944 
1 949 
1 415 
1 690 
1 632 
1 383 
1 209 
1 014 
808 
542 
280 
111 
32 
25 840 
6 063 
16 990 
2 787 
565 
539 
584 
450 
400 
379 
381 
388 
346 
339 
324 
295 
253 
208 
157 
106 
59 
22 
6 
5 802 
1 688 
3 556 
558 
368 
352 
347 
273 
283 
307 
324 
337 
240 
302 
317 
314 
282 
230 
177 
125 
69 
} 35 
4 680 
1 067 
2 977 
636 
12,0 
11,0 
9,9 
9,8 
10,4 
11,0 
12,2 
11,6 
9,3 
11,3 
11,6 
10,9 
9,3 
7,2 
5,3 
3,7 
2,0 
0,7 
0,2 
159,4 
32,9 
107,5 
19,0 
2 024 
1 857 
2 083 
1 761 
1 680 
1 631 
1 714 
1 901 
1 703 
1 894 
1 854 
1 724 
1 518 
1 298 
1 049 
753 
440 
} 225 
27109 
5 964 
17 830 
3 765 
147 
141 
140 
113 
76 
73 
78 
85 
85 
86 
75 
67 
67 
52 
49 
34 
20 
8 
3 
1 402 
429 
808 
166 
179 
180 
200 
192 
151 
139 
144 
156 
154 
153 
150 
134 
119 
97 
75 
52 
28 
10 
3 
2 316 
560 
1 492 
265 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
') 15. April 1961. ') 15 avril 1961. 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUTI 
(Fortsetzung) | / 5 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Am 31. Dezember 1965 1000 Au 31 décembre 196 
Alter 
Age 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxembourg 
(D 
United 
Kingdom 
Ireland 
(2) 
Danmark Alter 
Age 
Beide Geschlechter Les deux sexes 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
5 060 
4 437 
3 923 
3 796 
4 031 
5 011 
3 996 
3 995 
3 874 
2 761 
3 735 
3 957 
3 586 
2 826 
1 995 
1 306 
685 
261 
63 
59 297 
13 420 
38 742 
7 135 
4 224 
4116 
4116 
4 305 
3 029 
3 066 
3 306 
3 380 
3 332 
2146 
2 707 
2 835 
2 633 
2175 
1 582 
1 143 
679 
289 
86 
49150 
12 456 
30 740 
5 954 
1 218 
1 158 
1 109 
1 200 
921 
819 
773 
763 
759 
676 
650 
607 
535 
434 
335 
227 
127 
52 
15 
12 ¿77 
3 485 
7 702 
1 190 
781 
766 
723 
716 
575 
597 
636 
658 
670 
466 
573 
583 
550 
454 
334 
223 
130 
} 67 
9 499 
2 270 
6 021 
1 207 
(1966) 
25,8 
25,6 
24,0 
22,4 
22,0 
22,9 
23,3 
26,0 
22,2 
18,9 
20,8 
21,8 
19,7 
15,9 
11,0 
6,9 
3,7 
1,4 
0,4 
334,8 
75,5 
220,1 
39,3 
4 758 
4114 
3 795 
4 287 
3 681 
3 432 
3 337 
3 427 
3 763 
3 300 
3 606 
3 439 
3 037 
2 381 
1 810 
1 249 
713 
} 390 
54 520 
12 667 
35 310 
6 543 
316 
299 
285 
259 
185 
149 
147 
154 
163 
167 
165 
147 
124 
114 
90 
63 
36 
15 
5 
2 884 
900 
1 661 
323 
397 
368 
370 
409 
388 
304 
279 
284 
306 
299 
297 
283 
244 
203 
154 
103 
59 
23 
6 
4 777 
1 136 
3 093 
548 
0 -4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
') 1966. 
2) 15. April 1966. 
') 1966. 
2) 15 avril 1966. 
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3EMEINSCHAFT (Fortsetzung) | / 5 (suite) COMMUNAUTÉ 
1000 
Alter 
Age 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxembourg 
(D 
United 
Kingdom 
Ireland 
(2) 
Danmark Alter 
Age 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
nsgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
2 592 
2 275 
2 009 
1 952 
2 088 
2 629 
2 092 
2 023 
1 678 
1 164 
1 587 
1 714 
1 603 
1 160 
739 
486 
260 
89 
23 
28171 
6 876 
18 529 
2 766 
Männer 
2154 
2 097 
2 093 
2 206 
1 580 
1 620 
1 706 
1 716 
1 661 
1 060 
1 313 
1 357 
1 226 
936 
579 
396 
215 
85 
22 
24 022 
6 344 
15 445 
2 233 
624 
593 
568 
615 
474 
424 
336 
382 
374 
332 
316 
291 
252 
199 
152 
103 
57 
23 
6 
6 1 7 8 
1 785 
3 854 
539 
401 
392 
369 
365 
295 
306 
323 
331 
334 
231 
280 
279 
256 
200 
138 
90 
51 
} 24 
4 662 
1 162 
2 998 
502 
(1966) 
13,2 
13,1 
12,1 
11,3 
11.5 
11,8 
12,1 
13,4 
10,3 
9,0 
10,2 
10,6 
9,2 
7,2 
4,7 
2,8 
1,5 
0,5 
0,2 
164,6 
38,4 
109,4 
16,8 
2 441 
2 1 0 9 
1 940 
2191 
1 867 
1 747 
1 711 
1 731 
1 878 
1 625 
1 747 
1 650 
1 408 
994 
694 
439 
232 
} 112 
26 516 
6 490 
17 554 
2 471 
Hommes 
160 
152 
146 
131 
92 
75 
74 
78 
82 
85 
84 
76 
62 
54 
43 
29 
16 
6 
2 
1 455 
458 
837 
150 
203 
188 
190 
209 
198 
154 
139 
141 
151 
148 
146 
138 
116 
93 
69 
46 
25 
10 
3 
2 367 
581 
1 540 
246 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
2 468 
2 1 6 2 
1 914 
1 844 
1 943 
2 382 
1 904 
1 972 
2 1 9 6 
1 597 
2 1 4 8 
2 243 
1 983 
1 666 
1 256 
820 
425 
162 
40 
31 126 
6 544 
20 213 
4 369 
Frauen 
2 070 
2 0 1 9 
2 023 
2 099 
1 449 
1 447 
1 600 
1 663 
1 672 
1 086 
1 394 
1 478 
1 407 
1 239 
1 003 
747 
463 
205 
64 
2 5 1 2 8 
6 1 1 2 
15 295 
3 721 
594 
565 
540 
585 
447 
395 
377 
380 
386 
344 
334 
316 
284 
235 
183 
124 
70 
29 
9 
6 1 9 9 
1 700 
3 848 
651 
381 
374 
354 
351 
281 
291 
313 
327 
336 
325 
293 
303 
294 
254 
196 
133 
79 
} 43 
4 837 
1 109 
3 023 
705 
12,7 
12,5 
11,9 
11,1 
10,6 
11,1 
11,3 
12,5 
11,9 
9,9 
10,6 
11,2 
10,6 
8,7 
6,3 
4,1 
2,2 
0,9 
0,3 
170,2 
37,1 
110,7 
22,4 
2 3 1 7 
2 005 
1 855 
2 096 
1 814 
1 685 
1 626 
1 696 
1 896 
1 675 
1 859 
1 789 
1 630 
1 387 
1 115 
810 
481 
} 279 
28 004 
6 1 7 7 
17 755 
4 072 
Femmes 
155 
147 
140 
126 
91 
74 
73 
78 
82 
83 
81 
71 
62 
59 
48 
34 
20 
9 
3 
1 435 
441 
821 
173 
194 
180 
180 
200 
190 
151 
140 
144 
155 
151 
151 
145 
128 
110 
85 
58 
33 
13 
4 
2 410 
555 
1 554 
302 
0 -4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40 -44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 -74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
') 1966. 
3) 15. April 1966. 
') 1966. 
2) 15 avril 1966. 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUTI 
(Fortsetzung) | / 5 (suite) 
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht Population par âge et sexe 
Am 31. Dezember 1970 1000 Au 31 décembre 1971 
Alter Age 
Deutschland 
(BR) 
(1) 
France Italia 
(2) 
Nederland Belgique Luxembourg United Kingdom Ireland (3) 
Danmark Alter 
Age 
Beide Geschlechter Les deux sexes 
0­4 
5­9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85­89 
90 + 
Insgesamt 
0­14 
15­64 
65 + 
4130 
5 026 
4 442 
3 984 
3 873 
4 028 
5018 
3 991 
3 948 
3 799 
2 687 
3 601 
3718 
3 248 
2 380 
1 517 
830 
342 
97 
60 651 
15 598 
38 638 
8 414 
4712 
4 266 
4147 
4159 
4 360 
3 033 
3 052 
3 290 
3 362 
3 272 
2 081 
2 577 
2 633 
2 357 
1 840 
1 217 
742 
335 
111 
51 004 
12 585 
31 818 
6 601 
4 371 
4 711 
4145 
3 741 
3 876 
3 329 
3 895 
3 760 
3 837 
3 667 
2 580 
3 099 
2 905 
2150 
1 689 
ì 
I 2 074 
J 
53 748 
13147 
34 688 
5913 
1 186 
1 218 
1 161 
1 113 
1 204 
927 
825 
774 
759 
751 
662 
627 
571 
485 
370 
257 
147 
62 
19 
13119 
2 479 
7 101 
1 340 
664 
781 
769 
729 
727 
578 
618 
644 
658 
644 
455 
563 
552 
497 
386 
*· 
440 
> 
9 706 
2 213 
6 169 
1 323 
18,3 
24,6 
26,3 
25,2 
22,2 
20,6 
22,3 
22,0 
26,1 
22,7 
19,0 
19,8 
20,1 
16,1 
12,7 
*■ 
13,0 
­
342,0 
69,3 
220,9 
41,8 
4 618 
4 698 
4 082 
3 839 
4 346 
3111 
3 350 
3 280 
3 362 
3 679 
3 194 
3 429 
3 173 
2 661 
1 948 
1 326 
773 
431 
55 812 
13 398 
35 275 
7 139 
312 
312 
295 
264 
217 
171 
150 
148 
153 
161 
160 
154 
132 
109 
94 
63 
36 
15 
5 
2 950 
919 
1 709 
323 
381 
397 
369 
373 
412 
389 
307 
280 
284 
303 
293 
285 
266 
220 
171 
117 
66 
28 
8 
4 951 
1 146 
3 192 
612 
0­4 
5­9 
10­14 
15­19 
20­24 
25­29 
30­34 
35­39 
40­44 
45­49 
50­54 
55­59 
60­64 
65­69 
70­74 
75­79 
80­84 
85­89 
90 + 
Total 
0­14 
15­64 
65 + 
') Volkszählung vom 27. Mal 1970. Für das Jahr der Zählung sind in Gruppe 0­4 nur die Geburten vor diesem Stichtag enthalten. 3) Gemeinsame Stichprobe über Arbeitskräfte 1971. Für das Jahr der Erhebung sind in Gruppe 0­4 nur die Geburten zu Beginn des Jahres be­
rücksichtigt. 3) 15. April 1971. 
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GEMEINSCHAFT (Fortsetzung) | /5 (suite) COMMUNAUTÉ 
1000 
Alter 
Age 
Deutschland 
(BR) 
(D 
France Italia 
(2) 
Nederland Belgique Luxembourg United 
Kingdom 
Ireland 
(3) 
Danmark Alter 
Age 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
sgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
2 1 1 6 
2 575 
2 279 
2 040 
1 980 
2 086 
2 621 
2 082 
1 988 
1 633 
1 123 
1 509 
1 567 
1 395 
919 
519 
285 
117 
34 
28 867 
6 970 
18 628 
3 269 
Frauen 
2 131 
2 1 7 5 
2 1 0 9 
2 1 1 7 
2 238 
1 582 
1 585 
1 685 
1 702 
1 620 
1 012 
1 225 
1 218 
1 042 
731 
407 
224 
91 
25 
24 919 
6 415 
15 984 
2 520 
2 287 
2 408 
2 1 1 4 
1 890 
1 907 
1 578 
1 892 
1 848 
1 862 
1 770 
1 233 
1 502 
1 390 
1 019 
733 
] 
f 761 
J 
2 6 1 9 4 
6 809 
16 872 
2 513 
607 
624 
594 
569 
618 
483 
431 
397 
380 
368 
323 
301 
267 
219 
161 
110 
63 
26 
8 
6 550 
2 394 
3 569 
587 
337 
399 
395 
373 
370 
291 
314 
329 
326 
320 
223 
270 
256 
221 
159 ï 
1 168 
J 
4 740 
1 130 
3 072 
548 
9,2 
12,3 
13,6 
12,8 
11,3 
10,6 
11,2 
11,0 
13,4 
10,1 
9,1 
9,8 
9,6 
7,6 
5,6 
5,7 
169,3 
35,1 
108,9 
18,9 
2 368 
2 409 
2 094 
1 956 
2 200 
1 831 
1 708 
1 679 
1 694 
1 830 
1 561 
1 637 
1 480 
1 171 
748 
454 
235 
} 116 
27171 
6 871 
17 576 
2 724 
Femmes 
160 
159 
150 
134 
113 
86 
75 
75 
77 
80 
80 
78 
66 
53 
43 
29 
16 
6 
2 
1 482 
469 
864 
149 
195 
203 
189 
192 
213 
201 
156 
141 
141 
149 
144 
139 
127 
101 
75 
50 
28 
11 
3 
2 460 
587 
1 604 
268 
0 -4 
5-9 
10-14 
15-19 
20 -24 
25-29 
30 -34 
35 -39 
4 0 - 4 4 
45 -49 
50 -54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 -74 
75 -79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
Männer 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Insgesamt 
0-14 
15-64 
65 + 
2 015 
2 451 
2163 
1 945 
1 894 
1 942 
2 396 
1 909 
1 960 
2 166 
1 564 
2 092 
2 151 
1 854 
1 461 
998 
545 
226 
63 
31 784 
6 629 
20 008 
5 147 
2 041 
2 091 
2 038 
2 042 
2 122 
1 452 
1 467 
1 605 
1 660 
1 651 
1 069 
1 351 
1 415 
1 315 
1 109 
810 
518 
244 
86 
26 086 
6 490 
15 834 
4 082 
2 084 
2 303 
2 031 
1 851 
1 969 
1 751 
2 002 
1 912 
1 975 
1 897 
1 347 
1 597 
1 515 
1 131 
956 
1 
i 1 313 
J 
27 554 
6 338 
17 816 
3 400 
579 
595 
567 
543 
585 
444 
394 
377 
379 
383 
339 
326 
304 
265 
209 
147 
84 
36 
11 
6 570 
2 285 
3 532 
753 
327 
382 
374 
356 
359 
287 
304 
315 
332 
325 
231 
293 
296 
277 
227 
Ì 
| 272 
J 
4 955 
1 083 
3 097 
775 
9,1 
12,4 
12,7 
12,3 
11,0 
10,0 
11,1 
11,0 
12,6 
12,6 
9,9 
10,0 
10,6 
8,5 
7,0 
7,4 
168,2 
34,2 
111,1 
22,9 
2 249 
2 290 
1 989 
1 883 
2 145 
1 786 
1 643 
1 601 
1 667 
1 849 
1 632 
1 792 
1 693 
1 490 
1 200 
872 
531 
} 321 
28 640 
6 528 
17 698 
4 414 
152 
153 
145 
129 
109 
84 
73 
74 
76 
80 
79 
75 
65 
57 
51 
34 
20 
9 
3 
1 468 
450 
844 
174 
185 
194 
180 
181 
200 
188 
150 
139 
143 
153 
148 
146 
139 
119 
96 
68 
39 
17 
5 
2 491 
559 
1 588 
344 
0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90 + 
Total 
0-14 
15-64 
65 + 
') Recensement du 27 mai 1970. Pour l'année du recensement le groupe 0-4 ne comprend que les naissances avant cette date. 
3) Enquête communautaire sur les forces de travail. Pour l'année de l'enquête le groupe de 0-4 ne comprend que les naissances en début d'an­
née. 
3) 15 avril 1971. 
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GEMEINSCHAFT 1/6 
Wichtigste Elemente der Bevölkerungsbewegung 
Jahr 
Année 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxembourg United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
Geburten 
In Tausend 
Naissances 
En milliers 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
813 
796 
799 
796 
816 
820 
856 
892 
904 
952 
969 
1 013 
1 019 
1 054 
1 065 
1 044 
1 050 
1 019 
968 
903 
811 
779 
862 
827 
822 
805 
810 
805 
807 
817 
812 
829 
820 
839 
832 
869 
878 
866 
860 
837 
834 
840 
848 
875 
909 
864 
847 
842 
871 
869 
874 
879 
870 
901 
910 
930 
937 
960 
1 016 
990 
981 
949 
931 
934 
900 
937 
230 
228 
232 
228 
228 
229 
231 
234 
237 
243 
239 
247 
246 
250 
251 
245 
240 
239 
237 
248 
239 
227 
143 
143 
146 
147 
148 
149 
150 
152 
156 
161 
156 
158 
154 
158 
160 
155 
151 
146 
141 
141 
141 
143 
4,4 
4,5 
4,8 
4,6 
4,7 
4,7 
4,8 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,1 
5,1 
5,1 
5,2 
5,3 
5,2 
5,0 
4,7 
4,5 
4,4 
4,4 
818 
797 
793 
804 
795 
789 
825 
851 
871 
879 
918 
944 
976 
990 
1 015 
998 
980 
962 
947 
921 
903 
906 
64 
63 
65 
63 
63 
62 
61 
61 
60 
60 
61 
60 
62 
63 
64 
64 
62 
61 
61 
63 
64 
68 
80 
77 
77 
78 
76 
77 
77 
75 
75 
74 
76 
76 
78 
82 
83 
86 
88 
81 
75 
71 
71 
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1/6 COMMUNAUTÉ 
Principaux éléments du mouvement de la population 
Jahr 
Année 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxembourg United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
Geburten 
Je 1 000 Einwohner 
Naissances 
Pour 1 000 habitants 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
16,2 
15,7 
15,7 
15,5 
15,7 
15,7 
16,1 
16,6 
16,7 
17,3 
17,4 
18,0 
17,9 
18,3 
18,2 
17,7 
17,6 
17,0 
16,1 
14,8 
13,4 
12,6 
20,6 
19,5 
19,4 
18,8 
19,3 
18,5 
18,4 
18,4 
18,1 
18,3 
18,0 
18,2 
17,7 
18,2 
18,1 
17,7 
17,4 
16,8 
16,8 
16,7 
16,7 
17,0 
19,6 
18,4 
17,8 
17,5 
17,9 
17,7 
17,7 
17,7 
17,7 
18,3 
18,1 
18,4 
18,4 
18,8 
19,7 
19,1 
18,8 
18.0 
17,6 
17,5 
16,8 
17,4 
22,7 
22,2 
22,3 
21,7 
21,5 
21,3 
21,2 
21,2 
21,2 
21,4 
20,8 
21,3 
20,9 
20,9 
20,7 
19,9 
19,2 
19,0 
18,6 
19,2 
18,3 
17,2 
16,5 
16,4 
16,7 
16,7 
16,8 
16,7 
16,8 
16,9 
17,1 
17,7 
16,9 
17,2 
16,7 
17,0 
17,0 
16,3 
15,8 
15,2 
14,7 
14,6 
14,6 
14,8 
14,7 
15,1 
15,1 
15,1 
15,5 
15,3 
15,7 
16,0 
16,0 
16,1 
15,9 
16,0 
15,9 
15,6 
15,8 
15,9 
15,5 
14,8 
14,0 
13,6 
13,0 
13,0 
16,3 
15,8 
15,7 
15,9 
15,6 
15,4 
16,0 
16,5 
16,8 
16,9 
17,5 
17,8 
18,3 
18,5 
18,7 
18,3 
17,8 
17,5 
17,1 
16,6 
16,2 
16,3 
21,4 
21,2 
21,9 
21,2 
21,2 
21,1 
20,0 
21,2 
20,9 
21,2 
21,5 
21,2 
21,8 
22,2 
22,4 
22,1 
21,6 
21,2 
21,0 
21,5 
21,8 
22,8 
18,7 
17,8 
17,8 
17,9 
17,3 
17,3 
17,2 
16,8 
16,5 
16,3 
16,6 
16,6 
16,7 
17,6 
17,7 
18,0 
18,4 
16,8 
15,3 
14,6 
14,4 
57 
GEMEINSCHAFT (Fortsetzung) \jQ (suite) COMMUNAUTÉ 
Jahr 
Année 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Kingdom 
Ireland 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Eheschließungen 
In Tausend 
536 
523 
483 
462 
453 
462 
478 
483 
494 
504 
521 
530 
531 
508 
506 
492 
485 
483 
444 
447 
445 
432 
331 
320 
314 
308 
315 
313 
294 
311 
312 
321 
320 
315 
317 
340 
348 
346 
340 
346 
357 
380 
394 
400 
356 
331 
337 
343 
360 
367 
364 
365 
374 
381 
388 
397 
406 
420 
417 
399 
385 
380 
375 
385 
395 
403 
83 
90 
87 
86 
88 
89 
92 
94 
92 
88 
89 
93 
93 
95 
103 
109 
112 
115 
118 
117 
124 
122 
72 
71 
67 
68 
68 
69 
69 
68 
67 
65 
65 
62 
62 
62 
65 
67 
68 
68 
70 
72 
73 
74 
2,6 
2,6 
2,6 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,3 
2,4 
2,3 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,4 
2,2 
2,2 
2,2 
Manages 
En milliers 
408 
411 
400 
395 
393 
411 
406 
399 
390 
390 
394 
397 
398 
401 
410 
422 
437 
439 
463 
451 
470 
459 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Je 1 000 Einwohner Pour 1 000 habitants 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
10,7 
10,3 
9,5 
9,0 
8,7 
8,8 
9,0 
9,0 
9,1 
9,2 
9,4 
9,4 
9,3 
8,8 
8,7 
8,3 
8,1 
8,1 
7,4 
7,3 
7,3 
7,0 
7,9 
7,5 
7,4 
7,2 
7,5 
7,2 
6,7 
7,0 
7,0 
7,1 
7,0 
6,8 
6,7 
7,1 
7,2 
7,1 
6,9 
7,0 
7,2 
7,6 
7,8 
7,8 
7,7 
7,0 
7,1 
7,1 
7,4 
7,5 
7,4 
7,3 
7,6 
7,7 
7,9 
7,9 
8,0 
8,2 
8,1 
7,7 
7,4 
7,2 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
8,2 
8,8 
8,4 
8,2 
8,3 
8,3 
8,4 
8,5 
8,2 
7,8 
7,8 
8,0 
7,9 
8,0 
8,5 
8,8 
9,0 
9,1 
9,2 
9,1 
9,5 
9,3 
8,3 
8,1 
7,7 
7,7 
7,7 
7,7 
7,7 
7,6 
7,4 
7,1 
7,1 
6,8 
6,7 
6,7 
6,9 
7,0 
7,1 
7,1 
7,3 
7,5 
7,6 
7,6 
8,6 
8,8 
8,7 
8,4 
8,2 
8,3 
8,2 
7,6 
7,6 
7,4 
7,1 
6,9 
6,7 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,4 
7,1 
6,6 
6,4 
6,5 
8,1 
8,2 
7,9 
7,8 
7,7 
7,8 
8,0 
8,0 
7,7 
7,5 
7,5 
7,6 
7,5 
7,5 
7,6 
7,8 
8,0 
8,0 
8,4 
8,2 
8,5 
8,3 
5,4 
5,4 
5,4 
5,4 
5,4 
5,6 
5,8 
5,1 
5,3 
5,4 
5,5 
5,4 
5,5 
5,5 
5,6 
5,9 
5,8 
6,1 
6,5 
7,0 
7,0 
7,3 
9,1 
8,5 
8,2 
8,1 
7,9 
7,9 
7,7 
7,6 
7,5 
7,6 
7,8 
7,9 
8,1 
8,2 
8,4 
8,8 
8,6 
8,5 
8,1 
8,0 
7,4 
58 
GEMEINSCHAFT (Fortsetzung) \lQ (suite) COMMUNAUTÉ 
Jahr 
Année 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique Luxembourg United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Todesfälle 
In Tausend 
529 
544 
546 
578 
555 
582 
599 
615 
597 
606 
643 
628 
645 
673 
644 
678 
686 
687 
733 
744 
735 
731 
535 
566 
525 
557 
518 
526 
546 
532 
501 
509 
521 
500 
541 
558 
520 
544 
525 
540 
550 
570 
540 
545 
452 
485 
478 
476 
442 
447 
498 
484 
458 
455 
481 
468 
509 
516 
490 
518 
495 
508 
530 
537 
519 
520 
76 
78 
76 
81 
80 
82 
85 
83 
84 
86 
88 
88 
94 
96 
93 
98 
101 
100 
105 
108 
110 
110 
104 
108 
104 
106 
105 
108 
108 
107 
106 
104 
113 
106 
112 
116 
109 
115 
115 
115 
121 
119 
119 
120 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,4 
3,5 
3,9 
3,8 
3,5 
3,6 
3,7 
3,6 
4,0 
3,9 
3,9 
4,1 
4,0 
4,1 
4,1 
4,2 
4,2 
4,4 
Décès 
En milliers 
594 
632 
574 
577 
578 
596 
598 
591 
604 
606 
603 
632 
636 
654 
611 
628 
644 
617 
656 
660 
655 
645 
38 
42 
35 
35 
36 
37 
34 
34 
34 
34 
33 
35 
34 
34 
33 
33 
35 
31 
33 
34 
34 
31 
39 
38 
39 
39 
40 
39 
40 
42 
42 
42 
44 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
48 
47 
48 
48 
Je 1 000 Einwohner Pour 1 000 habitants 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
10,5 
10,8 
10,7 
11,3 
10,7 
11,1 
11,3 
11,5 
11,0 
11,0 
11,6 
11,2 
11,3 
11,7 
11,0 
11,5 
11,5 
11,5 
12,1 
12,2 
12,1 
11,8 
12,8 
13,3 
12,4 
13,0 
12,3 
12,1 
12,5 
12,0 
11,2 
11,3 
11,4 
10,8 
11,5 
11,7 
10,7 
11,1 
10,6 
10,8 
11,0 
11,3 
10,6 
10,6 
9,8 
10,3 
10,0 
9,9 
9,1 
9,1 
10,1 
9,7 
9,3 
9,2 
9,6 
9,3 
10,0 
10,1 
9,5 
10,0 
9,5 
9,7 
10,0 
10,1 
9,7 
9,6 
7,5 
7,6 
7,3 
7,7 
7,5 
7,6 
7,8 
7,5 
7,6 
7,6 
7,6 
7,6 
8,0 
8,0 
7,7 
8,0 
8,1 
7,9 
8,2 
8,4 
8,4 
8,4 
12,0 
12,4 
11,8 
12,1 
11,9 
12,2 
12,1 
11,9 
11,7 
11,4 
12,3 
11,6 
12,1 
12,4 
11,6 
12,2 
12,0 
11,9 
12,6 
12,4 
12,3 
12,4 
11,5 
11,6 
11,8 
12,4 
11,3 
11,3 
12,6 
12,3 
11,3 
11,6 
11,8 
11,4 
12,6 
12,1 
11,8 
12,3 
12,1 
12,3 
12,2 
12,4 
12,2 
12,8 
11,8 
12,6 
11,4 
11,4 
11,4 
11,7 
11,7 
11,5 
11,6 
11,7 
11,5 
12,0 
11,9 
12,2 
11,3 
11,6 
11,8 
11,2 
11,9 
11,9 
11.8 
11,6 
12,7 
14,3 
11,9 
11.7 
12,1 
12,6 
11,7 
11,9 
12,0 
12,0 
11,5 
12,3 
12,0 
11,9 
11,4 
11,5 
12,2 
10,8 
11,4 
11,5 
11 5 
10,6 
9,2 
8,8 
9,0 
9,0 
9,1 
8,7 
8,9 
9,3 
9,2 
9,3 
9,5 
9,4 
9,7 
9,8 
9,9 
10,1 
10,3 
9,9 
9,7 
9,8 
9,8 
59 
GEMEINSCHAFT (Fortsetzung) \JQ (suite) COMMUNAUTÉ 
Jahr 
Année 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland 
Belgique 
België 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark 
Kindersterblichkeit 
(Todesfälle von Kindern von weniger 
als einem Jahr, je 1 000 Lebendgeburten) 
Mortalité infantile 
(Décès d'enfants de moins d'un an, 
pour 1 000 naissances vivantes) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
55,3 
53,0 
48,4 
46,5 
43,5 
41,9 
38,9 
36,6 
36,2 
34,4 
33,8 
32,0 
29,3 
27,1 
25,3 
23,8 
23,6 
22,7 
22,6 
23,2 
23,4 
23,2 
51,9 
50,2 
45,1 
41,7 
40,8 
38,6 
36,2 
33,8 
31,5 
29,6 
27,4 
25,7 
25,7 
25,6 
23,4 
21,9 
21,7 
20,5 
20,4 
19,7 
15,2 
14,4 
63,8 
66,6 
63,4 
58,4 
53,0 
50,9 
48,8 
50,0 
48,2 
45,4 
43,9 
40,7 
41,8 
40,1 
36,1 
36,0 
34,3 
32,8 
32,7 
30,3 
29,2 
28,3 
25,2 
25,1 
22,5 
22,1 
21,1 
20,1 
19,0 
17,2 
17,2 
16,8 
16,5 
15,4 
15,3 
15,8 
14,8 
14,4 
14,7 
13,4 
13,6 
13,2 
12,7 
12,1 
53,5 
50,0 
44,8 
41,8 
41,4 
40,7 
39,4 
35,9 
31,3 
30,4 
31,2 
28,1 
27,5 
27,2 
25,4 
23,7 
21,2 
23,0 
22,2 
21,6 
20,5 
19,8 
45,7 
42,6 
45,0 
42,3 
44,8 
40,5 
36,8 
38,6 
34,7 
37,3 
31,5 
26,2 
31,1 
28,6 
29,8 
24,0 
26,8 
20,4 
17,0 
17,5 
17,9 
17,7 
31,2 
31,1 
28,8 
27,6 
26,4 
25,8 
24,4 
24,0 
23,4 
23,1 
22,4 
22,1 
22,4 
21,7 
20,6 
19,6 
19,6 
18,8 
18,7 
18,6 
18,5 
17,8 
46,0 
45,7 
41,4 
39,4 
37,8 
36,7 
35,6 
33,1 
35,4 
32,0 
29,3 
30,5 
29,1 
26,6 
26,7 
25,3 
25,0 
24,4 
21,0 
20,6 
19,2 
18,0 
Säuglingssterblichkeit 
(Todesfälle von Kindern in den ersten 28 Lebenstagen, 
je 1 000 Lebendgeburten) 
Mortalité néo-natale 
(Décès d'enfants de moins de 28 jours, 
pour 1 000 naissances vivantes) 
30,7 
28,9 
28,9 
27,2 
26,9 
25,2 
24,9 
23,4 
22,4 
22,5 
21,5 
21,8 
20,1 
19,1 
18,7 
18,7 
16,9 
15,8 
16,4 
14,8 
14,2 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
34,5 
33,6 
32,0 
30,2 
29,2 
28,1 
25,8 
24,3 
24,6 
23,5 
23,9 
22,8 
21,3 
19,9 
18,9 
18,4 
18,1 
17,8 
17,6 
17,9 
18,4 
17,9 
1) 
20,6 
19,3 
17,9 
17,7 
17,4 
16,4 
15,9 
14,9 
14,5 
13,7 
13,4 
12,8 
12,7 
12,6 
11,9 
11,4 
11,2 
10,9 
19,8 
10,5 
29,8 
29,8 
29,4 
28,9 
27,3 
25,8 
25,8 
25,5 
24,7 
24,0 
23,7 
22,8 
22,8 
23,4 
21,8 
22,3 
22,7 
21,1 
21,1 
20,9 
16,3 
16,8 
17,0 
15,0 
14,7 
14,1 
13,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,1 
11,2 
11,1 
12,0 
11,7 
11,4 
11,2 
10,4 
10,4 
10,0 
9,5 
2) 
28,2 
27,4 
24,7 
22,7 
22,8 
22,7 
22,8 
21,6 
19,2 
19,5 
20,4 
18,8 
18,2 
17,6 
16,6 
16,0 
15,2 
14,7 
27,9 
24,8 
25,8 
24,3 
23,3 
23,2 
21,9 
22,8 
17,5 
22,8 
19,1 
15,8 
17,5 
14,9 
17,2 
16,2 
16,8 
12,5 
18,5 
18,9 
18,4 
17,7 
17,8 
17,2 
16,7 
16,5 
16,2 
15,9 
15,5 
15,4 
15,1 
14,3 
13,8 
13,0 
13,3 
12,8 
12,5 
12,4 
12,4 
23,1 
24,9 
23,0 
22,1 
22,6 
22,9 
22,7 
22,0 
23,6 
21,2 
20,4 
20,7 
19,0 
17,8 
18,2 
17,2 
16,3 
16,0 
13,9 
14,3 
12,6 
12,0 
18,2 
18,4 
19,3 
18,6 
18,0 
18,0 
17,6 
16,5 
16,1 
16,5 
16,1 
16,5 
15,2 
14,7 
14,2 
14,7 
13,3 
12,1 
11,9 
11,8 
11,0 
') Ohne Berichtigung, um die Lebendgeburten zu berücksichtigen, welche 
vor der Geburtserklärung verstorben sind. 
2) Weniger als 30 Tage. 
') Sans corrections pour tenir compte des enfants nés vivants 
décédés avant la déclaration de la naissance (Faux mort-nés). 
2) Moins de 30 jours. 
1/7 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
Wichtigste Elemente der Bevölkerungsbewegung 
nach Gebieten 
Principaux éléments de mouvement de la population 
par régions 
Jahresdurchschnitt 
Gebiete 
Régions 
Geburten 
Naissances 
1965-1969 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
In Tausend/En milliers 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Moyenne annuelle 
Todesfälle 
Décès 
Je 1 000 Einwohner/Pour 1 000 habitants 
Kindersterb­
lichkeit 
Mortalité 
infantile 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
Insgesamt/Total 
44 
25 
12 
124 
279 
84 
60 
153 
173 
18 
24 
997 
20 
17 
6 
55 
132 
41 
27 
65 
80 
8 
20 
470 
31 
26 
9 
83 
193 
61 
42 
90 
119 
12 
41 
706 
17,7 
13,6 
16,0 
17,8 
16,6 
16,0 
16,7 
17,8 
16,9 
16,2 
11,2 
16,6 
8,1 
9,1 
8,4 
7,9 
7,8 
7,8 
7,5 
7,5 
7,7 
7,1 
9,3 
7,8 
12,4 
14,2 
12,1 
11,9 
11,5 
11,5 
11,6 
10,4 
11,6 
10,8 
18,7 
11,8 
20,3 
18,7 
19,3 
21,4 
24,8 
22,5 
24,3 
21,5 
24,5 
27,5 
26,0 
23,2 
FRANCE 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence, Côte d'Azur et Corse 
Insgesamt/Total 
154 
24 
28 
29 
33 
74 
44 
25 
19 
43 
23 
48 
9 
20 
24 
37 
31 
77 
24 
25 
53 
846 
64 
10 
16 
12 
14 
28 
16 
10 
7 
18 
10 
20 
5 
9 
11 
17 
15 
31 
11 
12 
25 
354 
69 
14 
14 
15 
23 
43 
22 
17 
10 
30 
13 
28 
10 
17 
17 
30 
27 
47 
15 
21 
39 
545 
16,4 
19,1 
17,6 
19,3 
17,0 
19,4 
18,8 
17,9 
18,7 
17,4 
18,7 
18,8 
12,5 
14,9 
16,4 
15,0 
14,2 
17,6 
16,2 
14,5 
15,3 
17,0 
10,8 
11,9 
13,2 
12,5 
11,6 
11,7 
10,9 
11,0 
11,7 
11,8 
12,3 
12,0 
10,0 
10,6 
11,6 
11,0 
10,6 
11,2 
11,1 
11,2 
11,5 
11,3 
9,2 
10,9 
11,0 
10,2 
11,9 
11,1 
9,7 
11,8 
10,4 
12,3 
10,5 
10,7 
14,1 
12,9 
11,5 
12,2 
12,1 
10,6 
12,6 
12,1 
11,3 
10,9 
17,1 
21,3 
22,8 
20,8 
21,1 
27,0 
25,2 
23,5 
23,3 
20,8 
19,8 
18,5 
18,8 
22,6 
20,4 
20,1 
21,0 
19,3 
19,5 
22,4 
21,5 
20,9 
61 
GEMEINSCHAFT (Fortsetzung) [Ij (suite) COMMUNAUTE 
1965-1969 
Geblete 
Régions 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
In Tausend/En milliers 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Je 1 000 Einwohner/Pour 1 000 habitants 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Insgesamt/Total 
63 
2 
24 
141 
16 
73 
17 
53 
20 
48 
11 
83 
118 
19 
5 
81 
12 
43 
97 
31 
957 
27 
1 
12 
57 
6 
31 
8 
26 
10 
23 
6 
32 
40 
9 
2 
28 
5 
15 
35 
10 
385 
ITALIA ') 
51 
1 
22 
69 
8 
39 
15 
40 
13 
36 
8 
37 
44 
11 
3 
30 
5 
16 
43 
12 
517 
15,0 
14,4 
13,5 
17,8 
19,4 
18,4 
13,9 
14,3 
15,1 
14,2 
14,3 
19,0 
23,9 
15,7 
15,4 
23,1 
21,6 
21,3 
20,6 
21,7 
18,2 
6,6 
7,1 
6,4 
7,1 
7,4 
7,9 
7,0 
7,1 
7,3 
7,0 
7,8 
7,3 
8,2 
7,7 
6,9 
7,9 
8,2 
7,6 
7,5 
6,9 
7,3 
12,1 
11,5 
11,9 
10,3 
10,3 
9,9 
10,6 
10,5 
9,5 
10,8 
9,9 
8,4 
8,9 
9,2 
9,5 
8,4 
8,5 
7,8 
9,2 
8,2 
9,9 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Insgesamt/Total 
9,7 
10,9 
7,1 
18,9 
29,2 
15,0 
38,0 
52,0 
5,4 
36,1 
18,8 
0,4 
241,6 
NEDERLAND 
4,4 
4,5 
3,1 
8,0 
13,0 
6,9 
19,8 
25,6 
2,5 
17,0 
9,3 
0,0 
14,1 
4,6 
4,7 
2,7 
6,9 
11,9 
6,3 
19,5 
24,3 
2,9 
11,6 
6,8 
0,0 
102,2 
19,0 
21,4 
20,3 
21,2 
20,2 
19,6 
17,2 
17,9 
18,4 
21,1 
19,2 
36,9 
19,2 
8,7 
8,9 
8,8 
8,9 
9,0 
9,0 
9,0 
8,8 
8,5 
9,9 
9,5 
3,4 
9,0 
9,1 
9,3 
7,7 
7,7 
8,2 
8,3 
8,8 
8,3 
9,6 
5,4 
7,0 
4,8 
8,1 
BELGIQUE/BELGIË 
Antwerpen 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt/Total 
24,0 
29,5 
17,2 
20,1 
19,1 
14,1 
12,6 
3,4 
5,8 
146.1 
11,4 
14,2 
8,3 
10,0 
9,2 
6,7 
5,1 
1,5 
2,6 
69,0 
16,6 
26,6 
11,3 
16,6 
18,9 
14,7 
4,9 
2,8 
5,2 
117,0 
15,9 
13,8 
16,5 
15,5 
14,3 
13,8 
19,8 
15,7 
15,3 
13,2 
7,6 
6,6 
7,9 
7,7 
6,9 
6,6 
8,1 
6,8 
6,7 
7,2 
10,9 
12,4 
10,8 
12,7 
14,2 
14,4 
7,6 
12,9 
13,7 
12,2 
21,4 
20,5 
20,8 
21,7 
27,4 
26,0 
24,5 
22,7 
22,9 
22,8 
') Anwesende Bevölkerung. ') Population présente totale. 
62 
GEMEINSCHAFT (Fortsetzung) \lj (suite) COMMUNAUTÉ 
1965-1969 
Gebiete 
Régions 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
In Tausend/En milliers 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Je 1 000 Einwohner/Pour 1 000 habitants 
Kindersterb­
lichkeit 
Infantile 
UNITED KINGDOM 
England and Wales 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt/Total 
784 
52 
81 
56 
26 
268 
57 
89 
113 
42 
87 
32 
904 
415 
28 
41 
29 
13 
150 
30 
44 
58 
23 
43 
12 
471 
575 
40 
58 
38 
19 
196 
47 
54 
87 
35 
64 
17 
656 
16,0 
15,6 
16,9 
16,6 
15,5 
15,4 
15,1 
17,3 
16,6 
15,5 
16,8 
21,1 
16,2 
8,5 
8,4 
8,6 
8,5 
7,9 
8,6 
7,9 
8,4 
8,6 
8,4 
8,3 
8,1 
8,5 
11,7 
12,0 
12,1 
11,3 
11,4 
11,3 
12,6 
10,5 
12,8 
12,8 
12,3 
10,9 
11,8 
18,2 
18,7 
20,6 
17,6 
16,0 
16,5 
16,9 
18,9 
21,0 
18,7 
19,7 
22,6 
18,4 
East 
South West 
South East 
North East 
Mid West 
Donegal 
Midlands 
West 
North West 
Insgesamt/Total 
24,0 
9,5 
7,0 
3,6 
5,6 
2,0 
4,7 
4,8 
1,3 
63,0 
3,1 
2,8 
2,0 
1,1 
1,7 
0,7 
1,2 
1,3 
0,3 
9,1 
IRELAND ') 
D> 
9,5 
5,7 
3,9 
2,0 
3,2 
1,3 
2,8 
3,3 
1,2 
33,0 
VNMARK 
23,4 
20,7 
21,7 
21,0 
21,0 
18,3 
20,2 
18,4 
16,2 
21,3 
7,9 
6,1 
6,1 
6,3 
6,2 
6,1 
5,3 
4,9 
4,3 
6,5 
9,3 
12,4 
12,0 
12,0 
12,1 
12,4 
12,1 
12,5 
14,5 
11,2 
22,1 
20,5 
21,0 
22,1 
24,3 
22,6 
21,2 
18,9 
25,2 
21.7 
Københavns kommune 
Frederiksberg kommune 
Københavns amtskommune 
Frederiksborg amtskommune 
Roskilde amtskommune 
Vestsjællands amtskommune 
Storstrøms amtskommune 
Bornholms amtskommune 
Fyns amtskommune 
Sønderjyllands amtskommune 
Ribe amtskommune 
Vejle amtskommune 
Ringkøbing amtskommune 
Århus amtskommune 
Viborg amtskommune 
Nordjyllands amtskommune 
Insgesamt/Total 
') 1966-1970. ') 1966-1970. 
63 
(Fortsetzung) \Ι~] (suite) 
G E M E I N S C H A F T 
Wichtigste Elemente der Bevölkerungsbewegung 
nach Gebieten 
Principaux éléments de mouvement de la population 
par régions 
1970 
Gebiete 
Régions 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
In Tausend/En milliers 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Je 1 000 Einwohner/Pour 1 000 habitants 
Kindersterb­
lichkeit 
infantile 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin­West 
Insgesamt/Total 
35 
18 
9 
103 
222 
69 
49 
128 
144 
13 
20 
811 
19 
14 
6 
53 
126 
39 
28 
62 
74 
8 
17 
445 
33 
27 
10 
90 
201 
63 
44 
93 
122 
13 
41 
735 
14,1 
10,3 
12,3 
14,5 
13,1 
12,9 
13,4 
14,4 
13,7 
11,9 
9,5 
13,4 
7,5 
7,8 
7,7 
7,4 
7,4 
7,3 
7,6 
7,0 
7,0 
7,6 
7,9 
7,3 
13,2 
14,8 
13,2 
12,7 
11,9 
11,8 
12,0 
10,4 
11,7 
11,6 
19,1 
12,1 
21,7 
21,2 
18,7 
23,6 
23,8 
23,4 
25,2 
20,8 
24,5 
27,4 
25,6 
23,4 
FRANCE 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bretagne 
Basse­Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence, Côte d'Azur et Corse 
Insgesamt/Total 
157 
24 
29 
29 
33 
73 
41 
24 
19 
44 
23 
50 
9 
19 
24 
37 
31 
78 
25 
25 
51 
847 
69 
11 
13 
13 
16 
33 
18 
11 
8 
21 
11 
22 
5 
10 
12 
19 
16 
33 
12 
13 
26 
391 
83 
13 
17 
15 
23 
41 
22 
17 
10 
30 
13 
27 
10 
17 
16 
29 
26 
47 
19 
20 
40 
538 
16,5 
18,7 
17,9 
18,6 
16,4 
19,1 
18,1 
17,0 
18,5 
17,7 
18,1 
19,0 
12,7 
14,7 
16,3 
15,0 
14,3 
17,2 
16,3 
14,2 
14,3 
16,8 
7,2 
8,4 
8,4 
8,4 
7,8 
8,6 
7,9 
7,4 
8,1 
8,2 
8,4 
8,3 
6,8 
7,3 
8,2 
7,6 
7,3 
7,4 
7,8 
7,6 
7,4 
7,7 
8,7 
10,2 
10,9 
9,7 
11,4 
10,7 
9,7 
11,6 
10,1 
12,1 
10,4 
10,4 
13,6 
12,6 
11,0 
11,9 
11,8 
10,4 
12,7 
11,6 
11,3 
10,6 
13,9 
13,0 
15,5 
12,7 
15,8 
18,7 
18,4 
15,9 
15,0 
14,1 
16,0 
11,7 
13,5 
15,2 
15,6 
16,3 
16,2 
14,3 
16,6 
15,1 
14,6 
15,1 
64 
(Fortsetzung) \jj (suite) 
1970 
Gebiete 
Régions 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
In Tausend/En milliers 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Je 1 000 Einwohner/Pour 1 000 habitants 
Kindersterb­
lichkeit 
Mortalité 
infantile 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino - Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Insgesamt/Total 
63 
1 
23 
135 
15 
69 
16 
51 
19 
46 
10 
81 
109 
17 
4 
74 
11 
37 
90 
29 
900 
29 
1 
12 
59 
7 
32 
8 
27 
10 
24 
6 
32 
43 
8 
2 
29 
4 
15 
37 
11 
395 
ITALIA ') 
52 
1 
22 
85 
8 
39 
15 
40 
13 
36 
8 
37 
43 
11 
3 
29 
5 
16 
43 
12 
519 
14,4 
13,5 
12,5 
16,1 
17,3 
16,8 
13,4 
13,4 
14,1 
13,2 
13,1 
17,4 
21,7 
13,8 
13,4 
20,8 
17,0 
17,8 
18,4 
19,2 
16,8 
6,6 
7,5 
6,5 
7,1 
7,8 
7,9 
6,9 
7,1 
7,0 
7,0 
7,4 
6,8 
8,6 
7,0 
6,5 
8,2 
6,9 
7,3 
7,9 
7,2 
7,4 
11,9 
10,9 
12,0 
10,2 
9,8 
9,4 
12,1 
10,5 
9,4 
10,5 
10,0 
8,0 
8,5 
9,3 
9,5 
8,2 
7,8 
7,7 
9,2 
8,1 
9,7 
30,7 
35,1 
24,3 
23,9 
25,2 
20,5 
19,6 
25,1 
19,9 
20,7 
23,6 
23,8 
44,3 
26,3 
37,7 
33,9 
40,8 
34,8 
35,4 
28,0 
29,2 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Insgesamt/Total 
9,8 
10,8 
7,3 
18,7 
29,8 
15,2 
36,7 
52,0 
5,5 
35,3 
17,3 
0,5 
238,9 
NEDERLAND 
4,6 
4,7 
3,3 
8,3 
14,2 
7,7 
21,4 
28,2 
2,6 
18,5 
10,0 
0,1 
23,6 
4,8 
5,1 
3,0 
7,4 
12,9 
6,6 
20,9 
26,1 
3,0 
12,4 
7,3 
0,0 
109,6 
18,8 
20,7 
19,7 
20,1 
19,6 
18,7 
16,3 
17,5 
18,0 
19,6 
17,2 
31,9 
18,3 
8,8 
9,0 
9,0 
9,0 
9,3 
9,5 
9,5 
9,5 
8,4 
10,2 
10,0 
4,7 
9,5 
9,3 
9,7 
8,1 
8,0 
8,5 
8,2 
9,3 
8,7 
9,7 
6,9 
7,3 
2,9 
8,4 
12,2 
13,0 
14,6 
14,2 
13,4 
12,2 
12,6 
11,9 
13,2 
12,1 
14,1 
9,7 
12,7 
BELGIQUE/BELGIË 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt/Total 
22,5 
29,5 
16,3 
19,5 
19,1 
13,8 
11,5 
3,1 
5,8 
141,1 
11,7 
14,8 
10,2 
8,5 
10,2 
7,3 
5,8 
1,7 
3,0 
73,2 
17,2 
27,1 
11,6 
16,2 
18,5 
14,8 
5,3 
2,9 
5,3 
118,9 
14,7 
13,5 
15,4 
14,9 
14,4 
13,6 
17,5 
14,4 
15,0 
14,6 
7,6 
6,8 
9,7 
6,5 
7,7 
7,2 
8,9 
7,8 
7,9 
7,6 
11,2 
12,4 
11,0 
12,3 
13,9 
14,6 
8,1 
13,1 
14,7 
12,3 • 
') Anwesende Bevölkerung, Insgesamt. ') Population présente totale. 
65 
(Fortsetzung) \I"J (suite) 
1970 
Gebiete 
Régions 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
In Tausend/En milliers 
Geburten 
Naissances 
Eheschlie­
ßungen 
Mariages 
Todesfälle 
Décès 
Je 1 000 Einwohner/Pour 1 000 habitants 
Kindersterb-
lichket 
infantile 
UNITED KINGDOM 
England and Wales 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt/Total 
832 
56 
84 
59 
26 
291 
60 
94 
119 
36 
96 
33 
962 
389 
26 
39 
27 
12 
142 
28 
41 
53 
19 
42 
11 
442 
562 
39 
57 
37 
18 
193 
46 
53 
85 
32 
62 
16 
641 
17,2 
16,7 
17,6 
16,6 
16,4 
17,0 
16,3 
18,5 
17,6 
13,1 
18,4 
22,3 
17,5 
8,1 
7,7 
8,2 
8,0 
7,6 
8,3 
7,6 
8,1 
7,9 
7,8 
8,2 
7,4 
8,1 
11,6 
11,8 
12,0 
11,0 
11,4 
11,2 
12,3 
10,5 
12,6 
8,7 
12,0 
10,5 
11,7 
East 
South West 
South East 
North East 
Mid West 
Donegal 
Midlands 
West 
North West 
Insgesamt/Total 
26,8 
10,3 
7,5 
3,7 
6,2 
2,1 
4,7 
5,1 
1,4 
67,8 
IRELAND ') 
8,9 
3,2 
2,2 
1,2 
1,9 
0,8 
1,4 
1,5 
0,4 
9,3 
5,3 
3,6 
1,9 
3,0 
1,3 
2,7 
3,1 
1,1 
21,7 31,0 
25,3 
22,1 
22,8 
21,4 
22,8 
19,4 
20,2 
19,6 
17,9 
22,8 
8,4 
6,9 
6,8 
7,1 
7,1 
7,1 
6,2 
5,7 
5,4 
7,3 
8,8 
11,3 
11,1 
11,4 
11,2 
11,6 
11,5 
11,9 
14,2 
10,6 
DANMARK 
Københavns kommune 
Frederiksberg kommune 
Københavns amtskommune 
Frederiksborg amtskommune 
Roskilde amtskommune 
Vestsjællands amtskommune 
Storstrøms amtskommune 
Bornholms amtskommune 
Fyns amtskommune 
Sønderjyllands amtskommune 
Ribe amtskommune 
Vejle amtskommune 
Ringkøbing amtskommune 
Århus amtskommune 
Viborg amtskommune 
Nordjyl lands amtskommune 
Insgesamt/Total 
7,3 
1,0 
8,8 
4,0 
2,8 
3,6 
3,1 
0,6 
6,1 
3,6 
3,1 
4,8 
3,9 
8,5 
3,3 
6,4 
70,8 
6,2 
0,8 
4,9 
1,9 
1.3 
1,6 
1,4 
0,3 
2,8 
1,5 
1,4 
2,2 
1,6 
4,3 
1,3 
2,9 
36,4 
8,8 
1,4 
4,0 
1,9 
1,1 
2,6 
2,9 
0,5 
4,5 
2,3 
1,7 
3,0 
2,0 
5,0 
2,3 
4,3 
48,2 
11,6 
10,0 
14,4 
15,9 
18,6 
14,1 
12,4 
11,9 
14,0 
15,0 
15,6 
15,6 
16,2 
16,0 
14,7 
14,1 
14,4 
9,9 
8,2 
8,1 
7,6 
8,5 
6,1 
5,7 
5,3 
6,5 
6,3 
6,9 
7,1 
6,8 
8,1 
5,9 
6,3 
7,4 
13,9 
14,1 
6,5 
7,5 
7,6 
10,2 
11,5 
11,0 
10,3 
9,6 
0,7 
9,7 
8,2 
9,5 
10,4 
9,4 
9,8 
14,2 
11,8 
14,0 
11,9 
16,9 
13,3 
18,3 
14,1 
12,6 
15,9 
12,0 
14,3 
12,1 
14,2 
16,3 
15,5 
14,2 
') 1971 Vorläufige Zahlen. ') 1971 Données provisoires. 
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Lebenserwartung für 
verschiedene Altersjahre, nach Geschlecht 
Espérance de vie 
à différents âges, par sexe 
Altersjahr 
und 
Geschlecht 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique Luxembourg United 
Kingdom 
Ireland Danmark 
Age 
et 
sexe 
Männer 
0 
20 
40 
60 
Frauen 
0 
20 
40 
60 
Um 1950 
(1949-51) (1952-56) 
64,6 
50,3 
32,3 
16,2 
68,5 
53,2 
34,7 
17,5 
65,0 
48,9 
30,7 
15,2 
71,2 
54,4 
35,6 
18,5 
(1954-57) (1950-52) (1946-49) (1946-48) (1950-52) (1950-52) 
65,8 
51,0 
32,5 
16,2 
70,0 
54,7 
36,3 
18,2 
70,6 
53,7 
34,9 
17,8 
72,9 
55,4 
36,3 
18,6 
62,0 
48,0 
30,6 
15,5 
67,3 
52,3 
34,2 
17,5 
61,7 
48,0 
30,3 
15,1 
65,8 
51,5 
33,4 
16,9 
66,2 
49,5 
30,9 
14,8 
71,2 
53,9 
35,1 
17,9 
64,5 
49,3 
31,3 
15,4 
67,1 
51,9 
33,3 
16,8 
Vers 1950 
(1946-50) 
67,8 
53,0 
34,3 
17,4 
70,1 
53,6 
35,0 
17,9 
Hommes 
0 
20 
40 
60 
Femmes 
0 
20 
40 
60 
Männer 
0 
20 
40 
60 
Frauen 
0 
20 
40 
60 
Um 1960 
(1959-60) 
66,7 
50,4 
32,0 
15,5 
71,9 
54,9 
35,8 
18,2 
(1960) 
67,2 
49,9 
31,4 
15,6 
73,8 
55,9 
36,9 
19,5 
(1960-62) (1956-60) (1959-63) 
67,2 
51,7 
33,1 
16,2 
72,3 
56,1 
37,0 
19,3 
71,4 
53,7 
34,7 
17,7 
74,8 
56,7 
37,3 
19,5 
67,7 
50,3 
31,7 
15,5 
73,5 
55,5 
36,3 
18,7 
(1960-62)1) (1960-62) 
68,1 
55,3 
31,6 
15,1 
74,0 
60,8 
36,7 
19,1 
68,1 
51,1 
32,4 
15,8 
71,9 
54,3 
35,3 
18,1 
Vers 1960 
(1956-60) 
70,4 
53,1 
34,3 
17,3 
73,8 
55,8 
36,6 
19,0 
Hommes 
0 
20 
40 
60 
Femmes 
0 
20 
40 
60 
Männer 
0 
20 
40 
60 
Frauen 
0 
20 
40 
60 
Um 1970 
(1967-69) 
67,4 
50,2 
31,6 
15,1 
73,5 
60,5 
36,4 
18,8 
(1969) 
67,6 
49,8 
31,4 
15,5 
75,3 
57,0 
37,8 
20,3 
(1964-67) 
67,9 
51,6 
32,8 
164 
73,4 
56,5 
37,2 
19,5 
(1971) (1968-70) 
71,0 
52,9 
33,9 
17,0 
76,4 
57,9 
38,5 
20,5 
68,5 
50,6 
31,6 
15,0 
74,7 
56,4 
37,0 
19,6 
(1965-67) 
68,6 
51,2 
32,2 
15,6 
72,9 
54,9 
35,7 
18,4 
Vers 197C 
(1969-70) 
70,8 
52,8 
33,9 
17,1 
75,7 
57,2 
37,9 
20,4 
Hommes 
0 
20 
40 
60 
Femmes 
0 
20 
40 
60 
Man versteht unter Lebenserwartung die durchschnittliche Anzahl 
der noch zu durchlebenden Jahre für Personen männlichen oder 
weiblichen Geschlechts zum Zeitpunkt, an dem sie das ange­
gebene Alter erreichen und unter der Voraussetzung, daß für sie 
die Sterblichkeitsbedingungen gelten, welche zu dem in der 
Tafel angegebenen Zeitpunkt zutreffen. 
On appelle espérance de vie le nombre moyen d'années restant 
à vivre pour les personnes du sexe masculin ou féminin au 
moment où elles atteignent l'âge indiqué et dans l'hypothèse 
où elles sont soumises aux conditions de mortalité qui prévalent 
à l'époque à laquelle se réfèrent les tableaux. 
') England und Wales. ') England et Wales. 
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Interregionale Wanderungen 
Jahresdurchschnitt, in 1 000 
Zielgebiet 
Herkunftsgebiet 
c 
<D 
O 
X 
¿o 
5 
co 
.3! .c υ co 
CD 
L·. 3 
E 
co 
X 
0) E 
cu 
CU 
c ω co 
j = o 
co 
cu 
T3 
ω 
τ? 
c 
cu 
CD 
CO 
CU 
<> 
a> 
X) 
O 
V 
α) co co ω 
X 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin­West 
1965­1969 
— 
14,5 
29,1 
2,5 
13,4 
3,6 
1,8 
5,1 
4,4 
0,4 
4,4 
13,5 
— 
14,9 
14,2 
46,8 
11,1 
4,2 
11,0 
9,1 
0,8 
10,6 
19,5 
13,3 
— 
1,5 
7,4 
2,7 
1,0 
3,6 
3,1 
0,2 
3,5 
2,2 
14,6 
1,4 
— 
3,8 
1,1 
0,5 
1,4 
1,2 
0,1 
0,9 
10,9 
46,4 
7,0 
3,3 
— 
25,2 
25,8 
27,7 
23,8 
3,6 
14,9 
3 8 
14,2 
3,3 
1,4 
33,8 
— 
18,3 
22,3 
18,9 
2,5 
7,8 
1970 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin­West 
— 
14,0 
28,7 
2,4 
13,0 
3,5 
2,4 
4,9 
4,1 
0,4 
6,2 
13,5 
— 
16,5 
16,7 
45,4 
11,7 
4,4 
11,0 
9,7 
0,9 
17,2 
19,6 
13,1 
— 
1,4 
7,1 
2,7 
1,0 
3,5 
3,2 
0,2 
3,3 
1,9 
14,4 
1,2 
— 
3,4 
1,1 
0,4 
1,3 
1.2 
0,1 
1,5 
12,2 
45,6 
6,8 
3,4 
— 
27,3 
26,4 
31,3 
26,4 
3,8 
19,5 
3,9 
13,8 
3,5 
1,5 
31,9 
— 
18,0 
25,1 
19,9 
2,5 
9,4 
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Migrations interrégionales 
DEUTSCHLAND (BR) 
Moyenne annuelle, en milliers 
CL 
■0 
eu 
ce 
eu 
XI E ω 
ω 
Région d'origine 
ta 
Région d'accueil 
1,8 
4,6 
1,0 
0,5 
29,4 
15,8 
— 
17,0 
8,0 
7,2 
2,5 
5,5 
13,8 
4,0 
1,7 
36,0 
20,6 
18,4 
— 
47,3 
4,5 
8,8 
4,9 
11,6 
4,0 
1,4 
31,8 
18,8 
8,9 
48,7 
— 
2,1 
10,3 
0,2 
0,7 
0,2 
0,1 
2,8 
1,6 
6,5 
3,1 
1,4 
— 
0,6 
1965-1969 
3,5 
9,4 
3,2 
0,8 
14,9 
5,5 
2,3 
7,7 
7,1 
0,8 
— 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
1970 
1,8 
4,3 
1,0 
0,5 
27,9 
16,2 
— 
17,9 
7,9 
7,3 
3,3 
5,4 
12,6 
3,8 
1,6 
32,6 
21,4 
18,5 
— 
46,1 
4,5 
10,0 
5,0 
11,5 
3,9 
1,4 
30,8 
19,6 
8,8 
50,1 
— 
2,2 
16,3 
0,3 
0,6 
0,2 
0,1 
2,9 
1,8 
6,2 
3,3 
1,4 
— 
0,7 
4,3 
10,9 
3,0 
1,2 
16,1 
6,2 
2,7 
10,2 
10,3 
0,9 
— 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Bremen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
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(Fortsetzung) 
Jahresdurchschnitt, ¡n 
Zielgebiet 
1 000 Interregionale Wanderungen 
Herkunftsgebiet 
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1954­1962 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bretagne 
Basse­Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Rhône et Alpes 
Midi et Pyrénées 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence et Côte d'Azur 
Corse 
— 
2,7 
5,8 
4,1 
7,9 
3,0 
2,2 
1,2 
1,3 
4,4 
3,0 
3,7 
1,5 
2,0 
2,2 
3,8 
2,7 
4,8 
5,3 
2,0 
7,2 
0,3 
4,2 
— 
1,5 
0,2 
0,4 
0,7 
2,3 
0,4 
0,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,6 
1,1 
0,2 
0,7 
0,0 
7,9 
1,7 
— 
1,3 
0,5 
3,4 
0,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
0,1 
0,5 
0,0 
5,7 
0,2 
1,4 
— 
0,8 
0,6 
0,3 
0,1 
0,1 
0,6 
1,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,6 
0,0 
10,6 
0,4 
0,4 
0,8 
— 
0,4 
0,4 
0,1 
0,2 
0,6 
0,5 
1,6 
0,6 
0,8 
1,3 
0,7 
0,4 
0,7 
1,2 
0,3 
0,7 
0,0 
6,1 
0,8 
3,6 
0,8 
0,6 
— 
1,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
0,5 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 
0,4 
1,0 
0,4 
0,3 
1,3 
0,0 
3,4 
2,0 
0,4 
0,3 
0,4 
0,6 
— 
2,0 
1,5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,3 
1,1 
0,6 
0,4 
1,3 
0,0 
1,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
1,9 
— 
0,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,5 
1,2 
0,2 
0,5 
0,0 
1,7 
0,5 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
1,0 
0,7 
— 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
1,5 
1,4 
0,2 
0,5 
0,0 
12,3 
0,3 
0,4 
1,2 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,1 
— 
1,6 
3,8 
0,2 
0,1 
0,5 
0,6 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
1,5 
0,0 
1962­1968 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute­Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bretagne 
Basse­Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Rhône et Alpes 
Midi et Pyrénées 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence et Côte d'Azur 
Corse 
— 
3,9 
8,3 
5,8 
13,2 
3,4 
2,5 
1,1 
1,4 
7,9 
5,4 
6,7 
2,8 
2,1 
4,1 
7,3 
4,9 
6,8 
5,1 
4,1 
11,8 
0,9 
4,5 
— 
1,6 
0,3 
0,7 
0,6 
2,8 
0,4 
0,8 
0,3 
0,2 
0,4 
0,1 
0,2 
0,4 
0,6 
0,3 
1,0 
1,6 
0,4 
1,2 
0,0 
7,9 
2,4 
— 
1,7 
0,7 
3,7 
0,6 
0,1 
0,1 
0,3 
0,5 
0,3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,5 
0,4 
0,9 
0,4 
0,3 
0,7 
0,1 
5,9 
0,1 
1,7 
— 
0,9 
0,7 
0,3 
0,1 
0,1 
1,0 
1,7 
0,8 
0,2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 
0,6 
0,1 
0,3 
1,0 
0,0 
10,0 
0,3 
0,5 
0,8 
— 
0,5 
0,5 
0,3 
0,2 
1,0 
0,7 
2,0 
0,7 
0,9 
1,8 
1,1 
0,6 
1,1 
1,3 
0,3 
1,0 
0,1 
8,1 
1,5 
4,4 
1,3 
1,1 
— 
1,1 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,2 
0,3 
0,4 
1,1 
0,7 
2,1 
0,8 
0,7 
1,9 
0,1 
4,3 
2,7 
0,5 
0,5 
0,8 
1,1 
— 
3,0 
1,7 
0,5 
0,2 
0,5 
0,1 
0,3 
0,4 
0,8 
0,6 
1,8 
0,9 
0,7 
2,4 
0,1 
1,7 
0,3 
0,1 
0,1 
0,4 
0,3 
2,0 
— 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,7 
0,3 
0,4 
0,9 
0,0 
1,7 
0,6 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
1,0 
1,5 
— 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
1,7 
1,6 
0,2 
0,9 
0,0 
10,7 
0,3 
0,4 
1,2 
1,3 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
— 
1,6 
4,2 
0,1 
0,2 
0,6 
0,8 
0,3 
0,8 
0,2 
0,4 
1,6 
0,1 
7,3 
0,2 
0,4 
2,0 
1,1 
0,2 
0,5 
0,3 
0,2 
4,0 
— 
1,8 
0,2 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,6 
0,0 
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1954-1962 
3,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,8 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
— 
1,1 
0,6 
0,9 
0,4 
0,5 
0,1 
0,2 
0,3 
0,0 
3,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,7 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,7 
— 
0,2 
0,3 
0,5 
3,1 
0,9 
0,5 
0,7 
0,0 
5,2 
0,2 
0,2 
0,3 
1,9 
0,3 
0,4 
0,2 
0,1 
0,4 
0,2 
2,1 
0,8 
0,2 
— 
2,6 
0,4 
0,5 
0,2 
0,2 
0,6 
0,0 
6,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,8 
0,4 
0,6 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,6 
0,9 
0,3 
2,1 
— 
3,1 
0,8 
0,2 
0,6 
1,2 
0,0 
5,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,5 
0,3 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,4 
0,5 
0,4 
3,5 
— 
1,0 
0,2 
2,7 
1,5 
0,0 
4,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,4 
0,7 
0,4 
0,9 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
1,8 
0,2 
0,6 
0,5 
— 
2,1 
1,4 
4,7 
0,1 
6,0 
1,0 
0,3 
0,2 
1,2 
0,3 
0,6 
0,2 
1,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,8 
0,2 
0,3 
0,2 
3,3 
— 
0,2 
0,9 
0,0 
3,6 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,5 
0,2 
0,7 
2,7 
2,2 
0,3 
— 
3,5 
0,1 
5,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,9 
0,2 
0,3 
0,1 
0,4 
0,3 
0,8 
0,8 
4,3 
0,5 
2,6 
— 
0,0 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
1,1 
— 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence et Côte d'Azur 
Corse 
1962-1968 
10,0 
0,4 
0,4 
0,1 
2,8 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
4,0 
2,2 
— 
0,3 
0,3 
2,8 
0,9 
0,6 
0,9 
0,4 
0,4 
1,0 
0,0 
2,7 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
0,1 
0,1 
0,0 
1,7 
0,1 
0,1 
0,2 
— 
1,2 
0,9 
1,1 
0,6 
0,4 
0,1 
0,3 
0,3 
0,0 
3,3 
0,2 
0,2 
0,1 
1,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,9 
— 
0,3 
0,5 
0,8 
3,7 
1,0 
0,6 
1,1 
0,0 
6,0 
0,2 
0,3 
0,4 
2,6 
0,3 
0,5 
0,4 
0,1 
0,7 
0,2 
2,4 
1,0 
0,4 
— 
3,5 
0,6 
0,8 
0,2 
0,4 
1,0 
0,1 
7,4 
0,3 
0,3 
0,5 
1,1 
0,4 
0,6 
0,3 
0,2 
0,6 
0,3 
0,9 
1,1 
0,5 
2,5 
— 
4,1 
1,5 
0,4 
1,2 
1,9 
0,1 
5,9 
0,3 
0,4 
0,2 
0,8 
0,3 
0,5 
0,8 
0,3 
0,3 
0,2 
0,4 
0,7 
0,5 
0,5 
4,3 
— 
1,6 
0,4 
3,3 
2,1 
0,1 
6,5 
0,5 
0,4 
0,3 
1,0 
0,6 
1,0 
1,0 
0,1 
0,3 
0,4 
0,5 
0,3 
2,6 
0,2 
0,8 
1,3 
— 
3,1 
2,3 
6,6 
0,2 
5,5 
0,9 
0,4 
0,3 
1,3 
0,4 
0,6 
0,3 
1,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,1 
0,8 
0,2 
0,4 
0,3 
4,4 
— 
0,5 
1,2 
0,1 
4,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
0,3 
0,9 
3,0 
3,3 
0,3 
— 
4,7 
0,1 
7,6 
0,5 
0,3 
0,5 
0,8 
0,7 
0,8 
0,9 
0,4 
1,5 
0,3 
0,6 
0,2 
0,6 
0,6 
1,3 
1,5 
6,4 
0,7 
4,0 
— 
1,6 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
— 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute-Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bretagne 
Basse-Normandie 
Pays de la Loire 
Limousin 
Auvergne 
Poitou 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Rhône et Alpes 
Bourgogne 
Languedoc 
Provence et Côte d'Azur 
Corse 
71 
ITALIA') 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
1/9 
(Fortsetzung) 
Interregionale Wanderungen 
Jahresdurchschnitt, in 1 000 
Zielgebiet 
Herkunftsgebiet 
Φ 
c 
E 
Φ 
0 . 
co 
o 
< 
"ra 
> 
CD 
1 _ 
3 
CO 
Li 
CD 
X ) 
E o 
_1 
φ 
co 
T3 
< 
< 
ό 
c 
φ 
ο 
φ 
c 
φ 
> 
.5 
3 
Ο 
Ç0 
φ 
C 
φ 
> 3 
L l ­
CC 
C co 
CD E o cc 
CO 
'È 
LU 
Φ 
CJ 
l_ 
CD 
2 
co 
c co 
Ü 
CO o I ­
1965-1969 
— 
0,9 
5,3 
8,2 
0,4 
3,5 
1,0 
2,0 
0,6 
1,6 
0,3 
2,9 
3,0 
0,5 
0,2 
4,2 
0,8 
2,7 
6,0 
2,1 
0,7 
— 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
5,1 
0,1 
— 
3,5 
0,2 
0,9 
0,5 
1,4 
0,3 
2,5 
0,1 
2,2 
1,0 
0,4 
0,0 
0,8 
0,1 
1,1 
1,9 
1,0 
8,4 
0,2 
4,5 
— 
1,2 
7,6 
1,7 
7,2 
1,2 
3,0 
0,4 
4,6 
4,3 
1,0 
0,2 
5,5 
0,8 
2,6 
7,0 
1,7 
0,5 
0,0 
0,3 
1­6 
— 
2,0 
0,4 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
0,3 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,3 
0,1 
4,7 
0,1 
0,9 
9,0 
1,7 
— 
4,1 
2,9 
0,4 
1,1 
0,2 
2,1 
0,3 
0,3 
0,0 
0,7 
0,1 
0,3 
0,8 
0,4 
1,0 
0,0 
0,4 
2,1 
0,4 
3,4 
— 
0,6 
0,2 
0,5 
0,1 
1,2 
0,5 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,2 
0,5 
0,2 
2,7 
0,1 
1,6 
7,9 
0,4 
2,5 
0,5 
— 
1,4 
2,6 
0,2 
2,2 
1,2 
0,6 
0,1 
0,9 
0,2 
0,4 
1,4 
0,6 
0,8 
0,0 
0,3 
1,7 
0,1 
0,4 
0,2 
2,4 
— 
0,7 
0,5 
3,6 
0,3 
1,0 
0,1 
0,4 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
1970 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
— 
0,8 
6,3 
0,6 
0,4 
3,4 
1,0 
2,0 
0,6 
1,9 
0,4 
2,9 
4,3 
0,6 
0,2 
5,2 
0,9 
2,8 
6,8 
2,4 
0,6 
— 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
5,1 
0,1 
— 
3,9 
0,2 
0,9 
0,4 
1,4 
0,3 
2,4 
0,2 
1,9 
1,0 
0,4 
0,1 
0,8 
0,1 
0,9 
1,7 
1,0 
8,3 
0,2 
4,9 
— 
1,2 
7,8 
1,9 
7,7 
1,4 
3,3 
0,6 
5,2 
5,0 
1,0 
0,4 
5,5 
0,7 
2,8 
6,5 
1,8 
0,5 
0,1 
0,3 
1,5 
— 
1,9 
0,4 
0,5 
0,1 
0,3 
0,1 
0,7 
0,3 
0,1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
4,0 
0,1 
0,8 
7,8 
1,6 
— 
4,2 
3,3 
0,4 
1,2 
0,1 
2,2 
0,9 
0,3 
0,1 
0,7 
0,1 
0,3 
0,7 
0,4 
0,9 
0,0 
0,3 
1,8 
0,3 
3,6 
— 
0,6 
0,2 
0,5 
0,1 
1,1 
0,5 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,2 
0,4 
0,2 
2,3 
0,1 
1,5 
7,3 
0,4 
2,7 
0,5 
— 
1,7 
2,7 
0,3 
2,0 
1,4 
0,6 
0,2 
1,0 
0,2 
0,5 
1,3 
0,6 
0,8 
0,0 
0,3 
1,7 
0,1 
0,7 
0,1 
2,4 
— 
0,8 
0,5 
2,9 
0,3 
1,0 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
1,8 
0,1 
2,3 
3,4 
0,2 
0,9 
0,4 
2,2 
0,5 
— 
0,9 
4,0 
1,8 
0,4 
0,1 
0,8 
0,2 
0,5 
1,6 
0,7 
') Anwesende Bevölkerung. 
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Migrations interrégionales 
ITALIA') 
Région d'orìgine 
CD L·. XI 
E I J 
o 
'N 
—J 
CD 
C 
CD Q. 
E 
CD O 
N 
5 
Χ) < 
O 
Ξ 
co 
Q. 
co 
co co 
co 
co 
t_ 
X I 
CD 
CD 
O 
'Õ 
co 
c 
co φ 
T 3 
CD 
CO 
Moyenne annuelle, en milliers 
Région d'accueil 
1965-1969 
2,7 
0,1 
1,4 
4,3 
0,5 
1,9 
1,0 
1,9 
1,8 
3,7 
2,1 
— 
5,1 
2,6 
0,5 
2,4 
0,4 
1,6 
2,9 
1,3 
8,2 
0,1 
1,7 
11,1 
0,4 
1,3 
0,8 
2,7 
0,4 
4,1 
0,3 
9,9 
— 
0,7 
0,7 
2,9 
1,1 
1,4 
1,6 
0,7 
1,0 
0,0 
0,6 
1,9 
0,1 
0,4 
0,2 
1,1 
1,1 
0,6 
0,3 
5,2 
0,6 
— 
0,5 
0,6 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,5 
0,0 
0,1 
0,6 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
1,3 
0,7 
0,8 
— 
0,4 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
11,0 
0,1 
1,2 
13,3 
0,3 
1,1 
0,7 
1,9 
0,5 
1,5 
0,2 
4,3 
2,7 
0,3 
0,4 
— 
1,4 
0,9 
1,4 
0,4 
3,3 
0,0 
0,3 
3,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,6 
0,1 
0,9 
0,0 
1,0 
1,6 
0,1 
0,0 
1,9 
— 
0,5 
0,2 
0,0 
8,7 
0,2 
2,6 
9,7 
0,3 
0,5 
0,3 
0,9 
0,1 
1,2 
0,1 
3,9 
1,6 
0,2 
0,1 
1,1 
0,5 
— 
1,9 
0,2 
14,7 
0,1 
3,2 
16,1 
0,3 
1,4 
0,7 
2,5 
0,4 
3,9 
0,2 
5,4 
1,7 
0,3 
0,1 
1,4 
0,2 
1,0 
— 
0,7 
4,3 
0,1 
1,5 
3,9 
0,2 
0,5 
0,3 
0,9 
0,2 
1,4 
0,2 
3,3 
0,6 
0,2 
0,0 
0,4 
0,1 
0,2 
0,6 
— 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
1970 
0,6 
0,0 
0,2 
1,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,6 
0,6 
1,7 
— 
3,6 
0,2 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
2,9 
0,1 
1,6 
5,0 
0,5 
2,0 
1,0 
2,1 
1,8 
3,9 
2,2 
— 
5,5 
2,8 
0,6 
2,4 
0,4 
1,6 
2,0 
0,9 
12,4 
0,1 
2,1 
16,8 
0,4 
1,6 
0,9 
4,5 
0,5 
0,8 
0,3 
11,1 
— 
0,6 
0,8 
2,6 
1,0 
1,4 
1,7 
0,7 
1,2 
0,0 
0,5 
2,0 
0,1 
0,5 
0,2 
1,2 
1,1 
0,7 
0,2 
4,9 
0,6 
— 
0,6 
0,6 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
0,0 
0,1 
0,9 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
1,3 
0,6 
0,6 
— 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
12,9 
0,1 
1,3 
17,9 
0,3 
1,3 
0,7 
2,7 
0,6 
2,1 
0,1 
2,5 
2,4 
0,8 
0,5 
— 
1,4 
1,0 
1,3 
0,3 
4,0 
0,0 
0,5 
4,5 
0,0 
0,2 
0,1 
0,9 
0,1 
1,2 
0,0 
1,0 
1,6 
0,1 
0,0 
1,9 
— 
0,5 
0,2 
0,0 
11,5 
0,3 
2,9 
12,9 
0,2 
0,6 
0,3 
1,4 
0,1 
1,7 
0,1 
3,8 
1,5 
0,1 
0,1 
1,0 
0,6 
— 
1,9 
0,1 
17,9 
0,1 
3,6 
21,6 
0,3 
1,5 
0,7 
3,2 
0,4 
4,7 
0,2 
5,3 
1,8 
0,3 
0,1 
1,3 
0,2 
1,7 
— 
0,7 
4,8 
0,0 
1,6 
4,4 
0,1 
0,6 
0,3 
1,1 
0,3 
1,6 
0,2 
3,2 
0,7 
0,1 
0,1 
0,4 
0,0 
0,2 
0,6 
— 
Piemonte 
Val d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino­Alto Adige 
Veneto 
Friuli­Venezia Giulia 
Emilia­Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi 
Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Population résidente. 
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Interregionale Wanderungen 
Jahresdurchschnitt, in 1 000 
Zielgebiet 
c φ co 
c c o 
1 _ 
o 
­o 
c CO 
CO 
φ 
U­
Herkunftsgebi 
Φ 
JZ 
c 
1 _ 
Û 
φ 
CO 
;—i 
Φ 
> O 
st 
"O c 
CO 
­o 
O 
JZ 
φ 
D 
" D 
C 
CO 
"õ 
Χ "D 
O 
O ¡2 
1965­1967­1969 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Centraal bevolkingsregister 
— 
2,1 
3,4 
1,3 
1,5 
0,8 
1,9 
1,7 
0,1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
2,2 
— 
1,3 
1,4 
1,4 
0,7 
2,2 
1,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
3,3 
1,0 
— 
1,9 
1,4 
0,6 
1,1 
1,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
1,4 
1,4 
2,1 
— 
5,9 
1,6 
2,9 
2,7 
0,2 
1,4 
0,5 
0,6 
0,0 
1,2 
1,1 
1,2 
5,5 
— 
5,5 
5,4 
6,9 
0,5 
5,6 
2,5 
0,3 
0,0 
0,7 
0,7 
0,6 
1,6 
6,0 
— 
6,5 
6,4 
0,4 
2,6 
0,9 
0,1 
0,0 
1970 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Centraal bevolkingsregister 
— 
2,0 
4,3 
1,5 
1,7 
0,9 
1,7 
1,8 
0,1 
0,6 
0,3 
0,2 
0,0 
2,6 
— 
1,3 
1,4 
1,4 
0,7 
1,8 
1,3 
0,1 
0,5 
0,2 
0,2 
0,0 
3,8 
1,0 
— 
2,0 
1,4 
0,6 
1,0 
1,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0,0 
1,7 
1,3 
2,1 
— 
6,4 
1,8 
2,9 
2,9 
0,2 
1,5 
0,6 
0,8 
0,0 
1,5 
1,1 
1,2 
5,8 
— 
5,7 
5,6 
6,8 
0,7 
5,8 
2,8 
0,3 
0,0 
0,8 
0,7 
0,7 
1,6 
7,3 
— 
7,4 
7,1 
0,5 
3,0 
1,0 
0,2 
0,0 
1,8 
2,4 
1,3 
2,9 
7,8 
9,3 
— 
13,9 
1,2 
4,6 
2,0 
0,5 
0,0 
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NEDERLAND 
Migrations interrégionales 
Région d'origine 
X I c CD 
"O Χ 
3 
Ν 
x j c 
CO 
" φ 
φ 
Ν 
c 
co X I co h­m 
"D 
O 
O 
¿ 
CO 
3 
X l 
E I J 
co 
φ XI 
O Q. ι_ φ φ 
E 
Φ co co 
φ 
φ 
D) φ 
CO Dl ra c CO J£ 
, » φ Ο χ ι 
Moyenne annuelle, en milliers 
Région d'accueil 
1965­1967­1969 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,6 
,4 
1,1 
2,0 
— 
1,7 
0,2 
0,1 
0,0 
0,4 
0,3 
0,4 
1,3 
5,8 
2,3 
3,8 
6,3 
1,4 
— 
4,8 
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,6 
2,9 
1,5 
2,1 
2,4 
0,3 
5,7 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
— 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Centraal bevolkingsregister 
1970 
2,0 
1,4 
1.6 
3,2 
9,6 
7,5 
13,1 
— 
3,0 
9,5 
2,9 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,6 
0,4 
1,0 
2,0 
— 
1,7 
0,2 
0,1 
0,0 
0,5 
0,4 
0,3 
1,3 
6,1 
2,6 
4,1 
7,0 
1,6 
— 
5,5 
0,1 
0,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,6 
2,9 
1,4 
2,0 
2,3 
0,3 
5,8 
— 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
— 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
IJsselmeerpolders 
Centraal bevolkingsregister 
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BELGIQUE 1/9 
(Fortsetzung) 
Interregionale Wanderungen 
Jahresdurchschnitt, in 1 000 
Zielgebiet 
Herkunftsgebiet 
S° 
Φ > c 
< 
4-< 
CD XI 
co 
CQ 
Φ 
CD 
φ Xj o o o 
Φ 
XI c 
CD 
ü. 
φ 
CD 
C 
Φ 
O 
φ 
XI c 
CD 
LL 
3 
CD 
C 
'co 
Χ 
1965-1969 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
— 
5,1 
1,0 
2,5 
0,3 
0,3 
1,7 
0,1 
0,2 
3,7 
— 
2,3 
3,9 
6,6 
2,5 
1,9 
0,8 
2,5 
1,2 
2.5 
— 
2,6 
1,1 
0,2 
0,3 
0,0 
0,1 
3,0 
4,2 
2,6 
— 
0,6 
0,1 
0,4 
0,0 
0,1 
1970 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
— 
5,0 
1,1 
2,6 
0,3 
0,2 
1,9 
0,1 
0,1 
4,7 
— 
2,2 
3,7 
7,1 
2,6 
2,0 
0,8 
2,6 
1,1 
2,6 
— 
2,8 
0,9 
0,1 
0,3 
0,0 
0,1 
2,7 
4,2 
2,7 
— 
0,6 
0,1 
0,5 
0,1 
0,1 
0,4 
8,6 
1,2 
0,7 
— 
1,1 
0,2 
0,3 
3,6 
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1/9 
(suite) 
BELGIQUE 
Migrations interrégionales 
Région d'origine 
Φ 
ro 
•Φ I J 
co l_ 3 O XI E 
l i 
ro 
3 O XI E Φ X 3 _l 
1_ 3 E 
co 
Ζ 
Moyenne annuelle, en milliers 
Région d'accueil 
0,3 
3,2 
0,2 
0,2 
1,1 
1,0 
1,1 
1,5 
2,1 
2,3 
0,3 
0,4 
0,2 
1,0 
0,0 
0,1 
0,1 
1,0 
0,1 
0,0 
0,4 
1,2 
0,0 
0,9 
1965-196S 
0,1 
2,5 
0,1 
0,1 
3,1 
1,4 
0,1 
0,7 
— 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
1970 
0,3 
3,2 
0,2 
0,2 
1,0 
— 
0,9 
1,2 
1,3 
2,1 
2,3 
0,4 
0,4 
0,2 
1,0 
— 
0,1 
0,1 
0,0 
1,0 
0,0 
0,1 
0,3 
1,3 
0,1 
— 
0,9 
0,1 
2,7 
0,1 
0,1 
2,9 
1,5 
0,1 
0,8 
— 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
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Erwerbstätigkeit 
und Arbeitslosigkeit 
Emploi 
et chômage 
Das Kapitel „Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit" 
gliedert sich in zwei große Abschnitte: Der erste be­
trifft die Ergebnisse der gemeinsamen Stichprobener­
hebungen über Arbeitskräfte, der zweite beruht auf 
nationalen Statistiken. In diesem zweiten Teil sind 
erstmals nicht nur Angaben für die augenblicklichen 
sechs Mitgliedstaaten aufgenommen; es wurde auch 
versucht, für die am 1, Januar 1973 beitretenden 
Staaten die wichtigsten Reihen zusammenzustellen. 
Le chapitre „Emploi et chômage" est divisé en deux 
grandes parties. La première concerne les résultats 
des enquêtes par sondage communautaires sur les 
forces de travail, la seconde repose sur les statisti­
ques nationales. Dans cette seconde partie, non 
seulement on trouve des données sur les six Etats 
membres actuels, mais on a également tenté d'éla­
borer les séries les plus importantes pour les pays 
qui seront membres de la Communauté au 1er janvier 
1973. 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 
(Ergebnisse der gemeinsamen Stichprobenerhebungen 
über Arbeitskräfte) 
Gemeinsame Stichprobenerhebungen über Arbeits­
kräfte wurden vom Statistischen Amt der Europäi­
schen Gemeinschaften im Oktober 1960 und dann re­
gelmäßig jährlich von 1968 bis 1971 (ab 1969 leider 
ohne Teilnahme der Niederlande) durchgeführt. Die 
nächste Erhebung ist für das Frühjahr 1973 vorge­
sehen. 
Diese Erhebungen werden bei den Haushalten von den 
nationalen Statistischen Ämtern durchgeführt und 
dann vom Statistischen Amt der Europäischen Ge­
meinschaften nach einheitlichen Methoden und Defi­
nitionen aufbereitet. Sie bilden damit eine sonst nicht 
vorhandene Basis für alle Vergleiche zwischen den 
Mitgliedstaaten. 
Als tätige Arbeitskräfte im Sinne dieser Erhebung gel­
ten alle Personen, die in der Berichtswoche im Früh­
jahr des Erhebungsjahrs eine hauptberufliche Er­
werbstätigkeit hatten. Arbeitslos in der Definition der 
Erhebung sind alle Personen, die erklärt haben, arbeits­
los zu sein und eine Tätigkeit als Arbeitnehmer zu 
suchen, wobei diese Suche sowohl nach Verlust einer 
früheren Tätigkeit oder zur Aufnahme einer ersten Er­
werbstätigkeit erfolgen kann. 
Die Tabellen 11/1 bis 11/10 bilden eine kleine Auswahl 
aus der reichhaltigen Dokumentation dieser Erhebung. 
Tab. M/9 enthält den Versuch, auf Grund der vergleich­
baren Ergebnisse dieser Erhebung und der harmoni­
sierten Statistik der abhängig Beschäftigten in der 
Industrie ein vollständiges Bild der Beschäftigung in 
der Gemeinschaft mit möglichst großer Untergliede­
rung nach Industriezweigen zu erstellen. 
Population et activité 
(Résultats des enquêtes par sondage communautaires 
sur les forces de travail) 
Des enquêtes par sondage communautaires sur les 
forces de travail ont été effectuées pour la première 
fois en octobre 1960 par l'Office statistique des Com­
munautés européennes, puis régulièrement chaque 
année de 1968 à 1971 (à partir de 1969 malheureuse­
ment sans la participation des Pays-Bas). La prochaine 
enquête est prévue pour le printemps 1973. 
Ces enquêtes sont réalisées par les instituts nationaux 
de statistique auprès des ménages et sont ensuite 
exploitées par l'Office statistique selon des méthodes 
et définitions uniformes. Elles constituent ainsi, pour 
toutes les comparaisons entre les Etats membres, une 
base qu'on ne trouve nulle part ailleurs. 
Sont considérées comme personnes ayant un emploi 
au sens de cette enquête toutes les personnes ayant 
exercé au cours de la semaine de référence (au 
printemps de l'année de l'enquête) une activité lucra­
tive à titre professionnel. Sont considérées comme 
chômeurs, d'après la définition de l'enquête, toutes les 
personnes ayant déclaré être en chômage et chercher 
une activité en tant que salariés, la cause en pouvant 
être la perte d'une activité antérieure ou la recherche 
d'un premier emploi. 
Les tableaux 11/1 à H/10 constituent une petite sélec­
tion de la documentation résultant de cette enquête. 
Le tableau 11/9 est une tentative d'élaborer, sur la base 
des résultats comparables de cette enquête et des 
statistiques harmonisées de l'emploi salarié de l'in­
dustrie, une image complète de l'emploi dans la Com­
munauté, avec une ventilation aussi large que possible 
par branches d'industrie. 
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Entwicklung der Zahl der Erwerbspersonen, der Ar-
beitslosen und der Erwerbstätigen 
Die Angaben der Tabellen 11/11 bis 11/15 sind natio­
nalen Berechnungen entnommen. Bei diesen wurde 
jedoch jeweils die Begriffsbestimmung der OECD zu­
grunde gelegt. Dennoch dienen diese Reihen vorwie­
gend dem zeitlichen Vergleich innerhalb eines Landes 
und sollten nur mit Vorsicht für den Vergleich 
zwischen Ländern herangezogen werden. 
Wegen der Mängel an Vergleichbarkeit (z.B. Ausweis 
in Mann-Jahren für die Niederlande) hat es das Statis­
tische Amt der Europäischen Gemeinschaften auch 
nicht für möglich gehalten, Summen für die Gemein­
schaft auszuweisen. 
In Tabelle 11/11 wurden einige wichtige Strukturan­
gaben wie Erwerbsquoten, Arbeitslosenquoten, Anteil 
der Arbeitnehmer oder Anteil der großen Bereiche an 
der Gesamtbeschäftigung dargestellt. 
Tabelle 11/12 gibt in absoluten Werten die allgemeine 
Entwicklung von Erwerbsbevölkerung, Erwerbstätigen 
und Arbeitslosen über einen langen Zeitraum. 
In Tab. 11/13 sind diese Werte nochmals unter genauer 
Angabe der zugrunde liegenden Begriffsbestimmung 
dargestellt: 
Beschäftigungszahlen, die anhand von Zählungen bei 
der Bevölkerung ermittelt wurden (Volkszählungen, 
Stichprobenerhebung) sind in der Regel nach dem In­
länder-Konzept erstellt, d.h. sie erfassen alle in einem 
bestimmten Gebiet wohnhaften Personen. 
Für Zwecke der volkswirtschaftlichen Gesamtrech­
nungen wurden jedoch Beschäftigtenzahlen nach dem 
Inlands-Konzept benutzt, d.h. für alle Personen, die 
am Sozialprodukt des betreffenden Landes mitgewirkt 
haben. Diese Unterschiede sind von den Inländer-An­
gaben insbesondere durch die Personen, die in einem 
Land wohnen, jedoch in einem anderen arbeiten, her­
vorgerufen. 
Den Tabellen 11/14 und 11/15 mit der detaillierten Unter­
gliederung der Erwerbstätigen nach Stellung im Beruf 
sowie Wirtschaftsbereich und Wirtschaftszweig ist in 
Tabelle 11/16 eine Übersicht vergleichbarer Angaben 
für den Bereich der Industrie der Europäischen Ge­
meinschaft für Kohle und Stahl angefügt. 
Die Tabellen 11/17 bis 11/21 über Arbeitslose, offene 
Stellen und Stellenvermittlungen beruhen auf Statisti­
ken der Arbeitsverwaltung. Diese sind Nebenprodukte 
verwaltungsmäßiger Tätigkeiten und als solche von 
Land zu Land wegen unterschiedlicher gesetzlicher 
und administrativer Vorschriften nicht vergleichbar. 
Evolution de la population active, du chômage et de 
l'emploi 
Les données des tableaux 11/11 à 11/15 sont emprun­
tées aux estimations nationales. Celles-ci sont en 
principe basées sur les définitions de l'OCDE. Ces 
séries doivent toutefois servir essentiellement à la 
comparaison dans le temps à l'intérieur d'un pays et 
ne devraient être utilisées qu'avec prudence pour la 
comparaison entre pays. 
En raison du manque flagrant de comparabilité (par 
exemple calcul en années-homme pour les Pays-Bas), 
l'Office statistique des Communautés européennes n'a 
pas jugé possible de présenter des totaux commu­
nautaires. 
Au tableau 11/11 figurent quelques données structurel­
les importantes telles les taux d'activité, de chômage, 
la part des salariés ou des grands secteurs dans l'em­
ploi total. 
Le tableau H/12 reproduit, en valeurs absolues, l'évo­
lution générale de la population active, de l'emploi et 
du chômage sur une longue période. 
On trouvera dans le tableau 11/13 une confrontation 
systématique des statistiques établies selon les con­
cepts intérieur et national. 
Les chiffres de l'emploi, obtenus grâce aux enquêtes 
auprès de la population (recensements de la popula­
tion, enquêtes par sondage) ont en général été établis 
sur la base de la population résidente, c'est-à-dire 
qu'ils comprennent toutes les personnes ayant leur 
résidence habituelle dans une région déterminée. 
Aux fins de la comptabilité nationale, on a cependant 
utilisé les chiffres de l'emploi sur base du concept 
intérieur, c'est-à-dire englobant toutes les personnes 
qui ont contribué au produit national du pays en cause. 
Les différences d'avec les données relatives à la 
population résidente tiennent notamment aux person­
nes qui habitent un pays mais travaillent dans un 
autre. 
Aux tableaux 11/14 et 11/15, qui comportent une sub­
division des personnes actives selon leur statut pro­
fessionnel et le secteur d'activité, s'ajoute, au tableau 
11/16, un relevé général des données comparables pour 
le domaine des industries de la Communauté europé­
enne du charbon et de l'acier. 
Les tableaux 11/17 à 11/21 sur les chômeurs et les 
offres et demandes d'emploi sont empruntés aux sta­
tistiques de l'administration du travail. Il s'agit de 
sous-produits d'activités administratives, qui ne sau­
raient être comparés entre pays en raison de disposi­
tions légales et administratives différentes. 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
11/1 
Bevölkerung nach wichtigen Merkmalen der Erwerbstätigkeit 
Population selon les principaux critères d'activité 
Gemeinsame Stichprobe - Privathaushalte % Enquête communautaire - Ménages privés 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
1960 1968 1969 1970 1971 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 
42,8 
42,3 
40,8 
36,6 
38,9 
38,8 
41,5 
36,1 
31,9 
35,8 
34,8 
37,2 
40,1 
34,9 
21,1 
25,8 
23,4 
28,6 
23,9 
21,1 
23,6 
[55235] 
44436 
49711 
11101 
8794 
308 
[169585] 
39,7 
42,5 
37,6 
36,2 
37,3 
1960 1968 1969 1970 
Frauen / Femmes 
Anteil der Arbeitskräfte an der Gesamtbevölkerung 
Forces de travail en % de la population totale 
39,5 
42,3 
36,4 
37,2 
38,1 
39,4 
42,0 
36,0 
36,7 
39,0 
39,4 
41,9 
35,8 
37,4 
38,7 
27,9 
28,9 
22,2 
16,8 
20,2 
19,1 
25,3 
25,3 
29,9 
19,5 
16,7 
21,2 
25,2 
30,0 
18,9 
21,5 
19,5 
25,4 
29,9 
18,6 
21,2 
19,9 
Anteil der nicht aktiven Bevölkerung über 14 Jahren an der Geeamtbevölkerung 
Population non active de molns de 14 ans en % de la population totale 
38,8 
34,5 
39,8 
38,4 
39,9 
38,9 
34,9 
40,0 
41,6 
41,5 
39,2 
35,1 
40,9 
42,2 
40,5 
39,4 
35,7 
40,7 
41,1 
42,0 
52,7 
47,1 
55,7 
55,6 
56,1 
61,8 
52,5 
54,9 
48,5 
59,0 
58,7 
57,4 
54,9 
48,4 
58,7 
58,3 
60,4 
55,0 
48,4 
59,3 
58,7 
59,6 
Anteil der nicht aktiven Bevölkerung über 14 Jahren an der Geeamtbevölkerung 
Population non active de molns de 14 ans en % de la population totale 
21,5 
23,1 
22,6 
25,4 
22,8 
58566 
47826 
52003 
11963 
9555 
[327] 
[180240] 
21,6 
22,8 
23,6 
21,2 
20,4 
21,4 
22,9 
23,1 
21,1 
20,4 
21,2 
22,4 
23,5 
21,6 
19,3 
19,4 
24,0 
22,1 
27,6 
23,6 
19,1 
22,2 
19,8 
21,6 
21,4 
24,6 
22,0 
19,9 
21,6 
22,4 
20,2 
20,1 
Bevölkerung der Privathaushalte (1 000) 
Population des ménages privée (1 000) 
58992 
48126 
52247 
[12130] 
9595 
328 
[181420] 
59817 
48854 
53013 
[12280] 
9623 
331 
[183920] 
[60409] 
49049 
53424 
[12430] 
9519 
331 
[185160] 
[29863] 
23103 
25637 
5564 
4489 
157 
[88813] 
30998 
24906 
26734 
6006 
4853 
[163] 
[93660] 
31145 
25090 
26944 
[6078] 
4920 
164 
[94340] 
19,6 
21,7 
22,1 
20,1 
20,5 
31503 
25492 
27265 
[6115] 
4935 
166 
[95474] 
1971 
25,5 
29,8 
18,6 
21,8 
20,2 
55,0 
49,0 
59,1 
57,4 
60,7 
19,5 
21,2 
22,3 
20,8 
18,5 
[31 720] 
25516 
27 531 
[6190] 
4854 
168 
[95980] 
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Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
1960 1968 1969 1970 1971 
Manner und Frauen / Hommes et Femmes 
3,1 
2,2 
3,6 
4,2 
1960 1968 1969 
Frauen / Femmes 
Anteil tätiger Arbeitskräfte mit 2. Tätigkeit an den Arbeitskräften 
Personnes ayant 2e emploi en "/, 
3,0 
1.9 
3,0 
5,4 
2,9 
1,6 
2,3 
4,3 
2,6 
2,3 
2,3 
3,4 
des personnes ayant un emploi 
1,2 
1,1 
1,5 
1,5 
1,2 
0,8 
1,0 
1,7 
1970 
1,3 
0,7 
0,6 
1,5 
Anteil Nichtaktiver mit Nebentätigkeit an der nicht aktiven Bevölkerung 
Population non active ayant une activité occasionnelle en % de la populatlor 
10,0 
2,4 
2,6 
3,4 
0,4 
1,1 
3,5 
0,8 
2,6 
1,6 
0,8 
1,6 
3,2 
1,4 
2,6 
1,8 
t 
3,4 
18,5 
52,2 
11,2 
15,6 
35,0 
Personne 
1,5 
1,8 
1,0 
10,0 
1,9 
1,3 
2,0 
2,3 
9,8 
1­9 
1,0 
1,9 
2,2 
9,4 
2,2 
1,6 
1,6 
1,4 
7,7 
2,0 
2,7 
3,4 
7,9 
1,7 
1,4 
2,1 
2,6 
■ 
Anteil Arbeitsloser an den Arbeitskräften 
Personnes en chômage en % des forces de travail 
0,4 
1,6 
3,1 
1,6 0,6 
0,2 
1,5 
2,7 
0,9 
0,5 
0,3 
2,0 
2,9 
0,9 
0,4 
0,5 
1.4 
4,3 
1,7 
3,4 
1,9 
0,8 
2,0 
3,4 
0,8 
3,1 
1,9 
0,4 
2,0 
3,9 
. . 2,4 
1,3 
\nteil Arbeitsloser, die eine 1. Tätigkeit suchen, an den Arbeitslose 
Personnes à la recherche d'un 1er emploi en % des chômeurs 
3,4 
16,1 
51,8 
16,3 
4,9 
20,1 
53,4 
17,8 
4,1 
17,4 
49,4 
10,1 
4,7 
23,3 
66,4 
23,3 
22,3 
43,1 
3,6 
21,4 
63,7 
21,4 
Anteil Arbeitsuchender aus der nicht aktiven Bevölkerung 
s non actives à la recherche d'un emploi en % de la population n 
1,0 
1,9 
0,5 
(0,4) 
0,7 
2,0 
0,3 
1,2 
1,9 
0,2 
1,2 
1,9 
1,0 
0,8 
2,0 
0,5 
1971 
1,1 
0,9 
0,6 
ι non active 
7,9 
1,6 
1,0 
2,1 
1,8 
0,3 
1,9 
3,6 
1,4 
0,9 
n 
7,3 
25,1 
67,5 
22,6 
on active 
0,6 
2,3 
'0,3 
7,7 
2,0 
1,6 
1,6 
1,4 
0,4 
2,8 
3,7 
1,4 
0,6 
4,2 
21,6 
65,1 
12,0 
1,0 
2,1 
0,2 
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GEMEINSCHAFT 11/2 
Erwerbstätigkeit jüngerer Personen 
(14 bis 24 Jahren) 
Gemeinsame Stichprobe - Privathaushalte % 
1960 1968 1969 1970 1971 
Anteil der Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren an der Bevölkerung über 14 Jahren 
Personnes de 14 à 24 ans en % de la population totale âgée de 14 ans et plus 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
21,0 
16,9 
21,2 
23,4 
18,1 
15,2 
20,0 
16,6 
20,9 
19,1 
26,0 
20,9 
[18,4] 
[19,3] 
16,7 
21,2 
19,4 
20,4 
18,4 
17,2 
21,6 
19,8 
20,9 
19,0 
17,6 
21,6 
19,1 
21,0 
19,8 
Anteil der tätigen Arbeitskräfte an der Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren 
Personnes ayant un emploi en % de la population âgée de 14 à 24 ans 
EG/CE 
[53,2] 
53,7 
55,1 
59,4 
48,8 
62,2 
[54,2] 
45,6 
49,4 
42,6 
48,7 
38,4 
[49,8] 
[45,7] 
45,0 
47,4 
41,7 
39,8 
47,9 
44,3 
47,3 
40,4 
39,8 
49,0 
43,9 
45,3 
39,7 
40,7 
47,2 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland (BR) 
France 
italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Anteil der Arbeitslosen an der Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren 
Personnes ayant déclaré être en chômage en % de la population âgée de 14 à 24 ans 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
0,3 
3,2 
4,8 
0,8 
1,9 
2,5 
0,4 
1,7 
4,4 
0,9 
1,5 
[2,0] 
0,2 
1,6 
4,5 
1,2 
0,1 
1,6 
3,9 
0,6 
0,2 
1,8 
3,8 
0,6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Anteil der nicht aktiven Bevölkerung an der Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren 
Personnes non actives en % de la population âgée de 14 à 24 ans 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
46,5 
43,1 
40,1 
39,8 
48,3 
37,1 
[43,3] 
54,0 
48,9 
53,0 
50,4 
60,1 
[50,2] 
[52,3] 
54,8 
51,0 
53,9 
59,0 
52,1 
55,6 
51,1 
55,7 
59,6 
51,0 
55,9 
52,8 
56,6 
58,8 
52,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
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n/2 
L'emploi des jeunes 
(âgés de 14 à 24 ans) 
COMMUNAUTÉ 
% Enquête communautaire - Ménages privés 
1960 1968 1969 1970 1971 
Anteil der Schüler und Studenten an der Bevölkerung von 14 bis 24 Jahren 
Etudiants et élèves en % de la population âgée de 14 à 24 ans 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE [36,3] 
32,8 
40,8 
34,5 
32,0 
46,8 
[36,9] 
34,2 
44,1 
35,5 
[46,2] 
35,4 
35,5 
43,8 
37,8 
46,9 
36,0 
36,1 
45,9 
39,5 
51,7 
43,4 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Verteilung der tätigen Arbeltskräfte von 14 bis 24 Jahren nach Wirtschaftsbereichen (in %) 
Répartition en % des personnes âgées de 14 à 24 ans par secteur d'activité 
Landwirtschaft · Agriculture 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
6,1 
9,1 
15,2 
4,9 
4,8 
[8,7] 
[9.3] 
5,9 
8,3 
13,6 
4,1 
(8,7) 
5,1 
7,1 
11,5 
3,7 
8,0 
4,7 
6,6 
11,3 
3,0 
(8,0) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Produzierendes Gewerbe - Industrie 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
48,8 
46,3 
59,2 
41,4 
52,1 
[34,8] 
[50,3] 
49,8 
45,9 
61,2 
53,3 
(34,8) 
51,0 
47,2 
61,6 
53,6 
(36,0) 
50,1 
46,8 
61,4 
51,3 
(32,0) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Dienstleistungen - Services 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
45,1 
44,6 
25,6 
53,5 
43,2 
[56,5] 
[40,4] 
44,2 
45,8 
25,2 
42,3 
(56,5) 
44,0 
45,7 
26,9 
42,4 
(56,0) 
45,2 
46,6 
27,3 
45,8 
60,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
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GEMEINSCHAFT M/3 
Erwerbstätigkeit älterer Personen 
(60 Jahre und mehr) 
Gemeinsame Stichprobe - Privathaushalte % 
1960 1968 1969 1970 1971 
Anteil der Bevölkerung von 60 Jahren und mehr an der über 14 Jahre alten Bevölkerung 
Population de 60 ans et plus en % de la population âgée de 14 ans et plus 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
20,3 
23,2 
17,8 
18,3 
18,7 
22,1 
20,1 
25,3 
24,1 
20,6 
18,8 
22,0 
[22,7] 
[23,0] 
25,8 
24,2 
20,6 
24,1 
23,0 
26,1 
24,2 
21,1 
24,3 
22,1 
26,1 
24,7 
21,2 
23,9 
23,2 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Anteil der tätigen Arbeitskräfte an der Bevölkerung von 60 Jahren und mehr 
Personnes ayant un emploi en % de la population âgée de 60 ans et plus 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
23,1 
29,5 
23,2 
24,2 
20,8 
20,7 
25,0 
19,1 
22,6 
16,4 
21,6 
16,6 
[18,6] 
[19.4] 
18,6 
21,8 
14,2 
15,3 
18,8 
17,9 
20,9 
13,4 
14,0 
18,0 
17,1 
19,7 
13,5 
14,2 
16,7 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Anteil der Arbeltslosen an der Bevölkerung von 60 Jahren und mehr 
Personnes ayant déclaré être en chômage en % de la population âgée de 60 ans et plus 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,8 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,3 
0,9 
[0,3] 
0,1 
0,4 
0,1 
0,4 
0,1 
0,4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,4 
0,1 
(0.2) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Anteil der nicht aktiven Personen an der Bevölkerung von 60 Jahren und mehr 
Personnes non actives en % de la population âgée de 60 ans et plus 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
76,8 
70,2 
76,7 
75,6 
78,4 
78,6 
74,8 
80,7 
77,1 
83,6 
78,1 
82,7 
[81,4] 
[80,4] 
81,3 
77,8 
85,7 
84,3 
81,7 
82,1 
78,8 
86,5 
85,8 
81,0 
82,9 
78,9 
85,6 
85,6 
82,3 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
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11/3 COMMUNAUTÉ 
L'emploi des personnes âgées 
(60 ans et plus) 
% Enquête communautaire - Ménages privés 
1960 1968 1969 1970 1971 
Anteil der Rentner an der Bevölkerung von 60 Jahren und mehr 
Pensionnés et retraités en % de la population âgée de 60 ans et plus 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
62,7 
52,9 
64,1 
57,8 
[45,8] 
63,5 
55,1 
67,5 
61,5 
46,7 
64,4 
57,0 
70,8 
62,6 
46,6 
65,2 
57,8 
72,1 
61,2 
45,2 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Verteilung der tätigen Arbeltskräfte von 60 Jahren und mehr nach Wirtschaftsbereichen (in %) 
Répartition (en %) des personnes âgées de 60 ans et plus ayant un emploi, par secteur d'activité 
Landwirtschaft - Agriculture 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
32,0 
36,3 
57,1 
19,9 
23,7 
(40,9) 
38,8 
18,1 
28,1 
48,3 
14,4 
10,7 
[27,3] 
[27,4] 
17,5 
26,3 
48,5 
11,7 
(30,6) 
16,3 
24,3 
45,1 
11,1 
(35,0) 
14,8 
23,0 
45,8 
[9,9] 
(28,1) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Produzierendes Gewerbe - Industrie 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
31,8 
27,1 
15,4 
38,1 
33,1 
(18,2) 
26,5 
41,2 
27,9 
17,8 
34,8 
43,7 
[27,2] 
[31,5] 
41,3 
27,9 
17,9 
41,2 
(25,0) 
42,2 
29,2 
20,6 
40,7 
(25,9) 
42,8 
29,5 
19,7 
[37,2] 
26,6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Dienstleistungen · Services 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
36,2 
36,6 
27,4 
42,0 
43,3 
(40,9) 
34,8 
40,8 
44,1 
34,0 
50,6 
45,6 
[45,6] 
[41,1] 
41,2 
45,9 
33,6 
47,1 
(44,5) 
41,6 
46,5 
34,3 
48,2 
(39,1 ) 
42,4 
47,5 
34,6 
[53,0] 
(45,3) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
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GEMEINSCHAFT H/4 
Erwerbstätigkeit der Frauen 
Gemeinsame Stichprobe - Privathaushalte % 
1960 1968 1969 1970 1971 
Anteil der weiblichen Bevölkerung über 14 Jahre an der Gesamtbevölkerung über 14 Jahre 
Population féminine en % de la population totale âgée de 14 ans et plus 
Deutschland (BR) 
France 
Itaila 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
54,0 
53,7 
52,4 
51,1 
51,2 
52,5 
53,1 
54,1 
53,0 
52,2 
50,8 
51,2 
[52,7] 
54,0 
52,9 
52,4 
51,2 
50,2 
53,8 
53,0 
52,1 
51,6 
50,2 
53,8 
52,8 
52,3 
51,5 
51,3 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Anteil der verheirateten Frauen an der weiblichen Bevölkerung über 14 Jahren 
Femmes mariées en % de la population féminine âgée de 14 ans et plus 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
57,4 
58,6 
58,2 
61,1 
66,3 
61,7 
58,6 
60,2 
59,2 
61,9 
62,7 
66,9 
[61,2] 
60,1 
59,0 
62,3 
65,4 
67,1 
59,8 
59,4 
61,4 
65,2 
66,7 
59,9 
59,4 
62,4 
65,3 
62,8 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Anteil der tätigen Frauen an der weiblichen Bevölkerung über 14 Jahre 
Femmes ayant un emploi en % de la population féminine âgée de 14 ans et plus 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
31,3 
37,3 
24,0 
22,0 
26,1 
[30,1] 
31,4 
37,5 
23,4 
26,2 
24,2 
31,4 
37,5 
23,0 
26,1 
24,7 
31,6 
36,8 
23,0 
27,1 
24,9 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Anteil der tätigen verheirateten Frauen an den verheirateten Frauen 
Femmes mariées ayant un emploi en % du total des femmes mariées 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
28,9 
36,1 
20,2 
9,9 
24,2 
[26,8] 
29,5 
36,9 
19,3 
25,2 
16,6 
30,3 
37,2 
19,2 
25,5 
17,2 
30,9 
37,3 
19,7 
26,7 
18,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
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11/4 
L'emploi féminin 
COMMUNAUTÉ 
% Enquête communautaire - Ménages privés 
1960 1968 1969 1970 1971 
Anteil der tätigen verheirateten Frauen an den tätigen Frauen 
Femmes mariées ayant un emploi en % du total des femmes ayant un emploi 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
55,6 
57,2 
52,1 
28,3 
62,0 
[54,5] 
56,4 
58,1 
51,4 
63,1 
45,8 
57,6 
59,0 
51,1 
63,5 
46,6 
58,6 
60,3 
53,3 
64,2 
45,5 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Verteilung der weiblichen tätigen Arbeitskräfte nach Wirtschaftsbereichen (in %) 
Répartition (en %) de l'emploi féminin par secteur d'activité 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
20,8 
25,0 
36,3 
8,5 
13,8 
22,9 
25,1 
Landwirtschaft - Agriculture 
14,4 
13,9 
26,7 
4,2 
6,4 
[16,2] 
14,0 
12,7 
24,5 
5,0 
14,9 
12,6 
11,0 
21,6 
4,6 
15,3 
11,7 
10,8 
21,9 
4,5 
12,3 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Produzierendes Gewerbe - Industrie 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
34,9 
25,8 
30,4 
24,1 
26,2 
14,3 
30,2 
34,7 
25,9 
31,6 
23,6 
28,8 
[30,3] 
35,7 
26,2 
33,2 
28,9 
10,0 
36,5 
26,8 
34,0 
30,1 
10,9 
36,1 
25,7 
33,8 
(29,0) 
9,7 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
44,3 
49,2 
33,3 
67,4 
60,0 
62,9 
44,6 
Dienstleistungen 
50,9 
60,3 
41,7 
72,1 
64,8 
50,4 
61,1 
42,4 
66,0 
75,1 
Services 
[53,5] 
50,9 
62,5 
44,4 
65,3 
73,9 
52,2 
63,5 
44,3 
[66,6] 
78,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
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GEMEINSCHAFT 
H/5 
Altersspezifische Erwerbsquoten 
Anteil der Arbeitskräfte an der Gesamtbevölkerung 
gleichen Alters und Geschlechts (in %) 
Gemeinsame Stichprobe - Privathaushalte 
Altersgruppen 
Deutschland (BR) 
1968 1971 
France 
1968 1971 
Italia 
1968 1971 
Männer und Frauen 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-60 
60-64 
65-69 
70 + 
Bevölkerung von 14 Jahren 
und mehr 
Bevölkerung im aktiven Alter 
28,1 
73,3 
69,5 
68,3 
68,8 
67,6 
64,9 
61,5 
56,1 
42,4 
15,2 
3,9 
50,6 
61,8 
23,5 
73,1 
70,5 
69,4 
70,2 
70,6 
66,9 
63,2 
55,1 
39,9 
13,2 
3,1 
49,9 
61,9 
34,6 
73,4 
74,4 
71,6 
71,8 
71,9 
71,9 
70,3 
63,8 
49,5 
21,1 
6,6 
55,2 
65,5 
25,9 
72,9 
76,0 
73,5 
72,9 
73,3 
73,0 
70,5 
62,3 
47,1 
18,0 
5,1 
54,0 
64,9 
37,8 
59,4 
61,8 
62,0 
63,0 
63,5 
60,8 
57,9 
49,9 
31,7 
15,9 
5,0 
48,6 
56,7 
31,2 
58,4 
61,8 
62,7 
62,9 
62,5 
61,3 
56,4 
47,9 
27,7 
11,7 
3,2 
46,8 
55,3 
a) Ohne Luxemburg. 
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COMMUNAUTÉ 
11/5 
Taux d'activité par groupe d'âge 
Forces de travail par rapport à l'ensemble 
de la population totale de même âge et sexe (en %) 
Enquête communautaire - Ménages privés 
Nederland 
1968 1971 
Belgique/België 
1968 1971 
Luxembourg 
1968 1971 
EG/CE 
1968 a) 1971 
Groupes d'âges 
Hommes et Femmes 
33,1 
70,7 
61,2 
57,5 
57,1 
57,6 
56,5 
56,5 
52,2 
44,9 
18,8 
5,6 
48,6 
55,7 
22,5 
66,3 
69,4 
66,4 
65,9 
64,4 
63,3 
58,5 
(54,6) 
(40,5) 
(10,2) 
(3,0) 
48,3 
57,8 
20,8 
66,4 
73,8 
70,6 
68,4 
64,4 
62,1 
58,7 
51,0 
35,2 
9,7 
2,5 
47,6 
58,4 
34,0 
68,8 
67,1 
62,8 
62,9 
61,9 
57,3 
57,8 
49,9 
(32,4) 
(12,7) 
(5,4) 
47,8 
57,0 
32,7 
68,6 
67,8 
66,5 
67,0 
66,7 
64,9 
61,8 
55,9 
41,4 
16,9 
5,0 
51,0 
60,6 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Population de 14 ans et plus 
Population d'âge actif 
a) Non compris le Luxembourg. 
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(Fortsetzung) 
Altersgruppen 
Deutschland (BR) 
1968 1971 
France 
1968 1971 
Italia 
1968 1971 
Männer 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40^14 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Männer von 14 Jahren und mehr 
Männer im Alter von 14 bis 
64 Jahren 
24,8 
82,4 
93,7 
98,5 
98,7 
98,1 
96,7 
93,8 
88,9 
73,7 
25,0 
6,5 
73,0 
83,3 
21,0 
80,7 
92,2 
98,1 
98,6 
98,2 
96,5 
94,5 
87,5 
71,6 
21,9 
5,3 
71,2 
82,0 
39,6 
83,5 
96,9 
98,7 
98,6 
97,8 
96,5 
93,4 
84,0 
65,8 
29,1 
10,3 
74,4 
83,6 
30,2 
82,0 
96,0 
98,7 
98,9 
98,2 
96,9 
94,4 
82,1 
64,7 
25,1 
7,7 
72,2 
82,0 
44,5 
79,1 
95,3 
98,4 
98,0 
97,4 
95,4 
92,0 
82,9 
51,9 
27,0 
9,2 
74,5 
83,2 
35,7 
75,9 
94,2 
98,2 
98,2 
97,2 
95,4 
91,1 
81,2 
47,8 
19,8 
6,1 
71,9 
80,8 
Frauen 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Frauen von 14 Jahren und mehr 
Frauen im Alter von 14 bis 
59 Jahren 
31,6 
65,2 
45,0 
37,2 
37,4 
41,0 
41,8 
37,8 
31,3 
18,2 
7,8 
2,3 
31,6 
40,3 
26,2 
66,0 
48,6 
39,3 
39,5 
42,3 
44,0 
40,7 
31,8 
16,7 
6,6 
1,8 
31,6 
41.4 
29,6 
65,1 
51,8 
44,1 
44,6 
46,6 
48,6 
48,2 
45,4 
35,3 
14,8 
4,5 
38,1 
46,5 
21,5 
65,3 
56,1 
48,1 
46,3 
48,6 
50,1 
48,2 
43,9 
32,2 
12,3 
3,6 
37,8 
47,0 
30,9 
42,9 
31,8 
28,7 
28,9 
31,1 
29,4 
25,7 
18,3 
12,7 
6,2 
1,8 
24,9 
29,9 
26,7 
43,4 
32,9 
29,2 
28,8 
29,8 
29,5 
24,7 
16,5 
9,2 
4,4 
1,1 
23,9 
29,4 
a) Ohne Luxemburg. 
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COMMUNAUTÉ 
Nederland 
1968 1971 
Belgique 
1968 1971 
Luxembourg 
1968 1971 
EG/CE 
1968 a) 1971 
Groupes d'âges 
Hommes 
32,5 
83,0 
96,2 
98,8 
98,9 
98,4 
98,5 
95,6 
92,4 
83,4 
35,6 
10,7 
75,8 
83,3 
23,4 
73,3 
96,1 
99,0 
98,4 
96,5 
95,4 
91,3 
(88,1) 
(73,6) 
(18,0) 
(4,3) 
21,8 
72,9 
95.2 
97,9 
98,0 
96,0 
93,6 
91,4 
84,1 
65,9 
16,9 
4,1 
70,8 
80,6 
69.0 
79,2 
(32,0) 
(77,5) 
95,5 
99,0 
99,1 
98,6 
(97,7) 
(94,0) 
(81,1) 
(53,9) 
(19,8) 
(9.5) 
71,8 
81,2 
35,0 
81,3 
95,2 
98,5 
98,5 
97,7 
96,3 
93,1 
85,9 
66,1 
26,8 
8,4 
73,9 
83,2 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Hommes de 14 ans et plus 
Hommes âgés de 14 à 64 ans 
Femmes 
33,6 
59,3 
24,1 
14,6 
15,8 
17,5 
17,3 
16,7 
15,1 
11,1 
4,1 
1,2 
22,7 
26,3 
21,7 
59,7 
44,1 
35,7 
34,4 
33,2 
31,0 
(27,1) 
(20,5) 
(8,9) 
(3,0) 
(1.9) 
26,9 
33,6 
19,8 
60,2 
52,3 
42,2 
37,3 
.33,2 
31,1 
26,9 
19,9 
8,2 
3,9 
1,4 
27,5 
35,8 
(36,1) 
(59,8) 
(36,9) 
(26,1) 
(26,5) 
(23,0) 
(24,8) 
(24,6) 
(19,5) 
(13,0) 
(6,5) 
(2,4) 
25,1 
30,9 
30,4 
57,8 
41,2 
34,9 
35,2 
37,6 
38,0 
34,2 
29,8 
20,3 
8,9 
2,8 
30,6 
37,5 
14-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
4 0 - 4 4 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Femmes de 14 ans et plus 
Femmes âgées de 14 à 59 ans 
a) Non compris le Luxembourg. 
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GEMEINSCHAFT 
H/6 
Altersspezifische Arbeitslosenquoten 
Gemeinsame Stichprobe - Privathaushalte 
Altersgruppen 
% 
Deutschland (BR) 
1960 1970 
France 
1960 1970 
Italia 
1960 1970 
Männer und Frauen 
14-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Insgesamt 
0,6 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,2 
0,3 
0,4 
0 2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 
7,2 
3,8 
1,2 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,6 
0,2 
1,8 
4,7 
2,5 
1,3 
0,8 
1,0 
1,4 
2,2 
0,7 
0,2 
1.5 
9,2 
6,7 
3,0 
2,0 
1,4 
1,7 
0,6 
3,2 
9,9 
7,9 
3,0 
1,3 
1,0 
1,0 
0,7 
0,1 
0,2 
2,7 
Männer 
14-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-61 
65-69 
70 + 
Insgesamt 
0,5 
(0,2) 
(0.2) 
0,2 
0,3 
0,5 
(0,4) 
(0,4) 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
6,3 
2,3 
0,4 
0,3 
0,5 
1,0 
1,6 
1,3 
0,4 
1,1 
3,7 
2,5 
1,1 
0,6 
0,8 
1,3 
2,1 
0,9 
1,3 
9,1 
6,6 
2,8 
2,0 
1,5 
2,0 
0,8 
3,0 
10,1 
7,6 
2,9 
1,2 
1,0 
1,1 
(0,6) 
2,4 
Frauen 
14-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Insgesamt 
0,8 
0,4 
0,7 
0,6 
0,7 
0,6 
(0,9) 
(1.0) 
0,6 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
(0,3) 
0,3 
8,3 
5,1 
2,8 
2,3 
1,8 
1,5 
0,4 
2,1 
2,8 
5,9 
2,5 
1,8 
1,1 
1,2 
1,7 
2,4 
1.9 
9,3 
6,7 
3,5 
2,0 
1,2 
1,0 
3,7 
9,7 
8,3 
3,3 
1,6 
0,9 
(0,6) 
3,6 
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COMMUNAUTÉ 
H/6 
Taux de chômage par groupe d'âge 
Nederland 
1960 1968 
Belgique/België 
1960 1970 
% 
Luxembourg 
1960 1970 
Enquête communautaire - Ménages privés 
EG/CE 
1960 1970 
Groupes d'âges 
1,6 
1,1 
0,7 
0,7 
0,9 
0,9 
0,5 
2,3 
0,9 
(1.8) 
1,8 
(1.4) 
1,1 
1,0 
1,6 
(1.5) 
1.4 
4,4 
3,2 
1,2 
1,5 
1,5 
4,0 
5,6 
1.9 
2,5 
Hommes et Femmes 
1,4 
1.6 
0,7 
0,5 
0,6 
1,0 
2,5 
0,3 
0,9 
Hom 
0,7 
0,7 
0,4 
0,4 
0,3 
mes 
2,6 
1,2 
0,3 
0,5 
0,2 
0,1 
0,5 
5,4 
2,9 
1,4 
1,1 
0,9 
1,2 
1,0 
0,8 
0,2 
1,8 
14-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Ensemble 
1,7 
0,7 
0,6 
0,4 
0,6 
1,0 
0,5 
2,6 
0,8 
2,2 
2,8 
1,5 
1,1 
1,0 
1,8 
1,6 
1,6 
2,9 
3,7 
1,1 
1,4 
1,3 
3,7 
6,8 
2,6 
2,4 
(2,7) 
0,8 
4,7 
2,7 
1,1 
0,9 
0,8 
1,2 
1,2 
0,8 
0,1 
1.5 
14-13 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Ensemble 
Femmes 
1,6 
1,7 
1,0 
2,0 
2,1 
0,9 
1.5 
(1.3) 
(0,6) 
0,8 
5,9 
2,5 
1,5 
2,0 
2,0 
4,7 
2,8 
(2,3) 
1,4 
4,9 
3,1 
2,1 
1,6 
1,3 
1,2 
0,5 
0,9 
0,2 
2.2 
14-19 
20-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-64 
65-69 
70 + 
Ensemble 
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H/7 
Verteilung der Bevölkerung, 
der Arbeitskräfte und der 
Arbeitslosen auf die Regionen 
Répartition par 
région de la population, 
de l'emploi et du chômage 
Gemeinsame Stichprobe ­ Privathaushalte 
Land und Regionen 
Pays et régions 
Deutschland (BR) 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin­West 
France 
Regions version 1960 
Région parisienne 
Nord 
Ouest 
Nord­Est 
Centre 
Centre­Est 
Midi­méditerranéen 
Sud­Ouest 
Bevölkerung 
Population 
1960 
Τ 
100,0 
4,2 
3,3 
11,8 
1,3 
28,3 
8,7 
6,0 
13,9 
16,9 
1,8 
[3,9] 
100,0 
18,8 
11,0 
15,8 
10,4 
8,3 
13,4 
9,6 
12,7 
1970 
Τ 
100,0 
4,2 
3,0 
11,6 
1,2 
28,0 
8,9 
6,0 
14,5 
17,3 
1,9 
3,4 
100,0 
19,5 
10,9 
15,3 
10,6 
7,7 
13,5 
10,3 
12,2 
% Enquête communautaire ­
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
1960 
Τ 
100,0 
3,8 
3,5 
11,3 
1,3 
26,6 
8,3 
6,0 
14,8 
18,6 
1,6 
[4,2] 
100,0 
20,4 
9,9 
16,5 
9,4 
8,7 
14,0 
8,3 
12,7 
M 
100,0 
3,9 
3,4 
11,5 
1,3 
29,0 
8,5 
6,0 
14,1 
16,8 
1,8 
[3,6] 
100,0 
19,2 
10,3 
15,9 
10,2 
8,7 
13,6 
9,1 
13,1 
F 
100,0 
3,6 
3,7 
10,8 
1,1 
22,2 
8,0 
6,2 
16,0 
21,9 
1,2 
[5.3] 
100,0 
22,5 
9,1 
17,6 
8,1 
8,8 
14,7 
6,9 
12,2 
1970 
τ 
100,0 
3,9 
3,1 
11,1 
1,2 
26,9 
8,8 
5,6 
15,4 
18,8 
1,6 
3,6 
100,0 
22,7 
9,9 
15,1 
9,8 
7,6 
13,7 
9,2 
11,9 
M 
100,0 
4,1 
3,0 
11,2 
1,3 
28,6 
9,0 
5,7 
14,7 
17,5 
1,7 
3,2 
100,0 
20,8 
10,3 
14,8 
10.3 
7,7 
13,9 
9,9 
12,3 
F 
100,0 
3,6 
3,3 
10,8 
1,1 
23,5 
8,4 
5,4 
16,9 
21,3 
1,3 
4,4 
100,0 
26,0 
9,2 
15,5 
9,0 
7,5 
13,5 
8,2 
11,2 
Ménage s privés 
Arbeltslose 
Chômeurs 
1960 
Τ 
100,0 
12,6 
4,6 
14,9 
19,5 
5,7 
4,6 
4,6 
23,0 
100,0 
17,8 
17,3 
21,3 
9,4 
5,5 
12,9 
7,8 
8,4 
1970 
τ 
100,0 
(7,4) 
16,1 
23,5 
(5,4) 
(5,1) 
8,8 
24,5 
(5.6) 
100,0 
23,7 
9.1 
14,0 
7,1 
6,2 
11,0 
17,2 
11,7 
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(Fortsetzung) \\lj (suite) 
Land und Regionen 
Pays et régions 
Italia 
Nord­Ovest 
Lombardia 
Nord­Est 
Emilia­Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Belgique 
An ve rs 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Bevölkerung 
Population 
1960 
Τ 
100,0 
11,6 
14,7 
11,5 
X 
> 35,3 
> 
3,0 
11,9 
9,3 
2,8 
100,0 
11,1 
18,3 
47,7 
22,9 
100,0 
13,8 
22,5 
12,0 
12,1 
14,8 
10,7 
7,2 
2,2 
4,8 
1970 
Τ 
100,0 
11,7 
15,4 
11,3 
7,1 
10,4 
8,5 
9,5 
2,8 
11,6 
9,0 
2,7 
100,0 
(1968) 
10,9 
18,5 
46,9 
23,7 
100,0 
15,8 
22,4 
10,9 
13,6 
13,8 
10,5 
6,8 
2,3 
4,0 
Tätige Arbeitskräfte 
Personnes ayant un emploi 
1960 
Τ 
100,0 
12,5 
15,9 
11,7 
► 35,8 
, 
3,5 
10,8 
7,4 
2,3 
100,0 
10,8 
18,1 
48,8 
22,4 
100,0 
13,2 
24,4 
12,4 
11,5 
14,3 
11,2 
6,2 
1,9 
4,9 
M 
100,0 
12,2 
15,3 
11,7 
35,5 
3,2 
10,8 
8,7 
2,6 
100,0 
11,1 
18,1 
48,3 
22,5 
100,0 
13,5 
23,6 
12,2 
11,5 
14,7 
10,9 
6,4 
2,0 
5,2 
F 
100,0 
13,5 
17,6 
11,6 
36,7 
4,3 
10,7 
4,1 
1,4 
100,0 
9,4 
18,1 
50,5 
21,9 
100,0 
12,4 
26,7 
13,0 
11,3 
13,3 
12,0 
5,6 
1,7 
4,0 
1970 
Τ 
100,0 
12,7 
17,0 
11,4 
8,4 
11,3 
8,0 
8,6 
2,7 
10,3 
7,4 
2,2 
100,0 
(1968) 
10,2 
18,0 
48,6 
23,2 
100,0 
15,8 
23,8 
11,1 
14,1 
13,1 
10,4 
6,2 
2,0 
3,6 
M 
100,0 
12,6 
16,3 
11,5 
7,9 
11,0 
8,3 
8,7 
2,6 
10,2 
8,5 
2,4 
100,0 
(1968) 
10,6 
18,2 
48,0 
23,2 
100,0 
16,2 
23,1 
11,1 
13,9 
13,0 
10,3 
6,5 
2,2 
3,7 
F 
100,0 
13,3 
19,2 
11,1 
9,5 
11,9 
7,0 
8,2 
3,0 
10,7 
4,5 
1,6 
100,0 
(1968) 
8,9 
17,5 
50,3 
23,3 
100,0 
14,8 
25,5 
11,1 
14,4 
13,2 
10,5 
5,7 
1.5 
3,3 
Arbeltslose 
Chômeurs 
1960 
Τ 
100,0 
9,7 
10,1 
10,5 
i 
l „Ω > 41,9 
J 2,4 
14,3 
7,9 
3,1 
100, 
100,0 
15,6 
21,1 
13,3 
14,4 
13,3 
1970 
Τ 
100,0 
8,6 
8,3 
8,2 
6,3 
8,9 
11,0 
14,6 
4,0 
17,4 
8,8 
3,8 
100,0 
(1968) 
21,8 
18,6 
25,7 
33,9 
100,0 
(13,9) 
(19,8) 
(47,6) 
(21,7) 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
H/8 
Regionale Verteilung der abhängig Beschäftigten 
nach Wirtschaftszweigen 
(in % je Region) 
Répartition régionale de l'emploi 
salariés par branche d'activité 
(en % de chaque région) 
1971 
Gemeinsame Stichprobe - Privathaushalte % Enquête communautaire - Ménages privé! 
Land und Regionen 
Pays et régions 
Deutschland (BR) 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Berlin-West 
France 
Région parisienne 
Bassin parisien 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud-Ouest 
Centre-Est 
Méditerranée 
Landwirtschaft 
Agriculture 
1.3 
3,8 
0,7 
2,0 
0,9 
0,7 
1,0 
1,7 
1,1 
1,6 
(0,5) 
(0,4) 
2,8 
0,6 
4,2 
1,7 
1,4 
6,2 
4,9 
1,5 
4,1 
Prod. 
Insgesamt 
Ensemble 
56,5 
42,1 
39,5 
51,9 
44,1 
60,5 
55,8 
55,0 
63,5 
57,2 
56,7 
46,5 
46,3 
40,7 
49,4 
57,6 
55,2 
42,8 
40,7 
55,5 
35,6 
Gewerbe — Industrie 
Verarb. 
Gewerbe 
Indust. 
manufact. 
44,7 
29,7 
31,0 
39,0 
36,4 
46,9 
45,5 
41,9 
54,2 
45,9 
39,3 
35,6 
34,5 
31,9 
39,3 
42,5 
43,3 
28,8 
26,6 
44,0 
19,3 
Baugewerbe 
Bâtiment 
8,9 
11,3 
7,2 
10,3 
5,6 
8,2 
8,4 
10,5 
8,0 
9,6 
7,5 
9,1 
9,7 
7,5 
9,1 
8,6 
8,7 
12,2 
11,8 
10,1 
14,0 
Dienstleistungen — Services 
Insgesamt 
Ensemble 
42,2 
54,1 
59,8 
46,1 
55,0 
38,7 
43,2 
43,3 
35,5 
41,2 
42,7 
53,2 
50.9 
50,6 
46,4 
40,8 
43,4 
51,0 
54,4 
43,0 
60,2 
Handel, 
Gastst. usw. 
Commerce, 
rest., etc. 
12,0 
14,5 
19,0 
12,6 
15,7 
12,2 
11,1 
11,0 
9,5 
11,7 
11,4 
14,4 
14,1 
16,0 
12,4 
12,2 
13,6 
14,5 
14,1 
12,2 
16,1 
Verkehr und 
Nachr. 
Transports 
et comm. 
6,6 
8,1 
12,2 
7,6 
15,0 
5,8 
7,4 
7,0 
5,1 
6,4 
7,2 
6,6 
7,3 
8,0 
7,5 
5,0 
5,6 
7,3 
7,4 
5,9 
9,9 
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GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
(Fortsetzung) | [ / 8 (suite) 
Land und Regionen 
Pays et régions 
Italia 
Nord-Ovest 
Lombardia 
Nord-Est 
Emilia-Romagna 
Centro 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
Nederland (1968) 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Belgique 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Luxembourg 
Landwirtschaft 
Agriculture 
9,7 
1,7 
2,7 
3,8 
9,5 
5,8 
3,9 
14,6 
6,5 
34,1 
25,2 
15,3 
2,7 
6,1 
3,1 
1.9 
2,5 
0,5 
0,8 
Prod. 
Insgesamt 
Ensemble 
53,9 
64,0 
70,3 
59,3 
53,8 
58,3 
37,5 
45,2 
48,1 
34,6 
38,2 
39,2 
45,7 
46,8 
51,2 
39,7 
54,3 
51,2 
54,3 
39,4 
57,8 
58,7 
55,2 
53,0 
61,3 
41,6 
40,4 
48,6 
Gewerbe — Industrie 
Verarb. 
Gewerbe 
Indust. 
manufact. 
38,2 
53,4 
60,3 
44,4 
40,1 
43,0 
19,6 
25,8 
20,4 
14,2 
13,8 
13,9 
32,3 
31,0 
38,3 
28,0 
37,4 
39,8 
43,7 
30,3 
46,2 
46,4 
43,1 
41,8 
41,5 
29,8 
28,7 
36,9 
Baugewerbe 
Bâtiment 
13,4 
8,4 
8,0 
12,8 
11,7 
13,0 
15,5 
17,7 
25,8 
18,4 
21,6 
19,3 
11,4 
13,3 
11,6 
10,3 
12,7 
8,2 
8,1 
6,9 
10,1 
10,8 
6,9 
7,2 
9,4 
8,4 
7,3 
9,5 
Dienstleistungen — Services 
Insgesamt 
Ensemble 
36,4 
34,3 
27,0 
36,9 
36,7 
35,9 
58,6 
40,2 
45,4 
31,3 
36,6 
45,5 
51,6 
47,7 
45,6 
58,3 
43,2 
47,3 
44,6 
59,0 
40,4 
40,4 
43,0 
45,5 
38,6 
56,9 
57,3 
50,6 
Handel, 
Gastst. usw. 
Commerce, 
rest., etc. 
7,3 
7,7 
6,6 
9,7 
8,7 
7,2 
10,1 
6,7 
5,9 
3,9 
6,5 
6,4 
14,8 
14,4 
12,7 
17,0 
11,8 
10,2 
10,1 
13,9 
9,2 
6,3 
8,6 
11,4 
6,9 
(9.6) 
10,5 
15,7 
Verkehr und 
Nachr. 
Transports 
et comm. 
6,2 
7,9 
4,2 
6,2 
5,6 
6,0 
9,2 
8,5 
7,3 
4,7 
5,1 
6,6 
5,4 
3,8 
3,5 
7,0 
3,8 
7.8 
9,5 
8,0 
5,2 
8,2 
7,7 
6,0 
4,9 
11,8 
8,5 
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GEMEINSCHAFT 
H/9 
Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereich und -zweigen 
(einschl. Schätzung für 21 Zweige des verarbeitenden Gewerbes nach der NICE) 
1971 
1000 
NICE Wirtschaftsbereich und -zweig Deutschland (BR) France Italia 
1 
2/3 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Verarbeitendes Gewerbe 
20 öle, Fette Nahrungs- und Genußmittel 
21 Getränke 
22 Tabakwaren 
23 Textilgewerbe 
24 Schule, Bekleidung und Bettwaren 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
26 Holzmöbel 
27 Papier und Pappe 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
29 Leder 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
31 Chemische Erzeugnisse 
32 Mineralöl 
33 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
34 Eisen- und Metallerzeugung 
35 Metallerzeugnisse 
36 Maschinenbau 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
38 Fahrzeugbau 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Baugewerbe 
Energie- und Wasserwirtschaft 
Dienstleistungen 
Handel, Gaststätten usw. 
Verkehr und Nachrichten 
Kreditwesen, Versicherungen usw. 
öffentliche Verwaltung 
Sonstige Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
248 
11 139 
366 
8813 
588 
165 
49 
536 
532 
228 
277 
172 
384 
68 
297 
535 
50 
365 
676 
800 
1 225 
913 
689 
263 
1 746 
215 
8 313 
2 365 
1 309 
646 
1 878 
2114 
19 700 
445 
7 387 
173 
5 511 
404 
55 
13 
400 
408 
83 
79 
136 
218 
46 
241 
331 
40 
232 
436 
606 
367 
498 
744 
177 
1 551 
152 
8125 
2 249 
1 161 
858 
1 284 
2 573 
15 957 
1 264 
7 001 
104 
4 966 
312 
59 
31 
540 
454 
188 
133 
98 
116 
51 
209 
251 
21 
331 
307 
452 
411 
378 
537 
89 
1 745 
187 
4 720 
950 
806 
263 
1 599 
1 102 
12 986 
102 
C O M M U N A U T É 
H/9 
Emploi salarié par secteur et branches d'activité 
(y compris une estimation pour 21 branches de l'industrie manufacturière selon la NICE) 
1971 
1000 
Nederland Belgique EG/CE Secteur et branche d'activité NICE 
[18] 
[1 150] 
143 
15 
13 
66 
78 
28 
19 
32 
73 
7 
43 
78 
6 
45 
45 
111 
86 
123 
123 
16 
[390] 
14 
1434 
[53] 
[1 116] 
83 
23 
8 
117 
80 
18 
31 
27 
39 
7 
26 
67 
10 
70 
112 
89 
77 
95 
107 
21 
[229] 
[35] 
1 294 
285 
219 
132 
247 
411 
2 771 
[714] 
[21 559] 
1 531 
317 
114 
1 658 
1 560 
544 
539 
464 
830 
179 
817 
1 262 
127 
1 043 
1 577 
2 057 
2166 
2 006 
2 200 
566 
[5 661] 
Agriculture 
Industrie 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Corps gras. Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, habillement, literie 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Cuir 
Caoutchouc, fibres artific, etc. 
Industrie chimique 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Bâtiment 
Electricité, gaz, eau 
Services 
Commerce, restauration, etc. 
Transports et communications 
Crédit, assurances, etc. 
Administration générale 
Autres services 
Ensemble des salariés 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
1 
2/3 
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GEMEINSCHAFT 
H/10 
Altersgliederung der abhängig Beschäftigten nach Wirtschaftsbereichen 
Gemeinsame Stichprobe 
Altersgruppen 
- Privathaushalte 
Deutschland (BR) 
1968 1971 
% 
France 
1968 1971 
Italia 
1968 1971 
Alle Bereiche (Männer und Frauen) 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 + 
Insgesamt 
17,5 
28,5 
21,7 
16,6 
14,4 
1,4 
100,0 
17,7 
26,3 
23,8 
18,1 
12,7 
1.3 
100,0 
22,8 
23,2 
23,1 
16,5 
12,4 
2,0 
100.0 
21,8 
24,5 
22,7 
18,4 
11,0 
1,8 
100,0 
20,8 
25,1 
25,5 
18,2 
9,7 
0,8 
100,0 
20,8 
25,8 
25,0 
18,9 
9,0 
0,6 
100,0 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 + 
Insgesamt 
27,8 
24,6 
17,9 
17,6 
11,2 
1,0 
100,0 
26,8 
23,5 
18,9 
19,4 
10,4 
1,0 
100,0 
darunter: Frauen 
29,6 
20,5 
19,2 
14,9 
13,1 
2,7 
28,1 
23,0 
18,9 
16,8 
11,2 
2,1 
100,0 100,0 
34,0 
24,3 
21,3 
14,3 
5,2 
0,8 
100,0 
33,5 
25,2 
21,2 
15,1 
4,5 
0,5 
100,0 
Industrie (Männer und Frauen) 
14-24 
25-34 
35^*4 
45-54 
55-64 
65 + 
Insgesamt 
15,9 
30,0 
23,3 
15,8 
13,8 
1,1 
100,0 
16,3 
26,9 
26,0 
17,5 
12,0 
1,2 
100,0 
24,2 
23,4 
24,0 
15,4 
11,8 
1,3 
100,0 
23,2 
23,6 
24,0 
17,7 
10,3 
1,2 
100,0 
27,3 
26,2 
23,5 
15,0 
7,6 
0,3 
100,0 
26,3 
26,9 
23,5 
16,0 
6,8 
0,3 
100,0 
Dienstleistungen (Männer und Frauen) 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 + 
Insgesamt 
19,6 
26,5 
19,5 
17,9 
15,0 
1,6 
100,0 
19,4 
25,7 
20,7 
18,8 
13,7 
1,5 
100,0 
21,7 
23,5 
22,2 
17,4 
12,7 
2,6 
100,0 
20,8 
25,7 
21,5 
18,8 
11,2 
2,2 
100,0 
14,2 
24,9 
27,9 
21,4 
10,5 
1,1 
100,0 
15,2 
26,2 
26,0 
21,6 
10,1 
0,8 
100,0 
a) Ohne Luxemburg. 
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COMMUNAUTÉ 
H/10 
Répartition par âge des salariés par secteur d'activité 
% Enquête communautaire - Ménages privés 
Nederland 
1968 1971 
Belgique/België 
1968 1971 
Luxembourg 
1968 1971 
EG/CE 
1968 a) 1971 
Groupes d'âges 
30,5 
22,1 
18,5 
16,2 
11,1 
1,7 
100,0 
59,9 
14,3 
9,7 
9,2 
6,0 
0,9 
100,0 
28,7 
22,7 
19,4 
16,5 
11,2 
1,5 
100,0 
Tous secteurs (Hommes et Femmes) 
100,0 
36,5 
22,9 
21,8 
13,8 
(4,8) 
(0,2) 
100,0 
20,2 
22,1 
25,2 
18,6 
13,1 
0,8 
[20,9] 
[25,7] 
[23,6] 
[17,5] 
[11,3] 
[0,8] 
100,0 
dont: Femmes 
[34,7] 
[28,3] 
[19,3] 
[12,6] 
[4,6] 
[0,5] 
100,0 
100,0 
23,4 
24,0 
23,5 
17,7 
(10,6) 
20,8 
25,4 
23,0 
17,0 
12,4 
1,4 
100,0 
100,0 
46,9 
(20,7) 
(13,2) 
(12,3) 
(6,0) 
31,7 
22,5 
18,7 
15,4 
10,2 
1,5 
100,0 
Industrie (Hommes et Femmes) 
21,2 
21,6 
24,7 
17,5 
14,3 
0,8 
[22,6] 
[25,0] 
[23,8] 
[16,5] 
[11,5] 
[0,7] 
100,0 100,0 
Services (Hommes et Femmes) 
100,0 
16,9 
24,9 
27,2 
19,1 
(11,5) 
21,8 
26,5 
23,4 
15,6 
11,7 
1,0 
100,0 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 + 
Total 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 + 
Total 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 + 
Total 
31,9 
21,4 
17,9 
15,9 
11,1 
1,8 
100,0 
19,0 
22,8 
25,8 
20,0 
11,5 
0,8 
100,0 
[19,2] 
[26,6] 
[23,5] 
[18,6] 
[11.1] 
[1.0] 
100,0 
29,9 
23,2 
19,9 
16,4 
(9.4) 
100,0 
20,1 
24,6 
22,3 
18,4 
12,9 
1,8 
100,0 
14-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 
65 + 
Total 
a) Non compris le Luxembourg. 
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G E M E I N S C H A F T Π/11 
Einige Maßzahlen zur Struktur der Erwerbstätigkeit 
Nationale Reihen 
Erwerbspersonen In v.H. 
der Bevölkerung 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EG 9 
1950 
46,1 
37,0 
41,6 
45,4 
42,2 
1955 
48,2 
40,1 
46,6 
41,0 
1958 
48,1 
42,4 
35,7 
41,5 
46,8 
39,8 
1959 1960 1961 
Erwerbsquoten (insgesamt) 
47,6 
41,8 
43,8 
35,5 
41,6 
46,7 
39,4 
47,3 
41,5 
42,8 
35,4 
39,1 
41,4 
43,1 
46,9 
39,2 
44,0 
44,0 
47,0 
41,0 
42,5 
35,3 
38,9 
41,3 
42,8 
47,1 
39,0 
43,8 
1962 
46,6 
40,5 
41,6 
35,5 
39,1 
41,1 
42,1 
47,2 
39,1 
43,4 
1963 
46,3 
40,5 
40,3 
35,6 
39,0 
40,7 
41,8 
47,2 
39,1 
44,8 
43,1 
Weibliche Erwerbspersonen 
in v.H. der weiblichen 
Bevölkerung 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EG 9 
30,4 
28,4 
33,0 
23,6 
30,2 
33,9 
30,3 
Erwerbsquoten der Frauen 
33,6 
30,5 
33,5 
28,9a) 
24,9 
16,8a) 
23,2 
19,1a) 
25,3a) 
31,1 
26,7 
[24,0] 
33,2 
24,9 
23,5 
31,4 
33,0 
24,1 
23,8 
31,7 
32,4 
22,7 
23,7 
31,7 
Arbeitslose in v.H. 
der Erwerbspersonen 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EG 9 
8,1 
2,1 
5,1 
1,3 
4,3 
1,5 
3,7 
0,9 
5,2 
2,9 
1,0 
6,2 
2,5 
1,7 
6,4 
Arbeitslosenquoten 
2,1 
1,3 
5,3 
2,0 
1,7 
6,2 
1,0 
1,3 
4,0 
1,2 
3,3 
2,1 
1,3 
5,7 
1,5 
1,9 
0,7 
1,1 
3,4 
0,9 
2,5 
1,6 
1,2 
5,1 
0,6 
1,2 
3,0 
0,8 
2,1 
1,5 
1,6 
4,9 
0,7 
1,4 
2,5 
0,8 
1,7 
1,4 
2,0 
5,0 
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H/11 C O M M U N A U T É 
Quelques taux caractérisant la structure de l'emploi 
Séries nationales 
1964 
45,8 
40,8 
39,7 
35,8 
39,1 
40,6 
41,6 
47,1 
39,0 
42,8 
1965 
45,5 
40,9 
38,8 
35,7 
38,9 
40,5 
41,2 
47,1 
38,7 
45,9 
42,6 
1966 
44,9 
40,9 
37,8 
35,5 
38,9 
40,2 
40,9 
47,1 
38,5 
42,3 
1967 1968 
Taux d'activité (ensemble) 
43,9 
40,6 
37,8 
35,4 
38,7 
39,4 
40,3 
46,5 
38,3 
47,4 
41,8 
43,5 
40,5 
37,4 
35,3 
38,7 
39,6 
40,1 
44,2 
38,4 
41,5 
1969 
43,6 
40,7 
36,8 
35,4 
39,1 
39,7 
40,0 
45,8 
38,4 
47,2 
41,4 
1970 
44,3 
41,0 
36,6 
35,3 
39,6 
40,4 
40,2 
45,4 
38,2 
47,3 
41,4 
1971 
43,2 
41,1 
35,2 
41,2 
41,7 
39,9 
45,1 
38,0 
47,7 
41,2 
Population active en % 
de la population totale 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CE 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
CE 9 
Taux d'activité féminine Population active feminine 
en % de la population feminine 
32,2 
21,7 
23,9 
32,0 
0,6 
1,1 
2,8 
0,7 
1,5 
1,4 
1,4 
4,7 
31,9 
20,8 
23,8 
32,3 
31,1 
0,5 
1,4 
3,7 
0,8 
1,7 
1,7 
1,2 
4,6 
0,7 
1,5 
31,5 
19,8 
24,1 
32,7 
0,6 
1,4 
3,9 
1,0 
1,8 
1,8 
1,1 
4,7 
30,3 
19,7 
24,2 
32,2 
35,3 
Taux de 
1,7 
1,8 
3,5 
2,0 
2,5 
2,3 
2,0 
5,1 
1,2 
2,2 
29,9 
29,9a) 
19,7 
16,7a) 
24,5 
24,1a) 
32,1 
chômage 
1,2 
2,1 
3,5 
1,9 
3,0 
2,2 
2,1 
5,4 
2,2 
30,1 
30,0a) 
19,5 
25,0 
19,5a) 
23,9a) 
32,2 
36,5 
0,7 
1,7 
3,4 
1,4 
2,3 
1,8 
2,0 
5,2 
1,1 
1,9 
30,6 
29,9a) 
19,3 
25,6 
19,9a) 
23,8a) 
32,2 
37,0 
[27,6] 
0,6 
1,7 
3,2 
1,2 
2,0 
1,7 
2,2 
6,0 
0,7 
1,8 
30,6 
29,8a) 
26,3 
20,2a) 
23,9a) 
32,0 
37,8 
0,7 
2,2 
3,2 
1,5 
1,9 
1,8 
2,9 
6,0 
1,2 
2,1 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CE6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
CE 9 
Chômage en % de la 
population active 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CE 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
CE 9 
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(Fortsetzung) 
1950 1955 1958 1959 1960 1961 1962 
Anteil der Arbeitnehmer an der Erwerbstätigen insgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EG 9 
68,6 
73,2 
68,4 
92,0 
58,2 
73,9 
65,3 
54,7 
76,4 
71,2 
66,5 
92,4 
75,9 
68,4 
55,1 
76,5 
72,8 
92,5 
76,4 
69,0 
56,2 
77,2 
73,5 
92,6 
77,2 
69,5 
58,4 
78,0 
73,8 
70,5 
69,9 
92,7 
76,4 
75,5 
77,7 
70,3 
59,9 
78,7 
74,5 
71,2 
70,8 
92,8 
61,4 
78,3 
71,2 
64,4 
79,8 
75,1 
71,9 
71,9 
92,9 
Anteil der Landwirtschaft an den Erwerbstätigen insgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EG 9 
24,7 
14,3 
12,4 
5,5 
40,6 
18,5 
27,0 
40,8 
12,9 
10,6 
26,1 
4,7 
39,5 
21,8 
20,8 
15,7 
23,7 
34,9 
12,7 
9.4 
17,9 
4,4 
38,4 
20,1 
14,9 
23,2 
34,3 
12,1 
9,1 
17,2 
4,3 
37,9 
19,1 
14,0 
22,4 
32,8 
11,6 
8,7 
16,4 
21,0 
4,1 
37,3 
18,1 
17,0 
13,1 
21,6 
31,0 
10,9 
8,3 
15,8 
19,9 
4,0 
36,3 
17,5 
16,1 
12,8 
20,6 
29,4 
10,5 
8,0 
15,1 
19,0 
3,8 
35,2 
16,8 
15,4 
Anteil des Produzierenden Gewerbes an den Erwerbstätigen insgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EG 9 
42,9 
41,4 
44,0 
48,2 
23,0 
46,9 
37,6 
32,1 
41,5 
44,8 
39,9 
49,5 
23,0 
37,1 
42,1 
47,7 
39,0 
35,4 
41,8 
45,7 
43,3 
48,9 
22,9 
37,5 
47,8 
38,9 
35,9 
41,8 
47,0 
43,3 
48,4 
23,2 
37,2 
48,2 
39,1 
36,9 
42,7 
46,7 
44,1 
42,3 
48,8 
23,7 
36,9 
43,7 
48,7 
39,4 
38,2 
42,5 
47,1 
44,2 
43,0 
48,7 
24,7 
37,1 
44,1 
49,0 
39,8 
39,5 
43,0 
46,9 
45,4 
43,6 
48,2 
25,7 
37,2 
44,4 
Anteil der Dienstleistungen an den Erwerbstätigen insgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EG 9 
32,5 
44,3 
43,6 
44,4 
34,7 
34,6 
35,3 
27,1 
45,6 
44,9 
33,9 
45,7 
36,7 
41,1 
37,0 
36,7 
37,3 
29,7 
45,4 
45,0 
38,8 
46,6 
38,7 
42,4 
37,3 
37,8 
29,8 
46,1 
44,8 
38,8 
47,2 
38,9 
43,8 
37,8 
38,5 
30,2 
45,8 
44,5 
39,5 
47,0 
39,0 
44,8 
39,4 
38,2 
39,0 
30,8 
46,5 
44,7 
40,0 
37,1 
47,3 
39,0 
45,4 
39,8 
38,2 
39,6 
31,2 
46,5 
45,1 
39,5 
37,5 
48,0 
39,2 
46,0 
40,2 
38,8 
40,0 
31,8 
46,9 
45,6 
39,5 
38,1 
48,5 
39,3 
46,4 
40,2 
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(suite) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Pourcentage de l'emploi salarié par rapport à l'emploi total 
80,1 
74,1 
63,7 
81,0 
77,8 
73,4 
75,5 
93,3 
77,8 
79,0 
80,4 
74,8 
64,1 
81,4 
78,1 
74,1 
74,7 
93,4 
65,6 
79,3 
80,2 
75,4 
64,7 
81,6 
78,0 
74,1 
74,8 
93,0 
66,5 
77,8 
79,3 
80,6 
76,0 
65,5 
82,1 
78,1 
74,6 
75,4 
92,9 
67,2 
79,7 
81,4 
76,9 
67,2 
82,7 
78,6 
75,3 
76,5 
92,7 
68,1 
79,0 
80,4 
82,1 
77,8 
68,3 
83,2 
79,3 
76,4 
77,4 
92,6 
69,0 
79,5 
81,0 
82,8 
78,5 
69,3 
83,5 
80,0 
77,5 
78,1 
92,5 
69,9 
79,8 
81,5 
Deutschland (BF 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CE 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
CE 9 
Pourcentage de l'agriculture par rapport à l'emploi total 
11,1 
17,8 
26,1 
8,9 
6,3 
13,5 
16,4 
3,3 
32,0 
14,9 
13,3 
10,8 
17,0 
24,9 
8,6 
6,0 
12,9 
15,7 
3,2 
31,6 
14,2 
10,6 
16,4 
24,1 
8,3 
5,8 
12,6 
15,3 
3,2 
30,5 
13,4 
12,4 
10,2 
15,8 
22,6 
8,0 
5,6 
12,1 
14,6 
3,1 
29,6 
12,7 
9,6 
14,9 
21,5 
7,5 
5,1 
11,6 
13,8 
2,9 
28,5 
12,0 
11,2 
9,0 
14,2 
19,6 
7,2 
4,8 
10,8 
12,8 
2,8 
27,5 
11,4 
10,5 
8,4 
13,5 
19,5 
7,0 
4,4 
10,2 
12,3 
2,7 
26,5 
10,9 
10,2 
Deutschland (BF 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CE6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
CE 9 
Pourcentage de l'industrie par rapport à l'emploi total 
49,5 
40,9 
40,7 
43,4 
47,0 
45,7 
44,4 
48,1 
27,9 
37,4 
45,0 
49,3 
41,0 
40,7 
43,0 
46,4 
45,9 
44,3 
47,9 
27,7 
37,2 
48,0 
40,8 
41,1 
41,9 
45,5 
45,3 
43,8 
47,2 
28,2 
36,6 
44,3 
48,2 
40,4 
41,8 
41,6 
44,9 
45,4 
43,9 
46,8 
28,8 
37,3 
49,1 
40,5 
43,1 
39,2 
44,9 
45,7 
44,4 
46,9 
29,7 
37,4 
44,7 
49,6 
40,6 
43,7 
38,9 
44,7 
47,1 
44,7 
46,6 
30,0 
37,4 
44,8 
49,5 
40,5 
44,1 
38,3 
44,2 
47,4 
44,7 
45,7 
30,9 
37,6 
44,6 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CE 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
CE 9 
Pourcentage des services par rapport à l'emploi total 
39,3 
40,6 
33,1 
47,4 
45,9 
39,3 
38,8 
48,5 
39,6 
47,1 
41,4 
39,4 
41,3 
33,2 
47,7 
46,6 
40,4 
39,2 
48,6 
40,1 
47,7 
41,7 
39,9 
42,0 
34,4 
48,5 
47,6 
41,2 
40,0 
48,9 
40,7 
48,6 
41,4 
42,8 
34,8 
49,7 
48,7 
42,1 
40,9 
49,6 
41,3 
49,6 
43,3 
41,6 
43,7 
35,6 
50,4 
49,6 
42,5 
41,6 
50,1 
41,6 
49,9 
41,3 
44,5 
35,4 
53,3 
49,9 
42,7 
41,8 
50,2 
41,8 
50,7 
44,1 
41,4 
45,2 
36,7 
53,9 
50,4 
42,5 
42,5 
50,6 
42,5 
51,2 
43,4 
42,1 
46,0 
36,4 
54,7 
51,3 
42,5 
43,0 
51,6 
42,6 
51,5 
45,2 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CE 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
CE 9 
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H/12 
Erwerbspersonen, Erwerbstätige und Arbeitslosigkeit 
Nationale Reihen 
Jahresdurchschnitt in 1 000 
1950 1955 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Zivile Erwerbspersonen a) (Männer und Frauen) 
(BR) Deutschland 
France 
Italia 
Nederland b) 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
23 022 
3 745 
3 597 
22 829 
1 254c) 
25 236 
19 048 
3 555 
23 738 
1 198 
26 121 
19 006 
21 320 
3 999 
24 062 
1 133 
26 109 
18 925 
21 320 
4 023 
24199 
1 120 
26 225 
18 951 
20 338 
4 069 
3 564 
134 
24 583 
1 109 
2 016 
26 429 
18 919 
20 728 
4147 
3 570 
134 
24 872 
1 100 
26 536 
19 050 
20 401 
4194 
3 609 
136 
25179 
1 107 
26 641 
19 399 
19 979 
4 257 
3 622 
136 
25 293 
1 114 
[ 2 100] 
Zivile Erwerbstätige a) (Männer und Frauen) 
(BR) Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
21 153 
3 665 
3 412 
28 593 
1 209 ) 
24 162 
18 765 
3 424 
23 527 
1 136 
25 357 
18 230 
20 000 
3 943 
23 656 
1 060 
25 569 
18 671 
19 987 
3 943 
23 779 
1 051 
25 954 
18712 
20 002 
4 019 
3 447 
134 
24 257 
1 046 
1 985 
26 248 
18716 
20 018 
4111 
3 481 
134 
24 585 
1 044 
26 382 
18 820 
19 790 
4159 
3 534 
136 
24 774 
1 052 
26 455 
19 126 
19 475 
4 222 
3 559 
136 
24 796 
1 058 
[ 2 077] 
Arbeitslose (Männer und Frauen) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1 869 
8Ó 
184 
0 
290 
45c) 
1 074 
283 
(1 480 
53 
132 
0 
211 
62 
764 
183 
(1 320) 
100 
Ó 
406 
73 
540 
254 
1 117 
80 
Ó 
420 
69 
271 
233 
836 
50 
117 
0 
326 
63 
31 
181 
203 
710 
36 
89 
0 
287 
56 
154 
230 
611 
35 
75 
0 
405 
54 
186 
273 
504 
35 
62 
0 
497 
56 
a) Inländerkonzept: Deutschland, France, Italia, Belgique, United Kingdom, Ireland, Danmark. 
Inlandskonzept: Nederland, Luxembourg. 
b) In Mann-Jahren. 
c) 1951. 
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Population active, emploi et chômage 
C O M M U N A U T É 
Séries nationales 
Moyennes de l'année en milliers 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Population active civile a) (hommes et femmes) 
26 692 
19 659 
19 938 
4 338 
3 664 
138 
25 427 
1 116 
26 846 
19 829 
19 732 
4 385 
3 684 
139 
25 626 
1 112 
2 185 
26 762 
20 000 
19 477 
4 426 
3 703 
140 
25 757 
1 110 
26 262 
20 147 
19 609 
4 454 
3 710 
138 
25 568 
1 112 
2 292 
26 188 
20 224 
19 568 
4 497 
3 725 
139 
25 425 
1 120 
26 516 
20 494 
19 336 
4 559 
3 771 
140 
25 422 
1 123 
2 308 
26 854 
20 818 
19 389 
4 607 
3 823 
144 
25 265 
1 126 
2 332 
26 858 
21 043 
19 316 
4 642 
3 862 
148 
25 053 
1 131 
2 366 
(BR) Deutschland 
France 
Italia 
Nederland b) 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Emploi civil a) (hommes et femmes) 
26 523 
19 443 
19 389 
4 306 
3 607 
138 
25 078 
1 063 
26 699 
19 560 
19 011 
4 349 
3 619 
139 
25 327 
1 061 
2169 
26 601 
19 720 
18 708 
4 380 
3 634 
140 
25 476 
1 058 
25 803 
19 782 
18 922 
4 364 
3 616 
138 
25 067 
1 055 
2 264 
25 865 
19 793 
18 874 
4 413 
3 614 
139 
24 883 
1 059 
26 337 
20154 
18 673 
4 493 
3 683 
140 
24 904 
1 065 
2 282 
26 705 
20 455 
18 774 
4 551 
3 747 
144 
24 709 
1 065 
2 316 
26 673 
20 585 
18 703 
4 573 
3 786 
148 
24 329 
1 063 
2 338 
(BR) Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Chômeurs (hommes et femmes) 
169 
216 
549 
32 
55 
0 
349 
53 
147 
269 
721 
36 
63 
0 
299 
51 
16 
161 
280 
769 
46 
67 
0 
281 
52 
459 
365 
689 
90 
92 
0 
503 
57 
28 
323 
431 
694 
84 
110 
0 
542 
61 
26 
179 
340 
663 
86 
88 
0 
518 
58 
26 
149 
363 
615 
56 
76 
0 
556 
68 
16 
185 
456 
613 
69 
75 
0 
724 
68 
28 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
a) Concept national: Deutschland, France, Italia, Belgique, United Kingdom, 
Concept intérieur: Nederland, Luxembourg. 
b) En hommes­années. 
c) 1951. 
Ireland, Danmark. 
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(Fortsetzung) 
1950 1955 1958 1959 1960 1961 1962 
Zivile Erwerbstätige (Frauen) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
7 566 
1 014 
7 355 
323ο) 
8 795 
1 023 
7 913 
9 520 
7 994 
9 614 
6 240 
8 079 
9 805 
6 026 
1 057 
8 339 
613 
9 834 
6 085 
1 077 
8 496 
287 
9 897 
5 939 
1 099 
8 603 
Arbeitslose (Frauen) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
613 
5 
43 
0 
78 
8o) 
442 
4 
42 
0 
72 
267 
(398) 
6 
0 
115 
186 
301 
6 
0 
117 
93 
232 
5 
27 
0 
90 
63 
222 
4 
22 
0 
79 
52 
201 
5 
20 
0 
104 
1 
Entwicklung der Erwerbstätigkeit (Männer und Frauen) 
1963 = 100 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
80.0 
86.8 
35.9 
91.1 
14.3 
91.3 
98.1 
96.2 
94.9 
107.4 
95.8 
95.3 
102.7 
92.3 
95.4 
100.2 
96.7 
97.6 
102.6 
93.4 
95.9 
99.3 
98.1 
97.8 
102.7 
95.2 
96.9 
98.5 
97.8 
98.9 
[95.6] 
99.2 
97.9 
102.8 
97.4 
97.8 
98.5 
99.2 
98.7 
99.7 
98.4 
101.6 
98.5 
99.3 
100.0 
99.0 
99.4 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit (Männer und Frauen) 
1963 = 100 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
228.6 
296.8 
58.4 
80.4 
377.4 
103.7 
293.7 
151.4 
212.9 
42.5 
110.7 
410.8 
67.0 
261.9 
285.7 
81.7 
130.4 
212.5 
290.3 
93.0 
221.6 
228.6 
84.5 
123.2 
145.7 
87.5 
165.9 
142.9 
188.7 
65.6 
112.5 
96.9 
97.3 
74.4 
140.9 
102.9 
143.5 
57.8 
100.0 
78.1 
82.8 
84.2 
121.2 
100.0 
121.0 
81.5 
96.4 
71.9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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(suite) 
C O M M U N A U T É 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Emploi civil (femmes) 
9 825 
5 468 
1 129 
8 811 
9 851 
5 297 
1 131 
8 966 
744 
9 790 
5 078 
1 151 
9 149 
289 
9 408 
5 085 
1 155 
9 018 
853 
9 385 
5 104 
1 164 
9 045 
9 551 
5 073 
1 200 
9 125 
890 
9 669 
5 068 
1 237 
9128 
912 
9 665 
5 084 
1 266 
9 039 
935 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Chômeurs (femmes) 
54 
173 
5 
13 
0 
85 
42 
203 
5 
17 
0 
71 
2 
45 
211 
7 
18 
0 
61 
8 
124 
202 
11 
28 
0 
99 
9 
88 
219 
12 
35 
0 
86 
54 
224 
12 
31 
0 
76 
11 
56 
208 
11 
28 
0 
80 
6 
84 
208 
12 
28 
0 
107 
8 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Evolution de l'emploi civil (hommes et femmes) 
1963 = 100 
100.3 
101.7 
99.6 
102.0 
101.3 
101.5 
101.1 
100.5 
100.9 
102.3 
97.6 
103.0 
101.7 
102.2 
102.1 
100.3 
[104.4] 
100.6 
103.1 
96.1 
103.7 
102.1 
102.9 
102.7 
100.0 
97.5 
103.4 
97.2 
103.4 
101.6 
101.5 
101.1 
99.7 
[109.0] 
97.8 
103.5 
96.9 
104.5 
101.5 
102.2 
100.4 
100.1 
99.6 
105.4 
95.9 
106.4 
103.5 
102.9 
100.4 
100.7 
[110.0] 
100.9 
106.9 
96.4 
107.8 
105.3 
105.9 
99.7 
100.0 
[111.5] 
100.8 
107.6 
96.0 
108.3 
106.4 
108.8 
98.1 
100.5 
[112.6) 
Deutschland (BF 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Evolution du chômage (hommes et femmes) 
1963 = 100 
90.9 
79.1 
108.9 
91.4 
88.7 
70.2 
94.6 
56.3 
79.0 
98.5 
143.1 
100.9 
101.6 
60.2 
91.1 
50.0 
86.6 
102.6 
152.6 
131.4 
108.1 
56.5 
92.9 
56.3 
246.8 
133.7 
136.7 
257.1 
148.4 
101.2 
101.8 
68.8 
173.7 
157.9 
137.7 
240.0 
177.4 
109.1 
108.9 
121.9 
96.2 
124.5 
131.5 
188.6 
141.9 
104.2 
103.6 
96.9 
80.1 
133.0 
122.0 
160.0 
122.6 
11 ï .9 
121.4 
75.0 
99.5 
167.0 
121.6 
197.1 
121.0 
145.7 
121.4 
93.8 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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GEMEINSCHAFT 
H/13 
Erwerbstätige nach Inländer- und Inlandskonzept 
Nationale Reihen 
Jahresdurchschnitt in 1 000 
1950 1955 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Erwerbstätige (Inlandskonzept) 
einschließlich Soldaten 
Deutschland (BR) a) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
3 773 
22 790 
19 419 
4 016 
23 965 
19 731 
20 410 
4 062 
24184 
19 545 
20 413 
4104 
26 085 
19 599 
20 374 
4182 
3 489 
134 
26 453 
19 601 
20 418 
4 243 
3 518 
134 
26 638 
19 664 
20189 
4 328 
3 576 
136 
26 744 
19 842 
19 875 
4 387 
3 602 
136 
Erwerbstätige (Inlandskonzept) 
einschließlich Soldaten 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
20 376 
3 483 
23 230 
19 393 
3 565 
25 530 
19 680 
20 410 
25 797 
19 501 
20 413 
26 247 
19 553 
20 374 
3 558 
130 
26 591 
19 558 
20 418 
3 587 
131 
26 783 
19 622 
20198 
3 641 
132 
26 880 
19 809 
19 875 
3 665 
132 
Zivile Erwerbstätige (Inländerkonzept) 
ohne Soldaten 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
21 153 
3 412 
24162 
18 765 
3 424 
25 357 
18 230 
(20 000) 
25 569 
18 671 
19 987 
25 954 
18712 
20 002 
3 447 
130 
26 248 
18716 
20 018 
3 481 
131 
26 382 
18 820 
19 790 
3 534 
132 
26 455 
19126 
19 475 
3 559 
132 
a) 1950 bis 1953 ohne Saarland. 
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COMMUNAUTÉ 
H/13 
L'emploi selon le concept intérieur et le concept national 
Séries nationales 
Moyennes de l'année en milliers 
1964 
26 856 
20 060 
19 799 
4 464 
3 651 
138 
1965 
27 046 
20123 
19 410 
4 502 
3 658 
139 
1966 
26 979 
20 246 
19104 
4 537 
3 676 
140 
1967 1968 
ïmploi (concept intérieur) 
y compris les militaires 
26 171 
20 312 
19 323 
4 523 
3 664 
138 
26 224 
20 291 
19 307 
4 565 
3 661 
139 
1969 
26 717 
20 615 
19 103 
4 641 
3 722 
140 
1970 
27 118 
20 905 
19 172 
4 693 
3 786 
144 
1971 
27 098 
21 035 
19 123 
4 715 
3 828 
148 
Deutschland (BR) a) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Emploi (concept national) 
y compris les militaires 
26 979 
20 023 
19 799 
3 713 
133 
27 153 
20 086 
19410 
3 724 
134 
27 082 
20 215 
19 104 
3 737 
134 
26 292 
20 279 
19 323 
3 720 
132 
26 342 
20 257 
19 307 
3 716 
133 
26 822 
20 581 
19103 
3 779 
134 
27 204 
20 872 
19 172 
3 842 
137 
27 173 
21 003 
19 123 
3 882 
141 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Emploi civil (concept national) 
non compris les militaires 
26 523 
19 443 
19 389 
3 607 
133 
26 699 
19 560 
19 011 
3 619 
134 
26 601 
19 720 
18 708 
3 634 
134 
25 803 
19 782 
18 922 
3 616 
132 
25 865 
19 793 
18 874 
3 614 
133 
26 337 
20 154 
18 673 
3 683 
134 
26 705 
20 455 
18 774 
3 747 
137 
26 673 
20 585 
18 703 
3 786 
141 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
a) 1950 à 1953 sans la Sarre. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
H/14 
Erwerbstätige nach Stellung im Beruf und Wirtschaftsbereichen 
Nationale Reihen 
Jahresdurchschnitt in 1000 
1958 1960 1961 1965 1966 
DEUTSCHLAND (BR) 
Zivile Erwerbstätige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft (6) 
Drittländer 
25 357 
3 978 
12 083 
9 296 
6122 
3 362 
1 062 
1 698 
2 788 
2158 
228 
402 
19 235 
616 
11 021 
7 598 
127 
60 
67 
25 954 
3 623 
12 518 
9 813 
5 916 
3 090 
1 056 
1 770 
2 632 
1 931 
248 
453 
20 038 
533 
11 462 
8 043 
279 
168 
111 
26 248 
3 445 
12 785 
10 018 
5 861 
2 967 
1 027 
1 867 
2 623 
1 895 
243 
485 
20 387 
478 
11 758 
8151 
507 
272 
235 
26 699 
2 966 
13218 
10 515 
5 312 
2 596 
959 
1 757 
2 285 
1 635 
216 
434 
21 387 
370 
12 259 
8 758 
1 164 
453 
711 
26 601 
2 877 
13103 
10 621 
5 212 
2 517 
926 
1 769 
2189 
1 559 
192 
438 
21 389 
360 
12177 
8 852 
1 314 
495 
819 
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DEUTSCHLAND (BR) 
H/14 
Emploi par statut professionnel et secteurs d'activité 
Séries nationales 
Moyennes annuelles, en milliers 
1967 1968 1969 1970 1971 
DEUTSCHLAND (BR) 
25 803 
2 742 
12 382 
10 679 
5112 
2 416 
901 
1 795 
2 095 
1 491 
180 
424 
20 691 
326 
11 481 
8 884 
1 024 
350 
674 
25 865 
2 630 
12 479 
10 756 
5 012 
2 326 
856 
1 830 
2 066 
1 453 
171 
442 
20 853 
304 
11 623 
8 926 
1 014 
363 
651 
26 337 
2 533 
12 936 
10 868 
4 902 
2 234 
863 
1 805 
1 975 
1 380 
163 
432 
21 435 
299 
12 073 
9 063 
1 372 
427 
945 
26 705 
2 406 
13 247 
11 052 
4 771 
2122 
861 
1 788 
1 869 
1 294 
157 
418 
21 934 
284 
12 386 
9 264 
1 839 
478 
1 361 
26 673 
2 234 
13 215 
11 224 
4 590 
1 960 
859 
1 771 
1 743 
1 184 
155 
404 
22 803 
274 
12 356 
9 453 
2169 
524 
1 654 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les militaires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté (6) 
Pays tiers 
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F R A N C E 
I T A L I A 
H/14 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1961 1965 1966 
FRANCE 
Zivile Erwerbstätige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft (6) 
Drittländer 
18 823 
4 455 
7 346 
7 022 
5 943 
3 432 
830 
1 681 
12 880 
1 023 
6 516 
5 341 
18712 
4189 
7313 
7 210 
5 709 
3 240 
801 
1 668 
13 003 
949 
6 512 
5 542 
18 716 
4 040 
7 377 
7 299 
5 562 
3 123 
783 
1 656 
13154 
917 
6 594 
5 643 
19 560 
3 480 
8 004 
8 076 
5 063 
2 731 
742 
1 590 
14 497 
749 
7 262 
6 486 
19 720 
3 355 
8 089 
8 276 
4 960 
2 641 
734 
1 585 
14 760 
714 
7 355 
6 691 
ITALIA 
Zivile Erwerbstätige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzlerendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft (6) 
Drittländer 
(20 000) 
(6 974) 
(7 077) 
(5 949) 
(8 987) 
(5 335) 
(1 486) 
(2 166) 
[11 013] 
[1 639] 
[5 591] 
[3 785] 
20 002 
6 567 
7 388 
6 047 
8 316 
4 834 
1 439 
2 043 
3130 
2 415 
] 715 
11 686 
1 733 
5 949 
4 004 
20 018 
6 207 
7 646 
6165 
8 024 
4 505 
1 438 
2 081 
2 944 
2 224 
] 720 
11 994 
1 702 
6 208 
4 084 
19011 
4 956 
7 728 
6 327 
6 900 
3 431 
1 360 
2109 
2153 
1 496 
185 
472 
12111 
1 525 
6 369 
4 217 
28 
9 
19 
18 708 
4 660 
7 621 
6 427 
6 718 
3 225 
1 338 
2155 
1 996 
1 354 
170 
472 
11 990 
1 435 
6 283 
4 272 
29 
9 
20 
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H/14 
(suite) 
FRANCE 
ITALIA 
1967 1968 1969 1970 1971 
FRANCE 
19 782 
3 237 
8 077 
8 468 
4 680 
2 554 
726 
2 580 
14 922 
683 
7 351 
6 888 
19 793 
3 122 
8 003 
8 665 
4 753 
2 457 
729 
1 567 
15 040 
665 
7 274 
7 101 
1 158 
262 
896 
20154 
3 011 
8168 
8 975 
4 653 
2 385 
718 
1 550 
15 601 
626 
7 450 
7 425 
20 455 
2 898 
8 304 
9 253 
4 533 
2 301 
698 
1 534 
15 922 
597 
7 606 
7 719 
20 585 
2 787 
8 333 
9 465 
4 411 
2 217 
674 
1 520 
16174 
570 
7 659 
7 945 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les militaires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté (6) 
Pays tiers 
ITALIA 
18 922 
4 556 
7 782 
6 584 
6 674 
3 132 
1 322 
2 220 
1 934 
1 280 
165 
489 
12 248 
1 424 
6 460 
4 364 
31 
9 
22 
18 874 
4 257 
7 890 
6 727 
6 503 
2 900 
1 350 
2 253 
1 815 
1 145 
168 
502 
12 371 
1 357 
6 540 
4 474 
33 
10 
23 
18 673 
4 023 
8 048 
6 602 
6119 
2 683 
1 289 
2147 
1 668 
1 030 
157 
481 
12 554 
1 339 
6 759 
4 456 
43 
13 
30 
18 774 
3 683 
8 209 
6 882 
5 947 
2 451 
1 298 
2198 
1 520 
884 
162 
474 
12 827 
1 232 
6 911 
4 684 
40 
12 
28 
18 703 
3 652 
8 245 
6 806 
5 744 
2 413 
1 228 
2103 
1 472 
873 
149 
450 
12 959 
1 239 
7017 
4 703 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les militaires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté (6) 
Pays tiers 
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NEDERLAND 
BELGIQUE 
Π/14 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1961 1965 1966 
Zivile Erwerbstätige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft (6) 
Drittländer 
3 899 
495 
1 631 
1 772 
917 
366 
174 
377 
258 
136 
35 
87 
2 982 
129 
1 457 
1 396 
30 
17 
13 
4 019 
465 
1 715 
1 839 
886 
345 
168 
373 
242 
121 
34 
87 
3133 
120 
1 547 
1 466 
24 
11 
13 
NEDERLAND a 
4111 
449 
1 749 
1 913 
874 
335 
167 
372 
236 
115 
34 
87 
3 237 
114 
1 582 
1 541 
28 
14 
14 
BELGIQUE 
) 
4 349 
388 
1 887 
2 074 
826 
295 
158 
373 
218 
91 
33 
89 
3 523 
93 
1 729 
1 701 
63 
18 
45 
4 380 
375 
1 882 
2123 
815 
285 
157 
373 
208 
86 
33 
89 
3 565 
90 
1 725 
1 750 
76 
18 
58 
Zivile Erwerbstätige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft (6) 
Drittländer 
3 447 
300 
1 612 
1 535 
902 
277 
206 
418 
231 
103 
47 
81 
2 545 
23 
1 405 
1 117 
3 481 
288 
1 638 
1 555 
887 
266 
202 
418 
223 
96 
47 
80 
2 594 
22 
1 435 
1 137 
138 
66 
72 
3 619 
231 
1 700 
1 688 
805 
214 
191 
400 
179 
64 
42 
73 
2 814 
17 
1 509 
1 288 
3 634 
217 
1 686 
1 731 
797 
201 
191 
405 
178 
57 
43 
78 
2 837 
16 
1 495 
1 326 
a) In Mann­Jahren — Inlandskonzept. 
I20 
Π/14 
(suite) 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
1967 1968 1969 1970 1971 
4 364 
366 
1 830 
2168 
805 
277 
156 
372 
203 
81 
33 
89 
3 559 
89 
1 674 
1 796 
72 
21 
51 
NEDERLAND a) 
4 413 
352 
1 836 
2 225 
790 
267 
155 
368 
195 
74 
33 
88 
3 623 
85 
1 681 
1 857 
80 
23 
57 
4 493 
339 
1 760 
2 394 
776 
258 
122 
396 
188 
68 
25 
95 
3 717 
81 
1 638 
1 998 
60 
BELGIQUE 
4 551 
329 
1 770 
2 452 
763 
252 
122 
389 
184 
66 
25 
93 
3 788 
77 
1 648 
2 063 
68 
4 573 
319 
1 750 
2 504 
753 
247 
122 
384 
180 
64 
25 
91 
3 820 
72 
1 628 
2120 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les militaires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté (6) 
Pays tiers 
3 616 
209 
1 646 
1 761 
795 
194 
191 
410 
179 
54 
44 
81 
2 921 
15 
1 455 
1 351 
182 
104 
78 
3 614 
201 
1 622 
1 791 
792 
186 
192 
414 
179 
50 
45 
84 
2 822 
15 
1 429 
1 378 
3 683 
191 
1 653 
1 839 
788 
177 
193 
418 
180 
47 
46 
87 
2 895 
14 
1 460 
1 421 
3 747 
181 
1 676 
1 890 
774 
167 
190 
417 
178 
43 
45 
90 
2 972 
14 
1 485 
1 473 
3 786 
168 
1 675 
1 943 
756 
155 
189 
412 
170 
37 
45 
88 
3 030 
13 
1 486 
1 531 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les militaires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté (6) 
Pays tiers 
a) En hommes années — Concept intérieur. 
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LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
H/14 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1961 1965 1966 
LUXEMBOURG a) 
Zivile Erwerbstätige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft (6) 
Drittländer 
133,7 
21,9 
58,9 
52,9 
39,5 
20,1 
5,8 
13,6 
17.1 
11,8 
0,8 
4,5 
94,2 
1,8 
53,1 
39,3 
134,4 
21,2 
59,4 
53,8 
38,7 
19,4 
5,7 
13,6 
16,8 
11,5 
0,8 
4,5 
95,7 
1,8 
53,7 
40,2 
138,9 
18,7 
63,5 
56,1 
36,9 
17,5 
5,6 
13,8 
16,2 
10,9 
0,8 
4,5 
102,0 
1,2 
57,9 
42,9 
28,1 
23,9 
4,2 
140,1 
18,1 
64,3 
57,7 
36,3 
16,9 
5,6 
13,8 
15,9 
10,6 
0,8 
4,5 
103,8 
1,2 
58,7 
43,9 
29,4 
25,3 
4,1 
UNITED KINGDOM 
Zivile Erwerbstätige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft (6) 
Drittländer 
23 656 
1 057 
11 570 
11 029 
1 774 
398 
334 
1 042 
21 882 
659 
11 236 
9 987 
24 257 
1 005 
11 845 
11 407 
1 766 
397 
272 
1 097 
22 491 
608 
11 573 
10 320 
24 585 
972 
11 990 
11 623 
1 760 
390 
263 
1 107 
22 825 
582 
11 727 
10516 
25 327 
846 
12174 
12 307 
1 705 
353 
321 
1 031 
23 622 
493 
11 853 
11 316 
25 476 
817 
12198 
12 461 
1 693 
344 
330 
1 019 
23 783 
473 
11 868 
11 442 
148 
a') Inlandskonzept. 
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H/14 
(suite) 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
1967 1968 1969 1970 1971 
LUXEMBOURG a) 
138,4 
17,5 
62,7 
58,2 
35,8 
16,4 
5,6 
13,8 
15,7 
10,4 
0,8 
4,5 
102.6 
1,1 
57,1 
44,4 
27,9 
24,7 
3,2 
138.8 
16,8 
63,0 
59,0 
35,3 
15,7 
5,6 
14,0 
15,4 
10,0 
0,8 
4,6 
103,5 
1,1 
57,4 
45,0 
28,6 
24,7 
3,9 
140,4 
16,3 
64,1 
60,0 
34,7 
15,2 
5,6 
13,9 
15,2 
9,8 
0,8 
4,6 
105,7 
1,1 
58,5 
46,1 
30,1 
25,2 
4,9 
143,9 
15,6 
67,8 
61,1 
33,9 
14,6 
5,6 
13,7 
14,9 
9,6 
0,8 
4,5 
110,0 
1,0 
61,6 
47,4 
33,1 
26,0 
7,1 
147,6 
15,0 
69,9 
62,7 
33,2 
14,1 
5,6 
13,5 
14,6 
9,4 
0,8 
4,4 
114,4 
0,9 
64,4 
49,1 
37,5 
27,1 
10,4 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les militaires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté (6) 
Pays tiers 
UNITED KINGDOM 
25 065 
791 
11 832 
12 442 
1 760 
350 
439 
971 
23 305 
441 
11 471 
11 393 
24 883 
759 
11 655 
12 467 
1 758 
338 
386 
1 034 
23125 
421 
11 269 
11 435 
24 904 
729 
11 684 
12 491 
1 819 
330 
417 
1 072 
23 085 
399 
11 267 
11 419 
24 709 
692 
11 506 
12 511 
1 818 
313 
414 
1 072 
22 891 
379 
11 087 
11 439 
24 329 
665 
11 104 
12 560 
1 819 
312 
419 
1 088 
22 510 
353 
10 685 
11 472 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs et Indépendants 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté (6) 
Pays tiers 
militaires) 
ι) Concept Intérieur. 
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IRELAND 
DANMARK 
H/14 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1961 1965 1966 
IRELAND 
Zivile Erwerbstätige insgesamt 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft (6) 
Drittländer 
1 060 
407 
243 
410 
1 046 
390 
248 
408 
044 
379 
258 
407 
403 
321 
18 
64 
641 
58 
240 
343 
061 
340 
296 
425 
1 058 
334 
293 
431 
364 
287 
14 
60 
694 
47 
276 
371 
DANMARK a) 
Zivile Erwerbstätige insgesamt b) 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Selbständige und Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzlerendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Mith. Familienangehörige 
Landwirtschaft 
Produzierendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
Abhängig Beschäftigte (ohne Soldaten) 
Landwirtschaft 
Produzlerendes Gewerbe 
Dienstleistungen 
darunter: Ausländer 
Gemeinschaft (6) 
Drittländer 
2 016 
366 
764 
885 
474 
220 
90 
164 
45 
21 
7 
17 
1 541 
146 
674 
721 
2185 
326 
847 
1 012 
484 
220 
96 
168 
80 
44 
12 
24 
1 701 
106 
751 
844 
a) 1960 und 1965 Volkszählung, ab 1967 Ergebnisse von Stichprobenerhebungen zu unterschiedlichen Stichtagen. 
b) Einschl. Arbeltslose. 
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Π/14 
(suite) 
IRELAND 
DANMARK 
1967 
1 055 
322 
297 
436 
353 
278 
18 
57 
702 
44 
279 
379 
1968 
1 059 
313 
305 
441 
347 
272 
17 
58 
712 
41 
288 
383 
1969 
IRELAND 
1 065 
303 
317 
445 
339 
265 
16 
58 
726 
38 
301 
387 
1970 
1 058 
291 
317 
450 
328 
255 
17 
56 
730 
36 
300 
394 
1971 
1 063 
282 
328 
453 
320 
248 
16 
56 
743 
34 
312 
397 
Total de l'emploi civil 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les militaires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté (6) 
Pays tiers 
DANMARK a) 
2 292 
308 
874 
1 110 
509 
221 
107 
181 
116 
61 
19 
36 
1 783 
87 
767 
929 
2 308 
277 
879 
1 152 
485 
207 
97 
181 
124 
63 
21 
40 
1 823 
70 
782 
971 
2 332 
267 
887 
1 178 
479 
204 
97 
178 
125 
66 
21 
38 
1 854 
64 
789 
1 001 
2 366 
257 
890 
1 219 
473 
198 
98 
178 
125 
63 
21 
41 
1 888 
59 
792 
1 037 
Total de l'emploi civil b) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs, Indépendants et Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Emploi salarié (non compris les militaires) 
Agriculture 
Industrie 
Services 
dont: Étrangers 
Communauté (6) 
Pays tiers 
ι) 1960 et 1965 recensements, à partir de 1967 résultats d'enquêtes pour sondage à dates variables. ) Y compris les chômeurs. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
H/15 
Abhängig Beschäftigte nach Geschlecht und Wirtschaftszweigen der ISIC 
Nationale Reihen 
Jahresdurchschnitt, in 1000 
Nr. 
ISIC 1958 1960 1961 1965 1966 
0 
1 
2/3 
4 
7 
6 
7 
8 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien ') 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
192351) 
615 
856 
8 216 
1 877 
190 
2 399 
1 370 
3712 
DEUTSCHLAND (BR) 
20 0381) 20 387 
533 478 
798 733 
8 727 8 955 
1 952 2 060 
199 198 
2 540 2 575 
1 400 1 387 
3 889 4 001 
21 387 
370 
662 
9 415 
1 974 
208 
2 855 
1 428 
4 475 
21 389 
360 
590 
9 416 
1 950 
221 
2 894 
1 406 
4 552 
1 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
Frauen 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien ') 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
6 489 
187 
30 
2 634 
74 
20 
1 362 
199 
1 974 
6 886 
159 
34 
2 841 
92 
21 
1 413 
217 
2109 
6 950 
139 
20 
2 852 
86 
19 
1 434 
213 
2187 
7 324 
112 
19 
2 919 
79 
27 
1 598 
209 
2 361 
7 327 
108 
18 
2 896 
82 
28 
1 586 
209 
2 400 
FRANCE 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien ') 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
Frauen 
12 880 
1 023 
361 
4719 
1 278 
167 
1 573 
965 
2 803 
13 003 
949 
340 
4 695 
1 300 
177 
1 668 
985 
2 889 
13154 
917 
320 
4 762 
1 332 
180 
1 726 
1 000 
2917 
14 497 
749 
288 
5104 
1 688 
182 
2 056 
1 097 
3 333 
14 760 
714 
277 
5166 
1 730 
182 
2132 
1 109 
3 450 
') Einschließlich „Sonstige" 
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D E U T S C H L A N D (BR) 
F R A N C E 
H/15 
Emploi salarié suivant le sexe et les branches d'activité CITI 
1967 1968 1969 1970 1971 
Séries nationales 
Moyennes annuelles, en milliers 
No. 
CITI 
20 691 
326 
516 
8 955 
1 796 
214 
2 895 
1 392 
4 597 
7 032 
93 
17 
2 638 
77 
27 
1 548 
224 
2 408 
20 853 
304 
509 
9 053 
1 851 
210 
2 924 
1 352 
4 650 
DEUTSCHLAND (BR) 
21435 
299 
507 
9 430 
1 928 
208 
2 991 
1 354 
4 718 
21 934 
284 
457 
9 820 
1 905 
204 
3 067 
1 377 
4 820 
22 083 
274 
469 
9 740 
1 924 
223 
3 165 
1 393 
4 895 
Emploi salarié total 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières ') 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
7 048 
85 
17 
2 649 
73 
27 
1 540 
217 
2 440 
7 284 
84 
17 
2 789 
85 
27 
1 589 
219 
2 474 
7 494 
80 
17 
2 922 
86 
25 
1 656 
228 
2 480 
7 597 
75 
23 
2 879 
101 
27 
1 708 
242 
2 542 
Femmes 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières ') 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
FRANCE 
14 922 
683 
261 
5161 
1 746 
183 
2 206 
1 120 
3 562 
15 040 
665 
240 
5 093 
1 756 
184 
2 283 
1 134 
3 684 
15 501 
626 
219 
5 239 
1 809 
182 
2 406 
1 161 
3 859 
15 922 
597 
199 
5 391 
1 836 
180 
2 514 
1 174 
4 031 
16174 
570 
186 
5 476 
1 819 
178 
2 596 
1 182 
4167 
Emploi salarié total 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières ') 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
Femmes 
0 
1 
2/3 
4 
7 
6 
7 
8 
') Y compris „Divers" 
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ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
H/15 
(Fortsetzung) 
N. 
CITI 1958 1960 1961 1965 
ITALIA 
0 
1-5 
2/3 
4 
6-8 
7 
0 
1-5 
2/3 
4 
6-8 
7 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Produzlerendes Gewerbe 
darunter: 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Sonstige Gewerbe 
darunter: 
Verkehrswesen 
Frauen 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Produzierendes Gewerbe 
darunter: 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Sonstige Gewerbe 
darunter: 
Verkehrswesen 
11 686 
1 733 
5 949 
4 066 
1 601 
4 004 
658 
3186 
433 
1 360 
1 325 
22 
1 393 
51 
11 994 
1 702 
6 208 
4 287 
1 656 
4 084 
699 
3 325 
478 
1 434 
1 399 
25 
1 413 
55 
12111 
1 525 
6 369 
4 341 
1 756 
4217 
826 
3144 
420 
1 268 
1 242 
16 
1 456 
71 
NEDERLAND 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
Frauen 
2 982 
129 
62 
1 066 
292 
37 
391 
256 
749 
3133 
120 
58 
1 137 
315 
37 
423 
261 
782 
3 237 
114 
55 
1 165 
325 
37 
446 
262 
833 
3 523 
93 
50 
1 237 
397 
42 
532 
277 
895 
0 
1 
2/3 
5 
6 
7 
8 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
2 545 
23 
128 
1 043 
207 
27 
277 
225 
615 
BELGIQUE 
2 594 
22 
112 
1 079 
216 
28 
292 
224 
621 
2 814 
17 
94 
1 138 
247 
30 
353 
232 
703 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
Frauen 
Landwirtschaft, Forsten, Jagd, Fischerei 
Bergbau 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas und Wasser 
Handel, Banken, Versicherungen 
Verkehrswesen 
Dienstleistungen 
732 
1 
2 
269 
3 
1 
103 
14 
340 
754 
1 
1 
277 
3 
3 
108 
14 
348 
842 
1 
1 
292 
4 
2 
134 
16 
392 
864 
1 
1 
292 
4 
2 
141 
18 
405 
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H/15 
(suite) 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
1967 1968 1969 1970 1971 N. CITI 
ITALIA 
12 248 
1 424 
6 460 
4 493 
1 697 
4 364 
826 
12 371 
1 357 
6 540 
4 583 
1 671 
4 474 
813 
12 554 
1 339 
6 759 
4 737 
1 726 
4 456 
829 
12 827 
1 232 
6 911 
4 899 
1 727 
4 684 
836 
12 959 
1 239 
7 017 
5 000 
1 732 
4 703 
841 
Emploi salarié total 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Industrie 
dont: 
Industries manufacturières 
Construction 
Autres activités 
dont: 
Transports et communications 
0 
1-5 
2/3 
4 
6-8 
3117 
387 
1 291 
1 263 
16 
1 439 
65 
3163 
373 
1 311 
1 282 
17 
1 479 
66 
3 254 
394 
1 380 
1 346 
20 
1 480 
65 
3 335 
352 
1 422 
1 389 
20 
1 561 
61 
3 370 
353 
1 419 
1 385 
20 
1 598 
61 
Femmes 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Industrie 
dont: 
Industries manufacturières 
Construction 
Autres activités 
dont: 
Transports et communications 
0 
1-5 
2/3 
4 
6-8 
7 
3 559 
89 
36 
1 209 
393 
43 
565 
272 
960 
3 623 
85 
29 
1 199 
410 
43 
594 
270 
993 
NEDERLAND 
3 717 
81 
25 
1 141 
429 
43 
766 
271 
961 
3 788 
77 
21 
1 150 
434 
43 
794 
273 
996 
3 820 
72 
19 
1 140 
426 
43 
811 
274 
1 035 
Emploi salarié total 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
Femmes 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 821 
15 
74 
1 094 
256 
30 
375 
230 
745 
2 822 
15 
67 
1 077 
255 
31 
384 
235 
759 
BELGIQUE 
2 895 
14 
60 
1 112 
257 
31 
403 
238 
781 
2 972 
14 
52 
1 140 
262 
31 
431 
249 
793 
3 030 
13 
49 
1 140 
264 
33 
455 
259 
817 
Emploi salarié total 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
867 
1 
1 
279 
5 
2 
145 
17 
417 
877 
1 
1 
273 
5 
2 
148 
18 
428 
913 
1 
1 
285 
6 
2 
157 
13 
443 
952 
1 
1 
298 
6 
2 
172 
20 
452 
988 
1 
1 
302 
7 
2 
185 
22 
468 
Femmes 
Agriculture, forêts, chasse, pêche 
Extraction 
Industries manufacturières 
Construction 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, assurance, etc. 
Transport et communications 
Services 
0 
1 
2/3 
4 
5 
6 
7 
8 
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GEMEINSCHAFT 
Gemeinschaftserhebung 
Jahresdurchschnitt 
H/16 
Abhängig Beschäftigte in den Industrien der EGKS 
EGKS-Industrien 
Steinkohlenbergbau 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Eisenerzbergbau 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Luxembourg 
Deutschland (BR) 
France 
italia 
Luxembourg 
Eisen-
und Stahlindustrie 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Beschäftigte insgesamt 
davon: Arbeiter 
Angestellte 
a) Beschäftigte insgesamt 
davon: Arbeiter 
Beschäftigte insgesamt 
davon: Arbeiter 
Beschäftigte insgesamt 
davon: Arbeiter 
1958 
1 658 502 
1 407 714 
181 813 
1 058 711 
599 747 
236 816 
5 495 
63 379 
153 274 
899 798 
501 764 
204 564 
4 855 
52 317 
136 298 
58100 
23 559 
23 514 
3 527 
2 500 
50 261 
20 251 
24 486 
3 238 
2 286 
541 691 
234 553 
154 818 
60 723 
11 290 
59 172 
21 135 
457 655 
199 008 
127 264 
53 148 
7 810 
51 722 
18 703 
1960 
1 525 768 
1 294 593 
181 847 
909 018 
507 089 
220 923 
4 005 
59 696 
117 305 
773 397 
427 566 
189 736 
3 498 
49 061 
103 536 
53 060 
20 065 
27 549 
3 136 
2310 
45 528 
17 102 
23 455 
2 873 
2 098 
563 690 
247 900 
158 612 
59 954 
13 612 
61 836 
21 776 
475 668 
211 312 
129 573 
52 372 
9123 
53 982 
19 306 
1961 
1 478 746 
1 251 386 
184 855 
847 939 
477 649 
207 314 
3 777 
37 543 
101 656 
721 868 
404 737 
177 382 
3 294 
47 255 
89 000 
51 354 
19 005 
27 037 
3 076 
2 236 
44 024 
16 287 
22 897 
2 815 
2 025 
579 453 
254114 
163 073 
62 997 
14 688 
62 692 
21 889 
485 494 
215128 
132171 
54 773 
9 463 
54 557 
19 402 
1965 
1 310 999 
1 100 223 
196 701 
688 057 
372 204 
181 140 
2 924 
52 797 
78 992 
598 136 
323 694 
157 793 
2 504 
44 840 
69 305 
32 486 
8 449 
20 498 
1 670 
1 869 
27 290 
7 102 
17 026 
1 512 
1 650 
590 456 
255 729 
162104 
69 508 
18 560 
61 696 
22 859 
474 797 
205 183 
127 281 
58 423 
11 846 
52 343 
19 721 
1966 
1 244 652 
1 025 214 
194 324 
645 998 
347 702 
175 248 
2 298 
49 512 
71 238 
547 731 
293 047 
150 569 
1 943 
41 122 
61 050 
28 234 
6 684 
18 393 
1 439 
1 718 
23 734 
5 625 
15 303 
1 297 
1 509 
570 420 
246 825 
154 526 
69 104 
18917 
58 168 
22 880 
453 749 
194 798 
120 540 
58 004 
12 043 
48 710 
19 668 
a) Arbeiter und Angestellte: einschl. Lehrlinge. 
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H/16 
Emploi salarié dans les industries de la CECA 
COMMUNAUTÉ 
Enquête communautaire 
Moyenne annuelle 
1967 1968 1969 1970 1971 
1 155 991 
935 766 
187 164 
1 077 980 
885122 
182 368 
1 035 219 
844 870 
181 189 
1 023 946 
828 225 
186 733 
1 005 473 
805 929 
190 321 
Industries-CECA Effectif total 
dont: Ouvriers 
Employés 
585 567 
310 563 
166 069 
1 815 
42 866 
64 254 
483 642 
253 250 
140 555 
1 501 
34 760 
53 576 
24 641 
5 684 
16 069 
1 304 
1 584 
20 665 
4 750 
13 367 
1 165 
1 383 
521 025 
275 641 
150 627 
1 776 
35 742 
57 239 
445 115 
234 828 
129 453 
1 469 
29 296 
50 069 
21 126 
4 767 
13 677 
1 221 
1 461 
17 620 
3 952 
11 313 
1 091 
1 264 
474 442 
259 035 
134 820 
1 685 
30 226 
48 676 
403 062 
219 643 
115 336 
1 410 
24 346 
42 327 
19171 
4158 
12 467 
1 140 
1 406 
15 931 
3 422 
10 285 
1 015 
1 209 
444 042 
252 057 
122 473 
1 574 
26 302 
41 636 
375 367 
213 263 
104124 
1 331 
20 688 
35 961 
18 229 
3 858 
11 949 
1 067 
1 355 
15148 
3 196 
9 847 
951 
1 154 
423 894 
247 222 
113113 
1 498 
23 578 
38 483 
357 299 
208 766 
95 735 
1 255 
18215 
33 328 
17 561 
3 653 
11 633 
999 
1 276 
14 549 
3 015 
9 565 
888 
1 081 
Mines de houille a) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Mines de fer 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Luxembourg 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Luxembourg 
Effectif total 
dont: Ouvriers 
Effectif total 
dont: Ouvriers 
545 783 
232 518 
146 925 
68 042 
18 650 
57 024 
22 624 
431 459 
181 915 
114 043 
56 662 
11 810 
47 598 
19 431 
535 829 
230 393 
139 475 
67 371 
19118 
57 238 
22 234 
422 387 
178 732 
108 501 
56 014 
12121 
47 907 
19112 
541 606 
231 560 
140 014 
69138 
20 277 
58 219 
22 398 
425 877 
179 466 
108 079 
57 384 
12 920 
48 846 
19182 
561 675 
237 538 
145 601 
74 086 
21 333 
60164 
22 953 
437 710 
182 570 
110138 
61 287 
13 558 
50 486 
19 671 
564 018 
233 464 
146 338 
79 172 
22 008 
60 268 
22 768 
434 081 
176 442 
108 923 
64 949 
13 854 
50 468 
19 445 
Sidérurgie 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Effectif total 
dont: Ouvriers 
a) Ouvriers et employés: y compris les apprentis. 
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Arbeitslosigkeit 
Chômage 
Arbeitslosenquoten nach Regionen 
Taux de chômage.par région 
Personen, die erklärt haben, arbeitslos zu sein, In % der Arbeltskräfte 
Personnes ayant déclaré être en chômage.en % des forces de travail 
< 0,5% 
0,5% ­ 1,5% 
! | | ! 1,5% ­ 2,5% 
¡•¡•i:i­i:V­'i'­'­;'i 
2,5% - 4,0% 
> 4,0% 
Zahl der Arbeitslosen nach Alter 
Alter 
Age 
60 ­ 64 
55 ­ 59 
50 - 54 
DEUTSCHLAND 
I F 
45 ­ 49 
40 ­ 44 
35 ­ 39 
3 0 ­ 3 4 
25 ­ 29 
20 ­ 24 
14 ­ 19 
• 
10000 
• 
10000 
• 
30000 • · 20000 10000 
■ 
■ 
■L 
• · 
10000 20000 
• · · 
30000 40000 50000 
Nombre de chômeurs par âge 
ITALIA BENELUX 
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 
GEMEINSCHAFT 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
H/17 
Zahl der Arbeitslosen 
(bei der Arbeitsvermitt lung eingeschriebene Personen ohne Beschäftigung) 
In 1000 
1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
769 
93 
1 759 
(98) 
132 
0,2 
501 
65 
68 
271 
131 
1 546 
50 
129 
0,1 
392 
53 
31 
181 
112 
1 407 
37 
100 
0,1 
377 
27 
25 
155 
125 
1 162 
35 
81 
0,1 
507 
47 
23 
186 
143 
1 069 
35 
69 
0,2 
612 
50 
32 
169 
113 
1 087 
32 
61 
0,0 
414 
49 
18 
147 
141 
1 180 
36 
69 
0,8 
360 
49 
16 
Frauen 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
269 
42 
506 
(8) 
32 
0,1 
93 
49 
445 
6 
31 
0,1 
63 
45 
423 
5 
26 
0,1 
52 
52 
371 
6 
22 
0,0 
56 
59 
343 
6 
19 
0,0 
54 
44 
338 
6 
16 
0,0 
41 
55 
328 
6 
19 
0,0 
Stand am Monatsende DEUTSCHLAND (BR) 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
1 539 
1 424 
1 208 
684 
562 
487 
428 
398 
393 
427 
504 
1 029 
684 
581 
298 
225 
185 
163 
141 
133 
131 
142 
158 
303 
423 
322 
188 
153 
131 
115 
108 
111 
108 
113 
128 
240 
286 
274 
205 
135 
109 
97 
94 
91 
91 
102 
131 
233 
FRANCE 
410 
417 
216 
144 
124 
112 
106 
104 
105 
114 
133 
252 
337 
305 
227 
147 
127 
112 
105 
103 
100 
111 
127 
202 
286 
291 
201 
127 
107 
95 
89 
86 
85 
92 
119 
178 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
100 
101 
96 
92 
84 
77 
74 
77 
86 
102 
117 
134 
174 
170 
153 
141 
125 
108 
103 
103 
108 
116 
128 
133 
149 
148 
130 
117 
104 
94 
88 
89 
93 
102 
108 
112 
122 
119 
111 
100 
90 
83 
87 
128 
148 
163 
176 
180 
194 
196 
178 
157 
141 
120 
110 
110 
114 
117 
122 
123 
134 
130 
120 
114 
102 
92 
90 
94 
104 
119 
130 
139 
156 
158 
153 
142 
133 
122 
119 
123 
136 
147 
156 
159 
134 
H/17 COMMUNAUTÉ 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
Nombre de chômeurs 
(personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
En milliers 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
161 
147 
1 115 
46 
76 
0,0 
391 
48 
18 
459 
196 
1 024 
90 
101 
0,2 
599 
55 
22 
323 
254 
961 
84 
119 
0,1 
601 
58 
39 
45 
55 
303 
7 
21 
0,8 
83 
124 
73 
286 
11 
31 
0,1 
121 
88 
98 
275 
12 
38 
0,0 
100 
179 
223 
887 
66 
98 
0,0 
597 
57 
31 
54 
94 
264 
12 
35 
0,0 
92 
DEUTSCHLAND (BR) 
269 
236 
141 
121 
108 
101 
101 
106 
113 
146 
216 
372 
621 
674 
576 
501 
458 
401 
377 
359 
341 
361 
395 
526 
673 
590 
460 
331 
265 
227 
203 
188 
174 
180 
196 
266 
369 
374 
243 
155 
123 
111 
108 
104 
100 
108 
119 
192 
149 
262 
888 
56 
83 
0,0 
640 
65 
24 
56 
116 
268 
11 
31 
0,0 
98 
4 
286 
264 
198 
121 
103 
95 
99 
99 
97 
111 
129 
175 
185 
338 
1 038 
68 
83 
0,0 
849 
62 
30 
84 
150 
333 
12 
31 
0,0 
135 
5 
286 
255 
206 
160 
143 
135 
142 
146 
147 
170 
208 
270 
247 
383 
1048 
115 
101 
0,0 
887 
376 
369 
268 
231 
208 
190 
197 
198 
195 
215 
236 
2-79 
Ensemble 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Femmes 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
En fin de mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
FRANCE 
171 
167 
156 
146 
134 
123 
121 
124 
137 
154 
166 
173 
194 
194 
189 
189 
179 
168 
168 
174 
193 
217 
238 
248 
272 
274 
264 
251 
(238) 
243 
232 
238 
251 
261 
262 
258 
272 
264 
246 
227 
210 
193 
190 
193 
204 
218 
226 
232 
253 
255 
250 
244 
234 
227 
231 
243 
270 
297 
319 
322 
356 
351 
336 
320 
300 
289 
291 
305 
341 
377 
395 
398 
418 
410 
389 
375 
352 
334 
338 
336 
386 
414 
417 
413 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
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ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
H/17 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
ITALIA 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
1 962 
1 941 
1 906 
1 832 
1 701 
1 633 
1 627 
1 610 
1 595 
1 652 
1 740 
1 906 
(129,8) 
(130,9) 
(122,2) 
107,7 
87,9 
80,2 
85,0 
99,7 
72,8 
78,1 
90,4 
127,9 
126,3 
127,6 
122,5 
120,9 
116,3 
121,6 
123,6 
124,0 
127,9 
137,1 
157,7 
179,9 
1 870 
1 805 
1 710 
1 580 
1 481 
1 406 
1 418 
1 389 
1 404 
1 413 
1 472 
1 608 
93,6 
82,6 
62,9 
52,2 
38,9 
35,7 
39,8 
35,7 
33,4 
33,8 
38,6 
54,9 
165,3 
154,7 
142,1 
131,7 
122,8 
118,0 
119,2 
117,9 
113,1 
114,2 
122,0 
134,1 
1 718 
1 604 
1 507 
1 412 
1 347 
1 283 
1 283 
1 260 
1 296 
1 319 
1 368 
1 484 
63,9 
53,5 
39,6 
33,0 
26,8 
25,3 
30,0 
28,7 
28,0 
29,2 
32,7 
48,6 
141,4 
130,8 
114,8 
104,8 
97,1 
89,4 
88,3 
86,3 
84,9 
84,0 
90,1 
99,2 
1 396 
1 361 
1 317 
1 180 
1 102 
1 037 
1 032 
1 012 
1 037 
1 074 
1 138 
1 260 
NEDERLAND 
49,5 
45,0 
36,7 
30,9 
25,3 
23,8 
29,3 
28,9 
29,2 
30,3 
35,7 
50,7 
BELGIQUE 
99,6 
96,2 
89,5 
83,3 
78,3 
74,7 
74,9 
74,3 
75,9 
74,2 
79,1 
83,8 
1 345 
1 288 
1 182 
1 049 
991 
926 
937 
912 
949 
1 006 
1 057 
1 183 
60,6 
59,1 
41,1 
30,0 
25,4 
23,5 
27,8 
27,0 
26,7 
27,0 
30,2 
44,5 
87,8 
84,6 
75,8 
70,2 
66,6 
62,0 
63,3 
62,7 
63,6 
62,5 
65,3 
70,1 
1 237 
1 178 
1 109 
1 021 
978 
967 
997 
976 
1 026 
1 101 
1 163 
1 287 
46,5 
41,0 
33,5 
27,2 
22,3 
20,9 
27,0 
25,8 
26,2 
28,2 
32,6 
48,9 
70,2 
66,7 
61,4 
60,8 
57,0 
54,7 
56,4 
56,0 
58,6 
59,3 
63,9 
70,5 
1 345 
1 315 
1 282 
1 175 
1 126 
1 078 
1 075 
1 047 
1 091 
1 128 
1 198 
1 296 
52,8 
49,8 
39,3 
32,4 
27,5 
24,7 
30,6 
29,0 
29,0 
30,5 
37,9 
51,6 
72,3 
71,5 
67,9 
65,9 
64,4 
62,8 
65,5 
66,3 
68,0 
69,5 
73,0 
78,3 
LUXEMBOURG (In Einheiten) 
Januar 
Februar 
März ' 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
277 
246 
99 
87 
95 
101 
109 
125 
156 
177 
182 
192 
272 
261 
117 
99 
71 
49 
61 
79 
96 
84 
115 
139 
226 
120 
109 
125 
101 
133 
88 
97 
120 
108 
93 
143 
177 
131 
95 
57 
83 
49 
37 
35 
60 
47 
60 
122 
896 
1 147 
52 
36 
34 
44 
58 
51 
63 
44 
39 
124 
196 
55 
15 
20 
11 
11 
3 
14 
9 
5 
13 
189 
72 
265 
6 
— 
2 
3 
10 
18 
26 
25 
62 
62 
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Π/17 
(suite) 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
ITALIA 
1 388 
1 317 
1 244 
1 124 
1 079 
1 018 
988 
959 
992 
1 033 
1 076 
1 166 
58,8 
59,6 
38,9 
34,5 
28,7 
28,8 
34,5 
35,0 
38,3 
44,7 
62,4 
91,8 
1 249 
1 206 
1 133 
1 034 
972 
941 
907 
893 
923 
959 
998 
1 069 
111,8 
109,4 
94,9 
85,3 
73,5 
70,7 
80,4 
77,3 
78,4 
84,4 
95,4 
117,8 
1 151 
1 101 
1 028 
919 
899 
866 
866 
854 
907 
950 
966 
1 025 
127,4 
117,4 
100,1 
84,3 
71,8 
68,0 
74,3 
69,2 
68,1 
70,7 
74,1 
84,1 
1 094 
1 062 
983 
873 
825 
811 
795 
775 
820 
846 
857 
906 
NEDERLAND 
90,8 
89,0 
76,0 
62,4 
54,8 
51,6 
57,3 
55,9 
54,7 
56,2 
62,2 
78,6 
983 
947 
905 
826 
802 
791 
802 
800 
872 
917 
974 
1 032 
81,8 
76,3 
62,4 
52,3 
46,6 
43,9 
45,9 
44,4 
45,9 
49,5 
54,7 
66,6 
1 144 
1 133 
1 124 
1 020 
983 
968 
956 
944 
1 008 
1 031 
1 056 
1 089 
78,9 
72,4 
63,7 
54,4 
50,6 
52,1 
57,7 
58,3 
62,3 
72,4 
90,1 
114,5 
1 168 
1 152 
1 112 
1 034 
1 004 
991 
980 
969 
1 020 
1 040 
1 041 
1 060 
134,3 
136,4 
119,0 
107,6 
98,3 
98,1 
105,4 
104,3 
106,3 
112,0 
121,2 
133,0 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
BELGIQUE 
82,7 
81,4 
77,0 
75,4 
71,8 
67,2 
69,4 
70,4 
73,2 
75,5 
81,2 
89,6 
96,7 
99,8 
98,5 
98,3 
96,2 
92,1 
94,3 
95,3 
99,3 
106,2 
113,6 
122,8 
129,7 
128,9 
125,3 
121,5 
116,4 
110,1 
112,4 
110,7 
112,8 
115,3 
118,0 
123,1 
122,8 
118,8 
108,6 
102,3 
95,8 
88,2 
89,9 
87,3 
88,4 
88,3 
89,1 
92,8 
90,2 
89,9 
86,7 
84,7 
81,0 
76,2 
79,8 
77,8 
77,9 
79,9 
81,8 
87,2 
87,3 
85,4 
82,0 
79,5 
76,9 
74,6 
79,0 
79,1 
80,6 
84,6 
92,2 
99,0 
103,0 
102,3 
99,9 
98,2 
95,4 
92,3 
97,3 
92,9 
100,5 
106,3 
109,5 
114,6 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
LUXEMBOURG (En unités) 
34 
23 
12 
6 
2 
9 
4 
9 
27 
35 
33 
67 
135 
132 
154 
95 
121 
112 
104 
180 
250 
280 
280 
210 
218 
167 
116 
77 
50 
29 
48 
69 
86 
73 
60 
57 
45 
49 
35 
23 
20 
31 
77 
25 
44 
50 
36 
28 
63 
50 
35 
25 
20 
27 
36 
42 
71 
45 
37 
33 
20 
13 
19 
14 
16 
15 
26 
37 
28 
16 
23 
22 
28 
33 
21 
18 
13 
11 
24 
48 
77 
116 
70 
48 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
137 
UNITED K INGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Π/17 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1961 1962 1963 1964 
UNITED KINGDOM 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
439 
473 
484 
495 
497 
473 
450 
485 
515 
552 
576 
572 
498 
488 
449 
427 
373 
335 
321 
350 
333 
357 
385 
399 
458 
429 
387 
376 
335 
300 
293 
341 
353 
402 
424 
427 
503 
495 
482 
479 
461 
432 
435 
498 
498 
532 
579 
602 
861 
933 
747 
645 
593 
516 
485 
537 
518 
506 
508 
496 
541 
503 
462 
449 
403 
354 
350 
400 
371 
377 
377 
378 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
86.4 
83.8 
78 3 
72.7 
66.6 
54.3 
49.7 
49.4 
48.0 
53.0 
65.3 
70.3 
74.4 
71.0 
65.2 
58.9 
53.3 
41.8 
40.1 
38.3 
38.6 
41.3 
51.0 
58.1 
62.1 
60.0 
54.2 
50.3 
49.2 
38.2 
35.1 
35.2 
35.9 
38.5 
48.0 
54.6 
IRELAND 
59.5 
56.7 
54.0 
52.0 
46.4 
38.4 
35.7 
36.5 
36.0 
38.7 
48.4 
55.9 
69.7 
65.5 
58.5 
58.5 
51.2 
40.1 
37.7 
37.3 
37.2 
39.9 
49.9 
57.0 
61.6 
60.8 
57.3 
53.7 
47.2 
39.9 
37.1 
37.5 
39.5 
42.3 
51.5 
50.7 
DANMARK 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
121.4 
117.7 
119.8 
83.3 
48.2 
29.9 
31.6 
34.5 
34.3 
36.9 
43.8 
85.7 
71.4 
77.1 
48.3 
29.8 
14.6 
10.6 
13.8 
11.5 
12.5 
16.2 
29.3 
42.2 
51.5 
48.1 
31.9 
29.1 
16.1 
9.2 
13.4 
9.7 
11.7 
16.3 
18.8 
44.0 
49.0 
44.4 
44.4 
22.5 
10.7 
5.5 
5.9 
8.5 
12.7 
11.5 
17.2 
41.1 
73.6 
73.2 
62.5 
34.6 
14.4 
7.7 
7.8 
9.1 
10.1 
16.6 
23.0 
53.1 
47.0 
45.4 
38.5 
19.6 
7.0 
4.6 
6.1 
4.8 
6.1 
7.3 
9.2 
29.3 
31.1 
29.9 
26.6 
9.3 
4.7 
3.2 
4.1 
4.8 
7.0 
8.1 
20.2 
41.1 
138 
H/17 
(suite) 
UNITED K INGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
UNITED KINGDOM 
383 
371 
344 
337 
308 
292 
294 
346 
370 
468 
577 
602 
641 
645 
611 
610 
581 
539 
535 
595 
594 
599 
619 
621 
671 
658 
626 
615 
586 
553 
551 
598 
583 
585 
599 
591 
636 
632 
628 
595 
560 
534 
551 
606 
597 
608 
608 
610 
667 
661 
660 
653 
612 
579 
608 
645 
666 
634 
639 
658 
731 
761 
793 
814 
794 
762 
829 
905 
917 
930 
970 
967 
1 024 
1 622 
1 018 
1 006 
902 
820 
868 
890 
922 
845 
807 
782 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
59.2 
56.6 
54.4 
52.3 
49.0 
41.4 
38.0 
36.7 
36.3 
41.6 
50.8 
61.3 
64.2 
62.9 
61.8 
56.3 
52.7 
48.7 
47.4 
48.8 
47.3 
52.4 
55.7 
62.7 
66.8 
66.0 
70.9 
62.3 
56.4 
53.3 
51.7 
52.0 
50.2 
54.1 
57.6 
60.5 
IRELAND 
66.1 
69.1 
62.3 
58.9 
53.8 
51.5 
50.3 
50.6 
50.9 
54.5 
57.4 
59.6 
65.5 
67.0 
69.5 
71.0 
70.0 
67.0 
63.8 
61.9 
58.8 
59.7 
61.2 
63.0 
70.2 
69.9 
69.5 
59.3 
56.8 
54.5 
54.4 
55.1 
54.5 
60.7 
67.9 
76.6 
77.9 
78.3 
76.9 
75.1 
72.4 
69.0 
68.2 
69,1 
66,4 
67,3 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
DANMARK 
50.2 
51.2 
26.4 
20.6 
6.9 
4.0 
4.4 
5.5 
5.5 
7.1 
13.3 
31.1 
33.2 
31.8 
24.4 
17.6 
10.5 
7.7 
9.0 
10.4 
15.6 
23.8 
26.3 
54.6 
66.1 
58.7 
51.4 
39.9 
26.3 
21.6 
21.2 
21.7 
21.5 
29.0 
30.8 
70.6 
61.4 
60.5 
51.7 
30.6 
17.8 
12.8 
13.0 
12.4 
12.6 
16.2 
21.1 
64.0 
47.4 
49.2 
44.8 
24.6 
10.4 
7.1 
8.6 
7.8 
11.5 
17.0 
21.3 
39.7 
46.3 
39.7 
40.5 
28.0 
19.3 
16.0 
17.6 
19.5 
18.8 
25.1 
36.4 
51.1 
56.3 
58.8 
43.9 
32.5 
28.1 
16,8 
17,9 
16,0 
15,0 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
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DEUTSCHLAND (BR) 
H/18 
Zahl der Arbeitslosen nach Berufsgruppen 
(bei den Vermittlungsbüros eingeschriebene Personen ohne Beschäftigung) 
Durchschnitt 1 000 
Berufsgruppen 
Pflanzenbauer, Tierzüchter, Fischereiberufe 
Forst- und Jagdberufe 
Bergleute, Mineralgewinner 
Steinbearb., Baustoffhersteller 
Keramiker, Glasmacher 
Chemiearbeiter, Kunststoffverarbeiter 
Papierhersteller, -verarbeiter 
Drucker 
Holzaufber., Holzwarenfert., Tischler, Modellbauer 
Metallerzeuger, -bearbeiter, Schlosser, Mechaniker 
und zugeordnete Berufe, Elektriker Montier, und 
Metallbereiter a.n.g. 
Textil- und Bekleidungsberufe 
Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter 
Emährungsberufe 
Bauberufe, Bau-, Raumausst., Polsterer 
Maler, Lacklerer und verwandte Berufe 
Warenprüf., Versandfertigm. 
Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe 
Maschinisten u. zugehör. Ber. 
Ingenieure, Chemiker, Prysiker, Mathematiker, Techniker 
Technische Sonderfachkräfte 
Warenkaufleute Dienstlelst.-Kaufl. und zug. Ber. 
Verkehrsberufe 
Lagerverwalter, Lager- und Transportarbeiter 
Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe 
Ordnungs- und Sicherheitsberufe 
Publizisten, Dolmetscher, Bibliothekare 
Künstler und zugeordnete Berufe 
Gesundheitsdienstberufe 
Sozial- und Erziehungsberufe, 
geistes- und naturwissenschaftliche Berufe 
Körperpfleger 
Gästebetreuer 
Hauswirtschaftliche Berufe 
Reinigungsberufe 
Arbeitskräfte mit noch nicht bestimmtem Beruf 
Insgesamt 
1958 
763,9 
1960 
270,7 
1961 
181,0 
1965 
11,5 
2,9 
4,7 
1,5 
0,8 
2,5 
14,3 
1.1 
3,8 
24,8 
2,3 
2,2 
0,4 
5,8 
14,2 
3,4 
1,1 
0,8 
2,2 
2,0 
3,5 
3,7 
147,4 
1966 
9,4 
2,6 
4,7 
2,0 
0,9 
2,7 
20,6 
1,6 
4,0 
25,0 
2,5 
2,7 
0,6 
5,9 
13,5 
3,5 
1,1 
0,9 
2,2 
2,1 
3,9 
3,3 
161,1 
140 
DEUTSCHLAND (BR) 
H/18 
Nombre de chômeurs par groupe de professions 
(personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) 
1967 
15,2 
6,6 
9,8 
6,9 
3,1 
8,3 
77,9 
5,7 
10,6 
88,9 
7,5 
8,4 
2,0 
16,8 
28,2 
7,2 
2,0 
2,0 
4,0 
4,3 
11,0 
6,4 
459,5 
1968 
12,9 
4,1 
7,2 
4,0 
1,8 
5,6 
41,4 
2,7 
8,0 
54,2 
5,6 
7,3 
1,5 
15,7 
25,4 
6,8 
2,3 
2,1 
3,9 
3,8 
8,5 
5,4 
323,5 
1969 
10,6 
2,4 
4,7 
1,7 
0,8 
2,9 
15,8 
1,4 
4,4 
27,4 
3,0 
3,9 
0,7 
10,3 
16,4 
4,0 
2,0 
1,3 
2,9 
2,7 
4,3 
3,5 
178,6 
1970 
10,1 
1,9 
4,1 
1,6 
0,9 
2,4 
12,3 
1,8 
4,2 
19,4 
2,2 
3,0 
0,6 
9,5 
14,4 
2,9 
2,1 
1,1 
2,7 
2,5 
3,6 
2,9 
148,8 
1 000 
1971 
6,9 
1,5 
3,5 
3,3 
1,5 
2,3 
25,1 
2,8 
5,4 
18,7 
2,2 
4,0 
0,9 
11,9 
18,9 
3,5 
2,4 
1,1 
3,3 
3,0 
5,4 
3,7 
185,1 
Moyenne 
Groupes de professions 
Agriculteurs, éleveurs, professions se rapportant à 
la pêche, à la sylviculture et à la chasse 
Extraction et traitement des minerais 
Travailleurs de la pierre, fabricants de matériaux de 
construction, céramistes, verriers 
Travailleurs du secteur de la chimie et des matières 
synthétiques et artificielles 
Production et transformation du papier 
Imprimeurs 
Travail du bois et ameublement, menuisiers, maquettistes 
Fabrication et travail des métaux, mécaniciens et 
professions annexes, électriciens, monteurs et profes­
sions de la métallurgie non précisées 
Industrie textile et du vêtement 
Fabrication et traitement du cuir et des peaux 
Alimentation 
Bâtiment, ensembliers-décorateurs, tapissiers, peintres, 
vernisseurs 
Contrôle et expédition des marchandises 
Main-d'œuvre auxiliaire non qualifiée 
Machinistes et professions analogues 
Ingénieurs, chimistes, physiciens, mathématiciens, 
techniciens 
Spécialistes techniques 
Commerce, vente de services et professions analogues 
Transports 
Gestion des stocks, magasiniers et travailleurs des 
transports 
Professions administratives et de bureau 
Professions juridiques et policières 
Publicistes, interprètes, bibliothécaires 
Artistes et professions analogues 
Services sanitaires 
Services sociaux, éducation, sciences exactes et 
sciences humaines 
Soins corporels 
Secteur hôtelier 
Gens de maison 
Nettoyage 
Main-d'œuvre de profession non encore déterminée 
Total 
141 
FRANCE H/18 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt 1 000 
1958 1960 1961 1965 1966 
FRANCE 
Handlanger, lagerarbeiter 
Ackerbau und Tierzucht 
Forstwirtschaft 
Seefischerei und See- und Flußschiffahrt 
Erdarbeiten und Bergbau 
Baugewerbe und Instandhaltung der Gebäude 
Metallerzeugnung und Gießerei 
Metallverarbeitung 
Elektrizität 
Glasherstellungs und -Verarbeitung 
Graphische Berufe 
Chemie und verwandte Industrien 
Nahrungsmittelherstellung und -Verarbeitung 
Garn- und Stoffherstellung 
Stoffverarbeitung 
Kürschnerei, Verarbeitung von Leder und Rauchwaren 
Holzbe- und -Verarbeitung 
Kraftfahrer 
Verschiedene handwerkliche Berufe 
Büroberufe und ähnliche 
Kaufmännische Berufe und ähnliche 
Hauspersonal und ähnliche Berufe 
Körperpflegeberufe 
Gesundheitsdienst- und Volkspflegeberufe 
Zeichner und Techniker 
Ingenieure 
Verwaltungsangestellte 
Lehrberufe und sonstige nicht manuelle Tätigkeiten 
Künstler und Schauspieler 
Wachberufe 
Insgesamt 
25,4 
2,5 
0,1 
0,6 
1,2 
4,8 
0,2 
4,1 
0,8 
0,0 
0,5 
0,6 
3,1 
3,4 
4,6 
1,9 
1,0 
1,7 
0,7 
10,5 
4,8 
12,7 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,5 
0,5 
3,1 
1,9 
93,1 
37,1 
5,2 
0,3 
1,3 
1,7 
12,3 
0,4 
7,5 
1,3 
0,1 
0,7 
1,1 
3,6 
4,1 
5,2 
2,3 
2,2 
2,8 
0,9 
11,9 
5,4 
15,0 
0,6 
0,6 
0,9 
0,3 
0,6 
0,5 
2,9 
2,3 
131,1 
31,3 
4,4 
0,1 
1,3 
1,3 
8,2 
0,3 
5,8 
1,1 
0,1 
0,6 
1,0 
3,4 
3,9 
4,3 
2,0 
1,5 
2,1 
0,8 
10,9 
5,2 
13,7 
0,6 
0,5 
0,9 
0,3 
0,7 
0,5 
2,8 
2,2 
112,0 
33,3 
4,2 
01 
1,1 
1,2 
8,2 
0,3 
10,4 
2,0 
0,1 
1,0 
1,1 
3,5 
5,0 
5,4 
1,8 
1,3 
2,7 
0,9 
21,3 
8,2 
14,6 
1,0 
0,8 
2,6 
0,9 
1,6 
0,7 
2,7 
3,3 
141,3 
34,3 
4,3 
0,1 
1,0 
1,2 
11,3 
0,4 
10,8 
2,1 
0,1 
1,0 
1,2 
3,6 
3,1 
4,3 
1,5 
1,5 
2,8 
1,0 
23,1 
8,5 
15,2 
1,1 
0,8 
3,1 
1,1 
1,8 
0,7 
2,7 
3,4 
147,1 
142 
Π/18 
(suite) 
FRANCE 
1 000 Moyenne 
1967 1968 1969 1970 1971 
FRANCE 
45,0 
4,5 
0,1 
0,9 
1,5 
18,1 
0,5 
15,2 
3,1 
0,2 
1.4 
1,6 
4,5 
4,5 
6,2 
2,1 
2,2 
4,1 
1,3 
31,0 
11,2 
18,9 
1,4 
1,1 
4,2 
1,4 
2,3 
0,9 
2,8 
3,9 
196,1 
55,4 
5,3 
0,2 
1,9 
1,8 
23,3 
0,6 
20,7 
4,4 
0,2 
2,0 
2,2 
5,6 
6,4 
9,1 
2,9 
2,9 
5,4 
1,8 
38,4 
15,1 
16,6 
2,2 
1,7 
5,9 
1,9 
3,2 
1,3 
3,3 
4,9 
253,8 
46,6 
5,8 
0,2 
1,1 
1,3 
14,8 
0,5 
15,3 
3,3 
0,2 
1,8 
2,3 
4,7 
4,9 
7,7 
2,3 
2,3 
4,2 
1,5 
35,5 
16,1 
16,8 
2,4 
2,0 
5,8 
2,1 
3,7 
1,5 
3,5 
5,4 
223,0 
54,3 
5,3 
0,2 
0,9 
1,4 
17,1 
0,5 
16,3 
4,0 
0,2 
2,0 
2,5 
4,9 
5,8 
9,9 
2,4 
2,7 
5,3 
2,3 
44,7 
21,4 
19,5 
2,6 
2,7 
7,2 
2,3 
4,8 
2,3 
2,5 
5,7 
262,1 
67,2 
5,7 
0,2 
0,9 
1,7 
23,1 
0,4 
22,7 
5,4 
0,3 
2,8 
3,0 
5,7 
5,7 
10,2 
2,6 
3,1 
7,3 
3,4 
62,3 
27,5 
24,7 
2,7 
3,6 
10,4 
3,4 
7,5 
4,1 
3,3 
7,2 
338,2 
Manutention et stockage 
Agriculture et élevage 
Sylviculture 
Pêche maritime, navigation maritime et fluviale 
Terrasse et extraction 
Construction et entretien des bâtiments 
Production des métaux et fonderie 
Transformation des métaux ordinaires 
Électricité 
Fabrication et transformation du verre 
Arts graphiques 
Chimie et activités connexes 
Production et transformation des aliments 
Production des fils et étoffes 
Utilisation des tissus et matières connexes 
Apprêtage et utilisation des cuirs et peaux 
Traitement et utilisation du bois 
Conduite des automobiles 
Métiers manuels divers 
Emplois de bureau et assimilés 
Emplois du commerce et assimilés 
Emplois de domestiques et métiers connexes 
Emplois de soins personnels 
Emplois des services sociaux et de santé 
Dessinateurs et agents techniques 
Ingénieurs 
Professions administratives 
Enseignement et autres emplois non manuels 
Emplois artistiques et du spectacle 
Emplois de la sécurité 
Total 
143 
ITALIA H/18 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt 1 000 
1958 1960 1961 1965 1966 
ITALIA 
Landwirtschaft, Gartenbau und Viehzucht 
Forstwirtschaft 
Jagd und Fischerei 
Schürfung, Abbau und Verarbeitung von metall- und 
nichtmetallhaltigen Mineralien 
Nahrungsmittel und Getränke 
Tabak 
Kürschnerei und Herstellung von Leder und Rauch­
waren sowie Ersatzstoffen 
Spinnerei, Weberei, Endbearbeitung von Textilfasern 
Herstellung von Bekleidung, Möbeln und ähnlichen 
Artikeln 
Holzarbeiten, Möbel und Holzfahrzeugbau 
Papiererzeugung und -Verarbeitung 
Vervielfältigungs- und photographisches Gewerbe 
Metallerzeugung und -Verarbeitung 
Verarbeitung von nichtmetallhaltigen Stoffen 
Chemiearbeiter und ähnliche Berufe 
Bauarbeiter 
Erzeugung, Verteilung und Verwendung von elektrischer 
Energie 
Transport- und ähnliche Gewerbe 
Verkehr 
Verkäufer 
Hotel- und Gaststättenberufe 
Schauspieler 
Gesundheits- und Fürsorgewesen 
Haus- und Wachpersonal 
Leitende Angestellte, Angestellte und Hilfskräfte 
Nicht spezialisierte Arbeitskräfte 
Insgesamt 
359,8 
11,2 
1,2 
23,9 
60,0 
59,7 
4,3 
54,7 
70,0 
50,4 
4,7 
5,6 
109,4 
29,7 
10,8 
290,0 
13,3 
25,4 
0,9 
21,7 
24,8 
2,2 
11,6 
9,4 
72,3 
431,7 
1 758,7 
336,5 
9,6 
1,2 
21,2 
55,0 
58,6 
3,3 
39,1 
60,2 
43,1 
4,1 
4,7 
91,9 
25,2 
8,7 
249,3 
12,9 
23,6 
0,9 
21,2 
25,9 
2,4 
11,6 
9,5 
68,4 
358,3 
1 546.4 
300,5 
8,4 
1,2 
18,2 
52,7 
61,5 
2,9 
35,4 
57,6 
38,6 
4,0 
4,5 
82,9 
22,5 
7,9 
218,5 
13,6 
22,3 
1,0 
20,3 
24,8 
2,5 
11,4 
9,1 
67,9 
316,7 
1 406,9 
173,1 
5,8 
0,9 
15,1 
40,9 
44,2 
2,9 
23,6 
44,7 
39,0 
3,4 
4,2 
86,0 
21,8 
6,9 
258,6 
15,9 
23,5 
0,6 
18,6 
23,9 
1,1 
8,9 
7,0 
73,3 
235,7 
1 179,6 
166,0 
5,3 
0,9 
14,4 
38,9 
36,9 
2,4 
22,2 
39,8 
37,1 
3,2 
4,0 
80,9 
20,6 
6,5 
249,0 
16,2 
23,2 
0,6 
18,8 
24,5 
0,9 
9,0 
7,0 
73,7 
213,0 
1 115,3 
144 
H/18 
(sulte) 
ITALIA 
1 000 Moyenne 
1967 1968 1969 1970 1971 
ITALIA 
162,1 
4,7 
1,0 
12,5 
37,8 
35,8 
2,2 
18,5 
37,8 
32,7 
2,9 
3,7 
72,8 
17,7 
6,1 
218,6 
15,7 
21,7 
0,7 
19,0 
24,3 
0,7 
9,0 
6,8 
70,8 
188,1 
1 023,7 
146,8 
4,1 
1,0 
11,6 
36,0 
30,2 
2,2 
18,3 
39,9 
30,6 
3,0 
3,9 
74,7 
16,1 
6,0 
188,3 
16,9 
21,5 
0,7 
19,5 
25,0 
0,7 
9,3 
6,9 
77,2 
170,6 
961,0 
132,4 
3,5 
1,0 
10,7 
32,4 
28,2 
2,1 
15,4 
39,2 
28,0 
2,7 
4,1 
69,0 
14,2 
5,5 
161,1 
16,7 
20,6 
1,0 
19,5 
24,7 
1,0 
9,4 
7,0 
83,7 
154,1 
887,2 
156,8 
3,1 
1,0 
9,4 
30,7 
27,6 
2,3 
12,9 
39,4 
27,5 
2,6 
3,7 
65,2 
13,0 
5,1 
154,1 
16,3 
20,4 
1,0 
18,7 
23,7 
1,0 
9,3 
6,7 
86,6 
149,5 
887,6 
254,5 
3,0 
0,9 
9,2 
30,5 
22,6 
2,4 
13,6 
42,6 
30,0 
2,7 
4,1 
71,0 
14,0 
5,6 
168,2 
17,9 
22,5 
0,8 
20,3 
26,0 
1,0 
10,1 
6,7 
98,2 
159,7 
1 038,1 
Travaux de la terre, horticulture et élevage 
Sylviculture 
Chasse et pêche 
Recherche, extraction et préparation des minerais 
métallurgiques et non métalliques 
Travaux des denrées alimentaires et boissons 
Traitement et manufacture des tabacs 
Tannage des peaux et fabrication d'articles de peau, 
cuir et succédanés 
Filature, tissage, traitement, finissage des fibres textiles 
Confection des articles de vêtements, d'habillement, 
d'ameublement et articles similaires 
Travail du bols et similaires, construction de meubles 
et véhicules en bois 
Fabrication du papier et travaux techniques de tous 
genres en papier 
Activités polygraphiques et photographiques 
Production de métaux et travaux métalliques et mécaniques 
Travaux de minerais non métallifères 
Travaux chimiques et similaires 
Travaux de construction 
Production, distribution et emploi de l'énergie électrique 
Transports et services auxiliaires 
Communications 
Service de vente 
Services hôteliers et de restaurants 
Spectacles 
Services sanitaires et d'hygiène 
Services domestiques de surveillance et de protection 
Dirigeants, employés et subalternes 
Main-d'oeuvre non spécialisée 
Total 
145 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
H/18 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt 1 000 
1958 1960 1961 1965 1966 
Insgesamt 
davon: 
Bauarbeiter 
Metallarbeiter 
Lebens- und Genußmittelhersteller 
Landwirtschaftliche Arbeiter 
Handelspersonal 
Verkehrspersonal 
Personal in freien Berufen 
Personal im allgemeinen Dienst 
Weniger Geeignete 
99,7 
17,8 
8,5 
0,9 
12,3 
2,7 
6,1 
5,7 
16,6 
19,1 
50,2 
6,2 
1.6 
0,3 
6,3 
1.7 
3,2 
3,0 
6,7 
16,7 
NEDERLAND a 
36.6 
3,7 
1.2 
0,2 
4,0 
1,3 
2,4 
2,5 
4,3 
13,9 
) 
36,4 
5,1 
1.5 
0,2 
2,6 
1.4 
3,4 
2,8 
4,5 
11,5 
46,4 
9,5 
2,3 
0,3 
2,5 
1,7 
3,9 
3,5 
6,3 
12,3 
Angestellte 
Künstler 
Landwirte 
Jäger, Förster 
Fischer 
Bergarbeiter 
Steinbrucharbeiter 
Arbeiter des Transport- und Verkehrsgewerbes 
Spinner, Weber, Stricker 
Schneider, Zuschneider, Kürschner 
Lederzuschneider, Schuhzurichter, Saffianarbeiter 
Ofenmeister, Walzwerkarbeiter, Drahtzieher, Former 
Mechaniker, Werkzeugmacher, Elektriker 
Diamantenerbeiter 
Zimmerleute, Schreiner, Tischler 
Maler und Tapezierer 
Maurer, Plattenleger, Gipser 
Setzer, Drucker 
Töpfer, Ofenmeister, Glasbläser (-former) 
Müller, Bäcker, Brauer 
Chemiearbeiter 
Tabakarbeiter 
Anderweitig nicht aufgeführte Arbeiter in Produktions­
betrieben 
Packer und ähnliche 
Führer von stationären Maschinen und von Baggern 
und Kränen 
Hafenarbeiter und Verladearbeiter 
Ungelernte Arbeiter 
Haushälterinnen, Köche, Zimmermädchen, Saaldiener, 
Servierer 
Sonstige in Dienstleistungen spezialisierte Arbeiter 
Insgesamt 
b) b) 
BELGIQUE 
b) b) 
8.3 
0,6 
1,7 
0,2 
0,1 
2,0 
0,2 
2,2 
2,8 
2,6 
0,9 
1.2 
5,9 
0,4 
0,7 
1,0 
4,6 
0,3 
1,5 
1,4 
0,3 
0,2 
0,8 
1,0 
0,4 
1.2 
27,0 
3,1 
2,6 
76,2 
a) Alte Reihe. 
b) Änderung der Nomenklatur. 
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1967 
90,0 
22,9 
7,0 
0,5 
3,4 
3,2 
6,7 
5,9 
13,6 
17,5 
1968 1969 
NEDERLAND a) 
84,3 
15,7 
6,6 
0,5 
2,0 
3,8 
6,9 
7,3 
12,2 
20,5 
65.8 
9,0 
3,9 
0,4 
1,7 
3,5 
5,4 
7,0 
8,1 
19,7 
1970 
55,8 
7,1 
3,1 
0,3 
1,4 
2,9 
3,9 
3,8 
6,1 
14,0 
H/18 
(suite) 
1 000 
1971 
68,4 
11,8 
5,2 
0,3 
1,9 
3,5 
4,7 
5,0 
8,4 
12,9 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
Moyenne 
Total 
dont: 
Métiers de la construction 
Métallurgistes 
Métiers de la fabrication des prod. 
Métiers agricoles 
Métiers commerciaux 
Personnel de transport 
Personnel en professions libres 
Personnel en service général 
Moins aptes 
alimentaires 
BELGIQUE 
11,9 
0,7 
1,7 
0,2 
0,1 
2,5 
0,3 
2,9 
4,6 
4,8 
1,2 
1,4 
9,9 
0,6 
2,6 
1,4 
6,8 
0,4 
2,0 
1,8 
0,4 
0,3 
0,9 
1,6 
0,6 
1,7 
30,9 
3,3 
3,6 
101,1 
15,6 
0,7 
1,7 
0,2 
0,1 
2,6 
0,3 
3,4 
5,2 
5,3 
1,4 
1,6 
11,8 
1,2 
3,5 
1,7 
8,5 
0,6 
2,3 
2,2 
0,4 
0,4 
1,1 
2,1 
0,7 
2,1 
33,6 
3,7 
4,7 
118,7 
15,3 
0,7 
1,4 
0,2 
0,1 
2,2 
0,3 
2,5 
3,8 
4,3 
1,2 
1,3 
7,6 
0,8 
2,2 
1,2 
5,6 
0,4 
1,9 
1,8 
0,4 
0,3 
0,9 
1,6 
0,6 
2,0 
29,0 
3,3 
4,8 
97.7 
14,1 
0,7 
1,1 
0,1 
0,1 
1,6 
0,2 
2,0 
3,3 
3,8 
1,1 
1,0 
6,0 
1.3 
1,8 
0,9 
4,0 
0,4 
1,6 
1,4 
0,3 
0,3 
0,8 
1,4 
0,5 
1,8 
24,0 
2,9 
4,3 
82,8 
14,7 
0,7 
1,0 
0,1 
0,1 
1,2 
0,2 
2,0 
3,1 
3,5 
1,0 
1,0 
6,9 
0,8 
2,1 
1,0 
4,9 
0,4 
1,5 
1,4 
0,4 
0,3 
0,8 
1,4 
0,5 
1,8 
23,4 
2,8 
4,3 
83.3 
Employés 
Artistes 
Agriculteurs 
Chasseurs - Forestiers 
Pêcheurs 
Mineurs 
Carriers 
Travailleurs des transports et des communications 
Flleurs, tisseurs, tricoteurs 
Tailleurs, coupeurs, fourreurs 
Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroquiniers 
Conducteurs de fours, lamineurs, tréfileurs, mouleurs 
Mécaniciens, outilleurs, électriciens 
Travailleurs du diamant 
Charpentiers, menuisiers, ébénistes 
Peintres et colleurs de papiers peints 
Maçons, carreleurs, plafonneurs 
Compositeurs, typographes 
Potiers, conducteurs de fours, formeurs de verre 
Meuniers, boulangers, brasseurs 
Travailleurs de la chimie 
Ouvriers en tabac 
Ouvriers à la production non classés ailleurs 
Emballeurs et travailleurs assimilés 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'excava­
tion et de levage 
Dockers et manutentionnaires 
Manoeuvres ordinaires 
Gouvernantes, cuisiniers, femmes de chambre, garçons 
de salle, serveurs 
Autres travailleurs spécialisés dans les services 
Total 
a) Ancienne série. 
b) Changement de la nomenclature. 
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UNITED K I N G D O M 
H/18 
(Fortsetzung) 
Juni jeden Jahres 
1958 1960 1961 1965 1966 
UNITED KINGDOM 
Landwirtschaft, Forsten, Fischereiwesen 
Bergbau und Mineralgewinnung 
Lebensmittel, Getränke und Tabak 
Kohle und Erdölerzeugnisse 
Chemische und zugeordnete Industrien 
Metallverarbeitende Industrie 
Maschinenbau 
Gerätebau 
Elektrotechnik 
Schiffsbau und Schiffsmaschinenbau 
Fahrzeuge 
Metallwaren (nicht anderweitig angegeben) 
Textillen 
Leder, Lederwaren und Pelze 
Bekleidung und Schuhwaren 
Steine, Keramik, Glas, Zement usw. 
Holz, Möbel usw. 
Papier, Druck und Veröffentlichung 
Sonstige verarbeitende Industrien 
Bauwesen 
Gas, Elektrizität und Wasser 
Transport und Fernmeldewesen 
Vertrieb 
Versicherungen, Banken, Finanz- und Geschäftswesen 
Freie Berufe und wissenschaftliche Berufe 
Verschiedene Dienstleistungen 
öffentliche Verwaltung und Verteidigung 
Nicht nach Industrien erfaßte Personen 
Insgesamt 472,9 
15,1 
6,5 
12,6 
4,8 
5,8 
14,7 
13,4 
4,4 
5,6 
16,5 
0,9 
6,1 
4,8 
5,1 
3,3 
3,6 
46,8 
2,7 
22,9 
37,6 
3,6 
9,1 
36,4 
17,8 
32,5 
334,7 
13,2 
4,5 
11,1 
4,3 
7,7 
14,3 
12,4 
5,4 
5,4 
13,1 
0,7 
6,0 
3,9 
3,4 
3,2 
3,6 
39,7 
2,5 
20,7 
31,9 
3,7 
8,0 
31,2 
15,9 
31,9 
299,4 
12,4 
6,1 
10,3 
5,6 
4,9 
15,9 
6,0 
6,4 
5,2 
9,8 
0,7 
5,2 
3,9 
3,5 
3,6 
3,5 
46,1 
2,6 
23,2 
34,2 
6,6 
8,8 
33,2 
16,5 
29,9 
305,3 
11,6 
6,1 
9.7 
4,7 
7,2 
15,3 
5,0 
6,1 
5,2 
8,2 
0,6 
4,1 
4,1 
3,5 
3,5 
3,5 
44,2 
2,6 
23,5 
31,6 
7,1 
8,6 
30,4 
15,6 
28,5 
291,7 
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H/18 
(suite) 
U N I T E D K I N G D O M 
Juin de chaque année 
1967 1968 1969 1970 1971 
UNITED KINGDOM 
15,0 
9,3 
16,9 
8,2 
20,2 
37,0 
10,3 
17,5 
14,2 
22,8 
1,4 
12,8 
7,7 
7,4 
6,9 
6,9 
93,9 
4,3 
34,2 
55,9 
9,1 
13,2 
50,4 
23,8 
38,4 
539,1 
15,9 
20,2 
17,5 
8,7 
13,9 
37,0 
10,3 
14,2 
13,3 
14,4 
1,1 
7,1 
7,3 
6,5 
6,9 
6,5 
104,2 
5,6 
34,7 
57,8 
9,9 
14,2 
51,7 
27,1 
44,9 
552,8 
15,1 
25,4 
17,7 
1,5 
6,8 
11,3 
17,8 
1,5 
13,3 
8,6 
18,9 
11,9 
12,5 
1,2 
6,8 
7,0 
7,5 
6,9 
6,8 
97,2 
5,8 
34,0 
52,1 
10,9 
14,6 
47,0 
25,9 
47,8 
533,8 
14,9 
24,5 
19,4 
1,5 
7,8 
14,5 
20,4 
1,8 
14,2 
8,5 
21,3 
15,0 
16,8 
1,5 
7,4 
8,8 
7,8 
8,5 
11,1 
102,5 
7,7 
34,8 
54,6 
12,9 
15,7 
48,4 
26,9 
49,5 
578,8 
17,5 
21,7 
27,5 
1,6 
10,8 
29,6 
42,5 
3,1 
20,6 
10,1 
30,4 
24,0 
27,3 
1,7 
9,7 
11,7 
9,9 
13,4 
11,9 
127,6 
9,2 
42,3 
69,7 
15,7 
20,1 
57,6 
31,0 
63,9 
762,1 
Agriculture, chasse, pêche 
Mines et carrières 
Alimentation, boissons et tabac 
Charbon et produits pétroliers 
Industries chimiques et analogues 
Métallurgie 
Construction mécanique 
Fabrication d'instruments 
Electrotechnique 
Chantiers navals et génie maritime 
Véhicules 
Autres produits métalliques non spécifiés 
Textiles 
Cuirs, articles en cuir et peaux 
Vêtements et chaussures 
Briques, poteries, verre, ciment, etc. 
Bois et meubles 
Papier, imprimerie et édition 
Autres industries manufacturières 
Construction 
Gaz, électricité et eau 
Transports et communications 
Services de distribution 
Assurances, banques, finances et affaires 
Services professionnels et scientifiques 
Services divers 
Administration publique et défense 
Personnes non classées par industrie 
Total 
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I R E L A N D 
D A N M A R K 
H/18 
(Fortsetzung) 
Durchschnitt 
1958 1960 1961 1965 1966 
Landwirtschaft, Forsten, Fischerei 
Bergbau, Mineralgewinnung 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas, Wasser 
Handel 
Transport und Nachrichten 
Dienstleistungen 
Nicht definierte Tätigkelten 
Insgesamt 
22,9 
0,3 
10,4 
15,5 
0,4 
5,6 
3,9 
5,2 
1,1 
65.3 
20,7 
0,2 
7,9 
10,5 
0,3 
4,6 
3,3 
4,4 
0,9 
IRELAND 
18,7 
0,2 
6,7 
8,9 
0,2 
4,0 
3,0 
4,1 
0,8 
52,9 46,6 
19,0 
0,4 
8,8 
8,2 
0,3 
4,1 
3,2 
4,6 
0,9 
47,4 
14,8 
0,3 
9,1 
9,2 
0,3 
4,8 
3,2 
5,1 
1,0 
47,7 
DANMARK a) 
Landwirtschaft, Forsten, Fischerei 
Bergbau, Mineralgewinnung 
Verarbeitende Industrien 
Baugewerbe 
Elektrizität, Gas, Wasser 
Handel 
Transport 
Hotels usw. 
Nicht definierte Tätigkeiten 
Insgesamt 
8,1 
1,5 
22,0 
24,2 
0,3 
4,1 
5,4 
1,3 
1,4 
68,4 
4,9 
0,8 
8,0 
10,9 
0,2 
1,9 
2,9 
0,9 
0,7 
31,4 
4,1 
0,5 
7,6 
10,6 
0,2 
1,8 
2,8 
0,8 
0,6 
29,0 
1,9 
0,2 
5,4 
7,4 
0,1 
0,9 
1,6 
0,5 
0,3 
18,3 
1,9 
0,2 
6,4 
8,4 
0,1 
1,1 
1,9 
0,4 
0,3 
20,7 
a) Statistik der Gewerkschaftskassen. 
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H/18 
(sulte) 
I R E L A N D 
D A N M A R K 
Moyenne 
1967 1968 1969 1970 1971 
IRELAND 
17,4 
0,3 
10,9 
10,3 
0,3 
5,2 
3,5 
5,8 
1,3 
55,0 
19,2 
0,3 
10,7 
10,6 
0,3 
5,7 
3,5 
5,9 
1,5 
58,3 
19,2 
0,3 
10,5 
10,0 
0,4 
5,4 
3,5 
6,4 
1,6 
57,3 
20,8 
0,5 
12,2 
12,8 
0,4 
5,8 
3,6 
6,9 
1,9 
65.9 
17,4 
0,4 
13,7 
11,8 
0,4 
5,3 
3,4 
7,2 
1,8 
62,0 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Construction 
Electricité, eau, gaz 
Commerce 
Transports, communications 
Services 
Activités mal désignées 
Total 
DANMARK a) 
1,9 
0,1 
9,3 
9,0 
0,1 
1,6 
2,4 
0,5 
0,4 
25.3 
2,4 
0,2 
15,6 
14,7 
0,1 
3,3 
3,4 
0,9 
0,8 
41,4 
2,4 
0,2 
11,5 
12,5 
0,1 
3,5 
2,8 
0,9 
1,0 
34,9 
2,1 
0,1 
8,3 
12,0 
0,1 
2,6 
2,2 
0,7 
0,8 
28.9 
1,9 
0,1 
11,5 
12,7 
0,2 
3,1 
2,4 
0,8 
1,0 
33,7 
Agriculture, sylviculture pêche 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Construction 
Electricité, eau, gaz 
Commerce 
Transports 
Hotels, etc. 
Activités mal désignées 
Total 
a) Statistique des Caisses syndicales. 
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D E U T S C H L A N D (BR) | | / j g 
F R A N C E Zahl der Arbeitslosen nach Gebieten 
I T A L I A (bei den Vermitt lungsbüros eingeschriebene Personen ohne Beschäftigung) 
Durchschnitt 1 000 
1958 1960 1961 1965 1966 
Schleswig-Holstein/Hamburg 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen/Bremen 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nordbayern 
Südbayern 
Berlin-West 
Insgesamt 
69,3 
50,0 
19,3 
134,3 
123,2 
11,1 
138,7 
59,0 
49,9 
44,4 
5,5 
49,3 
188,3 
86,0 
102,3 
80,5 
769,3 
DEUTSCHLAND (BR) 
26,9 13,5 11,8 
20,9 8,9 8,4 
6,0 4,6 3,4 
47,3 27,7 24,5 
42,8 23,6 22,2 
4,5 4,1 2,3 
54,2 32,7 33,9 
13,8 8,0 9,7 
17,7 10,6 10,8 
15.2 8,7 8,5 
2,5 1,9 2,3 
8,9 4,3 4,8 
68,7 45,4 43,6 
30,7 21,4 21,2 
38,0 24,0 22,4 
33.3 12,2 8,1 
270,8 154,5 147,4 
11,4 
8,4 
3,0 
27,5 
24,9 
2,6 
44,7 
11,3 
12,5 
9,4 
3,1 
6,5 
40,5 
20,9 
19,6 
6,7 
161,1 
Nord 
Picardie 
Région parisienne 
Centre 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Insgesamt 
3,6 
1,5 
19,9 
2,4 
1,7 
2,1 
7,6 
7,2 
2,7 
1,2 
6,3 
4,4 
1,5 
1,1 
2,0 
0,8 
1,7 
2,2 
6,3 
5,2 
11,4 
93,1 
7,5 
3,5 
24,8 
4,4 
4,5 
3,9 
11,5 
11,8 
4,1 
1,6 
8,2 
5,1 
2,2 
1,3 
2,4 
1,0 
2,3 
2,7 
7,5 
5,5 
14,7 
131,1 
FRANCE 
4,1 
2,0 
18,6 
2,6 
2,8 
2,3 
8,3 
8,1 
2,8 
1,3 
7,6 
5,4 
1,5 
1,2 
1,3 
0,8 
1,8 
2,3 
6,6 
6,4 
13,0 
100,8 
10,9 
2,9 
30,8 
3,9 
3,9 
2,9 
8,7 
9,4 
3,9 
1,5 
8,3 
6,5 
1,6 
3,3 
1,8 
1,4 
2,4 
2,8 
10,0 
7,7 
16,7 
141,3 
11,1 
3,1 
33,5 
4,0 
3,4 
3,1 
8,8 
8,9 
3,6 
1,3 
8,7 
6,1 
1,6 
3,9 
2,0 
1,2 
2,6 
2,6 
10,2 
7,8 
19,6 
147,1 
ITALIA 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia-Romagna, Marche 
Toscana, Umbria, Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Roma e provincia 
Insgesamt 
153,7 
153,6 
182,9 
275,0 
130,9 
269,4 
55,6 
306,4 
179,4 
43,8 
46,6 
1 758,7 
89,9 
114,6 
156,2 
233,0 
104,8 
248,1 
49,7 
297,6 
173,5 
41,7 
37,3 
1 546,4 
60,1 
77,3 
121,0 
156,9 
84,1 
201,3 
37,3 
233,3 
135,5 
28,0 
27,5 
1 162,3 
77,2 
112,8 
132,6 
165,9 
98,7 
165,7 
37,7 
209,3 
122,7 
29,4 
27,6 
1 179,6 
75,2 
101,6 
120,3 
150,4 
79,9 
181,7 
37,4 
193,2 
117,4 
29,9 
28,3 
1 115,3 
152 
H/ig D E U T S C H L A N D (BR) 
Nombre de chômeurs par régions F R A N C E 
(Personnes sans emploi inscrites auprès des bureaux de placement) I T A L I A 
1 000 Moyenne 
1967 1968 1969 1970 1971 
30,7 
21,8 
8,9 
76,3 
68,1 
8,2 
138,2 
31,9 
42,0 
29,8 
12,2 
24,2 
101,3 
57,7 
43,6 
14,9 
459,5 
22,8 
16,3 
6,5 
54,8 
48,1 
6,7 
98,1 
21,0 
30,8 
19,0 
11,8 
13,1 
73,1 
39,4 
33,7 
9,8 
323,5 
DEUTSCHLAND (BR) 
13,3 
9,9 
3,4 
32,7 
29,1 
3,6 
49,9 
11,6 
16,4 
10,2 
6,2 
7,2 
42,1 
20,8 
21,3 
5,4 
178,6 
10,9 
8,2 
2,7 
26,9 
23,8 
3,1 
36,6 
10,8 
13,6 
9,5 
4,1 
8,1 
36,9 
17,6 
19,3 
5,0 
148,8 
12,3 
9,0 
3,2 
31,8 
27,9 
3,8 
48,0 
14,2 
15,1 
10,7 
4,4 
13,1 
43,2 
21,1 
22,1 
7,4 
185,1 
Schleswig-Holstein/Hamburg 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen/Bremen 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz/Saarland 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nordbayern 
Südbayern 
Berlin-West 
Total 
18,8 
4,6 
47,9 
6,9 
4,0 
3,4 
9,7 
9,4 
4,5 
1,5 
10,4 
6,6 
2,5 
7,3 
2,4 
1,5 
3,1 
3,3 
12,7 
8,8 
26,8 
196,1 
25,9 
5,8 
65,3 
7,7 
5,2 
4,1 
11,2 
10,9 
5,6 
2,4 
13,3 
8,6 
3,2 
6,9 
2,4 
1,8 
3,8 
4,6 
18,2 
10,9 
35,7 
253,7 
FRANCE 
20,9 
4,5 
53,6 
5,7 
4,7 
4,3 
10,6 
10,5 
4,9 
2,5 
12,6 
8,7 
2,1 
5,5 
1,5 
1,2 
3,4 
4,2 
14,6 
11,2 
35,8 
222,9 
24,6 
5,4 
58,9 
6,9 
5,4 
6,2 
12,3 
13,9 
6,2 
3,7 
15,5 
11,1 
3,3 
6,6 
1,9 
1,7 
3,7 
5,3 
17,7 
14,3 
37,5 
262,1 
27,6 
8,0 
88,2 
9,7 
7,5 
8,1 
15,0 
16,6 
7,9 
4,6 
20,4 
13,3 
5,6 
8,3 
3,1 
2,7 
5,4 
8,0 
21,3 
16,3 
40,6 
338.2 
Nord 
Picardie 
Région parisienne 
Centre 
Haute-Normandie 
Basse-Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Total 
ITALIA 
60,3 
82,8 
102,5 
127,0 
68,8 
175,1 
36,3 
189,1 
126,7 
28,5 
26,6 
1 023,7 
55,9 
81,4 
95,9 
115,4 
65,2 
167,8 
34,2 
177,0 
116,3 
27,9 
24,0 
961,0 
47,5 
71,6 
88,1 
105,2 
61,4 
159,1 
32,4 
164,9 
108,4 
25,1 
23,5 
887,2 
42,7 
62,0 
82,9 
97,6 
59,5 
164,2 
32,2 
177,8 
118,4 
25,2 
25,1 
887,6 
46,5 
67,3 
85,9 
105,0 
64,6 
215,9 
35,7 
198,6 
150,1 
34,1 
34,4 
1 038.1 
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia-Romagna, Marche 
Toscana, Umbria, Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Roma e provincia 
Total 
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N E D E R L A N D 
B E L G I Q U E 
U N I T E D K I N G D O M 
Durchschnitt 
Π/19 
(Fortsetzung) 
1 000 
1958 1960 1961 1965 1966 
NEDERLAND (Männer) 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Gesamtzahl der Männer 
Frauen 
Insgesamt 
8,0 
7,4 
7,9 
7,4 
9,3 
4,0 
13,1 
14,3 
3,2 
13,8 
3,6 
91.3 
8,4 
99,7 
44,4 
5,8 
50,2 
31,4 
5,2 
36,6 
3,2 
2,4 
3,1 
2,8 
2,7 
1,1 
3,4 
4,3 
1,1 
4,8 
1,5 
30,5 
5,9 
36.4 
3,4 
2,6 
3,5 
3,9 
4,1 
1,4 
4,0 
5,1 
1,3 
7,1 
3,3 
39,7 
6,7 
46.4 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Insgesamt 
a) a) 
BELGIQUE 
a) a) 
11,2 
11,5 
8,4 
10,1 
14,3 
12,6 
5,5 
0,6 
2,0 
76,2 
UNITED KINGDOM 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Insgesamt 
31,1 
38,5 
19,7 
11,6 
97,7 
26,8 
33,8 
80,8 
36,3 
81,1 
43,8 
501.4 
37,2 
24,5 
13,1 
8,0 
73,2 
20,6 
21,4 
57,8 
26,0 
78,7 
32,4 
392,9 
32,4 
21,0 
13,0 
7,4 
75,0 
17,8 
31,4 
49,3 
24,9 
68,4 
36,1 
376,7 
34,3 
22,8 
13,3 
7,9 
69,5 
20,9 
20,4 
48,4 
25,9 
65,5 
30,9 
359,8 
35,1 
25,4 
15,8 
8,8 
80,1 
24,5 
31,7 
45,5 
29,4 
63,5 
31,2 
391,0 
a) Änderung der Serie. 
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H/19 
(suite) 
1 000 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
UNITED KINGDOM 
Moyenne 
1967 1968 1969 1970 1971 
6,0 
4,2 
5,5 
8,0 
8,6 
2,5 
6,4 
9,2 
1,6 
15,4 
11,1 
78,6 
11,4 
90,0 
5,3 
3,8 
4,3 
7,3 
7,0 
2,2 
6,3 
9,7 
1,6 
13,8 
11,0 
72,3 
12,0 
84,3 
NEDERLAND (Hommes) 
4,3 
3,3 
3,3 
5,3 
5,4 
1,8 
6,0 
7,8 
1,4 
9,9 
5,9 
54,2 
11,6 
65,8 
3,7 
2,9 
3,1 
3,8 
4,3 
1,6 
5,9 
7,1 
1,2 
7,4 
4,3 
45,0 
10,8 
55,8 
4,5 
3,6 
3,3 
4,7 
5,2 
2,3 
8,2 
9,5 
1,4 
9,5 
4,7 
56,9 
11,5 
68.4 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Ensembles des hommes 
Femmes 
Total 
13,8 
15,0 
9,8 
13,3 
18,9 
17,6 
8,9 
1,1 
2,7 
101,1 
17,1 
17,8 
10,8 
15,5 
21,5 
21,5 
10,1 
1,3 
3,1 
118,7 
BELGIQUE 
12,8 
14,4 
7,8 
12,1 
18,2 
20,5 
7,9 
1,2 
2,8 
97,7 
11,0 
12,3 
6,3 
10,0 
15,0 
18,5 
6,2 
1,1 
2,4 
82,8 
10,9 
13,1 
7,4 
10,3 
13,7 
18,1 
6,4 
1,0 
2,4 
83.3 
Anvers 
Brabant 
Flandre occidentale 
Flandre orientale 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Total 
UNITED KINGDOM 
53,1 
44,4 
26,0 
12,7 
131,9 
33,8 
57,8 
74,9 
40,3 
84,6 
39,6 
599,1 
61,4 
52,9 
26,9 
12,3 
130,5 
33,5 
51,8 
72,7 
39,2 
82,9 
37,2 
601,3 
63,5 
53,6 
28,1 
12,5 
124,9 
35,8 
46,2 
73,3 
40,2 
81,2 
37,8 
597,1 
63,3 
59,8 
33,3 
13,9 
129,8 
38,1 
52,7 
80,5 
38,5 
93,5 
36,5 
639,9 
76,9 
80,0 
44,2 
20,0 
156,1 
46,4 
91,3 
117,4 
45,8 
128,6 
41,8 
848,5 
North 
Yorkshire and Humberside 
East Midlands 
East Anglia 
South East 
South West 
West Midlands 
North West 
Wales 
Scotland 
Northern Ireland 
Total 
a) Changement de série. 
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GEMEINSCHAFT 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
11/20 
Zahl der offenen Stellen nach Monaten 
(bei den Vermitt lungsbüros gemeldet) 
In 1 000 
195 8 1S60 1961 1962 1963 1964 1965 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Frauen 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
221,5 a) 
29,2 
44,1 
5,8 
1,0 
220,0 
102,8 a) 
2,2 
107,0 
465,1 
24,8 
92,3 
7,9 
0,9 
313,8 
195,0 
36,1 
3,0 
90,9 
552,1 
37,1 
118,5 
13,0 
1,1 
320,3 
221,9 
41,1 
3,8 
89,4 
573,8 
54,9 
3,8 
122,1 
15,0 
1,1 
213,7 
233,3 
0,7 
38,3 
3,5 
0,3 
71,7 
554,8 
55,0 
6,1 
121,6 
17,1 
1,0 
196,3 
230,2 
0,7 
39,0 
4,7 
0,3 
73,1 
609,2 
45,4 
2,6 
131,6 
13,1 
0,8 
317,2 
255,3 
0,4 
42,6 
3,8 
0,3 
106,2 
649,0 
29,3 
0,6 
129,2 
8,5 
0,7 
384,4 
292,6 
0,1 
42,3 
2,7 
0,3 
121.7 
Stand am Monatsende 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
DEUTSCHLAND (BR) 
172,2 
213,3 
226,9 
228,6 
233,6 
252,2 
265,2 
268,0 
266,4 
231,6 
175,5 
120,9 
318,1 
395,7 
460,2 
468,4 
498,3 
518,0 
541,1 
554,3 
538,8 
516,3 
457,7 
384,1 
462,3 
559,0 
589,5 
580,0 
568,9 
581,8 
588,5 
612,3 
598,5 
565,5 
508,1 
437,2 
526,7 
576,1 
604,9 
592,7 
612,2 
625,8 
631,6 
627,6 
607,4 
562,1 
489,9 
421,1 
FRANCE 
454,4 
496,9 
574,5 
564,0 
573,8 
597,2 
616,9 
626,4 
624,5 
581,0 
597,3 
440,3 
500,7 
585,9 
622,9 
614,4 
627,1 
661,9 
676,5 
680,9 
670,6 
627,3 
571,1 
501,7 
563,4 
608,5 
665,5 
661,0 
683,5 
702,6 
729,2 
720,3 
699,7 
659,5 
582,6 
522,5 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
31,1 
35,0 
37,1 
36,4 
36,0 
35,7 
28,9 
25,1 
28,4 
20,2 
13,7 
11,4 
16,7 
20,9 
24,5 
24,6 
28,3 
30,4 
25,4 
24,9 
30,6 
27,4 
24,6 
23,1 
23,7 
28,5 
34,5 
38,6 
41,3 
45,3 
38,0 
38,4 
44,4 
41,1 
41,5 
36,5 
37,8 
42,8 
48,9 
50,3 
55,5 
62,5 
53,9 
47,7 
55,7 
79,0 
74,3 
65,4 
59,4 
55,8 
58,4 
51,7 
53,7 
65,2 
56,8 
48,5 
58,6 
53,6 
45,6 
40,4 
42,1 
48,2 
53,3 
51,6 
52,6 
57,6 
49,2 
45,7 
49,5 
36,7 
27,4 
21,6 
22,2 
25,2 
29,5 
31,1 
31,9 
34,6 
31,8 
31,9 
32,9 
30,3 
27,2 
25,4 
a) Ohne Saarland. 
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H/20 
Offres d'emploi non satisfaites par mois 
(enregistrées aux bureaux de placement) 
COMMUNAUTÉ 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
En milliers 
1966 
539,8 
38,1 
0,7 
114,9 
7,5 
0,5 
370,9 
260,3 
0,1 
40,2 
2,6 
0,2 
117,3 
548,0 
591,5 
621,8 
595,7 
605,5 
621,3 
618,7 
594,2 
536,1 
436,2 
318,9 
251,8 
27,3 
34,9 
38,7 
39,1 
42,7 
48,1 
42,9 
39,9 
44,0 
38,7 
33,7 
30,3 
a) Non compri; 
1967 
302,0 
31,8 
1,3 
68,2 
4,4 
0,4 
249,7 
162,9 
0,2 
25,6 
1,5 
0,2 
82,1 
255,1 
275,5 
302,5 
295,7 
308,6 
325,7 
337,1 
349,0 
335,7 
310,0 
280,4 
249,6 
29,6 
31,1 
34,4 
35,6 
34,1 
36,1 
34,6 
32,1 
33,3 
30,0 
26,8 
24,2 
» la Sarre. 
1968 
488,3 
35,6 
1,5 
77,3 
4,9 
0,6 
271,3 
227,9 
0,3 
27,3 
1,6 
0,2 
95,4 
DEL 
303,2 
364,8 
411,5 
443,3 
499,4 
548,2 
586,9 
604,4 
609,5 
582,1 
538,2 
487,1 
25,7 
29,2 
34,1 
37,0 
29,4 
29,5 
30,1 
40,7 
45,7 
44,2 
46,5 
1969 
747,0 
78,5 
2,1 
106,3 
11,6 
0,8 
284,8 
306,6 
0,6 
33,2 
2,6 
0,2 
96 7 
ITSCHLAND ( 
550,2 
624,7 
719,9 
763,3 
807,2 
848,0 
861,1 
854,7 
832,6 
787,1 
735,8 
669,9 
FRANCE 
50,0 
58,2 
67,4 
77,1 
84,6 
93,1 
87,5 
78,4 
92,5 
85,2 
86,3 
80,0 
1970 
794,8 
93,2 
2,8 
127,0 
23,9 
0,8 
259,6 
299,3 
0,4 
35,5 
4,1 
0,2 
85,1 
BR) 
722,8 
788,4 
834,6 
846,4 
859,7 
891,7 
872,2 
852,5 
811,5 
748,1 
672,8 
602,8 
83,2 
89,6 
86,7 
91,9 
97,5 
103,6 
95,2 
95,2 
105,4 
98,0 
87,6 
83,9 
1971 
648,1 
122,8 
1,7 
106,6 
13,4 
1,5 
176,1 
241,3 
0,2 
32,8 
2,9 
0,4 
60,0 
621,2 
668,5 
700,8 
704,7 
721,6 
728,3 
710,4 
693,1 
645,4 
570,1 
492,5 
438,0 
95,1 
103,8 
114,7 
122,8 
136,1 
143,1 
137,0 
134,2 
136,3 
126,1 
117,7 
107,0 
1972 
460,7 
501,6 
536,6 
554,9 
576,6 
600,8 
600,8 
596,1 
593,6 
558,4 
512,1 
478,0 
113,7 
124,0 
133,7 
141,5 
149,6 
168,1 
167,0 
169,5 
190,5 
201,9 
214,8 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Femmes 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
En fin de mois 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
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ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
H/20 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
ITALIA 
Januar 
Februar 
März 
Aprii 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
40,5 
41,0 
43,4 
43,9 
46,8 
50,8 
53,4 
49,7 
45,4 
41,4 
37,7 
34,7 
6,4 
6,9 
8,8 
8,9 
5,8 
5,7 
4,3 
5,4 
7,1 
3,8 
3,5 
3,5 
63,7 
69,0 
77,2 
83,9 
91,9 
107,8 
115,3 
108,4 
104,1 
100,0 
95,4 
90,9 
5,0 
5,2 
8,2 
8,4 
8,4 
8,5 
7,5 
9,8 
11,3 
8,9 
7,5 
6,1 
91,7 
97,6 
105,9 
113,3 
122,3 
139,4 
145,1 
135,9 
128,2 
121,2 
114,0 
107,8 
6,1 
8,1 
11,7 
13,8 
13,6 
15,6 
14,4 
15,8 
17,3 
14,8 
13,4 
11,4 
— 
— 4,3 
3,2 
3,3 
3,5 
4,9 
3,1 
4,0 
3,8 
4,3 
3,5 
NEDERLAND 
108,2 
110,4 
116,0 
121,0 
129,7 
141,9 
144,1 
134,8 
127,0 
119,7 
109,7 
103,0 
BELGIQUE 
11,6 ­
12,7 
15,6 
17,7 
17,6 
16,3 
14,8 
16,0 
17,1 
15,2 
13,3 
11,9 
LUXEMBOURC 
3,9 
4,0 
5,3 
5,3 
7,0 
6,3 
7,1 
6,6 
7,7 
7,7 
6,3 
5,7 
101,2 ' 
99,9 .ι 
107,8 ":'. 
115,0 Ί . 
126,0 Ι 
141,7 „ 
145,2 ί 
137,6 
130,7 
124,1 
117,6 
112,1 
10,7 
11,5 
16,1 
20,3 
20,2 
20,6 
18,5 
18,7 
20,3 
18,1 
15,9 
14,2 
Ì 
4,6 
4,1 
3,4 
3,2 
2,9 
3,1 
2,6 
1,6 
1,9 
1,5 
1,0 
0,9 
111,1 
113,8 
118,2 
124,8 
134,2 
151,0 
156,3 
148,1 
139,2 
132,4 
124,9 
117,7 
14,0 
14,8 
15,2 
15,6 
15,1 
15,6 
13,9 
13,1 
12,7 
10,8 
9,3 
7,0 
0,7 
0,5 
0,6 
0,9 
0,6 
0,6 
0,9 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,2 
116,3 
117,0 
120,7 
124,5 
132,1 
147,7 
148,5 
142,1 
135,2 
128,4 
121,8 
115,7 
6,6 
7,4 
9,5 
9,7 
9,3 
9,9 
9,1 
9,0 
9,0 
8,6 
6,9 
6,2 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
1,0 
1,4 
1,2 
1,1 
1,2 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,7 
0,9 
0,7 
0,6 
0,8 
1,1 
1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
0,8 
0,8 
1,0 
1,0 
1.3 
1,1 
1,2 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
1,1 
1,1 
1,0 
0,9 
0,9 
1,0 
0,9 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
1,2 
0,8 
0,8 
0,7 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,6 
0,8 
0,8 
0,7 
1,1 
0,9 
0,7 
0,6 
0,7 
0,5 
0,5 
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H/20 
(suite) 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
ITALIA 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,8 
0,9 
1.0 
1,0 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
112,3 
114,6 
117,7 
119,7 
130,3 
142,5 
138,9 
126,8 
115,6 
103,2 
85,3 
71,6 
6,2 
7,5 
8,1 
8,6 
9,0 
9,0 
7,8 
8,4 
8,1 
6,6 
5,6 
4,6 
0,9 
1,0 
1,2 
1,2 
1,4 
1,2 
1,5 
1,6 
1,3 
1,6 
1,3 
1,2 
63,8 
64,0 
65,7 
67,9 
73,8 
82,1 
80,9 
76,2 
68,9 
61,8 
58,3 
55,3 
4,5 
4,3 
4,4 
4,8 
5,0 
4,8 
4,7 
5,1 
4,5 
3,7 
3,3 
3,2 
1,2 
1,5 
2,0 
1,5 
1,7 
1,4 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
56,4 
59,6 
64,3 
69,1 
78,4 
92,1 
89,7 
86,9 
84,7 
82,4 
83,2 
80,6 
3,5 
3,8 
4,2 
4,4 
4,9 
5,2 
4,9 
5,6 
5,7 
5,4 
5,7 
5,7 
1,5 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,3 
2,6 
2,2 
2,6 
1,6 
NEDERLAND 
80,9 
83,0 
88,7 
94,2 
106,9 
125,6 
126,0 
122,9 
118,6 
113,9 
109,9 
105,2 
BELGIQUE 
6,6 
6,9 
8,3 
9,8 
11,8 
14,5 
12,3 
13,6 
15,8 
14,9 
12,5 
12,2 
LUXEMBOURC 
3,1 
2,9 
2,7 
3,0 
2,5 
3,3 
3,6 
2,7 
2,6 
3,4 
2,5 
2,0 
104,4 
106,8 
112,4 
118,8 
130,1 
148,6 
151,0 
143,7 
137,7 
129,8 
124,1 
116,8 
20,4 
23,5 
26,1 
26,6 
28,4 
29,9 
26,7 
24,4 
23,8 
22,0 
19,5 
15,5 
2,8 
1,9 
2,0 
1,9 
2,0 
2,1 
1,7 
1,2 
1,5 
0,9 
0,9 
0,8 
112,6 
112,2 
111,9 
114,0 
120,7 
128,7 
124,9 
117,3 
104,0 
90,7 
77,1 
65,4 
15,6 
15,6 
15,9 
16,0 
15,7 
15,0 
13,9 
13,9 
12,5 
10,5 
8,6 
7,4 
1,2 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
8,8 
1,2 
0,9 
60,8 
61,1 
62,8 
63,5 
67,9 
75,7 
74,6 
70,6 
63,1 
57,0 
52,8 
7,5 
7,2 
7,7 
8,6 
9,2 
9,1 
8,6 
9,8 
9,0 
9,0 
7,8 
8,2 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
0,5 
0,7 
0,7 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,2 
0,7 
0,7 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
1,0 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
1,0 
0,9 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,5 
0,5 
0,9 
1,2 
2,1 
1,7 
1,6 
1,5 
1,7 
1,4 
2,0 
1,6 
1,4 
1,0 
0,5 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
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GEMEINSCHAFT 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
H/21 
Nationale Reihen 
Stellenvermittlungen der Vermittlungsbüros nach Monaten 
1000 
1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Jahresdurchschnitt 
Insgesamt 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
34,7 
413,2 
25,8 
14,2 
2,4 
316,2 
35,9 
504,9 
22,4 
16,5 
2,3 
278,2 
36,2 
508,6 
20,0 
15,7 
2,5 
246,3 
37,6 
497,0 
18,7 
13,7 
2,5 
245,0 
37,8 
490,1 
17,6 
11,9 
2,2 
245,7 
35,7 
430,9 
17,6 
11,0 
2,3 
229,3 
32,3 
420,3 
17,8 
10,9 
2,0 
Frauen 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
98,0 83,9 69,2 
156,4 
3,8 
3,6 
0,5 
66,2 
155,3 
3,5 
3,6 
0,5 
64,2 
139,0 
3,6 
2,8 
0,4 
60,7 
138,9 
3,1 
2,8 
0,4 
Im Laufe des Monats 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
DEUTSCHLAND (BR) 
307,5 
333,4 
375,1 
318,6 
325,0 
304,3 
331,0 
326,8 
320,0 
321,0 
289,2 
242,5 
268,5 
281,5 
324,0 
316,3 
297,5 
300,2 
307,5 
276,9 
272,4 
259,7 
233,4 
200,1 
234,7 
246,1 
278,2 
265,0 
264,9 
239,6 
261,5 
247,4 
255,7 
259,4 
222,2 
180,9 
212,4 
237,9 
291,8 
276,5 
258,6 
239,3 
267,6 
250,9 
250,8 
247,8 
227,1 
179,5 
213,1 
233,4 
251,7 
287,8 
247,1 
260,0 
267,3 
255,8 
259,8 
255,7 
232,8 
184,4 
221,4 
224,2 
253,4 
245,6 
240,6 
229,5 
244,4 
227,6 
231,9 
238,2 
211,9 
183,0 
FRANCE 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
32,3 
33,9 
34,9 
39,6 
34,3 
36,9 
37,4 
25,3 
39,4 
45,5 
30,3 
27,3 
25,5 
33,2 
36,9 
35,1 
43,4 
36,8 
34,4 
28,3 
43,8 
46,0 
36,1 
31,1 
30,3 
34,0 
36,9 
37,8 
40,0 
38,4 
33,5 
27,9 
40,6 
48,0 
36,9 
30,5 
30,9 
34,2 
34,0 
38,8 
41,5 
35,5 
37,3 
29,3 
42,4 
53,9 
40,8 
32,8 
28,5 
32,0 
36,4 
40,4 
41,8 
40,2 
36,2 
29,4 
43,7 
54,0 
37,5 
32,9 
30,9 
36,6 
35,8 
38,2 
36,4 
39,7 
33,4 
26,7 
40,6 
47,4 
35,6 
27,3 
22,9 
29,3 
28,8 
33,9 
36,8 
32,7 
30,3 
25,1 
37,8 
45,1 
35,5 
29,7 
160 
Π/21 
Placements réalisés par les bureaux de placement, par mois 
1000 
COMMUNAUTÉ 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
Séries nationales 
1966 
221,1 
35,2 
428,1 
19,0 
10,7 
1,8 
62,2 
143,2 
3,0 
2,6 
0,4 
1967 
224,5 
30,3 
419,0 
21,0 
10,2 
1,3 
61,6 
131,3 
3,2 
2,5 
0,5 
1968 
242,7 
33,1 
402,3 
21,1 
11,3 
1,6 
63,5 
126,3 
2,9 
3,0 
0,4 
1969 
248,0 
38,1 
419,3 
18,6 
11,9 
1,6 
64,2 
135,0 
2,9 
3,3 
0,4 
1970 
237,2 
40,2 
421,3 
11,9 
10,8 
1,4 
65,5 
137,6 
2,1 
3,1 
0,3 
1971 
225,5 
45,7 
476,2 
16,7 
11,9 
1,5 
62,1 
162,7 
2,9 
3,6 
0,4 
Moyenne mensuelle 
Ensemble 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Femmes 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
DEUTSCHLAND (BR) 
186,6 
208,2 
255,4 
226,7 
228,3 
223,0 
239,5 
232,6 
241,1 
237,3 
207,5 
168,8 
168,8 
180,0 
216,8 
236,0 
217,0 
249,8 
248,8 
251,6 
250,0 
254,7 
226,8 
193,6 
211,8 
230,5 
244,8 
258,8 
251,7 
232,8 
274,8 
256,1 
255,9 
265,6 
237,6 
190,1 
216,9 
220,3 
255,4 
254,0 
246,3 
246,9 
286,6 
261,1 
272,1 
278,4 
242,5 
201,2 
213,8 
229,5 
234,3 
269,7 
244,9 
266,2 
294,1 
253,5 
272,5 
270,8 
236,6 
202,2 1 
191,8 
214,0 
233,0 
232,4 
226,5 
236,1 
262,5 
244,8 
244,8 
237,5 
209,1 
173,0 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Au courant du mois 
FRANCE 
27,9 
36,5 
35,5 
36,6 
38,9 
36,8 
32,6 
27,2 
40,3 
48,9 
32,4 
29,0 
26,6 
31,2 
29,7 
31,8 
30,2 
33,5 
28,8 
23,6 
35,2 
36,3 
31,3 
25,5 
25,2 
30,5 
31,7 
35,1 
31,7 
23,9 
35,8 
45,6 
37,0 
34,3 
32,4 
36,8 
37,0 
40,4 
40,4 
39,7 
38,4 
27,8 
43,6 
47,3 
37,6 
35,5 
40,5 
37,7 
37,5 
40,7 
36,8 
40,5 
34,9 
29,9 
51,4 
49,4 
42,9 
39,7 
40,3 
44,5 
48,5 
45,0 
44,2 
45,8 
37,4 
34,8 
60,1 
51,1 
49,4 
47,3 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
161 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
11/21 
(Fortsetzung) 
1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
ITALIA 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
331,3 
348,1 
406,0 
400,2 
537,2 
467,5 
543,5 
424,0 
417,0 
416,8 
361,1 
305,9 
21,4 
23,1 
23,1 
25,4 
28,8 
27,4 
28,3 
27,1 
33,0 
27,8 
23,3 
20,9 
345,1 
387,8 
539,5 
527,6 
639,6 
544,9 
576,2 
512,5 
534,4 
585,6 
499,0 
366,2 
20,5 
23,5 
25,8 
20,8 
23,0 
20,6 
22,2 
24,1 
26,1 
21,2 
22,5 
19,0 
394,4 
496,9 
607,7 
522,5 
596,4 
545,3 
618,7 
487,1 
500,8 
507,3 
495,9 
330,4 
20,6 
22,2 
21,6 
17,6 
18,9 
17,6 
19,1 
23,9 
24,5 
20,5 
18,8 
14,9 
442,8 
402,8 
456,6 
476,3 
607,7 
497,6 
664,8 
546,8 
504,2 
547,1 
483,0 
334,7 
NEDERLAND 
20,2 
17,2 
18,2 
15,5 
20,6 
14,9 
17,9 
24,1 
21,4 
21,8 
18,2 
13,5 
368,1 
337,4 
539,1 
528,4 
609,1 
533,3 
619,0 
519,6 
518,7 
531,1 
475,8 
300,9 
14,5 
15,4 
19,3 
15,9 
18,2 
11,2 
21,8 
21,8 
20,8 
19,5 
19,4 
13,9 
374,9 
399,2 
407,0 
508,3 
511,2 
466,2 
526,7 
415,0 
461,9 
439,0 
395,6 
266,1 
15,8 
15,9 
15,6 
17,0 
17,1 
14,7 
16,9 
19,8 
26,0 
18,2 
16,8 
17,5 
305,3 
310,9 
399,6 
442,6 
519,3 
486,3 
536,1 
435,6 
460,1 
462,2 
389,8 
295,5 
15,0 
16,8 
20,8 
16,3 
16,7 
15,8 
15,7 
24,6 
20,1 
18,9 
17,8 
15,1 
BELGIQUE 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
12,4 
11,8 
15,7 
16,8 
20,8 
14,4 
12,8 
11,1 
16,2 
22,5 
8,5 
7,6 
14,7 
13,2 
17,2 
18,9 
22,0 
18,6 
13,3 
14,6 
20,5 
20,9 
13,6 
10,7 
11,0 
14,1 
20,1 
20,0 
18,9 
17,5 
13,0 
12,8 
16,6 
20,4 
12,5 
10,9 
16,0 
12,1 
14,7 
15,3 
18,4 
13,4 
11,9 
11,8 
12,6 
18,2 
11,1 
8,9 
12,0 
9,6 
14,2 
14,6 
14,8 
11,8 
10,8 
9,0 
11,7 
15,7 
9,8 
8,6 
13,4 
11,7 
13,2 
12,5 
12,7 
10,5 
8,7 
7,5 
11,7 
13,0 
8,8 
8,9 
11,7 
9,9 
13,9 
13,9 
11,9 
11,1 
6,8 
10,2 
10,2 
12,6 
9,5 
8,9 
LUXEMBOURG (In Einheiten) 
Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 
1,6 
1,8 
4,4 
4,6 
3,0 
2,7 
2,0 
1,6 
1,6 
1,8 
1,6 
1.6 
1,5 
2,0 
5,0 
3,9 
2,5 
2,0 
1.9 
1,8 
1,8 
1,9 
1,9 
1,6 
3,1 
3,1 
4,6 
2,9 
2,4 
2,2 
2,2 
2,0 
1,7 
1,8 
2,1 
1,3 
3,1 
2,8 
3,8 
3,5 
2,8 
2,2 
2,1 
2,1 
2,2 
2,1 
1,9 
1,9 
2,1 
1,6 
3,8 
3,3 
2,9 
1,8 
2,0 
1,7 
2,1 
2,0 
1,6 
1,5 
1,7 
2,3 
3,2 
3,2 
2,3 
2,3 
2,4 
1,9 
2,0 
2,2 
1,9 
1,7 
1,7 
2,3 
2,9 
3,1 
2,1 
1,7 
2,1 
1,8 
1,8 
1,8 
1,4 
1,2 
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H/21 
(suite) 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 
ITALIA 
287,5 
345,5 
498,8 
468,7 
524,0 
466,7 
509,2 
428,7 
494,6 
440,9 
387,6 
285,6 
14,5 
17,1 
23,1 
17,1 
12,8 
20,0 
15,6 
25,6 
23,7 
22,2 
20,3 
16,0 
12,6 
10,2 
12,7 
12,2 
12,6 
12,4 
7,8 
8,1 
11,7 
11,0 
9,0 
8,0 
308,3 
349,5 
470,4 
481,5 
519,3 
458,4 
471,2 
379,2 
461,6 
446,0 
410,0 
273,0 
16,4 
19,1 
24,1 
20,6 
22,7 
19,5 
18,0 
18,1 
32,9 
23,8 
21,2 
15,7 
10,5 
10,5 
10,8 
12,9 
12,1 
11,0 
7,0 
10,1 
10,6 
11,9 
8,6 
6,2 
298,4 
362,6 
454,0 
460,7 
460,5 
407,0 
469,9 
371,8 
426,2 
444,8 
388,6 
282,9 
340,4 
332,6 
448,7 
458,0 
526,5 
446,1 
474,1 
394,3 
458,2 
469,8 
408,8 
274,2 
NEDERLAND 
19,1 
22,7 
22,7 
23,6 
22,1 
17,4 
19,4 
24,7 
20,3 
24,9 
20,5 
16,3 
18,6 
16,7 
21,1 
11,4 
26,6 
14,2 
20,4 
18,7 
21,3 
20,6 
18,1 
15,0 
BELGIQUE 
12,7 
10,5 
11,9 
12,9 
12,3 
11,8 
9,3 
9,5 
12,9 
13,6 
9,6 
8,7 
15,5 
10,4 
13,9 
14,3 
12,8 
12,4 
8,4 
9,3 
13,0 
13,8 
9,9 
8,7 
346,0 
354,3 
378,8 
464,9 
477,5 
439,5 
489,8 
404,8 
475,3 
519,4 
443,4 
291,7 
12,2 
11,9 
13,5 
13,6 
9,7 
10,3 
14,4 
12,4 
11,5 
12,5 
10,7 
10,2 
15,1 
10,9 
12,5 
12,3 
9,9 
11,9 
7,4 
9,4 
11,7 
10,4 
9,3 
9,0 
384,7 
409,1 
441,3 
557,6 
577,5 
501,6 
533,7 
419,6 
497,2 
539,3 
494,5 
358,1 
14,5 
16,4 
16,2 
18,4 
14,2 
14,7 
15,5 
19,1 
19,5 
19,4 
17,1 
16,6 
12,4 
11,1 
13,6 
13,1 
11,7 
12,5 
8,4 
12,0 
14,4 
13,4 
10,0 
10,0 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
LUXEMBOURG (En unités) 
1,8 
1,5 
2,8 
2,4 
2,0 
2,0 
1,7 
1,6 
1,7 
1,6 
1,1 
0,9 
0,8 
1,2 
1,5 
1,3 
1,2 
1,3 
1,2 
1,1 
1,3 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,3 
1,8 
1,7 
1,8 
1,4 
1,7 
1,5 
1,7 
1,9 
1,5 
1,1 
1,5 
1,6 
2,0 
2,0 
1,6 
1,6 
1,8 
1,4 
1,8 
1,8 
1,4 
1,1 
0,9 
1,3 
1,7 
2,1 
1,4 
1,3 
1,8 
1,4 
1,9 
1,3 
1,0 
0,8 
0,9 
1,2 
2,1 
1,8 
1,6 
1,5 
1,7 
1,4 
2,0 
1,6 
1,4 
1,0 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
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Arbeitszeit 
und Arbeitsstreit igkeiten 
Durée du travail 
et conf l i ts du travail 
In diesem Kapitel sind die aus sehr unterschiedlichen 
Quellen verfügbaren Angaben zur Arbeitszeit sowie 
— als negative Arbeitszeit — über Arbeitsstreitig­
keiten zusammengefaßt. 
Dans ce chapitre, on a résumé des données provenant 
de sources très diverses concernant la durée du 
travail ainsi que — de manière en un sens symétri­
que — les heures perdues en raison de conflits de 
travail. 
Arbeitszeit Durée du travail 
Tabellen III/1 und 2 geben die durchschnittlich jährlich 
geleistete Arbeitszeit für Arbeiter und Angestellte an. 
Diese Angaben werden im Rahmen der alle drei Jahre 
stattfindenden Erhebung über die Arbeitskosten in der 
Industrie erhoben. Während für die Arbeiter die tat­
sächlich geleisteten Stunden ermittelt werden, handelt 
es sich bei den Angestellten um die tarifliche oder be­
triebsübliche Arbeitszeit. 
Tabelle Ml/3 ¡st der wöchentlich je Arbeiter in der In­
dustrie angebotenen Arbeitszeit nach Industriezweigen 
gewidmet. 
Les tableaux Hl/1 et Ml/2 indiquent la durée moyenne 
du travail accompli annuellement par les ouvriers et 
les employés. Ces indications sont obtenues dans le 
cadre de l'enquête triennale sur le coût de la main-
d'oeuvre dans l'industrie. Alors qu'on relève pour les 
ouvriers le nombre effectif des heures de travail, il 
s'agit pour les employés de la durée du travail con­
ventionnelle ou usuelle. 
Le tableau III/3 concerne la durée du travail hebdoma­
daire par ouvrier de l'industrie et par branche d'acti­
vité. 
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Der Begriff "Wöchentlich je Arbeiter angebotene Ar­
beitszeit" unterscheidet sich von der tatsächlichen 
Arbeitszeit dadurch, daß alle aus persönlichen Grün­
den der Arbeiter verlorenen Arbeitsstunden (z.B. 
durch Krankheit) ausgeschaltet sind. 
Die den Arbeitern von den Betrieben durchschnittlich 
wöchentlich angebotene Arbeitszeit wird nach der 
Anzahl der normal geleisteten Stunden und der 
zusätzlichen Stunden errechnet; dabei werden die 
eventuell aus technischen oder wirtschaftlichen Grün­
den nicht geleisteten Arbeitsstunden berücksichtigt. 
Die wöchentliche Arbeitszeit entspricht einer normalen 
Arbeitswoche in der Berichtszeit, die keine Feiertage 
enthält. 
Die sich aus dieser Statistik ergebenden Zahlen 
spiegeln die Veränderungen der Arbeitszeiten wider, 
die sich entweder aus der Veränderung der wirtschaft­
lichen Lage der Betriebe oder aus den Änderungen 
der tariflichen Arbeitszeiten ergeben. 
Die Ergebnisse werden in Stunden angegeben, wobei 
die Minuten als Dezimalstellen erscheinen. Zur bes­
seren Übersicht ist in diesem Jahrbuch nur die für 
Oktober jeden Jahres erstellte Reihe aufgenommen 
worden. Angaben liegen jedoch auch jeweils für April 
vor. 
Eine weitere Quelle für Arbeitszeitangaben bilden die 
gemeinsamen Stichprobenerhebungen über Arbeits­
kräfte. Die Ergebnisse betreffen jeweils nur eine Be­
richtswoche im Frühjahr des genannten Jahres (1960 
Oktober); sie sind jedoch zur Zeit die einzige Grund­
lage für vergleichende Studien nach Stellung im Beruf 
und Wirtschaftsbereich, insbesondere bei der Land­
wirtschaft und in den Dienstleistungen. Tabellen III/4 
bis III/6 geben die Entwicklung der durchschnittlich 
in der Berichtswoche geleisteten Stunden für Selb­
ständige einerseits und abhängig Beschäftigte ande­
rerseits sowie für das letztverfügbare Jahr die Auf­
gliederung nach Stundengruppen. 
La notion de "durée du travail hebdomadaire par 
ouvrier" se distingue de la durée effective du travail 
par le fait que toutes les heures de travail perdues par 
l'ouvrier pour des raisons personnelles (par exemple 
pour maladie) sont exclues. 
La durée moyenne du travail hebdomadaire offerte aux 
ouvriers par les entreprises est calculée d'après le 
nombre d'heures normalement prestées et des heures 
supplémentaires; ce calcul tient compte des heures 
de travail non prestées pour d'éventuelles causes 
d'ordre technique ou économique. La durée du travail 
hebdomadaire correspond à une semaine de travail 
normale au cours de la période de référence ne com­
prenant pas de jours fériés. 
Les chiffres résultant de cette statistique reflètent les 
changements dans les heures de travail et dus soit à 
l'évolution de la position économique des entreprises, 
soit aux modifications des horaires conventionnels. 
Les résultats sont indiqués en heures et dixièmes. 
Afin d'offrir un meilleur aperçu général, cet annuaire 
ne contient que la série élaborée pour le mois 
d'octobre de chaque année. Toutefois, on dispose 
également de données pour le mois d'avril. 
Les enquêtes communautaires sur les forces de travail 
constituent une source supplémentaire pour les ques­
tions relatives à la durée du travail. Les résultats con­
cernent chaque fois une seule semaine de référence, 
au printemps de l'année considérée (octobre en 1960); 
néanmoins, elles constituent actuellement l'unique 
base disponible pour des études comparatives d'après 
le statut professionnel et le secteur d'activité, notam­
ment dans l'agriculture et dans le secteur des ser­
vices. Les tableaux III/4 à III/6 indiquent l'évolution des 
heures de travail prestées en moyenne au cours de la 
semaine de référence pour les indépendants d'une 
part et les salariés, de l'autre, ainsi que la subdivision 
en groupes d'heures pour la dernière année dispo­
nible. 
Arbeitsstreitigkeiten 
In Tabelle III/7 sind aus nationalen Unterlagen die 
wegen Streiks ausgefallenen Arbeitstage für die sechs 
Mitgliedstaaten sowie auch für die neu beitretenden 
Staaten ausgewiesen. 
Zum besseren Vergleich wurden jeweils die Zahl der 
ausgefallenen Arbeitstage je 1 000 Arbeitnehmer be­
rechnet. 
Auf den Ausweis der Zahl der Streiks oder auch der 
betroffenen Arbeitnehmer wurde wegen der mangeln­
den Vergleichbarkeit zwischen den Ländern verzichtet. 
Conflits du travail 
Le tableau IN/7 indique le nombre de journées de 
travail perdues à la suite de grèves, établi d'après les 
données nationales et ceci tant pour les six pays 
membres que pour les nouveaux Etats adhérents. 
On a dans chaque cas calculé le nombre de journées 
perdues par 1000 salariés afin de permettre une meil­
leure comparaison. 
On a renoncé à indiquer le nombre de grèves ainsi 
que celui des salariés concernés en raison de la com-
parabilité insuffisante entre pays. 
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STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Reihe „Sozialstatistik" 
Jährliche Arbeitszelt 
Arbeitskosten In der Industrie 
1966 
1969 
Wöchentliche Arbeitszeit 
1967 bis 1971 
Nr. 4/1969 
Nr. 3/1971 
Nr. 5/1972 
Arbeitszelt in der Berichtswoche 
Gemeinsame Stichprobe über Arbeltskräfte (siehe Bibliographie Kap. II) 
Arbeltsstreitigkeiten 
übernommen aus den Veröffentlichungen der nationalen statistischen Dienste 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Série «Statistiques sociales» 
Durée annuelle du travail 
Coût de la main d'oeuvre dans l'industrie 
1966 
1969 
Durée hebdomadaire du travail 
1967 à 1971 
No 4/1969 
No 3/1971 
No 5/1972 
Durée du travail au cours de la semaine de référence 
Enquête par sondage sur les forces de travail (voir bibliographie Chap. Il) 
Conflits de travail 
repris dans les publications des services nationaux de statistiques 
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Arbeitszeit 
Durée du travail 
In der Berichtswoche 
im Dienstleistungsbereich 
geleistete Arbeitsstunden 
nach Stellung im Beruf 
Nombre d'heures de travail effectuées 
au cours de la semaine de référence 
dans le secteur des services, 
par statut professionnel 
Selbständige 
Indépendants 
Arbeitnehmer 
Salariés 
■ 
■ 
! 
Mithelfende Familienangehörige 
Aides familiaux 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ÍTALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUEBELGIË 
LUXEMBOURG 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUEBELGIË 
LUXEMBOURG 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE -BELGIË 
LUXEMBOURG 

GEMEINSCHAFT ill/1 COMMUNAUTÉ 
Durchschnittliche jährliche Arbeitszeit 
Durée annuelle moyenne du travail 
1966/1969 
Industrien 
Industries 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
1966 
Bergbau 
Industries extractives 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l' industrie 
1969 
Bergbau 
Industries extractives 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
Arbeiter - Ouvriers 
1 770 
1 858 
1 912 
1 860 
1 759 
1 863 
1 829 
1 855 
1 900 
2 064 
2 206 
2 078 
1 813 
1 988 
2145 
2 007 
1 724 
1 902 
1 636 
1 877 
1 728 
1 810 
1 659 
1 795 
1 737 
1 994 
2 003 
1 983 
1 717 
1 907 
1 929 
1 906 
1 656 
1 947 
1 824 
1 908 
1 663 
1 900 
1 786 
1 871 
1 877 
2 015 
2 085 
2 019 
1 845 
1 983 
2 234 
2 013 
1 
2+3 
4 
1—4 
1 
2+3 
1 
1—4 
1966 
Bergbau 
Industries extractives 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
1969 
Bergbau 
Industries extractives 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Industrie insgesamt 
Ensemble de l'industrie 
1 929 
1 966 
1 986 
1 966 
1 860 
1 830 
1 900 
1 835 
2123 
2111 
2 240 
2122 
1 996 
2 060 
2189 
2 070 
Angestellte 
1 913 
2 030 
2103 
2 031 
1 967 
2013 
2 059 
2 014 
- Employés 
2 042 
1 970 
2 018 
1 975 
1 907 
1 939 
1 945 
1 939 
2 048 
2 007 
2 003 
2 009 
1 977 
1 976 
2 010 
1 979 
2 098 
1 969 
2 063 
1 973 
1 988 
1 980 
1 975 
1 980 
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GEMEINSCHAFT UI/2 
Durchschnittliche jährliche Arbeitszeit 
1969 
N.I.CE. Industriezweige Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique/ België 
11 
12 
13 
14 
19 
20A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2+3 
4 
1—4 
Zahl der gearbeiteten Stunden je Arbeiter 
Nombre d'heures travaillées par ouvrier 
Feste Brennstoffe 
Erzbergbau 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau, Steine, Erden 
öle und Fette 
Getränke 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Textilgewerbe 
Tabakwaren 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder und Lederwaren 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern, Stärke 
Chemische Erzeugnisse 
Mineralölverarbeitung 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Metallerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe insgesamt 
INDUSTRIE INSGESAMT 
1 704 
1 868 
2 034 
2 069 
1 972 
1 759 
1 830 
1 925 
1 988 
1 738 
1 761 
1 661 
1 926 
1 912 
1 918 
1 891 
1 754 
1 845 
1 867 
1 987 
1 897 
1 929 
1 918 
1 963 
1 774 
1 877 
1 780 
1 863 
1 829 
1 855 
1 779 
1 783 
1 980 
2 270 
1 872 
1 813 
2 002 
2128 
2 090 
1 708 
1 866 
1 817 
2133 
2102 
2 044 
2 022 
1 929 
1 922 
1 925 
1 962 
2 023 
2 035 
2 079 
2 057 
1 989 
1 973 
1 961 
1 988 
2145 
2 007 
1 686 
1 692 
1 919 
1 842 
1 684 
1 728 
2 035 
1 850 
1 980 
1 127 
1 747 
1 722 
1 875 
1 884 
1 959 
1 927 
1 858 
1 871 
1 892 
2 024 
1 909 
1 832 
1 821 
1 842 
1 763 
1 773 
1 803 
1 810 
1 659 
1 795 
1 638 
2 355 
1 717 
1 921 
1 969 
1 982 
1 847 
1 855 
1 883 
1 936 
1 949 
1 965 
1 972 
1 923 
1 886 
1 882 
1 926 
1 942 
1 848 
1 896 
1 925 
1 878 
1 906 
1 895 
1 907 
1 929 
1 906 
1 631 
1 930 
1 663 
1 906 
1 948 
2 007 
1 737 
1 849 
1 846 
1 971 
1 969 
1 944 
1 870 
1 895 
1 891 
1 879 
1 803 
1 914 
1 969 
1 911 
1 927 
1 872 
1 872 
1 701 
1 900 
1 786 
1871 
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m/2 C O M M U N A U T É 
Moyenne annuelle de la durée du travail 
1969 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg Branches d'industrie N.I.C.E. 
Zahl der tariflichen oder betriebsüblichen Arbeitsstunden je Angestellter 
Nombre d'heures de travail conventionnel ou usuel par employé 
1 855 
1 936 
1 756 
1 993 
1 857 
1 860 
1 832 
1 906 
1 915 
1 886 
1 927 
1 922 
1 906 
1 925 
1 868 
1 883 
1 927 
1 889 
1 844 
1 917 
1 885 
1 847 
1 864 
1 817 
1 697 
1 819 
1 840 
1 830 
1 900 
1 835 
2 033 
2 052 
1 857 
2169 
1 923 
1 996 
2013 
2110 
2 073 
1 943 
2015 
1 988 
2146 
2130 
2 057 
1 961 
1 972 
2146 
2 005 
1 963 
2151 
2117 
2 073 
2 092 
2 037 
2 078 
2 024 
2 060 
2189 
2 070 
1 893 
1 945 
1 944 
2 023 
2 024 
1 967 
2 015 
2 093 
2 036 
1 984 
2 015 
2 057 
2 076 
2 058 
2 066 
1 971 
2 023 
1 985 
1 972 
1 943 
2012 
1 976 
2 047 
2 023 
2 024 
1 989 
1 993 
2 013 
2 059 
2 014 
1 899 
— 
1 927 
1 907 
1 867 
1 944 
1 915 
1 939 
1 931 
1 944 
1 925 
1 957 
1 954 
1 913 
1 964 
1 907 
1 934 
1 950 
1 921 
1 980 
1 959 
1 971 
1 918 
1 953 
1 957 
1 939 
1 945 
1 939 
1 979 
— 
— 
1 968 
— 
1 977 
1 896 
2 041 
2 023 
1 942 
2 027 
2 042 
2 053 
2112 
1 990 
1 985 
2 059 
1 979 
1 950 
1 852 
1 930 
1 953 
1 978 
1 983 
1 945 
1 998 
1 853 
1 976 
2 010 
1 979 
— 
1 987 
— 
1 992 
— 
1 988 
— 
2 099 
2 008 
. 
. 
1 964 
— 
— 
1 899 
— 
1 938 
1 972 
— 
2 068 
1 978 
1 986 
1 939 
1 881 
2115 
1 980 
1 975 
1 980 
Combustibles solides 
Minerais métalliques 
Pétrole brut et g3z naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, habillement, literie 
Bois en liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Industrie du cuir 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres 
art. et synth., prod, amylacés 
Industrie chimique 
Industrie du pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil: Ensemble 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
11 
12 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2 + 3 
4 
1—4 
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Je Arbeiter durchschnittlich wöchentlich angebotene Arbeitszeit im Monat Oktober 
Einheit: Stunden (Dezimalwerte) 
N.I.C.E. 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 ·) 
242 J 
25 
26 
27 
28 
29 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Steinkohle 
Houille 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Sonstige Mineralien und Torf 
Autres minéraux, tourbières 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Die und Fette 
Corps gras 
Nahrungsmittel 
Industries alimentaires 
Getränke 
Boissons 
Tabakswaren 
Tabac 
Textilgewerbe 
Industrie textile 
Wolle 
Laine 
Baumwolle 
Coton 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, Ilterie 
Schuhe 
Chaussures 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papler und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagswerbe usw. 
Imprimerle, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
1967 
41,3 
41,0 
44,6 
42,8 
45,9 
48,3 
44,2 
42,4 
42,8 
47,7 
44,7 
40,4 
41,9 
42,5 
41,3 
40,0 
39,8 
44,5 
43,6 
44,1 
42,2 
42,3 
Deutschland (BR) 
1968 
42,5 
42,4 
44,9 
43,4 
45,7 
48,9 
44,8 
43,6 
43,2 
47,6 
44,4 
40,9 
42,8 
43,7 
42.5 
41,2 
41,3 
45,0 
43,9 
44,9 
43,6 
44,1 
1969 
43,0 
42,9 
45,2 
43,6 
46,6 
50,0 
45,5 
44,2 
43,1 
48,0 
44,8 
41,3 
43,0 
43,8 
42,6 
41,2 
41,2 
45,6 
44,1 
45,0 
43,8 
44.0 
1970 
41,7 
41,5 
45,1 
43,3 
47,1 
50,0 
45,0 
43,1 
43,3 
47,3 
44,8 
41,0 
42,8 
43,4 
42,4 
40.9 
40,7 
45.5 
43.9 
44,3 
43,3 
43,5 
1971 
40,7 
40,3 
42,5 
42,1 
43,2 
49,0 
44,5 
42,1 
43,6 
47,6 
44,7 
40,9 
42,8 
43,8 
42,7 
40,7 
40,6 
45,4 
43.9 
44,2 
43,2 
43.4 
1967 
44,3 
44,3 
47,3 
50,3 
51,0 
45,8 
47,6 
48,3 
46,3 
45,2 
41,8 
41,2 
41,1 
41,9 
43,4 
47,6 
48.4 
46,3 
44,0 
44,5 
1968 
41,7 
41.7 
45,1 
50,3 
46,3 
43,5 
46,6 
48,0 
45,6 
44,0 
43,5 
44,5 
42,7 
42,7 
44,2 
47,7 
47,7 
46,2 
43,6 
44,8 
France 
1969 
42,2 
42,2 
43,8 
50,4 
46,7 
43.9 
45,4 
48,0 
44,9 
44,0 
43,9 
44,7 
43,7 
42,6 
43,8 
47,0 
47,4 
45,9 
43,7 
44,8 
1970 
41,0 
41,0 
43,8 
50,5 
46,1 
42,9 
44,6 
47,6 
45,1 
42,0 
42,6 
44,3 
42,1 
42,0 
43,6 
46,5 
47,0 
45,3 
43,1 
44,0 
1971 
40,5 
40,5 
42,8 
50,0 
45,0 
42,4 
44,0 
47,4 
44,7 
41,9 
43,2 
42,8 
42,8 
42,4 
43,2 
46,6 
46,7 
44,9 
43,0 
44,5 
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IH ƒ3 COMMUNAUTÉ 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier au mois d'octobre 
Unité: heures (et dixièmes d'heure) 
Italia 
1967 
42,0 
42,0 
42,5 
43,5 
43,6 
44,9 
42,2 
43,0 
45,9 
45,7 
45,1 
42,1 
44,4 
44,4 
44,3 
43,6 
43,0 
44,8 
44,4 
43,4 
42,0 
44,2 
1968 
42,0 
42,0 
42,6 
43,1 
43,4 
44,9 
42,2 
43.0 
45,6 
45,7 
45,0 
42,0 
44,3 
44,3 
44,2 
43,5 
43,3 
44,8 
44,6 
43,8 
42,0 
44,3 
1969 
42,0 
42.0 
42,1 
42,1 
42,3 
42,8 
41.7 
42,2 
45,7 
45,4 
43,4 
42,0 
42,4 
42,3 
42,3 
42,4 
42,3 
43,6 
43,3 
43,0 
41,9 
44,1 
1970 
43,0 
43,0 
42,0 
42,1 
42,7 
42,4 
41,6 
42,1 
43,4 
44,3 
43,1 
41,9 
42.1 
41,8 
42,1 
42,2 
41,6 
43,1 
43,2 
42,8 
41,8 
43,5 
1971 
41,6 
41,5 
41,4 
41,9 
42,3 
42,1 
41,5 
41,7 
42,6 
43,3 
42,6 
41,2 
41,6 
41,5 
41.2 
41,8 
41,6 
42,2 
42,4 
42,3 
41,8 
42,2 
Nederland 
1967 
41,9 
41,9 
42,7 
45,4 
47,7 
46,3 
45,8 
43,8 
43,7 
43,6 
44.1 
44,9 
46,2 
46,0 
45,4 
45,5 
47,2 
1968 
42,1 
42,1 
42.8 
44,6 
47,1 
45,8 
45,7 
44,1 
45,3 
43,8 
44,3 
45,5 
45,8 
45,2 
45,7 
45,4 
47,2 
1969 
42,2 
42,2 
43.0 
44,1 
46,6 
45,6 
44,9 
43,9 
44,6 
44,0 
43,9 
44,6 
45,8 
45,0 
45,3 
45,3 
46,5 
1970 
42,3 
42,3 
43,0 
43,2 
45,8 
44,6 
43,6 
44,1 
45,1 
44,1 
43,0 
44,0 
44,6 
44,1 
43,8 
44,1 
45,3 
1971 
42,2 
42,2 
42,9 
43,7 
45,5 
43,5 
43,0 
43,3 
44,0 
43,3 
42,4 
43,5 
44,5 
43,4 
43,6 
43,6 
44,2 
Belgique/België 
1967 
41,4 
41,3 
-
46,7 
42,0 
44,3 
44,8 
45,2 
43,2 
42,8 
43,9 
43,0 
42,0 
43,0 
45,2 
43,9 
44,1 
42,5 
44,5 
1968 
40,2 
39,9 
-
47,8 
41,0 
45,3 
44,7 
43,5 
42,8 
44,0 
43,8 
44,7 
42,7 
43,6 
44,4 
44,6 
44,6 
41,8 
44,4 
1969 
40,4 
40,1 
-
48,1 
41.3 
43,4 
44,7 
44,0 
42,6 
43,2 
43,0 
43,7 
41,4 
39,9 
44,8 
43,7 
44,0 
41,1 
43,3 
1970 
40,5 
40,3 
-
47,5 
41.3 
44,0 
44,7 
43,4 
42,0 
41,6 
42,2 
40,1 
41,0 
42,2 
43,5 
42,2 
43,7 
41,9 
42,6 
1971 
40,6 
40,4 
— 
46,9 
41,3 
42,8 
43,4 
42,6 
41,0 
41,3 
41,9 
40,2 
41,6 
41,0 
43,5 
41,5 
42,1 
41,9 
41,6 
Luxembourg 
1967 
40,6 
40,6 
-
51,0 
42.6 
-
49,7 
48,5 
46,3 
48,4 
42,3 
49,4 
48,7 
44,0 
1968 
41,5 
41,5 
-
51,2 
43,7 
-
48,2 
48,1 
45,1 
47,1 
46,4 
46,6 
49,6 
44,1 
1969 
41,8 
41,8 
-
50,9 
43.8 
-
48,8 
47,7 
45,6 
47,3 
43,3 
49,5 
50,3 
44,7 
1970 
41,1 
41,1 
-
50,9 
43,1 
-
47,0 
50,3 
44,7 
43,9 
47,1 
48,6 
44,1 
1971 
39,8 
39,8 
-
49,9 
41.9 
-
45,9 
46,1 
44,5 
42,7 
44,8 
47,4 
44,1 
N I C E 
11 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20A 
20 B 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
ƒ 241 
t 242 
25 
26 
27 
28 
29 
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Einheit: Stunden (Dezimalwerte) 
Hl/3 
(Fortsetzung) 
N.I.C.E 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
334.1 
34 
341 1 
342 ¡ 
343 J 
344 
345 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
383.1 
386 
39 
2/3 
4 
1—4 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, mat. plastiques, fibres artif. et synth. 
Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Kunststoff 
Matières plastiques 
Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthétiques 
Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Mineralöl 
Pétrole 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Glas 
Verre 
Zement 
Ciment 
Elsen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Eisen- und Stahlindustrie 
Sidérurgie 
NE-Metalle 
Métaux non ferreux 
Gießereien 
Fonderies de métaux 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Landwirtschaftliche Maschinen und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Werkzeugmaschinen und Zubehör 
Machines-outils et outillage pour machines 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Schiffbau 
Industrie navale 
Kraftwagen 
Industrie automobile 
Luftfahrzeugbau 
Industrie aéronautique 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturières diverses 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactières 
Baugewerbe 
Bâtiment et génie 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
1967 
42,6 
41,8 
43,2 
43,0 
43,5 
43,7 
43,8 
44,9 
42 6 
46,2 
42,7 
42,6 
42,9 
42,6 
42,9 
44,8 
42,4 
41,1 
42,5 
41,4 
42,8 
46,1 
42,4 
42,2 
41,2 
42.8 
44,1 
43.0 
Deutschland (BR) 
1968 
43,4 
43,1 
44,3 
42,4 
43,5 
43,5 
42,8 
45,4 
43,0 
46,0 
44,1 
43,8 
44,1 
44,7 
44,8 
46,5 
44,4 
43,4 
45,2 
42,4 
43,9 
47,7 
43,2 
42,4 
42,0 
43.8 
44,8 
44,0 
1969 
43,5 
43,3 
44,1 
42,6 
43,7 
43,8 
42,7 
46,1 
43,4 
48,0 
44,8 
44,6 
44,2 
45,5 
45,3 
47,1 
45,1 
44,0 
45,9 
42,8 
44,6 
48,5 
44,1 
43,0 
42,4 
44,2 
45,2 
44,4 
1970 
42,6 
42,3 
43,4 
41,8 
42,8 
43,1 
42,7 
46,0 
43,2 
48,9 
44,4 
44,2 
43,6 
45,4 
45,2 
47,3 
45,1 
43,6 
46,1 
42,6 
44,3 
48,7 
44,6 
42,9 
42,1 
44,0 
45.1 
44.1 
1971 
42,5 
42,1 
43,3 
42,0 
42,5 
42.4 
42,0 
45,7 
43,4 
48,3 
42,7 
42,2 
43,5 
43,6 
44,6 
47,2 
43,7 
43,5 
41,5 
41,9 
43,3 
47,7 
42,9 
42,3 
41,5 
43,3 
44,5 
43,5 
1967 
45,7 
46,1 
46,2 
42,9 
44,8 
45,8 
44,6 
47,0 
45,5 
47,0 
47,3 
47,7 
45,9 
47,5 
49,6 
46,4 
42,7 
47,4 
46,1 
46,9 
48,5 
46,5 
47,1 
45,8 
45,7 
50,2 
46.7 
1968 
45,4 
45,9 
45,9 
43,1 
44,7 
45,3 
43,7 
46,6 
45,1 
47,3 
47,5 
47,1 
46,7 
47,3 
48,9 
47,0 
45 6 
46,9 
46,2 
46,8 
47,6 
46,9 
45,6 
45,6 
45.8 
49.9 
46.6 
France 
1969 
45,6 
45,7 
46,0 
43,2 
44,2 
44,8 
42,6 
46,3 
44,2 
46,2 
46,3 
46,3 
46,0 
47,3 
48,8 
46,5 
46,5 
46,9 
45,4 
46,0 
47,6 
45,6 
44,7 
45,5 
45,6 
49,9 
48.5 
1970 
44,9 
45,0 
45,4 
42,8 
43,5 
44,1 
41,4 
45,5 
43,4 
45,8 
45,8 
45,7 
45,7 
47,0 
49,3 
45,9 
44,4 
46,7 
44,9 
45,5 
47,5 
44,8 
44,8 
45,3 
45,0 
49,7 
45,9 
1971 
44,3 
44,2 
44,9 
42,7 
42,7 
43,2 
41,6 
44,5 
41,9 
44,8 
44,9 
44,1 
45,1 
46,3 
48,6 
45,1 
43,4 
45,9 
44,3 
44,8 
46,5 
43,9 
44,6 
44,8 
44.6 
49,1 
45.5 
176 
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(suite) 
COMMUNAUTÉ 
1967 
45,2 
45,6 
45,4 
43,8 
44,2 
44,3 
42,4 
44,8 
44,8 
43,2 
45,5 
44,9 
45,6 
45,6 
44,9 
45,0 
45,0 
44,4 
45,4 
44,9 
44,3 
45,9 
43,3 
42,9 
44,6 
44,7 
44.0 
44.6 
1968 
45,3 
45,8 
45,3 
44,3 
44,4 
44,6 
42,9 
45,1 
45.1 
44,0 
45,4 
45,0 
45,6 
45,3 
44,9 
44,9 
45,1 
44,9 
45,3 
45,0 
44,3 
45,8 
44,8 
44,2 
44,6 
44,7 
43,7 
44.6 
Italia 
1969 
44,5 
44,5 
44,8 
44,0 
43,5 
43,3 
42,3 
43,9 
44,1 
42,8 
45,2 
45,0 
45,5 
44,8 
44,8 
45,0 
44,8 
45,0 
45,1 
44,8 
43,2 
45,8 
42,2 
42,7 
44,2 
43.7 
42.0 
43.4 
1970 
43,4 
44,5 
44,0 
42,1 
42,8 
42,9 
42,2 
43,1 
43,5 
42,4 
42,7 
42,6 
42,6 
42,8 
42,6 
42,5 
42,6 
42,4 
42,8 
42,4 
42,3 
42,6 
42,0 
42,4 
42,8 
42.6 
42.0 
42.5 
1971 
42,2 
42,3 
42,2 
41,9 
42,2 
42,3 
42,1 
42,2 
42,2 
42,0 
42,2 
42,3 
42,3 
42,1 
42,3 
42,3 
42,3 
42,1 
42,5 
42,0 
42,2 
42,3 
42,2 
42,4 
42,3 
42,1 
41,3 
42.1 
1967 
44,8 
45,9 
45,6 
43,4 
44,9 
44,8 
43,8 
47,0 
45,8 
45,2 
44,6 
47,0 
45,6 
45,3 
46,2 
44,8 
43,2 
45,3 
43,9 
44,6 
45,1 
44,3 
44,9 
45.2 
46.2 
45.4 
Nederland 
1968 
44.6 
45,7 
44.6 
43,0 
44,5 
44,4 
43,7 
46,7 
44,3 
45,6 
45,0 
46,6 
46,7 
35,7 
46,5 
45,0 
42,9 
46,6 
44,0 
45,1 
45,5 
44,3 
44,7 
45.3 
45.3 
45,2 
1969 
44,3 
45,2 
44,7 
43,4 
44,3 
44,2 
43,8 
46,6 
45,2 
45,4 
44,8 
46,3 
46,4 
45,7 
47,1 
45,5 
43,2 
47,9 
43,8 
45,1 
45,4 
45,0 
44,7 
45.1 
45,4 
45,1 
1970 
43,2 
43,8 
44,0 
42,3 
43,3 
43,2 
43,4 
45,8 
44,8 
44,9 
44,5 
45,3 
45,6 
45,0 
45,8 
44,3 
44,2 
45,3 
43,1 
44,0 
44,3 
43,6 
43,5 
44.2 
44.3 
44.3 
1971 
43,2 
43,4 
43,9 
42,7 
43,0 
43,0 
43,3 
45,4 
45,3 
43,9 
43,4 
45,2 
44,3 
44,4 
45,2 
44,0 
44,1 
44,7 
42,7 
43,7 
44,2 
43,0 
42,9 
43.8 
44.1 
43,9 
1967 
45,0 
45,2 
45,3 
44,0 
45,3 
46,3 
40,6 
43,8 
44,2 
47,5 
44,4 
44,4 
45,0 
44,0 
43,0 
43,2 
43,8 
43,8 
44,8 
44,4 
44,1 
44,4 
43,4 
45,1 
41,4 
43,7 
44.7 
43.8 
Belgique/België 
1968 
44,4 
44,6 
44,5 
43,3 
44,5 
45,2 
40,3 
44,4 
44,5 
47,1 
44,4 
44,8 
43,9 
43,6 
43,0 
44,0 
43,4 
42,8 
44,3 
43,8 
43,2 
43,6 
43,3 
43,3 
40,3 
43,7 
44.9 
43.8 
1969 
44,7 
45,3 
44,4 
43,9 
44,1 
44,5 
42,0 
44,2 
44,8 
46,5 
44,4 
44,6 
43,5 
44,3 
42,9 
43,6 
44,2 
43,2 
43,9 
43,3 
42,6 
43,9 
40,8 
43,8 
41,0 
43,4 
45.2 
43.6 
1970 
43,6 
44,0 
43,3 
43,3 
43,4 
43,9 
40,4 
42,4 
42,6 
45,0 
42,8 
43,0 
42,5 
42,4 
43,0 
44,5 
43,2 
11,7 
43,5 
42.4 
42,4 
43,2 
41,2 
42,7 
40,8 
42,6 
43.9 
42.7 
1971 
42,8 
43,1 
42,2 
42,7 
42,4 
42,5 
39,9 
41,9 
42,5 
44,8 
43,1 
43,3 
43,0 
42,3 
42,1 
42,2 
42,9 
42,0 
42,4 
42,5 
42,3 
42,8 
41,6 
47,1 
40,7 
42,2 
44.0 
42,5 
Unité: heures (et dixièmes d'heure) 
Luxembourg 
1967 
46,5 
47,4 
47,4 
• 
46,4 
42,6 
49,0 
49,1 
50,3 
46.2 
51,3 
46,1 
-
-
43,9 
52,3 
45.7 
1968 
45,6 
47,3 
47,7 
46,9 
43,7 
43,7 
46,6 
49,3 
50,9 
46,5 
46,3 
43,9 
-
-
44,6 
49,6 
45.3 
1969 
44,5 
45,7 
47,4 
46,6 
44,2 
44,2 
43,7 
49,1 
50,5 
48,9 
46,5 
44.5 
-
-
45,0 
49.0 
45.6 
1970 
44,4 
45,6 
46,1 
47,8 
42,7 
42,7 
42,1 
50,8 
52,1 
47,3 
46,4 
45,4 
-
-
44,0 
50,4 
45.0 
1971 
46,1 
44,0 
46,0 
47,0 
41,8 
41,8 
43,7 
48,7 
49,6 
48,2 
44,7 
43,3 
-
-
43,6 
50.6 
44.7 
N ICE 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
332 
334.1 
34 
[343 
<341 
| 342 
344 
345 
35 
353 
36 
361 
353 
37 
38 
381 
383.1 
385 
30 
2/2 
4 
1—4 
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GEMEINSCHAFT UI/4 
In der Berichtswoche geleistete Arbeitsstunden nach Wirtschaftsbereichen 
Gemeinsame Stichprobe 
1960 1968 1969 1970 1971 
Landwirtschaft 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
57,6 
57,0 
47,7 
63,4 
60,7 
54,5 
52,8 
Selbständige / Indépendants 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 
65,6 
60,6 
48,4 
62,5 
65,4 
56,5 
65,4 
57,4 
48,7 
64,1 
64,8 
64,8 
54,3 
48,4 
67,5 
64,3 
65,4 
54,6 
45,8 
67,1 
(66,8) 
Agriculture 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
dar.: Frauen / dont: Femmes 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
43,3 
44,0 
36,9 
44,5 
39,5 
39,8 
40,8 
53,0 
49,2 
39,8 
42,1 
47,1 
48,5 
54,4 
46,3 
41,1 
45,5 
54,0 
42,4 
40,4 
50,0 
55,0 
41,0 
38,4 
49,8 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Dienstleistunger 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
53,1 
52,1 
49,5 
55,4 
52,6 
59,3 
Services 
EG/CE 
Manner und Frauen / Hommes et Femmes 
53,3 
56,2 
55,3 
49,7 
53,4 
55,8 
53,5 
55,1 
55,3 
50,0 
56,5 
62,6 
56,2 
55,7 
49,9 
57,6 
59,9 
56,2 
55,8 
48,6 
58,0 
(59,6) 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
dar.: Frauen / dont: Femmes 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
47,7 
48,3 
47,3 
47,3 
47,0 
47,4 
53,2 
52,6 
48,5 
42,8 
52,2 
51,2 
53,0 
51,9 
49,3 
52,4 
(62,7) 
52,0 
52,2 
49,3 
54,4 
(59,3) 
52,5 
52,9 
48,1 
54,2 
(59,2) 
Deutschland 
France 
Italia 
Neaerland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
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Hl/4 COMMUNAUTÉ 
Nombre moyen d'heures de travail effectuées au cours de la semaine 
de référence par secteur d'activité 
Enquête communautaire 
1960 1968 1969 1970 1971 
Industrie 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
43,9 
43,6 
44,9 
46,3 
42,7 
45,2 
44,1 
Abhängig Beschäftigte / Salariés 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 
42,5 
45,6 
44,9 
43,5 
43,6 
44,0 
42,7 
45,8 
44,8 
43,8 
45,1 
42,7 
45,1 
43,8 
43,3 
44,2 
42,3 
44,9 
41,8 
42,7 
43,5 
Industrie 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
dar.: Frauen / dont: Femmes 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
41,6 
39,8 
43,9 
43,6 
40,7 
39,4 
41,7 
39,6 
41,7 
43,3 
39,9 
42,9 
40,8 
39,4 
41,9 
43,5 
42,6 
(41,5) 
38,9 
41,7 
41,9 
42,2 
(39,8) 
38,6 
41,7 
40,0 
41,5 
(40,2) 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Dienstleistungen 
Belgique/België 
Luxembourg 
44,3 
41,4 
43,8 
43,9 
41,4 
42,6 
Services 
EG/CE 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 
43,2 
43,7 
43,5 
43,0 
42,1 
41,9 
43,3 
43,5 
43,2 
42,8 
41,8 
43,1 
43,2 
42,9 
42,2 
41,4 
42,0 
42,7 
42,8 
40,7 
41,0 
41,7 
Deutschland 
France 
Italia 
Neaerland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
dar.: Frauen / dont: Femmes 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
42,4 
39,5 
42,2 
41,4 
41,0 
44,2 
41,3 
41,0 
40,1 
39,2 
38,5 
39,4 
40,4 
40,7 
39,7 
39,1 
39,0 
41,7 
40,3 
39,4 
38,6 
38,7 
40,5 
39,5 
39,1 
37,0 
38,2 
40,5 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
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GEMEINSCHAFT Hl/5 
Aufgliederung der in der Berichtswoche geleisteten Stunden nach Stundengruppen 
1971 
Gemeinsame Stichprobe 
Durchschnittliche 
Stunden 
Moyenne 
d'heures 
Stundengruppen Groupes d'heures 
1-39 40-42 43-47 48 + 
Selbständige / Indépendants 
Landwirtschaft Agriculture 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
65,4 
54,6 
45,8 
56,1' 
67,1 
(66,8) 
0,8 
2,8 
0,7 
2,7 
5,0 
13,0 
15,5 
4,6 
2,6 
5,2 
21,6 
2,7 
4,5 
4,2 
10,8 
3,4 
87,2 
74,9 
51,2 
36,8 
(84,8) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Dienstleistungen 
56,0 
55,8 
48,6 
53,4* 
58,0 
(59,6) 
EG/CE 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 
2,0 
3,5 
0,6 
6,0 
7,3 
8,4 
6,1 
9,9 
7,2 
6,3 
17,3 
7,6 
8,9 
10,1 
11,7 
6,5 
74,6 
71,5 
64,4 
69,0 
(75,7) 
Services 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
dar.: Frauen / dont: Femmes 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
52,5 
52,9 
48,1 
42,8* 
54,2 
(59,2) 
2,3 
4,4 
0,3 
5,7 
14,6 
13,5 
7,4 
17,3 
8,2 
8,1 
18,5 
8,5 
10,6 
11,8 
10,9 
4,7 
64,3 
62,3 
62,9 
62,8 
(73,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
*1968 
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Hl/5 COMMUNAUTÉ 
Répartition des heures effectuées au cours de la semaine de référence 
par groupes d'heures 
1971 
Enquête communautaire 
Durchschnittliche 
Stunden 
Moyenne 
d'heures 
Stundengruppen Groupes d'heures 
1-39 40-42 43-47 48+ 
Mithelfende Familienangehörige / Aides familiaux 
Landwirtschaft 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
54,9 
45,2 
43,0 
46,6' 
53,1 
(52,9) 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 
0,7 
3,5 
0,7 
2,1 
14,3 
31,8 
21,7 
20,5 
(26,5) 
8,6 
10,1 
32,5 
10,8 
16,8 
7,4 
8,4 
6,3 
59,7 
47,2 
36,7 
60,2 
(57,9) 
Ag riculture 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Dienstleistungen 
50,8 
50,6 
45,8 
42,9· 
52,4 
(55,8) 
EG/CE 
Männer und Frauen / Hommes et Femmes 
1,3 
2,8 
0,2 
4,4 
21,0 
24,6 
13,0 
19,9 
13,9 
8,8 
27,8 
12,8 
12,2 
8,9 
10,1 
7,6 
51,2 
54,8 
48,9 
55,4 
(66,6) 
Services 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
dar.: Frauen / dont: Femmes 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
50,4 
49,7 
44,8 
40,8' 
51,4 
(56,0) 
1,3 
2,7 
0,3 
4,1 
21,8 
25,7 
15,6 
22,4 
14,4 
8,5 
31,0 
12,9 
12,4 
8,3 
9,7 
6,9 
50,2 
54,8 
43,4 
53,8 
(68,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
•1968 
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GEMEINSCHAFT Hl/6 
Aufgl iederung der abhängig Beschäftigten und der Zahl der in der 
Berichtswoche geleisteten Stunden 
1971 
Gemeinsame Stichprobe - Privathaushalte 
Durchschnittliche 
Stunden 
Moyenne 
d'heures 
Stundengruppen Groupes d'heures 
1-39 40-42 43-47 48+ 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Männer / Hommes 
Ensemble des salariée 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
44,1 
46,0 
42,3 
44,3* 
42,9 
43,4 
2,1 
5,1 
1,6 
4,1 
4,3 
1,8 
5,5 
15,8 
5,4 
6,2 
56,8 
22,1 
33,7 
46,1 
45,3 
20,5 
31,0 
18,0 
35,4 
16,6 
18,8 
36,2 
28,0 
9,0 
27,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Verarbeitende Industrie 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
43,3 
45,9 
41,9 
44,0* 
42,9 
43,1 
2,2 
5,1 
1,8 
3,3 
4,7 
1,2 
3,0 
14,5 
2,2 
6,9 
63,4 
19,7 
40,0 
51,7 
40,2 
16,6 
40,0 
23,6 
35,3 
26,8 
Industries manufacturières 
16,5 
32,0 
20,2 
7,4 
31,4 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
Handel, Gaststätten usw. Commerce, restauration, etc 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
46,3 
48,6 
45,9 
46,4* 
45,1 
45,9 
1,6 
3,8 
1,1 
3,0 
2,4 
2,0 
3,6 
4,6 
2,6 
3,2 
41,3 
20,5 
25,6 
34,7 
29,6 
24,0 
25,2 
19,8 
40,0 
34,9 
31,1 
49,9 
48,8 
19,8 
29,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sonstige Dienstleistungen Autres services 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
45,4 
42,5 
45,5 
40,5* 
39,4 
42,1 
1,7 
3,9 
1,2 
4,4 
10,5 
8,7 
21,4 
11,4 
32,3 
16,1 
37,8 
28,7 
34,8 
33,1 
38,7 
21,3 
18,6 
11,6 
17,6 
15,1 
30,5 
27,3 
40,9 
12,5 
19,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
•1968 
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IH/6 C O M M U N A U T É 
Répartition des salariés selon le nombre d'heures effectuées au cours de la 
semaine de référence 
1971 
Enquête communautaire - Ménages privés 
Durchschnittliche 
Stunden 
Moyenne 
d'heures 
Stundengruppen Groupes d'heures 
1-39 40-42 43-47 48+ 
Abhängig Beschäftigte insgesamt 
Frauen / Femmes 
Ensemble des salariés 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
39,2 
39,9 
38,0 
39,0' 
39,4 
40,5 
2,3 
7,0 
2,9 
4,1 
4,0 
22,5 
19,9 
30,6 
20,3 
19,4 
55,1 
38,9 
37,5 
43,1 
39,3 
12,8 
21,3 
13,8 
27,3 
20,4 
7,3 
13,1 
15,3 
5,3 
16,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Verarbeitende Industrie Industries manufacturières 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
38,6 
41,7 
40,0 
40,2* 
41,5 
(40,3) 
2,4 
7,8 
3,4 
4,2 
19,5 
8,7 
19,2 
5,4 
67,5 
40,5 
46,5 
47,8 
7,5 
33,1 
20,3 
41,0 
3,2 
9,9 
10,6 
1,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Handel, Gaststätten usw. Commerce, restauration, etc 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
39,9 
41,7 
43,4 
41,2* 
40,9 
42,0 
2,1 
7,6 
1,6 
3,6 
1,9 
26,0 
15,8 
8,4 
17,0 
16,7 
41,7 
35,8 
34,4 
39,9 
27,7 
17,8 
19,7 
23,5 
28,1 
32,3 
12,4 
21,0 
32,2 
11,3 
21,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Sonstige Dienstleistungen Autres services 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 
39,6 
37,7 
42,4 
36,8* 
36,6 
(40,5) 
2,5 
6,2 
1,9 
4,9 
27,2 
34,0 
22,5 
40,6 
37,8 
29,0 
33,5 
30,1 
18,7 
13,9 
10,4 
16,6 
. 
13,7 
17,0 
31,5 
7,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
•1968 
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Zahl der durch Streik verlorenen Arbeitstage 
je 1000 Arbeitnehmer 
Nombre de journées perdues par suite de grève 
par 1000 salariés 
1500 
1400 
Arbeitsstreitigkeiten 1300 
Conflits du travail 
1200 
1100 
1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
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GEMEINSCHAFT 
IH/7 
Arbeitskonflikte 
Nationale Reihen 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Zahl der verlorenen Arbeitstage (in 1000) 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EG/CE 9 
38 
1 070 
5 786 
467 
334 
7 695 
3 024 
80 
61 
10 860 
65 
2 601 
9 891 
25 
92 
12 674 
3 046 
377 
2 308 
18 405 
451 
1 902 
22 717 
9 
271 
25 350 
5 798 
104 
15 
31 267 
878 
5 992 
11 395 
38 
247 
18 550 
1 755 
234 
24 
20 563 
17 
2 497 
13 089 
44 
444 
16 090 
2 277 
545 
17 
18 929 
49 
980 
6 943 
55 
70 
8 096 
2 925 
552 
242 
11 815 
Zahl der verlorenen Arbeitstage ]e 1000 Arbeitnehmer 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EG/CE 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EG/CE 9 
2 
82 
495 
148 
132 
— 
153 
135 
127 
40 
144 
3 
198 
825 
8 
36 
— 
246 
134 
588 
1 476 
244 
22 
142 
1 848 
3 
102 
— 
489 
252 
159 
9 
403 
42 
433 
908 
11 
92 
— 
351 
76 
350 
15 
263 
1 
175 
1 053 
13 
160 
— 
300 
97 
802 
10 
237 
2 
68 
573 
15 
25 
— 
150 
124 
795 
143 
146 
186 
Hl/7 
Conflits du travail 
COMMUNAUTÉ 
Séries nationales 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Nombre de journées de travail perdues (en milliers) 
27 
2 523 
14 474 
13 
533 
17 570 
2 398 
784 
15 
20 767 
390 
4 204 
8 569 
6 
182 
25 
(150 000) 
9 240 
14 
364 
13 350 
2 787 
183 
10 
16 330 
(159 643) 
4 690 
406 
34 
(164 773) 
249 
2 224 
37 825 
22 
162 
40 481 
6 846 
936 
56 
48 319 
93 
1 742 
18 277 
263 
1 432 
21 806 
10 980 
1 008 
101 
33 895 
2 599 
4 529 
12 931 
97 
1 241 
21 397 
13 558 
21 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CE/EG 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
CE/EG 9 
Nombre de journées de travail perdues par 1000 salariés 
1 
171 
1 207 
4 
189 
— 
323 
101 
1 129 
9 
255 
19 
282 
700 
2 
65 
— 
246 
120 
261 
6 
202 
1 
(9 973) 
747 
4 
130 
— 
(2 913) 
203 
570 
19 
(2 029) 
12 
145 
3013 
6 
56 
— 
720 
297 
1 285 
31 
585 
4 
109 
1 425 
70 
482 
— 
379 
480 
1 381 
55 
405 
118 
280 
998 
25 
406 
— 
326 
595 
11 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CE/EG 6 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
CE/EG 9 
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Löhne 
Salaires IV 
"Χ 
Löhne Salaires 
Dem Lohn kommt eine doppelte Bedeutung zu: Für 
den Arbeitgeber ist er vor allem Bestandteil seiner 
Produktionskosten, für den Arbeitnehmer bildet er den 
wichtigsten Teil seines Einkommens. 
Die Statistik über die Löhne muß diese Doppelfunk­
tion notwendigerweise berücksichtigen. Deshalb ist es 
wichtig, in jedem Fall zu erläutern, um welchen Lohn­
begriff es sich handelt und gegebenenfalls auch seine 
verschiedenen Bestandteile aufzuführen. 
Die Tabelle IV/1 zeigt im umfassenden Rahmen der 
Verteilung des Volkseinkommens jenen Teil, der da­
von den abhängig Beschäftigten aus ihrer Arbeit zu­
fließt. Es läßt sich feststellen, daß sich dieser Teil von 
1961 bis 1971 erheblich vergrößert hat. 
Die eigentlichen Lohnstatistiken beziehen sich auf No­
minalwerte und können daher nur unter Berücksichti­
gung der Entwicklung der Lebenshaltungskosten rich­
tig interpretiert werden. Deshalb werden ihnen in der 
Tabelle IV/2 die nationalen Indizes der Verbraucher­
preise gegenübergestellt. 
Die Tabelle IV/3 stellt die Entwicklung der durch­
schnittlichen Stundenlöhne der Arbeiter in der Indu­
strie seit 1958 dar. Diese Reihen haben keine einheit­
liche methodische Grundlage (Systematik, Erhebungs­
bereich, Definitionen), sondern beruhen auf den 
nationalen Statistiken über die Nominallöhne; daraus 
ergibt sich, daß sie keinen Vergleich zwischen den 
Ländern zulassen, aber doch einen Hinweis über die 
Entwicklung innerhalb eines jeden Landes vermitteln. 
Die Tabelle IV/4 entstammt der harmonisierten Sta­
tistik der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
der Arbeiter. Sie gibt Auskunft über die Bruttostun­
denverdienste der Arbeiter nach Geschlecht und In­
dustrie seit April 1964 in absoluten Werten und als 
Indexziffern. Es handelt sich um eine harmonisierte 
Statistik, die seit dem genannten Zeitpunkt in jedem 
der sechs Länder nach einheitlichen methodischen 
Richtlinien halbjährlich durchgeführt wird. 
Der erfaßte Bruttoverdienst setzt sich zusammen aus 
der Barentlohnung, die eine direkte Aufwendung des 
Arbeitgebers darstellt und regelmäßig bei jeder Löh­
nung gezahlt wird, aber vor Abzug der einbehaltenen 
Lohnsteuer und Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialver­
sicherung. Er enthält daher im Prinzip alle Löhne und 
Le salaire a un double aspect: pour l'employeur, il est 
avant tout un élément de ses coûts de production, 
pour le travailleur, il représente la partie essentielle 
de ses revenus. 
Les statistiques de salaires doivent forcément tenir 
compte de cette dualité. C'est pourquoi il importe de 
bien définir dans chaque cas de quelle notion de sa­
laire il s'agit, et de préciser, lorsque cela est néces­
saire, ses diverses composantes. 
Le tableau IV/1 montre, dans le cadre global de la 
répartition du revenu national, la part qui revient aux 
salariés du fait de leur travail. On peut constater que 
celle-ci s'est sensiblement accrue de 1961 à 1971. 
Les statistiques de salaires proprement dites portent 
sur des valeurs nominales qui ne peuvent être inter­
prétées correctement qu'en tenant compte de l'évolu­
tion du coût de la vie. C'est pourquoi les indices 
nationaux sur les prix à la consommation sont donnés 
en regard dans le tableau IV/2. 
Le tableau IV/3 présente l'évolution depuis 1958, des 
salaires moyens horaires des ouvriers de l'industrie. 
Les séries ne sont pas basées sur une méthodologie 
commune (nomenclature, champ d'observation, défi­
nition) mais bien sur des statistiques nationales rela­
tives aux salaires nominaux; il en résulte qu'elles ne 
permettent pas une comparaison entre pays, mais don­
nent quand même une indication sur l'évolution à l'in­
térieur de chaque pays. 
Le tableau IV/4 traite de la statistique harmonisée des 
gains moyens horaires bruts des ouvriers. Il donne des 
indications sur les gains moyens horaires bruts des 
ouvriers par sexe et par industrie, en valeurs absolues 
et en indices depuis avril 1964. Il s'agit d'une statisti­
que harmonisée et effectuée depuis cette date, dans 
chacun des six pays, à cadence semestrielle, suivant 
une méthodologie uniforme. 
Le gain brut relevé est constitué par la rémunération 
en espèces à la charge directe de l'employeur, versée 
régulièrement à l'occasion de chaque paie avant dé­
duction des impôts et des cotisations de sécurité so­
ciale à la charge des salariés et retenus par l'em­
ployeur; il comprend donc en principe tous salaires et 
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andere regelmäßig entrichtete Zahlungen für gelei­
stete Arbeitsstunden (normale Stunden und Überstun­
den), Teuerungszulagen, bestimmte regelmäßig ge­
zahlte Prämien und Entschädigungen, Ausgleichszah­
lungen bei Arbeitszeitverkürzung und tarifliche und 
freiwillige Familienbeihilfen. 
Die gesamten Arbeitgeberaufwendungen im Zusam­
menhang mit der Beschäftigung von Arbeitskräften 
(Arbeitskosten) sind demgegenüber Gegenstand der 
Tabellen IV/5 bis IV/12, die sich auf die Industrie 
(1969 und Oktober 1971) und auf ausgewählte Sekto­
ren des Handels und der Dienstleistungsgewerbe 
(1970) beziehen. Diese Arbeitskosten, die je Stunde 
oder je Monat berechnet wurden, enthalten neben der 
bei jeder Löhnung regelmäßig gezahlten Entlohnung 
noch 
— die Prämien und Gratifikationen, die nicht bei jeder 
Löhnung gezahlt werden; 
— die Entlohnung für nicht gearbeitete Tage; 
— die vom Arbeitgeber getragenen Sozialversiche­
rungsbeiträge und Familienbeihilfen, die aus ge­
setzlichen Beiträgen einerseits und tariflichen, ver­
traglichen oder freiwillig gewährten Aufwendungen 
andererseits bestehen; 
— die Naturalleistungen und entsprechenden Aus­
gleichsentschädigungen; 
— die Kosten der beruflichen Ausbildung; 
— die Steuern sozialer Art; 
— sonstige soziale Aufwendungen. 
Die in Tabelle IV/9 nachgewiesenen Kosten für die 
Arbeiter sind das Ergebnis einer Fortschreibung der 
entsprechenden Zahlen von Tabelle IV/5 auf den Mo­
nat Oktober 1971. Diese Aktualisierung wurde anhand 
der Entwicklung der Stundenverdienste einerseits und 
einer Schätzung der eingetretenen Veränderungen des 
Anteils der übrigen Kosten andererseits vorgenom­
men. 
Unter diesen Statistiken über die Arbeitskosten ver­
mitteln zwei Tabellen auch Angaben zur jährlichen Ent­
wicklung dieser Kosten für die Arbeiter der drei In­
dustrien der EGKS seit 1954. 
Die Tabellen IV/13 bis IV/19 zeigen In Form von Index­
zahlen und in prozentualer Verteilung einige der wich­
tigsten Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung über 
Struktur und Verteilung der Löhne, die in den sechs 
Mitgliedsländern der Europäischen Gemeinschaften im 
Oktober 1966 durchgeführt worden ist. Wichtigstes 
Ziel dieser Erhebung war der Nachweis, wie der Lohn 
von den strukturellen Merkmalen der Arbeitskräfte 
(Alter, Geschlecht, berufliche Qualifikation usw.) ab­
hängt. Dazu wurden die Bruttoverdienste von zwei 
Millionen Arbeitern, die über 16 Millionen Beschäftigte 
repräsentieren, während einer oder mehreren Lohn­
perioden im Monat Oktober 1966 ermittelt. 
paiements versés régulièrement pour les heures de 
travail effectuées (heures normales et supplémentai­
res), les majorations de vie chère, certaines primes et 
indemnités versées systématiquement, les paiements 
compensatoires de la réduction de la durée du travail 
et les allocations familiales conventionnelles ou béné­
voles. 
Quant à l'ensemble des dépenses supportées par 
l'employeur pour l'utilisation de la main-d'œuvre (coût 
de la main-d'œuvre), il fait l'objet des tableaux IV/5 
à IV/12 qui portent sur l'industrie (année 1969 et oc­
tobre 1971) et des secteurs choisis du commerce et 
des services (année 1970). Ce coût de la main-d'œu­
vre qui est calculé par heure ou par mois comprend 
en plus de la rémunération versée régulièrement à 
l'occasion de chaque paie, 
— les primes et gratifications non payées à l'occasion 
de chaque paie; 
— les rémunérations payées pour des journées non 
ouvrées; 
— les charges de sécurité sociale et d'allocations 
familiales supportées par l'employeur, composées 
des contributions légales d'une part et conven­
tionnelles, contractuelles ou bénévoles, d'autre 
part; 
— les avantages en nature et indemnités compensa­
trices correspondantes; 
— les frais de formation professionnelle; 
— les impôts à caractère social; 
— d'autres charges à caractère social. 
Les coûts ouvriers présentés au tableau IV/9 sont le 
résultat d'une actualisation pour le mois d'octobre 
1971 des données figurant au tableau IV/5; cette ac­
tualisation a été effectuée à partir de l'évolution des 
gains horaires, d'une part, et d'une évaluation des 
variations intervenues dans l'importance relative des 
charges annexes, d'autre part. 
Parmi ces statistiques relatives au coût de la main-
d'œuvre, deux tableaux renseignent en outre sur l'évo­
lution annuelle de ce coût pour les ouvriers des trois 
industries de la CECA depuis 1954. 
Les tableaux IV/13 à 111/19 reprennent sous la forme 
d'indices et de distribution en valeur relative, quel­
ques-uns des principaux résultats de l'enquête com­
munautaire sur la structure et la répartition des salai­
res, effectuée en octobre 1966 dans les six pays mem­
bres des Communautés européennes. Cette enquête 
avait pour principal objet de montrer comment les 
salaires varient en fonction des caractéristiques struc­
turelles de la main-d'œuvre (âge, sexe, qualification 
professionnelle, etc.). Les gains bruts de deux millions 
d'ouvriers, représentatifs d'un peu plus de 16 millions 
de travailleurs, ont ainsi été recencés pendant une ou 
plusieurs périodes de paie du mois d'octobre 1966. 
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GEMEINSCHAFT IV/1 
Verteilung des Volkseinkommens 
% 
1. Anteil der privaten Haushalte a) 
a) Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit 
b) Einkommen aus Unternehmer­
tätigkeit b) 
c) Einkommen aus Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf Konsu­
mentenschulden 
2. Anteil der Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 
a) Direkte Steuern b) 
b) Ersparnis (unverteilte Einkommen) 
3. Anteil des Staates 
a) Einkommen aus Unternehmer­
tätigkeit und Vermögen 
b) abzüglich: Zinsen auf öffentliche 
Schulden 
4. Volkseinkommen (1 bis 3) 
Deutschland (BR) 
1961 
91,8 
62,2 
1 30,0 
0,4 
6,8 
3,9 
2,8 
1,3 
2,2 
0,9 
100 
1966 
94,0 
65,7 
28,8 
0,5 
5,0 
2,9 
2,1 
1,0 
2,0 
1,1 
100 
1971 
94 8 
68,7 
26,6 
0,5 
4,4 
2,1 
2,1 
0,8 
2,0 
1,2 
100 
France 
1961 
93,4 
59,7 
26,7 
7,2 
0,1 
7,4 
3,0 
4,4 
— 0,8 
0,8 
1,6 
100 
1966 
93,4 
61,8 
24,2 
7,5 
0,2 
7,2 
2,4 
4,8 
— 0,6 
0,8 
1,4 
100 
1971 
91,2 
62,5 
20,3 
8,5 
0,2 
9,0 
2,9 
6,0 
— 0,1 
1,1 
1,2 
100 
Italia 
1961 
95,1 
51,9 
33,8 
1 9,4 
1 
5,2 
2,3 
2,9 
— 0,3 
2,3 
2,6 
100 
1966 
95,1 
56,3 
30,2 
8,7 
4,7 
2,1 
2,6 
0,2 
2,6 
2,5 
100 
1971 
97,9 
61,9 
26,8 
9,3 
2,2 
2,0 
0,2 
— 0,1 
3,1 
3,2 
100 
IV/2 
Index der Verbraucherpreise 
Gesamtindex 
Indice des prix à la consommation 
Indice général 
Land 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1958 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1960 
102 
110 
102 
103 
102 
101 
102 
100 
103 
1962 
108 
119 
109 
108 
104 
102 
110 
107 
116 
1963 
111 
125 
117 
113 
106 
105 
112 
110 
122 
1958 = 
1964 
114 
129 
124 
119 
111 
108 
115 
117 
126 
100 
1965 
118 
132 
129 
126 
115 
112 
121 
123 
133 
1966 
122 
136 
132 
133 
120 
116 
126 
127 
143 
1967 
123 
140 
137 
137 
123 
118 
129 
131 
154 
1968 
125 
146 
139 
141 
127 
121 
135 
137 
166 
1969 
129 
155 
143 
152 
132 
124 
142 
147 
172 
1970 
134 
164 
150 
159 
137 
130 
152 
159 
183 
1971 
141 
172 
157 
171 
143 
136 
166 
173 
194 
194 
IV/1 COMMUNAUTÉ 
Répartition du revenu national 
% 
Nederland 
1961 
90,5 
59,0 
•31,5 
10,0 
4,0 
5,9 
- 0,5 
2,9 
3,3 
100 
1966 
92,8 
66,1 
26,7 
7,8 
3,1 
4,7 
— 0,7 
2,6 
3,2 
100 
1971 
92,5 
70,0 
22,5 
7,9 
3,6 
4,3 
— 0,4 
3,2 
3,6 
100 
Belgique 
1961 
97,7 
56,9 
26,5 
24,3 
4,8 
2,1 
2,7 
— 2,5 
1,4 
3,9 
100 
1966 
98,8 
62,6 
23,6 
12,6 
4,2 
2,5 
1,7 
— 3,0 
0,7 
3,6 
100 
1971 
97,8 
64,8 
19,9 
13,1 
5,8 
3,3 
2,5 
— 3,6 
0,6 
4,2 
100 
Luxembourg 
1961 
90,6 
59,6 
Ì 31,0 
I 
7,6 
7,1 
0,5 
1,8 
3,4 
1,6 
100 
1966 
96,3 
67,3 
29,0 
1,1 
3,1 
— 2,0 
2,6 
4,2 
1,6 
100 
1970 
90,7 
64,3 
26,3 
7,3 
6,2 
1,1 
2,0 
3,9 
1,9 
100 
EG/CE 
1961 
93,2 
59,0 
> 
'34,2 
6,8 
3,2 
3,5 
0,1 
1,8 
1,7 
100 
1966 
94,2 
62,5 
31,8 
5,8 
2,6 
3,2 
0,0 
1,7 
1,7 
100 
1971 
94,3 
65,4 
28,9 
5,7 
2,5 
3,1 
0,0 
1,0 
1,9 
100 
1. Part échéant aux ménages a) 
a) Rémunération des salariés 
b) Revenus des entrepreneurs 
individuels, etc. b) 
c) Revenus de la propriété 
d) moins: Intérêts de la dette 
des consommateurs 
2. Part échéant aux sociétés 
a) Impôts directs b) 
b) Épargne (revenus non 
distribués) 
3. Part échéant aux administrations 
publiques 
a) Revenus de la propriété et de 
l'entreprise 
b) moins: Intérêts de la dette 
publique 
4. Revenu national (1 à 3) 
IV/3 
Index des Brutto-Stundenverdienstes 
der Arbeiter für die Industrie 
insgesamt 
1958 = 100 
Indices du gain 
horaire brut des ouvriers dans 
l'ensemble de l'industrie 
Land 
Deutschland (BR) 
rrance 
talia 
Nederland 
3elgIque/België 
Luxembourg 
Jnited Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1958 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1960 
115 
115 
107 
114 
105 
106 
113 
104 
116 
1962 
142 
135 
135 
140 
118 
119 
126 
133 
144 
1963 
152 
146 
158 
150 
127 
129 
131 
140 
155 
1964 
165 
156 
175 
173 
142 
142 
141 
156 
169 
1965 
181 
164 
190 
188 
153 
152 
155 
164 
189 
1966 
193 
173 
195 
206 
168 
161 
164 
183 
212 
1967 
199 
185 
206 
221 
178 
161 
172 
193 
231 
1968 
208 
211 
215 
240 
187 
178 
184 
212 
258 
1969 
227 
231 
236 
264 
204 
189 
199 
241 
290 
1970 
258 
258 
289 
301 
230 
215 
228 
284 
319 
1971 
289 
289 
(331) 
347 
259 
230 
257 
329 
364 
195 
DEUTSCHLAND (BR) IV/4 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Statistik) 
DM 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
Steinkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Elsenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 
öle und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbeitung 
M 
M 
M 
M 
Τ M 
F 
Τ M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
1964 
IV 
4,27 
4,23 
4,59 
3,29 
3,90 
4,06 
4,32 
3,66 
3.81 3.81 
3,79 3,80 2,61 
3,74 3,74 2,91 
4,17 
4,17 
2,70 
4,14 
4,31 
3,09 3,53 2,41 
3,58 3,74 2.54 
2,80 3,76 2,50 
3,18 3,58 2,87 
2,93 3,69 2,73 
3.45 3,62 2,64 
X 
4,49 
4,42 
4,79 3,42 
4,07 
4,26 
4,53 
3,84 
3,89 3,89 
3.92 3,93 2,80 
3,95 3,95 (3,10) 
4,37 
4,37 2,80 
4,28 
4,46 
3,29 
3,75 
2,55 
3,84 4,01 2,68 
2 92 3,89 2,58 
3,26 
3.68 
2,94 
3,05 3,86 2,83 
3,64 3,81 2,78 
1965 
IV 
4,81 
4,66 
5,04 
3,68 
4.28 
4,46 
4.75 4,04 
4,27 
4.27 
4,14 
4,15 
2,93 
4,08 4,08 
4,67 4,67 2,93 
4,60 
4,79 
3,42 
3.89 
2.67 
3,94 
4,11 
2,78 
3,13 4,13 2,77 
3,34 
3,76 
3,01 
3.20 4,06 2,97 
3,80 3,97 2,92 
Χ 
4,92 
4,74 
5,15 3,70 
4,49 
4,44 
4,74 
3,97 
4,34 4.34 
4.28 4,29 3,00 
4,41 4,41 (3,02) 
4,79 
4,50 
3,00 
4.68 4,87 
3,66 4,15 2,84 
4,21 4,39 2,99 
3,28 4,29 2,88 
3,60 
4.04 
3,23 
3,40 4,28 3,17 
4,02 
4.20 
3,08 
1966 
IV 
4,89 
4,80 
5.20 
3,80 
4,52 
4,46 
4.78 3.98 
4,53 
4,53 
4.42 4,43 3,20 
4,49 
4,49 
4,80 
4,80 
3.20 
4,98 
5.17 
3.78 4.26 2.96 
4,33 4.49 3.07 
3,52 
4,55 
3,10 
3,65 4,10 3,27 
3,54 
4.45 
3,29 
4,18 4.36 3,22 
X 
5,14 
4,92 
5,32 3,92 
4,71 
4,57 
4.89 4.08 
4,72 4.72 
4,52 4,53 3,21 
4,63 
4.63 
5,01 5,01 3,21 
5,01 5.18 
3,95 4,46 3.06 
3,53 4,70 3,21 
3,67 4,72 3,22 
3,85 
4,30 
3.46 
3.61 
4,50 
3,36 
4,08 4,25 3,17 
1967 
IV 
5,15 
4,84 
5,20 
3,96 
4,76 
4,66 
5.02 
4,13 
4,76 
4,76 
4,51 4.53 3,20 
4,61 
4,61 
5,02 
5.02 
3.20 
5,25 5,41 4,30 
3.94 4.41 3,09 
4,60 4,77 3,24 
3.74 4.78 3,27 
3,85 4,30 3,46 
3,58 4,45 3,34 
4,10 
4,27 
3,19 
X 
5,25 
5,01 
5.42 
4.00 
4.80 
4,69 
5,03 
4.17 
4,61 
4.61 
4,60 4.61 3,28 
4,69 
4,69 
5.11 
5.11 
3,28 
5,26 5.43 4,32 
4,06 
4,58 
3,13 
4,75 4,83 3,27 
3,65 
4,78 
3,29 
3,93 
4.41 
3,51 
3,61 4,48 3,37 
4,19 4.36 3,23 
a) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
IV = April; X = Oktober; Τ = Insgesamt; M = Männer; F = Frauen. 
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IV/4 DEUTSCHLAND (BR) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
DM 
1968 
IV 
5.22 
4,97 
5,32 
4,10 
4,90 
4,81 
5,19 4.23 
5,03 
5,03 
4,65 
4,66 
3.36 
4,90 
4,90 
5,11 5.12 3,36 
5.45 5.60 4,49 
4,08 4,57 3,19 
4,80 4,98 3,34 
3,92 4.93 3,43 
3,99 
4,47 
3.56 
3,69 4,5S 3,44 
4,24 4.41 3,29 
X 
5,56 
5,28 
5.68 
4,29 
5.10 
5.03 
5.37 
4,52 
4,82 4,82 
4,83 4.84 3.41 
4,96 
4,96 
5.40 5,40 3,41 
5,56 5,74 4,50 
4,23 4,77 3,29 
4,94 5,11 3,47 
4,04 
5,02 
3,55 
4,19 4,69 3,73 
3,86 4.75 3,60 
4,39 4J57 3.40 
1969 
IV 
5,42 
5,09 
5.37 
4.39 
5,28 
5,35 
5,71 4,83 
5,13 
5,73 
4,97 4,98 3,76 
5,38 5,38 
5,35 
5,35 
3,76 
5,91 6,09 4,79 
4,36 4,88 3,42 
5,09 
5,26 
3,56 
4,26 5,24 3,73 
4,28 4,78 3,81 
3,99 4,91 3.73 
4,58 
4,75 
3,56 
X 
6,08 
5.71 
6,06 
4,84 
5.84 
6,09 
6.43 5.62 
5,87 
5,87 
5,31 5,32 3,99 
5,82 
5,82 
5.94 5,94 3,99 
6,02 
6,23 
4,88 
4,68 5,26 3,64 
5,48 
5,67 
3,80 
4,41 5,43 3,86 
4,55 
5.70 
4,05 
4,22 5.78 3.94 
4.87 5,05 3,79 
1970 
IV 
6,25 
6.21 
6,55 5,28 
5,98 
6.27 
6,62 
5,79 
5,93 5,93 
5,75 5,76 4,26 
5,98 5,98 
6,15 
6,15 
4,26 
6,43 6,64 5,23 
4,91 5,48 3,88 
5,70 
5,88 
4,09 
4,82 5,89 4,24 
5,02 5,59 4,48 
4,47 5,47 4.18 
5,22 5,47 4,72 
X 
6,79 
6,84 
7,32 
5,51 
6,51 
7,04 
7,33 
6,63 
6,51 6,57 
6,18 6,19 4,37 
6,68 
6,68 
6.68 
6,68 4,37 
6,72 6,98 5,34 
5,23 
5.89 
4,07 
6,22 
6,44 
4,42 
5,00 6,72 4,38 
5,19 5.80 4.62 
4,75 5,78 4,47 
5,53 5,72 4,28 
1971 
IV 
6,97 
7,10 
7,54 6,01 
6,94 
7,41 
7,73 6,97 
7,20 
7,20 
6,49 
6,57 
4,60 
6,99 
6,99 
6,86 
6.86 4.60 
7,45 7,77 5.88 
5,49 6,76 4.29 
6,51 6,73 4,64 
5,34 6,47 4,67 
5,28 5,90 4,70 
4,96 6,72 4,65 
5,95 6,17 4,63 
X 
7,47 
7,21 
7.56 6,34 
7,74 
7,35 
7,59 7,05 
7,70 7,70 
6,87 
6,89 
4,96 
7,38 
7,38 
7,37 7,37 4,96 
7,53 7,81 5,95 
5,87 6,61 4,57 
6,97 7,22 4,91 
5,74 6,96 5,01 
5,73 6,39 5,70 
5,29 6,47 4,98 
6,23 6.47 4,77 
M 
M 
M 
M 
Τ M F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ M 
F 
Τ M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Branches d'industrie 
Combustibles solides 
Houille 
a) fond 
b) /our 
Minerais métalliques 
Minerai de fer 
a) fond 
b) ¡our 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, habillement, literie 
Bois et liège 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
I Trimesters avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocation familiales bénévoles et contractuelles. 
I - avril; X = octobre; Τ = total; M = hommes; F 
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DEUTSCHLAND (BR) IV/4 
(Fortsetzung) 
DM 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1 ­ 4 
I ndus t r i ezwe ige 
H o l z m ö b e l 
Pap ie r und Pappe 
D r u c k e r e i , V e r l a g s g e w e r b e usw. 
Lede r 
G u m m i , Kuns ts to f f , C h e m i e f a s e r n 
C h e m i s c h e Erzeugn isse 
M i n e r a l ö l 
N i c h t m e t a l l i s c h e 
M i n e r a l e r z e u g n i s s e 
E isen ­ und M e t a l l e r z e u g u n g 
M e t a l l e r z e u g n i s s e 
M a s c h i n e n b a u 
E lek t ro techn i sche Erzeugn isse 
Fah rzeugbau 
S o n s t i g e v e r a r b e i t e n d e G e w e r b e 
Verarbei tendes Gewer b e 
Baugewerbe 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
(a) 
3,39 
3,83 
2,59 
4,14 
4,67 
2,73 
3,24 
3,74 
2,59 
3,63 
4,00 
2,82 
3,87 
4,77 
2,85 
4,30 
4,34 
3,77 
3,96 
2,70 
4,24 
4,37 
2,92 
3,76 
4,00 
2,74 
3,95 
4.05 
2,86 
3,44 
3,84 
2,78 
4,19 
4,29 
3,30 
3,31 
3,74 
2,75 
3.68 
4,07 
2,76 
4,28 
4,28 
3,82 
4,09 
2,76 
Χ 
(a) 
a 
(a) 
3,52 
3,95 
2,70 
4,47 
4,95 
2.96 
3,39 
3,93 
2,68 
3,86 
4,24 
2,98 
4,16 
4,48 
3,05 
4,49 
4,54 
3,95 
4,75 
2.87 
4.49 
4,55 
3.11 
4,02 
4.27 
2,92 
4,19 
4,30 
3,03 
3,65 
4,07 
2,94 
4,46 
4,57 
3,47 
3,50 
3,96 
2,87 
3,89 
4,25 
2,89 
4.34 
4,34 
3,99 
4,28 
2,89 
1965 
IV 
(a) 
(a) 
(a) 
3,75 
4.23 
2.83 
4,68 
5,78 
3,05 
3,57 
4,74 
2.83 
4,01 
4,47 
3,07 
4,30 
4.64 
3.10 
4,76 
4,87 
4,14 
4,35 
2,92 
4,70 
4,77 
3,20 
4,09 
4,33 
3.00 
4,30 
4.40 
3,16 
3,75 
4,78 
3,04 
4,54 
4,65 
3,58 
3,60 
4,08 
2,97 
4,03 
4,39 
3,00 
4.65 
4.66 
4,18 
4,47 
3,00 
Χ 
(a) 
a 
(a) 
3,95 
4.40 
3.02 
5,07 
5.59 
3.33 
3,77 
4,37 
3.04 
4,19 
4,58 
3,24 
4,47 
4,80 
3,25 
4,84 
4,89 
4,32 
4,53 
3,10 
4,78 
4,85 
3,32 
4,30 
4,54 
3,14 
4,49 
4,60 
3,30 
3,94 
4,37 
3,19 
4,75 
4,89 
3,73 
3,80 
4.29 
3,12 
4,23 
4,58 
3,18 
4,75 
4,75 
4,35 
4,64 
3,18 
1966 
IV 
(a) 
(a) 
(a) 
4,10 
4,57 
3.22 
5,18 
5,77 
3.40 
3,89 
4,44 
3,14 
4,39 
4,80 
3,37 
4,72 
5.08 
3,38 
5,20 
5,26 
4,45 
4,67 
3,19 
4.93 
5,00 
3,46 
4,49 
4,75 
3,30 
4,73 
4,84 
3,47 
4,15 
4,60 
3,37 
5,01 
5,73 
3,97 
3,99 
4,49 
3,29 
4,41 
4,78 
3,37 
4,96 
4,96 
4.52 
4,82 
3,31 
X 
4,54 
4,74 
3,46 
4,23 
3,71 
3.22 
5,41 
5,94 
3 57 
4,02 
4,61 
3,21 
4.42 
4,80 
3.44 
4.64 
4,98 
3,39 
5,17 
5,22 
4,60 
4,87 
3,32 
5,02 
5,09 
3,53 
4,53 
4,79 
3,34 
4,74 
4,86 
3.49 
4,17 
4,63 
3,38 
5,01 
5.72 
3,99 
4,04 
4,54 
3,34 
4,47 
4,84 
3,39 
4.99 
4.99 
4,59 
4,89 
3,39 
1967 
IV 
4,61 
4,87 
3.50 
4.28 
4,76 
3,27 
5,43 
5.94 
3,59 
4,06 
4,64 
3,25 
4,55 
4,93 
3,55 
4,91 
5,27 
3.59 
5.40 
5,44 
4.53 
4.75 
3,29 
5,13 
5,79 
3,60 
4,62 
4,88 
3.42 
4,91 
5,02 
3.64 
4,31 
4,77 
3,49 
5,20 
5,32 
4,09 
4,19 
4,70 
3,46 
4,58 
4,96 
3,44 
4,91 
4,97 
3.57 
4.65 
4,95 
3,44 
X 
4,72 
4,97 
3,62 
4,37 
4,84 
3,34 
5,46 
5,96 
3,60 
4,10 
4,70 
3,27 
4,57 
4,95 
3,53 
4,90 
5,25 
3,60 
5,34 
5,39 
4,67 
4,88 
3.36 
5,16 
5,22 
3.63 
4,68 
4,94 
3.46 
4.94 
5,05 
3,65 
4.34 
4,80 
3,51 
5.29 
5,47 
4,78 
4,21 
4,72 
3,48 
4,63 
5,01 
3.47 
5.02 
5,02 
3,74 
4,72 
5,02 
3,47 
a) In Gruppe 25 enthalten. 
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IV/4 
(suite) 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
1968 
IV 
4,76 4,96 3,64 
4,49 4,98 3,41 
5,72 
6.23 
3,76 
4,16 4,77 3,32 
4,70 5,72 3,62 
5,20 
5,60 
3,76 
5,76 5,82 
4,76 4,98 3,44 
5,29 5,36 3,70 
4,73 4,99 3,50 
5,00 5,7 7 3,70 
4,39 4,87 3,56 
5,31 5.43 4.18 
4.27 
4,78 
3.53 
4,72 5,77 3.54 
5,05 5,05 3,72 
4,80 5,10 3,54 
Χ 
4,91 5,13 3,72 
4.61 5.11 3,51 
5,76 6,27 3,79 
4,35 4,96 3,48 
4,84 5,25 3,75 
5,14 5,50 3,80 
5,57 5.80 4,12 
4,92 
5,75 
3,55 
5,48 5,55 3,89 
4,96 
5.24 
3,68 
5,26 
5,38 
3,88 
4.60 5,11 3,75 
5,56 5,69 4.41 
4,47 4,99 3,72 
4.90 5,30 3.69 
5,29 
5.29 
3.96 
4,99 5,30 3,69 
1969 
IV 
5,16 5,37 3,97 
4,85 5,37 3,68 
6,19 
6,72 
4,07 
4,45 
5,08 
3,56 
5,07 
5,50 
3,89 
5,56 
5,97 
3,98 
6,18 6,24 4,31 
5,09 5,33 3,73 
5,77 5.85 4,06 
5,18 
5,46 
3,85 
5,48 
5,67 
4,06 
4,79 
5,30 
3,93 
5,79 5,97 4,60 
4,68 5,22 3,90 
6,13 
5,55 
3,85 
5.36 5,64 4,22 
5,22 
5,55 3,85 
Χ 
5,38 5.59 4.18 
5,07 
5.62 
3,85 
6,51 7,08 4,28 
4,76 
5,47 
3,78 
5,41 
5,85 
4,19 
5,80 6,20 4.27 
6,45 6.51 4.65 
5,44 5,70 3,94 
6,31 
6,40 
4,49 
5,61 5,97 4,17 
5,98 6,72 4,46 
5,18 5,75 4,27 
6,36 6,57 5,08 
5,01 5,60 4,18 
5,52 
5,98 
4,13 
5,91 5,97 4,32 
5,60 5,96 4,13 
1970 
IV 
5,78 6,02 4,53 
5,43 6.07 4,77 
6,99 7.58 4,72 
5,03 5,75 4,03 
5,66 6,72 4,40 
6,09 6,53 4,48 
6,78 6,86 4,77 
5,77 6,06 4,20 
6,49 6,58 4,62 
5,76 6,09 4,29 
6,13 6,29 4,57 
5,30 5,90 4,38 
6,56 
6,72 
5,24 
5,17 5,79 4,33 
5.77 
6,24 4,37 
6,30 6.30 4.58 
5.86 
6,24 4,37 
Χ 
6,04 
6,30 
4,74 
5,79 6,43 4,34 
7,14 7,73 4,80 
5,16 5,92 4,15 
6,22 6,70 4,88 
6,73 7,18 5,05 
7,48 
7,56 
5,28 
6,28 6,59 4,47 
7,07 7,77 5,03 
6,25 
6,57 
4,61 
6,58 6,76 4,84 
5,71 6,39 4.68 
7,02 7,20 5,67 
5,51 6,27 4,58 
6,20 
6,77 
4,65 
7,00 7,00 5,13 
6,34 
6,76 4,65 
1971 
IV 
6,49 
6,78 
5,05 
6,15 
6,80 
4,66 
7,83 
8,47 
5,29 
5,53 6,36 4,45 
6,43 6,94 5,07 
7.03 7,53 5,79 
8,12 8,27 
5,65 
6,59 6,97 4,74 
7,30 7,47 5,37 
6,59 6,95 4,98 
7,01 7.20 5,27 
6,16 6,85 5,10 
7,55 7,74 6,08 
5,91 6,67 4,99 
6,56 7,10 4,94 
7,09 
7,09 5,40 
6.66 7,08 4,94 
Χ 
6,74 7,06 5,29 
6,37 7,06 4,80 
7,92 8,57 5,36 
5,65 6,50 4,56 
6,79 7,32 5,31 
7,39 7,88 5,60 
8,36 8,44 6,05 
6,94 7,27 4,98 
7,32 
7,47 
5.39 
6,74 7,11 5,04 
7,14 7,32 5,38 
6,28 6,98 5,18 
7,64 
7,84 
6,16 
6,05 6,78 5,10 
6,76 
7,29 
5,15 
7.70 
7.70 5,66 
6,93 7,37 5.15 
Τ Μ F 
Τ Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ 
Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Branches d'industrie 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des groupes 1 à 4 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
Compris dans le groupe 25. 
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FRANCE I V / 4 
(Fortsetzung) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Statistik) 
Ffr 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
Steinkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Elsenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 
Ole und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbeitung 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ M 
F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ M 
F 
Τ M 
Τ 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
1964 
III 
4,06 
4,06 
4.40 
3,52 
5,29 
5,29 
5,69 4,14 
4.73 
4,73 
3,34 3,34 
2,97 2,97 
4,04 
4,04 
3,53 3,68 
3,06 
3,24 
2,58 
3,31 3,39 2,81 
2,81 3.07 2,64 
2,89 3,29 2,66 
2,98 3,09 2,53 
IX 
4,73 
4,13 
4,46 
3,39 
5,39 
5,39 
5,81 4,24 
4,69 
4,69 
3,45 
3,45 
3,21 
3,27 
4,13 
4,73 
3,61 3,78 
3,21 3,47 2,67 
3,41 3.50 2,90 
2.83 3,05 2,67 
2.91 3,29 2,70 
3,07 3,77 2,64 
1965 
III 
4,30 
4,30 
4.65 3,54 
5,55 
5,55 
5,97 
4.39 
5,16 
5,75 
3,49 
3,49 
3,30 3,30 
4,28 
4,28 
3,67 3.82 
3,27 3,47 2,74 
3,46 
3,53 
3.00 
2,85 3,09 2,68 
3.02 3.44 2,79 
3,12 3,23 2,64 
IX 
4,33 
4,33 
4,68 
3,58 
5,62 
5.62 
6,04 4.44 
5,37 
5,37 
3,79 
3,79 
3.56 
3,56 
4,36 
4,36 
3,86 4.04 
3,38 3,59 2,82 
3,70 3,80 3,14 
2,95 3.27 2,78 
3,12 3,54 2,88 
3,22 3,34 2,71 
1966 
III 
4,42 
4,42 
4,77 
3,66 
5,53 
5,53 
5,96 4,38 
5,66 
5,66 
3,72 
3,72 
3,48 
3,48 
4,40 
4.40 
3,90 
4,04 
3,43 
3,65 
2,85 
3,70 3,78 3,79 
3,07 3,34 2.88 
3,17 
3.52 
2,97 
3,29 3,47 2,78 
IX 
4.50 
4,50 
4,86 
3,73 
5,87 
5,87 
6.27 
4.76 
5,94 
5,94 
3,95 
3,95 
3,70 3,70 
4,53 
4,53 
3,98 4,15 
3,60 3,84 2,99 
3,87 3,98 3,27 
3,12 3,40 2,94 
3,30 3.69 3.07 
3,46 3.58 2,91 
1967 
III 
4,59 
4,59 
4,96 
3,81 
5,90 
5,90 
6,35 4,71 
6,43 6,43 
3,99 3,99 
3,76 
3,76 
4,61 4,67 
4,20 
4.37 
3,70 3,94 3.07 
4,01 4,08 3,57 
3,26 3,54 3,07 
3,43 
3.90 
3.16 
3,52 3,64 2,99 
'Χ 
4,64 
4,64 
5,01 
3.88 
6,06 
6,06 
6.52 
4,81 
4,20 4,20 
3,75 
3,75 
4,70 
4.70 
4,43 4.63 
3,84 4,72 3.73 
4,15 
4.23 
3.66 
3,37 3,67 3.16 
3,48 3.95 3.22 
3,62 3,74 3.08 
a) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
Ill = März; IX = September; Τ = Insgesamt; M = Männer F = Frauen. 
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IV/4 
(sulte) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
FRANCE 
Ffr 
1968 
III 
4.97 
4,97 
5,40 
4,18 
6,34 
6,34 
6,80 
5,06 
4,29 
4,29 
3,83 
3,83 
4.98 
4,98 
4,50 
4,58 
3,86 
3,96 
4,23 
3,23 
4,24 
4,35 
3,63 
3,50 
3.80 
3,30 
3.61 
4,7 7 
3,33 
3,78 
3,97 
3,20 
IX 
5,29 
5.29 
5.71 
4,47 
6,84 
6,84 
7.34 
5,46 
4,83 
4,83 
4,67 
4,67 
5.36 
5.36 
5,14 
5,35 
4,43 
4.42 
4,71 
3,68 
4,79 
4.88 
4,23 
— 
3,90 
4,27 
3,70 
4,09 
4,52 
3,85 
4,23 
4,35 
3.68 
1969 
III 
5,38 
5,38 
5,81 
4,56 
7,10 
7,10 
7.61 
5,64 
4,77 
4,77 
4,59 
4,59 
5,44 
5,44 
5,32 
5,57 
4,46 
4,60 
4,89 
3,86 
4,90 
5,02 
4,20 
­
4,08 
4,40 
3,86 
4,27 
4,76 
3,99 
4,42 
4,55 
3,86 
IX 
5,53 
5,53 
5,98 
4,71 
7,77 
7,77 
7,63 
5,72 
5,08 
5,08 
4,51 
4,51 
5,60 
5.60 
5,76 
6.03 
4,83 
4.83 
5,72 
4,06 
5,24 
5,35 
4,60 
­
4,28 
4,62 
4,05 
4.43 
4,97 
4,72 
4,61 
4,74 
4.03 
1970 
III 
5.80 
5,80 
6,27 
4,96 
7,57 
7,57 
9,10 
6,06 
5,41 
5,47 
5.51 
5,57 
5.92 
5,92 
5,86 
6,00 
5,37 
5.18 
5,49 
4,35 
5,55 
5,67 
4,87 
— 
4,61 
5,00 
4,35 
4,72 
5,27 
4,40 
4,94 
5,70 
4.24 
IX 
6,72 
6,72 
6,61 
5,26 
8,22 
8,22 
8,79 
6.61 
5,73 
5,73 
5,21 
5,21 
6,25 
6,25 
5,72 
5,85 
5.30 
5,47 
5.84 
4,52 
5,99 
6,11 
5,26 
— 
4,80 
5.78 
4,54 
4,92 
5,51 
4,58 
5,10 
5,26 
4,40 
1971 
III 
6,37 
6,37 
6,72 
5,53 
8,56 
8,56 
9,16 
6,92 
5,71 
5,77 
5,68 
5,68 
6.44 
6,44 
6.14 
6,37 
5.35 
5.67 
6.00 
4,79 
6.17 
6,30 
5,38 
— 
5,13 
5,56 
4,83 
5,25 
5,82 
4,93 
5,38 
5.54 
4,68 
IX 
6,67 
6,67 
7,13 
5,80 
9,09 
9.09 
9.70 
7,36 
6,43 
6,43 
5,69 
5,69 
6,86 
6,86 
7,24 
7,49 
6.39 
6,23 
6,67 
5,08 
6,69 
6,82 
5,92 
— 
5,40 
5.84 
5,11 
5,57 
6,18 
5.22 
5,76 
5,97 
4,86 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Branches d'Industrie 
Combustibles solides 
Houille 
a) fond 
b) ¡our 
Minerals métalliques 
Minerai de fer 
a) fond 
b) ¡our 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, habillement, literie 
Bois et liège 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
I Trimestres avril/juin et octobre/décembre. 
I = mars; IX = septembre; Τ = total; M 
­ Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles, 
hommes; F = femmes. 
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FRANCE IV/4 
(Fortsetzung) 
Ffr 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
Industriezweige 
Holzmöbel 
Papler und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Mineralöl 
Nichtmetallische 
Mineralerzeugnisse 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Metallerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Gruppen 1 bis 4 Insgesamt 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1964 
III 
3,16 
3,23 
2,67 
3,25 
3,55 
2,76 
4,83 
5.38 
3.43 
2,96 
3,77 
2.60 
3.43 
3,73 
2.92 
3.86 
4,10 
3,24 
4,97 
5,02 
3,48 
3,63 
2,76 
3,59 
3,64 
2,81 
3,42 
3,57 
2,92 
3,84 
3,89 
3,24 
3,66 
3,88 
3,21 
3,95 
4,02 
3,16 
3,57 
3,97 
2,92 
3,42 
3,67 
2,79 
3,40 
3,40 
3.46 
3,64 
2,79 
IX 
3,23 
3,30 
2,76 
3,27 
3,54 
2,83 
4,86 
5,38 
3,52 
3,12 
3,38 
2,66 
3,42 
3,72 
2,91 
3,94 
4,20 
3,27 
5.25 
5,25 
3,55 
3,77 
2,79 
3,69 
3,74 
2,91 
3,51 
3,62 
2,96 
3,94 
3,99 
3,28 
3,67 
3,88 
3,24 
4,06 
4,14 
3,23 
3.63 
4,07 
2.94 
3.49 
3,75 
2,84 
3,58 
3,58 
3,56 
3,75 
2,84 
1965 
III 
3,41 
3,49 
2,83 
3,33 
3,63 
2,86 
5,02 
5,58 
3,59 
3,21 
3,48 
2,74 
3,57 
3,89 
3,03 
4,04 
4,30 
3,36 
5,38 
5,38 
3,66 
3,83 
2,85 
3,73 
3,78 
2,95 
3,62 
3,73 
3,06 
4,04 
4,70 
3,30 
3,79 
4,00 
3,34 
4,17 
4.25 
3,37 
3,76 
4,20 
3,04 
3.57 
3,85 
2,89 
3.65 
3,65 
3,64 
3,84 
2,89 
IX 
3,44 
3,51 
2.94 
3,51 
3.84 
2,98 
5,29 
5,90 
3,71 
3,21 
3,44 
2,80 
3.63 
3,95 
3,08 
4,20 
4,46 
3,52 
5,64 
5.64 
3,78 
3,94 
3.01 
3.88 
3,93 
3,06 
3,74 
3,86 
3,13 
4,11 
4,17 
3.43 
3,94 
4,78 
3/12 
4.29 
4,37 
3,50 
3,86 
4.33 
3,11 
3,69 
3,97 
2.99 
3,78 
3,78 
3,76 
3,97 
2,99 
1966 
III 
3,55 
3,63 
3,00 
3,58 
3,97 
3,06 
5,40 
5,96 
3,95 
3,35 
3,62 
2,90 
3,75 
4,08 
3,17 
4,29 
4,55 
3,61 
5,87 
5,87 
3,84 
4,01 
3,03 
3,92 
3,97 
3,73 
3,79 
3,90 
3,21 
4,24 
4,30 
3,57 
4,07 
4,32 
3,53 
4,40 
4,48 
3,53 
3,99 
4,47 
3.23 
3,78 
4,06 
3.08 
3,85 
3,85 
3,84 
4,04 
3,03 
IX 
3,72 
3,79 
3,18 
3,75 
4.72 
3,75 
5,57 
6,23 
3,89 
3,44 
3,69 
3.00 
3,85 
4,22 
3,23 
4.41 
4,69 
3,69 
5.99 
5,99 
3.97 
4,15 
3,08 
4,07 
4,73 
3,78 
3,96 
4.06 
3,31 
4,41 
4.47 
3,63 
4,26 
4.54 
3.68 
4,51 
4,59 
3.62 
4,12 
4,60 
3,34 
3,91 
4,27 
3,76 
3.98 
3,98 
3,97 
4,19 
3,16 
1967 
III 
3,81 
3,89 
3.21 
3,88 
4,25 
3,30 
5,90 
6.53 
4,28 
3,62 
3.93 
3.09 
3,99 
4,38 
3.33 
4,63 
4,90 
3,94 
6,35 
6,35 
4,13 
4,37 
3.24 
4,21 
4,26 
3,36 
4,07 
4,79 
3,43 
4,62 
4.67 
3,99 
4,36 
4,67 
3.89 
4,68 
4,76 
3,78 
4,26 
4,78 
3,44 
4,06 
4,36 
3,30 
4.08 
4,08 
4,11 
4,32 
3,30 
IX 
3,89 
3.99 
3,18 
4,00 
4.40 
3.36 
6,07 
6.80 
4,21 
3,67 
3,96 
3,18 
4,13 
4,51 
3,48 
4,81 
5,73 
3,95 
6,49 
6,49 
4,23 
4.42 
3,31 
4,27 
4,32 
3,40 
4,17 
4,29 
3,51 
4,74 
4,80 
4,72 
4,55 
4,82 
3,98 
4.87 
4,97 
3.86 
4,35 
4,87 
3,50 
4,18 
4,50 
3,38 
4,24 
4,24 
4.23 
4,46 
3,38 
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(suite) 
FRANCE 
Ffr 
1968 
III 
4,06 
4,75 
3,43 
4,15 
4.56 
3.51 
6.30 
7.00 
4,50 
3.74 
4.03 
3,22 
4,25 
4,65 
3,55 
4.94 
5,26 
4,13 
6,79 
6,79 
4,44 
4,63 
3,48 
4,46 
4,52 
3,55 
4,33 
4,46 
3,67 
4,89 
4,95 
4,26 
4,66 
4.91 
4.12 
5,05 
5,75 
4,06 
4,56 
5,70 
3,68 
4.33 
4,66 
3.52 
4,32 
4.32 
4,38 
4,61 
3,52 
IX 
4,50 
4.58 
3,92 
4,60 
5,04 
3,90 
6,83 
7,65 
4,72 
4,11 
4,34 
3,71 
4,67 
5,07 
3,97 
5,49 
5,85 
4,54 
7,48 
7,48 
4,94 
5,76 
3,88 
4,91 
4,98 
3,93 
4,73 
4,87 
4,00 
5,34 
5,40 
4,64 
5,11 
5,47 
4,47 
5.57 
5,57 
4,57 
4,92 
5,47 
4,04 
4,79 
5,74 
3,94 
4.75 
4,75 
4.83 
5,06 
3,94 
1969 
III 
4.68 
4,76 
4,15 
4,91 
5,37 
4,19 
7.36 
8,79 
5.25 
4,43 
4,76 
3,86 
4,96 
5,35 
4,28 
5,72 
6,08 
4,78 
8,46 
8.46 
5,23 
5,44 
4,20 
5,12 
5,78 
4,72 
4,97 
5,7 7 
4,26 
5,54 
5.59 
4,87 
5,28 
5,54 
4,71 
5,71 
5,80 
4,74 
5,25 
5.78 
4.41 
5.01 
5,35 
4,74 
4,94 
4,94 
5.03 
5,26 
4,14 
IX 
4,95 
5.02 
4,41 
5,19 
5,74 
4,32 
7,64 
8,57 
5.40 
4,45 
4,75 
3,93 
5,21 
5,65 
4.45 
6,08 
6.51 
4,95 
8,93 
8,93 
5,49 
5.77 
4,40 
5,45 
5,52 
4,37 
5,23 
5.39 
4.42 
5,88 
5,94 
5,13 
5,57 
5.89 
4,01 
6,09 
6,20 
4,97 
5.48 
6.01 
4,63 
5.27 
5,66 
4,32 
5.18 
5,78 
5,28 
5,54 
4,32 
1970 
III 
5,23 
5,32 
4.58 
5,57 
6,70 
4,73 
8,24 
9,78 
5,83 
4,76 
5,08 
4,20 
5,62 
6,77 
4,77 
6,66 
7,77 
5,49 
9,67 
9,67 
5,98 
5,24 
4,70 
5.93 
6,02 
4,62 
5,57 
5,74 
4,69 
6,27 
6,34 
5,39 
5,95 
6,30 
5,21 
6,44 
6,55 
5,36 
5,89 
6,47 
4,97 
5.66 
6,07 
4,54 
5.45 
5,45 
5.64 
5,90 
4,64 
IX 
5,43 
5,53 
4,71 
5.90 
6,50 
4,94 
8,41 
9,37 
5,95 
4,88 
5,20 
4.31 
5,86 
6.36 
5,00 
6,93 
7.45 
5,59 
9,19 
9,79 
6,25 
6,53 
4.88 
6,11 
6.19 
4.82 
5,89 
6,08 
4.90 
6,58 
6,67 
5,49 
6.22 
5.57 
5,47 
6.84 
6,96 
5,65 
6,23 
6,87 
5,20 
5,92 
6,36 
4.82 
5,70 
5.70 
5.90 
6,19 
4,82 
1971 
III 
5,79 
5,89 
5,04 
6,09 
6,67 
5,76 
8,94 
9,97 
6,31 
5,26 
5,62 
4,65 
6,30 
6,85 
5,36 
7,35 
7,89 
5,93 
10,11 
70,7 7 
6,66 
6,95 
5,26 
6,57 
6,65 
5,24 
6,18 
6,36 
5,26 
6,82 
6,90 
5,82 
6,55 
6,95 
5,73 
7,10 
7,23 
5,68 
6.44 
7,74 
5,33 
6,24 
6,69 
5,12 
5.90 
5,90 
6,19 
6,47 
5,12 
IX 
5,94 
6,05 
5,20 
6,46 
7,15 
5,37 
9,14 
10,20 
6,42 
5,83 
6.25 
5.11 
6,59 
7.18 
5,56 
7,79 
8,36 
6,32 
11,17 
77,77 
7,10 
7,47 
5,57 
7,06 
7,75 
5,58 
6,57 
6,78 
5,50 
7,30 
7,38 
6.33 
7,02 
7,43 
6.17 
7,68 
7,84 
6,07 
6,90 
7,67 
5,66 
6,66 
7,17 
5.41 
6,33 
6,33 
6,61 
6,93 
5,41 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
Branches d'Industrie 
Meubles en bols 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des groupes 1 à 4 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
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ITALIA I V / 4 
(Fortsetzung) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Statistik) 
Lit. 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
Steinkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
öle und Fette 
Nahrungs- und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Holz- und Korkverarbeitung 
M 
M 
M 
M 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
1964 
IV 
460 
379 
453 332 
463 
417 
482 
366 
572 
572 
334 334 281 
402 404 264 
401 
402 
298 
323 
328 
352 
368 
319 
352 
373 
294 
285 
386 
264 
291 337 
269 
258 
283 
249 
268 282 230 
Χ 
470 
404 
522 
362 
495 
452 
554 389 
598 598 
343 343 293 
425 426 282 
420 
420 
327 
334 339 
358 387 307 
366 380 322 
332 
393 
311 
311 355 286 
268 
294 
258 
279 
293 
241 
1965 
IV 
542 
421 
530 
386 
576 
470 
566 
407 
593 593 
364 
364 
289 
434 435 312 
456 
457 
345 
376 382 
388 475 334 
404 427 
345 
323 427 304 
324 370 
298 
285 323 270 
295 370 252 
Χ 
535 
416 
516 
383 
526 
475 
571 
414 
705 
705 
365 
365 
297 
468 472 331 
460 
461 
344 
381 
386 
379 414 324 
408 
420 
365 
369 392 359 
345 387 
320 
293 326 281 
311 326 274 
1966 
IV 
604 
499 
559 
428 
553 
483 
568 
420 
762 
762 
378 
379 
316 
501 503 332 
482 
483 
364 
399 404 
402 426 352 
441 467 357 
330 437 311 
345 
398 
315 
309 348 295 
322 
337 
283 
Χ 
687 
896 
940 
829 
527 
478 
557 
424 
758 758 
373 373 324 
500 507 347 
484 
485 
367 
391 397 
404 436 343 
420 434 371 
563 623 533 
348 399 320 
302 336 289 
327 347 297 
1967 
IV 
696 
937 
1 004 828 
528 
505 
603 441 
778 778 
398 398 337 
541 
543 
347 
504 
505 
373 
411 
477 
421 457 357 
443 462 373 
500 630 456 
359 407 332 
345 355 341 
333 346 295 
Χ 
712 
944 
1 003 
855 
561 
520 
624 
454 
734 735 
395 395 340 
535 537 348 
509 
510 
379 
419 
425 
424 459 354 
448 466 383 
617 665 592 
368 415 341 
313 351 300 
333 347 
296 
a) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Famlllenbelhilfen sind nicht enthalten. 
IV = April; X = Oktober; Τ = Insgesamt; M = Männer; F = Frauen. 
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(suite) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
ITALIA 
Lit. 
1968 
IV 
759 
7 078 
7 707 
901 
569 
532 
628 
464 
795 795 497 
416 477 346 
581 
584 
346 
533 534 381 
442 450 366 
449 478 388 
482 502 409 
482 
649 
434 
380 427 352 
337 374 323 
366 387 324 
Χ 
766 
1 069 
1 146 973 
582 
546 
646 
479 
822 
822 
601 
413 
474 
349 
578 580 371 
531 532 390 
435 442 377 
436 476 367 
464 483 397 
689 722 672 
383 
432 
355 
334 375 379 
374 392 236 
1969 
IV 
808 
1 078 
1 128 1 007 
622 
564 
661 498 
706 
806 
AAA 444 362 
630 633 388 
566 
567 
415 
469 477 395 
475 506 410 
520 544 430 
626 
776 
587 
401 450 372 
359 405 342 
395 47 7 352 
Χ 
782 
7 733 
7 796 7 034 
650 
604 
671 
553 
882 
882 
461 
467 
473 
646 
648 
447 
579 
579 
458 
483 493 396 
515 564 436 
548 569 477 
811 857 789 
432 488 400 
370 420 353 
408 423 364 
1970 
IV 
875 
1 372 
1439 
1 275 
639 
613 
679 
566 
898 898 
559 
560 
461 
676 
680 
423 
639 
640 
468 
520 529 448 
559 596 482 
582 604 506 
646 749 602 
450 509 417 
402 
449 
386 
434 450 391 
Χ 
985 
1 465 
1 570 1 317 
818 
731 
827 
651 
1 095 
1095 
604 604 551 
913 915 587 
762 
763 
589 
667 678 577 
611 667 518 
637 666 547 
834 
827 
838 
546 677 503 
421 465 406 
456 472 412 
1971 
IV 
877 
785 
874 720 
1 230 
7 230 
650 650 524 
850 
852 
575 
832 834 604 
728 742 624 
650 695 557 
703 735 585 
783 
957 
709 
593 655 555 
535 577 520 
559 576 509 
Χ 
935 
859 
995 
787 
1 223 
7 223 
653 654 554 
911 974 677 
833 835 654 
745 756 644 
681 734 583 
707 736 605 
970 983 962 
612 682 570 
545 589 530 
583 604 526 
Μ 
Μ 
Μ 
Μ 
Τ Μ F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ 
Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Branches d'industrie 
Combustibles solides 
Houille 
a) fond 
b) ¡our 
Minerais métalliques 
Minerai de fer 
a) fond 
b) ¡our 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, habillement, literie 
Bols et liège 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
' = avril; X = octobre; Τ = total; M = hommes; F = femmes. 
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(Fortsetzung) 
Lit. 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
Industriezweige 
Holzmöbel 
Papler und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Mineralöl 
Nichtmetallische 
Mineralerzeugnisse 
Eisen- und Metallerzeugung 
Metallerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Gruppen 1 bis 4 Insgesamt 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
279 
287 
236 
373 
397 330 
494 548 337 
296 
328 
250 
397 
478 354 
368 397 283 
554 
557 
325 343 222 
424 
427 
37 7 
312 
357 
207 
380 402 255 
362 399 301 
439 445 321 
310 336 278 
352 
388 
271 
425 
425 
356 
390 
271 
Χ 
287 294 244 
380 400 330 
532 588 370 
301 
332 
257 
408 431 357 
395 
419 
317 
562 
564 
351 
357 313 
446 
457 323 
343 358 282 
406 421 281 
383 
475 329 
463 
457 362 
319 351 277 
373 
405 
294 
433 
434 
385 
413 
295 
1965 
IV 
302 
37 7 254 
391 
477 328 
587 646 397 
324 
353 
281 
414 453 330 
410 435 319 
605 
606 
367 
377 305 
455 459 341 
376 
397 303 
438 444 376 
418 
457 
357 
485 489 390 
344 
378 296 
394 427 308 
435 
436 
402 
430 
308 
X 
324 329 
289 
418 451 339 
593 654 401 
330 366 281 
430 464 352 
419 442 333 
608 
609 
373 382 310 
468 472 348 
380 395 310 
446 
450 
391 
415 444 357 
490 494 387 
341 
375 290 
401 434 320 
438 
438 
408 
435 
321 
1966 
IV 
329 336 287 
438 
473 
349 
593 649 407 
373 
428 
294 
448 482 367 
445 468 359 
638 
639 
382 
397 
379 
510 
575 369 
397 
472 323 
451 
454 
406 
340 463 362 
510 
574 403 
361 
396 
309 
417 453 327 
444 
444 
422 
452 
327 
X 
333 340 293 
430 464 345 
618 685 403 
335 367 290 
447 
487 
367 
439 461 
359 
632 
633 
381 389 321 
482 
486 
356 
393 406 324 
459 464 326 
424 
449 
372 
510 514 400 
356 393 306 
415 
449 
331 
447 
447 
421 
449 
331 
1967 
IV 
346 353 303 
447 483 355 
684 750 460 
352 385 303 
460 493 381 
469 
494 
374 
668 669 
397 406 333 
534 540 365 
421 435 346 
489 494 429 
447 
477 
386 
536 540 416 
374 
474 
327 
443 
477 352 
468 
468 
447 
476 
352 
X 
3 3 3 
A 5 3 
6 7 4 
3 3 3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
6 
6 
3 
4 
3 
5' 
5 
3 
4 
4 
3 
4! 
4 
4 
4· 
4 
3. 
5: 
5, 
4 
3 
4 
3 
4: 
4 
3· 
41 
41 
4' 
3-
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ITALIA 
Lit. 
1968 
IV 
375 
383 
331 
504 
547 
405 
695 
762 
454 
379 
474 
329 
477 
570 
395 
487 
572 
392 
687 
688 
464 
422 
430 
365 
547 
552 
385 
438 
452 
354 
501 
505 
442 
455 
485 
396 
546 
550 
430 
393 
439 
335 
458 
494 
364 
514 
574 
405 
467 
493 
364 
X 
374 
382 
327 
487 
525 
388 
700 
768 
467 
373 
409 
324 
479 
515 
393 
489 
575 
394 
710 
772 
492 
422 
430 
370 
527 
532 
384 
433 
448 
350 
497 
502 
430 
453 
483 
395 
558 
563 
437 
387 
429 
332 
456 
493 
364 
479 
479 
368 
460 
491 
364 
1969 
IV 
405 
474 
358 
514 
554 
408 
771 
843 
572 
394 
430 
342 
509 
547 
477 
536 
564 
428 
815 
876 
583 
463 
472 
403 
604 
670 
427 
466 
482 
378 
539 
545 
461 
494 
525 
438 
593 
597 
474 
413 
462 
353 
494 
534 
389 
509 
509 
425 
497 
530 
389 
X 
414 
424 
365 
603 
652 
474 
778 
848 
533 
415 
453 
364 
536 
577 
440 
580 
678 
439 
810 
872 
583 
478 
487 
423 
596 
603 
432 
478 
494 
389 
554 
561 
473 
516 
550 
458 
611 
616 
486 
421 
465 
369 
508 
552 
409 
538 
539 
433 
514 
550 
409 
1970 
IV 
441 
457 
390 
621 
668 
488 
815 
886 
552 
466 
502 
416 
589 
633 
480 
698 
733 
567 
969 
970 
732 
557 
570 
472 
758 
765 
580 
593 
67 7 
494 
672 
679 
582 
620 
656 
560 
729 
735 
674 
503 
560 
432 
595 
648 
460 
633 
633 
487 
601 
645 
460 
X 
457 
468 
409 
641 
689 
508 
857 
935 
574 
485 
528 
429 
642 
690 
526 
726 
760 
596 
1 042 
1 045 
707 
586 
599 
495 
767 
774 
572 
625 
643 
533 
701 
708 
608 
654 
691 
594 
769 
775 
681 
547 
609 
469 
635 
686 
506 
655 
655 
539 
638 
682 
506 
1971 
IV 
569 
581 
518 
679 
727 
539 
1 017 
7 099 
708 
596 
650 
520 
772 
827 
647 
833 
870 
680 
1 119 
7 727 
865 
661 
669 
C05 
840 
847 
622 
673 
690 
565 
753 
757 
653 
720 
758 
654 
813 
879 
722 
589 
652 
512 
704 
754 
576 
702 
702 
542 
705 
747 
576 
X 
586 
597 
537 
814 
869 
644 
1 058 
7 737 
756 
605 
659 
533 
797 
848 
662 
884 
905 
702 
1 157 
7 760 
763 
701 
709 
648 
879 
887 
628 
687 
705 
573 
769 
777 
674 
730 
768 
664 
847 
853 
757 
608 
658 
545 
731 
784 
596 
726 
727 
574 
732 
775 
596 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Branches d'industrie 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des groupes 1 à 4 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
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NEDERLAND | V / 4 
(Fortsetzung) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Statistik) 
Fl 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
Steinkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 
Oie und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbeitung 
M 
M 
M 
M 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
1964 
IV 
3,90 
3,90 
4,32 
3,08 
­
­
­
2.88 2,88 
2,79 
2,87 
3.80 
3,80 
2,96 3,00 
2,51 2,67 1,60 
2,75 2,80 
2,39 2,68 1,83 
2,46 2,79 7,60 
1,79 2,57 7,45 
2,58 2,67 
X 
3,97 
3,97 
4,39 
3,13 
­
­
­
2,86 
2,86 
2,98 
3,06 
3,87 
3.88 
3.18 3,79 
2,68 2,87 1,65 
2,85 2,92 
2,49 2,87 7,87 
2,54 
2,87 
1.65 
1,85 2,59 1,50 
2,69 
2,72 
1965 
IV 
4,19 
4,19 
4,63 
3,32 
­
­
­
3,04 3,04 
2,94 3,07 
4,07 
4,08 
3,33 3.34 
2,80 
2,98 
7,75 
2,99 
3,05 
2,61 
2,93 
1,99 
2,72 
3,06 
1,79 
1,99 2,77 1,63 
2,83 
2,85 
X 
4,23 
4,23 
4,68 
3,32 
­
­
­
3,14 
3,74 
3,25 
3,33 
4,13 4,14 
3,47 3,49 
2,93 3,72 1,80 
3,13 
3,20 
2,67 
2,98 
2,06 
2,77 3,72 7,83 
2,01 2,79 7,65 
2,95 2,98 
1966 
IV 
4,46 
4.46 
4,89 
3,64 
­
­
3,18 3,78 
3,29 
3,37 
4.34 
4.35 
3,62 3,63 
3,03 3,27 7,97 
3,21 3,28 
2,82 3,7 7 2,24 
2,94 3,37 7,96 
2,14 2.97 1,75 
3,14 3,78 
X 
4,57 
4,57 
4.99 3,75 
­
­
3,35 
3,25 
3,45 
3,53 
4.46 
4,46 
3.80 3,80 
3.25 3,46 2,08 
3,32 
3,40 
2,86 
3,75 
2.28 
3,02 3,38 2.08 
2,24 3,04 1,86 
3,17 3,20 
1967 
IV 
4,75 
4,76 
5,21 3,92 
­
­
­
4.69 
4.69 
3.75 3.79 
3,34 
3,52 
2,20 
3,56 
3,58 
2,98 3,30 2,42 
3,27 
3,66 
2,19 
2,35 3,78 7,95 
3.32 
3,35 
X 
4,77 
4,79 
5,25 
3,97 
­
­
z 
4.72 
4.72 
3,92 3.97 
3,46 3.65 2,28 
Sfiì 3,63 
3,02 332 2,54 
3,29 3,68 2,20 
2,43 3,26 2,03 
3,41 3,44 
a) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. 
IV = April; X = Oktober; Τ = Insgesamt; M = 
­ Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
Männer; F = Frauen. 
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(suite) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
NEDERLAND 
FI 
1968 
IV 
5,07 
5,04 
5,51 
4,23 
-
-
-
4,95 
4,95 
4,00 
4,04 
3,55 
3,73 
2,37 
3,76 
3,78 
3,22 
3,57 
2,70 
3,54 
3,96 
2,36 
2,55 
3.43 
2,13 
3,54 
3,57 
X 
5.04 
5.03 
5.51 
4,20 
-
-
— 
4.98 
4,98 
4,25 
4,30 
3,76 
3,95 
2,53 
3,85 
3.87 
3,25 
3,56 
2,71 
3,67 
4,09 
2,50 
2.67 
3,55 
2.24 
3,67 
3,70 
1969 
IV 
5,47 
5,48 
5,96 
4,55 
-
-
-
5,41 
5,47 
4,56 
4,60 
4,08 
4,29 
2.77 
4,22 
4,24 
3,61 
3,97 
3,06 
3.96 
4,47 
2,77 
2,87 
3.82 
2,42 
3,94 
3,98 
X 
5.45 
5.45 
5.95 
4,65 
— 
-
-
5,39 
5,39 
4,72 
4,76 
4,20 
4,47 
2,86 
4,33 
4,35 
3,66 
3,98 
3,07 
4,03 
4,48 
2,76 
2,91 
3.89 
2,45 
4,07 
4,70 
1970 
IV 
5,87 
5,82 
6,30 
5,18 
-
-
— 
5,76 
5,76 
5,14 
5,79 
4,53 
4,76 
3,07 
4,77 
4,79 
4,07 
4,37 
3.51 
4,32 
4,81 
2,97 
3,18 
4,20 
2,68 
4.33 
4,37 
X 
6,00 
6,82 
7,38 
6,06 
-
-
-
5.96 
5,96 
5,47 
5,53 
4,88 
5,73 
3.30 
5,04 
5.05 
4,25 
4.56 
3.65 
4,43 
4,91 
3,08 
3,30 
4.38 
2.79 
4.64 
4,67 
1971 
IV 
-
-
-
6.34 
6,34 
5,75 
5,79 
5,22 
5,47 
3,63 
5,46 
5,48 
4,64 
4,98 
4,02 
4,77 
5,28 
3,37 
3,59 
4,73 
3,05 
5.05 
5,08 
X 
6,85 
6,87 
7,29 
6,33 
-
-
— 
6,80 
6,80 
6,24 
6,30 
5,64 
5,92 
3,84 
5,88 
5,89 
4,99 
5,34 
4,32 
5,09 
5,62 
3.60 
3,74 
4,97 
3,76 
5,38 
5,42 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Branches d'industrie 
Combustibles solides 
Houille 
a) fond 
b) your 
Minerais métalliques 
Minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, habillement, literie 
Bois et liège 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
= avril; X = octobre; Τ = total; M = hommes; F = femmes. 
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Fl 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
Industriezweige 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Mineralöl 
Nichtmetallische 
Mineralerzeugnisse 
Elsen­ und Metallerzeugung 
Metallerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ M 
F 
Τ M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M 
F 
1964 
IV 
2,55 
2 56 
2,78 2,92 1,62 
2,86 
3,07 
7,79 
2.34 2.56 1,45 
2,88 2,99 1.76 
2,90 3.07 1.66 
3,52 
3,52 
2,80 2,84 1.74 
3.21 3,22 
2,72 
2.75 
2,78 
2,78 
2,60 2,77 1,82 
2,93 2,94 
2,70 
2,77 
2.63 
2,83 
1,59 
3,09 
3.09 
2.77 2,93 1,59 
Χ 
2,63 2,64 
2,87 3,07 7,77 
2,92 3,08 1,78 
2,41 
2,64 
1,51 
3,00 3,72 1,79 
3,08 3,25 1,76 
3,91 3,97 
2,91 2,95 1,84 
3,41 
3,42 
2,81 
2,83 
2,84 
2,85 
2,67 2,84 1,85 
3,02 3,02 
2,78 2,85 
2.73 
2,93 1,65 
3,20 
3.20 
2.87 3,04 1,65 
1965 
IV 
2,80 2,87 
2,99 3,74 7,79 
3,09 
3,24 
1,94 
2,56 
2,80 
1.64 
3,11 3,22 1,99 
3,21 3.39 1.83 
4,15 
4,75 
3,07 
3,77 
7,95 
3,71 3,72 
3,03 
3.05 
3,09 
3,09 
2,90 3,77 7,97 
3,26 
3,26 
2,95 3,07 
2.91 
3,72 
7,77 
3,41 
3,47 
3.05 
3,23 
1,77 
Χ 
2,96 
2,96 
3,15 3,30 1.95 
3,23 3,39 2,07 
2,61 
2,84 
1,71 
3,29 
3,41 
2,03 
3,33 3,57 1,90 
4,35 
4.35 
3,18 3.22 2,01 
3,68 3.69 
3.10 
3,72 
3,14 
3.14 
2,91 3.08 2,10 
3,31 
3,31 
3,04 3,12 
2,99 3,27 7,82 
3,44 
3,44 
3.12 
3,30 1,82 
1966 
IV 
3,20 3.20 
3,29 
3,45 
2,03 
3,33 3,50 2.11 
2,78 3,02 1,82 
3,46 3,59 2,12 
3,52 3,77 2,06 
4,78 4.78 
3,35 
3,40 
2,16 
3,92 
3,93 
3,24 
3,26 
3,32 
3,32 
3,02 
3,20 
2,18 
3,56 
3.56 
3,22 
3,29 
3,14 
3,36 
1.94 
3,73 
3.73 
3.30 
3,49 1,94 
Χ 
3,24 3,24 
3,48 3,64 2,18 
3.51 
3,69 
2,15 
2,87 
3,13 
1,84 
3,53 3,66 2,16 
3,58 3,75 2,23 
4,78 4,78 
3,41 3,45 2,21 
4,02 4,02 
3,33 3,35 
3,45 
3.46 
3,13 3,37 2,33 
3,60 3,60 
3,29 3,38 
3,25 
3,48 
2,05 
3,82 
3,82 
3.41 3,60 2,05 
1967 
IV 
3,22 
3,26 
3,66 3,82 2,30 
3 63 3,75 2,57 
2,94 
3,20 
3.80 3,92 2.29 
3.85 
4,02 
2,26 
5,34 
5.44 
3,63 3,67 2,39 
4,08 4,73 
3,54 
3,57 
3,52 3,53 
3,33 3,49 2,45 
3,65 
3,66 
3,17 
3,30 
3.41 
3,64 
2,76 
3.89 
3,89 
3,56 3,74 2,16 
Χ 
3,30 3.34 
3,81 3.98 2,42 
3,77 
3.90 
2,54 
2.96 
3,23 
3,90 4,02 2,27 
3,97 4,15 2,34 
5,32 5,42 
3.72 
3,77 
2,45 
4,16 
4,27 
3,69 
3,72 
3,74 3,75 
3,48 3,65 2,58 
3,85 
3,86 
3,39 3,54 
3.53 3.77 2,24 
3.97 
3,97 
3,67 3,86 2,24 
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IV/4 
(suite) 
NEDERLAND 
Fl 
1968 
IV 
3,50 
3.54 
3,91 
4,08 
2,44 
3,81 
3,94 
2,63 
3.05 
3,34 
4,07 
4,79 
2,48 
4,16 
4.34 
2.46 
5,50 
5,67 
3,84 
3.89 
2,58 
4,47 
4,57 
3,84 
3,88 
3,87 
3,88 
3,59 
3,77 
2,65 
3,99 
4.00 
3,48 
3,62 
3.68 
3.92 
2,34 
4.16 
4,76 
3,82 
4,02 
2,34 
Χ 
3,63 
3,57 
4,12 
4,30 
2,64 
4,14 
4,28 
2.87 
3,23 
3,57 
4,24 
4,37 
2,50 
4,35 
4,55 
2,55 
5,63 
5,74 
4,01 
4.06 
2,68 
4,49 
4,53 
3,97 
4,00 
3,97 
3.98 
3,76 
3,95 
2,78 
4,10 
4.12 
3,59 
3,72 
3.83 
4,07 
2,47 
4.34 
4,34 
3,98 
4,18 
2,47 
1969 
IV 
3,92 
3,96 
A.AA 
4,63 
2,82 
4,48 
4,62 
3.12 
3,52 
3.78 
4,59 
4.72 
2.83 
4.69 
4.89 
2,80 
6,02 
6,73 
4,35 
4,47 
2,89 
4,95 
5,00 
4,23 
4.27 
4,24 
4,25 
3,95 
4,74 
2,89 
4,37 
4,38 
3,84 
4,50 
4,12 
4,38 
2,66 
4.64 
4,64 
4,28 
4,49 
2,66 
Χ 
4,01 
4,05 
4,56 
4,75 
2,93 
4,56 
4,71 
3,19 
3,63 
3,90 
4,70 
4,84 
2,85 
4,82 
5,04 
2,84 
6,10 
6,27 
4,52 
4,58 
2,93 
4,90 
4,95 
4,38 
4,42 
4,44 
4.45 
4,11 
4.32 
3,00 
4,51 
4,53 
3,98 
4,73 
4,23 
4,50 
2,72 
4.72 
4.72 
4.38 
4,60 
2,72 
1970 
IV 
4,25 
4,30 
4,94 
5,75 
3,74 
5,03 
5,20 
3,46 
3,94 
4.26 
5,17 
5.32 
3,19 
5,27 
5,57 
3,07 
7,19 
7.37 
4,96 
5.03 
3,29 
5,32 
5,38 
4,66 
4,70 
4,70 
4,77 
4,33 
4,55 
3,14 
4,82 
4,83 
4,26 
4,43 
4.56 
4,85 
2,95 
5,18 
5,78 
4.71 
4,97 
2,95 
Χ 
4,62 
4,67 
5,32 
5,54 
3.44 
5,29 
5 45 
3.71 
4,22 
4,53 
5,36 
5,57 
3,30 
5,51 
5,75 
3.28 
7,17 
7,29 
5,21 
5,28 
3.37 
5,55 
5,60 
4,99 
5,04 
5,10 
5,11 
4,55 
4,78 
3,32 
5,18 
5,19 
4,54 
4,70 
4,82 
5 14 
3,10 
5.40 
5,40 
4.99 
5,24 
3,10 
1971 
IV 
5,04 
5,09 
5,78 
6,03 
3,70 
5,82 
5.07 
4,70 
4,51 
4,84 
5,67 
5,82 
3,67 
5,92 
6,78 
3,59 
7,79 
7,94 
5,63 
5,77 
3,77 
6,20 
5,26 
5,49 
5,53 
5,61 
5,63 
4,97 
5,22 
3,61 
5,73 
5,74 
4,95 
5,77 
5,25 
5,59 
3,39 
5,88 
5.87 
5.43 
5,69 
3,40 
Χ 
5,37 
5.43 
6,09 
6.35 
3,93 
6,21 
6,41 
4,38 
4,83 
5,79 
6,17 
6,35 
3,80 
6,31 
6,57 
3,79 
8,18 
8.35 
5,99 
6,06 
4,02 
6,20 
6,26 
5,70 
5,74 
5,81 
5,82 
5,14 
5.41 
3,71 
5,91 
5,92 
5,11 
5,30 
5,53 
5.88 
3.56 
6.40 
6,40 
5.76 
6,05 
3,56 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Branches d'industrie 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des groupes 1 à 4 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
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BELGIQUE | V / 4 
(Fortsetzung) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Statistik) 
Fb 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
Steinkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 
öle und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textllgewerbe 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbeitung 
M 
Τ 
M 
F 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ M 
F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
50,55 
50,59 
55,70 
39,46 
­
­
— 
42,34 
42,34 
— 
49.80 
49,80 
37,66 
38,57 
34,79 37.57 26.89 
36,23 36,68 29.15 
30,49 39.84 27.76 
33,63 37,87 28,77 
27.36 36.58 25.42 
35,02 35,55 28,66 
X 
52,56 
52,62 
57,34 
40,61 
— 
­
— 
44,59 
44,59 
— 
51,83 
57,83 
41,34 
41.98 
37,09 40,16 28,13 
39,59 39,96 32.93 
33,50 47,79 30,58 
34,61 38,97 29,39 
28,98 38.71 26,78 
37,01 37,37 30,64 
1965 
IV 
54.68 
54,68 
59,80 
42,00 
­
­
— 
47,27 
47,27 
­
54,00 54,00 
41,42 
42,25 
38,16 41,00 29,82 
41,54 42,04 34,92 
36,31 
43,95 
33,20 
35,63 40,25 30,56 
30.89 39,45 28,51 
38,65 39,40 31,67 
X 
56,61 
56,62 
62,22 
43,17 
— 
­
­
— 
48,24 
48,24 
­
55,84 
55,84 
42,34 
43,45 
30,29 34,58 30,62 
44,38 44,83 38.51 
37,06 
44,92 
33,86 
37,27 42,73 31,94 
32,45 41,86 29,82 
39,93 40,75 32,27 
1966 
IV 
59.46 
59,46 
65,20 
54,22 
­
­
— 
51,35 57,35 
­
56,97 
55,97 
45,54 
46,51 
42,53 45.65 33.41 
45,87 
46,38 
39,05 
39,31 47,37 36,03 
39,82 44,92 34,22 
34,83 43,87 32,32 
42,16 
42,87 
35.32 
X 
60,54 
60,57 
66.55 45,92 
­
­
— 
53,13 
53,73 
­
59.68 
59,68 
48,32 49,88 
43,47 46,94 34,00 
47,77 48.37 38.73 
41,06 
49,83 
38,23 
41.83 47,74 35.47 
35,97 
47,10 
33,65 
44,71 45,56 37.85 
1967 
IV 
62,53 
62.48 
68.39 
47.66 
­
­
— 
53.22 
53.22 
­
61.45 67,45 
52,46 53.42 
44,22 47.56 35,14 
48,75 49,32 40,19 
43,34 52,75 40,30 
43,57 
48,94 
37,09 
37,49 48,78 35,27 
46,48 47,27 40,06 
X 
64,14 
64.11 
70.14 
49.13 
­
­
— 
54,01 54,07 
— 
62,97 
62,97 
53,42 
54.85 
45,59 49,15 35,89 
50,56 51,18 41,05 
43,60 52.98 40,58 
44,32 49.89 37.58 
37,66 48,86 35,32 
48,00 48,78 41,55 
a) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Famllienbelhllfen sind nicht enthalten. 
IV = April; X = Oktober; Τ = Insgesamt; M = Männer; F = Frauen. 
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IV/4 
(suite) 
Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
BELGIQUE 
Fb 
1968 
IV 
63,63 
63,64 
70,05 48,64 
­
­
— 
56,19 
55,79 
­
62,77 62,77 
56,82 58,29 49,02 
47,67 57,75 38,20 
53,14 53,87 42,85 
45,33 53,87 42,57 
45,37 57,00 38,57 
39,18 50,65 35,79 
49,73 50,47 43,60 
X 
67,42 
67.49 
74.02 
52,41 
— 
­
— 
56,88 56,88 
­
66,20 
66,20 
58,39 
60,03 
49,71 
48,74 52,37 39,04 
54,13 
54.79 
44.29 
47,00 56,49 43,93 
46,55 52,36 39,53 
39,90 
51,24 
37,53 
50,69 57,49 44,09 
1969 
IV 
69,44 
69,43 
76,18 53.98 
— 
­
— 
— 
59,99 
59,99 
­
68.35 
68,35 
63,43 65,32 53,42 
51,30 54,86 41,64 
56,23 56,87 46,62 
51,02 57,55 47,62 
49,86 
56,01 
42,41 
42,29 54,34 39,77 
54,21 55,02 47,47 
X 
70,43 
70,47 
76.85 55.71 
— 
­
— 
— 
61,10 
61.10 
­
69.35 
69,35 
64,24 
66,35 
53,06 
53,30 57,25 42,57 
59,15 
59,90 
47,77 
51,93 62,05 4865 
51,52 
58.02 
43.66 
43,67 56,39 41,02 
55,62 
56,44 
48,96 
1970 
IV 
80,37 
80,53 
88,01 64,12 
— 
­
— 
— 
65,19 65,79 
— 
78,61 
78,67 
68,23 70,78 57,90 
55,82 
59,82 
44,90 
60,57 
67,79 
51,14 
55,28 
67,60 
51,31 
53,95 60,63 45.88 
47,00 59,79 44,33 
58,72 59,74 50,42 
X 
88,45 
88,64 
97,03 70.97 
— 
­
— 
— 
67,05 67,05 
— 
85,97 
85,97 
71,,32 72,94 62,69 
58,40 62,77 46,53 
63,90 64,63 52,76 
57,40 69,94 53,35 
56,05 63,24 47,34 
49,04 
62,62 
46,20 
62,88 64,05 53,27 
1971 
IV 
92,76 
93,72 
102,60 
75.75 
— 
­
— 
— 
73,97 
73,97 
— 
90,58 
90,58 
79,48 
87,33 
69,69 
63,19 
67,61 
51,17 
67,48 68,13 57,40 
62,12 74,86 57,98 
61,22 58,82 52,02 
52,17 66,18 49,25 
67,38 68,33 59.43 
X 
98,39 
98,59 
107,90 
78,68 
— 
­
— 
— 
77,89 77,89 
­
96.02 
96,02 
82,57 84,94 69,99 
67,95 
72 71 
54,96 
72,77 
73,57 
67,44 
66,30 79,42 62,07 
63,67 71,62 54,06 
54,03 69,09 50.88 
70,22 
71,31 
61,19 
M 
Τ 
M 
F 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ 
M F 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Branches d'industrie 
Combustibles solides 
Houille 
a) fond 
b) ¡our 
Minerals métalliques 
Minerai de fer 
a) fond 
b) ¡our 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, habillement, literie 
Bois et liège 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
' = avril; X = octobre; Τ = total; M = hommes; F = femmes. 
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BELGIQUE IV/4 
(Fortsetzung) 
Fb 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
Industriezweige 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Mineralöl 
Nichtmetallische 
Mineralerzeugnisse 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Metallerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Gruppen 1 bis 4 Insgesamt 
τ M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ M 
F 
Τ M F 
Τ M 
F 
1964 
IV 
37,91 38,37 29,49 
38,86 43,06 26,50 
41,43 44,92 23.83 
32,22 34.90 26,93 
38,19 
47,40 
29,06 
41,23 
44,82 
28,56 
61,39 67,78 
40,19 47,76 27,83 
49,85 50.04 29,07 
42,06 43,74 30,60 
43,73 43,90 32,12 
38,85 43.74 31,06 
47,02 
47,52 
32,75 
32,40 32,90 28,87 
38.96 42,66 27,87 
40.97 
40,97 
40.22 
43,03 
27,87 
Χ 
40,65 
40,94 
33,04 
39,61 
44,32 
27,58 
43,96 
46,87 
25,97 
33,97 
36,55 
28,34 
40,29 43,09 30,84 
44,43 
47,88 
37,25 
62,88 
63,16 
42,55 44,18 28,86 
52,08 52,23 34,01 
43,37 45,73 31,37 
45,23 45,39 35,03 
39,97 
44,37 
32,25 
48,55 49,08 32,79 
33,99 34.49 29,96 
40,74 
44.53 
29,16 
43,75 
43,75 
42.20 45,11 29,16 
1965 
IV 
40,94 47,60 33.30 
41,51 
47,04 
30,08 
47,01 57,42 28,67 
35,67 38,92 31,39 
43,05 46,57 34,70 
47,49 50,95 33,57 
70,10 70,93 
45,13 46,85 31,42 
53,60 53,94 35,50 
45,18 
46,82 
33,49 
46,80 47,73 37,81 
43,39 47,87 35,72 
50,64 
57,27 
32,83 
34,83 
35,25 
32,03 
42.72 
46,77 
37,03 
45,91 
45,97 
44.23 47,29 31,03 
Χ 
42,17 42,75 35,50 
43,58 49.18 32,02 
48,06 52,49 29,64 
37,07 40,97 31,95 
43,59 
47.06 
34.62 
49,81 53,45 35,18 
71,33 72,47 
45,83 47,51 32,52 
54,96 55,37 35,57 
46,13 47.73 33,46 
47,38 
48,70 
34,55 
43,99 48,93 34,77 
51,80 52,38 33,76 
35,37 35,78 32,67 
44.03 
48,14 31,97 
47,30 
47,30 
45.60 48,75 31,97 
1966 
IV 
45,78 46,65 35,72 
48,25 54,37 35,62 
51,27 
55,96 
31,79 
40,21 
44,63 
34,40 
46,15 49,67 37,09 
52,60 56,40 37,35 
78,44 
78,44 
48,63 
50,34 
35,02 
57,69 
58,06 
37,53 
47,44 49,27 34,51 
49,70 57,05 36,64 
46,55 57,88 36,59 
54,65 
55,20 
38,85 
38,51 38,96 35,52 
46.61 50,87 34,28 
48.60 
48,60 
47.83 50,96 34,28 
Χ 
46,75 47,43 39,11 
47,88 53,30 34,04 
52,17 
56,42 
32,29 
40,77 
45,95 
32,86 
48,49 
51,64 
37,94 
56,32 59,96 40,64 
78,36 
78,99 
50.98 52,70 35,65 
59,55 60.05 38.17 
49,44 
51,59 
37.81 
52.22 52,96 37.73 
48.80 53,75 38,52 
56,34 56,84 40,80 
41.12 42.33 33,87 
48.58 
52,94 
35,51 
52.82 52,82 
50.01 53,43 35,51 
1967 
IV 
48.77 49,38 41,88 
50,45 
55,74 
36,95 
55,15 59.67 34,27 
42.78 47,61 35,39 
49,93 52,89 39,91 
58,05 62,06 40,79 
81,35 
81,88 
52,18 53,90 36.83 
61,23 61,70 40,83 
51,53 
53,92 
38,61 
54,96 
55,77 
40,26 
51,50 56.48 41,17 
59,21 59,75 47,88 
41,63 42,54 36,12 
50.42 
54,84 
37,18 
54.79 
54,79 
51.87 
55,34 
37,18 
Χ 
49,18 49.69 43.51 
50,88 56,77 37,38 
56,79 67,39 35.30 
43,38 48,53 35,49 
51,42 54.34 41,55 
59,59 
63,71 
41,87 
85,10 85,10 
53,46 
55,11 
38,65 
62.98 
63.48 
41.49 
52,12 
54,60 
38,69 
56,20 56.95 41,26 
51,19 55.87 41.50 
59,53 60.05 43.78 
42,56 43,37 37.77 
51.36 55.92 37,67 
55.71 
55,71 
52.84 
56,42 
37,67 
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BELGIQUE 
Fb 
1968 
IV 
51,50 52,04 45,36 
53,09 58,48 39,33 
60,90 65,90 37,50 
45,14 
50,36 
37,16 
52,85 
55,98 
42,23 
59,30 63,68 40.42 
87,37 
87,90 
55,58 
57.39 
39,49 
64,33 64.84 42,32 
53.17 55,43 40,94 
56,72 
57,43 
41,36 
52,73 57,97 47,99 
61,32 67,89 43,89 
43,92 44,86 38,24 
52,86 57,57 38,94 
57,23 
57,23 
54,24 57,85 38,94 
X 
53,16 53,79 46.08 
53,17 
58,67 
39,15 
61,45 66.57 37,51 
46,62 52.46 37,68 
54,05 57,26 43,17 
61,49 65,75 41,65 
88,22 
88,63 
56,02 57,86 39,40 
66,23 
66,75 
43.69 
54,88 57,35 41,46 
59,18 60,02 42,28 
54,46 
59,67 
43,66 
63,21 
63,79 
45.17 
44,48 45,37 39,79 
54,22 
59,04 
39,79 
57.89 
57.89 
55.60 59.34 39,79 
1969 
IV 
56,65 56.30 48,34 
56,79 
62,77 
41,55 
64.48 69,76 39,87 
48,67 54.45 39,83 
58,01 61,50 46,19 
64,78 69,39 44,90 
91,89 
92,45 
59,96 
67,83 
43,79 
70,19 
70,75 
45,81 
58,63 67,26 44,42 
62,93 
63,80 
44,26 
57,15 67,92 47,25 
67,53 
68,74 
49,00 
46,49 47,37 47.58 
57,37 
62,58 
42,55 
61.06 
67,06 
58.85 
62,70 42,55 
X 
58,19 58.85 50,74 
59,82 66,07 43.88 
65,12 70.51 39,92 
50,91 56,96 41.64 
60,09 63,51 48,49 
67,83 73,08 45,21 
94,01 94,01 
61,56 
63,54 
43,94 
72,94 
73,52 
47,96 
60,08 62,55 46,68 
63,93 64,83 46,15 
60,11 65,78 48,36 
69,93 70,47 53,32 
47,46 48,61 40,51 
59.54 
64,79 43,82 
62.22 
62,22 
60,62 64,59 43,82 
1970 
IV 
59,97 60,60 52,88 
63,49 
69,89 
47,16 
72,33 
78,75 
45,06 
53,39 59.42 44,17 
63,33 
66,96 
51,01 
72,24 77,62 49,08 
103,01 
103,65 
66,74 
68,85 
47,80 
77,34 
77,95 
50,85 
64,16 66,80 49.87 
68,26 
69.14 
50,74 
63,37 68,60 52,54 
74.77 
75,36 
56,77 
50.49 57.80 42,68 
63.25 68,73 46,83 
66.56 
66,56 
64,78 69,02 46,83 
X 
65,14 65.81 57,58 
65,91 
72,76 
48,46 
72,40 78,15 45,49 
55,01 61,26 45,48 
66,39 
70,25 
53,36 
75,15 80,63 51,54 
105,03 
105,69 
68,36 70.43 49,78 
80,93 
87,54 
54,59 
67,65 70,75 50,87 
71,66 
72,63 
52,42 
67,59 73,37 55,73 
79,46 
80.04 
61.15 
51,68 52,88 44,47 
66.16 71,98 48,70 
71.90 
71,90 
68.39 
73,04 
48,70 
1971 
IV 
67,37 67,98 60,48 
71,21 78,75 53,48 
76,94 83,08 48,20 
59,39 
66,37 
48,71 
71,86 76,05 57,67 
81,88 87,97 55,90 
117,99 118,68 
76,18 78,44 56,07 
89,22 89,86 61,48 
72,85 75,98 55,93 
77,63 78,57 58 92 
73,84 
79,82 
67,45 
85,63 86,23 66.89 
55,05 56,02 49,20 
71,83 
78,09 53,05 
77,05 
77,05 
73,91 
78,83 53,05 
X 
70,48 71,07 63,87 
74,88 82,49 55,47 
85,15 91,65 54,76 
62,12 69,73 50,50 
75,59 80,22 59.89 
86,21 
92,64 
58,53 
123,33 724,72 
77,89 80,17 57,25 
93,55 94,25 63,21 
75,62 78,74 58,78 
81,42 82,28 64,08 
76,89 83.02 64,20 
88,52 89,09 70,46 
56,90 57.94 50.68 
75,14 
81.72 
55,41 
78,11 
78,11 
76,96 
82,04 
55,41 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M 
F 
Τ M F 
Τ M 
F 
Τ 
M 
F 
Branches d'industrie 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et fournitures électriques. 
Matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des groupes 1 à 4 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
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Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst der Arbeiter in der Industrie nach Klassen der NICE 
(Harmonisierte Statistik) 
Flbg 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 Β 
21 
22 
23 
24 
25 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
Steinkohle 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erzbergbau 
Eisenerzbergbau 
a) unter Tage 
b) über Tage 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 
Ole und Fette 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Holz­ und Korkverarbeitung 
M 
M 
M 
M 
Τ M F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ M F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1964 
IV 
— 
­
­
64,27 
64,27 
70,71 56,14 
— 
45,80 45,80 
— 
61,25 
67,25 
­
37,39 40,88 24,06 
44,49 45,46 28,71 
33,28 45,30 24,95 
24,22 32,82 21,85 
X 
— 
­
­
65,40 
65,40 
72,10 
56,47 
— 
44,51 44,57 
­
61,85 
61.85 
­
39,45 42,71 25,54 
43,62 44,71 26,92 
37,83 48,10 29,60 
25,60 35,97 22,06 
37,75 39,25 27,98 
1965 
IV 
— 
­
70,94 
70,94 
78,12 
61,90 
— 
47,66 47,66 
­
64.93 
64,93 
­
41,27 
45,02 
27,44 
AAM 45,38 27,07 
39,58 
49.66 
30,43 
23,23 40,73 24,08 
40,98 
42.48 
29,18 
X 
— 
­
77,27 
77,27 
87,11 
66,63 
— 
48,75 
48.75 
— 
69.91 
69.91 
­
43.16 47,13 32,01 
49,89 51,26 29.23 
42,58 51.97 33,96 
27,76 38,82 25,12 
42,42 41,19 31.04 
1966 
IV 
— 
­
75,72 
75,72 
84.20 
67.10 
— 
49,45 
49,45 
­
68.13 
68,73 
­
45,65 49,34 30,06 
52,16 53,82 31,79 
42,13 52,57 33,15 
29,91 
42.28 
27,54 
42.38 43,48 31,39 
X 
— 
­
79,64 
79,64 
88,87 
70,54 
— 
52,57 52,57 
— 
72.80 
72,80 
­
45,08 49,10 29,97 
51,92 53,49 32,32 
45,82 
56.63 
36,51 
29.31 42.52 27,54 
43,91 45,37 34,16 
1967 
IV 
— 
­
z 
79,42 
79,42 
89,54 
69,89 
­
52,36 
52,36 
— 
72,95 
72,95 
­
45.96 49,92 30,41 
52,01 53,47 33,70 
46,13 56,73 36.83 
30,76 
47,97 
28,78 
43,18 44.25 35.22 
Χ 
— 
­
­
78,60 
78,60 
87,00 
70,56 
­
53,29 53,29 
­
72,39 
72,39 
­
46,08 
49,47 
31,40 
53,83 55,14 34,23 
46,97 57,24 37.37 
32.09 47,79 29.96 
43,68 
45,67 
35.75 
a) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
IV = April; X = Oktober; Τ = Insgesamt; M = Männer; F = Frauen. 
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Gain moyen horaire brut des ouvriers dans l'industrie par classes de la NICE 
(Statistique harmonisée) 
LUXEMBOURG 
Flbg 
1968 
IV 
­
­
82,09 
82,09 
91.07 
73,77 
­
55,16 
55,76 
­
75,36 
75,36 
­
48,59 
52,05 
33,42 
55,14 
56,45 
35,00 
51,28 
67,97 
42,06 
32,90 
34,77 
37,23 
32,84 
47,56 
30,73 
45,68 
47,05 
40,37 
X 
— 
' ­
­
89,90 
89,90 
98,20 
80,73 
— 
56,23 
56,23 
— 
80.64 
80,64 
­
49,03 
52,73 
34,14 
56,86 
58,23 
36,44 
52,49 
62,28 
41,72 
35,09 
38,07 
32,66 
32,48 
45,70 
30,67 
49,41 
51,02 
41.02 
1969 
IV 
— 
­
­
89,66 
89,66 
98,18 
80,18 
— 
59,98 
59,98 
­
81.62 
87,52 
­
53,37 
56,86 
34,67 
57,65 
58,76 
39,56 
52,10 
62,84 
42,25 
37,82 
44,28 
33,11 
33,97 
45,47 
32,40 
47,37 
49,76 
37,43 
X 
— 
­
­
94,03 
94,02 
103,09 
84,01 
— 
61,56 
61,56 
— 
85.16 
85.16 
­
53,13 
56,37 
36,34 
58,62 
59,86 
39,40 
52,54 
63,90 
42,17 
40,24 
49.40 
33,86 
34,19 
45,95 
32,76 
48,20 
50,06 
39.13 
1970 
IV 
— 
­
103,04 
103,04 
7 7 7,45 
94,08 
­
64,04 
64,04 
— 
92.58 
92,58 
­
58,15 
67,90 
38,60 
61,78 
63,08 
41,80 
57,05 
67,97 
46,77 
44,41 
52,03 
37,93 
38,57 
54,00 
36,63 
50,90 
53,05 
41,38 
X 
— 
­
108,39 
108,39 
116,71 
99,38 
— 
70,17 
70,17 
­
98,72 
98,72 
­
63,79 
68,69 
41,62 
65,74 
67,11 
45,43 
61,35 
73,04 
49,43 
39,53 
55,64 
37,83 
54,27 
56,71 
43,13 
1971 
IV 
— 
­
­
106,46 
106.46 
113,50 
99,33 
— 
76,63 
76,63 
— 
98.86 
98,86 
­
70,55 
76,72 
45,37 
70,43 
77,70 
57,87 
62,28 
75,59 
50,39 
44,91 
63,43 
42,83 
60,16 
63.42 
46,65 
X 
— 
­
­
7 73,84 
7 73,84 
124,42 
104,73 
— 
78,83 
78,83 
­
104,83 
104,83 
­
72,87 
78,31 
49,68 
75,51 
77.16 
54,35 
65,19 
79,05 
53,37 
46,77 
70,22 
44,49 
60,64 
63,99 
47,00 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Branches d'industrie 
Combustibles solides 
Houille 
a) fond 
b) ¡our 
Minerais métalliques 
Minerai de fer 
a) fond 
b) /our 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, habillement, literie 
Bois et liège 
NICE 
11 
1111 (a) 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20 B 
21 
22 
23 
24 
25 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales bénévoles et contractuelles. 
= avril; X = octobre; Τ = total; M = hommes; F = femmes. 
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Flbg 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
Industriezweige 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Mineralöl 
Nichtmetallische 
Mineralerzeugnisse 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Metallerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
τ 
M 
F 
Τ M 
Τ 
Τ Μ F 
Τ 
Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ 
Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ Μ F 
Τ Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ Μ F 
Τ 
Μ 
F 
1964 
IV 
39,02 39,02 
­
48,59 
50.10 
27,56 
49,34 
49,34 
34,26 
34,35 
43,93 47,72 32,07 
61,79 
67,79 
47,55 
47.55 
45,10 45.40 35.78 
­
57,79 
58.90 26,70 
41,58 
47,58 
57.02 
57,95 
26,70 
Χ 
43,90 43,90 
50,14 51,38 25,82 
32,08 33,45 28.69 
52,13 52,69 32,23 
39,12 41,13 28,32 
— 
46,77 49,72 33,23 
63,08 
63.08 
42,94 
43,23 
48,39 48,61 36,75 
39,43 40,83 32,93 
— 
58.10 
59,41 
27,45 
45.64 45,64 
57,06 
58,11 
27,45 
1965 
IV 
45,19 
45,19 
­
52,77 54,58 27,15 
38,19 47,53 32,34 
54,57 57.68 
40,64 
39,67 40,07 30,17 
— 
48,10 55.02 36,76 
67,93 
67,93 
44,58 44.85 
49,79 50,73 35,58 
42,76 44,73 35.44 
­
61,24 62,73 29,54 
46,45 
46.45 
58,62 
59,69 
29,54 
Χ 
45,88 45,88 
55,56 57,33 28,82 
40,01 43,81 32.79 
60,00 60,63 40,30 
45,31 41,14 37,95 
— 
54,42 
59,19 
36,91 
69,79 
69,79 
46.50 46,81 
51,09 51,03 37.25 
46,52 47,80 38,91 
­
63.85 
65,24 31,89 
48.06 
48,06 
61.06 
61,68 
31,89 
1966 
IV 
50.01 50,07 
59,13 67,08 30,57 
58,70 59,77 53.93 
48,33 50,84 34,76 
— 
52,62 55,20 38,23 
70,88 70,88 
47,61 
47,89 
52,69 
55,74 
37,99 
44,67 45,28 33,03 
49,09 49.09 
64.08 
65,69 
35,36 
48.81 
48.81 
62.27 
63,81 35,36 
Χ 
51,22 57,22 
56,83 59,16 30,18 
64,64 65,56 57,31 
48,71 57,76 35,10 
— 
53,07 55,99 39,72 
73,18 
73,78 
50,30 50,62 26,69 
55,03 55.58 37.78 
48,47 49,65 39.08 
45,27 45,27 
66,73 68.44 38.05 
50,57 
50,57 
64.42 
65.35 38,05 
1967 
IV 
53,23 
53,23 
57,96 60,53 30.61 
66.42 66,75 62,99 
48.39 50,55 36,25 
55,70 58,56 41.08 
72,71 72,95 40,58 
50,40 50,64 31,55 
55,89 56,25 40,73 
50,38 57,69 34.99 
47,76 
47,76 
67.14 
68,69 
38,96 
49.93 
49.93 
64,10 65,00 38,96 
Χ 
56,27 56,27 
59,77 62,43 32,85 
66,17 66,57 59,57 
50,70 53,23 37,15 
— 
56,41 
59,35 
42,33 
73,79 74,11 39.87 
50.64 50,94 27.05 
56.01 56,31 43,80 
52,07 
53,11 
39.84 
46,22 
46.30 
67,66 
69.26 38,09 
51.23 
57,23 
64,94 
66,05 
38,09 
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1968 
IV 
56,37 
56,37 
­
61,54 
64,09 
32,83 
68,29 
68,57 
65,96 
52,85 
56.04 
38.56 
— 
57,79 
61,01 
43,06 
78,20 
78,57 
44,37 
53,07 
53,37 
28,70 
59,12 
59,34 
44,59 
53,31 
55,78 
35,04 
45,07 
45,25 
71,32 
73,06 
40,69 
51.90 
57,90 
68.65 
69,84 
40,69 
X 
57,11 
57,77 
­
66,85 
70,59 
31,94 
69,04 
69,53 
60,88 
52,45 
56,72 
37,78 
— 
58,39 
61,88 
41,88 
80,95 
87,30 
44.73 
54.24 
54,59 
24,44 
60.76 
61,01 
46,62 
54,82 
55,49 
46,33 
46,97 
47,03 
45,11 
73.22 
75,11 
41,56 
56,03 
56,03 
71,51 
72,94 
41,56 
1969 
IV 
59,78 
59,78 
­
69,24 
73,06 
33,35 
70,14 
70,87 
61,25 
54,94 
58,75 
40,76 
— 
61,84 
65,72 
45,02 
85,01 
85.35 
45.98 
56.38 
56,74 
28.70 
61.16 
62,25 
47,15 
58.87 
60,74 
47,97 
48,10 
48,41 
44,84 
76,24 
78,25 
42,03 
59,76 
59,76 
74,29 
75,75 
42,03 
X 
61,37 
67,37 
­
72,08 
75.78 
35,89 
72,53 
73.27 
63,53 
54,75 
58,27 
40,52 
— 
63,09 
67.57 
42,87 
86,98 
87,36 
46,80 
57,91 
58,74 
33,62 
61,80 
61.93 
52.00 
59,02 
60,71 
42,24 
49,96 
50,87 
36.42 
77,84 
79,99 
42,66 
61.09 
67,09 
76.16 
77,72 
42,66 
1970 
IV 
63,71 
53,77 
75,99 
80.48 
38,79 
— 
76.97 
77,24 
73,35 
59,29 
62,09 
45,45 
— 
64,79 
69,28 
45,95 
100,98 
707,42 
54,54 
64,68 
65,05 
32,74 
70,01 
70,7 7 
56.17 
64.84 
66,34 
45,02 
58,61 
59,49 
46,05 
— 
88.46 
90,86 
47,18 
63.12 
53,72 
84,97 
86,60 
47,18 
X 
66,52 
66,52 
­
81,50 
86,24 
40,08 
— 
81,13 
82,29 
69,59 
62,23 
67,21 
47,18 
— 
68,76 
72,73 
52,39 
98,50 
98.92 
55,90 
69,92 
69,92 
72 62 
72.80 
59,13 
69,52 
71.20 
51.32 
65,29 
66.43 
47.63 
— 
88.51 
90.78 
50,27 
69,73 
69,73 
86,48 
88,18 
50,27 
1971 
IV 
77,73 
77,73 
­
80,05 
83,72 
44,86 
— 
87,17 
88,20 
75.69 
68,19 
72,30 
51,26 
76,93 
87,68 
55,97 
103,53 
103,93 
57,21 
76,48 
76,88 
37,09 
80,61 
80,87 
63,25 
80,32 
82.90 
58.22 
62,26 
62,59 
52,23 
­
93,54 
95,97 
54,13 
69.58 
69.58 
90.06 
91,73 
54,13 
X 
81,80 
81,80 
­
94,35 
98,96 
51,82 
— 
90,66 
92,20 
76,52 
70,64 
75,69 
48,49 
— 
81,31 
86.71 
57,40 
104,34 
104,76 
58,07 
77.33 
77,99 
37,62 
82,05 
82,33 
61,62 
83,60 
85,53 
65.13 
69,55 
70,62 
50.45 
­
95.18 
97,74 
56.25 
75,34 
75,34 
92,61 
94,50 
56,25 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Branches d'Industrie 
Meubles en bols 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières plastiques, 
fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble des groupes 1 à 4 
NICE 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1—4 
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Arbeiter + Angestellte 
IV/5 
Arbeitskosten in der Industrie je Stunde 
1969 
NICE 
11 
1111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 
2009 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
25 
26 
27 
28 
29 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
darunter: 
Steinkohle 
Erzbergbau 
darunter: 
Eisenerzbergbau 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Minerallen und Torf 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
ö l e und Fette 
Nahrungs- und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
darunter: 
Wolle 
Baumwolle 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
darunter: 
Schuhe 
Holz- und Korkverarbeitung 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder und Lederwaren 
Deutschland 
(BR) 
DM 
10,94 
10,99 
9,37 
9,95 
11,84 
7,70 
9,30 
10,54 
10,26 
7,64 
8,60 
8,33 
6,86 
6,99 
6,77 
6,31 
6,73 
7,31 
7,69 
7,94 
8,94 
6,64 
in Land 
France 
Ffr 
14,62 
14,64 
16,53 
17,77 
26,21 
9,40 
15,47 
15,08 
13,01 
9,09 
11,07 
22,75 
8,07 
8,55 
7,66 
6,98 
7,05 
8,73 
8,22 
10,33 
14,29 
8,40 
eswährung / en monnaies nationales 
Italia 
Lit. 
1868 
2251 
1496 
1485 
1792 
967 
1446 
1432 
1141 
1123 
1279 
1049 
908 
1006 
906 
764 
752 
816 
843 
1171 
1775 
878 
Nederland 
Fl 
11,22 
11,28 
— 
— 
7,90 
11,34 
9,24 
7,37 
9,22 
6,78 
6,81 
6,90 
7,21 
5,10 
6,12 
7,19 
6,93 
7,94 
8,42 
6,64 
Belgique-
Belglë 
Fb 
128,25 
128,03 
— 
— 
— 
107,85 
— 
125,72 
139,96 
96,60 
105,43 
97,43 
84,36 
85,15 
86,52 
69,09 
84,14 
91,64 
89,90 
106,87 
109,79 
96,01 
Luxemboi 
Flbg 
— 
— 
157,93 
157,93 
— 
89,84 
— 
142,88 
— 
78,58 
91,27 
— 
— 
52,59 
— 
— 
— 
114,47 
— 
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IV/5 COMMUNAUTÉ 
Coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie 
Deutschland 
(BR) 
138,89 
139,58 
119,01 
126,34 
150,37 
97,84 
118,16 
133,80 
130,36 
97,08 
109,26 
105,76 
87,06 
88,78 
85,99 
80,09 
85,52 
92,84 
97,65 
100,85 
113,55 
84,27 
in belgischen Franken / en francs 
France 
141,10 
141,27 
159,47 
171,52 
252,97 
90,73 
149,30 
145,50 
125,56 
87,76 
106,81 
219,55 
77,89 
82,49 
73,90 
67,33 
67,99 
84,23 
79,30 
99,70 
137,90 
81,05 
Italia 
149,40 
180,05 
11 9,64 
118,82 
143,33 
77,32 
115,68 
114,52 
91,28 
89,81 
102,35 
83,95 
72,60 
80,51 
72,45 
61,09 
60,19 
65,30 
67,43 
93,68 
141,96 
70,23 
Nederland 
155,00 
155,76 
— 
— 
109,11 
156,55 
127,56 
101,77 
127,34 
93,58 
94,08 
95,23 
99,52 
70,46 
84,54 
99,31 
95,64 
109,66 
116,32 
91,72 
' 
belges 
Belgique-
België 
128,25 
128,03 
— 
— 
— 
107,85 
— 
125,72 
139,96 
96,60 
105,43 
97,43 
84,36 
85,15 
86,52 
69,09 
84,14 
91,64 
89,90 
106,87 
109,79 
96,01 
I969 
Luxembourg 
— 
— 
157,93 
157,93 
— 
89,84 
— 
142,88 
— 
78,58 
91,27 
— 
— 
52,59 
— 
— 
— 
114,47 
— 
Ouvriers + employés 
Branches d'industrie 
Combustibles solides 
dont: 
Houille 
Minerais métalliques 
dont: 
Minerai de fer 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
dont: 
Laine 
Coton 
Chaussures, habillement, literie 
dont: 
Chaussures 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Industries du cuir 
NICE 
11 
1111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 
2009 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
25 
26 
27 
28 
29 
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(Fortsetzung) 
NICE 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
3341 
3409 
344 
345 
35 
353 
35 
361 
363 
37 
38 
331 
3331 
386 
39 
2 /3 
4 
1 — 4 
222 
Industriezweige 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
darunter: 
Gummi und Asbest 
Kunststoff 
Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
darunter: 
Chemische Grundstoffe 
Mineralölverarbeitung 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
darunter: 
Glas 
Zement 
Eisen- und Metallerzeugung 
darunter: 
Elsen- und Stahlindustrie 
NE-Metalle 
Gießereien 
Metallerzeugnisse 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktlonen 
Maschinenbau 
Landwlrtsch. Maschinen und Ackerschlepper 
Werkzeugmaschinen und Zubehör 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Schiffbau 
Kraftwagen 
Luftfahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
Deutschland 
(BR) 
DM 
8,41 
8,76 
7,40 
9,81 
11,20 
11,99 
12,29 
8,22 
8,57 
9,12 
9,44 
9,71 
9,01 
8,80 
8,57 
9,64 
9,46 
8,73 
9,40 
8,85 
9,74 
8,61 
9,95 
10,04 
7,91 
8,84 
8,74 
8,89 
in Lane 
France 
Ffr 
10,61 
10,50 
9,58 
12,88 
14,22 
15,01 
20,32 
10,53 
12,12 
14,07 
10,78 
10,91 
11,92 
9,73 
10,13 
10,51 
12,05 
10,37 
11,87 
11,40 
12,40 
11,17 
13,01 
15,27 
9,81 
10,90 
10,15 
10.93 
eswährung / en monnaies nationales 
italia 
Lit. 
1205 
1345 
992 
1219 
1423 
1383 
2033 
996 
1086 
1276 
1301 
1378 
1212 
1133 
1030 
1054 
1287 
1058 
1289 
1192 
1348 
1276 
1428 
1479 
922 
1152 
1023 
1144 
Nederland 
Fl 
9,11 
7,64 
6,82 
10,77 
9,74 
10,24 
13,88 
7,92 
8,20 
9,65 
10,42 
8,91 
7,60 
7,78 
7,84 
8,32 
7,90 
8,35 
9,44 
8,56 
8,86 
8,91 
7,73 
8,19 
8,47 
8,29 
Belgique-
België 
Fb 
110,83 
110,22 
99,74 
131,38 
139,97 
148,15 
204,71 
106,32 
106,55 
142,04 
128,44 
130,24 
135,35 
105,44 
104,03 
109,04 
112,31 
120,56 
118,75 
111,98 
118,87 
130,76 
120,74 
82,51 
108,02 
109,97 
109,17 
Luxembourg 
Flbg 
11 6,83 
93,17 
. 
— 
93,65 
— 
136,43 
76,98 
108,64 
— 
94,17 
79,21 
— 
— 
121.50 
82,12 
116,59 
IV/5 
(suite) 
COMMUNAUTÉ 
Deutschland 
(BR) 
106,83 
111,29 
93,99 
124,59 
142,23 
152,26 
156,06 
104,37 
108,81 
115,81 
119,85 
123,27 
114,49 
111,77 
108,83 
122,45 
120,17 
110,82 
119,36 
112,36 
123,72 
109,30 
126,35 
127,47 
100,46 
112,33 
111,01 
112,92 
in belgischen Franken / en francs 
France 
102,38 
101,36 
92,47 
124,28 
137,25 
144,83 
196,09 
101,61 
116,94 
135,77 
104,00 
105,27 
114,98 
93,87 
97,79 
101,46 
116,24 
100,06 
114,50 
110,00 
119,70 
107,77 
125,56 
147,32 
94,62 
105,20 
97,91 
105,47 
Italia 
96,43 
107,58 
79,34 
97,53 
113,86 
110,66 
162,62 
79,66 
86,88 
102,04 
104,07 
110,23 
96,95 
90,61 
82,43 
84,31 
102,99 
84,64 
103,12 
95,37 
107,83 
102,05 
114,22 
118,33 
73,75 
92,13 
81,81 
91,55 
Nederland 
125,78 
105,51 
94,23 
148,79 
134,49 
141,46 
191,69 
109,40 
113,25 
133,29 
143,96 
122,98 
104,99 
107,89 
108,30 
114,85 
109,04 
115,27 
130,32 
118,25 
122,35 
123,03 
106,82 
113,17 
116,94 
114.53 
belges 
Belgique-
België 
110,83 
110,22 
99,74 
131,38 
139,97 
148,15 
204,71 
106,32 
106,55 
142,04 
128,44 
130,24 
135,35 
105,44 
104,03 
109,40 
112,31 
120,56 
118,75 
111,98 
118,87 
130,76 
120,74 
82,51 
108,02 
109,97 
109,17 
Luxembourg 
11 6,83 
93,17 
— 
93,65 
— 
136,43 
76,98 
108,64 
— 
94,17 
79,21 
— 
— 
— 
121,50 
82,12 
116.59 
Branches d'industrie 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artific. 
et synth. dont: 
Caoutchouc et amiante 
Matières plastiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
dont: 
Produits chimiques de base 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
dont: 
Verre 
Ciment 
Métaux ferreux et non ferreux 
dont: 
Métaux ferreux 
Métaux non ferreux 
Fonderies de métaux 
Ouvrages en métaux 
dont: 
Construction métallique 
Machines non électriques 
dont: 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines-outils et outillage pour machines 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
dont: 
Industrie navale 
Industrie automobile 
Industrie aéronautique 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble de l'Industrie 
NICE 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
3341 
34 
3409 
344 
345 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
3831 
386 
39 
2/3 
4 
1—4 
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Arbeiter 
IV/6 
Arbeitskosten für Arbeiter in der Industrie je Stunde 
1969 
NICE 
11 
1111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 
2009 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
25 
26 
27 
28 
29 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
darunter: 
Steinkohle 
Erzbergbau 
darunter: 
Eisenerzbergbau 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Minerallen und Torf 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
ö l e und Fette 
Nahrungs- und Genußmitte! 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
darunter: 
Wolle 
Baumwolle 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
darunter: 
Schuhe 
Holz- und Korkverarbeitung 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder und Lederwaren 
in Landeswährung / en monnaies nationales 
Deutschland 
(BR) 
DM 
10.00 
10,10 
8,54 
8,94 
8,54 
7,17 
8,03 
9,55 
9,17 
6,46 
7,46 
7,11 
6,18 
6,23 
6,11 
5,78 
6,21 
6,80 
7,24 
7,14 
8,24 
6,10 
France 
Ffr 
13,36 
13,38 
14,84 
16,10 
16,74 
8,23 
13,65 
13,21 
9,70 
7,36 
8,47 
23,65 
6,78 
7,10 
6,58 
6,02 
6,27 
7,56 
7,16 
8,49 
11,97 
6,96 
Italia 
Lit. 
1 720 
2 225 
1 324 
1 370 
1 552 
918 
1 344 
1 300 
954 
970 
1 102 
1 010 
829 
905 
832 
714 
733 
769 
801 
1 056 
1 511 
805 
Nederland 
Fl 
10,23 
10,28 
— 
— 
6,91 
9,87 
8,10 
6,44 
7,12 
5,71 
6,05 
6,08 
6,58 
4,29 
5,34 
6,33 
6,21 
7,09 
7,57 
5,93 
Belgique-
Belgie 
Fb 
120,82 
120,72 
— 
— 
— 
96,54 
— 
117,79 
109,11 
84,50 
91,18 
84,36 
76,91 
76,24 
80,10 
63,52 
80,42 
85,42 
85,56 
93,02 
103,59 
86,85 
Luxembourg 
Flbg 
— 
— 
145,35 
145,35 
— 
86,81 
— 
132,06 
— 
72,14 
80,69 
— 
— 
45,55 
— 
— 
— 
103,66 
— 
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IV/6 
Coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie 
1969 
COMMUNAUTÉ 
Ouvriers 
Deutschland 
(BR) 
127,05 
128,86 
108,45 
113,57 
108,48 
91.12 
102,01 
121,27 
116,51 
81,98 
94,70 
90,34 
78,43 
79,13 
77,64 
73,40 
78,92 
86,37 
91,99 
90,69 
104,62 
77,43 
in belgischen Franken / en francs 
France 
128,95 
129,08 
143,18 
155.33 
161,58 
79,39 
131,71 
127,52 
93,65 
71,06 
71,71 
228,18 
65,46 
68,53 
63,54 
58,08 
60,53 
73,00 
69,13 
81,92 
115,54 
67,18 
Italia 
137,61 
178,03 
105,95 
109,58 
124,13 
73,45 
107,55 
103,97 
76,29 
77,59 
88,15 
80,83 
66,33 
72,38 
66,58 
57,15 
58,67 
61,53 
64,04 
84,50 
120,90 
64,36 
Nederland 
141,31 
142,00 
— 
— 
95,40 
136,26 
111,82 
89,00 
98,31 
78,81 
83,58 
84,03 
90,88 
59,26 
73,76 
87,46 
85,70 
97,91 
104,61 
81,86 
belges 
Belglque-
België 
120,82 
120,72 
— 
— 
— 
96,54 
— 
117,79 
109-11 
84,50 
91,18 
84,36 
76,91 
76,24 
80,10 
63,52 
80,42 
85,42 
85,56 
93,02 
103,59 
86,85 
Luxembourg 
— 
— 
145,35 
145,35 
— 
86,81 
— 
132,06 
— 
72,14 
80,69 
— 
— 
45,55 
— 
— 
— 
103,66 
— 
Branches d'industrie 
Combustibles solides 
dont: 
Houille 
Minerais métalliques 
dont: 
Minerai de fer 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
dont: 
Laine 
Coton 
Chaussures, habillement, literie 
dont: 
Chaussures 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Industries du cuir 
NICE 
11 
1111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 
2009 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
25 
26 
27 
28 
29 
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NICE 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
3341 
34 
3409 
344 
345 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
3831 
386 
39 
2/3 
4 
1—4 
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Industriezweige 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
darunter: 
Gummi und Asbest 
Kunststoff 
Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
darunter: 
Chemische Grundstoffe 
Mineralölverarbeitung 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
darunter: 
Glas 
Zement 
Eisen- und Metallerzeugung 
darunter: 
Elsen- und Stahlindustrie 
NE-Metalle 
Gießereien 
Metallerzeugnisse 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Maschinenbau 
darunter: 
Landwlrtsch. Maschinen und Ackerschlepper 
Werkzeugmaschinen und Zubehör 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
darunter: 
Schiffbau 
Kraftwagen 
Luftfahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
Deutschland 
(BR) 
DM 
7,54 
7,99 
6,53 
8,70 
9,07 
9,76 
9,69 
7,55 
8,03 
8,11 
8,67 
8,91 
8,15 
8,21 
7,86 
8,93 
8,30 
7,89 
8,49 
7,34 
8,92 
8,14 
9,04 
8,09 
6,92 
7,76 
8,26 
7,89 
in Land 
France 
Ffr 
8,67 
8,77 
7,61 
10,54 
10,42 
11,56 
15,67 
8,95 
10,41 
11,36 
9,17 
9,46 
9,46 
8,31 
8,16 
8,16 
9,24 
8,44 
9,64 
8,30 
10,27 
9,60 
11,21 
11,83 
7,64 
8,64 
8,78 
8.84 
eswährung / en monnaies nationales 
Italia 
Lit. 
1 058 
1 162 
880 
1 089 
1 099 
1 160 
1 656 
912 
983 
1 098 
1 169 
1 236 
1 068 
1 044 
923 
941 
1 088 
937 
1 130 
976 
1 190 
1 146 
1 265 
1 268 
811 
996 
961 
996 
Nederland 
Fl 
8,02 
6,93 
5,95 
9,41 
8,19 
8,94 
13,74 
7,15 
7,69 
8,54 
9,25 
7,86 
6,86 
6,81 
6,83 
7,21 
6,99 
7,08 
7,06 
7,54 
7,97 
7,40 
6,23 
6,92 
7,70 
7,10 
Belgique-
België 
Fb 
93,83 
96,29 
85,21 
106,42 
116,02 
125,11 
160,15 
94,12 
91,32 
124,63 
115,47 
118,60 
116,37 
94,83 
93,25 
99,92 
97,74 
105,48 
102,16 
91,62 
108,33 
121,09 
110,37 
74,52 
94,37 
103,54 
96,77 
Luxembourg 
Flbg 
97,54 
71,92 
— 
85,50 
— 
126,24 
71,60 
90,93 
— 
78,96 
67,64 
— 
— 
— 
110,78 
77,99 
106,36 
IV/6 
(suite) 
COMMUNAUTÉ 
Deutschland 
(BR) 
95,80 
101,49 
82,96 
110,54 
115,21 
123,95 
123,03 
95,93 
102,03 
103,01 
110,12 
113,17 
103,55 
104,25 
99,86 
113,43 
105,39 
100,23 
107,86 
93,22 
113,27 
103,34 
114,82 
102,75 
87,88 
98,60 
104,90 
100,17 
in belgischen Franken / en francs 
France 
83,64 
84,62 
73,44 
101,72 
100,54 
111,51 
151,21 
86,40 
100,44 
109,67 
88,53 
91,30 
91,32 
80,24 
78,74 
78,74 
89,13 
81,49 
93,02 
80,10 
99,15 
92,65 
108,17 
114,14 
73,68 
83,38 
84,68 
85,29 
Italia 
84,66 
92,99 
70,39 
87,13 
87,89 
92,83 
132,49 
72,94 
78,67 
87,88 
93,53 
98,89 
85,45 
83,49 
73,86 
75,29 
87,07 
74,93 
90,42 
78,04 
95,18 
91,71 
101,24 
101,46 
64,84 
79,68 
76,89 
79,71 
Nederland 
110,82 
95,75 
82,14 
130,01 
113,07 
123,40 
189,79 
98,76 
106,14 
117,90 
127,69 
108,55 
94,76 
94,03 
94,37 
99,60 
96,51 
97,83 
97,54 
104,11 
110,10 
102,23 
86,04 
95,61 
106,32 
98,07 
belges 
Belgique-
België 
93,83 
96,29 
85,21 
106,42 
116,02 
125,11 
160,15 
94,12 
91,32 
124,63 
115,47 
118,60 
116,37 
94,83 
93,25 
99,92 
97,74 
105,48 
102,16 
91,62 
108,33 
121,09 
110,37 
74,52 
94,37 
103,54 
96,77 
Luxembourg 
97,54 
71,92 
— 
85,50 
— 
126,24 
71,60 
90,93 
— 
— 
78,96 
67,64 
— 
— 
— 
110,78 
77,99 
103,36 
Branches d'industrie 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artiflc. 
et synth. dont: 
Caoutchouc et amiante 
Matières plastiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
dont: 
Produits chimiques de base 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
dont: 
Verre 
Ciment 
Métaux ferreux et non ferreux 
dont: 
Métaux ferreux 
Métaux non ferreux 
Fonderies de métaux 
Ouvrages en métaux 
dont: 
Construction métallique 
Machines non électriques 
dont: 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines-outils et outillage pour machines 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
dont: 
Industrie navale 
Industrie automobile 
Industrie aéronautique 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble de l'industrie 
NICE 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
3341 
34 
3409 
344 
345 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
3831 
386 
39 
2/3 
4 
1—4 
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Angestellte 
IV/7 
Arbeitskosten für Angestellte in der Industrie je Monat 
1969 
NICE 
11 
1111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 
2009 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
25 
26 
27 
28 
29 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
darunter: 
Steinkohle 
Erzbergbau 
darunter: 
Eisenerzbergbau 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Minerallen und Torf 
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Ole und Fette 
Nahrungs- und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
darunter: 
Wolle 
Baumwolle 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
darunter: 
Schuhe 
Holz- und Korkverarbeitung 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder und Lederwaren 
in Landeswährung / en monnaies nationales 
Deutschland 
(BR) 
DM 
2 430 
2 410 
2 248 
2517 
2 433 
1 671 
2 350 
2 357 
1 780 
1 659 
1 790 
1 927 
1 562 
1 645 
1 529 
1 441 
1 504 
1 561 
1 531 
1 778 
1 740 
1 492 
France 
Ffr 
3 506 
3 509 
4 000 
4 145 
4 336 
2 829 
3 772 
3 706 
2 988 
2 462 
2 822 
3 350 
2 255 
2 322 
2 240 
1 972 
1 966 
2 548 
2 415 
2 891 
2 999 
2 522 
Italia 
Lit. 
407 662 
399153 
381 416 
342 134 
397 718 
251 354 
382 638 
371 630 
275 551 
298 784 
325 049 
225 644 
261 422 
278 546 
283 305 
206 086 
172 009 
217 023 
198 515 
333 120 
413 061 
256 152 
Nederland 
Fl 
2 496 
2 502 
— 
— 
2 307 
2 616 
1 786 
1 655 
1 942 
1 726 
1 578 
1 707 
1 566 
1 521 
1 492 
1 683 
1 542 
1 744 
1 626 
1 653 
Belgique-
België 
Fb 
27 249 
27 106 
— 
— 
— 
27 482 
— 
27 277 
26 771 
23 980 
24 806 
23 705 
23 109 
24 691 
23 774 
17 908 
19914 
22 210 
20 744 
26 511 
20 649 
24 936 
Luxemboi 
Flbg 
— 
— 
37 223 
37 223 
-
18 331 
-
33 690 
— 
17 830 
21 924 
— 
— 
15 731 
— 
— 
— 
22 378 
— 
228 
IV/7 
Coût mensuel de la main­d'œuvre pour les employés dans l'industrie 
COMMUNAUTÉ 
Deutschland (BR) 
30 864 
30 605 
28 545 
31 972 
30 904 
21 228 
29 849 
29 932 
22 602 
21 063 
22 732 
24 468 
19 842 
20 896 
19419 
18 298 
19 096 
19 828 
19 447 
22 585 
22 092 
18 953 
in belgischen Franken / en francs 
France 
33 831 
33 862 
38 598 
40 000 
41 846 
27 295 
36 398 
35 762 
28 838 
23 758 
27 231 
32 325 
21 758 
22 411 
21 619 
19 033 
18 973 
24 592 
23 302 
27 901 
28 943 
24 341 
Italia 
32 613 
31 932 
30 513 
27 371 
31 817 
20108 
30 611 
29 730 
22 044 
23 902 
26 002 
18 050 
20 913 
22 284 
22 663 
16 486 
13 760 
17 362 
15 881 
26 649 
33 045 
20 492 
Nederland 
34 474 
34 548 
— 
— 
■ 
31 859 
36121 
24 667 
22 855 
26 813 
23 843 
21 794 
23 579 
21 623 
21 003 
20 609 
23 243 
21 298 
24 080 
22 452 
22 825 
1969 
belges 
Belgique­België 
27 249 
27 106 
— 
— 
— 
27 482 
— 
27 277 
26 771 
23 980 
24 806 
23 705 
23109 
24 691 
23 773 
17 908 
19 914 
22 210 
20 744 
26 511 
20 649 
24 936 
Luxembourg 
— 
— 
37 223 
37 223 
— 
18 331 
— 
33 690 
— 
17 830 
21 924 
— 
— 
15 731 
— 
— 
— 
22 378 
— 
Employés 
Branches d'industrie 
Combustibles solides 
dont: 
Houille 
Minerais métalliques 
dont: 
Minerai de fer 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
dont: 
Laine 
Coton 
Chaussures, habillement, literie 
dont: 
Chaussures 
Bols et liège 
Meubles en bols 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édition, etc. 
Industries du cuir 
NICE 
11 
1111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 
2009 
21 
22 
23 
232 
233 
24 
241 
25 
26 
27 
28 
29 
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NICE 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
3341 
34 
3409 
344 
345 
35 
353 
35 
361 
363 
37 
38 
381 
3831 
386 
39 
2/3 
4 
1—4 
Industriezweige 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
darunter: 
Gummi und Asbest 
Kunststoff 
Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
darunter: 
Chemische Grundstoffe 
Mineralölverarbeitung 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
darunter: 
Glas 
Zement 
Elsen- und Metallerzeugung 
darunter: 
Eisen- und Stahlindustrie 
NE-Metalle 
Gießereien 
Metallerzeugnisse 
darunter: 
Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
Maschinenbau 
darunter: 
Landwirtsch. Maschinen und Ackerschlepper 
Werkzeugmaschinen und Zubehör 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
darunter: 
Schiffbau 
Kraftwagen 
Luftfahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
In Landeswährung / en monnaies nationales 
Deutschland 
(BR) 
DM 
1 792 
1 779 
1 635 
2 243 
2 257 
2 457 
2 432 
1 782 
1 772 
2164 
1 958 
2 013 
1 886 
1 803 
1 753 
1 933 
1 842 
1 742 
1 805 
1 797 
1 950 
1 670 
2 077 
1 910 
1 635 
1 850 
1 822 
1 861 
France 
Ffr 
2 782 
2 733 
2 742 
3 015 
3 049 
3 342 
3 880 
2 978 
3 142 
3 633 
2 807 
2 716 
3 104 
2 829 
2 812 
2 928 
2 970 
2 579 
2 874 
2 816 
3 016 
2 741 
3 227 
3 044 
2 589 
2 826 
3 089 
2 875 
Italia 
Lit. 
336 956 
368 273 
272 194 
354 355 
358 502 
370 576 
462 400 
286 923 
315 192 
346 038 
332 721 
342 662 
322 191 
301 744 
268 648 
275 745 
315 532 
261 847 
303 167 
311 587 
329 642 
333 611 
352 792 
330 083 
249 273 
312 214 
271 170 
310 892 
Nederland 
Fl 
1 886 
1 592 
1 497 
2164 
1 884 
1 998 
2 296 
1 785 
1 570 
2 033 
2 156 
1 813 
1 692 
1 713 
1 733 
1 693 
1 691 
1 724 
2 018 
1 813 
1 917 
2 065 
1 658 
1 806 
1 896 
1 827 
Belgique-
België 
Fb 
27 236 
25 995 
25 005 
33 744 
29 721 
31 359 
38 123 
25 873 
25 686 
34 742 
31 515 
31 470 
34 208 
26 069 
24 705 
25 123 
25 510 
26 862 
26 040 
27 236 
26 654 
27 876 
27 815 
22 540 
26 336 
25 731 
26 334 
Luxembourg 
Flbg 
28 087 
21 422 
— 
24 518 
— 
33 168 
22 285 
25 569 
— 
25 911 
18513 
— 
— 
— 
28 541 
21 913 
28 265 
230 
IV/7 
(suite) 
COMMUNAUTÉ 
Deutschland 
(BR) 
22 760 
22 596 
20 759 
28 485 
28 669 
31 208 
30 887 
22 627 
22 508 
27 478 
24 866 
25 571 
23 954 
22 902 
22 257 
24 547 
23 393 
22126 
22 922 
22 819 
24 764 
21 213 
26 381 
24 253 
20 765 
23 495 
23141 
23 633 
in belgischen Franken / en francs 
France 
26 851 
26 372 
26 458 
29 094 
29 418 
32 249 
37 443 
28 737 
30 321 
35 058 
27 090 
26 210 
29 953 
27 302 
27138 
28 257 
28 657 
24 885 
27 730 
27 174 
29 102 
26 453 
31 145 
29 371 
24 981 
27 274 
29 812 
27 748 
Italia 
26 956 
29 462 
21 775 
28 348 
28 680 
29 645 
36 992 
22 954 
25 215 
27 683 
26 618 
27 412 
25 775 
24104 
21 491 
22 060 
25 243 
20 947 
24 253 
24 927 
26 371 
26 689 
28 223 
26 407 
19 942 
24 977 
21 693 
24 871 
Nederland 
26 050 
21 988 
20 676 
29 885 
26 016 
27 599 
31 701 
24 654 
21 684 
28 072 
29 769 
25 033 
23 363 
23 652 
23 928 
23 379 
23 359 
23 802 
27 866 
25 043 
26 478 
28 518 
22 897 
24 944 
26190 
25 233 
belges 
Belgique-
België 
27 236 
25 995 
25 005 
33 744 
29 721 
31 359 
38 123 
25 873 
25 686 
34 742 
31 515 
31 470 
34 208 
26 069 
24 705 
25 123 
25 510 
26 862 
26 040 
27 236 
26 654 
27 876 
27 815 
22 540 
26 336 
25 731 
26 334 
Luxembourg 
28 087 
21 422 
— 
24 518 
— 
33168 
22 285 
25 569 
— 
25 911 
18513 
— 
— 
— 
28 541 
21 913 
28 265 
Branches d'Industrie 
Caoutchouc, matières plastiques, fibres artlflc. 
et synth. dont: 
Caoutchouc et amiante 
Matières plastiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
Industrie chimique 
dont: 
Produits chimiques de base 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
dont: 
Verre 
Ciment 
Métaux ferreux et non ferreux 
dont: 
Métaux ferreux 
Métaux non ferreux 
Fonderies de métaux 
Ouvrages en métaux 
dont: 
Construction métallique 
Machines non électriques 
dont: 
Machines et tracteurs agricoles 
Machines-outils et outillage pour machines 
Machines et fournitures électriques 
Matériel de transport 
dont: 
Industrie navale 
Industrie automobile 
Industrie aéronautique 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble de l'Industrie 
NICE 
30 
301 
302 
303 
31 
311 
32 
33 
332 
3341 
34 
3409 
344 
345 
35 
353 
36 
361 
363 
37 
38 
381 
3831 
386 
39 
2/3 
4 
1—4 
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IV/8 
Struktur der Arbeitskosten in v.H. der Gesamtaufwendungen 
für die Industrie insgesamt 
1969 
Art der Aufwendungen 
1. Direktlohn + regelmäßige Prämien 
2. Sonstige Prämien und Gratifikationen 
3. Entlohnung für nicht gearbeitete Tage 
4. Arbeitgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit: 
— Krankheit, Mutterschaft, Invalidität, Alter, 
Arbeitslosigkeit 
— Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
— Famillenbeihilfen 
— Sonstige gesetzliche Beiträge 
Gesetzliche Beiträge zusammen 
— Versicherungen des Unternehmens oder der 
Branche 
— Zusätzliches System der Altersversicherung 
— Garantierte vertraglich oder freiwillig 
gewährte Löhne und Gehälter 
— Zusätzliche Arbeitslosenversicherung 
— Vertragliche Famillenbeihilfen und andere 
Familienzulagen 
— Sonstige tarifliche, vertragliche und 
freiwillige Aufwendungen 
Tarifliche, vertragliche und freiwillige 
Aufwendungen zusammen 
Arbeitgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 
Insgesamt 
5. Naturalleistungen 
6. Sonstige Ausgaben sozialen Charakters 
7. Kosten der Berufsausbildung 
8. Steuern sozialer Art 
Insgesamt 
Deutsch­
land (BR) 
68,94 
3,07 
10,31 
10.97 
1.76 
0,02 
12,75 
0,02 
1,39 
0,50 
0.24 
0,05 
1,88 
14,62 
0,63 
1,47 
0,96 
100,00 
ARBEITER 
France 
60,23 
2,44 
8,35 
11.30 
3.16 
7,31 
0,33 
22,11 
0.20 
2,01 
0.18 
0,23 
0,09 
0.15 
2,86 
24,97 
1,63 
1,61 
0,76 
100,00 
Italia 
52,66 
7,05 
8,25 
19.60 
2,34 
6.12 
0,30 
28,37 
0,29 
0,16 
0,03 
0.09 
0,57 
28,94 
0,18 
1,25 
1,20 
0,47 
100,00 
Nederland 
61,75 
2,77 
10,68 
11.01 
3.93 
14,94 
0,69 
3,13 
0,49 
0,09 
0,07 
4,46 
19,40 
0,46 
3,66 
1,27 
100,00 
OUVRIERS 
Belgique 
België 
63,43 
2,54 
11,01 
10.35 
2,93 
6,51 
0,89 
20,68 
0,05 
0,20 
0,06 
0.04 
0.08 
0,43 
21,11 
0,41 
1,22 
0,28 
100,00 
Luxembourg 
69,64 
2,97 
9,65 
7.56 
3,44 
3,23 
0.01 
14,24 
0.00 
0.02 
0,00 
0,43 
0,01 
0,47 
14,70 
0,97 
1,52 
0,55 
100,00 
232 
COMMUNAUTÉ 
IV/8 
Structure du coût de la main-d'œuvre en % du coût total 
pour l'ensemble de l'industrie 
1969 
Deutsch­
land (BR) 
66,32 
5,95 
9,98 
8.34 
0,98 
0,02 
9,34 
0,18 
4.95 
0,06 
— 
0,31 
0,06 
5,57 
14,91 
0,50 
1,39 
0,95 
100,00 
ANGESTELLTE 
France 
62,19 
5,02 
8,07 
8,33 
1,69 
5,13 
0.14 
15,30 
0,27 
4.46 
0,34 
0,24 
0,09 
0,20 
5,54 
20,84 
1,49 
1,70 
0,69 
100,00 
Italia 
55,87 
7,76 
10,60 
18,73 
0,68 
3,66 
0,39 
23.46 
0,27 
0.14 
— 
0,02 
0,14 
0,56 
24,03 
0,18 
0,86 
0,22 
0,49 
100,00 
EMPLOYÉS 
Nederland 
60,18 
6,89 
10,88 
7,63 
3,36 
10,99 
0,75 
6,48 
0,43 
— 
0,06 
0,06 
7,79 
18,78 
0,48 
2,34 
0,45 
100,00 
Belgique 
België 
63,30 
7,57 
12,04 
6,12 
1,25 
4,92 
0,08 
12,37 
>| 
< 
• 0,37 
3,37 
15,74 
0,48 
0,74 
0,12 
100,00 
Luxembourg 
63,32 
7,68 
11,61 
5,35 
1,81 
1,49 
0,06 
8,70 
0,03 
2,40 
— 
0,25 
0,68 
3,36 
12,06 
3,34 
1,87 
0,12 
100,00 
Nature des dépenses 
1. Salaire direct + primes et gratlf. régulières 
2. Autres primes et gratifications 
3. Rémunérations p. journées non ouvrées 
4. Contributions patronales à la sécurité sociale: 
— Maladies, maternité, invalidité, pension, 
chômage 
— Accidents du travail et maladies 
professionnelles 
— Allocations familiales 
— Autres contributions légales 
Ensemble des contributions légales 
— Mutuelles d'entreprise ou d'Industrie 
— Régimes complémentaires de retraite 
— Salaire garanti contractuel ou bénévole 
— Régime complémentaire d'assurance chômage 
— Allocations familiales contractuelles; autres 
suppléments familiaux 
— Autres 
Ensemble des charges conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles 
Ensemble des contributions patronales à la 
sécurité sociale 
5. Avantages en nature 
6. Autres dépenses à caractère social 
7. Frais de formation professionnelle 
8. Impôts à caractère social 
Total 
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DEUTSCHLAND (BR) 
Arbeitskosten für Arbeiter in der Industrie je Stunde 
Fortschreibung für den Monat Oktober 1971 
N.I.CE. 
11 
12 
13 
14 
19 
1 
20A 
20B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1-4 
Industriezweige 
Feste Brennstoffe 
Erzbergbau 
Erdöl und Erdgas 
Baumaterial 
Sonstige Mineralien und Torf 
Bergbau und Gewinnung von Steinen u. Erden 
öle und Fette 
Nahrungs- und Genußmittel 
Getränke 
Tabakwaren 
Textilgewerbe 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Holz- und Korkverarbeitung 
Holzmöbel 
Papier und Pappe 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Leder 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Chemische Erzeugnisse 
Mineralölverarbeitung 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Eisen- und Metallerzeugung 
Metallerzeugnisse 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Erzeugnisse 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Industrie insgesamt 
in belgischen Franken - en francs belges 
Deutsch­
land (BR) 
184 
156 
168 
136 
150 
176 
164 
118 
139 
135 
113 
104 
126 
130 
130 
145 
106 
139 
167 
180 
141 
150 
139 
146 
130 
160 
121 
139 
155 
143 
France 
149 
171 
98 
154 
149 
116 
89 
102 
80 
70 
88 
81 
100 
134 
84 
102 
126 
182 
108 
112 
96 
108 
97 
122 
90 
102 
100 
103 
Italia 
216 
158 
179 
106 
158 
154 
117 
108 
117 
99 
97 
86 
89 
92 
127 
170 
96 
128 
130 
182 
108 
136 
107 
123 
108 
136 
93 
117 
106 
116 
Nederland 
187 
-
181 
155 
125 
145 
111 
109 
79 
120 
122 
137 
146 
115 
156 
155 
137 
147 
128 
137 
124 
144 
116 
131 
154 
135 
Belgique 
België 
172 
-
-
126 
-
165 
142 
111 
118 
111 
100 
82 
116 
114 
123 
139 
112 
123 
155 
215 
124 
162 
124 
128 
125 
142 
88 
127 
137 
130 
Luxem­
bourg 
180 
-
113 
-
166 
-
99 
105 
65 
-
-
138 
-
124 
93 
-
111 
153 
97 
121 
112 
96 
137 
97 
131 
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DEUTSCHLAND (BR) 
Coût horaire de la main-d'œuvre ouvrière dans l'industrie 
actualisé pour le mois d'octobre 1971 
Land mit den höchsten Kosten = 100 -
Deutsch­
land (BR) 
85 
86 
94 
100 
95 
98 
100 
95 
96 
100 
100 
100 
100 
100 
95 
85 
92 
89 
100 
84 
100 
92 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
France 
69 
95 
72 
97 
82 
71 
71 
71 
71 
68 
70 
62 
73 
79 
73 
65 
75 
85 
76 
69 
69 
74 
75 
76 
74 
73 
65 
72 
Italia 
100 
88 
100 
78 
100 
85 
71 
86 
81 
73 
86 
82 
71 
70 
93 
100 
83 
82 
78 
84 
77 
84 
77 
84 
83 
85 
77 
84 
69 
81 
pays où est le coût est plus 
Nederland 
87 
-
100 
95 
100 
100 
82 
96 
76 
95 
93 
100 
86 
100 
100 
93 
97 
97 
92 
94 
95 
90 
96 
94 
99 
94 
Belgique 
België 
80 
-
-
93 
-
92 
87 
89 
82 
82 
88 
78 
92 
87 
90 
82 
97 
79 
92 
100 
88 
100 
89 
87 
96 
89 
73 
91 
88 
91 
élève = 100 
Luxem­
bourg 
„ 
100 
-
83 
— 
92 
-
79 
72 
63 
-
-
82 
-
80 
55 
-
79 
95 
70 
83 
86 
60 
98 
63 
91 
Branches d'industrie 
Combustibles solides 
Minerais métalliques 
Pétrole brut et gaz naturel 
Matériaux de construction 
Autres minéraux, tourbières 
Industries extractives 
Corps gras 
Industries alimentaires 
Boissons 
Tabac 
Industrie texti le 
Chaussures, habillement, literie 
Bois et liège 
Meubles en bois 
Papier, articles en papier 
Imprimerie, édit ion, etc. 
Cuir 
Caoutchouc, matières plastiques, f ibres 
artif icielles et synthétiques 
Industrie chimique 
Pétrole 
Produits minéraux non métalliques 
Métaux ferreux et non ferreux 
Ouvrages en métaux 
Machines non électriques 
Machines et fournitures électriques 
Materiel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Ensemble de l'industrie 
N.I.CE. 
11 
12 
12 
14 
19 
1 
20A 
20B 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
2/3 
4 
1-4 
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Arbeitskosten je Stunde für Arbeiter in den Industrien der EGKS 
Industrie 
Steinkohlenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie 
Eisenerzbergbau 
Jahr 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
in Landeswährung / en mannaies nationales 
Deutschland 
(BR) 
DM 
3,46 
3,77 
4,01 
4,45 
4,87 
5,13 
5,42 
5,99 
6,57 
7,29 
7,17 
7,89 
8,25 
8,81 
8,85 
10,10 
3,16 
3,48 
3,80 
4,23 
4,44 
4,69 
5,07 
5,49 
6,03 
6,34 
6,73 
7,28 
7,66 
7,91 
8,38 
9,18 
11,25 
2,64 
2,90 
3,14 
3,50 
3,76 
3,87 
4,32 
4,87 
5,23 
5,90 
5,94 
6,57 
7,02 
7,30 
7,78 
8,94 
France 
Ffr 
3,55 
3,91 
4,38 
5,03 
5,65 
6,06 
6,56 
7,36 
8,05 
9,26 
9,19 
9,71 
10,24 
11,15 
12,59 
13,38 
2,62 
2,96 
3,35 
3,63 
4,20 
4,48 
4,89 
5,46 
5,91 
6,39 
6,87 
7,29 
7,69 
8,19 
9,12 
10,15 
11,55 
4,31 
4,91 
5,72 
6,32 
7,21 
7,54 
8,13 
9,02 
9,92 
11,34 
11,58 
12,17 
12,85 
14,06 
15,02 
16,10 
Italia 
Lit. 
360 
398 
436 
456 
506 
505 
559 
608 
671 
846 
967 
953 
1 278 
1 966 
2 1 1 1 
2 225 
427 
436 
492 
503 
538 
563 
610 
651 
759 
894 
987 
1 013 
1 062 
1 155 
1 210 
1 334 
1 644 
355 
368 
383 
399 
424 
443 
499 
514 
629 
862 
1 020 
1 084 
1 119 
1 252 
1 291 
1 370 
Nederland 
Fl 
3,03 
3,36 
3,70 
4,24 
4,46 
4,45 
4,78 
5,18 
5,69 
6,14 
7,02 
7,47 
8,03 
8,72 
9,28 
10,28 
2,41 
2,83 
3,13 
3,42 
3,59 
3,62 
4,12 
5,08 
5,31 
5,70 
6,33 
7,09 
7,80 
8,45 
9,21 
10,16 
11,53 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Belgique-
België 
Fb 
43,05 
44,65 
47,55 
56,91 
59,06 
58,25 
59,75 
61,95 
67,55 
76,17 
84,43 
91,74 
98,37 
103,88 
109,98 
120,72 
41,45 
44,34 
49,14 
54,09 
54,61 
56,25 
60,83 
62,93 
66,57 
72,47 
81,19 
91,28 
99,38 
106,02 
113,67 
124,38 
139,40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Luxembourg 
Flbg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
47,25 
50,97 
57,41 
64,08 
65,88 
65,65 
70,31 
73,72 
74,71 
80,96 
86,23 
97,34 
102,92 
105,25 
118,01 
124,38 
151,25 
65,24 
68,07 
76,49 
82,42 
84,69 
84,69 
88,60 
93,24 
93,91 
98,83 
104,07 
118,45 
130,13 
123,28 
133,93 
145,35 
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Coût horaire de la main-d'œuvre ouvrière dans les industries de la CECA 
Deutschland 
(BR) 
41,39 
44,81 
47,72 
53,24 
57,94 
61,35 
64,88 
74,36 
81,74 
91,18 
89,71 
98,10 
102,78 
109,90 
110,71 
128,26 
37,67 
41,34 
45,25 
50,57 
52,88 
56,10 
60,65 
68,13 
75,11 
79,27 
84,29 
90,44 
95,38 
98,64 
104,81 
116,60 
153,72 
31,54 
34,53 
37,44 
41,91 
44,75 
46,30 
51,64 
60,38 
65,14 
73,83 
74,41 
81,71 
87,48 
91,02 
97,22 
113,57 
in belgischen Franken / en francs 
France 
50,60 
56,04 
62,09 
67,12 
66,94 
61,72 
66,81 
74,73 
81,69 
94,25 
93,26 
98,39 
103,86 
112,66 
126,92 
129,08 
37,40 
42,19 
47,57 
48,36 
49,75 
45,69 
49,48 
55,49 
59,95 
65,00 
69,70 
73,86 
77,98 
82,73 
91,96 
97,99 
103,94 
61,53 
70,05 
81,19 
84,34 
85,38 
76,84 
82,65 
91,61 
100,69 
115,46 
117,52 
123,30 
130,31 
142,18 
151,14 
155,33 
Italia 
28,67 
31,75 
34,73 
36,52 
40,44 
40,62 
44,89 
48,79 
53,83 
67,85 
77,07 
75,63 
102,03 
156,52 
169,07 
178,03 
34,01 
34,75 
39,18 
40,27 
42,97 
45,35 
48,99 
52,29 
60,85 
71,68 
78,68 
80,44 
84,71 
91,88 
96,93 
106,75 
131,51 
28,31 
29,35 
30,49 
31,93 
33,91 
35,67 
40,07 
41,31 
50,41 
69,13 
81,36 
86,07 
89,27 
99,66 
103,44 
109,58 
Nederland 
39,99 
44,23 
48,51 
55,84 
58,69 
58,98 
63,25 
71,25 
78,62 
85,10 
96,82 
103,02 
110,54 
120,20 
127,99 
142,00 
31,72 
37,24 
41,04 
45,05 
47,31 
47,96 
54,49 
69,76 
73,36 
78,97 
87,28 
97,81 
107,37 
116,54 
127,03 
140,28 
159,24 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
belges 
Belgique-
België 
43,05 
44,65 
47,55 
56,91 
59,06 
58,25 
59,75 
61,95 
67,55 
76,17 
84,43 
91,74 
98,37 
103,88 
109,98 
120,72 
41,45 
44,34 
49,14 
54,09 
54,61 
56,25 
60,83 
62,93 
66,57 
72,47 
81,19 
91,28 
99,38 
106,02 
113,67 
124,38 
139,40 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
47,25 
50,97 
57,41 
64,08 
65,88 
65,65 
70,31 
73,72 
74,71 
80,96 
86,23 
97,34 
102,92 
105,25 
118,01 
124,38 
151,25 
65,24 
68,07 
76,49 
82,42 
84,69 
84,69 
88,60 
93,24 
93,91 
98,83 
104,07 
118,45 
130,13 
123,28 
133,93 
145,35 
Année 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Industrie 
Mines de houille 
Sidérurgie 
Mines de fer 
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Index der Arbeitskosten je Stunde für Arbeiter in den Industrien der EGKS 
(1954 = 100)* 
Industrie 
Steinkohlenbergbau 
Eisen- und Stahlindustrie 
Eisenerzbergbau 
Jahr 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deutschland (BR) 
100 
109 
116 
129 
141 
148 
157 
173 
190 
211 
207 
228 
238 
255 
256 
288 
100 
110 
120 
134 
141 
148 
160 
174 
191 
201 
213 
229 
242 
250 
265 
291 
356 
100 
110 
119 
133 
142 
147 
164 
184 
198 
223 
225 
249 
266 
277 
295 
339 
France 
100 
110 
123 
142 
159 
171 
185 
207 
227 
261 
259 
274 
288 
314 
355 
377 
100 
113 
128 
139 
160 
171 
187 
208 
226 
244 
262 
278 
294 
313 
348 
387 
441 
100 
114 
133 
147 
167 
175 
189 
209 
230 
263 
269 
282 
298 
326 
348 
379 
Italia 
100 
111 
121 
127 
141 
140 
155 
169 
186 
235 
269 
265 
355 
546 
586 
618 
100 
102 
115 
118 
126 
132 
143 
152 
178 
209 
231 
237 
249 
270 
283 
312 
385 
100 
104 
108 
112 
119 
125 
141 
145 
177 
243 
287 
305 
315 
353 
364 
386 
* Berechnet nach den Werten in Landeswährung. 
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Indices du coût horaire de la main-d'œuvre dans les industries de la CECA 
(1954 = 100)' 
Nederland Belgique-Belgie Luxembourg Année Industrie 
100 
111 
122 
140 
147 
147 
158 
171 
188 
203 
232 
247 
265 
288 
306 
339 
100 
117 
130 
142 
149 
150 
171 
211 
220 
237 
263 
294 
324 
351 
382 
422 
478 
100 
104 
110 
132 
137 
135 
139 
144 
157 
177 
196 
213 
228 
241 
255 
280 
100 
107 
119 
130 
132 
136 
147 
152 
161 
175 
196 
220 
240 
256 
274 
300 
336 
100 
108 
122 
136 
139 
139 
149 
156 
158 
171 
182 
206 
218 
223 
250 
269 
320 
100 
104 
117 
126 
130 
130 
136 
143 
144 
151 
160 
182 
199 
189 
205 
223 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Mines de houille 
Sidérurgie 
Mines de fer 
Calculés sur les valeurs en monnaies nationales. 
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IV/12 
Arbeitskosten bei Banken, Versicherungen und Einzelhandel je Monat (a) 
1970 
Wirtschaftsbereich 
Banken 
Versicherungen 
Einzelhandel 
Nahrungs und Genußmittel 
Apotheken 
Medlz. kosmetische und Reinigungsmittel 
Bekleidungsartikel 
Schuhe und Lederwaren 
Helmtextilien 
Einrichtungsgegenstände und Haushaltsartikel 
Bücher, Zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf 
Sonstige Waren 
Sortimentseinzelhandel (nicht Lebensmittel) 
In Landeswährung / en monnaies nationales 
Deutschland 
(BR) 
DM 
2 050 
1 834 
1 244 
1 227 
1 692 
1 110 
1 240 
1 168 
1 316 
1 419 
1 359 
1 328 
1 209 
France 
Ffr 
2 809 
2 546 
1 735 
1 673 
1 942 
2 326 
1 598 
1 607 
1 751 
2 064 
2 550 
2 1 1 6 
1 593 
Italia 
Lit. 
500 967 
376 125 
216 761 
187 125 
273 712 
172 347 
202 480 
195 293 
215 155 
226 312 
318 773 
240 310 
206 374 
Nederland 
Fl 
1 487 
1 638 
994 
957 
1 117 
1 009 
997 
842 
1 129 
1 081 
1 056 
1 225 
991 
Belgique-
België 
Fb 
26 095 
22 940 
13 783 
12 735 
22 091 
12 642 
13 535 
12 087 
16 902 
16 859 
1 6 1 2 0 
13 483 
Luxembourg 
Flbg 
19 706 
20 078 
1 2 1 6 4 
10 839 
— 
— 
11 382 
— 
15 778 
12 598(b) 
— 
— 
(a) Für Versicherungen und Einzelhandel nur Unternehmen mit mindestens 20 beschäftigten Arbeitnehmern. 
(b) Einschließlich Schuhe und Lederwaren. 
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COMMUNAUTÉ 
IV/12 
Coût mensuel de la main­d'œuvre dans les banques, les assurances 
et le commerce de détail (a) 
1970 
Deutschland (BR) 
27 999 
25 052 
16 995 
16 763 
2 3 1 1 6 
1 5 1 6 4 
16 930 
15 954 
17 981 
19 385 
18 556 
1 8 1 3 7 
16 515 
in belgischen Franken / en francs 
France 
25 283 
22 909 
1 5 6 1 2 
15 054 
17 480 
20 930 
14 384 
14 462 
15 760 
18 575 
22 954 
19 041 
14 337 
Italia 
40 077 
30 090 
17 341 
14 970 
21 897 
13 788 
1 6 1 9 8 
15 623 
1 7 2 1 2 
18 105 
25 502 
19 225 
1 6 5 1 0 
Nederland 
20 531 
22 616 
13 725 
13 222 
15 426 
13 929 
13 770 
11 623 
15 594 
14 927 
14 580 
1 6 9 1 4 
13 681 
belges 
Belgique­
België 
26 095 
22 940 
13 783 
12 735 
22 091 
12 642 
13 535 
12 087 
16 902 
16 859 
1 6 1 2 0 
13 483 
Luxembourg 
19 706 
20 078 
1 2 1 6 4 
10 839 
— 
— 
11 382 
— 
15 778 
12 598(b) 
— 
— 
Nature de l'activité 
Banques 
Assurances 
Commerce de détail 
Produits alimentaires, boissons, tabac 
Pharmacies 
Articles médicaux, produits de beauté 
et d'entretien 
Articles d'habillement 
Chaussures et maroquinerie 
Tissus d'ameublement 
Appareils et matériel pour l'équlp. du foyer 
Livres, journaux, papeterie et fourn. de 
Autres 
Produits divers (non alimentaires) 
bureau 
ι) Pour assurances et commerce de détail: entreprise occupant au moins 2 salariés. 
>) Y compris chaussures et maroquinerie. 
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Löhne 
Salaires 
Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
Häufigkeitsverteilung der Arbeiter 
nach der Höhe des Stundenverdienstes 
Vergleich nach Geschlecht 
Distribution de fréquence des ouvriers 
suivant le niveau du gain horaire 
Comparaison par sexe 
Männer 
Hommes 
Frauen 
Femmes 
χ = DurchschnittlichexStundenverdienst 
Gain horaire moyen 
% 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
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GEMEINSCHAFT IV/13 C O M M U N A U T É 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter 
nach Geschlecht und nach Leistungsgruppen 
(Nach Industriezweigen) 
OKTOBER 1966 
Distribution en pourcentage des ouvriers 
par sexe et par qualification 
(Par branche d'activité) 
OCTOBRE 1966 
N.I.C.E. 
Nr. 
1-4 
1 
2/3 
4 
Industrie. Geschlecht 
und Leistungsgruppe 
Industrie insgesamt 
Männer + Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1) 
darunter: Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
Bergbau 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
Verarbeitende 
Gewerbe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1 ) 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
Männer + Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
Baugewerbe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
Deutschland 
(BR) 
100 
43 
32 
18 
7 
100 
54 
30 
11 
5 
100 
73 
18 
8 
1 
100 
49 
35 
10 
6 
100 
5 
41 
42 
1.2 
100 
36 
36 
20 
8 
100 
63 
18 
15 
4 
France 
100 
41 
33 
25 
1 
100 
50 
30 
20 
100 
53 
35 
12 
100 
45 
33 
21 
1 
100 
12 
45 
42 
1 
100 
35 
37 
27 
1 
100 
64 
18 
18 
Italia 
100 
36 
36 
28 
— 
100 
42 
34 
24 
— 
100 
34 
34 
32 
— 
100 
44 
37 
19 
— 
100 
18 
40 
42 
— 
100 
36 
38 
26 
— 
100 
34 
24 
42 
Nederland 
100 
40 
36 
16 
8 
100 
44 
35 
14 
7 
100 
54 
41 
4 
100 
39 
37 
17 
7 
100 
12 
43 
30 
15 
100 
34 
38 
20 
8 
100 
57 
30 
5 
8 
Belgique-
België 
100 
36 
28 
24 
12 
100 
41 
28 
22 
9 
100 
37 
30 
23 
10 
100 
37 
30 
23 
10 
100 
16 
26 
32 
26 
100 
32 
29 
25 
14 
100 
53 
25 
16 
6 
Luxem-
bourg 
100 
37 
27 
29 
7 
100 
39 
27 
29 
5 
100 
53 
24 
23 
— 
100 
35 
29 
30 
6 
100 
4 
27 
44 
25 
100 
33 
29 
31 
7 
100 
53 
18 
25 
4 
Industrie, sexe et 
qualification 
Ensemble de 
l'industrie 
Hommes + Femmes 
Qualifié 
Semi-qualifié 
Non qualifié 
Autres ' ) 
dont: Hommes 
Qualifié 
Semi-qualifié 
Non qualifié 
Autres 1) 
Industries extract. 
Hommes 
Qualifié 
Semi-qualifié 
Non qualifié 
Autres ' ) 
Industries 
manufact. 
Hommes 
Qualifié 
Semi-qualifié 
Non qualifié 
Autres ' ) 
Femmes 
Qualifié 
Semi-qualifié 
Non qualifié 
Autres ' ) 
Hommes + Femmes 
Qualifié 
Semi-qualifié 
Non qualifié 
Autres ' ) 
Bâtiment et génie 
civil 
Hommes 
Qualifié 
Semi-qualifié 
Non qualifié 
Autres ' ) 
N.I.C.E. 
N· 
1-4 
1 
2/3 
4 
' ) Die Gruppe „Sonstige" umfaßt im allgemeinen nur solche Arbeiter, die — wegen 
ihres niedrigen Alters — noch nicht die volle Arbeitsfähigkeit besitzen und 
daher nicht in die vorhergehenden Leistungsgruppen einbezogen werden 
konnten. 
' ) Le groupe «autres» comprend en général des ouvriers qui — du fait de leur 
jeune âge — n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et n'ont pas pu être 
classés dans les groupes de qualification précédents. 
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SEMEINSCHAFT IV/14 COMMUNAUTÉ 
Index des Bruttostundenverdienstes der Arbeiter 
nach Geschlecht und nach Leistungsgruppen 
(Nach Industriezweigen) 
OKTOBER 1966 
Indices du gain horaire brut moyen des ouvriers 
par sexe et par qualification 
(Par branche d'activité) 
OCTOBRE 1966 
N.I.C.E. 
Nr. 
1­4 
1 
2/3 
4 
Industrie. Geschlecht 
und Leistungsgruppe 
Industrie insgesamt 
Männer + Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1) 
darunter: Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1) 
Bergbau 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
Verarbeitende 
Gewerbe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1) 
Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige ' ) 
Männer + Frauen 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige η) 
Baugewerbe 
Männer 
Qualifiziert 
Halbqualifiziert 
Nicht qualifiziert 
Sonstige 1 ) 
Deutschland 
(BR) 
100 
114 
96 
84 
74 
100 
107 
97 
88 
78 
100 
106 
87 
80 
65 
100 
107 
98 
89 
76 
100 
112 
105 
99 
81 
100 
116 
98 
84 
74 
100 
106 
94 
87 
83 
France 
100 
119 
94 
78 
56 
100 
113 
93 
78 
56 
100 
110 
91 
80 
100 
116 
94 
78 
55 
100 
118 
105 
91 
62 
100 
123 
95 
79 
56 
100 
110 
89 
77 
59 
Italia 
100 
113 
97 
87 
— 
100 
110 
98' 
85 
100 
106 
105 
89 
— 
100 
109 
98 
83 
— 
100 
103 
99 
100 
— 
100 
113 
98 
86 
— 
100 
114 
104 
86 
Nederland 
100 
113 
100 
89 
52 
100 
109 
101 
91 
51 
100 
107 
94 
80 
49 
100 
109 
102 
94 
50 
100 
108 
101 
107 
76 
100 
114 
101 
93 
52 
100 
107 
100 
89 
55 
Belgique­
België 
100 
115 
101 
92 
67 
100 
111 
100 
92 
68 
100 
115 
95 
83 
67 
100 
111 
102 
94 
68 
100 
109 
107 
104 
82 
100 
116 
104 
94 
68 
100 
109 
96 
89 
71 
Luxem­
bourg 
100 
109 
102 
94 
68 
100 
107 
101 
95 
73 
100 
110 
94 
86 
67 
100 
109 
100 
96 
72 
100 
106 
133 
98 
69 
100 
111 
101 
95 
67 
100 
109 
98 
88 
73 
Industrie, sexe et 
qualification 
Ensemble de 
l'industrie 
Hommes + Femmes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres η) 
dont: Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres ' ) 
Industries extract. 
Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1) 
Industries 
manufact. 
Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1) 
Femmes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres ' ) 
Hommes + Femmes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres 1 ) 
Bâtiment et génie 
civil 
Hommes 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres η) 
N.I.C.E. 
N · 
1­4 
1 
2/3 
4 
) Die Gruppe „Sonstige" umfaßt im allgemeinen nur solche Arbeiter, die — wegen 
ihres niedrigen Alters — noch nicht die volle Arbeitsfähigkeit besitzen und 
daher nicht in die vorhergehenden Leistungsgruppen einbezogen werden 
konnten. 
1 ) Le groupe «autres» comprend en général des ouvriers qui — du fait de leur 
jeune âge — n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et n'ont pas pu être 
classés dans les groupes de qualification précédents. 
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GEMEINSCHAFT IV/15 
Prozentualer Abstand des Stundenverdienstes der Frauen zum Stundenverdienst der Männer nach 
Leistungsgruppen für einige Industrien (') 
OKTOBER 1966 
N I C E 
20 Β 
23 
24 
37 
2 / 3 
Industriezweige 
Leistungsgruppe 
Nahrungs­ und Genußmittel 
— Qualifiziert 
— Halbqualifiziert 
— Nicht qualifiziert 
— Insgesamt 
Texti lgewerbe 
— Qualifiziert 
— Halbqualifiziert 
— Nicht qualifiziert 
— Insgesamt 
Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
— Qualifiziert 
— Halbqualifiziert 
— Nicht qualifiziert 
— Insgesamt 
Elektrotechnische Industrie 
— Qualifiziert 
— Halbqualifiziert 
— Nicht qualifiziert 
— Insgesamt 
Verarbeitendes Gewerbe 
— Qualifiziert 
— Halbqualifiziert 
— Nicht qualifiziert 
— Insgesamt 
Deutschland 
(BR) 
­ 30 
­ 26 
­ 24 
­ 32 
­ 16 
­ 14 
­ 16 
­ 19 
­ 22 
­ 22 
­ 20 
­ 24 
­ 25 
­ 22 
­ 14 
­ 25 
­ 24 
­ 24 
­ 22 
­ 28 
Von 21 1 
France 
­ 16 
­ 17 
­ 19 
­ 26 
­ 22 
­ 12 
­ 13 
­ 18 
­ 18 
­ 17 
­ 17 
­ 19 
­ 12 
­ 10 
­ 11 
­ 22 
­ 24 
­ 20 
­ 16 
­ 26 
)is 29 Jahren alt /Agées de 21 
Italia 
­ 19 
­ 12 
6 
­ 17 
­ 20 
­ 19 
­ 12 
­ 19 
­ 15 
7 
6 
­ 15 
­ 12 
4 
­ 14 
­ 27 
­ 24 
­ 10 
­ 23 
Nederland 
­ 28 
­ 25 
­ 28 
­ 32 
­ 31 
­ 29 
­ 32 
­ 28 
­ 28 
­ 26 
­ 28 
­ 13 
­ 12 
­ 13 
­ 33 
­ 30 
­ 22 
­ 29 
à 29 ans 
Belgique­
België 
­ 21 
­ 19 
­ 23 
­ 30 
­ 26 
­ 20 
­ 26 
­ 21 
­ 24 
­ 25 
­ 24 
­ 20 
­ 15 
­ 24 
­ 32 
­ 29 
­ 25 
­ 30 
Luxembourg 
' ) Arbeiter im Zeitlohn; die Entlohnung für Überstunden ist nicht berücksichtigt. 
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IV/15 COMMUNAUTÉ 
Écart en pourcentage du gain horaire des femmes par rapport au gain horaire des hommes 
par qualif ication pour quelques industries (1) 
OCTOBRE 1966 
Deutschland 
(BR) 
- 31 
- 26 
- 25 
- 32 
- 16 
- 15 
- 17 
- 21 
- 24 
- 24 
- 21 
- 27 
- 27 
- 25 
- 16 
- 28 
- 27 
- 27 
- 23 
- 31 
Von 30 b 
France 
- 19 
- 15 
- 19 
- 27 
- 17 
- 14 
- 10 
- 18 
- 18 
- 19 
- 15 
- 21 
- 15 
9 
- 11 
- 24 
- 23 
- 17 
- 15 
- 26 
is 44 Jahren alt /Agées de 30 à 44 ans 
Italia 
- 22 
- 10 
7 
- 19 
- 19 
- 14 
- 11 
- 17 
- 11 
7 
2 
- 13 
- 12 
5 
- 18 
- 27 
- 22 
7 
- 23 
Nederland 
- 29 
- 27 
- 29 
- 28 
- 28 
- 26 
- 30 
I
I
I
I 
ro
 t
o 
ro
 
ro
 
00
 0
0 
CO
 0
0 
- 16 
- 15 
- 17 
- 32 
- 29 
- 23 
- 30 
Belgique-
België 
- 25 
- 19 
- 19 
- 24 
- 30 
- 24 
- 21 
- 26 
I
I
I
I 
to
 r
o 
to
 
to
 
en
 t
o 
to
 0
0 
- 33 
- 19 
- 17 
- 29 
- 34 
- 29 
- 26 
- 3 i 
Luxembourg 
Industrie 
Qualification 
Industries alimentaires 
— Qualifié 
— Semi-qualifié 
— Non qualifié 
— Ensemble 
Industrie texti le 
— Qualifié 
— Semi-qualifié 
— Non qualifié 
— Ensemble 
Chaussures, habillement, literie 
— Qualifié 
— Semi-qualifié 
— Non qualifié 
— Ensemble 
Industrie du matériel électrique 
— Qualifié 
— Semi-qualifié 
— Non qualifié 
— Ensemble 
Industries manufacturières 
— Qualifié 
— Semi-qualifié 
— Non qualifié 
— Ensemble 
N.I.C.E. 
20 B 
23 
24 
37 
2 / 3 
') Ouvriers rémunérés au temps; les rémunérations pour heures supplémentaires ne sont pas considérés. 
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GEMEINSCHAFT IV/16 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter nach Alter und Leistungsgruppen 
(Industrie insgesamt) 
OKTOBER 1966 
Leistungsgruppe 
Qualifizierte 
Halbqualifizierte 
Nicht qualifizierte 
Sonstige 1) 
Alle Gruppen 
Alter 
Insgesamt 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Insgesamt 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
S* 55 
Insgesamt 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Insgesamt 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Insgesamt 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Deutschland 
(BR) 
100 
2 
29 
42 
14 
13 
100 
1 
23 
41 
16 
19 
100 
2 
23 
36 
16* 
23 
100 
87 
6 
4 
1 
2 
100 
6 
25 
39 
14 
16 
France 
100 
5 
25 
44 
15 
11 
100 
11 
23 
39 
15 
12 
100 
21 
20 
31 
14 
14 
100 
96 
2 
100 
11 
23 
40 
15 
11 
Italia 
Männer ­
100 
2 
21 
45 
21 
11 
100 
5 
27 
43 
17 
8 
100 
9 
20 
38 
22 
11 
— — — — 
— 
100 
5 
23 
43 
19 
10 
Nederland 
­ Hommes 
100 
4 
24 
39 
19 
14 
100 
6 
22 
34 
21 
17 
100 
11 
21 
32 
17 
19 
100 
100 
— — 
— 
100 
12 
21 
34 
18 
15 
Belgique­België 
100 
1 
21 
43 
18 
17 
100 
2 
25 
40 
18 
15 
100 
3 
23 
38 
18 
18 
100 
97 
3 
100 
10 
21 
38 
16 
15 
ι 
Luxembourg 
100 
2 
28 
42 
16 
12 
100 
2 
25 
45 
18 
10 
100 
3 
26 
39 
20 
12 
100 
97 
— 
— 
100 
8 
25 
40 
17 
10 
• 
Die Gruppe „Sonstige" umfaßt im allgemeinen nur solche Arbeiter, die — wegen ihres niedrigen Alters — noch nicht die volle Arbeitsfähigkeit besitzen und dah. 
nicht in die vorhergehenden Leistungsgruppen einbezogen werden konnten. 
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IV/16 COMMUNAUTÉ 
Distribution en pourcentage des ouvriers suivant l'âge par qualification professionnelle 
(Ensemble de l'industrie) 
OCTOBRE 1966 
Deutschland 
(BR) 
100 
6 
32 
36 
16 
10 
100 
5 
28 
38 
19 
10 
100 
3 
23 
38 
22 
14 
100 
91 
4 
3 
1 
1 
100 
14 
23 
34 
18 
11 
France 
100 
19 
23 
29 
14 
15 
100 
27 
20 
27 
14 
12 
100 
36 
16 
21 
13 
14 
100 
98 
100 
30 
18 
25 
14 
13 
Italia 
Frauen — 
100 
15 
34 
35 
14 
2 
100 
20 
36 
31 
12 
1 
100 
22 
34 
31 
12 
1 
— 
— 
— 
100 
20 
35 
32 
12 
1 
Nederland 
­ Femmes 
100 
36 
35 
16 
8 
5 
100 
47 
29 
14 
7 
3 
100 
40 
25 
20 
10 
5 
100 
— 
— 
— 
100 
52 
24 
14 
7 
3 
Belgique­België 
100 
5 
34. 
41 
15 
5 
100 
6 
34 
40 
15 
5 
100 
5 
36 
38 
15 
6 
100 
98 
2 
100 
29 
26 
30 
11 
4 
Luxembourg 
100 
100 
15 
42 
33 
100 
14 
34 
32 
13 
100 
100 
— 
100 
36 
28 
24 
9 
Age 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Qualification professionnelle 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres η) 
Toutes qualifications 
) Le groupe «autres» comprend en général des ouvriers qui — du fait de leur jeune âge ­
groupes de qualification précédents. 
­n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et n'ont pas pu être classés dans les 
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GEMEINSCHAFT IV/17 
Index des Bruttostundenverdienstes der Arbeiter nach Alter und Leistungsgruppen 
(Industrie insgesamt) 
OKTOBER 1966 
Leistungsgruppe 
Qualifizierte 
Halbqualifizierte 
Nicht qualifizierte 
Sonstige 1) 
Alle Gruppen 
Alter 
Insgesamt 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
Ss 55 
Insgesamt 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
Ss 55 
Insgesamt 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
Ss 55 
Insgesamt 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
Ss 55 
Insgesamt 
< 21 
21-29 
30-44 
45-54 
Ss 55 
Deutschland 
(BR) 
100 
86 
99 
103 
100 
96 
100 
90 
101 
103 
99 
94 
100 
91 
102 
103 
99 
95 
100 
97 
124 
129 
121 
115 
100 
78 
102 
104 
100 
95 
France 
100 
78 
97 
104 
101 
99 
100 
84 
102 
104 
101 
97 
100 
82 
106 
107 
104 
99 
100 
98 
161 
100 
74 
101 
106 
102 
98 
Italia 
Männer -
100 
79 
93 
102 
104 
105 
100 
83 
98 
103 
101 
101 
100 
85 
99 
102 
102 
104 
— 
— 
— 
— 
— 
100 
78 
96 
103 
102 
104 
Nederland 
— Hommes 
100 
54 
97 
105 
103 
99 
100 
61 
99 
105 
105 
99 
100 
57 
103 
109 
108 
101 
100 
100 
— 
— 
— 
100 
54 
102 
110 
109 
102 
Belgique-Belgie 
100 
83 
97 
103 
100 
97 
100 
85 
99 
103 
100 
96 
100 
86 
101 
103 
100 
95 
100 
99 
133 
100 
70 
101 
107 
103 
100 
Luxembourg 
100 
74 
95 
103 
103 
103 
100 
73 
96 
104 
100 
97 
100 
68 
101 
104 
99 
94 
100 
99 
— 
— 
100 
72 
98 
105 
102 
101 
1 ) Die Gruppe „Sonstige" umfaßt im allgemeinen nur solche Arbeiter, die — wegen ihres niedrigen Alters — noch nicht die volle Arbeitsfähigkeit besitzen und dah< 
nicht in die vorhergehenden Leistungsgruppen einbezogen werden konnten. 
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IV/17 COMMUNAUTÉ 
Indices du gain horaire moyen brut des ouvriers suivant l'âge par qualification professionnelle 
(Ensemble de l'industrie) 
OCTOBRE 1966 
Deutschland 
(BR) 
100 
86 
99 
103 
100 
96 
100 
90 
101 
103 
99 
94 
100 
91 
102 
103 
99 
95 
100 
97 
124 
129 
121 
115 
100 
78 
102 
104 
100 
95 
France 
100 
83 
98 
108 
105 
103 
100 
85 
101 
108 
108 
105 
100 
87 
107 
109 
108 
106 
100 
99 
100 
84 
104 
110 
109 
105 
Italia 
Frauen ­
100 
87 
97 
106 
107 
112 
100 
89 
98 
106 
108 
103 
100 
86 
100 
105 
113 
113 
— — — 
— — 
100 
87 
98 
106 
110 
110 
Nederland 
­ Femmes 
100 
78 
108 
119 
121 
115 
100 
79 
115 
124 
122 
123 
100 
72 
117 
121 
120 
116 
100 
100 
— — 
— — 
100 
78 
119 
128 
127 
124 
Belgique­Belgie 
100 
95 
98 
101 
101 
100 
100 
88 
98 
103 
102 
100 
100 
85 
100 
102 
101 
99 
100 
99,7 
121 
100 
84 
105 
108 
108 
106 
Luxembourg 
100 
100 
96 
101 
103 
100 
83 
101 
104 
105 
100 
100 
— 
— — 
100 
78 
113 
115 
109 
Age 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
Ss 55 
Ensemble 
< 21 
21­29 
30­44 
45­54 
> 55 
Qualification professionnelle 
Qualifié 
Semi­qualifié 
Non qualifié 
Autres η) 
Toutes qualifications 
' ) Le groupe «autres» comprend en général des ouvriers qui 
dans les groupes de qualification précédents. 
du fait de leur jeune âge — n'ont pas atteint leur pleine capacité de travail et n'ont pas pu être classés 
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GEMEINSCHAFT IV/18 C O M M U N A U T É 
Prozentuale Verteilung der Arbeiter 
nach Geschlecht und nach Betriebsgröße 
(Industrie insgesamt) 
Distribution en pourcentage des ouvriers 
par sexe et par taille des établissements 
(Ensemble de l'industrie) 
OKTOBER 1966 OCTOBRE 1966 
Geschlecht 
Männer 
Frauen 
Männer und 
Frauen 
Größe (Beschäftig­
tenzahl) 
der Betriebe 
Insgesamt 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
Ss 1000 
Insgesamt 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
Ss 1000 
Insgesamt 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
Ss 1000 
Deutsch­
land (BR) 
100 
19 
11 
11 
15 
11 
33 
100 
14 
12 
15 
21 
13 
25 
100 
18 
11 
12 
17 
11 
31 
France 
100 
22 
13 
13 
17 
12 
23 
100 
19 
15 
17 
25 
13 
11 
100 
22 
13 
14 
19 
12 
20 
Italia 
100 
25 
15 
14 
15 
10 
21 
100 
17 
16 
17 
24 
12 
14 
100 
23 
15 
15 
17 
10 
20 
Nederland 
100 
23 
14 
14 
16 
12 
21 
100 
20 
20 
20 
19 
10 
11 
100 
23 
15 
15 
16 
11 
20 
Belgique-
Belgie 
100 
21 
12 
12 
18 
12 
25 
100 
22 
16 
16 
23 
10 
13 
100 
22 
13 
13 
19 
11 
22 
Luxem­
bourg 
100 
14 
9 
8 
8 
4 
57 
100 
36 
17 
7 
10 
12 
18 
100 
16 
9 
8 
8 
4 
55 
Taille (nombre de 
salariés) des 
établissements 
Ensemble 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
Ss 1000 
Ensemble 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
S= 1000 
Ensemble 
10-49 
50-99 
100-199 
200-499 
500-999 
Ss 1000 
Sexe 
Hommes 
Femmes 
Hommes et 
Femmes 
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GEMEINSCHAFT IV/19 COMMUNAUTÉ 
Index des Bruttostundenverdienstes der Arbeiter 
nach Geschlecht und nach Betriebsgröße 
(Industrie insgesamt) 
Indice du gain horaire brut moyen des ouvriers 
par sexe et par taille des établissements 
(Ensemble de l'industrie) 
OKTOBER 1966 OCTOBRE 1966 
Geschlecht 
Männer 
Frauen 
Männer und 
Frauen 
Größe (Beschäftig­
tenzahl) 
der Betriebe 
Insgesamt 
10­49 
50­99 
100­199 
200­499 
500­999 
Ss 1000 
Insgesamt 
10­49 
50­99 
100­199 
200­499 
500­999 
Ss 1000 
Insgesamt 
10­49 
50­99 
100­199 
200­499 
500­999 
Ss 1000 
Deutsch­
land (BR) 
100 
98 
98 
99 
98 
99 
104 
100 
92 
95 
97 
101 
103 
107 
100 
98 
97 
96 
97 
99 
106 
France 
100 
95 
95 
95 
100 
105 
108 
100 
96 
93 
94 
101 
107 
117 
100 
96 
93 
94 
98 
105 
112 
Italia 
100 
90 
93 
98 
102 
105 
114 
100 
85 
92 
96 
101 
109 
123 
100 
91 
93 
96 
99 
104 
118 
Nederland 
100 
93 
96 
98 
100 
103 
110 
100 
94 
92 
96 
103 
110 
117 
100 
94 
94 
96 
99 
104 
113 
Belgique· 
België 
100 
91 
95 
94 
100 
104 
112 
100 
89 
94 
100 
104 
108 
112 
100 
90 
93 
94 
99 
106 
115 
Luxem­
bourg 
100 
78 
83 
83 
90 
103 
112 
100 
78 
88 
84 
111 
104 
151 
100 
76 
81 
83 
91 
100 
114 
Taille (nombre de 
salariés) des 
établissements 
Ensemble 
10­49 
50­99 
100­199 
200­499 
500­999 
5s 1000 
Ensemble 
10­49 
50­99 
100­199 
200­499 
500­999 
Ss 1000 
Ensemble 
10­49 
50­99 
100­199 
200­499 
500­999 
S» 1000 
Sexe 
Hommes 
Femmes 
■ 
Hommes et 
Femmes 
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Lebensniveau 
Niveau de vie 

Lebensniveau Niveau de vie 
In diesem Kapitel wird das Lebensniveau in den Län­
dern der Gemeinschaft und soweit als möglich auch 
in den neu beitretenden Ländern nach verschiedenen 
Aspekten beleuchtet. 
Privater Verbrauch 
(Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech­
nung) 
Tabellen V/1 und V/2 erhalten Angaben über den Um­
fang des gesamten privaten Verbrauchs, und zwar in 
Landeswährung, in Rechnungseinheiten, insgesamt 
und je Einwohner. In Tabelle V/3 wird dieser private 
Verbrauch dann nach den verschiedenen Verbrauchs­
gruppen untergliedert. 
Verbraucherpreise 
Tabelle V/4 gibt einen Überblick über die Entwick­
lung der Verbraucherpreise in den einzelnen Ländern 
mit Untergliederung nach den wichtigsten Verbrauchs­
gruppen. 
Wohnungen 
Der Darstellung der Wohnungssituation sind die Ta­
bellen V/5 bis 7 gewidmet. Behandelt wird die Zahl 
der vorhandenen Wohnungen, die Zahl der im Laufe 
des Jahres jeweils neu errichteten Wohnungen und die 
Belegung und Ausstattung der Wohnungen. 
Ce chapitre traite divers aspects du niveau de vie 
dans les pays de la Communauté et, autant que possi­
ble, dans les nouveaux pays adhérents. 
Consommation privée 
(Résultats de la comptabilité nationale) 
Les tableaux V/1 et V/2 regroupent les informations 
concernant le volume total de la consommation pri­
vée, globalement et par habitant, exprimé en monnaie 
nationale et en unités de compte (EUR). La composi­
tion de cette consommation privée est donnée au ta­
bleau V/3. 
Prix à la consommation 
Le tableau V/4 offre un aperçu général sur l'évolu­
tion des prix à la consommation dans les différents 
pays, avec subdivision par principaux groupes d'arti­
cles. 
Logement 
Les tableaux V/5 à V/7 permettent d'étudier la situa­
tion du logement. Y figurent le nombre des logements 
existants, le nombre de logements nouvellement cons­
truits au cours de chaque année et le degré d'occu­
pation et d'équipement des logements. 
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Für Tabellen V/5 und 6 mit der Entwicklung der Zahl 
von vorhandenen oder neu erbauten Wohnungen wur­
de im wesentlichen das Material der UN-Wirtschafts-
kommisslon für Europa herangezogen. 
Bei Tabelle V/7 hingegen handelt es sich um eine Zu­
sammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der all­
gemeinen Volks- und Wohnungzählungen. Eine strenge 
Vergleichbarkeit der Angaben ¡st weder inhaltlich 
noch zeitlich gegeben, doch dürfte dies bei einem 
kurzfristig wenig veränderlichen Merkmal wie den 
Wohnungen nicht allzu schwerwiegend sein. 
Pour les tableaux V/5 et V/6 indiquant l'évolution du 
nombre des logements existants et nouvellement cons­
truits, on a eu avant tout recours aux données de la 
Commission économique des Nations-Unies pour 
l'Europe. 
Le tableau V/7, par contre, résume les résultats les 
plus importants des recensements généraux de la 
population et des logements. Une stricte comparabi-
lité des données n'existe ni pour le contenu ni pour 
la période de référence. Ce dernier point ne devrait 
toutefois pas avoir de conséquences trop graves dans 
ce secteur relativement statique, du moins à court 
terme. 
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GEMEINSCHAFT V/1 
Gesamter privater Verbrauch 
(in jeweil igen Preisen) 
Jahr Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique/België 
In Landeswährung 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Mrd DM 
138,40') 
147,741) 
172,43 
189,02 
205,20 
218,20 
234,95 
258,67 
277,85 
285,31 
301.77 
333,09 
369,01 
409,13 
Mrd Ffr 
156,80 
170,19 
184,88 
202,17 
226,28 
254,59 
277,88 
297,50 
321,25 
348,08 
381,23 
433,87 
476,66 
532,72 
Mrd Lit 
12 461 
12 994 
13 980 
15 286 
17197 
20 090 
21 757 
23 263 
25 561 
28 214 
30 066 
32 836 
37 280 
40 240 
Mio Fl 
12128 
22 337 
24 267 
26153 
28 493 
31 662 
35 820 
40 077 
43 667 
47 516 
51 985 
59 485 
66 670 
74 140 
MrdFb 
354,3 
371,8 
390,6 
407,7 
428,8 
464,6 
496,9 
540,9 
581,0 
612,3 
662,3 
720,2 
771,1 
852,3 
In v.H. des Bruttoinlandsproduktes 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
59,1') 
57,91) 
57,0 
56,7 
56,9 
56,7 
55,7 
56,0 
56,5 
57,4 
55,8 
55,0 
53,7 
53,9 
63,1 
62,4 
61,3 
61,6 
61,7 
61,9 
60,9 
60,8 
60,4 
60,7 
60,6 
59,2 
58,2 
59,0 
66,1 
64,9 
64,3 
63,2 
63,2 
64,5 
63,9 
63,5 
64,6 
64,2 
64,0 
63,5 
64,4 
64,3 
59,6 
59,0 
57,3 
58,5 
59,2 
60,6 
58,3 
58,3 
58,3 
57,7 
57,0 
57,6 
57,6 
56,8 
69,3 
70,2 
69,3 
67,9 
66,7 
67,2 
64,2 
64,2 
64,1 
63,1 
63,9 
62.5 
60,1 
60,6 
'} Ohne Saarland und Berlin (West). 
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ν/ι C O M M U N A U T É 
Consommation privée totale 
(aux prix courants) 
Luxembourg EG/CE6 United Kingdom Ireland Danmark Année 
En monnaie nationale 
Mio Flbg 
13 136 
13 687 
13 874 
14 640 
15 420 
16 641 
18 736 
20 155 
21 174 
21 648 
23 146 
24 810 
27 396 
29 834 
Mrd Eur 
99.61) 
104,0' ) 
115,3 
127,9 
141,4 
156,6 
170,0 
184,4 
199,5 
212,8 
228,8 
252,2 
280 7 
310,4 
Mio£ 
15 263 
16 083 
16 897 
17 789 
18 874 
20 078 
21 458 
22 858 
24 216 
25 390 
27 202 
28 793 
31 152 
34 424 
Mio£ 
459,2 
465,8 
495,3 
522,1 
562,5 
600,4 
668,9 
704,7 
746,3 
796,7 
907,3 
1011.1 
1120 
Mio Dkr 
23 154 
25 017 
26 926 
29 942 
33 651 
35 544 
39 870 
43 747 
48 609 
53 401 
58170 
55 694 
72 449 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
En % du produit intérieur brut 
59,0 
59,8 
55,7 
57,2 
59,2 
60,0 
58,8 
60,4 
60,6 
60,7 
95,3 
55,1 
52,9 
56,4 
62,41 ) 
61,5') 
60,5 
60,1 
60,3 
60,7 
59,6 
59,6 
59,8 
60,3 
59,5 
58,6 
57,8 
57,9 
67,0 
67,0 
66,3 
65,4 
66,0 
66,2 
65,0 
64,5 
64,1 
63,8 
63,5 
62,8 
62,1 
62,0 
80,8 
76,7 
77,0 
75,5 
75,2 
74,7 
73,1 
72,3 
72,5 
70,9 
71,6 
70,0 
69,5 
67,4 
65,7 
65,5 
65,6 
65,5 
65,0 
63,8 
62,3 
63,0 
63,2 
62,5 
62,0 
61,9 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
') Sans la Sarre et Berlin-Ouest. 
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GEMEINSCHAFT V/2 
Privater Verbrauch je Einwohner 
(in jeweiligen Preisen) 
Jahr Deutschland (BR) France Italia Nederland Belgique/België 
In Landeswährung 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Mrd DM 
27111) 
2 861 ' ) 
3111 
3 365 
3 610 
3 802 
4 053 
4 413 
4 692 
4 812 
5 072 
5 545 
6 084 
6 676 
Mrd Ff 
3 500 
3 762 
4 047 
4 380 
4 815 
5 324 
5 752 
6102 
6 535 
7 025 
7 638 
8 623 
9 389 
10 395 
Mrd Lit 
251 900 
260 800 
278 500 
302 600 
338 300 
392 600 
421 400 
447 800 
489 000 
536 400 
568 300 
616 900 
696 000 
746 600 
Mio Fl 
1 889 
1 969 
2113 
2 247 
2414 
2 646 
2 954 
3 260 
3 506 
3 772 
4 085 
4 621 
5116 
5 619 
MrdFb 
39 260 
40 990 
42 830 
44 490 
46 520 
50 050 
53 040 
57 250 
61 110 
64 080 
69 060 
74 920 
80 010 
88110 
In Eur. 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
645') 
681') 
741 
834 
903 
951 
1 013 
1 103 
1 174 
1 203 
1 268 
1 408 
1 662 
1 826 
754 
762 
820 
887 
975 
1 078 
1 165 
1 236 
1 324 
1 423 
1 547 
1 665 
1 640 
1 871 
403 
417 
446 
484 
541 
628 
675 
717 
782 
858 
909 
987 
1 114 
1 194 
497 
518 
556 
615 
667 
731 
816 
901 
969 
1 042 
1 128 
1 276 
1 413 
1 554 
785 
820 
857 
890 
930 
1 001 
1 061 
1 145 
1 222 
1 282 
1 381 
1 498 
1 600 
1 764 
') Ohne Saarland und Berlin (West). 
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V/2 COMMUNAUTÉ 
Consommation privée par habitant 
(aux prix courants) 
Luxembourg EG/EC 6 United Kingdom Ireland Danmark Année 
En monnaie nationale 
/lio Flbg 
42 210 
43 720 
44 060 
45 920 
47,780 
51 120 
56 780 
60 530 
63 240 
64.580 
68 780 
73 290 
80 520 
86 480 
Mrd Eur 
6001) 
621 1) 
670 
735 
803 
880 
946 
1 017 
1 091 
1 157 
1 237 
1 353 
1 493 
1 637 
Mio£ 
294,3 
308,4 
321,5 
335.9 
353.1 
373.4 
396.2 
419.3 
441,8 
460.7 
491.1 
517.5 
558.2 
618.4 
Mio£ 
161,0 
163,7 
174,8 
185.2 
198.8 
210,7 
233.6 
245.0 
258,8 
274.8 
311.8 
346.1 
380.4 
Mio Dkr 
5128 
5 502 
5 878 
6 492 
7 241 
7 588 
8 447 
9 196 
10133 
11 036 
11 952 
13 426 
14 722 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
En Eur. 
844 
875 
881 
918 
956 
1 022 
1 136 
1 211 
1 265 
1 292 
1 376 
1 466 
1 613 
1 731 
600') 
621') 
670 
735 
803 
880 
946 
1 117 
1 091 
1 057 
1 237 
1 353 
1 493 
1 637 
824 
863 
900 
941 
989 
1 045 
1 109 
1 174 
1 237 
1 265 
1 179 
1 242 
1 340 
1 484 
451 
458 
489 
519 
557 
590 
654 
686 
725 
754 
748 
831 
913 
742 
797 
851 
940 
1 048 
1 099 
1 223 
1 332 
1 467 
1 582 
1 594 
1 790 
1 963 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
') Sans la Sarre et Berlin-Ouest. 
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GEMEINSCHAFT 
V/3 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
1970 
A. In jeweiligen Preisen 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt 
der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen c) 
11. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (1 bis 10) 
B. In % des gesamten privaten Verbrauchs 
1. Nahrungsmittel und Getränke 
2. Tabak 
3. Kleidung und Schuhe 
4. Wohnungsmieten, Abgaben und Wassergebühren 
5. Brennstoffe und Energie 
6. Möbel, Haushaltsgegenstände, laufender Unterhalt 
der Wohnung 
7. Körper- und Gesundheitspflege 
8. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9. Bildung und Unterhaltung 
10. Sonstige Waren und Dienstleistungen c) 
11. Privater Verbrauch (Inlandskonzept) (1 bis 10) 
Deutschland (BR) 
(Mrd DM) 
100,67 
10,02 
43,75 
40,98 
13,95 
48,16 
15,21b) 
44,09 
25,78 
27,15 
369,76 
27,2 
2,7 
11,8 
11,1 
3,8 
13,0 
4,1b) 
11,9 
7,0 
7,3 
100,0 
France 
(Mrd Ffr) 
151,74 
7,06 
43,68 
49,08 
14,90 
40,41 
54,03 
47,42 
35,90 
37,85 
482,00 
31,5 
1,5 
9,1 
10,2 
3,1 
8,4 
11,2 
9,8 
7,4 
7,9 
100,0 
Italia 
(Mrd Lit.) 
14 888 
1 081 
3 497 
3 652 
1 240 
2212 
2 918 
3 993 
2 295 
2 083 
37 859 
39,3 
2,9 
9,2 
9,6 
3,3 
5,8 
7,7 
10,5 
6,1 
5,5 
100,0 
a) Luxemburg: 1969. 
b) Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung, die als Staatsverbrauch nachgewiesen werden. 
c) Einschließlich Berichtigungen. 
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Composition de la consommation privée 
1970 
Nederland 
(Mio Fl) 
Belgique 
(Mrd Fb) 
Luxembourg a) 
(Mio Flbg) 
EG/CE 
(Mrd$) 
17 630 
1 940 
6 480 
5 360 
3 190 
9 730 
5160 
3 650 
3 070 
6 510 
62 720 
28,1 
3,1 
10,3 
8,5 
5,1 
15,5 
8,2 
5,8 
4,9 
10,4 
100,0 
227,2 
15,4 
63,2 
73,3 
38,5 
100,7 
61,5 
79,0 
32,8 
75,3 
767,5 
29,7 
2,0 
8,2 
9,5 
5,1 
13,1 
8,0 
10,3 
4,3 
9,8 
100,0 
7 486 
428 
2 385 
3 033 
1 324 
2 533 
1 654 
2 766 
1 106 
2 617 
25 332 
87,9 
6,6 
28,5 
28,9 
10,1 
28,8 
21,3 
29,5 
18,9 
21,1 
281,6 
29,6 
1,7 
9,4 
12,0 
5,2 
10,0 
6,5 
10,9 
4,4 
10,3 
100,0 
31,2 
2,3 
10,1 
10,3 
3,6 
10,2 
7,6 
10,5 
6,7 
7,5 
100,0 
A. Aux prix courants 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien 
courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications 
9. Enseignement, divertissement et loisirs 
10. Autres biens et services c) 
11. Consommation privée (concept Intérieur) (1 à 10) 
B. En % de la consommation privée totale 
1. Produits alimentaires et boissons 
2. Tabac 
3. Vêtements et chaussures 
4. Loyer, contributions et charges de distribution d'eau 
5. Combustibles et énergie 
6. Ameublement, équipement ménager et entretien 
courant 
7. Soins personnels et dépenses sanitaires 
8. Transports et communications 
9. Enseignement, divertissement et loisirs 
10. Autres biens et services c) 
11. Consommation privée (concept intérieur) (1 à 10) 
a) Luxembourg: 1969. 
b) Non compris les prestations en nature de sécurité sociale, qui figurent dans la consommation publique. 
c) Y compris ajustements. 
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G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
Index der Verbraucherpreise Indice des prix à la consommation 
1963 = 100 1963 = 100 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
103 
103 
106 
105 
105 
103 
103 
107 
104 
106 
106 
110 
112 
108 
107 
108 
112 
110 
Gesamtindex 
110 
109 
113 
118 
113 
110 
112 
115 
118 
111 
112 
117 
121 
116 
113 
115 
119 
127 
Indice général 
113 
117 
119 
126 
119 
115 
121 
125 
137 
117 
125 
122 
135 
125 
118 
127 
134 
142 
121 
131 
128 
141 
130 
124 
135 
145 
151 
127 
138 
135 
152 
136 
129 
148 
158 
160 
Nahrungs- und GenuBmittel Denrées alimentaires et boissons 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
102 
103 
104 
105 
105 
102 
103 
106 
98 
106 
106 
111 
112 
110 
107 
108 
113 
105 
109 
108 
113 
118 
115 
111 
111 
113 
111 
109 
111 
114 
121 
118 
113 
115 
116 
121 
108 
114 
115 
123 
121 
116 
119 
122 
131 
111 
121 
118 
130 
126 
120 
126 
130 
138 
114 
129 
124 
136 
130 
127 
135 
139 
150 
119 
136 
129 
141 
133 
131 
149 
150 
159 
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(Fortsetzung) γ / 4 (suite) 
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1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
105 
105 
108 
109 
106 
109 
105 
Bekleidung 
108 
107 
108 
115 
108 
110 
107 
110 
109 
113 
122 
112 
111 
109 
Habillement 
110 
111 
113 
127 
114 
113 
113 
111 
116 
115 
136 
116 
115 
118 
115 
120 
121 
140 
119 
118 
124 
121 
130 
155 
125 
125 
132 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Wohnung Logement 
112 
115 
112 
111 
111 
122 
125 
117 
119 
119 
130 
138 
121 
123 
124 
141 
150 
124 
133 
130 
153 
164 
131 
142 
136 
160 
176 
134 
149 
146 
166 
186 
138 
162 
159 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Heizung und Beleuchtung Chauffage et éclairage 
102 
102 
105 
103 
103 
101 
103 
104 
102 
107 
105 
105 
101 
107 
105 
104 
108 
106 
106 
102 
113 
106 
107 
113 
106 
106 
105 
117 
113 
113 
113 
108 
107 
108 
126 
115 
121 
110 
115 
109 
112 
129 
122 
128 
114 
121 
114 
118 
138 
131 
119 
130 
120 
123 
151 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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Entwicklung der Zahl der vorhandenen Wohnungen 
Ende des Jahres 
Zahl der vorhandenen Wohnungen (in 1000) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1960 
16 138,9 
13 853,0 
2 871,6 
16 593,0 
1961 
16 814,4 
14 190,0 
2 942,2 
3 165,2 
16 823,0 
1962 
17 358,0 
16 548,3 
14 535,0 
3 007,9 
3 209,0 
17 057,0 
1963 
17 892,8 
14 936,1 
3 072,1 
3 247,0 
17 286,0 
1964 
18 476,1 
17 096,1 
15 374,1 
3 159,9 
3 299,6 
17 582,0 
1965 
19 019,1 
15 737,4 
3 261,4 
3 368,1 
17 783,5 
690,1 
1 624,6 
Zahl der Wohnungen je 1000 Einwohner 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
288,4 
278,3 
248,4 
314,6 
297,1 
283,5 
251,1 
344,0 
316,1 
303,2 
348,6 
288,3 
253,1 
346,7 
317,9 
309,2 
293,6 
255,0 
347,9 
320,0 
315,4 
351,0 
299,4 
258,8 
350,0 
323,2 
320,7 
304,0 
263,5 
354,7 
325,7 
239,6 
340,1 
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Évolution du parc de logements 
Fin de l'année 
1966 
19 573,8 
17 890,0 
16 014,6 
3 366,0 
3 421,4 
103,4 
18 078,7 
694,8 
1 660,0 
1967 
19 383,4 
16 273,6 
3 477,1 
3 477,5 
105,0 
18 353,5 
702,1 
1 699,6 
1968 
19 882,3 
18 256,1 
16 539,7 
3 582,0 
3 494,4 
106,0 
18 656,1 
707,7 
1 739,7 
1969 
20 355,5 
16 822,4 
3 687,2 
3 548,8 
18 919,9 
715,7 
1 784,7 
1970 
20 807,0 
17 194,4 
3 786,5 
3 590,9 
19 172,1 
722,8 
1 830,0 
1971 
21 329,4 
17 549,4 
3 905,5 
19 417,6 
731,3 
1 874,7 
Nombre de logements existants (en 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
milliers) 
327,4 
362,2 
307,0 
268,5 
358,1 
309,2 
329,3 
240,3 
344,5 
323,0 
309,7 
274,4 
359,3 
313,0 
332,9 
241,7 
350,7 
328,6 
377,9 
312,3 
279,9 
363,8 
315,1 
336,5 
242,7 
356,9 
332,6 
314,9 
284,8 
367,3 
340,2 
244,0 
363,5 
338,7 
319,1 
288,8 
370,1 
343,6 
244,4 
369,7 
348,9 
323,3 
294,3 
348,7 
245,2 
375,7 
Nombre de logements par 1000 habitants 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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Zahl der neu erbauten Wohnungen 
Zahl der Neubauten (in 1000) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1960 
522,9 
316,6 
290,6 
83,8 
46,8 
304,3 
5,8 
27,2 
1961 
514,9 
316,0 
313,4 
82,7 
49,0 
303,2 
5,8 
30,8 
1962 
519,8 
308,9 
362,7 
79,4 
43,8 
313,6 
6,6 
32,5 
1963 
514,3 
336,2 
417,1 
79,5 
38,0 
307,7 
7,2 
33,4 
1964 
564,5 
368,9 
450,0 
101,0 
50,6 
383,2 
8,7 
38,0 
1965 
535,6 
411,6 
375,3 
115,0 
65,6 
391,2 
11,8 
40,5 
Zahl der Neubauten je 1000 Einwohner 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
9,4 
6,9 
5,8 
7,3 
5,1 
5,8 
2,1 
5,9 
9,2 
6,9 
6,2 
7,1 
5,3 
5,8 
2,1 
6,7 
9,2 
6,6 
7,1 
6,6 
4,8 
5,9 
2,3 
7,0 
9,0 
7,0 
8,1 
6,6 
4,1 
5,8 
2,5 
7,1 
9,7 
7,6 
8,6 
8,3 
5,4 
7,1 
3,0 
8,1 
9,2 
8,4 
6,8 
9,4 
6,9 
7,2 
4,1 
8,5 
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Nombre de logements construits par an 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 
547,9 
414,2 
289,3 
121,7 
51,0 
1.2 
396,0 
10,2 
39,6 
513,9 
422,9 
270,6 
127,4 
54,2 
0,9 
415,5 
12,3 
44,3 
481,8 
411,0 
270,9 
122,8 
47,4 
1.1 
425,8 
11,9 
44,7 
465,3 
427,0 
294,6 
123,1 
55,9 
1,3 
378,3 
14,0 
49,7 
444,9 
456,3 
350,6 
117,3 
42,7 
1,2 
362,3 
13,6 
50,6 
519,6 
477,3 
345,3 
136,6 
42,5 
1.5 
364,4 
15,0 
50,2 
Nombre de logements achevés (en milliers) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
9,3 
8,4 
5,5 
9,8 
5,4 
3,6 
7,2 
3,5 
8,3 
8,7 
8,6 
5,1 
10,1 
5,7 
2,7 
7,6 
4,2 
9,2 
8,1 
8,2 
5,0 
9,7 
4,9 
3,3 
7,7 
4,1 
9,2 
7,8 
8,5 
5,4 
9,6 
5,8 
3,9 
6,8 
4,8 
10,2 
7,3 
9,0 
6,4 
9,0 
4,4 
3,5 
6,5 
4,6 
10,2 
Nombre de logements achevés par 1000 
habitants 
8,5 
9,3 
6,3 
10,4 
4,4 
4,4 
6,5 
5,2 
10,0 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
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Einige Merkmale der Wohnungslage 
Deutschland 
(BR) France Italia Nederland 
Um 1960 
Zahl der Wohnungen 
je 1000 Einwohner 
Durchschnittliche Zahl 
der Personen je Raum 
Anteil (%) Wohnungen 
In Eigentum 
zur Miete 
Anteil (%) Wohnungen 
mit Badezimmer 
Anteil (%) Wohnungen 
gebaut vor 1945 
nach 1945 
288 
0,9 
35 
65 
49 
54 
46 
349 
1.0 
42 
58 
25 
83 
17 
278 
1,1 
46 
54 
29 
248 
0,7 
29 
71 
27 
80 
20 
Um 1970 
Zahl der Wohnungen 
je 1000 Einwohner 
Durchschnittliche Zahl 
der Personen je Raum 
Anteil (%) Wohnungen 
In Eigentum 
zur Miete 
Anteil (%) Wohnungen 
mit Badezimmer 
Anteil (%) Wohnungen 
gebaut vor 1945 
nach 1945 
337 
0,7 
34 
66 
68 
49 
51 
378 
0,8 
43 
57 
41 
71 
29 
320 
0,9 
53 
47 
298 
0,7 
36 
64 
81 
45 
55 
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Quelques caractéristiques de la situation du logement 
Belgique 
België Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
344 
0,6 
50 
50 
24 
75 
25 
300 
0,6 
55 
45 
46 
75 
25 
315 
0,7 
43 
57 
77 
251 
0,9 
64 
36 
33 
80 
20 
315 
0,7 
47 
53 
48 
76 
24 
Vers 1960 
Nombre de logements 
par 1000 habitants 
Nombre moyen de 
personnes par pièce 
% de logements 
en propriété 
en location 
% de logements avec 
salle de bains 
% de logements construits 
avant 1945 
après 1945 
Vers 1970 
368 
66 
34 
• 
315 
• 
344 
0,6 
51 
49 
87 
61 
39 
245 
0,9 
371 
0,6 
47 
53 
63 
63 
37 
Nombre de logements 
par 1000 habitants 
Nombre moyen de 
personnes par pièce 
% de logements 
en propriété 
en location 
% de logements avec 
salle de bains 
% de logements construits 
avant 1945 
après 1945 
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Unterrichtswesen Enseignement 
In diesem sechsten Kapitel sind einige Grunddaten 
über die Zahl der Schüler und der Hochschüler In den 
sechs Ländern zusammengestellt. 
Diese Angaben sind den nationalen Veröffentlichungen 
über Unterrichtswesen entnommen. Obwohl diese An­
gaben im großen und ganzen hinreichend vollständig 
und zuverlässig sind, so sind sie doch auf internatio­
naler Ebene nur schwer vergleichbar, obwohl die Ar­
beiten in dieser Beziehung durch internationale Orga­
nisationen (UNESCO, OECD und Europarat insbeson­
dere) bereits sehr weit fortgeschritten sind. U.U. 
gleichlautende Bezeichnungen für bestimmte Schul­
typen in den Tabellen dieses Kapitels bedeuten nicht 
eine unbedingte Vergleichbarkeit der Zahlen. 
Ce sixième chapitre réunit un certain nombre de don­
nées de base sur le nombre des élèves et des étu­
diants universitaires dans les six pays. 
Ces données sont toutes tirées des publications na­
tionales sur l'enseignement, et l'on peut remarquer 
que tout en étant en principe suffisamment complètes 
et satisfaisantes, les statistiques sur l'enseignement 
sont difficilement comparables sur le plan internatio­
nal, même si le travail déjà réalisé à cet égard par un 
certain nombre d'organismes internationaux (UNESCO, 
OCDE et Conseil de l'Europe) est considérable. Il y 
a lieu de signaler que les dénominations indentiques 
éventuelles pour un type d'école déterminé ne suf­
fisent pas toujours à garantir la comparabilité. 
Die erste Tabellengruppe zeigt die Entwicklung der 
Zahl der Schüler und Studenten nach verschiedenen 
Schularten, untergliedert nach Voll- und Teilzeitunter­
richt, Vorschulunterricht, Grundschule, allgemeines 
Schulsystem, Berufsschulen, Universitäten usw., seit 
1960. In diesen Tabellen ist ebenfalls die Zahl der 
ausländischen Studenten angegeben. 
Die zweite Tabelle betrifft für die Altersjahre bis zu 
24 Jahren die Schulbesuchsquoten in den sechs Län­
dern. Diese werden, ausgehend von 1958/1959 (für 
Deutschland und Italien 1959/1960), mit den letztver­
fügbaren Angaben verglichen. 
Es ist leider nicht möglich gewesen, für die sechs Län­
der Schulbesuchsquoten für ein einheitliches Jahr zu 
erstellen. Insbesondere ist festzustellen, daß für 
Frankreich zwar neuere Unterlagen vorliegen, die je­
doch nicht die Hochschulen umfassen. Für Belgien 
liegen für neuere Jahre nur Schätzungen vor und für 
Italien schließlich werden derartige Berechnungen nur 
in sehr großen Zeitabständen durchgeführt. 
Le premier groupe de tableaux met en évidence l'évo­
lution du nombre des élèves et des étudiants depuis 
1960, selon les divers types d'écoles, en particulier 
pour l'enseignement à temps complet et à temps par­
tiel, pour l'enseignement pré-scolaire, élémentaire, 
moyen, professionnel, universitaire, et ainsi de suite. 
Dans ces tableaux figurent également les étudiants 
étrangers. 
Le deuxième tableau compare, par année d'âge et 
jusqu'à 24 ans, les taux de fréquentation scolaire ob­
servés dans chacun des six pays en 1958/59 (pour 
l'Allemagne et l'Italie en 1959/60) ainsi que pour la 
dernière année disponible. 
Il n'a malheureusement pas été possible d'obtenir pour 
les six pays les taux de fréquentation scolaire relatifs 
à une même année. On peut remarquer en particulier 
que, pour la France, on dispose de données plus ré­
centes, mais qui n'incluent pas les effectifs universi­
taires répartis par classes d'âge; pour la Belgique, on 
ne dispose, pour les années les plus récentes, que 
d'estimations et, en ce qui concerne l'Italie enfin, ces 
calculs s'effectuent à intervalles plus longs. 
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Die Schulbesuchsquoten betreffen den gesamten Voll­
zeitunterricht und sind berechnet als Verhältnis der 
Schulbevölkerung eines bestimmten Alters zur Ge­
samtbevölkerung des gleichen Alters. 
Da im allgemeinen eine Untergliederung der Gesamt­
bevölkerung nach Altersjahren auf Grund von Schät­
zungen vorgenommen wird, können sich bei dieser 
Berechnung für die schulpflichtigen Jahrgänge Werte 
ergeben, die leicht über 100% liegen. 
In einer dritten Tabelle sind für den Grundschulunter­
richt die Zahl der Schüler und die Zahl der Lehrkräfte 
zusammengestellt; berechnet wurde ferner die Zahl 
der Schüler und Lehrer. 
Die letzte Tabelle befaßt sich mit der Entwicklung der 
Zahl der Abiturienten. 
Ces taux de fréquentation concernent l'ensemble de 
l'enseignement à temps complet et sont calculés en 
rapportant la population scolaire d'un âge déterminé 
à la population totale du même âge. 
Il convient d'observer que, la subdivision de la popu­
lation totale par classes d'âge s'effectuant en général 
au moyen d'estimations, il peut arriver de rencontrer, 
dans les classes d'âge qui tombent dans la période de 
scolarité obligatoire, des valeurs légèrement supé­
rieures à 100 %. 
Le troisième tableau concerne l'enseignement élémen­
taire et indique le nombre d'élèves et d'enseignants 
ainsi que le nombre d'élèves par enseignant. 
Le dernier tableau enfin montre l'évolution du nombre 
des diplômés des écoles d'enseignement général du 
second degré. 
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Unterrichtswesen 
Enseignement 
Technik, reine Wlssenchaften, Architektur, Landwirtschaft 
Technologie, sciences pures, architecture, agriculture 
Hochschulbesucher, 
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Etudiants de l'enseignement supérieur, 
répartis par groupes d'études 
Medizinische und paramedizinische Wissenschaften 
Sciences médicales et paramédicales 
Philosophie, Recht, Sozialwissenschaften 
Lettres, droit, sciences sociales 
Leibesübungen, Kunst, Verschiedenes 
Education physique, beaux-arts, divers 
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Entwicklung der Zahl der Absolventen 
von allgemeinbildenden Schulen bis zur Hochschulreife 
Evolution du nombre des diplômés 
de l'enseignement général pré­universitaire 
Deutschland (BR): „Hoch­
schulreife: Abitur, Reifezeug­
nis an Abendgymnasien und 
Kollegs". 
France: Baccalauréat (pre­
mière et deuxième sessions). 
Italia: «Diploma di maturità 
scientifica e di maturità clas­
sica». 
Nederland: Einddiploma's 
voorbereidend wetenschappe­
lijk en hoger algemeen voort­
gezet onderwijs. 
Belgique­België: Certificats du 
cycle supérieur de l'enseigne­
ment général du deuxième 
niveau. 
Luxembourg: Certificats de 
fin d'études secondaires. 
DEUTSCHLAND (BR) VI /1 
Schüler- und Studentenzahl nach Schulgattungen und Hochschularten 
Einheit 
Schulgattungen und Hochschularten 
DEUTSCHE UND AUSLÄNDER 
Vollzeitunterricht 
Kindergärten ') 
Schulkindergärten 
Volksschulen 
Sonderschulen einschließlich der höheren 
Schuljahrgänge 
Real- (Mittel)-Schulen 
Gymnasien (Höhere Schulen) 
Kollegs 
Berufsfachschulen (Fachoberschulen ab 1969) 
Berufsaufbauschulen 
Fachschulen 
Ingenieurschulen 
Technikerschulen und wissenschaftliche 
Hochschulen 
Studierende an Hochschulen für Bildende 
Künste, Musik und Sport 
Gasthörer 
Pädagogische Hochschulen und entsprechende 
Einrichtungen 
Teilzeitunterricht 
Abendrealschulen 
Abendgymnasien 
Berufsschulen 
Berufsaufbauschulen 
Technikerschulen 
darunter AUSLÄNDER 
Vollzeitunterricht 
Fachschulen 
Ingenieurschulen 
Technikerschulen und wissenschaftliche 
Hochschulen 
Studierende an Hochschulen für Bildende 
Künste, Musik und Sport 
Gasthörer 
Pädagogische Hochschulen und entsprechende 
Einrichtungen 
Teilzeitunterricht 
Technikerschulen 
Voll- und Teilzeitunterricht 
1960/61 
8 026 603 
817 227 
5 290 915 
133 087 
368 861 
853 437 
767 
139 160 
120 051 
44 249 
216 591 
7 833 
7 319 
33 061 
1 702 823 
1 881 
6 087 
1 661 911 
37 952 
14 992 
24127 
1 590 
1 162 
19 231 
746 
1 360 
50 
87 
87 
9 729 426 
1961/62 
8155 919 
843 227 
5 943 
5 343 013 
141 958 
384 929 
848 002 
1 114 
139 560 
121 051 
47 319 
234 234 
7 884 
7 679 
38 852 
1 660173 
1 711 
6 208 
1 635 487 
16 767 
25 901 
1 927 
1 308 
20 554 
773 
1 305 
58 
137 
137 
9 816;092 
1962/63 
8 334 440 
866 787 
7 048 
5 445 134 
150 111 
407 364 
846 709 
1 481 
132 298 
5 911 
118 843 
51 166 
253 544 
8 048 
7 827 
42 766 
1 660 975 
1 708 
6 614 
1 614 035 
46 091 
26 390 
27 937 
2 238 
1 470 
21 821 
833 
1 506 
95 
270 
270 
9 995 415 
1963/64 
8 488121 
889 596 
7 954 
5 469 285 
160179 
467 273 
858 691 
1 777 
142 286 
6 805 
114738 
54118 
265 476 
8 683 
7 972 
46 064 
1 744 788 
1 921 
6 930 
1 699 002 
43 231 
19 682 
29 021 
2 505 
1 646 
22 318 
966 
1 489 
132 
367 
367 
10 232 909 
1964/65 
8 687118 
920 178 
8 905 
5 525 202 
170 583 
497 558 
896 091 
2 586 
153 752 
9 552 
117112 
58 539 
274 260 
8 698 
8 403 
49 338 
1 787 449 
3 211 
6 778 
1 741 889 
39 761 
17 622 
30 413 
3 030 
1 989 
22 624 
1 005 
1 670 
139 
410 
410 
10 474 567 
1965/66 
8 945 03 
952 87 
9 68 
5 607 37 
182 41 
539 18 
957 87 
3 43 
167 54 
11 44 
11998 
60 61 
278 78 
8 69 
8 22 
49 54 
1 823 40 
413 
7 25 
1 780 04 
41 55 
15 80 
31 80 
3 58 
2 37 
22 98 
1 10 
1 62 
18 
43 
43 
10 768 43 
Quelle: Statistisches Bundesamt — Wiesbaden. 
* Vorläufige Zahl. 
') Zahl der Plätze zum 31. Dezember des Jahres. 
Die Zahl betrifft das Wintersemester (z.B. 1958/59 = WS 1958/59). 
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VI/1 DEUTSCHLAND (BR) 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type d'enseignement 
Unité 
1966/67 
9 264 784 
983 206 
10 873 
5 710 923 
198 833 
590 028 
1 038141 
3 847 
176 095 
13 349 
124914 
61 742 
287 753 
11 265 
7 817 
54 794 
1 794 834 
5 225 
7 552 
1 747 444 
42 931 
14 699 
35 886 
4178 
2 841 
22 774 
1 209 
1 455 
165 
635 
635 
11 059 618 
1967/68 
9 688 299 
1 027 458 
13 748 
5 755 496 
228 290 
694 494 
1 194 437 
4 278 
199 222 
14 656 
133 040 
61 881 
289 909 
12 492 
8012 
59 890 
1 826 085 
6 495 
8 227 
1 780 205 
42 873 
14 277 
34 663 
5 060 
3 293 
22 722 
1 272 
1 234 
184 
629 
629 
11 514 384 
1968/69 
10 040 957 
1 050 707 
12 928 
5 886 842 
256 050 
760 980 
1 270 972 
4 792 
204 111 
16 276 
139 942 
63 407 
303 411 
13 781 
8 652 
63 436 
1 829 968 
7 696 
8 808 
1 754 765 
43 764 
14 935 
34 236 
5 470 
3 532 
22 439 
1 319 
1 325 
195 
641 
641 
11 870 925 
1969/70 
10 589 915* 
1 104 452 
22190 
6 113 629 
290 846 
826 201 
1 352 065 
5 709 
227 809 
16 061 
148127 
69 322 
325 362 
13 025 
7 252 
67 865 
1 701129* 
8 398 
9 361 
1 631 920 
35 564 
15 886 
32 723 
5 649 
3 798 
22 558 
1 319 
1 130 
209 
604 
604 
12 291 044* 
1970/71 
11 076 365* 
1 160 736 
33 262 
6 359 300 
319 430 
851 093 
1 382 244 
6 362 
267 714 
13 425 
156182 
77 420 
355 352 
11 081 
7 297 
75 467 
1 659 600* 
8 800 
9 958 
1 599 840 
26 957 
14 045 
32 857 
5 829 
3 984 
23 045 
1 489 
1 206 
333 
589 
589 
12 735 965* 
Type d'enseignement 
ALLEMANDS ET ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Jardins d'enfants ') 
Écoles maternelles 
Écoles primaires 
Écoles spéciales y compris les classes 
primaires supérieures 
Écoles secondaires ou moyennes 
(sections modernes) 
Écoles secondaires (sections anciennes) 
Collèges 
Écoles techniques professionnelles 
Écoles de formation professionnelle 
Écoles techniques 
Écoles d'ingénieurs 
Écoles de techniciens et universités 
Étudiants d'écoles supérieures des beaux-arts, 
de musique et des sports 
Auditeurs libres 
Écoles supérieures pédagogiques et établisse­
ments correspondants 
Enseignement à temps partiel 
Écoles secondaires du soir 
(sections modernes) 
Écoles secondaires du soir 
(sections anciennes) 
Écoles professionnelles 
Écoles de formation professionnelle 
Écoles de techniciens 
dont ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Écoles techniques 
Écoles d'ingénieurs 
Écoles de techniciens et universités 
Étudiants aux écoles supérieures des beaux-
arts, de musique et des sports 
Auditeurs libres 
Écoles supérieures pédagogiques et établisse­
ments correspondants 
Enseignement à temps partiel 
École de technicien 
Enseignement à plein temps et à temps 
partiel 
ource-. Statistisches Bundesamt — Wiesbaden. 
Donnée provisoire. 
Nombre de places au 31 décembre de l'année. 
Le nombre concerne le semestre d'hiver (par exemple 1958/59 = SH 1958/59). 
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FRANCE VI/1 
Schiller und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Unterrichtsniveau 
(Fortsetzung) 
Einheit 
Schulgattungen, Hochschularten 
und Stufe des Unterrichts 
FRANZOSEN UND AUSLÄNDER 
Vollzeitunterricht 
Vorschulischer Unterricht 
Erste Stufe 
Elementarklassen 
Schulabschluß 
(Oberstufe der Grundschule) 
Sonderschulen 
Zweite Stufe 
Erster Zyklus ') 
Lycées (Höhere Schulen) 
Collèges (Höhere Schulen), 
allgemeiner Unterricht 
Höhere Schulen für alle, ohne Aufgliederung 
nach Fachrichtungen 
Zweiter Zyklus 
Lang: allgemeiner Unterricht 
Lang: Fachunterricht2) 
Kurz: fachlich ausgerichtete „Collèges" 
Kurz: fachliche Abteilung: 
„Collèges", allgemeiner Unterricht 
Oberklassen 
Vorbereitungsklassen für den Eintritt in die 
staatlichen Hochschulen 
Techniker, Oberstufe 
Lehrerbildungsanstalten 
Universitäten 3) 
Universitäten 3) 
Immatrikulierte französische Studenten 
Immatrikulierte ausländische Studenten 
Nicht immatrikulierte französische und 
ausländische Studenten 
Staatliche Fachhochschulen ') 
Teilzeitunterricht 
Zweiter Zyklus 
Kurz: fachlich ausgerichtete „Collèges" 
Voll­ und Teilzeitunterricht 
1960/61 
9 808 384 
1 339 000 
5 941 000 
} 5 851 000 
90 000 
2 250 712 
1 425 000 
803 000 
622 000 
797 274 
313 000 
116 000 
308 274 
60 000 
28 438 
21 038 
5 814 
1 586 
29 000 
214 672 
183 770 
19 605 
11 297 
34 000 
22179 
22179 
9 830 563 
1961/62 
10 074 004 
1 398 000 
5 902 000 
5 806 000 
96 000 
2 467 190 
1 560 000 
851 000 
709 000 
876 877 
356 000 
135 000 
325 877 
60 000 
30 313 
21 888 
6 711 
1 714 
30 000 
244 814 
211 879 
20 731 
12 204 
32 000 
24 774 
24 774 
10 098 778 
1962/63 
10 494194 
1 500 000 
5 902 000 
5 807 000 
95 000 
2 745 972 
1 700 000 
898 000 
802 000 
1 008 805 
420 000 
130 000 
396 805 
62 000 
37 167 
22 244 
11 541 
3 382 
31 000 
282 222 
249 158 
21 630 
11 434 
33 000 
27 642 
27 642 
10 521 836 
1963/64 
10 678 631 
1 598 000 
5 669 000 
5 568 000 
101 000 
3 020 320 
1 860 000 
887 000 
973 000 
1 118 280 
471 000 
156 000 
430 280 
61 000 
42 040 
24 363 
14 500 
3 170 
29 000 
326 310 
284 220 
23 960 
18122 
36 000 
28 904 
28 904 
10 707 535 
1964/65 
10 965 959 
1 692 000 
5 715 000 
5 602 000 
113 000 
3 122 258 
1 866 000 
849 000 
921 000 
96 000 
1 209 601 
510 000 
183 000 
458 601 
58 000 
46 657 
25 704 
17 015 
3 938 
31 000 
367 701 
322 063 
26 872 
18 766 
38 000 
29 356 
29 356 
10 995 315 
1965/66 
11 182 86 
1 778 00 
5 649 00 
f 4 867 00 
ι 656 00 
126 00 
3 269 10 
1 900 00 
809 00 
883 00 
208 00 
1 312 56 
541 00 
198 00 
518 56 
55 00 
56 53 
26 64 
22 14 
7 75 
32 00 
413 75 
365 30 
28 35 
20 09 
41 00 
29 88 
29 88 
11 212 75 
Quelle: Service central des statistiques et de la conjoncture — Ministère de l'Éducation nationale — France. 
* Vorläufige Zahl. 
') Einschließlich Obergangsunterricht und praktischer Unterricht. 
2) Bis 1961/62 zählen zu den Schülern dieser Klassen ebenfalls die Schüler des ersten Zyklus. 
') Einschließlich Technische Universitätsinstitute (lUT). 4) In den Fakultäten nicht immatrikulierte Schüler der staatlichen Fachhochschulen. 
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VI/1 FRANCE 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type et le niveau d'enseignement 
(suite) 
Unité 
1966/67 
11 398 518 
1 884 325 
5 575 730 
4 852 752 
582 299 
140 679 
3 399 227 
1 976 562 
786 016 
859 678 
330 868 
1 364 480 
558 229 
205 842 
549 176 
51 233 
58185 
25 945 
26 942 
5 298 
33 905 
459 331 
402 773 
30 475 
26 083 
46 000* 
28 833 
28 833 
11 427 351 
1967/68 
11 655 480 
1 990 093 
5 496 248 
4 333 029 
503 013 
160 206 
3 569 071 
2140 044 
789 677 
835 884 
514 483 
1 364 881 
617 745 
141 403 
1 Y 605 733 
1 64146 
28 092 
23 693 
6 018 
29 334 
509 734 
447 885 
30 442 
31 407 
61 000* 
28 093 
28 093 
11 683 573 
1968/69 
11 942 521 
2 040 071 
5 356 821 
4 803 428 
370 670 
182 723 
3 856 277 
2 382 940 
803 641 
821 826 
757 473 
1 408 849 
611 349 
123 924 
Ì 
} 673 576 
f 64 488 
31 084 
27 783 
5 621 
28 399 
597 953 
597 953 
63 000* 
28 717 
28 717 
11 971 238 
1969/70 
12 206 255 
2 115 876 
5 217 722 
4 784 687 
235 150 
197 885 
4155 333 
2 618 369 
810 584 
811 327 
996 458 
1 473 254 
656 635 
154 853 
661 766 
63 710 
31 906 
27 546 
4 258 
31 384 
618 940 
618 940 
67 000 
35 088 
35 088 
12 241 343 
1970/71 
12 432 808* 
2 213 295 
5 147 129 
4 798 858 
140 672 
207 599 
4 349 404* 
2 775 548 
1 237 805 
1 508 856 
701 539 
147 334 
659 983 
65 000* 
27 429 
625 551 
625 551 
70 000* 
35 000* 
35 000* 
12 467 808* 
Type et niveau d'enseignement 
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Enseignement pré-scolaire 
Premier degré 
Classes élémentaires 
Fin d'études 
Enseignement spécial 
Deuxième degré 
Premier cycle ') 
Lycées 
Collèges d'enseignement général 
Collèges d'enseignement secondaire 
Deuxième cycle 
Long: général 
Long: technique 2) 
Court: Collèges d'enseignement technique 
Court: Section professionnelle: 
Collèges d'enseignement général 
Classes supérieures 
Classes préparatoires aux 
Grandes écoles 
Techniciens supérieurs 
Divers 
Écoles normales primaires 
Universités3) 
Étudiants français inscrits en faculté 
Étudiants étrangers inscrits en faculté 
Étudiants français et étrangers 
non inscrits en faculté 
Grandes écoles ") 
Enseignement à temps partiel 
Deuxième cycle 
Court: Collèges d'enseignement technique 
Enseignement à plein temps et à temps partiel 
wce: Service central des statistique et de la conjoncture — Ministère de l'éducation nationale 
Donnée provisoire. 
Y compris enseignement de transition et pratique. 
Jusqu'en 1961/62, les effectifs de ces classes contiennent également das effectifs de 1e r cycle. 
Y compris I.U.T. (Institut universitaires techniques). 
Elèves de grandes écoles non inscrits en faculté. 
France. 
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ITALIA VI/1 
(Fortsetzung) 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Unterrichtsniveau 
Einheit 
Schulgattungen, Hochschularten 
und Stufe des Unterrichts 
ITALIENER UND AUSLÄNDER 
Vollzeitunterricht 
Vorschulen 
Grundschulen ') 
Untere Mittelschulen !) 
Obere Mittelschulen 3) 
Berufsausbildung 
Fachschulen 
Berufsschulen 
Fachliche Ausbildung 
Fachschulen für die Landwirtschaft 
Fachschulen für die Industrie 
Fachschulen für die Schiffahrt 
Fachschulen für den Handel und für Land­
vermessung 
Fachschulen für den Fremdenverkehr 
Fachschulen für Unternehmensberater 
Frauenfachschulen 
Lehrerausbildung 
Lehrerbildungsanstalten 
Lehrerakademien 
Naturwissenschaftliche und klassische 
Ausbildung 
Realgymnasien 
Gymnasien und Lyzeen 
Künstlerische Ausbildung 
Kunstschulen 
Gymnasien für Kunstausbildung 
Musikkonservatorien und -institute 
Universitäten 
Immatrikulierte Studenten 
„Fuori Corso" 
davon: Ausländer 
Akademien 
Kunstakademien 
1960/61 
8115 286 
1 154 094 
4 497 540 
1 414177 
746 044 
99 761 
32 903 
66 858 
325 916 
11 597 
90 068 
9 341 
197 811 
17 099 
111 002 
4 542 
106 460 
209 365 
62 122 
147 243 
33 586 
18014 
4147 
11 425 
268 181 
191 790 
76 391 
3 689 
1 664 
1961/62 
8 347111 
1 195 240 
4 469 100 
1 539 026 
821 478 
123 586 
24 990 
98 596 
359 757 
11 829 
113 449 
9 146 
206 473 
18 860 
120 009 
6 137 
113 872 
218 126 
67 955 
150171 
32 345 
20 259 
4 324 
7 762 
287 975 
205 965 
82 010 
3 967 
1 947 
1962/63 
8 488 627 
1 232 602 
4 409 664 
1 594111 
907 081 
151 859 
15 525 
136 334 
395 228 
11 831 
143 053 
8 685 
209 891 
675 
21 093 
131 843 
6 875 
124 968 
228151 
73 938 
154 213 
30 823 
20 653 
5 370 
4 800 
312 344 
225 796 
86 548 
4 383 
2 002 
1963/64 
8 749 749 
1 267 717 
4 425 283 
1 684 932 
1 009 538 
183 188 
12 706 
170 482 
431 603 
12122 
173 140 
8 265 
217 675 
855 
19 546 
150 244 
7 945 
142 299 
244 503 
80 807 
163 696 
25 168 
13 899 
6 685 
4 584 
334 681 
240 234 
94 447 
4 854 
2 430 
1964/65 
9 028 853 
1 304 840 
4 468 785 
1 731 814 
1 130 219 
173 278 
8 519 
164 759 
511 178 
12 321 
212141 
8 418 
251 549 
1 134 
7 931 
17 684 
179 847 
9 515 
170 332 
265 916 
93 309 
172 607 
30150 
16 907 
8 244 
4 999 
360 407 
259 338 
101 069 
5 271 
2 638 
1965/66 
9 323190 
1 335 020 
4 520 485 
1 795 214 
1 231 007 
169 927 
4 144 
165 783 
561 790 
12 801 
229 650 
8 930 
278 872 
1 359 
14 703 
15 475 
210 631 
11 098 
199 533 
288 659 
104 563 
184 096 
33 369 
18152 
9 599 
5 618 
404 938 
297 783 
107 155 
6 130 
3157 
Quelle: „Annuario Statistico dell'istruzione italiana". 
') Einschließlich der subventionierten Schulen und der Aufbauschulen. 
ή Mittelschule, Einheitsmittelschule und Berufsschule; nicht eingeschlossen sind die Schüler des Fernsehunterrichts. 
ή Berufsausbildung, Fachausbildung, Lehrerausbildung, naturwissenschaftliche und klassische Ausbildung: nicht eingeschlossen ¡st die Ausbildun 
für die künstlerischen Berufe. 
* Vorläufige Zahl. 
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VI/1 
(suite) 
ITALIA 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type et le niveau d'enseignement 
Unité 
1966/67 
9 616 955 
1 364 710 
4 556 276 
1 820 820 
1 378 345 
169 272 
— 
169 272 
603 893 
13 613 
240142 
9 881 
303 747 
1 618 
21 575 
13317 
246 489 
15 272 
231 217 
322 080 
131 015 
191 065 
36 611 
19 102 
11 483 
6 026 
456 476 
338 516 
117 960 
7 439 
3 717 
1967/68 
9 901 095 
1 409 389 
4 619 943 
1 891 421 
1 438 451 
189 670 
— 
189 670 
609 084 
14 231 
235 810 
10 679 
316 774 
1 795 
17 566 
12 229 
249 736 
19 847 
229 889 
352 695 
157 917 
194 778 
37 266 
18 354 
13 298 
5 614 
500 215 
370 076 
130139 
8 020 
4 410 
1968/69 
10190 259 
1 435 380 
4 673 452 
1 981 739 
1 507 876 
215 315 
— 
215 315 
618 825 
14 936 
235 533 
11 629 
330 891 
2 017 
11 143 
12 676 
250155 
24152 
226 003 
383 320 
184 852 
198 468 
40 261 
18 600 
15 121 
6 540 
549 783 
415 649 
134 134 
9 195 
4 768 
1969/70 
10 618 234 
1 560 220 
4 749 661 
2 064 137 
1 578 595 
232 669 
— 
232 669 
642 553 
15 557 
241 353 
12 873 
345 340 
2 438 
11 645 
13 815 
235 014 
25 666 
209 348 
424 990 
220 216 
204 774 
43 205 
18 395 
17 098 
7712 
616 898 
488 352 
128 546 
12 305 
5 518 
1970/71 
10 956 822" 
1 586 785 
4 857 018 
2 167 693 
1 616 859 
260 577 
— 
260 577 
676 653 
15 759 
255 241 
13 336 
360 227 
3 256 
13 347 
15 487 
221 623 
24 571 
197 052 
458 006 
252 803 
205 203 
46 736 
20 652 
18 384 
7 780* 
681 731 
560 605 
121 126 
5 511 
Type et niveau d'enseignement 
ITALIENS ET ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Écoles préparatoires 
Écoles élémentaires ') 
Écoles moyennes Inférieures 2) 
Écoles moyennes supérieures3) 
Enseignements professionnels 
Écoles techniques 
Instituts professionnels 
Enseignement technique 
Instituts techniques agricoles 
Instituts techniques industriels 
Instituts techniques de la navigation 
Instituts techniques commerciaux et pour 
géomètres 
Instituts techniques pour le tourisme 
Instituts techniques de gestion des entreprises 
Instituts techniques féminins 
Enseignement pédagogique 
Écoles normales d'instituteurs 
Instituts pédagogiques 
Enseignement scientifique et classique 
Lycées scientifiques 
Établissements secondaires classiques 
Enseignement artistique 
Écoles et instituts d'art 
Lycées artistiques 
Conservatoires et écoles de musique 
Enseignement universitaire 
Étudiants inscrits 
«Fuori corso» 
dont étrangers 
Académies 
Académies des beau-arts 
ource: «Annuario Statistico dell'istruzione italiana». 
Donnée provisoire. 
Y compris les écoles subventionnées et les cours post-élémentaires. 
École moyenne, école moyenne unifiée et école de formation professionnelle; non compris les élèves de l'enseignement télévisé. 
Enseignement professionnel, technique, pédagogique, scientifique et classique; non compris l'instruction artistique. 
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NEDERLAND VI/1 
(Fortsetzung) 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Unterrichtsniveau 
Einheit 
Schulgattungen, Hochschularten 
und Stufe des Unterrichts 
HOLLÄNDER UND AUSLÄNDER 
Vollzeitunterricht 
Kindergarten 
Unterer Primärunterricht 
Sonderschulen des Primärunterrichts 
Allgemeiner Aufbauunterricht 
Berufsschulunterricht (Unterstufe) 
darunter: 
Berufsschulen 
Haushaltsschulen und Industrieschulen 
Berufsschulunterricht (Mittelstufe) 
darunter: 
Berufsschulen 
Haushaltsschulen und Industrieschulen 
Ausbildung der Kindergartenleiterinnen 
Berufsschulunterricht (Oberstufe) 
darunter: 
Berufsschulen 
Ausbildung der Lehrkräfte ') 
Wissenschaftlicher Unterricht 
Lehrlingsausbildung 
Teilzeitunterricht 
Allgemeiner Fortbildungsunterricht 
Berufsschulunterricht (Unterstufe) 
Berufsschulunterricht (Mittelstufe) 
Berufsschulunterricht (Oberstufe) 
Bildungswerk 
Voll- und Teilzeitunterricht 
1960/61 
2 718 436 
397 843 
1 415 703 
54 561 
448 209 
288100 
112 508 
103 307 
30 136 
9 973 
8 565 
2 791 
43 137 
10 920 
17 947 
40 727 
53 590 
215 852 
3 157 
115 872 
31 403 
23 476 
41 944 
2 934 288 
1961/62 
2 745 227 
411 674 
1 397 828 
56141 
465 123 
291 825 
118 836 
103113 
32 729 
11 456 
9 414 
3 206 
45 970 
11 243 
20 083 
43 937 
58 777 
216 509 
4 636 
109 985 
32120 
24 683 
45 085 
2 961 736 
1962/63 
2 773 840 
422 411 
1 395 047 
57 730 
474 122 
292119 
122 592 
101 512 
36 626 
13 087 
10 798 
4 283 
48 222 
11 696 
21 516 
47 863 
64 564 
220135 
4189 
111 340 
32 428 
24151 
48 027 
2 993 975 
1963/64 
2 810 721 
435 489 
1 395 401 
59 191 
482 906 
291 759 
125 562 
98 928 
43 778 
14 995 
14 320 
5 633 
49 797 
12 096 
22 292 
52 400 
68 144 
222 888 
4 283 
111 550 
33 221 
25 107 
48 727 
3 033 609 
1964/65 
2 853 370 
446 782 
1 397 795 
60 788 
491 217 
296 335 
129 967 
99 399 
49 812 
16 465 
16 994 
7 219 
52 214 
12 452 
23 494 
58 427 
71 019 
234 788 
5 402 
117 164 
35 135 
27 558 
49 529 
3 088158 
1965/66 
2 907 709 
457130 
1 409 017 
62 785 
499 304 
302 380 
136 715 
99 688 
57 169 
18 722 
19 048 
8 682 
55 515 
12 983 
25 208 
64 409 
72 216 
245 270 
5 529 
120 036 
30 170 
32 710 
48 825 
3 152 979 
') Ab 1968/1969 Änderung in der Struktur dieser Ausbildungsart. 
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VI/1 
(suite) 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type et le niveau d'enseignement 
NEDERLAND 
Unité 
1966/67 
2 959 773 
469 032 
1 418 665 
64 876 
505149 
308 461 
142 226 
101 141 
63 796 
20 745 
20 726 
10173 
58 534 
13 436 
26 998 
71 260 
69 927 
241 724 
5 649 
119 436 
37 233 
34101 
45 305 
3 201 497 
1967/68 
3 026 434 
481 236 
1 427 966 
67 593 
520 272 
318 295 
148 732 
104 460 
70 681 
22 809 
23 265 
10144 
62 489 
14 232 
28 744 
77 896 
66 874 
239 048 
6 097 
116131 
37 795 
37 861 
41 164 
3 265 482 
1968/69 
3 087 435 
488 819 
1 438 031 
70 408 
542 793 
321 254 
151 543 
110 639 
75 066 
28 865 
23 350 
8 266 
66 288 
15 467 
29 638 
84 776 
68 651 
241 857 
7113 
114721 
40 824 
43 942 
35 920 
3 329 292 
1969/70 
3147 848 
493 090 
1 450 647 
72 310 
561 657 
324 988 
153 790 
113 260 
80 377 
29 032 
26 501 
7 412 
71 185 
17 042 
30 263 
93 594 
71 045 
229 029 
8 599 
97 212 
40 824 
46 742 
35 652 
3 376 877 
1970/71 
3 212198 
491 732 
1 462 376 
74 061 
591 311 
328 041 
156 542 
113 977 
86 872 
32 235 
27 066 
6 942 
74 423 
19 067 
30 263 
103 382 
73 558 
245 996 
12 412 
96 849 
41 143 
51 661 
43 931 
3 458194 
Type et niveau d'enseignement 
NÉERLANDAIS ET ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Écoles maternelles 
Enseignement primaire ordinaire 
Enseignement primaire spécial 
Enseignement général continu 
Enseignement professionnel primaire 
dont: 
Enseignement technique primaire 
Enseignement ménager et industriel primaire 
Enseignement professionnel moyen 
dont: 
Enseignement technique moyen 
Enseignement ménager et Industriel moyen 
Formation d'institutrices maternelles 
Enseignement professionnel supérieur 
dont: 
Enseignement technique supérieur 
Formation d'enseignants ') 
Enseignement scientifique 
Apprentissage 
Enseignement à plein temps 
Enseignement général continu 
Enseignement professionnel primaire 
Enseignement professionnel moyen 
Enseignement professionnel supérieur 
Travaux de formation 
Enseignement à temps plein et à temps partiel 
A partir de 1968/69 la structure de tel type d'enseignement a été changée. 
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BELGIQUE VI/1 
(Fortsetzung) 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen, Hochschularten und Stufe des Unterrichts 
Einheit 
Schulgattungen, Hochschularten 
und Stufe des Unterrichts 
BELGIER UND AUSLÄNDER 
Vollzeitunterricht 
Vorschulische Erziehung 
Unterricht der ersten Stufe 
Grundschule 
Unterricht der zweiten Stufe 
Allgemeiner Unterricht 
4. Grundschulstufe 
Unterstufe 
Oberstufe 
Technischer- und Berufsschulunterricht 
Unterstufe 
Oberstufe 
Kunstunterricht (Bildende Künste) 
Ausbildung der Lehrkräfte 
für Kindergärten 
für Grundschulen 
Unterricht der dritten Stufe 
Universitäten 
Technische Schulen, Oberstufe 
Kunstunterricht (Architektur und Bildende 
Künste) 
Ausbildung der Lehrkräfte 
für Mittelschulen 
für die Mittelstufe im technischen Unterricht 
Teilzeitunterricht 
Unterricht der zweiten Stufe 
Technischer- und Berufsschulunterricht 
Unterstufe 
Oberstufe 
Kunstunterricht (Bildende Künste) 
Ausbildung der Lehrkräfte 
für technischen Unterricht 
Technischer Unterricht, Oberstufe 
darunter AUSLÄNDER 
Vollzeitunterricht 
Universitäten 
Technische Schulen, Oberstufe 
Kunstunterricht: Universitätsniveau 
Ausbildung der Lehrkräfte: 
Universitätsniveau 
Voll- und Teilzeitunterricht 
1960/61 
1 902 636 
405 135 
918 822 
291 668 
50189 
186 008 
55 471 
214 579 
177 298 
37 281 
1 301 
19 132 
4 233 
14 899 
52164 
30 692 
10 668 
1 379 
9 260 
6 231 
3 029 
123 394 
113 789 
103 919 
9 870 
6 823 
2 782 
— 
2 696 
2 083 
408 
112 
93 
2 026 030 
1961/62 
1 937 627 
413 664 
926 793 
294 359 
41 995 
190 490 
61 874 
222 666 
181 162 
41 504 
1 509 
22 164 
5 930 
16 234 
56 634 
32 726 
11 824 
1 378 
10 544 
7 238 
3 306 
125109 
115 350 
105125 
10 225 
6 835 
2 924 
— 
3142 
2 401 
521 
97 
123 
2 062 736 
1962/63 
2 009 042 
423 741 
935 512 
297 243 
34 127 
193 419 
69 697 
263 031 
210 230 
52 751 
1 675 
24 336 
6 674 
17 662 
63 619 
35 450 
15 363 
1 436 
11 255 
7 631 
3 624 
138107 
127 388 
115 076 
12 312 
7 241 
3 478 
— 
3 871 
2 843 
694 
164 
170 
2147149 
1963/64 
2 056 777 
430 333 
951 317 
300 796 
28 552 
195 293 
76 951 
278 457 
219 555 
58 902 
1 677 
25 322 
7 097 
18 225 
69 015 
38 366 
17 550 
1 463 
11 496 
7 594 
3 902 
143 478 
132 233 
118 827 
13 406 
7 643 
3 602 
— 
4 424 
3 299 
816 
164 
145 
2 200 255 
1964/65 
2105 604 
442 537 
967 124 
300 414 
23 262 
195 486 
81 666 
293 471 
229 368 
64 103 
1 750 
24 840 
6 816 
18 024 
75 614 
42 441 
20 960 
1 481 
10 586 
6 765 
3 821 
149164 
136 044 
122 306 
13 738 
9 227 
3 893 
— 
5 016 
3 686 
988 
203 
139 
2 254 768 
1965/6f 
2148 85 
443 20 
979 62 
300 95 
18 33 
197 27 
85 34 
315 76 
244 48 
71 27 
1 88 
23 42 
6 44 
16 97 
8416 
48 80 
23 92 
1 58 
9 68 
6 03 
3 65 
151 75 
138 07 
123 64 
14 42 
9 59 
4 OS 
-
6 31 
4 74 
1 21 
18 
ie 
2 300 61 
* Vorläufige Zahl. 
') Ohne Kunstunterricht. 
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VI/1 
(suite) 
BELGIQUE 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après ie type et le niveau d'enseignement 
Unité 
1966/70 
2198 403 
453 502 
988 699 
304 030 
14911 
200 429 
88 690 
336 394 
256 590 
79 804 
1 911 
22 316 
6 068 
16 248 
91 551 
53 792 
27 734 
1 723 
8 297 
5 303 
2 994 
168 560 
153 170 
133 717 
19 453 
11 034 
4 356 
6 686 
5 455 
1 231 
190 
144 
2 366 963 
1967/68 
2 256 811 
459 467 
1 002 611 
313 046 
12 945 
206 362 
93 739 
355 226 
264 222 
91 004 
1 849 
20 491 
5 566 
14 925 
104 121 
59 172 
35 599 
1 731 
7 619 
4 761 
2 858 
157 4611) 
146 820 
114 878 
31 942 
4 937 
5 704 
6 022 
79 
2 414 2721) 
1968/69 
2 280 469 
459 957 
1 009 921 
318 367 
9 157 
211 439 
97 771 
359 734 
264 227 
95 507 
1 831 
19 350 
111 309 
64 779 
37 793 
1 928 
6 809 
1601191) 
148 872 
110559 
38 313 
4 747 
6 500* 
6 808 
78 
2 440 5881) 
1969/70* 
2 304 4791) 
465 721 
1 017 231 
324 676 
8 005 
213 799 
102 872 
362 789 
264 388 
98 401 
17 523 
4 394 
13 129 
116 539 
69 634 
40 778 
6 127 
3 907 
2 220 
156 2271) 
143 432 
105 978 
37 454 
4 045 
8 750 
7 257 
64 
2 460 7061) 
1970/71* 
2 307 0451) 
457 139 
996 234 
331 571 
6 887 
219 391 
105 342 
380 235 
277 337 
102 898 
15 681 
4 052 
11 629 
126 185 
75106 
44 417 
6 662 
4 677 
1 985 
148 8891) 
135 787 
90 235 
45 552 
2 444 
10 658 
8 611 
2 455 9341) 
Type et niveau d'enseignement 
BELGES ET ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Enseignement pré-scolaire 
Enseignement du premier niveau 
Enseignement primaire 
Enseignement du deuxième niveau 
Enseignement général 
Quatrième degré primaire 
Cycle Inférieur 
Cycle supérieur 
Enseignement technique et prof. 
Cycle inférieur 
Cycle supérieur 
Enseignement artistique (arts plastiques) 
Formation des maîtres 
Enseignement normal gardien 
Enseignement normal primaire 
Enseignement du troisième niveau 
Formation universitaire 
Formation technique supérieure 
Formation artistique (architecture et arts 
plastiques 
Formation des maîtres 
Enseignement normal moyen 
Enseignement normal technique moyen 
Enseignement à temps partiel 
Enseignement du deuxième niveau 
Enseignement technique et prof. 
Cycle inférieur 
Cycle supérieur 
Enseignement artistique (arts plastiques) 
Formation des maîtres 
Enseignement normal technique 
Formation technique supérieure 
dont ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Formation universitaire 
Formation technique supérieure 
Formation artistique: niveau supérieur 
Formation des maîtres: niveau supérieur 
Enseignement à plein temps et à temps partiel 
Sonnée provisoire. 
Sans formation 
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LUXEMBOURG VI/1 
(Fortsetzung) 
Schüler und Studenten nach Schulgattungen und Hochschularten 
Einheit 
Schulgattungen und Hochschularten 
LUXEMBURGER UND AUSLÄNDER') 
Vollzeitunterricht 
Kindergärten 
Spezialkindergärten 
Grundschule 
Sonderschulen 
Oberschulen 
Fach- und Berufsschulen 3) und Mittelschulen 
Lehrerbildungsanstalt 
Kurse zur Vorbereitung auf das Hochschul­
studium 
Studenten im Ausland 
Teilzeitunterricht 
Fach- und Berufsschulen3) 
Voll- und Teilzeitunterricht 
AUSLÄNDER 
Vollzeitunterricht 
Kindergärten 
Grundschulen 
Mittelschulen 
Oberschulen 
Fach- und Berufsschulen 
Teilzeitunterricht 
Fach- und Berufsschulen 
Voll- und Teilzeitunterricht 
1960/61 
45 983 
4 729 
31 
32 473 
205 
5 923 
1 595 
94 
107 
826 
2 204 
2 204 
48187 
1961/62 
47 299 
4 922 
30 
33 059 
234 
6198 
1 789 
84 
114 
869 
2172 
2172 
49 471 
1962/63 
48 859 
5 043 
23 
34 276 
232 
6314 
1 839 
117 
151 
864 
2 303 
2 303 
51 162 
1963/64 
52 630 
6 207 
20 
35 921 
228 
6 535 
2417 
172 
151 
979 
2 504 
2 504 
55134 
1964/65 
52 934 
5 820 
39 
35 927 
288 
6 992 
2 511 
224 
128 
1 005 
2 546 
2 546 
55 480 
1965/66 
54 252 
5 619 
44 
36 509 
290 
7417 
2 862 
255 
166 
1 090 
2 676 
2 676 
56 928 
4 901 
821 
4 0804) 
Quelle: Erziehungsministerium — Großherzogtum Luxemburg. 
') Ohne die Schüler der Europäischen Schule: 1960/61: 934 (876 Ausländer); 1965/66: 1 534 (1 443 Ausländer); 1970/71: 1 549 (1 454 Ausländer), 
und ohne die Schüler der Schule von Dupont de Nemours: 1965/66: 74; 
*) Ohne Privatschulen. s) Die Angaben über die privaten Berufsschulen liegen für die Zelt von 1958/59 bis 1962/63 nicht vor. Ohne die Schüler, die an einem besonde 
Fach- und Berufsschulunterricht teilgenommen haben. 
*) Gesamtzahl der ausländischen Kinder, die die Grundschule bis zum Alter von 12 Jahren einschließlich besuchten. 5) Die Zahlenangaben über den (öffentlichen) para-medlzinlschen Unterricht und über den privaten Berufsschulunterricht fehlen. 
* Schätzung. 
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VI/1 
(suite) 
LUXEMBOURG 
Effectifs scolaires et universitaires répartis d'après le type d'enseignement 
Unité 
1966/67 
55 772 
5 670 
40 
36 625 
323 
7 793 
3 750 
237 
168 
1 166 
2 588 
2 588 
58 360 
6 480 
881 
5 187 
49 
363 
1967/68 
57 430 
6 024 
51 
36 625 
310 
8163 
4 591 
194 
190 
1 292 
2 591 
2 591 
60 021 
7 417 
1 162 
5 538 
70 
390 
2575) 
480 
4805) 
7 897 
1968/69 
58 239 
6 271 
60 
35 493 
316 
8 432 
5 823 
159 
214 
1 471 
2 726 
2 726 
60 965 
7 935 
1 312* 
5 600* 
109 
450 
464 
607 
607 
8 542 
1969/70 
60 963 
7 435 
79 
35 961 
294 
8 652 
6 465 
165 
218 
1 550 
2 755 
2 755 
63 718 
8 433 
1 492* 
5 739 
125 
487 
590 
609 
609 
9 042 
1970/71 
62174 
7 814 
109 
35 497 
407 
8 924 
7 506 
140 
157 
1 620* 
2 398 
2 398 
64 572 
9 815 
1 637 
6 742 
158 
548 
730 
514 
514 
10 329 
Type d'enseignement 
LUXEMBOURGEOIS ET ÉTRANGERS ') 
Enseignement à plein temps 
Enseignement pré-scolaire 
Enseignement pré-scolaire spécial 
Enseignement primaire 
Enseignement primaire spécial 
Enseignement secondaire 
Enseignement techn. et professionnel3) et moyen 
Institut pédagogique 
Cours universitaires 
Étudiants universitaires à l'étranger 
Enseignement à temps partiel 
Enseignement techn. et professionnel3) 
Enseignement à plein temps et à temps partiel 
ÉTRANGERS 
Enseignement à plein temps 
Enseignement pré-scolaire 
Enseignement primaire 
Enseignement moyen 
Enseignement secondaire 
Enseignement technique et professionnel 
Enseignement à temps partiel 
Enseignement technique et professionnel 
Enseignement à plein temps et à temps partiel 
Source.· Ministère de l'éducation nationale — Grand-duché de Luxembourg. 
' Estimations. 
') Non compris la population scolaire suivante de l'école européenne 1960/61: 934 (étrangers 876); 1965/66: 1534 (étrangers 1443); 1970/71: 
I 549 (étrangers 1 454), et de l'école Dupont de Nemours; 1965/66: 74. 
1 Non compris l'enseignement privé. 
H e s données sur l'enseignement professionnel privé ne sont pas disponibles de 1958/59 à 1962/63. Non compris la population scolaire suivante 
qui a un enseignement technique et professionnel spécial. 
) Total des enfants fréquentant l'enseignement primaire jusqu'à l'âge de 12 ans inclusivement. 
ÎLes chiffres sur l'enseignement para-médical (public) et sur l'enseignement professionnel privé manquent. 
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GEMEINSCHAFT VI/2 
in v.H. 
Entwicklung der Schuibesuchsquoten 
(Vollzeitunterricht) 
Alter 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Deutschland (BR) 
1959/60 
35,4 
96,1 
98,5 
99,6 
100,0 
99,4 
100,0 
99,8 
68,6 
38,9 
25,5 
16,6 
11,6 
9,2 
7,0 
5,7 
5,6 
4,7 
3,8 
1969/70 
0,1 
61,8 
98,1 
99,2 
99,4 
99,4 
99,5 
99,7 
99,5 
92,6 
55,5 
31,5 
21,3 
16,4 
12,9 
4,8 
8,8 
9,2 
8,5 
7,4 
Veränderung 
In v.H. 
Variations 
en % 
74,6 
2,1 
0,7 
- 0,2 
- 0,6 
0,1 
- 0,3 
- 0,3 
35,0 
42,7 
23,5 
28,3 
41,4 
40,2 
- 45,8 
54,4 
64,3 
80,9 
94,7 
France 
1958/59 
8,7 
32,0 
57,4 
91,1 
100,0 
100,0 
99,5 
98,9 
100,0 
100,0 
99,5 
97,9 
68,3 
53,0 
43,4 
28,1 
16,4 
9,9 
6,5 
4,5 
3,3 
2,7 
2,1 
1967/68 
13,5 
50,9 
79,4 
98,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,5 
84,6 
62,1 
54,5 
39,8 
28,3 
19,9 
13,2 
9,9 
7,2 
6,0 
4,9 
Veränderung 
in v.H. 
Variations 
en % 
55,2 
59,1 
38,3 
8,6 
0,0 
0,0 
0,5 
1,1 
0,0 
0,0 
0,5 
0,6 
23,9 
17,2 
25,6 
41,6 
72,6 
101,0 
103,1 
120,0 
118,2 
122,2 
133,3 
Italia 
1959/60 
97,1 
98,5 
98,2 
97,6 
98,1 
81,4 
65,6 
51,1 
33,0 
24,1 
20,4 
16,7 
13,6 
9,2 
5,0 
4,7 
4,6 
3,3 
2,0 
1966/67 
100,0 
100,0 
100,0 
98,4 
98,7 
91,2 
85,0 
78,1 
55,0 
42,1 
33,6 
27,3 
21,4 
15,6 
11,5 
8,7 
6,9 
5,4 
4,4 
Veränderung 
in v.H. 
Variations 
en % 
3,0 
1,5 
1,8 
0,8 
0,6 
12,0 
29,6 
52,8 
66,7 
74,7 
64,7 
63,5 
57,4 
69,6 
130,0 
85,1 
50,0 
63,6 
120,0 
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VI/2 COMMUNAUTÉ 
Évolution des taux de scolarisation 
(enseignement à plein temps) e n % 
Nederland 
1958/59 
62,7 
82,4 
96,7 
99,2 
99,4 
99,4 
99,4 
99,4 
99,3 
99,3 
81,3 
55,6 
37,4 
24,4 
16,2 
11,6 
8,0 
5,9 
4,4 
3,6 
3,1 
83,9 
95,6 
99,0 
99,3 
99,3 
99,4 
99,5 
99,5 
99,5 
99,5 
94,7 
79,7 
60,6 
41,5 
28,4 
20,6 
15,1 
11,1 
8,4 
6,7 
5,1 
Veränderung 
in v.H. 
Variations 
en % 
33,8 
16,0 
2,4 
0,1 
- 0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
16,5 
43,3 
62,0 
70,0 
75,3 
77,6 
88,8 
88,1 
90,9 
86,1 
64,5 
Belgique 
1958/59 
77,0 
88,4 
96,8 
99,7 
98,8 
98,1 
97,2 
97,1 
97,6 
96,9 
97,6 
73,7 
57,9 
45,1 
31,5 
21,4 
15,4 
10,9 
9,5 
4,3 
3,1 
1,9 
1967/68 
87,3 
96,4 
100,9 
101,6 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
99,9 
99,3 
100,5 
90,5 
81,2 
67,7 
54,3 
39,8 
27,2 
18,1 
13,8 
7,2 
5,2 
3,3 
Veränderung 
in v.H. 
Variations 
en % 
13,4 
9,0 
4,2 
1,9 
1,5 
1,9 
2,9 
3,0 
2,4 
2,5 
3,0 
22,8 
40,2 
50,1 
72,4 
86,0 
76,6 
66,1 
45,3 
67,4 
67,7 
73,7 
Luxembourg 
1958/59 1969/70 
63,0 
89,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
69,9 
40,7 
26,9 
23,2 
16,9 
13,9 
9,9 
9,5 
6,8 
5,5 
Veränderung 
In v.H. 
Variations 
en % 
• 
Age 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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GEMEINSCHAFT VI/3 
Schüler und Lehrer an Volksschulen 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 
Schüler 
Deutschland (BR) ') 
France 2) 
Italia3) 
Nederland *) 
Belgique/België 5) 
Luxembourg 4) 
EWG 
Lehrkräfte 
Deutschland (BR) ') 
France 2) 
Italia3) 
Nederland *) 
Belgique/België 5) 
Luxembourg 4) 
EWG 
Schüler je Lehrkraft 
Deutschland (BR) ') 
France 2) 
Italia 3) 
Nederland *) 
Belgique/België s) 
Luxembourg 6) 
EWG 
5 290 915 
4 890 987 
4 497 540 
1 415 703 
969 011 
32 473 
17 096 629 
143 522 
170 500 
192 886 
41 633 
40 506 
1 197 
590 244 
36,9 
28,7 
23,3 
34,0 
23,9 
27,1 
29,0 
5 343 013 
4 875 520 
4 469 100 
1 397 828 
968 788 
33 059 
17 087 303 
145 013 
172 482 
194 861 
41 489 
40 905 
1 223 
595 973 
36,8 
28,3 
22,9 
33,7 
23,7 
27,0 
28,6 
5 445 014 
4 890 182 
4 409 664 
1 395 047 
969 639 
34 276 
17 143 822 
149 557 
177 837 
198 454 
42 013 
41 361 
1 244 
610 466 
36,4 
27,5 
22,2 
33,2 
23,4 
27,6 
28,1 
5 469 285 
4 805 256 
4 425 283 
1 395 401 
979 869 
35 921 
17 111 015 
151 891 
176 206 
200 594 
43 088 
4 2 1 8 9 
1 301 
615 269 
36,0 
27,3 
'22,1 
32,4 
23,2 
27,6 
27,8 
5 525 202 
4 771 356 
4 468 785 
1 397 795 
990 386 
35 927 
17 189 451 
157 701 
180 357 
201 945 
43 585 
43 077 
1 393 
628 058 
35,0 
26,5 
22,1 
32,1 
23,0 
25,8 
27,4 
5 607 37 
4 7 1 5 1 4 
4 520 48 
1 409 01 
997 96 
36 50 
17 286 49 
161 11 
180 02 
202 80 
44 99 
44 51 
1 45 
634 90 
34, 
26, 
22, 
31, 
22, 
25/ 
27,. 
') Schülerzahl je hauptamtliche Lehrkraft einschließlich technische Lehrkräfte. Volksschulen (Grund- und Hauptschule (Volksschulen) eins 
Realschulzüge). 2) Grundschule und Hauptschule, (ohne das Personal der privaten Schulen). 
') Volksschulen. 
*) Allgemeine Grundschulen und erweiterte allgemeine Grundschulen. 
) Volksschule (einschl. vierte Stufe); Gesamtzahl für das Königreich Belgien, einschließlich Schulen für die Kinder der in der Bundesrepu 
stationierten Streitkräfte. 
°) Volksschulen. 
* Vorläufige Zahl. 
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VI/3 
Élèves et enseignants de l'enseignement primaire 
COMMUNAUTÉ 
1966/67 
5 710 923 
4 652 680 
4 556 276 
1 418 665 
1 003 610 
36 625 
17 378 779 
167 092 
177 800 
209 830 
45 634 
48 720 
1 530 
650 606 
34,2 
26,2 
21,7 
31,1 
20,6 
23,9 
26,7 
1967/68 
5 755 496 
4 589 060 
4 619 943 
1 427 966 
1 015 556 
36 675 
17 444 696 
172 606 
177 777 
213 005 
46 008 
47 902 
1 576 
658 874 
33,3 
25,8 
21,7 
31,0 
21,2 
23,3 
26,5 
1968/69 
5 884 741 
4 448 205 
4 673 452 
1 438 831 
1 019 078 
35 560 
17 499 867 
177 394 
182 779 
216 000 
46 458 
48 618 
1 553 
672 802 
33,2 
24,3 
21,6 
31,0 
21,0 
22,9 
26,0 
1969/70 
6 112060 
4 322 296 
4 749 661 
1 450 647 
1 017 231 
36 035 
17 687 930 
181 000 
183 850 
219 535 
47 841 
48 500* 
1 596 
682 322 
33,8 
23,5 
21,6 
30,3 
21,0 
22,6 
25,9 
1970/71* 
6 359 300 
4 253 397 
4 857 018 
1 462 376 
996 234 
35 497 
17 963 822 
187 805 
184 000* 
224 876 
49 243 
48 349 
1 594 
694 867 
33,9 
23,1 
21,6 
29,7 
20,6 
22,3 
25,9 
Élèves 
Deutschland (BR) ') 
France 2) 
Italia3) 
Nederland ") 
Belgique/België 5) 
Luxembourg 4) 
CEE 
Enseignants 
Deutschland (BR) ') 
France 2) 
Italia 3) 
Nederland4) 
Belgique/België s) 
Luxembourg °) 
CEE 
Nombre d'élèves par enseignant 
Deutschland (BR)') 
France 2) 
Italia3) 
Nederland *) 
Belgique/België5) 
Luxembourg 6) 
CEE 
Donnée provisoire. 
Mombre d'élèves par enseignant à plein temps y compris les enseignants techniques. Écoles primaires (Grund- und Hauptschule (Volks­
schulen) einschl. Realschulzüge). 
Classes élémentaires et de fin d'études (exclusion des enseignants de l'enseignement privé), 
icoles élémentaires. 
Enseignement primaire ordinaire et enseignement primaire ordinaire continué. 
Enseignement primaire (quatrième degré compris); total pour le Royaume, y compris les écoles destinées aux enfants du personnel militaire 
belge stationné en Allemagne (RF). 
Enseignement primaire. 
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GEMEINSCHAFT VI/4 
Entwicklung der Zahl der Abiturienten 
Zahl der Abiturienten 
Deutschland (BR) ') 
France 
Italia') 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG 
Indizes (1958/59 = 100) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG 
Jährüche Zunahmen (%) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
EWG 
1958/59 
52 247 
49 101 
32140 
10 539 
10 673 
309 
155 009 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1961/62 
59 582 
66 225 
32 427 
13 364 
15 974 
488 
188 060 
114,0 
134,9 
100,9 
126,8 
149,7 
157,9 
121,3 
+ 1,5 
+ 7,7 
+ 1,5 
+ 2,2 
+ 16,1 
+ 20,8 
+ 10,5 
1962/63 
61 048 
75 474 
31 087 
15 321 
18 132 
492 
201 554 
116,8 
153,7 
96,7 
145,4 
169,9 
159,2 
130,0 
+ 2,5 
+ 14,0 
— 4,1 
+ 14,6 
+ 13,5 
+ 0,8 
+ 10,7 
1963/64 
57 582 
86 729 
34144 
17 183 
21 167 
473 
217 278 
110,2 
176,6 
106,2 
163,0 
198,3 
153,1 
140,2 
— 5,7 
+ 14,9 
+ 9,8 
+ 12,2 
+ 16,7 
— 3,9 
+ 10,8 
1964/65 
50 428 
96 924 
39 364 
18 033 
23 640 
559 
228 948 
96,5 
197,4 
122,5 
171,1 
221,5 
180,9 
147,7 
— 12,4 
+ 11,8 
+ 15,3 
+ 4,9 
+ 11,7 
+ 18,1 
+ 10,5 
1965/66 
99 2222) 
105 839 
42 310 
20 874 
25 010 
541 
293 796 
189,9 
215,6 
131,6 
198,1 
234,3 
175,1 
189,5 
+ 96,8 
+ 9,2 
+ 7,5 
+ 15,8 
+ 5,8 
— 3,3 
+ 28,3 
') Es bestehen weitere Zeugnisarten, die unter bestimmten Voraussetzungen zum Hochschulbesuch berechtigen. Siehe hierzu: Lehrerbestan 
und Lehrerbedarf, Nr. 22 Mai 1967, Seite 23. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. 2) Abiturienten des Schuljahres 1965/66 im Jahr 1966 und des ersten Kurzschuljahrs ohne Hamburg, Bayern und Berlin West im November 196t 
3) Abiturienten des zweiten Kurzschuljahrs 1966/67 im Sommer 1967 und des Normalschuljahres 1966/67 im Hamburg, Bayern und Berlin We: 
im Jahr 1967. ι 4) Außer den Diplomierten der allgemeinbildenden Schulen, die in der Tabelle aufgeführt sind (Realgymnasien und Lyzeum), gibt es noch Dipl' 
mierte von Speziallnstituten, die Zugang zur Hochschule haben (z.B. Fachschulen: 1967/68 89 335 Diplomierte). Absolventen der Lehra 
bildungsanstalten haben nicht Zugang zu allen Fakultäten der Universität. 
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VI/4 
Évolution du nombre des bacheliers 
COMMUNAUTÉ 
1966/67 
66 9163) 
133 257 
44 422 
19 496 
27 331 
547 
291 969 
128,1 
271,4 
138,2 
185,0 
256,1 
177,0 
188,4 
— 48,3 
+ 25,9 
+ 5,0 
— 6,6 
+ 9,3 
+ 1,1 
— 0,6 
1967/68 
77 544 
169 422 
48 275 
22 263 
28 568 
610 
346 682 
148,4 
345,0 
150,2 
211,2 
267,7 
197,4 
223,7 
+ 15,9 
+ 27,1 
+ 8,7 
+ 14,2 
+ 4,5 
+ 11,5 
+ 18,7 
1968/69 
82 722 
122 673 
53 463 
22 375 
28 293 
654 
310180 
158,3 
249,8 
166,3 
212,3 
265,1 
211,7 
200,1 
+ 6,7 
— 38,1 
+ 10,7 
+ 0,5 
— 1,0 
+ 7,2 
— 11,8 
1969/70 
87 837 
138 707 
61 696 
22 208 
28 690 
602 
339 740 
168,1 
282,5 
192,0 
210,7 
268,8 
194,8 
219,2 
+ 6,2 
+ 13,1 
+ 15,4 
— 0,8 
+ 1,4 
— 8,6 
+ 9,5 
1970/71 
141 957 
70 027 
22 837 
30 071 
671 
289,1 
217,9 
216,7 
281,7 
217,2 
+ 2,3 
+ 13,5 
+ 2,8 
+ 4,8 
+ 11,5 
Nombre des bacheliers 
Deutschland (BR) ') 
France 
Italia *) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CEE 
Indices (1958/59 = 100) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CEE 
Accroissement annuel (%) 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
CEE 
I existe également d'autres types de diplômes qui, dans certaines conditions, donnent accès à l'enseignement supérieur. Voir à ce sujet: 
.ehrerbestand und Lehrerbedarf, n° 22, mai 1967, p. 23. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder In der Bundesrepublik Deutschland. 
Sacheliers de l'année scolaire 1966/67 et de la première «année scolaire courte» sans Berlin-Ouest, Hambourg et la Bavière au mois de 
lovembre 1966. 
Sacheliers de la deuxième .année scolaire courte» 1966/67 en été 1967 et de l'année scolaire normale 1966/1967 à Berlin-Ouest à Hambourg 
¡t en Bavière en 1967. 
5utre les diplômés des instituts d'enseignement général considérés dans le tableau (lycées classiques et scientifiques) il existe encore 
¡'autres diplômés provenant des instituts d'enseignement spécialisés, qui ont accès aux Cours universitaires (comme p. ex. les instituts 
echnlques comptant en 1967/68 89 335 diplômés). Les diplômés provenant des écoles normales n'ont pas accès à toutes les disciplines unl-
'ersitalres. 
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Sozialkonten, Soziale Sicherheit 
Comptes sociaux, Sécurité sociale VII 
i .. ν 
Sozialkonten Comptes sociaux 
Das „Sozialkonto" jedes der sechs Länder ¡st in der 
Form eines allgemeinen Einnahmen- und Ausgaben­
kontos aufgestellt; die Einnahmen und die Ausgaben 
wurden hierbei jeweils nach ihrer Art (vgl. Tabelle 
VII/3) und nach mehreren anderen Kriterien aufgeteilt. 
Die Ausarbeitung dieser harmonisierten Statistik über 
die Gesamtheit der Umverteilungsausgaben für so­
ziale Zwecke ist u.a. in Koordinierung mit der volks­
wirtschaftlichen Gesamtrechnung erfolgt. 
Definitionsgemäß ist eine Ausgabe dann sozialer Art, 
wenn sie zur Deckung der Lasten von Einzelpersonen 
(oder privaten Haushalten) bestimmt ist, die aus dem 
Eintreten oder Vorhandensein bestimmter Risiken oder 
Bedürfnisse entstehen, soweit diese Ausgaben durch 
Intervention eines „Dritten" erfolgen und soweit nicht 
zugleich eine gleichwertige Gegenleistung des Be­
günstigten vorliegt. 
Den bei weitem größten Teil der Sozialausgaben (90 
bis 96 %) machen die Sozialleistungen aus. Diese ent­
sprechen Umverteilungsvorgängen und kommen un­
mittelbar Einzelpersonen zugute; es sind diejenigen 
Sozialausgaben, bei denen eine individuelle Zurechen­
barkeit gegeben ist. 
Le „compte social" de chacun des six pays se pré­
sente sous la forme d'un compte général de recettes 
et dépenses, les unes et les autres réparties par 
nature (cf. tableau VII/3) et selon plusieurs autres cri­
tères. 
L'élaboration de cette statistique harmonisée portant 
sur l'ensemble des dépenses de redistribution à fins 
sociales a été entreprise dans un souci de coordina­
tion avec la comptabilité nationale. 
Par définition, une dépense est à caractère social si 
elle a pour objet de couvrir la charge résultant pour 
les individus (ou les ménages) de l'apparition ou de 
l'existence de certains risques ou besoins, dans la 
mesure où cette dépense donne lieu à l'intervention 
d'un „tiers" et sans pour autant qu'il y ait simultané­
ment contrepartie équivalente du bénéficiaire. 
La partie des depenses sociales de loin prépondé­
rante (90 à 96 %) est constituée par les prestations 
sociales. Celles-ci correspondent à des opérations de 
redistribution et bénéficient directement aux particu­
liers; ce sont, parmi les dépenses, celles qui font 
l'objet d'une attribution personnelle. 
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Die Sozialausgaben und -leistungen wurden auf ge­
wisse Gesamtgrößen der volkswirtschaftlichen Ge­
samtrechnung sowie auf bestimmte demographische 
Gruppen bezogen (vgl. Tabelle VII/1 und VII/2). 
Es wurde von Risiken (oder Bedürfnissen) gesprochen, 
auf deren Vorhandensein sich die Definition des Be­
griffs „Sozialausgabe" bezieht. Die Liste der Risiken, 
die als Funktionen der Sozialpolitik gelten, wurde im 
Wege von Vereinbarungen aufgestellt, und die Sozial­
leistungen wurden nach Funktionen gegliedert (vgl. 
Tabellen VN/4 und VII/5). Trotz der terminologischen 
Ähnlichkeit mit den herkömmlichen „Zweigen" der so­
zialen Sicherheit wurde angestrebt, daß der Inhalt 
jeder Funktion bei allen Ländern übereinstimmt, wäh­
rend der Begriff „Zweig", auf nationaler Ebene weit­
gehend durch die jeweiligen Organisationsformen des 
sozialen Schutzes beeinflußt, seinem Inhalt nach von 
Land zu Land variiert hätte. 
Ebenso wie bei den Sozialausgaben wurde auch bei 
den zu ihrer Finanzierung bestimmten Einnahmen eine 
zusätzliche Aufgliederung vorgenommen; für die Ein­
nahmen wurde der Herkunftssektor der Volkswirt­
schaft (vgl. Tabelle VII/3) gewählt. Hierunter versteht 
man eine Gruppe von Wirtschaftseinheiten, die ein in 
dreifacher Hinsicht — und zwar in bezug auf Haupt­
tätigkeit, Stellung zum Markt und Art der Finanzierung 
ihrer Tätigkeit — ähnliches wirtschaftliches Verhalten 
zeigen. Der Inhalt der für die Sozialkonten in Betracht 
gezogenen Sektoren (oder Untersektoren) entspricht 
grundsätzlich dem Inhalt der gleichen Sektoren in der 
wirtschaftlichen Gesamtrechnung; damit wurde die 
weiter oben erwähnte Übereinstimmung hergestellt. 
On a rapproché, pour chaque pays, les dépenses et 
les prestations sociales de certains agrégats de comp­
tabilité nationale ainsi que de groupes démographi­
ques déterminés (cf. tableaux VII/1 et VII/2). 
La définition de la dépense sociale se réfère à l'exis­
tence de certains risques (ou besoins). La liste des 
risques considérés comme des fonctions de la poli­
tique sociale, a été établie conventionnellement et 
c'est par fonction que les prestations sociales ont été 
réparties (cf. tableaux VII/4 et VU/5). Malgré la simili­
tude terminologique avec les „branches" traditionnel­
les de sécurité sociale, le contenu de chaque fonction 
a été voulu Identique pour tous les pays, alors que 
celui de la branche, étroitement influencé par les con­
ditions particulières d'organisation de la protection 
sociale sur le plan national, aurait différé d'un pays à 
l'autre. 
De même que les dépenses sociales, les recettes des­
tinées à leur financement ont, de leur côté, subi une 
répartition supplémentaire; on a choisi pour elles le 
secteur économique de provenance (cf. tableau VII/3). 
Celui-ci doit s'entendre comme le groupement d'agents 
ou d'unités économiques caractérisés par un compor­
tement économique analogue du triple point de vue 
de leur fonction principale, de leur relation avec le 
marché et du mode de financement de leur activité. 
Le contenu des secteurs (ou sous-secteurs) retenus 
pour les comptes sociaux correspond en principe, 
pour satisfaire à la concordance à laquelle il a été 
fait allusion plus haut, à celui des mêmes secteurs en 
comptabilité nationale. 
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Ausgewählte Bibliographie Bibliographie sommaire 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Sozialkonten Comptes sociaux 
Sozialstatistik Nr. 5/1967, Nr. 1/1969 und Nr 3/1970 Statistiques sociales no 5/1967, no 1/1969 et no 3/1970 
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Sozialkonten 
Comptes sociaux 
Umfang der Sozialausgaben 
(in v.H. des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen) 
Importance des dépenses sociales 
(en % du produit national brut aux prix du marché) 
•DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA -
NEDERLAND - BELGIQUEBELGIË LUXEMBOURG 
Krankheit 
Maladie 
Sozialleistungen nach Funktionen 
Prestations sociales par fonction 
1970 
Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
Invalidität, physische oder psychische 
Gebrechen, Arbeitsunfall, Berufskrankheit 
Invalidité, infirmité physique ou psychique, 
accident du travail, maladie professionnelle 
Chômage 
Arbeitslosigkeit 
Familienlasten 
Charges de famille 
Politische Ereignisse, 
Naturkatastrophen, Sonstiges 
Evénement politique, 
calamité naturelle, divers 

GEMEINSCHAFT VII/1 C O M M U N A U T É 
Sozialausgaben und -leistungen 
im Vergleich zu einigen Aggregaten 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechtungen 
Dépenses et prestations sociales 
comparées à quelques agrégats 
de la comptabilité nationale 
Jahr Deutsch­land (BR) France Italia Nederland Belgique Luxembourg Année 
Sozialausgaben Dépenses sociales 
In v.H. des Brutto­
sozialproduktes 
(zu Marktpreisen) 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
17,5 
17,7 
17,8 
18,2 
18,7 
20,2 
20,2 
19,8 
19,9 
16,3 
17,2 
17,4 
17,9 
18,2 
18,4 
18,6 
18,3 
18,3 
14,3 
15,1 
15,5 
17,4 
18,1 
17,8 
18,9 
18,9 
18,9 
13,8 
15,5 
15,8 
16,9 
18,2 
18,9 
19,3 
19,9 
20,6 
15,5 
15,7 
14,9 
16,3 
16,5 
16,9 
17,8 
17,8 
17,2 
15,7 
16,0 
16,2 
17,1 
17,6 
19,3 
18,8 
17,7 
17,7 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
En % du produit 
national brut 
(aux prix du marché) 
Sozialleistungen Prestations sociales 
In v.H. des Volks­
einkommens 
In v.H. des 
öffentlichen und 
privaten Verbrauchs 
In v.H. des verfügbaren 
Einkommens der 
privaten Haushalte 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
21,4 
21,7 
21,8 
22,3 
23,0 
25,2 
24,8 
24,9 
24,3 
23,0 
23,1 
23,8 
24,1 
24,5 
25,9 
26,8 
26,6 
26,7 
24,1 
24,4 
24,5 
24,6 
25,4 
27,1 
27,2 
27,7 
27,6 
20,4 
21,7 
22,0 
22,5 
22,8 
22,8 
23,0 
22,6 
22,4 
20,7 
21,8 
22,4 
23,0 
23,6 
23,6 
23,8 
23,9 
24,3 
22,0 
23,3 
24,0 
24,5 
25,0 
24,9 
25,5 
25,6 
25,3 
16,7 
17,5 
17,7 
20,3 
20,3 
20,1 
21,2 
21,1 
21,1 
17,8 
18,3 
18,5 
21,2 
21,0 
20,9 
22,3 
22,5 
22,3 
17,8 
18,7 
19,2 
21,6 
21,6 
21,6 
22,9 
22,7 
22,2 
16,1 
18,2 
18,4 
19,7 
21,4 
22,2 
22,9 
23,4 
24,6 
18,0 
19,7 
20,7 
22,1 
23,7 
24,8 
25,7 
26,7 
27,3 
19,7 
21,8 
22,3 
23,9 
25,9 
27,2 
28,0 
28,7 
29,9 
18,4 
18,6 
17,4 
19,1 
19,6 
20,1 
21,3 
21,2 
20,6 
18,5 
18,4 
18,0 
19,9 
20,0 
20,7 
21,7 
21,9 
22,1 
19,4 
19,6 
18,8 
20,4 
20,8 
21,6 
22,8 
23,0 
22,6 
19,0 
19,0 
19,5 
21,1 
21,9 
24,4 
24,0 
22,9 
20,9 
20,5 
21,9 
22,7 
23,3 
25,5 
25,3 
25,6 
25,4 
21,3 
21,4 
22,6 
24,1 
24,4 
26,3 
26,4 
25,9 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
En % du revenu 
national 
En % de la 
consommation 
publique et privée 
En % du revenu 
disponible des 
ménages 
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VII/2 
Sozialleistungen 
je Kopf der Bevölkerung 
Jahr Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxembourg 
Je Kopf der Bevölkerung par habitant 
In nationaler Währung 
In belgischen Franken 
Höchstbetrag = 100 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1 050 
1 115 
1 210 
1 340 
1 455 
1 580 
1 720 
1 880 
2 080 
13100 
13 900 
15 100 
16 800 
18 200 
19 800 
21 500 
23 900 
28 400 
100 
98 
96 
98 
97 
98 
96 
98 
100 
1 205 
1 405 
1 560 
1 695 
1 855 
1 995 
2 220 
2 515 
2 780 
12 200 
14 200 
15 800 
17 200 
18 800 
20 200 
22 500 
24 300 
25 000 
93 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
88 
71 900 
85 800 
93 600 
114 300 
123100 
132 900 
151 000 
165 700 
181 900 
5 800 
6 900 
7 500 
9100 
9 800 
10 600 
12100 
13 300 
14 600 
44 
49 
47 
53 
52 
52 
54 
55 
52 
540 
655 
775 
915 
1 060 
1 200 
1 340 
1 525 
1 725 
7 500 
9 000 
10 700 
12 600 
14 600 
16 600 
18 500 
21 100 
23 800 
57 
63 
68 
73 
78 
82 
82 
87 
84 
10 250 
11 020 
11 490 
13 680 
14 780 
16120 
18170 
19 980 
21 640 
10 300 
11 000 
11 500 
13 700 
14 800 
16 100 
18 200 
20 000 
21 600 
79 
77 
73 
80 
79 
79 
81 
82 
76 
11 980 
12 730 
14 890 
16 340 
17 620 
19710 
20 090 
22 530 
25 060 
12 000 
12 700 
14 900 
16 300 
17 600 
19 700 
20100 
22 500 
25100 
92 
89 
94 
95 
94 
98 
89 
93 
88 
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VII/2 
Prestations sociales 
par habitant 
COMMUNAUTÉ 
Deutschland 
(BR) 
France Italia Nederland Belgique 
België 
Luxembourg Année 
Je Kopf der erwerbsfähigen Bevölkerung (15-64 Jahre) par habitant d'âge actif (15-64 ans) 
1 570 
1 680 
1 840 
2 045 
2 235 
2 455 
2 685 
2 940 
3 260 
19 600 
21 000 
23 000 
25 600 
27 900 
30 700 
33 600 
37 300 
44 500 
100 
92 
91 
93 
93 
94 
93 
96 
100 
1 940 
2 260 
2 505 
2 725 
2 975 
3 205 
3 565 
4 040 
4 460 
19 600 
22 900 
25 400 
27 600 
30100 
32 500 
36100 
39 000 
40100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
90 
109 000 
130 000 
141 700 
173 900 
187 700 
203 400 
231 300 
254 400 
279 300 
8 700 
10 400 
11 300 
13 900 
15 000 
16 300 
18 500 
20 400 
22 400 
44 
45 
44 
50 
50 
50 
51 
52 
50 
880 
1 055 
1 245 
1 470 
1 700 
1 915 
2150 
2 440 
2 760 
12 200 
14 600 
17 200 
20 300 
23 500 
26 400 
29 700 
33 700 
38100 
61 
64 
68 
74 
78 
81 
82 
86 
86 
16 030 
17 270 
18 040 
21 540 
23 360 
25 540 
28 810 
31 700 
34 380 
16 000 
17 300 
18 000 
21 500 
23 400 
25 500 
28 800 
31 700 
34 400 
82 
76 
71 
79 
78 
78 
80 
81 
77 
17 800 
19 020 
22 400 
24 760 
26 790 
30 040 
31 940 
34 400 
38 430 
17 800 
19 000 
22 400 
24 800 
26 800 
30 000 
31 900 
34 400 
38 400 
91 
83 
88 
90 
89 
92 
88 
88 
86 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
En unités monétaires 
nationales 
En francs belges 
Montant le plus 
élevé = 100 
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GEMEINSCHAFT VII/3 
Gesamtrechnung der Sozialausgaben 
1. Ausgaben 
1. Sozialleistungen 
a) Periodische Barleistungen 
b) Einmalige Barleistungen 
c) Erstattungen in bar für 
gekaufte Waren und Dienst­
leistungen 
d) Direkte Sachleistungen 
2. Verwaltungsausgaben 
a) Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit 
b) Käufe von Waren und 
Dienstleistungen 
3. Sonstige Ausgaben 
4. Summe der Ausgaben außer 
übertr. zw. instit. oder Gesch. 
5. Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäfts­
bereichen 
Jahr 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
Deutschland 
(BR) 
Mio DM 
59 717 
103 506 
114 335 
128 044 
48 495 
80 738 
88 763 
100 694 
743 
1 398 
1 150 
1 034 
265 
10 479 
21 370 
24 422 
26 051 
3 007 
4 749 
4 707 
6177 
673 
947 
738 
1 605 
63 397 
109 202 
119 780 
135 826 
3 887 
6 961 
7 939 
8 821 
France 
Mio Ffr 
56 568 
110 844 
126 673 
141 224 
44 340 
84 035 
94 231 
103 364 
126 
987 
264 
303 
9 828 
22198 
27 697 
32 617 
2 274 
3 624 
4 481 
4 940 
1 962 
4 381 
5 325 
6 005 
1 441 
3 467 
4130 
4 661 
521 
914 
1 195 
1 344 
1 343 
1 884 
2140 
2 389 
59 873 
117109 
134138 
149 518 
2 371 
5 540 
7 292 
7 561 
Italia 
Mrd Lit 
3 661,2 
8121,3 
8 970,2 
9 916,5 
2 678,4 
5 588,4 
6172,5 
6 781,6 
33,7 
267,2 
273,7 
303,1 
59,2 
156,8 
103,2 
115,6 
889,9 
2109,3 
2 420,8 
2 716,2 
198,3 
498,3 
504,7 
575,3 
153,9 
44,4 
37,5 
298,8 
396,2 
474,9 
3 897,0 
8 918,4 
9 871,1 
10 996,7 
211,5 
1 030,3 
709,7 
790,4 
Nederland 
Mio Fl 
6 387 
17 069 
19 629 
22 512 
5 140 
13 537 
15 680 
17 832 
50 
121 
117 
27 
108 
136 
144 
1 220 
3 374 
3 692 
4 419 
318 
639 
734 
818 
428 
498 
551 
211 
236 
267 
18 
12 
8 
6 705 
17 726 
20 375 
23 338 
86 
302 
343 
402 
Belgique 
MioFb 
94 455 
174 756 
192 764 
209 421 
83 886 
141 668 
154 636 
165 589 
126 
1 267 
1 543 
2 367 
9414 
24 521 
29 246 
34169 
1 029 
7 280 
7 339 
7 296 
4 870 
8 860 
10 034 
11 086 
2 620 
5 929 
7 011 
2 250 
2 931 
3 023 
955 
1 821 
2 016 
1 090 
100 280 
185 437 
204 814 
221 597 
317 
1 811 
2 753 
2 012 
Luxembourg 
Mio Flbg 
3 842 
7 018 
7 610 
8 500 
3 235 
5 643 
6100 
6 823 
58 
155 
179 
162 
199 
421 
459 
515 
350 
799 
872 
1 000 
145 
246 
254 
285 
195 
216 
59 
69 
59 
29 
18 
19 
4 046 
7 293 
7 882 
8 804 
116 
283 
313 
374 
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VII/3 COMMUNAUTÉ 
Compte général des dépenses sociales 
Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg 
in % / en % 
94,2 
94,8 
95,5 
94,3 
76 5 
73,9 
74,1 
74,1 
1,2 
1,3 
1,0 
0,8 
0,2 
16,5 
19,6 
20,4 
19,2 
4,7 
4,3 
3,9 
4,5 
1,1 
0,9 
0,6 
1,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
6,1 
6,4 
6,6 
6,5 
94,5 
94,7 
94,4 
94,4 
74,1 
71,8 
70,3 
69,1 
0,2 
0,8 
0,2 
0,2 
16,4 
19,0 
20,6 
21,8 
3,8 
3,1 
3,3 
3,3 
3,3 
3,7 
4,0 
4,0 
2,4 
2,9 
3,1 
3,1 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
2,2 
1,6 
1,6 
1,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4,0 
4,7 
5,4 
5,1 
93,9 
91,1 
90,9 
90,4 
68,7 
62,7 
62,5 
61,8 
0,9 
3,0 
2,8 
2,8 
1,5 
1,8 
1,1 
1,0 
22,8 
23,6 
24,5 
24,8 
5,1 
5,6 
5,1 
5,3 
4,0 
1,1 
1,0 
3,3 
4,0 
4,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
5,4 
11,6 
7,2 
7,2 
95,3 
96,3 
96,3 
96,5 
76,7 
76,4 
76,9 
76,7 
0,3 
0,6 
0,5 
0,4 
0,6 
0,7 
0,6 
18,2 
19,0 
18,1 
19,0 
4,7 
3,6 
3,6 
3,5 
2,4 
2,4 
2,4 
i,2 
1,2 
1,1 
0,1 
0,1 
0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1,3 
1,7 
1,7 
1,7 
94,2 
94,2 
94,1 
94,5 
83,7 
76,4 
75,5 
74,7 
0,1 
0,7 
0,7 
0,1 
9,4 
13,2 
14,3 
15,4 
1,0 
3,9 
3,6 
3,3 
4,9 
4,8 
4,9 
5,0 
2,6 
3,2 
3,4 
2,3 
1,6 
1,5 
0,9 
1,0 
1,0 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,3 
1,0 
1,3 
0,9 
95,0 
96,2 
96,6 
96,6 
80,0 
77,4 
77,4 
77,5 
1 4 
2,1 
2,3 
1,8 
4,9 
5,8 
5,8 
5,9 
8,7 
10,9 
11,1 
11,4 
3,6 
3,4 
3,2 
3,2 
2,5 
2,4 
0,7 
0,8 
1,4 
0,4 
0,2 
0,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,9 
3,9 
4,0 
4,2 
Année 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
I. Dépenses 
1. Prestations sociales 
a) Indemnités versées 
périodiquement 
b) Indemnités versées 
en une fois 
c) Remboursement en espèces 
de biens et services 
d) Contrevaleur de biens et 
services fournis en nature 
2. Frais de gestion 
a) Rémunération de salariés 
b) Achats de biens et services 
3. Autres dépenses 
4. Total des dépenses à 
l'exclusion des transf. entre 
instlt. ou gest. 
5. Transferts entre institutions 
ou gestions 
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(Fortsetzung) 
II. Einnahmen 
1. Arbeltgeberaufwand 
11. Arbeitgeberbeiträge 
davon: 
a) Unternemen 
b) Zentralstaat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
d) Sozialversicherung 
e) Private Haushalte 
12. Direktleistungen 
davon: 
a) Unternehmen 
b) Zentralstaat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
Jahr 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
Deutschland 
(BR) 
Mio DM 
32130 
49 954 
56 777 
70 245 
16 680 
26 273 
30 091 
35 539 
16 452 
25 127 
23 910 
28 063 
189 
790 
3 033 
3 402 
39 
319 
1 897 
2 439 
37 
369 
529 
882 
1 106 
15 450 
23 681 
26 686 
34 706 
7 654 
10 094 
12 835 
18 935 
6 734 
10 900 
11 276 
12 931 
1 062 
1 687 
2 441 
2 840 
France 
Mio Ffr 
38 008 
74 691 
86 454 
95510 
28 480 
57 495 
67 804 
76 158 
26 178 
52 530 
61 381 
69 789 
1 119 
2 757 
3 624 
3 559 
712 
1 581 
1 996 
1 908 
224 
627 
803 
902 
247 
9 528 
17 196 
18 650 
19 352 
4 527 
6 075 
6 799 
6 323 
4 657 
10 403 
11 121 
12 266 
344 
718 
730 
763 
Italia 
Mrd Lit 
2 608,9 
5 241,8 
5 471,6 
6 197,0 
2 066,5 
4 386,5 
4 622,9 
5 312,6 
1 935,6 
3 790,2 
4 178,4 
4 830,4 
44,3 
149,1 
127,4 
137,4 
86,0 
246,4 
285,6 
306,4 
0,6 
186,9 
29,2 
33,9 
13,9 
2,3 
4,5 
542,4 
828,3 
848,7 
884,4 
145,6 
93,2 
96,5 
97,2 
333,4 
658,2 
657,3 
687,7 
55,1 
76,9 
83,5 
87,9 
Nederland 
Mio Fl 
3 443 
9 613 
11 270 
12 833 
3 010 
8 575 
10 072 
11 487 
2 454 
6 835 
8 069 
9 282 
219 
1 213 
1 396 
1 556 
313 
471 
544 
577 
24 
56 
63 
72 
— 
433 
1 038 
1 198 
1 346 
79 
223 
272 
305 
165 
601 
686 
776 
189 
214 
240 
265 
Belgique 
Mio Fb 
46 410 
90 509 
102 830 
114 041 
36 418 
72 485 
82 828 
93 568 
35 627 
69 300 
79 539 
92 108 
1 895 
2 090 
140 
521 
1 199 
1 199 
1 320 
— 
270 
91 
10 192 
18 024 
20 002 
20 473 
168 
1 054 
1 264 
1 378 
7 807 
13 763 
15 212 
15 247 
2 217 
3 207 
3 526 
3 848 
Luxembourg 
Mio Flbg 
2 146 
2 885 
3113 
3 524 
1 402 
2 165 
2 358 
2715 
1 292 
1 970 
2 152 
2 420 
47 
90 
94 
135 
63 
105 
112 
159 
0 
1 
— 
744 
720 
755 
809 
378 
224 
204 
222 
356 
486 
510 
540 
10 
11 
14 
14 
I 
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VII/3 
(suite) 
COMMUNAUTÉ 
Deutschland 
48,7 
46,1 
47,0 
49,7 
25,3 
24,2 
24,9 
25,1 
24,9 
23,2 
19,8 
19,9 
0,2 
0,7 
2,5 
2,4 
0,1 
0,3 
1,6 
1,7 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,7 
0,8 
23,4 
21,9 
22,1 
24,6 
11,6 
10,2 
10,6 
13,4 
10,2 
10,1 
9,4 
9,2 
1,6 
1,6 
2,0 
2,0 
France 
61,0 
61,9 
61,6 
61,4 
45,7 
47,6 
48,3 
49,0 
42,0 
43,5 
43,7 
44,9 
1,8 
2,3 
2,6 
2,3 
1,1 
1,3 
1,4 
1,2 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,4 
15,3 
14,3 
13,3 
12,4 
7,3 
5,1 
4,9 
4,0 
7,5 
8,6 
7,9 
7,9 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
Italia 
en% ι 
61,8 
57,7 
54,0 
55,4 
49,0 
48,6 
45,6 
47,5 
45,9 
42,0 
41,2 
43,2 
1,1 
1,6 
1,3 
1,2 
2,0 
2,7 
2,8 
2,8 
0,0 
2,1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
12,8 
9,1 
8,4 
7,9 
3,4 
1,0 
1,0 
0,9 
7,9 
7,3 
6,5 
6,1 
1,3 
0,8 
0,8 
0,8 
Nederland 
in% 
40,4 
42,1 
43,5 
43,6 
35,3 
37,5 
38,9 
39,0 
28,8 
29,9 
31,2 
31,5 
2,5 
5,3 
5,4 
5,3 
3,7 
2,1 
2,1 
2,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
— 
5,1 
4,6 
4,6 
4,6 
0,9 
1,0 
1,1 
1,0 
2,0 
2,7 
2,6 
2,7 
2,2 
0,9 
0,9 
0,9 
Belgique 
44,8 
47,2 
48,5 
49,4 
35,0 
37,8 
39,1 
40,5 
34,3 
36,1 
37,5 
39,9 
1,0 
1,0 
0,1 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
— 
0,2 
0,1 
9,8 
9,4 
9,4 
8,9 
0,2 
0,5 
0,6 
0,6 
7,5 
7,2 
7,2 
6,6 
2,1 
1,7 
1,6 
1,7 
Luxembourg 
44,1 
36,8 
36,7 
35,9 
28,8 
27,6 
27,8 
27,7 
26,5 
25,1 
25,4 
24,7 
1,0 
1,2 
1,1 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,6 
0,0 
0,0 
— 
15,3 
9,2 
8,9 
8,2 
7,8 
2,9 
2,4 
2,3 
7,3 
6,2 
6,0 
5,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
Année 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1989 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
II. Recettes 
1. Contributions des employeurs 
11. Cotisations d'employeur 
dont: 
a) Entreprises 
b) État 
c) Collectives locales 
d) Sécurité sociale 
e) Ménages 
12. Prestations directes 
dont: 
a) Entreprises 
b) État 
c) Collectives locales 
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GEMEINSCHAFT VII/3 
(Fortsetzung) 
II. Einnahmen (Fortsetzung) 
d) Sozialversicherung 
2. Beiträge der geschützten 
Personen 
davon: 
a) Arbeitnehmer 
b) Selbständige 
c) Renten- und Pensions­
empfänger sowie sonstige 
Personen 
3. Verschiedene Zuweisungen 
davon: 
a) Unternehmen 
b) Zentralstaat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
d) Private Haushalte 
e) übrige Welt 
Jahr 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
Deutschland 
(BR) 
Mio DM 
134 
15 771 
27 185 
31 693 
36 449 
15 283 
27 732 
28 842 
30 876 
65 
95 
144 
255 
15 083 
24 368 
25 064 
26 662 
5 135 
3 224 
3 553 
3 905 
— 
45 
81 
54 
France 
Mio Ffr 
— 
10 479 
23 279 
28 015 
31 054 
8 274 
17 470 
20 757 
23 225 
2 205 
5 490 
6 935 
7 429 
319 
323 
400 
13210 
20 852 
23 814 
26 681 
14 
22 
201 
138 
11 167 
18 660 
21 077 
23 739 
1 658 
2110 
2 474 
2 739 
130 
60 
62 
65 
241 
Italia 
Mrd Lit 
8,3 
11,4 
11,6 
514,1 
1 291,6 
1 351,0 
1 527,8 
434,5 
993,5 
1 031,7 
79,6 
285,8 
306,3 
12,3 
13,0 
838,7 
1 971,5 
2 686,1 
2 723,8 
7,0 
7,7 
7,6 
622,5 
1 473,4 
2 172,7 
2181,0 
144,3 
439,1 
443,4 
471,7 
31,9 
45,6 
48,5 
51,8 
6,4 
13,8 
11,5 
Nederland 
Mio Fl 
— 
2 870 
8 226 
9 410 
10 812 
2 269 
6 731 
7 807 
8 920 
601 
1 258 
1 343 
1 531 
237 
260 
361 
1 343 
3 169 
3 248 
3 490 
— 
1 348 
2 403 
2 405 
2 507 
766 
843 
983 
— 
— 
Belgique 
MioFb 
— 
20 529 
39 820 
43 234 
50 506 
15 478 
30164 
33 408 
39 715 
5 051 
9 656 
9 756 
10714 
70 
77 
28 162 
51 732 
56 215 
56 796 
158 
180 
193 
25 500 
51 569 
56 031 
56 599 
2 662 
5 
4 
4 
— 
— 
Luxembourg 
Mio Flbg 
27 
33 
901 
1 675 
1 864 
2 437 
751 
1 403 
1 578 
2 029 
150 
258 
270 
383 
14 
16 
25 
1 349 
2 618 
2 707 
3 017 
8 
9 
25 
1 154 
2 417 
2 492 
2 770 
195 
159 
173 
185 
33 
32 
36 
1 
1 
1 
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VII/3 
(suite) 
COMMUNAUTÉ 
Deutschland 
0,1 
23,9 
25,1 
26,3 
25,8 
23,1 
25,6 
23,9 
21,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
22,8 
22,5 
20,8 
18,9 
0,2 
2,9 
2,9 
2,8 
— 
0,1 
0,1 
0,0 
France 
— 
16,9 
19,3 
20,0 
20,0 
13,3 
14,5 
14,8 
14,9 
3,6 
4,5 
5,0 
4,8 
0,3 
0,2 
0,3 
21,2 
17,3 
17,0 
17,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
17,9 
15,5 
15,0 
15,2 
2,7 
1,7 
1,8 
1,8 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
Italia 
en% 
0,2 
0,1 
0,1 
12,2 
14,3 
13,3 
13,7 
10,3 
11,0 
10,2 
1,9 
3,2 
3,0 
0,1 
0,1 
19,9 
21,8 
26,5 
24,4 
0,1 
0,1 
0,1 
15,7 
16,3 
21,4 
19,5 
3,4 
4,8 
4,4 
4,2 
0,8 
0,5 
0,5 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
Nederland 
/ in% 
— 
33,7 
36,0 
36,4 
36,7 
26,6 
29,5 
30,2 
30,3 
7,1 
5,5 
5,2 
5,2 
1,0 
1,0 
1,2 
15,8 
13,9 
12,5 
11,9 
— 
15,8 
10,5 
9,3 
8,5 
3,4 
3,2 
3,4 
— 
— 
Belgique 
— 
19,7 
20,7 
20,4 
21,9 
14,9 
15,7 
15,8 
17,2 
4,8 
5,0 
4,6 
4,7 
0,0 
0,0 
27,1 
27,0 
26,5 
24,6 
0,1 
0,1 
0,1 
24,5 
26,9 
26,4 
24,5 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
— 
— 
Luxembourg 
0,3 
0,3 
18,5 
21,3 
22,0 
24,9 
15,4 
17,9 
18,6 
20,7 
3,1 
3,3 
3,2 
3,9 
0,1 
0,2 
0,3 
27,7 
33,3 
31,9 
30,8 
0,1 
0,1 
0,3 
23,7 
30,8 
29,4 
28,2 
4,0 
2,0 
2,0 
1,9 
0,4 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
Année 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1968 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
II. Recettes (suite) 
d) Sécurité sociale 
2. Cotisations des personnes 
protégées 
dont: 
a) Salariés 
b) Indépendants 
c) Pensionnés et autres 
personnes 
3. Contributions diverses 
dont: 
a) Entreprises 
b) État 
c) Collectivités locales 
d) Ménages 
e) Reste du monde 
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(Fortsetzung) 
II. Einnahmen (Fortsetzung) 
4. Kapitalerträge 
5. Sonstige Einnahmen 
6. Summe der Einnahmen außer 
Übertragungen zwischen 
Institutionen und Geschäfts­
bereichen 
davon: 
a) Unternehmen 
b) Zentralstaat 
c) Lokale Gebietskörperschaften 
d) Sozialversicherung 
e) Private Haushalte 
f) übrige Welt 
g) Sonstiges 
7. Übertragungen zwischen 
Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Jahr 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1968 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
Deutschland 
(BR) 
Mio DM 
1 383 
2 923 
2 839 
3 182 
1 481 
612 
615 
482 
66 048 
108 406 
120 766 
141 234 
24142 
36 261 
36 694 
46 983 
22 006 
33 058 
39 373 
42 995 
1 236 
5 230 
7 891 
9 184 
1 383 
2 960 
3 342 
3 526 
15 800 
27 240 
32 770 
37 825 
45 
81 
54 
1 481 
612 
615 
667 
3 887 
6 961 
7 942 
8 822 
France 
Mio Ffr 
378 
1 061 
1 129 
1 280 
216 
832 
952 
1 052 
62 291 
120 715 
140 364 
155 577 
30 719 
58 627 
68 381 
76 250 
16 943 
31 820 
35 822 
39 564 
2714 
4 409 
5 200 
5 410 
602 
1 688 
1 932 
2182 
10 856 
23 339 
28 077 
31 119 
241 
216 
832 
952 
1 052 
2 371 
5 540 
7 292 
7 561 
Italia 
Mrd Lit 
109,2 
287,7 
306,8 
331,8 
147,6 
266,3 
327,7 
397,4 
4 218,5 
9 031,9 
10 143,2 
11 177,5 
2 081,2 
3 890,3 
4 282,6 
4 935,2 
1 040,1 
2 280,8 
2 957,3 
3 006,2 
285,4 
762,5 
812,6 
865,9 
118,2 
474,6 
347,5 
377,3 
546,0 
1 351,1 
1 401,7 
1 583,9 
6,3 
13,8 
11,6 
147,6 
266,3 
327,7 
397,4 
179,5 
957,4 
714,8 
838,3 
Nederland 
Mio Fl 
675 
1 594 
1 967 
2 286 
192 
242 
8 528 
22 844 
25 895 
29 421 
2 533 
7 058 
8 341 
9 587 
1 732 
4 217 
4 487 
4 840 
502 
1 451 
1 627 
1 824 
699 
1 650 
2 030 
2 358 
2 870 
8 226 
9 410 
10 812 
— 
192 
242 
86 
302 
343 
402 
Belgique 
MioFb 
4 655 
7 548 
8 219 
8 857 
4 084 
2 377 
1 634 
569 
104 040 
191 987 
212 132 
230 769 
35 795 
70 570 
80 983 
93 679 
33 306 
67 168 
73 332 
71 986 
5 401 
4 412 
4 730 
5 172 
4 655 
7 548 
8 219 
8 857 
20 799 
39 912 
43 234 
50 506 
— 
4 084 
2 377 
1 634 
569 
305 
1 811 
2 753 
2 012 
Luxembourg 
Mio Flbg 
388 
639 
758 
795 
83 
37 
36 
35 
4 867 
7 855 
8 478 
9 808 
1 670 
2 201 
2 365 
2 667 
1 556 
2 992 
3 095 
3 445 
268 
276 
299 
358 
388 
639 
785 
829 
901 
1 709 
1 897 
2 473 
1 
1 
1 
83 
37 
36 
35 
116 
283 
305 
371 
512 
VII/3 
(suite) 
COMMUNAUTÉ 
Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg 
in % / en % 
Année 
2.1 
2,7 
2,3 
2,3 
2,2 
0,5 
0,5 
0,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
36,6 
33,5 
30,4 
33,3 
33,3 
33,3 
32,6 
30,5 
1,9 
4,8 
6,5 
6,5 
2,1 
2,7 
2,8 
2,5 
23,9 
25,1 
27,1 
26,8 
0,1 
0,1 
0,0 
2,2 
0,5 
0,5 
0,4 
5,9 
6,4 
6,6 
6,2 
0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
0,3 
0,7 
0,6 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
49,3 
48,6 
48,7 
49,0 
27,2 
26,4 
25,5 
25,4 
4,4 
3,6 
3,7 
3,5 
1,0 
1,4 
1,4 
1,4 
17,4 
19,3 
20,0 
20,0 
0,4 
0,3 
0,7 
0,7 
0,7 
3,8 
4,6 
5,2 
4,9 
2,6 
3,2 
3,0 
3,0 
3,5 
3,0 
3,2 
3,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
49,3 
43,1 
42,2 
44,1 
24,7 
25,2 
29,2 
26,9 
6,8 
8,4 
8,0 
7,7 
2,8 
5,3 
3,4 
3,4 
12,9 
15,0 
13,8 
14,2 
0,1 
0,1 
0,1 
3,5 
2,9 
3,2 
3,6 
4,3 
10,6 
7,1 
7,5 
7,9 
7,0 
7,6 
7,8 
2,2 
1,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
29,7 
30,9 
32,2 
32,6 
20,3 
18,5 
17,3 
16,5 
5,9 
6,4 
6,3 
6,2 
8,2 
7,2 
7,8 
8,0 
33,6 
36,0 
36,4 
36,7 
2,3 
1,0 
1,0 
1,3 
1,3 
1,4 
4,5 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
1,2 
0,7 
0,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
34.4 
36,8 
38,2 
40,6 
32,0 
35,0 
34,6 
31,2 
5,2 
2,3 
2,2 
2,2 
4,5 
3,9 
3,9 
3,9 
20,0 
20,8 
20,4 
21,9 
3,9 
1,2 
0,8 
0,2 
0,3 
0,9 
1,3 
0,9 
8,0 
8,1 
9,0 
8,1 
1,7 
0,5 
0,4 
0,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
34,3 
28,0 
27,9 
27,2 
32,0 
38,1 
36,5 
35,1 
5,5 
3,5 
3,5 
3,7 
8,0 
8,1 
9,3 
8,5 
18,5 
21,8 
22,4 
25,2 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
0,5 
0,4 
0,3 
2,4 
3,6 
3,6 
3,8 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
II. Recettes (suite) 
4. Revenus de capitaux 
5. Autres recettes 
6. Total des recettes à 
l'exclusion des transferts 
entre institutions ou gestions 
dont: 
a) Entreprises 
b) État 
c) Collectivités locales 
d) Sécurité sociale 
e) Ménages 
f) Reste du monde 
g) Divers 
7. Transfers entre institutions 
ou gestions 
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Funktionelle Verteilung der Sozialleistungen 
1. Krankheit 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
3. Invalidität 
4. Physische oder psychische 
Gebrechen 
5. Arbeltsunfall, Berufskrankheit 
Jahr 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
15,98 
16,63 
17,70 
20,40 
23,12 
24,37 
28,16 
31,20 
38,55 
25.B4 
28,51 
31,49 
34,96 
38,67 
42,72 
47,17 
52,98 
58,08 
3,58 
3,65 
3,89 
4,09 
4,35 
4,70 
4,89 
5,14 
5,44 
0,49 
0,55 
0,60 
0,70 
0.77 
0,89 
1,06 
0,89 
1,07 
2,55 
2,75 
3,22 
3,57 
3,97 
4,10 
4,34 
4,67 
4,44 
France 
11,59 
13,94 
16,34 
18,26 
20,93 
23,39 
25,42 
30,97 
36,18 
18,26 
21,84 
25,35 
29,08 
32,95 
36,51 
42,71 
48,43 
54,57 
0,84 
0,98 
1,17 
1,33 
1,49 
1,61 
1,41 
1,61 
1,85 
0,91 
1,08 
1,23 
1,26 
1,22 
1,43 
1,75 
2,06 
2,27 
2,79 
3,29 
3,79 
4,22 
4,78 
4,87 
5,16 
5,74 
6,48 
Italia 
697 
875 
1 072 
1 276 
1 517 
1 723 
1 908 
2195 
2 507 
1 190 
1 522 
1 717 
2186 
2 410 
2 604 
2 916 
3 309 
3 607 
269 
353 
394 
605 
659 
729 
887 
1 099 
1 223 
28 
36 
47 
69 
150 
160 
181 
181 
196 
107 
141 
160 
187 
228 
262 
295 
338 
348 
Nederland 
1.63 
1,89 
2,36 
2,76 
3,31 
3,74 
4,91 
5,93 
6,98 
2,90 
3,37 
4,07 
5,13 
5,84 
6,53 
7,13 
8,23 
9,29 
0,10 
0,31 
0,42 
0,52 
0,68 
0,96 
1,21 
1,59 
1,86 
0,18 
0,19 
0,23 
0,26 
0,33 
0,43 
0,20 
0,16 
0,18 
0,13 
0,14 
0,17 
0,18 
0,20 
0,14 
— 
— 
Belgique 
12,6 
14,5 
18,1 
28,3 
28.4 
30,0 
36,1 
44,3 
46,5 
37,9 
39,8 
42,9 
48,0 
54,4 
57,7 
67,1 
73,3 
81,3 
5,1 
5,5 
5,6 
6,6 
7,9 
8,3 
8,2 
8,5 
9,3 
1,6 
1,8 
1.8 
2,3 
3,0 
3,1 
3,0 
3,0 
3,9 
3,4 
3,7 
3,9 
4,1 
5,1 
6,7 
7,9 
8.9 
9,6 
Luxembourg 
0,60 
0,66 
0,75 
0.88 
0,98 
1,08 
1,19 
1,32 
1,46 
2,22 
2,38 
2,91 
3,19 
3,45 
3,99 
4,20 
4,60 
5,18 
C) 
C) 
C) 
(') 
C) 
C) 
C) 
C) 
C) 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,03 
0,03 
0,06 
0,05 
0,08 
0,32 
0,35 
0,37 
0,41 
0,51 
0,51 
0,50 
0,53 
0,59 
') Invalidität und Alter können nicht getrennt werden. 
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Répartition fonctionnelle des prestations sociales 
Deutsch­
land (BR) 
26.8 
25,9 
25,1 
25,8 
26,6 
25,7 
27,2 
27,3 
30,1 
43,3 
44,4 
44,6 
44,2 
44,5 
45,1 
45,6 
46,3 
45,4 
6,0 
5,7 
5,5 
5,2 
5,0 
5,0 
4,7 
4,5 
4,2 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
0,8 
0,8 
4,3 
4,3 
4,5 
4,5 
4.6 
4,3 
4,2 
4,1 
3,5 
France 
20,5 
20,7 
21 7 
22,1 
23,0 
23,7 
22,9 
24,5 
25,6 
32,3 
32,5 
33,6 
35,1 
36,2 
36,9 
38,5 
38,3 
38,7 
1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 
1,6 
1,3 
1,3 
1,3 
1,6 
1,6 
1.6 
1.5 
1,3 
1,5 
1,6 
1.6 
1,6 
4,9 
4,9 
5,0 
5,1 
5,3 
4,9 
4,6 
4,5 
4,6 
Italia 
19.1 
19,8 
22,0 
21,2 
23,2 
24,2 
23,5 
24,5 
25,2 
32,5 
34,5 
35,2 
36,3 
36,9 
36,6 
35,9 
36,9 
36,3 
7,3 
8,0 
8,1 
10,0 
10,1 
10,3 
10,9 
12,2 
12,3 
0,8 
0,8 
0,9 
1,1 
2,3 
2,3 
2,2 
2,0 
2,0 
2,9 
3,2 
3,3 
3,1 
3,5 
3,7 
3,6 
3,8 
3,5 
Nederland 
25,5 
24,1 
25,1 
24,6 
25,1 
24,8 
28,8 
30,2 
31,0 
45,4 
43,0 
43,4 
45,7 
44,3 
43,3 
41,8 
41,9 
41,3 
1,5 
4,0 
4,5 
4,6 
5,2 
6,4 
7,1 
8,1 
8,3 
2,8 
2,4 
2,4 
2,3 
2,5 
2,9 
1.2 
0,8 
0,8 
2,0 
1,8 
1.8 
1.6 
1,5 
0,9 
— 
— 
Belgique 
13,3 
14,2 
16,8 
21,8 
20,2 
19,4 
20,7 
23,0 
22,2 
40,1 
38,9 
39,8 
37,1 
38,6 
37,4 
38,4 
38,0 
38,8 
5,4 
5,4 
5,2 
5,1 
5,6 
5,4 
4,7 
4,4 
4.5 
1,7 
1,7 
1,7 
1.8 
2,1 
2,0 
1,7 
1.5 
1,9 
3.6 
3,6 
3,6 
3,2 
3,6 
4,3 
4,5 
4,6 
4,6 
Luxembourg 
15,6 
16,0 
15,4 
16,3 
16,7 
16,4 
17,0 
17,3 
17,3 
57,8 
57,6 
59,7 
59,0 
58,8 
60,5 
59,8 
60,4 
60,9 
(') 
C) 
C) 
(M 
(') 
C) 
C) 
C) 
(') 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,4 
0,9 
0,7 
0,9 
8,3 
8,5 
7,6 
7,6 
8,7 
7,7 
7,1 
7,0 
6,9 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1. Maladie 
2. Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidité 
4. Infirmité physique et psychique 
5. Accident du travail 
') L'invalidité n'est pas separable de la vieillesse. 
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(Fortsetzung) 
6. Arbeitslosigkeit 
7. Familie 
darunter: 
Mutterschaft 
8. Politische Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
9. Sonstiges 
10. Leistungen insgesamt 
Jahr 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
Deutsch­
land (BR) 
0,69 
1,18 
0,84 
0,83 
0,74 
1,78 
1,57 
2,03 
1,72 
4,41 
4,88 
6,06 
7,20 
7,78 
7,86 
7,85 
9,11 
9,83 
0,76 
0,83 
0.88 
0,97 
1,10 
1.13 
1,28 
1,24 
1,28 
5,69 
5,51 
6,30 
6,82 
6,80 
7,52 
7,52 
7,47 
7,99 
0,49 
0,51 
0,55 
0,58 
0,64 
0,82 
0,95 
0,85 
0,92 
59,72 
64,17 
70,65 
79,15 
86,84 
94,76 
103,51 
114,34 
128,04 
France 
0,21 
0,48 
0,44 
0,56 
0,47 
0,73 
1,07 
1,19 
1,42 
16,47 
18,74 
20,35 
21 76 
23,06 
24,17 
26,60 
29,35 
30,22 
0,61 
0,71 
0,82 
0,88 
0,97 
1,04 
1,03 
1,35 
1,41 
4,94 
6,15 
5,92 
5,38 
5,14 
5,11 
5,61 
5,99 
6,67 
0,56 
0.71 
0,81 
0,89 
1,11 
1,10 
1,13 
1,33 
1,56 
56,57 
67,21 
75,40 
82,74 
91,15 
98,92 
110,85 
126,67 
141,22 
Italia 
100 
105 
83 
125 
103 
88 
99 
68 
114 
882 
955 
997 
1 112 
1 075 
1 127 
1 280 
1 217 
1 379 
25 
33 
47 
53 
31 
34 
37 
37 
45 
235 
245 
277 
316 
304 
323 
410 
408 
430 
153 
187 
133 
148 
95 
94 
145 
155 
134 
3 661 
4 419 
4 880 
6 024 
6 541 
7110 
8121 
8 970 
9,938 
Nederland 
0,26 
0,44 
0,33 
0.39 
0,50 
0,68 
0,81 
0,84 
1,01 
0,92 
1,20 
1,50 
1,67 
2,00 
2,24 
2,45 
2,75 
3,06 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,04 
0,05 
0,08 
0,09 
0,11 
0,08 
0,09 
0,09 
0,08 
0,09 
0,11 
0,11 
0,11 
0,12 
0,19 
0 20 
0,22 
0,24 
0,22 
0,24 
0,25 
0,02 
0,01 
6,39 
7,83 
9,39 
11,23 
13.17 
15,07 
17,07 
19,63 
22,51 
Belgique 
4,5 
5.5 
5,0 
5,8 
6,3 
9,7 
10,7 
10,0 
9.7 
18,7 
21,2 
22,2 
25,8 
28,9 
31,5 
35,8 
38,2 
42,6 
0,3 
0,3 
0,4 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
5,2 
5,0 
4,9 
5,2 
5,3 
5,9 
6,0 
6,5 
6,4 
5,5 
5,4 
3.4 
3,4 
1,6 
1,6 
0,0 
0,1 
0,1 
94,5 
102,4 
107,8 
129,5 
140,9 
154,5 
174,8 
192,8 
209.4 
Luxembourg 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,52 
0,56 
0,65 
0,73 
0,76 
0,82 
0,89 
0,92 
0,98 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,02 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,11 
0,14 
0,15 
0,15 
0,16 
0,07 
0,07 
0,09 
0,09 
0,03 
0,03 
0,03 
0,04 
0,05 
3,84 
4,13 
4,88 
5,41 
5,87 
6,60 
7,02 
7,61 
8,50 
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Deutsch-
land (BR) 
1,1 
1,8 
1,2 
1,0 
0,9 
1,9 
1,5 
1,8 
1,3 
7,4 
7,6 
8,6 
9,1 
9,0 
8,3 
7,6 
8,0 
7,7 
1.3 
1.3 
1,2 
1,2 
1,3 
1.2 
1,2 
1,1 
1.0 
9.5 
8,6 
8,9 
8,6 
7,8 
7,9 
7,3 
6,5 
6,3 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,9 
0,9 
0,7 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
France 
0,4 
0,7 
0,6 
0,7 
0,5 
0,7 
1,0 
0,9 
1,0 
29,1 
27,9 
27,0 
26,3 
25,3 
24,4 
24,0 
23,2 
21,4 
1,1 
1,1 
1,1 
1.1 
1,1 
1,1 
0,9 
1.1 
1,0 
8,7 
9,2 
7,9 
6,5 
5,6 
5,2 
5,1 
4,7 
4,7 
1,0 
1,0 
1,1 
1.1 
1,2 
1,1 
1.0 
1,0 
1,1 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 0 
100,0 
100,0 
100,0 
Italia 
2,7 
2,4 
1,7 
2,1 
1,6 
1,2 
1,2 
0,8 
1,1 
24.1 
21,6 
20,4 
18,5 
16,4 
15,9 
15,8 
13,6 
13,9 
0,7 
0,7 
1,0 
0,9 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
6,4 
5,5 
5,7 
5,2 
4,6 
4,5 
5,1 
4,5 
4,3 
4,2 
4,2 
2,7 
2,5 
1,4 
1,3 
1,8 
1,7 
1,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Nederland 
4,1 
5,6 
3,5 
3,5 
3,8 
4,5 
4,7 
4,3 
4,5 
14,4 
15,4 
16,0 
14,9 
15,2 
14,9 
14,4 
14,0 
13,6 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0.5 
0,5 
0,5 
1,3 
1,1 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
3,0 
2,6 
2,3 
2,1 
1.7 
1.6 
1.5 
0,1 
0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Belgique 
4,8 
5,4 
4,6 
4,5 
4,5 
6,3 
6,1 
5,2 
4,6 
19,8 
20,7 
20,6 
19,9 
20,5 
20,4 
20,5 
19,8 
20,3 
0,3 
0,3 
0.4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
5,5 
4,9 
4,5 
4,0 
3,8 
3,8 
3,4 
3,4 
3,1 
5,8 
5,2 
3,2 
2,6 
1,1 
1.0 
0,0 
0,1 
0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Luxembourg 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
13,6 
13,6 
13,3 
13,5 
12,9 
12,4 
12,7 
12,1 
11,6 
0,3 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
2,6 
2,4 
2,0 
1,8 
1,9 
2,1 
2,1 
2,0 
1,8 
1,8 
1.7 
1,8 
1.6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Année 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1965 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
6. Chômage 
7. Famille 
dont: 
Maternité 
8. Événement politique, calamité 
naturelle 
9. Divers 
10. Total des prestations 
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VII/5 
Sozialleistungen nach Funktionen und Art 
Jahr 
Krankheit 
Maladie 
Alter, Tod, 
Hinterbliebene 
Vieillesse 
décès, survie 
Invalidität 
Invalidité 
Physische oder 
psych.Gebrechen 
Infirmité phy­
sique ou psy­
chique 
Arbeitsunfälle. 
Berufskrankheit 
Accident du tra­
vail, maladie 
professionnelle 
Arbeitslosigkeit 
Chômage 
DEUTSCHLAND (BR) 
Mio DM 
1. Periodische Barleistungen 
2. Einmalige Barleistungen 
3. Erstattungen in bar für gekaufte 
Waren und Dienstleistungen 
4. Direkte Sachleistungen 
5. Insgesamt 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
7.253 
10.646 
11.460 
16.559 
12 
12 
21 
— 
— 
265 
2.730 
17.505 
19.728 
21.704 
15.923 
28.163 
31.200 
38.549 
25.545 
46.498 
52.238 
57.297 
206 
529 
634 
642 
— 
— 
— 
90 
145 
108 
140 
25.841 
47.172 
52.920 
58.079 
3.566 
4.861 
5.108 
5.409 
10 
12 
20 
— 
— 
— 
11 
20 
15 
15 
3.577 
4.891 
5.135 
5.444 
83 
151 
216 
230 
7 
— 
10 
— 
— 
— 
403 
900 
671 
830 
786 
1.058 
287 
1.070 
1.808 
3.187 
3.359 
2.998 
32 
115 
180 
116 
— 
— 
— 
715 
1.033 
1.131 
1.327 
2.555 
4.335 
4.670 
4.471 
686 
1.567 
1.280 
1.723 
2 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
747 
— 
686 
1.569 
2.029 
1.723 
FRANCE 
Mio Ffr 
1. Periodische Barleistungen 
2. Einmalige Barleistungen 
3. Erstattungen in bar für gekaufte 
Waren und Dienstleistungen 
4. Direkte Sachleistungen 
5. Insgesamt 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
2.136 
3.890 
4.174 
4.598 
— 
8.846 
20.683 
25.769 
30.448 
605 
846 
1.027 
1.130 
11.587 
25.419 
30.970 
36.176 
17.755 
41.884 
47.456 
53.489 
126 
232 
264 
303 
— 
383 
587 
707 
777 
18.264 
42.703 
48.427 
54.569 
713 
1.346 
1.537 
1.767 
— 
130 
67 
75 
84 
— 
843 
1.413 
1.612 
1.851 
324 
668 
770 
855 
— 
— 
588 
1.068 
1.289 
1.418 
912 
1.736 
2.059 
2.273 
2.421 
3.735 
4.916 
5.548 
749 
367 
668 
817 
918 
3 
6 
9 
11 
2.791 
5.158 
5.742 
6.477 
209 
1.074 
1.187 
1.425 
— 
— 
— 
209 
1.074 
1.187 
1.425 
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Prestations sociales par fonction et nature 
Familie 
Famille 
darunter: 
Mutterschaft 
dont: 
Maternité 
Polit. Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
Événement 
politique, 
calamité naturelle 
Sonstiges 
Divers 
Leistungen 
insgesamt 
Total des 
prestations 
Année 
4.113 
6.604 
7.854 
8.435 
85 
14 
15 
296 
1.155 
1.243 
1.378 
4.409 
7.844 
9.111 
9.828 
575 
868 
815 
832 
184 
414 
427 
445 
759 
1.282 
1.242 
1.277 
5.337 
6.973 
6.872 
7.520 
167 
135 
163 
6 
189 
414 
433 
464 
5.693 
7.522 
7.468 
7.990 
104 
251 
376 
523 
338 
503 
133 
204 
48.495 
80.738 
88.763 
100.694 
743 
1.398 
1.150 
1.034 
265 
45 
198 
346 
193 
487 
952 
855 
920 
10.479 
21.370 
24.422 
26.051 
59.717 
103.506 
114.335 
128.044 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
DEUTSCHLAND (BR) 
Mio DM 
1. Indemnités versées périodiquement 
2. Indemnités versées en une fois 
3. Remboursements en espèces 
de biens et services 
4. Contrevaleur de biens et services 
fournis en nature 
5. Total 
FRANCE 
Mio Ffr 
15.702 
25.183 
27.555 
28.222 
6 
— 
— 
485 
780 
1.036 
1.167 
277 
629 
758 
834 
16.464 
25.598 
29.349 
30.223 
. . 
— 
— 
608 
1.032 
1.347 
1.413 
4.743 
5.337 
5.692 
6.322 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
192 
273 
304 
345 
4.935 
5.610 
5.996 
6.667 
337 
918 
944 
1.138 
. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
226 
215 
387 
425 
563 
1.133 
1.331 
1.563 
44.340 
84.035 
94.231 
103.364 
126 
987 
264 
303 
9.828 
22.198 
27.697 
32.617 
2.274 
3.624 
4.481 
4.940 
56.568 
110.844 
126.673 
141.224 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Indemnités versées périodiquement 
Indemnités versées en une fois 
Remboursements en espèces de biens 
et services 
Contrevaleur de biens et services fournis 
en nature 
Total 
319 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
L U X E M B O U R G 
VII/5 
(Fortsetzung) 
Jahr 
Krankheit 
Maladie 
Alter, Tod, 
Hinterbliebene 
Vieillesse 
décès, survie 
Invalidität 
Invalidité 
Physische oder 
psych.Gebrechen 
Infirmité 
physique ou 
psychique 
Arbeitsunfälle, 
Berufskrankheit 
Accident du tra­
vai l , maladie 
professionnelle 
Arbeitslosigkeit 
Chômage 
BELGIQUE 
mio Fb 
1. Periodische Barleistungen 
2. Einmalige Barleistungen 
3. Erstattungen in bar für gekaufte 
Waren und Dienstleistungen 
4. Direkte Sachleistungen 
5. Insgesamt 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
2 720 
8 280 
12 008 
9 870 
1 
— 
— 
9 414 
24 313 
28 775 
33 470 
515 
3 505 
3 485 
3156 
12 649 
36 099 
44 269 
46 496 
37 459 
66 099 
72108 
79 424 
126 
645 
774 
1 507 
33 
59 
76 
290 
328 
332 
333 
37 875 
67 105 
73 273 
81 340 
4 936 
8 007 
8 394 
9136 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
166 
194 
164 
171 
5102 
8 201 
8 558 
9 307 
1 634 
2 783 
2 740 
3 470 
— 
— 
— 
183 
291 
489 
— 
— 
— 
1 634 
2 966 
3 031 
3 959 
3 357 
6 703 
7 642 
8 231 
3 
5 
7 
— 
— 
— 
1 140 
1 260 
1 325 
3 357 
7 846 
8 907 
9 563 
4 407 
10 370 
9 739 
9 397 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
51 
272 
159 
254 
4 458 
10 642 
9 898 
9 651 
LUXEMBOURG 
Mio Flbg 
1. Periodische Barleistungen 
2. Einmalige Barleistungen 
3. Erstattungen in bar für gekaufte 
Waren und Dienstleistungen 
4. Direkte Sachleistungen 
5. Insgesamt 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
119 
160 
185 
200 
— 
— 
— 
192 
409 
448 
502 
292 
617 
686 
764 
603 
1 186 
1 139 
1 466 
2 205 
4 085 
4 470 
5 038 
11 
84 
98 
100 
0 
0 
1 
1 
7 
34 
33 
37 
2 223 
4 203 
4 602 
5 175 
0 
2 
1 
— 
— 
— 
— 
0 
9 
60 
54 
79 
9 
60 
56 
80 
249 
392 
408 
480 
40 
60 
73 
55 
3 
5 
1 
1 
31 
43 
46 
52 
323 
500 
528 
588 
3 
4 
2 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
4 
2 
1 
320 
VII/5 
(suite) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
Familie 
Famille 
darunter: 
Mutterschaft 
dont: 
Maternité 
Polit. Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
Événement 
politique, 
calamité naturelle 
Sonstiges 
Divers 
Leistungen 
insgesamt 
Total des 
prestations 
Année 
18 667 
34 221 
36 239 
40 420 
618 
764 
853 
0 
106 
113 
7 
969 
1 065 
1 189 
18 674 
35 808 
38 174 
42 575 
414 
662 
844 
920 
5 200 
5 140 
5 686 
5 562 
872 
874 
868 
5 200 
6 012 
6 560 
6 430 
5 506 
65 
79 
79 
12 
15 
21 
5 506 
77 
94 
100 
83 886 
141 668 
154,636 
165 589 
126 
1 267 
1 543 
2 367 
9 414 
24 541 
29 246 
34 169 
1 029 
7 280 
7 339 
7 296 
94,455 
174,756 
192 764 
209 421 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
BELGIQUE 
mio Fb 
1. Indemnités versées périodiquement 
2. Indemnités versées en une fois 
3. Remboursements en espèces 
de biens et services 
4. Contrevaleur de biens et services 
fournis en nature 
5. Total 
LUXEMBOURG 
Mio Flbg 
498 
854 
880 
930 
1 
1 
1 
4 
7 
7 
8 
11 
28 
32 
45 
513 
890 
920 
984 
11 
19 
29 
20 
91 
135 
133 
142 
7 
6 
5 
5 
— 
0 
— 
0 
7 
9 
10 
98 
148 
147 
157 
70 
13 
20 
31 
4 
2 
2 
— 
2 
2 
10 
12 
14 
70 
27 
36 
49 
3 235 
5 643 
6100 
6 823 
58 
155 
179 
162 
199 
421 
459 
514 
350 
799 
872 
1 001 
3 842 
7 018 
7 610 
8 500 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1. Indemnités versées périodiquement 
2. Indemnités versées en une fois 
3. Remboursements en espèces 
de biens et services 
4. Contrevaleur de biens et services 
fournis en nature 
5. Total 
321 
ITALIA 
NEDERLAND 
VII/5 
(Fortsetzung) 
Jahr 
Krankheit 
Maladie 
Alter, Tod, 
Hinterbliebene 
Vieillesse 
décès, survie 
Invalidität 
Invalidité 
Physische oder 
psych.Gebrechen 
Infirmité 
physique ou 
psychique 
Arbeitsunfälle, 
Berufskrankheit 
Accident du tra­
vail, maladie 
professionnelle 
Arbeitslosigkei 
Chômage 
ITALIA 
Mio Lit 
1. Periodische Barleistungen 
2. Einmalige Barleistungen 
3. Erstattungen in bar für gekaufte 
Waren und Dienstleistungen 
4. Direkte Sachleistungen 
5. Insgesamt 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
68,2 
154,3 
169,8 
199,9 
1,5 
11,4 
5,6 
58,9 
156,5 
102,1 
18,1 
569,5 
1 596,2 
1 911,6 
2 283,2 
696,6 
1 908,5 
2 194,9 
2 506,8 
1 162,8 
2 712,6 
3 123,3 
3 523,0 
8,7 
200,9 
158,1 
55,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
8,8 
2,9 
27,4 
29,1 
1 190,4 
2 916,4 
3 308,9 
3 607,2 
266,6 
857,5 
1 095,0 
1 218,5 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
2,0 
28,9 
4,1 
4,2 
268,6 
886,6 
1 099,2 
1 222,8 
1,1 
17,8 
16,9 
19,9 
0,6 
0,7 
0,8 
— 
27,3 
162,6 
163,1 
175,6 
28,4 
181,0 
180,6 
196,3 
78,5 
225,5 
200,8 
210,3 
0,2 
7,1 
61,3 
64,8 
0,0 
0,1 
0,1 
28,8 
62,8 
76,0 
72,6 
107,5 
295,5 
338,2 
347,7 
75,6 
96,4 
67,8 
113,9 
2,2 
0,4 
0,1 
— 
24,1 
0,2 
99,7 
98,6 
62,2 
114,2 
NEDERLAND 
Mio Fl 
1. Periodische Barleistungen 
2. Einmalige Barleistungen 
3. Erstattungen in bar für gekaufte 
Waren und Dienstleistungen 
4. Direkte Sachleistungen 
5. Insgesamt 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
709 
1 872 
2 265 
2 590 
— 
27 
108 
136 
144 
892 
2 927 
3 529 
4 246 
1 628 
4 907 
5 930 
6 980 
2 904 
7 130 
8 229 
9 287 
— 
— 
— 
2 904 
7130 
8 229 
9 287 
96 
1 157 
1 466 
1 739 
50 
121 
117 
— 
2 
5 
8 
96 
1 209 
1 592 
1 864 
19 
56 
74 
90 
— 
— 
158 
143 
91 
91 
177 
199 
165 
181 
108 
— 
— 
23 
131 
260 
807 
838 
1 007 
— 
— 
— 
260 
807 
838 
1 007 
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VII/5 
(suite) 
ITALIA 
NEDERLAND 
Familie 
Famille 
darunter 
Mutterschaft 
dont: 
Maternité 
Polit. Ereignisse, 
Naturkatastrophen 
Événement 
politique, 
calamité naturelle 
Sonstiges 
Divers 
Leistungen 
insgesamt 
Total des 
prestations 
Année 
743,9 
1 130,6 
1 062,2 
1 202,4 
1,8 
2,4 
3,0 
0,5 
0,2 
0,2 
0,9 
2,4 
136,0 
146,6 
151,5 
173,2 
881,8 
1 279,8 
1 217,6 
1 378,5 
9,9 
29,2 
32,6 
40,3 
0,0 
15,0 
7,4 
4,5 
5,1 
24,9 
36,6 
37,1 
45,4 
222,9 
371,9 
379,0 
392,7 
16,2 
15,0 
12,0 
12,3 
21,8 
14,0 
25,4 
235,2 
409,9 
408,0 
430,1 
58,8 
21,4 
57,8 
24,0 
23,0 
36,1 
23,7 
32,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
71,1 
87,5 
73,1 
78,5 
152,9 
145,0 
154,6 
134,5 
2 678,4 
5 588,0 
6172,5 
6 904,6 
33,7 
267,2 
273,7 
170,9 
59,2 
156,8 
103,2 
20,6 
889,9 
2109,3 
2 420,8 
2 842,0 
3 661,2 
8121,3 
8 970,2 
9 938,1 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
ITALIA 
Mio Lit 
1. Indemnités versées périodiquement 
2. Indemnités versées en une fois 
3. Remboursements en espèces de biens 
et services 
4. Contrevaleur de biens et services fournis 
en nature 
5. Total 
NEDERLAND 
Mio FI 
919 
2 398 
2 681 
2 987 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
55 
64 
72 
920 
2 453 
2 745 
3 059 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
15 
78 
91 
106 
77 
102 
111 
118 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
7 
3 
2 
79 
109 
114 
120 
48 
15 
16 
14 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
144 
240 
— 
— 
192 
255 
16 
14 
5140 
13,537 
15 680 
17 832 
50 
121 
117 
27 
108 
136 
144 
1 220 
3 374 
3 692 
4 419 
6 387 
17 069 
19 629 
22 512 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1962 
1968 
1969 
1970 
1. Indemnités versées périodiquement 
2. Indemnités versées en une fois 
3. Remboursements en espèces de biens 
et services 
4. Contrevaleur de biens et services fournis 
en nature 
5. Total 
323 

Betriebsunfälle 
Accidents du travail VIII 

Arbeitsunfälle Accidents du travail 
Arbeitsunfälle in der Eisen­
meinschaf tsstatistik) 
und Stahlindustrie (Ge­
Die Tabellen (1, 2 und 3) weisen die Ergebnisse einer 
Erhebung aus, die seit 1960 vom SAEG alljährlich 
durchgeführt wird λ). Sie erstreckt sich auf alle Un­
fälle, die im Laufe eines Kalenderjahres in den Unter­
nehmen der Eisen­ und Stahlindustrie der sechs Ge­
meinschaftsländer eingetreten sind. 
Der Erhebung liegt eine einheitliche gemeinsame Me­
thode zugrunde. Der Unfall wird dabei definiert als 
„ein plötzliches, auf dem Werksgelände und im Zu­
sammenhang mit der Arbeit eintretendes Ereignis". Es 
wird zwischen drei Unfallarten unterschieden: dem 
tödlichen Unfall, dem nicht tödlichen Unfall, der zu 
einer Arbeitsunterbrechung von mindestens einem vol­
len Kalendertag über den Tag des Unfalls hinaus ge­
führt hat und schließlich dem nicht tödlichen Unfall 
mit einer Arbeitsunterbrechung von mehr als drei 
Tagen. 
Die Intensität des Risikos wird einmal anhand einer 
Häufigkeitsrate (Anzahl der Unfälle je Million effektiv 
geleisteter Arbeitsstunden) und zum anderen anhand 
einer Rate der relativen Unfallschwere gemessen. 
Letztere ist auf den tatsächlichen Arbeitsausfall be­
schränkt und wird in ausgefallenen Arbeitsstunden 
oder ­tagen im Verhältnis zu bestimmten Parametern 
ausgedrückt. 
Die Ergebnisse der Erhebung sind nach Ländern, nach 
Größenklassen der Unternehmen (maßgebend ¡st die 
eingeschriebene Belegschaft) und nach Betriebsabtei­
lungen (Kokereien, Hochöfen, Stahlwerken usw.) ge­
gliedert. 
Im Jahre 1970 hat das Statistische Amt bei den glei­
chen Unternehmen der Eisen­ und Stahlindustrie eine 
spezifische Erhebung über Sitz und Art der Verletzun­
gen 2) durchgeführt, mit deren Hilfe es möglich war, 
zusätzliche Angaben zu erhalten über die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit des verletzten Arbeiters, den 
Tag und die Stunde des Unfalles oder die Arbeits­
schicht u.s.w. Außerdem konnte der Unfallort inner­
halb der verschiedenen Betriebsbereiche genauer 
definiert werden (z.B. konnte man unterscheiden 
zwischen Thomas­, Kaldo­ und LD­Stahlwerken sowie 
SM­ und Elektrostahlwerken, zwischen Warm­ und 
Kaltwalzwerken, zwischen Lagerung der warm­ oder 
Accidents dans la sidérurgie (statistique communau­
taire) 
Les tableaux 1, 2 et 3 présentent les résultats d'une 
enquête annuelle effectuée depuis 1960 par l'OSCE'). 
Elle porte sur tous les accidents survenus au cours de 
l'année civile dans les entreprises sidérurgiques des 
six pays de la Communauté. 
Il s'agit d'une enquête basée sur une méthode uni­
forme commune, l'accident étant défini comme „l'évé­
nement soudain survenant dans l'enceinte de l'usine 
et en relation avec le travail". On distingue trois 
types d'accident: l'accident mortel, l'accident non 
mortel ayant provoqué un arrêt de travail d'au moins 
un jour calendrier complet en plus du jour au cours 
duquel l'accident s'est produit et, enfin, l'accident non 
mortel avec arrêt de travail de plus de trois jours. 
L'intensité du risque est mesurée au moyen, d'une 
part, d'un taux de fréquence (nombre d'accidents par 
million d'heures effectivement travaillées) et, d'autre 
part, d'un taux de gravité relative. Celle­ci correspond 
au chômage réel et est exprimée en heures ou en 
journées de travail perdues; les résultats sont publiés 
en durée d'interruption du travail par accident, en 
ries, hauts fourneaux, aciéries, etc.). 
Les résultats de l'enquête sont ventilés par pays, par 
classe d'importance des établissements (mesurée par 
l'effectif inscrit) et par service technologique (coke­
ries, hauts fourneaux, aciéries, etc.). 
En 1970 l'Office statistique a effectué dans les mêmes 
entreprises sidérurgiques une enquête spécifique sur 
le siège et la nature des lésions2), par laquelle il a 
été possible de recueillir un certain nombre d'infor­
mations supplémentaires relatives à l'ancienneté dans 
l'entreprise de l'ouvrier accidenté, au jour et à l'heure 
de l'accident, au poste de travail, etc. Par ailleurs, le 
lieu où l'accident s'est produit à l'Intérieur des diffé­
rents services a pu être déterminé, avec une plus 
grande précision (par exemple, on a pu distinguer 
entre aciéries Thomas, Kaldo et L.D. et aciéries Martin 
et électriques, entre laminoirs à chaud et laminoirs à 
froid, entre emmagasinage des produits laminés et 
') Diese Ergebnisse sind regelmäßig in der Reihe „Sozial­
statistik" veröffentlicht. 2) Die Ergebnisse wurden In der Broschüre Nr. 5/5­1971 der 
Reihe „Sozialstatistik" veröffentlicht. 
') Ces résultats sont publiés régulièrement dans la série 
„Statistiques sociales". 2) Les résultats ont été présentés dans la brochure 5/6­1971 de 
la serie „Statistiques sociales". 
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kaltgewalzten Erzeugnissen und Verzinnerei, Verzin-
kungs- und Verbleiungsanlagen, zwischen Instand­
haltungsbetrieben, Transportabteilungen und Anlagen 
für die Erzeugung und Verteilung von Energie u.s.w.). 
An dieser Erhebung, die ebenfalls nach einer gemein­
samen Methode in den verschiedenen Ländern durch­
geführt wurde, nahmen zwei Drittel der Unternehmen 
teil, bei denen alljährlich die Arbeitsunfälle erfaßt 
werden; insgesamt bezog sie sich auf 8600 Unfälle, 
das entspricht etwa einem Zehntel der im Laufe des 
Jahres 1970 eingetretenen und erfaßten Unfälle. 
In Tabelle 4 wird die Verteilung der Unfälle nach Be­
trieb und der Art der Verletzung dargestellt, während 
die Graphiken sowohl die Verteilung der Unfälle nach 
Wochentagen ¡n den verschiedenen Ländern wie auch 
nach dem Sitz der Verletzung wiedergeben. 
ateliers d'étamage, entre services d'entretien, services 
de transports et services de production et de distribu­
tion d'énergie, etc.). A cette enquête, effectuée égale­
ment selon une méthode uniforme dans les différents 
pays, ont participé les deux tiers des établissements 
auprès desquels sont recensés annuellement les acci­
dents du travail; elle a porté, dans l'ensemble, sur 
8600 accidents, ce qui représente plus d'un dixième 
des accidents survenus et recensés au cours de 
l'année 1970. 
Le tableau 4 donne la distribution des accidents selon 
le service et la nature de la lésion alors que les gra­
phiques montrent respectivement la répartition des 
accidents selon le jour de la semaine dans les diffé­
rents pays et selon le siège de la lésion. 
Unfälle nach Industriezweigen (einzelstaatliche Reihen) 
Es handelt sich hier (Tabelle 5) um einzelstaatliche 
Reihen3), die den wichtigsten amtlichen Veröffent­
lichungen auf diesem Gebiet entnommen wurden. 
Wenn es auch nicht möglich ist, anhand dieser Tabellen 
die Lage hinsichtlich der Häufigkeit der Unfälle von 
Land zu Land zu vergleichen, so vermitteln sie doch 
einen Überblick über die Entwicklung innerhalb der 
einzelnen Länder. 
Diese Statistiken werden nämlich von den verschie­
denartigsten Verwaltungsstellen und Organen der ein­
zelnen Länder erstellt und sind ein Spiegelbild der 
Perspektiven, Interessen und Zielsetzungen, die ent­
weder auf die Verhütung von Unfällen oder aber auf 
deren Wiedergutmachung gerichtet sind. 
Ferner fallen diese Statistiken meist als Nebenprodukt 
einer besonderen Verwaltungstätigkeit an; ihr Inhalt 
wird aber weitgehend durch die Besonderheiten der 
nationalen Rechtsvorschriften bestimmt. 
Die folgende synoptische Tabelle vermittelt einen zu­
sammenfassenden Überblick über die verschiedenen 
Quellen und statistischen Definitionen sowie über die 
Methoden für die Berechnung der Unfallhäufigkeit. 
Accidents par branches d'industrie (séries nationales) 
Il s'agit ici (tableau no. 5) de séries nationales3) tirées 
des principales publications officielles en la matière. 
Elles permettent, non pas de comparer de pays à pays 
la situation en ce qui concerne la fréquence des acci­
dents, mais bien d'observer l'évolution qui s'est des­
sinée à l'intérieur de chacun d'eux. 
Ces statistiques sont, en effet établies par diverses 
administrations ou organismes nationaux et sont le 
reflet de perspectives, d'intérêts et d'objectifs diffé­
rents, axés, tantôt sur la prévention des accidents, 
tantôt sur leur réparation. 
Elles sont en outre, très souvent, le sous-produit d'une 
activité administrative spécifique et, de ce fait, étroite­
ment déterminées par les législations nationales. 
Le tableau synoptique suivant présente, sous une for­
me condensée, les différentes sources et définitions 
statistiques, ainsi que les méthodes de calcul de la 
fréquence d'accident. 
3) Das statistische Amt hat den Versuch unternommen, die natio­
nalen Statistiken der sechs Gemeinschaftslander auch auf 
diesem Gebiet durch gleiche Statistiken der beitrittswilligen 
Länder zu ergänzen. Leider standen nur die Zahlenangaben 
für Großbritannien und für Irland termingerecht zur Ver­
fügung. 
31 L'Office statistique a essayé, dans ce domaine également, de 
compléter les statistiques nationales des six pays membres 
de la Communauté par des séries analogues relatives aux 
trois pays adhérents. Malheureusement, Il n'a été possible 
d'obtenir à temps ces Informations pour l'Irlande et pour la 
Grande Bretagne. 
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Land 
Pays 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique 
Luxembourg 
Quelle der angegebenen nationalen Statistik 
Source de la statistique nationale reproduite 
Bundesministerium für Arbeit und Sozial­
ordnung 
Caisse nationale de l'assurance maladie 
des travailleurs salariés 
Istituto Nationale per l'Assicurazione con­
tro gli Infortuni sul lavoro 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksge­
zondheid in Zusammenarbeit mit dem 
Centraal Bureau voor de Statistlek 
Aus verschiedenen Gründen Ist die neue 
Reihe nicht mit der früheren Reihe ver­
gleichbar die im „Jahrbuch 1968" ver­
öffentlicht und von der Sociale Verzeke­
ringsbank erstellt wurde 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksge­
zondheid en collaboration avec le Centraal 
Bureau voor de Statistiek 
La nouvelle série n'est pas comparable, 
pour différentes raisons, à la série anté­
rieure reproduite dans l'„Annualre 1968", 
qui était établie par la Sociale Verzeke­
ringsbank 
Ministère de l'emploi et du travail — 
Inspection technique 
Association d'assurance contre les acci­
dents — section Industrielle 
Statistische Definition des Arbeitsunfalls 
Définition statistique de l'accident du travail 
Gemeldete Arbeitsunfälle (im engeren 
Sinne und Wegeunfälle) d.h. solche, die 
den Tod oder eine völlige oder teilweise 
Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Tagen 
zur Folge hatten 
Accidents du travail (proprement dits et 
de trajet) déclarés, c'est­à­dire, accidents 
mortels ou qui ont provoqué une Incapa­
cité, totale ou partielle, de plus de trois 
jours 
Unfälle mit mehr als einem Tag Arbeits­
unterbrechung, die eine erste Zahlung von 
Tagegeld zur Folge hatten 
Accidents avec arrêt de plus de un jour 
ayant donné lieu à réparation sous forme 
d'un premier paiement d'indemnités jour­
nalières 
Unfälle, die zu Entschädigungszahlungen 
geführt haben (Arbeitsunterbrechung von 
mehr als 3 Tagen) 
Accidents ayant donné lieu à Indemnisation 
(arrêt de travail de plus de 3 jours) 
Unfälle, die zu einer Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem Kalendertag geführt 
haben 
Accidents ayant entrainé une absence du 
travail d'au moins un jour calendrier 
Gemeldete Unfälle (auf der Arbeltsstelle). 
Grundsätzlich werden die Unfälle gemeldet, 
die zu einer Arbeitsunterbrechung von 
mindestens einem Tag geführt haben 
Accidents (sur les lieux du travall exclu­
sivement) déclarés. En principe sont dé­
clarés les accidents ayant provoqué une 
Interruption du travail d'au moins un jour 
Gemeldete Schadenfälle (Arbeitsunfälle 
einschließlich Wegeunfälle und Berufs­
krankheiten; Arbeitsunterbrechung von 
mindestens 1 Tag) 
Accidents du travail (proprement dits de 
trajet et maladies professionnelles) dé­
clarés (Interruption du travail d'au moins 
1 Jour) 
Berechnungsmethode der 
Häufigkeit 
Méthode de calcul de la fréquence 
Zahl der Unfälle Χ 1 000 
Vollarbeiter ') 
nombre d'accidents X 1 000 
ouvriers­année ') 
Zahl der Unfälle Χ 1 000 000 
Zahl der Arbeitsstunden 
nombre d'accidents Χ 1 000 000 
heures de travall 
Zahl der Unfälle X 1 000 
Vollarbeiter ') 
nombre d'accidents χ 1 000 
ouvriers­type 2 
Zahl der Unfälle Χ 1 000 
Zahl der Arbeiter 
nombre d'accidents Χ 1 000 
nombre de travailleurs 
Zahl der Unfälle Χ 1 000 000 
Zahl der dem Risiko 
ausgesetzten Stunden 
nombre d'accidents Χ 1 000 000 
heures d'exposition au risque 
Schadensfälle X 100 
Vollarbeiter3) 
nombre d'accidents X 100 
ouvriers­unité *) 
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Land 
Pays 
United Kingdom 
Ireland 
Quelle der angegebenen nationalen Statistik 
Source de la statistique nationale reproduite 
Departments of Health and Social Security 
Statistische Definition des Arbeitsunfalls 
Définition statistique de l'accident du travail 
Unfälle, die Leistungen zur Folge haben 
gemäß dem Gesetz über die nationale 
Versicherung (National Insurance Act­Indus­
trial injuries Act). Der Anspruch auf Leistun­
gen wird eröffnet, wenn ein Arbeiter, der 
in einem von der Versicherung gedeckten 
Bereich tätig ist, Im Verlauf seiner Arbeit 
und durch sie eine Verletzung erleidet und 
dadurch arbeitsunfähig geworden ist. 
Accidents entraînant des prestations au 
titre de la loi sur l'assurance nationale 
(National Insurance Act ­ Industrial injuries 
Act). Le droit aux prestations est ouvert 
quand un travailleur occupé dans un em­
ploi couvert par l'assurance est incapa­
ble de travailler par suite d'une lésion 
subie au cours de son travail et à cause 
de celui­ci 
Berechnungsmethode der 
Häufigkeit 
Méthode de calcul de la fréquence 
Zahl der Lelstungsperiodei 
X 1 000 
Zahl der dem Risiko 
ausgesetzten Personen 
nombre de périodes de 
prestation X 1 000 
personnes exposées au risq 
(Siehe Tabelle/Cf. tableau) 
1) Vollarbeiter 
z) Vollarbeiter 
3) Vollarbeiter 
Arbeitstage oder ­schichten 
300 oder 250 
im Jahr gezahlte Lohnsumme 
durchschnittlicher Tagesverdienst χ 300 
Gesamtzahl der gearbeiteten Stunden 
2 400 
1 ) Ouvriers­année 
2) Ouvriers­type 
3) Ouvriers­unité 
journées ou postes de travall 
300 ou 250 
somme des salaires payés dans l'année 
salaire moyen journaller χ 300 
total des heures travaillées 
2 400 
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Ausgewählte Bibliographie Bibliographie sommaire 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahlindustrie 
Sozialstatistik Nr. 7/1967 
Nr. 3/1968 
Nr. 3/1969 
Nr. 6/1970 
Nr. 5/6/1971 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Accidents du travail dans la sidérurgie 
Statistiques sociales no 7/1967 
no 3/1968 
no 3/1969 
no 6/1970 
no 5/6/1971 
Nationale Quellen 
Arbeitsunfälle nach Industriezweigen 
Sources nationales 
Accidents par branche d'industrie 
DEUTSCHLAND (BR) 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
FRANCE 
ITALIA 
Caisse nationale de l'assurance maladie 
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
NEDERLAND 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
BELGIQUE/BELGIË 
Ministère de l'emploi et du travail — Inspection technique 
LUXEMBOURG 
Association d'assurance contre les accidents — Section industrielle 
UNITED KINGDOM 
Department of Health and Social Security 
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Betriebsunfälle 
Accidents du travail 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle 
in der Eisen­ und Stahlindustrie nach Ländern 
Zahl der Unfälle je Million geleisteter Arbeltsstunden 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
dans l'industrie sidérurgique par pays 
Nombre d'accidents par million d'heures travaillées 
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GEMEINSCHAFT 
Häufigkeitsgrad der nicht-tödlichen Unfälle 
(mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem Tag) 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
nach Betriebsbereichen 
(Gemeinschaftsstatistik) 
V I I I / 1 COMMUNAUT 
Taux de fréquence 
des accidents non mortels 
(arrêt de travail d'au moins un jour) 
dans l'Industrie sidérurgique 
par service 
(Statistique communautain 
Technische Betriebsbereiche 
Service technologique 
Hüttenkokereien 
Cokeries sidérurgiques 
Hochöfen 
Hauts fourneaux 
Stahlwerke 
Aciéries 
Walzwerke, Verzinnungs-, 
Galvanisierungs- und 
Verblelungsanlagen 
Laminoirs, étamage, 
galvanisation, plombage 
Selbständige Hilfs- und 
Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et 
annexes autonomes 
Gesamte hüttenmännische 
Tätigkeit 
Ensemble de l'activité 
sidérurgique 
Jahr 
Année 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Deutsch­
land (BR) 
91 
59 
53 
37 
51 
57 
74 
83 
108 
101 
85 
77 
95 
105 
112 
112 
154 
153 
143 
136 
154 
167 
161 
162 
138 
126 
122 
115 
119 
126 
134 
135 
74 
69 
64 
62 
67 
72 
78 
81 
108 
102 
95 
89 
97 
98 
92 
86 
94 
100 
105 
106 
France 
68 
42 
43 
41 
41 
41 
49 
54 
91 
65 
61 
56 
52 
67 
66 
69 
101 
83 
85 
77 
78 
87 
89 
94 
91 
77 
76 
69 
66 
70 
70 
75 
53 
56 
53 
48 
46 
48 
52 
55 
74 
73 
73 
72 
71 
67 
65 
59 
57 
62 
64 
68 
Italia 
56 
61 
54 
48 
36 
41 
80 
100 
95 
70 
81 
64 
65 
72 
106 
109 
140 
150 
140 
152 
149 
162 
188 
189 
121 
116 
102 
97 
90 
92 
115 
111 
76 
72 
70 
73 
68 
75 
82 
93 
104 
112 
110 
112 
107 
102 
95 
96 
91 
98 
117 
121 
Nederland 
52 
63 
63 
64 
48 
78 
59 
35 
94 
132 
100 
97 
89 
81 
66 
66 
111 
99 
68 
82 
59 
80 
66 
67 
62 
50 
50 
48 
42 
46 
59 
60 
51 
50 
35 
32 
43 
63 
69 
61 
70 
69 
66 
54 
55 
44 
42 
47 
Belgique 
België 
74 
61 
70 
61 
59 
69 
74 
73 
116 
91 
74 
71 
77 
69 
86 
83 
189 
158 
139 
143 
139 
134 
130 
136 
158 
120 
113 
103 
98 
101 
108 
103 
95 
84 
72 
71 
70 
71 
79 
85 
128 
122 
110 
107 
114 
107 
95 
90 
87 
87 
93 
96 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
137 
109 
100 
99 
88 
103 
94 
92 
176 
194 
162 
146 
127 
147 
140 
131 
157 
142 
134 
135 
125 
133 
133 
118 
85 
83 
84 
78 
69 
80 
76 
71 
121 
117 
107 
111 
112 
115 
108 
104 
94 
105 
102 
94 
Gemeinschal 
Communauti 
76 
55 
56 
46 
49 
54 
68 
75 
104 
86 
76 
70 
74 
84 
91 
91 
139 
134 
125 
123 
129 
138 
142 
143 
123 
109 
104 
97 
96 
100 
106 
106 
69 
67 
63 
61 
62 
65 
71 
75 
98 
96 
92 
89 
93 
90 
85 
80 
82 
87 
92 
94 
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GEMEINSCHAFT VIII/2 COMMUNAUTÉ 
Häufigkeitsgrad der nicht-tödlichen Unfälle 
(mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem Tag) 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
nach Werksgruppen 
Taux de fréquence 
des accidents non mortels 
(arrêt de travail d'au moins un jour) 
dans l'industrie sidérurgique 
par classes d'importance des établissements 
(Gemeinschaftsstatistik) 
Werke mit ... Arbeltern 
Établissements occupan t . . . ouvriers 
1 <500 
Il 500-999 
III 1000-1999 
IV 2000-3999 
V 4000-7999 
VI >8000 
Jahr 
Année 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Deutsch­
land (BR) 
181 
144 
129 
110 
120 
147 
158 
144 
119 
118 
112 
103 
104 
110 
117 
99 
109 
106 
103 
100 
112 
119 
122 
127 
121 
92 
85 
93 
104 
105 
109 
112 
113 
99 
94 
84 
85 
97 
104 
100 
97 
96 
88 
81 
90 
96 
101 
103 
France 
120 
116 
107 
94 
93 
104 
99 
93 
100 
100 
94 
86 
87 
103 
101 
106 
85 
75 
76 
72 
72 
75 
80 
76 
89 
72 
71 
64 
60 
61 
67 
70 
46 
44 
49 
46 
46 
47 
48 
57 
62 
62 
34 
28 
24 
— 
— 
— 
Italia 
229 
251 
227 
243 
217 
251 
275 
270 
106 
185 
126 
114 
171 
196 
216 
199 
108 
77 
74 
72 
65 
63 
75 
70 
64 
75 
75 
85 
79 
84 
126 
135 
56 
52 
59 
49 
45 
44 
64 
77 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
109 
88 
72 
76 
53 
51 
56 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
48 
58 
61 
51 
51 
43 
41 
46 
(Statistique communautaire) 
Belgique 
338 
197 
164 
144 
162 
161 
196 
179 
171 
103 
77 
70 
70 
79 
89 
83 
109 
— 
— 
79 
— 
— 
— 
— 
135 
116 
106 
99 
83 
81 
77 
76 
* 
108 
98 
91 
89 
89 
91 
102 
110 
. 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
109 
115 
99 
92 
82 
89 
81 
76 
129 
114 
114 
112 
101 
114 
113 
104 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Communauté 
183 
185 
168 
167 
158 
176 
182 
179 
113 
123 
98 
94 
111 
126 
136 
129 
98 
86 
84 
81 
85 
86 
91 
90 
104 
87 
82 
80 
78 
78 
84 
87 
84 
78 
76 
70 
69 
74 
80 
84 
88 
88 
82 
75 
83 
91 
95 
97 
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GEMEINSCHAFT 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
(mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem Tag) 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
nach Betriebsbereichen 
(Gemeinschaftsstatistik) 
V I H / 3 C O M M U N A U 1 
Journées calendrier perdues 
par accident 
(arrêt de travail d'au moins un jour) 
dans l'industrie sidérurgique 
par service 
(Statistique communautair 
Technische Betriebsbereiche 
Service technologique 
Hüttenkokereien 
Cokerles sidérurgiques 
Hochöfen 
Hauts fourneaux 
Stahlwerke 
Aciéries 
Walzwerke, Verzinnungs-, 
Galvanisierungs- und 
Verbleiungsanlagen 
Laminoirs, étamage, 
galvanisation, plombage 
Selbständige Hilfs- und 
Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et 
annexes autonomes 
Gesamte hüttenmännische 
Tätigkeit 
Ensemble de l'activité 
sidérurgique 
Jahr 
Année 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Deutsch­
land (BR) 
16,4 
21,3 
19,7 
16,0 
20,0 
19,1 
15,0 
18,4 
19,2 
21,2 
23,8 
21,3 
19,9 
20,8 
21,2 
19,8 
18,0 
19,5 
19,7 
19,7 
18,8 
19,1 
18,9 
17,9 
18,4 
19,5 
19,3 
18,0 
17,6 
18,6 
17,6 
17,3 
17,7 
19,0 
19,3 
18,3 
18,1 
18,5 
17,7 
16,6 
18,1 
18,8 
19.6 
19,8 
19,1 
19,4 
19,6 
18,5 
18,1 
18,8 
18,1 
17,3 
France 
15,8 
17,4 
17,5 
16,6 
19,8 
21,6 
18,7 
29,2 
17,2 
20,3 
19,6 
19,9 
19,9 
20,0 
19,9 
32,0 
17,0 
19,0 
18,7 
18,0 
18,9 
18,2 
18,7 
29,7 
16,6 
18,3 
18,6 
18,4 
19,2 
18,9 
19,1 
28,6 
16,1 
17,4 
17,3 
17,4 
18,9 
18,8 
18,0 
27,1 
16,6 
17,1 
18,0 
18,2 
18,1 
18,2 
18,2 
18,1 
19,1 
18,9 
18,7 
28,5 
Italia 
9,0 
25,8 
21,3 
25,4 
21,2 
26,9 
17,4 
16,3 
18,2 
24,0 
25,0 
23,4 
22,1 
23,4 
18,7 
17,3 
16,4 
15,9 
18,7 
17,9 
17,5 
18,4 
17,4 
17,5 
15,7 
17,2 
20,1 
21,5 
20,1 
19,7 
19,4 
18,5 
16,1 
17,9 
20,7 
20,8 
19,5 
20,4 
18,4 
17,7 
16,1 
16,4 
17,0 
17,6 
18,1 
17,3 
20,1 
20,2 
19,1 
19,7 
18,4 
17,8 
Nederland 
18,7 
16,4 
11,2 
21,7 
20,0 
41,9 
35,8 
19,2 
14,5 
15,2 
15,4 
25,1 
29,2 
20,1 
26,2 
22,8 
15,3 
17,6 
19,8 
22,1 
19,8 
24,0 
23,8 
17,8 
16,1 
18,2 
20,2 
21,7 
23,6 
21,3 
14,9 
17,0 
16,8 
23,5 
20,2 
24,7 
25,1 
14,7 
14,6 
16,4 
14,3 
15,9 
16,7 
18.3 
22,6 
21,3 
24,6 
23,3 
Belgique 
12,2 
11,6 
10,4 
13,8 
12,0 
13,8 
13,4 
10,6 
14,5 
12,0 
10,6 
12,9 
13,5 
16,9 
16,1 
15,6 
12,7 
12,0 
11,6 
12,4 
13,1 
15,3 
16,7 
15,2 
13,0 
12,0 
12,6 
13,3 
13,6 
13,8 
15,0 
13,5 
12,4 
12,4 
12,7 
12,5 
12,4 
13,3 
14,1 
13,0 
12,9 
13,2 
13,1 
12,8 
12,6 
12,1 
12,2 
12,9 
13,1 
14,1 
15,0 
13,6 
Luxembourg 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
20,8 
20,7 
19,8 
21,6 
25,4 
21,0 
20,2 
21,9 
21,5 
21,5 
20,3 
21,9 
22,8 
22,5 
20,4 
20,6 
19,9 
19,8 
20,1 
20,7 
21,2 
20,7 
20,2 
21,5 
21,0 
20,4 
20,3 
20,1 
21,0 
17,9 
20,8 
21,7 
20,6 
20,4 
19,8 
20,4 
21,4 
20.4 
20,1 
20,7 
21,8 
19,9 
20,5 
21,5 
Gemeinscha 
Communaut 
14,9 
18,0 
16,1 
16,9 
17,6 
19,6 
16,1 
18,0 
17,9 
19,3 
20,0 
19,8 
19,7 
20,3 
19,8 
21,7 
17,0 
17,7 
18,3 
18,1 
18,1 
18,6 
18,3 
19,9 
17,0 
17,9 
18,3 
18,1 
18,0 
18,3 
18,1 
19,6 
16,6 
17,7 
18,3 
17,8 
18,0 
18,2 
17,7 
18,6 
16,9 
17,4 
17,9 
18,1 
17,9 
17,9 
18,4 
18,1 
18,1 
18.5 
18,1 
19,4 
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VIII/4 
Gliederung der erfassten Unfälle nach Betrieb und Art der Verletzung 
Distribution des accidents recensés selon le service et la nature de la lésion 
Gemeinschaft Communauté 
Art der Verletzungen 
Nature des lésions 
Kokereien 
Cokeries 
Hochöfen 
Hauts 
fourneaux 
Stahlwerke 
Aciéries 
Walzwerke 
Laminoirs 
Instand­
haltungs-
betriebe 
Services 
d'entretien 
Transport-
ab-
teilungen 
Services 
de 
transport 
Energie­
erzeug, 
u.-verteilg. 
Prod. 
distr. 
d'énergie 
Sonstige 
Ab­
teilungen 
Autres 
services 
Ohne 
Antwort 
Sans 
réponse 
Insgesamt 
Ensemble 
Prellungen, Verletzungen durch Sturz, 
Schleudern, Aufprall 
Contusions, lésions par chute, pro­
jection, choc 
Wunde am Brustkasten, Bauch, Hals 
Blessure du thorax, de l'abdomen et 
du cou 
Verbrennungen 
Brûlures 
Einwirkungen elektrischen Stroms 
Effets de l'électricité 
Einatmung schädlicher Gase 
Inhalation de gaz nuisibles 
Sonnenstich 
Coup de soleil 
Wunden, Brüche, Amputationen, Ver­
letzungen des Bewegungsapparats 
Blessures, fractures, amputations, 
lésions aux organes de mouvement 
Stich-, Schnittw., Quetschungen u. 
Reizung der Haut und Schleimhäute 
Lésions, contusions, irritations de la 
peau et des muqueuses 
Sonstige Verletzungen, Reizungen 
usw. der Augen und Augenlider 
Actions traumatiques, irritations, etc. 
des yeux et des paupières 
Fälle, die in keine der vorstehenden 
Kategorien eingeordnet werden kön­
nen 
Cas ne pouvant être classés dans 
aucune des catégories ci-dessus 
Ohne Antwort / Sans réponse 
Insgesamt / Total 
1,2 
1,2 
1.2 
24,8 
49,4 
18,9 
3,5 
100,0 
5,9 
2,9 
1,4 
14,0 
53,6 
17,9 
3,1 
1,4 
100.0 
4,7 
0,2 
1,8 
0,1 
0,2 
14,8 
52,5 
22,2 
1,6 
1,9 
100,0 
5,4 
0,2 
0,6 
0,1 
0,1 
18,7 
60,3 
10,8 
2,5 
1,3 
100,0 
5,2 
0,1 
0,5 
0,5 
0,4 
15,8 
55,3 
19,1 
2,4 
0,8 
100,0 
5,4 
0,2 
0,2 
27,4 
48,0 
14,2 
2,3 
2,1 
100,0 
5,2 
0,4 
1,3 
0,4 
0,4 
8,7 
63,0 
17,0 
3,0 
0,4 
100,0 
5,4 
0,1 
0,6 
0,3 
0,2 
16,9 
60,5 
11,8 
3,1 
1,1 
100,0 
1,6 
1,6 
25,0 
54,8 
12,5 
1,6 
3,1 
100 ,0 
5,2 
0,1 
0,9 
0,2 
0,3 
17,2 
56,8 
15,3 
2,5 
1,3 
100,0 
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Gliederung der erfaßten Unfälle 
nach Sitz der Verletzung 
Distribution des accidents recencés 
selon le siège de la lésion 
1970 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
LUXEMBOURG 
EG­CE 
Gliederung der erfassten Unfälle nach Wochentagen und Land 
Distribution des accidents recensés selon les jours de la semaine, par pays 
% 
­20 
15 
10 
- 5 
-20 
15 
10 
BELGIQUEBELGIË 
■25­
20 
15 
10 
5 
0-
•20­
15 
10 
- 5-
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15 
10 
- 5-
-20· 
15 
10 
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Montag 
Lundi 
Dienstag 
Mardi 
Mittwoch 
Mercredi 
Donnerstag 
Jeudi 
Freitag 
Vendredi 
Samstag 
Samedi 
Sonntag 
Dimanche 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
VIII/5 DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
Nationale Statistiken 
der Häufigkeitsgrade der Arbeitsunfälle 
nach Ländern und Industrien 
Statistiques nationales 
de la fréquence des accidents du travail 
par pays et par industrie 
Wirtschaftszweig 1965 1968 1969 1970 1971 Branche d'activité 
DEUTSCHLAND (BR) 
I. Gewerbliche Wirtschaft 
Bergbau 
Steine und Erden 
Gas und Wasser 
Eisen und Metall 
Elektrotechnik, Feinmechanik und 
Optik 
Chemie 
Holz 
Papier und Druck 
Textil und Leder 
Nahrungs- und Genußmittel 
Bau 
Handel, Geld, Versicherungen und 
private Dienstleistungen 
Verkehr 
Gesundheitsdienst 
Zusammen 
II. Land- und Forstwirtschaft 
III. Gemeinden u.a. 
IV. Staatliche und städtische Verwal­
tungen 
Insgesamt 
250,3 
169,3 
73,6 
177,7 
77,3 
104,8 
182,6 
84,9 
67,8 
98,7 
214,0 
57,5 
112,6 
24,7 
118,5 
77,8 
45,2 
75,1 
106,4 
182,6 
145,9 
65,7 
145,5 
65,6 
87,3 
142,5 
65,3 
46,2 
99,5 
200,8 
47,4 
96,2 
23,8 
100,5 
85,0 
44,6 
67,4 
93,0 
220,3 
162,8 
68,5 
162,0 
59,8 
95,7 
161,0 
68,6 
50,0 
102,6 
172,9 
46,3 
104,7 
23,8 
100,0 
83,8 
34,8 
65,6 
92,5 
225,1 
156,9 
72,6 
163,1 
57,7 
98,7 
153,7 
67,8 
50,5 
99,9 
170,8 
54,4 
104,6 
18,9 
102,6 
80,5 
42,3 
66,7 
93,8 
198,4 
160,4 
74,2 
155,2 
53,6 
98,4 
159,4 
67,6 
49,6 
101,0 
169,5 
52,9 
100,6 
16,7 
99,6 
86,3 
44,9 
66,9 
93,8 
I. Secteurs industriels et commerciaux, 
services, transports 
Industries extractives 
Matériaux de construction 
Gaz et eaux 
Métallurgie 
Électrotechnique, mécanique de pré­
cision et optique 
Chimie 
Bois 
Papier, imprimerie 
Textile, cuir 
Industries alimentaires, boissons, 
tabac 
Bâtiment et génie civil 
Commerce, banques, assurances et 
services privés 
Transports 
Hygiène 
Total 
II. Agriculture, sylviculture 
III. Communes etc. 
IV. Administrations des Lander et de 
certaines grandes villes 
Ensemble des branches 
Wirtschaftszweig 1965 1967 1968 1969 1970 Branche d'activité 
Baugewerbe 
Industrie der Steine und Erden 
Metallindustrie 
Verkehrswesen und Instandhaltung 
Holz- und Möbelindustrie 
Gummiverarbeitung, Papierindustrie 
Nahrungsmittelgewerbe 
Chemische Industrie 
Textilgewerbe 
Graphisches u. Vervielfältigungswesen 
Handel 
Leder und Lederwarenherstellung 
Bekleidungsgewerbe 
Oberbereichliche Zweige 
Insgesamt 
86 
77 
64 
61 
58 
50 
43 
38 
29 
25 
24 
22 
14 
14 
47 
80 
70 
58 
54 
54 
48 
42 
35 
29 
25 
23 
22 
14 
14 
43 
FRANCE 
79 
68 
55 
54 
54 
45 
42 
33 
27 
24 
23 
21 
14 
14 
42 
74 
67 
55 
53 
52 
46 
40 
33 
28 
24 
22 
21 
14 
13 
41 41 
75 
65 
56 
53 
52 
45 
40 
32 
28 
24 
22 
21 
14 
14 
Bâtiments et travaux publics 
Pierres et terres à feu 
Métallurgie 
Transport et manutention 
Bois 
Caoutchouc, papier, carton 
Alimentation 
Chimie 
Textiles 
Livre 
Commerce 
Cuirs et peaux 
Vêtements 
Interprofessionnel 
Ensemble des branches 
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TALIA 
MEDERLAND 
(Fortsetzung) V I I I / 5 (suite) ITALIA 
NEDERLAND 
Wirtschaftszweig 1965 1967 1968 1969 1970 Branche d'activité 
ITALIA 
Nahrungsmittelgewerbe, Tierzucht, 
Forstwirtschaft usw. 
Chem. Industrie, Papierindustrie usw. 
Baugewerbe u.a. 
Elektrizitätsversorgung 
Holz und ähnliche Erzeugnisse 
Metallerzeugung, -Verarbeitung, 
Maschinenbau 
Bergbau, Gewinn, und Verarbeitung 
nichtmetall. Mineralien usw. 
Textil- und Bekleidungsgewerbe 
Verkehrs- und Lagerwesen 
Sonstige und unbestimmbare Wirt­
schaftszweige 
Insgesamt 
170,89 
119,61 
251,72 
86,79 
229,60 
179,98 
237,01 
68,04 
114,88 
76,82 
161,14 
159,76 
110,79 
238,39 
74,54 
218,72 
183.07 
219.08 
69,10 
138,76 
75,97 
156,01 
149,32 
107,67 
227,32 
76,74 
190,09 
180,31 
214,14 
67,24 
111,09 
71,61 
148,21 
152,77 
112,57 
237,60 
76,95 
186,12 
189,46 
213,69 
70,97 
109,25 
72,04 
151,98 
162,38 
118,06 
231,70 
66,11 
226,06 
205,84 
218,45 
77,28 
138,25 
78,41 
162,52 
Alimentation, élevage, sylviculture etc. 
Industrie chimique, papeterie, etc. 
Bâtiments, etc. 
Électricité, etc. 
Bois et produits similaires 
Métallurgie, travaux sur métal, méca­
nique 
Mines et traitements des minéraux, etc. 
Industries textiles et de l'habillement 
Transports, entrepôts 
Divers et industries indéterminées 
Ensemble des branches 
Wirtschaftszweig 1968 1969 1970 Branche d'activité 
NEDERLAND 
Landwirtschaft, Gartenbau 
Bergbau, Steine, Erden 
Nahrungs- und Genußmittel 
davon: 
Schlachtereien 
Bäckereien 
Tabakindustrie 
Milchverarbeitende Industrie 
Sonstige Nahrungs- u. Genußmittel 
Textilgewerbe, Bekleidung, Leder- und 
Gummiwaren 
davon: 
Textilindustrie 
Bekleidung 
Metallindustrie 
davon: 
Metall- und elektrotechnische Erzeug­
nisse 
Metallverarbeitendes Gewerbe 
Chemische Erzeugnisse 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Handel, Banken, Versicherungen 
Transport 
'öffentliche zentrale und örtliche Ver­
waltungen 
Sonstige 
Insgesamt 
56 
156 
56 
117 
34 
24 
52 
50 
23 
33 
10 
67 
61 
77 
40 
32 
102 
17 
67 
32 
23 
48 
53 
115 
41 
60 
32 
23 
41 
42 
17 
26 
6 
56 
50 
66 
27 
26 
85 
12 
57 
19 
20 
37 
Agriculture, horticulture 
Industrie extractive 
Alimentation 
dont: 
boucheries 
boulangeries 
industrie du tabac 
produits laitiers 
Autres industries alimentaires 
Textiles, habillement, cuir et caoutchouc 
dont: 
industrie textile 
Industrie de l'habillement 
Industrie métallurgique 
dont: 
industries métallurgique et 
électrotechnique 
petites entreprises métallurgiques 
Industrie chimique 
Autres industries et artisanat 
Construction 
Commerce, banques, assurances 
Transports 
Administrations publiques, centrales et 
locales 
Autres 
Total 
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BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
(Fortsetzung) V I I I / 5 (suite) BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
Wirtschaftszweig 1965 1968 1969 1970 1971 Branche d'activité 
BELGIQUE/BELGIË 
Nahrungsmittelgewerbe 
Getränkeherstellung 
Tabakwarengewerbe 
Textilgewerbe 
Herst, von Schuhen und Bekleidung 
Holzbe- und Verarbeitung 
Herstellung von Möbeln 
Papiererzeugung und -Verarbeitung 
Druckereigewerbe 
Herstellung von Leder und Pelzwaren 
Gummiverarbeitung 
Chemische Industrie 
Mineralöl- und Kohlenverarbeitung 
Verarbeitung nichtmetall. Mineralien 
Eisen- und Metallindustrie 
Herstellung von Metallerzeugnissen 
Maschinenbau 
Elektrotechnische Industrie 
Fahrzeugbau 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Baugewerbe 
Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung 
Handel, Banken usw. 
Verkehrswesen einschl. Staatsbahnen 
Dienstleistungen 
Nicht ausreichend beschriebene Tätig­
keiten 
Sämtliche Wirtschaftszweige 
57,1 
83,2 
35,8 
42,5 
19,9 
85,2 
85,6 
73,3 
34,6 
60,6 
61,3 
33,8 
28,6 
81,3 
85,6 
104,5 
90,9 
47,7 
78,9 
42,3 
103,4 
46,1 
20,6 
38,6 
22,4 
116,1 
55,6 
57,1 
66,0 
27,9 
40,1 
17,7 
78,4 
64,9 
61,7 
31,6 
52,2 
55,8 
31,8 
25,6 
77,0 
93,8 
80,4 
61,3 
40,1 
71,1 
49,0 
93,1 
42,9 
18,7 
36,3 
19,0 
98,6 
48,3 
54,6 
66,5 
29,7 
45,3 
16,8 
87,7 
72,1 
64,4 
31,7 
57,3 
60,9 
32,8 
28,4 
77,2 
85,6 
95,0 
67,3 
41,4 
71,5 
29,0 
109,9 
44,3 
20,4 
39,8 
19,0 
79,5 
50,7 
63,0 
78,0 
34,8 
47,3 
20,8 
93,5 
69,0 
74,7 
32,2 
56,3 
67,8 
38,3 
33,5 
90,2 
94,2 
98,5 
86,8 
40,0 
81,5 
43,7 
113,0 
45,8 
22,3 
38,6 
20,6 
93,5 
55,5 
62,8 
158,5 
33,2 
47,2 
21,4 
96,0 
71,6 
60,4 
30,7 
65,3 
86,0 
37,8 
30,0 
84,6 
120,0 
103,5 
88,5 
41,3 
77,5 
48,1 
110,0 
49,2 
25,5 
57,7 
20,8 
90,0 
58,8 
Industrie alimentaire 
Boissons 
Tabac 
Industrie textile 
Chaussures, confection 
Bois 
Meubles 
Papier 
Imprimeries 
Cuir, fourrures 
Caoutchouc 
Industrie chimique 
Dérivé pétrole, charbon 
Produits minéraux 
Industrie métallurgique 
Ouvrages en métaux 
Construction des machines 
Construction des machines électriques 
Construction de matériel de transport 
Industries manufacturières diverses 
Bâtiment, travaux publics 
Électricité, gaz, eau 
Commerce, banque, etc. 
Transports, y comp. SNCB et SNCV 
Services 
Activités mal désignées 
Ensemble des branches 
Wirtschaftszweig 1960 1968 1969 1970 1971 Branche d'activité 
LUXEMBOURG 
Alle Wirtschaftszweige 23,4 21,0 22,3 21,6 20,4 Ensemble des branches 
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JNITED K I N G D O M 
R E L A N D 
(Fortsetzung) V I I I / 5 (suite) U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
Wirtschaftszweig 
65/66 
M 
66/67 
M 
67/68 
M 
68/69 
M 
69/70 
M 
Branche d'activité 
UNITED KINGDOM* 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
Bergbau, Steingruben 
Nahrungs- und Genußmittel 
Kohle, Erdölerzeugnisse 
Chemie und verwandte Industrien 
Eisen und Metall 
Mechanische Industrie 
Elektroindustrie 
Schiffsbau 
Fahrzeugbau 
Sonstige Metallerzeugnisse 
Textilgewerbe 
Leder und Pelzwaren 
Bekleidung, Schuhe 
Keramik, Glas, Zement usw. 
Holzbe- u. -Verarbeitung, Möbel usw. 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Baugewerbe 
Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversor­
gung 
Transport- und Verkehrsgewerbe Handel 
Versicherungen, Banken, Finanzen 
und Dienstleistungen 
Berufs- und Wissenschaftssektor 
Sonstige Gewerbe 
Verwaltung und Zivilschutz (Wach­
berufe) 
Wirtschaftszweige insgesamt 
42 
414 
47 
29 
68 
31 
61 
26 
47 
33 
29 
10 
67 
58 
23 
39 
61 
42 
45 
30 
4 
10 
21 
33 
53 
15 
10 
31 
12 
25 
11 
11 
12 
25 
21 
18 
7 
25 
15 
9 
13 
4 
7 
15 
9 
2 
7 
10 
10 
11 
44 
389 
48 
30 
66 
31 
62 
26 
45 
33 
36 
11 
66 
58 
25 
39 
64 
45 
48 
29 
4 
9 
22 
42 
51 
11 
15 
33 
10 
27 
12 
10 
10 
23 
19 
14 
7 
22 
20 
11 
15 
5 
7 
17 
8 
2 
7 
10 
11 
11 
48 
375 
50 
33 
72 
33 
65 
26 
51 
35 
32 
8 
74 
59 
27 
45 
68 
41 
50 
33 
4 
10 
22 
37 
52 
12 
10 
32 
9 
23 
11 
10 
10 
19 
17 
11 
6 
21 
21 
11 
19 
6 
4 
16 
7 
2 
7 
11 
9 
10 
42 
343 
53 
36 
83 
34 
65 
30 
57 
37 
39 
14 
73 
61 
27 
46 
69 
45 
49 
35 
4 
9 
23 
37 
51 
12 
13 
28 
12 
28 
12 
13 
13 
20 
19 
12 
6 
23 
16 
9 
17 
7 
4 
17 
8 
2 
6 
11 
12 
10 
45 
325 
50 
50 
39 
88 
47 
72 
32 
54 
38 
45 
16 
73 
62 
29 
50 
66 
35 
57 
37 
4 
10 
22 
33 
51 
16 
9 
27 
— 
14 
26 
12 
14 
14 
19 
16 
6 
9 
21 
13 
9 
16 
8 
6 
15 
8 
2 
6 
12 
7 
10 
Agriculture, sylviculture, pêche 
Mines et carrières 
Produits alimentaires, boissons, 
tabac 
Charbon, produits pétroliers 
Chimie et activités connexes 
Métallurgie 
Industrie mécanique 
Industrie électrique 
Construction navale 
Production de moyens de transport 
Produits métalliques non spécifiés 
ailleurs 
Textiles 
Cuirs et peaux, fourrures 
Habillement, chaussures 
Céramique, verre, ciment, etc. 
Bois, ameublement, etc. 
Industrie graphique, imprimerie, 
édition 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment 
Eau, gaz, électricité 
Transports et communications 
Secteurs de distribution 
Assurances, banques, finances et 
services 
Secteurs professionnels et scienti­
fiques 
Activités diverses 
Professions administratives et 
emplois de sécurité 
Ensemble des industries 
Zahl der Leistungsperioden für Unfälle pro 1 000 der Risiko 
ausgesetzten Personen. 
Das statistische Jahr beginnt am ersten Montag im Juni. 
* Nombre de périodes de prestations d'accident pour 1 000 personnes 
exposées. 
L'année statistique commence le premier lundi de Juin. 
Wirtschaftszweig 1965 1968 1969 1970 1971 Branche d'activité 
IRELAND 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
Eisenbahn 
(a) 
W 
(a) 
(b) 
1,30 
0,06 
0,09 
0,38 
1,02 
0,09 
0,09 
0,19 
0,47 
0,08 
0,09 
0,00 
0,67 
0,06 
0,16 
0,40 
0,65 
0,09 
0,25 
0,20 
Mines et carrières 
Industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Chemins de fer 
fa) 
ia) 
fa) 
(b) 
a) Tödliche Unfälle pro 1 000 abhängig Beschäftigte. 
b) Tödliche Unfälle pro 1 000 Erwerbstätige. 
a) Accidents mortels pour 1 000 salariés. 
b) Accidents mortels pour 1 000 personnes occupées. 
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VERZEICHNIS DER VOM STATISTISCHEN AMT 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
VERÖFFENTLICHTEN SOZIALSTATISTISCHEN UNTERSUCHUNGEN 
(1952-1972) 
LISTE DES TRAVAUX DE STATISTIQUES SOCIALES 
PUBLIÉS PAR L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
(1952-1972) 
I. ALLGEMEINE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A ­ STATISTISCHE STUDIEN UND ERHEBUNGEN 
Die Sozialstatistiken, der Grad ihrer Vergleichbarkeit 
und die bei ihrer Harmonisierung auftretenden 
Schwierigkelten 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Jahrbuch der Sozialstatistik 
II. LÖHNE 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Vergleichsmethode der Realeinkommen in den Län­
dern der Gemeinschaft 
Beschäftigte Arbeiter, geleistete Arbeitsstunden und 
direkte Bruttostundenlöhne in der Eisen­ und Stahl­
industrie der Länder der Gemeinschaft 
Die Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft — Erster Vergleich der Realeinkom­
men der Bergleute in der Gemeinschaft im Jahre 
1953 
Vergleich der Lohnkosten in den Industrien der 
Gemeinschaft 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft 
Die Verbrauchergeldparitäten der Stahl­, Kohle­ und 
Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der Gemein­
schaft während der Jahre 1953, 1954 und 1955 (Son­
derbeilage Nr. 1) 
Zur Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau 1955 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Durchschnittliches Jahreseinkom­
men 1955 
Die Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft 1954 — Eine methodische Studie 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Eisen­ und Stahlindustrie — Eisen­
erzbergbau im Jahre 1956 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N° de la publi­
cation et année 
3/1968 
1968 
1970 
1972 
7/1954 
3/1955 
5/1955 
4/1956 
4/1956 
4/1956 
5/1956 
6/1956 
1 + 2/1957 
4/1957 
5/1957 
6/1957 
I. PUBLICATIONS GÉNÉRALES 
A ­ ÉTUDES ET ENQUÊTES STATISTIQUES 
Les statistiques sociales, leur degré de comparablli­
té et les difficultés rencontrées dans le domaine de 
leur harmonisation 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Annuaire de statistiques sociales 
II. SALAIRES 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Méthode de comparaison des salaires réels entre les 
pays de la Communauté 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires ho­
raires directs bruts dans l'industrie sidérurgique des 
pays de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté —Première 
comparaison du revenu réel des travailleurs des in­
dustries charbonnières et sidérurgiques de la Com­
munauté en 1953 
Comparaison des charges salariales dans les indus­
tries de la Communauté 
Les salaires et les charges sociales dans les Indus­
tries de la Communauté 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans l'industrie sidérurgique, les mines de 
houille et les mines de fer des pays de la Commu­
nauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplément n° 1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille 1955 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Revenu annuel moyen 
1955 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté 1954 — 
Étude méthodologique 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1956 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 
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Zur Entwicklung der Realeinkommen der Arbeiter im 
Steinkohlenbergbau und in der Stahlindustrie der 
Gemeinschaft 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1957 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau, Eisen­ und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau im Jahre 1957 
Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau, Eisen­ und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau im Jahre 1958 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1958 
Löhne und Sozialleistungen 
EGKS 1952­1958 
in den Industrien der 
Entwicklung und Niveau der Realeinkommen der 
Arbeiter in den Industrien der EGKS 1954­1958 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1959 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1960 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1961 
Analyse der Ergebnissen der vom italienischen Ar­
beits­ und Sozialministerium durchgeführten Erhe­
bung über die Löhne und Gehälter sowie die Sozial­
lasten in 38 Industriezweigen (Jahr 1963) 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
a) EGKS - C.E.C.A. 
Lohnstatistik 1959 — Lohnkosten und Realeinkom­
men 1954­1959 — EGKS 
Lohnstatistik 1960 — Lohnkosten und Realeinkom­
men 1954­1960 — EGKS 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1961 und Entwicklung 
1954­1961 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1962 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1962 und Entwicklung 
1954­1962 
Vergleich der Nominallöhne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Löhnen der übrigen Industrien 
1953­1963 
I Nr. und Jahr der Veröffentlichung N° de la publi­cation et année 
3/1958 
5/1958 
7/1958 
5/1959 
7/1959 
1/1960 
2/1960 
1/1961 
1/1962 
1 bls/1963 
1/1966 
3/1960 
1/1962 
2/1963 
1/1964 
3/1964 
1/1965 
Évolution des revenus réels des travailleurs dans 
les mines de houille et dans la sidérurgie de la 
Communauté 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1957 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1957 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la Communauté — Mines de houille, sidé­
rurgie, mines de fer — Année 1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1958 
Les salaires et les charges sociales dans les indus­
tries de la C.E.C.A. 1952­1958 
Évolution et niveau des revenus réels des travail­
leurs des industries de la C.E.C.A. 1954­1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1959 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1960 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries 1953­1961 
Analyse des résultats de l'enquête sur les traite­
ments et salaires ainsi que sur les charges sociales 
dans 38 branches industrielles, effectuée par le mi­
nistère italien du travail et des affaires sociales 
(1963) 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
a) EGKS - C.E.C.A. 
Statistique des salaires 1959 — Charges salariales 
et revenus réels 1954­1959 — C.E.C.A. 
Statistique des salaires 1960 — Charges salariales 
et revenus réels 1954­1960 — C.E.C.A. 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — Année 
1961 et évolution 1954­1961 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
industries 1953­1962 
Les coûts de la main­d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — Année 
1962 et évolution 1954­1962 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans la sidérurgie comparés avec ceux des autres 
industries 1953­1963 
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Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1963 und Entwicklung 
1954-1963 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1964 und Entwicklung 
1954-1964 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS — Jahr 1965 und Entwicklung 
1954-1965 
b) EWG - C.E.E. 
Statistiken der Männer- und Frauenlöhne in den 
sechs Ländern der Europäischen Gemeinschaft 
Lohnkosten in den Industrien der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft — Jahr 1959 
Arbeitseinkommen in den Industrien der Europäi­
schen Wirtschaftsgemeinschaft — Jahr 1959 
Erhebung über die Löhne in den Industrien der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Jahr 1960 
Jahr 1961 
Jahr 1962 
Jahr 1963 
Jahr 1964 
Die Arbeitskosten in den Industrien der Gemein­
schaft Jahr 1966 
Jahr 1969 
Die Arbeitskosten im Straßenverkehrsgewerbe — 
Jahr 1967 
Die Arbeitskosten in den Banken, Versicherungen 
und Im Einzelhandel — 1970 
Harmonisierte Statistik der durchschnittlichen Brut­
tostunden-Verdienste der Arbeiter in der Industrie 
April 1964 bis Oktober 1969 
April 1964 bis April 1970 
April 1964 bis April 1972 
C - STATISTISCHE STUDIEN 
UND ERHEBUNGEN 
Harmonisierte Statistik der durchschnittlichen Brut­
tostunden-Verdienste in den Industrien der Euro­
päischen Gemeinschaften 
April 1967 
Oktober 1967 
Die Arbeitskosten in den Industrien der Gemein­
schaft 
Vorläufige Ergebnisse — 1966 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N° de la publi­
cation et année 
2/1965 
2/1966 
4/1967 
1/1961 
3/1961 
3/1962 
1/1963 
2/1964 
5/1964 
6/1965 
5/1966 
4/1969 
3/1971 
1/1970 
4/1972 
2/1970 
5/1970 
5/1972 
2/1968 
4/1968 
S/1968 
Les coûts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — Année 
1963 et évolution 1954-1963 
Les coûts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — Année 
1964 et évolution 1954-1964 
Les coûts de la main-d'œuvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. — Année 
1965 et évolution 1954-1965 
b) EWG - C.E.E. 
Statistiques des salaires masculins et féminins dans 
les six pays de la Communauté européenne 
Coûts de la main-d'œuvre dans les industries de la 
Communauté économique européenne — Année 1959 
Revenus des ouvriers dans les industries de la Com­
munauté économique européenne — Année 1959 
Enquête sur les salaires dans les industries de la 
Communauté économique européenne 
Année 1960 
Année 1961 
Année 1962 
Année 1963 
Année 1964 
Le coût de la main-d'œuvre dans les industries — 
Année 1966 
Année 1969 
Coûts de la main-d'œuvre dans les transports rou-
t l e r s Année 1967 
Coûts de la main-d'œuvre dans les banques, les as­
surances et le commerce de détail — 1970 
Statistiques harmonisées des gains moyens horaires 
bruts des ouvriers de l'Industrie 
Avril 1964 à octobre 1969 
Avril 1964 à avril 1970 
Avril 1964 à avril 1972 
C - ÉTUDES ET ENQUÊTES STATISTIQUES 
Statistiques harmonisées des gains moyens horaires 
bruts dans les industries des Communautés euro­
péennes 
Avril 1967 
Octobre 1967 
Les coûts de la main-d'œuvre dans les industries de 
la Communauté 
Résultats préliminaires — 1966 
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D - SONDERREIHE 
DER SOZIALSTATISTIK 
Erhebung über Struktur und Verteilung der Löhne 
Oktober 1966 
Methodik und Definition 
Belgien 
Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Luxemburg 
Ergebnisse für die Gemeinschaft 
WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN 
A - REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
a) Verbrauchergeldparitäten 
Vergleich der Preise für Verbrauchsgüter und -dien­
ste 
Preise wichtiger Verbrauchsgüter und -dienste in 
den Arbeitszentren der Gemeinschaft — Herbst 1954 
Die Verbrauchergeldparitäten der Stahl-, Kohle- und 
Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der Gemein­
schaft während der Jahre 1953, 1954 und 1955 (Son­
derbeilage Nr. 1) 
Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und -dienste 
in den Ländern der Gemeinschaft 1954 
Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der Ge­
meinschaft 1954 — Eine methodologische Studie 
Index der Verbraucherpreise 
b) Wirtschaftsrechnungen 
Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg- und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft 
Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg- und 
Stahlarbeiterfamllien der Gemeinschaft 
Erste Ergebnisse der Erhebung über Wirtschafts­
rechnungen der Arbeiterfamilien der Gemeinschaft 
1956/57 
Die ersten Ergebnisse der Untersuchung über die 
Wirtschaftsrechnungen in Belgien, Luxemburg und 
den Niederlanden 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N° de la publi­
cation et année 
1/1955 
6/1955 
4/1956 
5/1956 
4/1957 
5/1959 
3/1956 
6/1956 
6/1958 
2/1966 
D - SÉRIE SPÉCIALE 
DES STATISTIQUES SOCIALES 
Enquête sur la structure et la répartition des salaires 
— Octobre 1966 
Méthodes et définitions 
Belgique 
Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Luxembourg 
Résultats pour la Communauté 
BUDGETS FAMILIAUX 
A - SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
a) Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la con-
sommation 
Comparaison des prix des biens de consommation 
et des services 
Les prix des principaux biens de consommation et 
services relevés dans les centres industriels de la 
Communauté en automne 1954 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans l'industrie sidérurgique, les mines de 
houille et les mines de fer des pays de la Commu­
nauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplément n° 1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté en 1954 
Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consom­
mation dans les pays de la Communauté en 1954 — 
Étude méthodologique 
Indice des prix de la consommation 
b) Budgets familiaux 
Une enquête sur les budgets familiaux des travail­
leurs des industries de la Communauté 
Enquête sur les budgets familiaux dans les indus­
tries de la C.E.C.A. 
Premiers résultats de l'enquête sur les budgets fami­
liaux des travailleurs de la C.E.C.A. 1956/57 
Les premiers résultats de l'enquête budgétaire 1963-
1964 menée en Belgique, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas 
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Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Wirtschaftsrechnungen der Arbeiterfamilien der 
EGKS 1956/57 
Realeinkommen EGKS 1954/1958 — Preise, Ver­
brauchergeldparitäten und Realeinkommen in den 
Ländern der EGKS 1954­1958 
C ­ SONDERREIHE DER SOZIALSTATISTIK 
Wirtschaftsrechnungen 1963/64 
Luxemburg 
Belgien 
Niederlande 
Italien 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Ergebnisse für die Gemeinschaft 
IV. WOHNUNGEN 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Erhebung über die Wohnverhältnisse der Arbeiter in 
den Industrien der Gemeinschaft 
Erhebung über die Wohnverhältnisse der Arbeiter in 
den Industrien der EGKS — Vorläufige Ergebnisse 
Die Wohnverhältnisse der Arbeiter in den Industrien 
der EGKS — Regionale Ergebnisse 
Die Wohnverhältnisse in den Ländern der EWG und 
ihre statistische Erfassung 
Die Wohnverhältnisse der ausländischen Arbeiter In 
den Industrien der EGKS 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Wohnverhältnisse der Arbeiter in den Industrien 
der EGKS 
Die Wohnverhältnisse in der Gemeinschaft um 1960 
V. BESCHÄFTIGUNG 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Arbeiterbelegschaft In den Industrien der Europäi­
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Beschäftigte Arbeiter, Arbeitsstunden und direkte 
Bruttostundenlöhne In der Eisen­ und Stahlindustrie 
der Länder der Gemeinschaft 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N° de la publi­
cation et année 
1/1960 
2/1960 
2/1958 
3/1959 
6/1959 
1/1960 
3/1960 
2/1961 
3/1967 
2/1955 
3/1955 
Β ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Budgets familiaux des ouvriers de la C.E.C.A. 1956/ 
57 
Revenus réels C.E.C.A. 1954­1958 — Prix, taux 
d'équivalence de pouvoir d'achat à la consomma­
tion et revenus réels dans les six pays de la C.E.C.A. 
1954­1958 
C ­ SÉRIE SPÉCIALE 
DES STATISTIQUES SOCIALES 
Budgets familiaux 1963/64 
Luxembourg 
Belgique 
Pays­Bas 
Italie 
Allemagne (R.F.) 
France 
Résultats pour la Communauté 
IV. LOGEMENTS 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Enquête sur la situation des logements des travail­
leurs dans les industries de la Communauté 
Enquête sur la situation des logements des travail­
leurs dans les industries de la C.E.C.A. — Résultats 
préliminaires 
La situation des logements des travailleurs dans les 
industries de la C.E.C.A. — Résultats par régions 
Statistique des logements dans les pays de la C.E.E. 
Situation des logements des travailleurs étrangers 
dans les industries de la C.E.C.A. 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
La situation des logements des travailleurs dans les 
industries de la C.E.C.A. 
Les conditions de logement dans la Communauté 
vers 1960 
V. MAIN­D'ŒUVRE 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Effectifs ouvriers dans les industries de la Commu­
nauté européenne du charbon et de l'acier 
Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires ho­
raires directs bruts dans l'industrie sidérurgique des 
pays de la Communauté 
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Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 
Bewegung der Arbeitskräfte in der Stahlindustrie der 
Gemeinschaft im Jahre 1955 
Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1955 
Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1956 
Die Zusammensetzung der in der Eisen­ und Stahl­
industrie der Länder der Gemeinschaft eingeschrie­
benen Arbeiter nach ihrer Staatsangehörigkeit 
Faktoren der Entwicklung der Erwerbsbevölkerung 
In den EWG­Ländern Im Laufe der nächsten zehn 
Jahre 
Stichprobenerhebung über die Erwerbsbevölkerung 
in den EWG­Ländern 1960 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Statistiken der Erwerbstätigkeit 1958­1962 
Statistiken der Erwerbstätigkeit 1963­1964 
Harmonisierte Statistik der je Arbeiter durchschnitt­
lich wöchentlich angebotenen Arbeitszeit — 
April 1966 bis Oktober 1969 
April 1966 bis April 1970 
April 1967 bis Oktober 1971 
Harmonisierte Statistiken der abhängig Beschäftigten 
in der Industrie 
April 1966 bis Oktober 1969 
April 1966 bis April 1970 
April 1970 bis Oktober 1971 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte 
Frühjahr 1968 
Frühjahr 1969 
Frühjahr 1970 
Frühjahr 1971 
Bevölkerung und Arbeitskräfte 
1960­1971 
C ­ STATISTISCHE STUDIEN UND ERHEBUNGEN 
Harmonisierte Statistik der je Arbeiter durchschnitt­
lich wöchentlich angebotenen Arbeitszeit — 
April 1967 
Oktober 1967 
Harmonisierte Statistiken der abhängig Beschäftigten 
nach Industriezweigen der N I C E 
April 1967 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N° de la publi­
cation et année 
4/1955 
3/1956 
3/1956 
1/1958 
3/1958 
3/1961 
4/1961 
2 bis/1963 
4/1963 
4/1965 
2/1970 
5/1970 
1/1972 
2/1970 
5/1970 
1/1972 
6/1969 
4/1970 
2/1971 
3/1972 
2/1968 
4/1968 
2/1968 
La pyramide des âges des travailleurs des charbon­
nages de la Communauté 
Mouvements de la main­d'œuvre dans l'industrie 
sidérurgique de la Communauté en 1955 
La pyramide des âges des travailleurs des houillères 
de la Communauté en 1955 
La pyramide des âges des travailleurs des charbon­
nages de la Communauté en 1956 
Nationalité des travailleurs inscrits dans la sidé­
rurgie des pays de la Communauté 
L'évolution de la population active dans les pays 
de la C.E.E. au cours des dix prochaines années 
Une enquête par sondage sur la population active 
dans les pays de la C.E.E. en 1960 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Statistiques de l'emploi 1958­1962 
Statistiques de l'emploi 1963­1964 
Statistiques harmonisées de la durée hebdomadaire 
moyenne du travail offerte par ouvrier — 
Avril 1966 à octobre 1969 
Avril 1966 à avril 1970 
Avril 1967 à octobre 1971 
Statistiques harmonisées de l'emploi salarié dans 
l'industrie 
Avril 1966 à octobre 1969 
Avril 1966 à avril 1970 
Avril 1970 à octobre 1971 
Enquête par sondage sur les forces de travail 
Printemps 1968 
Printemps 1969 
Printemps 1970 
Printemps 1971 
Population et forces de travail 1960­1971 
C ­ ÉTUDES ET ENQUÊTES STATISTIQUES 
Statistiques harmonisées de la durée hebdomadaire 
moyenne du travail offerte par ouvrier — 
Avril 1967 
Octobre 1967 
Statistiques harmonisées de l'emploi salarié par 
branche de la NICE 
Avril 1967 
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VI. SOZIALE SICHERHEIT 
A ­ REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Die Leistungen der sozialen Sicherheit im belgischen 
Steinkohlenbergbau 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Statistiken der sozialen Sicherheit 1955­1960 
Die Sozialkonten der Mitgliedstaaten der EWG 
1962­1963 
1962­1965 
1962­1967 
1962­1970 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindustrie 
1960 
1960­1961 
1960­1963 
1960­1964 
1960­1965 
1960­1967 
1960­1969 
1960­1970 
1960­1971 
Die Betriebsunfälle in den Papier­, Glas­ und Gum­
miindustrien 
C ­ STATISTISCHE STUDIEN UND ERHEBUNGEN 
Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindustrie 
1960­1966 
VII. BILDUNGSWESEN 
A ­ STATISTISCHE STUDIEN UND ERHEBUNGEN 
Die Schul­ und Hochschulbesucher in den Ländern 
der Gemeinschaft 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Schulabsolventen und Lehrkräfte in den Ländern der 
Gemeinschaft 
Schulausbildung in den Ländern der Gemeinschaft 
Vili. BEVÖLKERUNGS­
VORAUSSCHÄTZUNG 
A ­ STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Faktoren der Entwicklung der Erwerbsbevölkerung 
in den EWG­Ländern Im Laufe der nächsten zehn 
Jahre 
Β ­ REIHE SOZIALSTATISTIK 
Entwicklung der Bevölkerung und der Erwerbsbe­
völkerung in den Ländern der Gemeinschaft — 1970 
bis 1980 
Nr. und Jahr der 
Veröffentlichung 
N" de la publi­
cation et année 
1/1958 
4/1962 
5/1967 
1/1969 
3/1970 
2/1972 
2/1962 
3/1963 
4/1964 
3/1966 
7/1967 
3/1969 
6/1970 
5/6/1971 
6/1972 
7/1969 
3/1968 
3/1968 
3/1969 
6/1972 
3/1961 
4/1970 
VI. SÉCURITÉ SOCIALE 
A ­ SÉRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Les prestations de sécurité sociale versées aux mi­
neurs de charbon de Belgique 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Statistiques de sécurité sociale 1955­1960 
Les comptes sociaux des pays membres de la C.E.E. 
1962-1963 
1962-1965 
1962-1967 
1962-1970 
Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique 
1960 
1960-1961 
1960­1963 
1960­1964 
1960­1965 
1960­1967 
1960-1969 
1960­1970 
1960­1971 
Les accidents du travail dans les industries du pa­
pier, du verre et du caoutchouc 
C ­ ÉTUDES ET ENQUÊTES STATISTIQUES 
Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique 
1960­1966 
VII. ENSEIGNEMENT 
A ­ ÉTUDES ET ENQUÊTES STATISTIQUES 
Les effectifs scolaires et universitaires dans les pays 
de la Communauté 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Diplômés et enseignants dans les pays de la Com­
munauté 
Enseignement dans les pays de la Communauté 
VIII. PERSPECTIVES DE POPULATION 
A ­ INFORMATIONS STATISTIQUES 
Évolution de la population active dans les pays de 
la Communauté pendant les dix prochaines années 
B ­ SÉRIE STATISTIQUES SOCIALES 
L'évolution de la population et de la population 
active dans les pays de la Communauté de 1970 
à 1980 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per Issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Statist ik (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen ­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch J französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Ü b e r s i c h t e n 
­ C S T ( rot) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverzeichnis­ N C P 
( rot ) 
deutsch I französisch I italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Na t ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand / français [ italien / néerlandais ¡ 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
italien, néerlandais. 
Statist ique men­
Statistiques de base 
allemand, français, 
anglais 
C o m m e r c e ex tér ieur : 
suelle (rouge) 
allemand ¡ français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(¡an.­déc.)(1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bols, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ C S T (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e extér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand \ français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
5,50 
14,50 
14,50 
1 1 , — 
1 1 . — 
9,50 
7,50 
5,50 
22,— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15.— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 . — 
18,50 
22,— 
169,— 
29,50 
22,— 
5,50 
18,50 
8,50 
22,50 
22,50 
17.— 
17,— 
14,— 
11,50 
8,50 
33.50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
33,50 
255,50 
44,50 
33,50 
8,50 
28,­
950 
2 500 
2 500 
1 900 
1 900 
1 600 
1 250 
950 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28750 
5 000 
3 750 
950 
3 150 
5.50 
14,50 
14,50 
1 1 . — 
1 1 . — 
9,50 
7,50 
5.50 
22 ,— 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
15,— 
22 ,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22 ,— 
1 1 . — 
18,50 
22,— 
167,— 
29,— 
22,— 
5,50 
18,50 
75 
200 
200 
150 
150 
125 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
51,50 78,— 8 750 
29,50 44,50 5 000 29,— 
51,50 78,— 8 750 51,— 
700 
400 
700 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / ing'ese 
Cont i nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco f francese / italiano f olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese f ¡tcliano / olandese f inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco j francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche ­ ( N i ­
mexe) (rosso); pubblicazione annuale (gen.­dic.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, fe r ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche ­ CST 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
publicazione annuale 
Volume Export 
Volume Impor t 
Commerc io estero : N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco f francese j italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese f italiano } olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Reg ionaa ls ta t i s t iek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans J Italiaans f Nederlands / Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
Belastingstatistiek · 
Duits f Frans 
jaarboek (paars) 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabel len ( N i ­
mexe ) ( rood); jaarli jks (jan.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls tof fen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precìsìe­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische t a b e l l e n ­ C S T 
(rood) (1971) 
Duits f Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
Buitenlandse handel : Gemeenschappeli jke lan­
den) i js t ­ N C P (rood) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German f French / Italian f Dutch { English 
11 issues per year 
Regiona l Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German j French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i mexe) (red) ; 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German j French 
Volume A —Agr i cu l t u ra l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F —Tex t i l es , footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J —Machinery and mechanical appl i­
ances 
— Transport equipment Volume K 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ­ CST (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Fore ign T r a d e : Standard Country N o m e n c l a ­
tu re ­ N C P (red) 
German / French f Italian / Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per Issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Ll t . Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte t Rückblicken· 
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) ■ Per Land (ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der AASM (1967­1969) (olivgrün) 
deutsch / franzosisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assozi ierte : Rückb l i cken ­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1969­1970) (Ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assozi ierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (ol ivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch [ italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch I französisch J italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966. 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch ¡ nieder­
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annuai re ré t ro ­
spectif du c o m m e r c e ex tér ieur des 
E A M A (1959­1966) par pays (vert­olive) 
allemand J français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d' IvoIre, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex té r ieur des 
E A M A (1967­1969) (vert­ol ive) 
allemand / français I italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex tér ieur des 
E A M A (1969­1970) (vert­ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'out re ­mer : Annuai re Stat ist i ­
que des A O M (vert­ol ive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966, 1968. 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand I français I italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français f italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 
7,50 
1 1 , — 
7.50 
1 1 . — 
18.50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
7,50 
11,50 
11,50 
17,­
11,50 
17.— 
28,— 
14,— 
22,50 
14,— 
22,50 
17,— 
28,— 
14.— 
11,50 
1 250 
1 250 
1 900 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
1 250 
7,25 
7,25 
1 1 , 
7,50 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14.50 
1 1 . — 
18,50 
9.50 
7.50 
100 
100 
150 
100 
150 
250 
125 
200 
125 
200 
150 
250 
125 
100 
51,50 78.— 8 750 5 1 . — 700 
42,50 64,50 7 200 42,— 575 
40,50 61,50 6 900 40 .— 550 
55,— 83,50 9 400 54,50 750 
40,50 61,50 6 900 40.— 550 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959­1966) ­
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano I olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centi­africa, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1967­1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1969­1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / Inglese 
2 numeri ­ prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compresso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica del t raspor t i (cremisi) 
tedesco / francese / Italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959­1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven­Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal­Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967­1969) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969­1970) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatist lek (karmozijn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospi 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Country (1959­
1966) (olive­green) 
t ective Yearbook 
a
■gn 
German / French I Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967­1969) 
(olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1969­1970) 
(olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes ­ each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of the 
A O M (olive­green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr L i t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : S o n d e r r e i h e „ W i r t ­
scha f t s rechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe „Erhebung 
Über die S t ruk tu r und Ver te i lung der 
Löhne" (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder -
hebung über die S t ruk tu r der landwir t -
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
A l lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabel len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft-
l icher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) ( rot ) 
deutsch f französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n -
der ( N I M E X E ) ( rot ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
Englisch (grau) 
Vollständiger Tex t 
Vollständiger Text 
1971 
1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et Italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure e t la répar t i -
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole : Série spéciale « En-
quête de base sur la st ructure des exploi-
tat ions agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et ¡talien f néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan-
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / Italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais. 
Texte Intégral - Édition 1969 + supplé­
ment 1970 + 1971 + 1 9 7 2 
Anglais (gris) 
Texte intégral 
Texte intégral 
1971 
1972 
16.— 
15.-
88,-
9,50 
1 1 , — 
51,30 
18,35 
9,50 
4 ,— 
4 ,— 
60,— 
60,— 
60,— 
20,— 
22 ,— 
133,— 
14,-
16,70 
77,80 
27,80 
14,— 
5.— 
5,— 
83.— 
83.— 
83,— 
2 500 
2 500 
15000 
1 560 
1 870 
8 750 
3 120 
1 560 
620 
620 
9 370 
9 370 
9 370 
14,50 
14,50 
87,— 
18,— 
9 ,— 
3,60 
3,60 
54,50 
54,50 
54.50 
200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
250 
125 
50 
50 
750 
750 
750 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci f ami -
l iar i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un tes co e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 
sulla s t rut tura e sulla r ipar t iz ione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agrar ia : Serie speciale « indag ine di 
base sulla s t ru t tu ra del le aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche g e n e r a l i : Serie speciale « T a v o l e 
Inpu t -Outpu t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : N u m e r o speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale delle a t t iv i tà 
economiche nelle Comunità europee ( N A C E ) 
tedesco f francese e italiano } olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CSTy) (rosso) 
tedesco / francese f italiano olandese 
Nomenc la tu ra uni forme delle merci per Ja 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese ( italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a rmonizza ta per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 
Testo integrale 
1971 
1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bi jzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek : Bi jzondere reeks „Basis-
enquête inzake de structuur van de landbouw-
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks „ Input-
O u t p u t tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits f Frans en Italiaans j Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in-
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomencla tuur voor de Sta-
t istieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (gri¡s) 
Volledige text 1971 
Volledige text 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Family 
Budgets (yellow) (1966 1967 edition) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distr ibution of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agr icul tura l Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenc la ture of Economic Activit ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
German f French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national T rade (CST) (red) 
German / French / Italian j Dutch 
Standard Goods Nomenc la tu re for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian j Dutch 
Harmon ized Nomenc la tu re for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German , French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
-|- 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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